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Lyhyt selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
hallinnollisista toimenpiteistä vuonna 1923.  
Rautatiehallituksen uudestijarjestely.  Syyskuun 26 päivänä 1922 annetulla 
asetuksella, joka astui voimaan tammikuun 1 päivänä 1923, järjestettiin valtion-
rautateiden hallinto uudelleen. Tällä asetuksella tuli hallinto entistä enemmän 
keskitetyksi. Kuten ennen, jakautuu se nytkin keskushallintoon ja linjahaffin-
toon. Linjahallintoa johti aikaisemmin, vuodesta  1913 alkaen, neljä piiri- 
hallitusta, jotka sijaitsivat Helsingissä, Vaasassa, Viipurissa ja Pietarissa. 
Näistä Pietarissa ollut tosiasiallisesti lakkasi toimimasta jo kapinan puhjettua 
vuonna 1918 silloin alkaneiden muuttuneiden olosuhteiden johdosta, jotka myö-
hemmin Tarton rauhanteossa juriidisesti vahvistettiin. Mainitun uuden asetuk-
sen voimaan tultua lakkasivat piirihallitukset olemasta  ja linjahallinto siirret-
tiin suorastaan Helsingissä olevan päähallinnon alaiseksi. Siihen asti päähallinto, 
jonka päällikkönä oli päätirehtööri, oli ollut jaettuna viiteen osastoon, toimisto-, 
liikenne-, rata-, kone- ja varasto-osastoihin, joiden kunkin päällikkönä oli tireh-
tööri. Kun Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksessa  ollut rautatienrakennus-. 
osasto nyt yhteydessä hallinnonmuutoksen kanssa siirrettiin Rautatiehallituk-
sen alaiseksi, lisääntyi osastojen luku yhdeksäksi ja sekä Rautatiehallituksen 
että osastonjohtajien toimivaltaa laajennettiin jonkun verran. Nyt Rautatie-
hallituksen muodostavat pääjohtaja, joka on sen ylimpänä päällikkönä, sekä 
ylijohtaja ja yhdeksän johtajaa, joista viimemainituista kukiii  on osastonsa 
päällikkönä. Nämä osastot ovat: hallinto-osasto, talousosasto, yleinen  rata - 
osasto, konstruktiivinen rataosasto, rakennusosasto, koneosasto, varasto-osasto, 
liikenneosasto sekä tariffi- ja kontroffiosasto. Keskushallintoon kuuluvat sen - 
raavat toimistot ja konttorit: hallinto-osastoon kanslia ja lainopillinen toi-
misto; talousosastoon kamreerikonttori. pääkassa, tilastokonttori, kilometri- 
konttori ja painatustöiden konttori; yleiseen rataosastoon ratatoimisto; kon-
s ruktiiviseen rataosastoon siltarakennustoimisto, ratapihatoimisto,  huone- 
rakennustoimisto sekä merkinanto-  ja turvallisuuslaitteiden toimisto; raken-
nusosastoon rautatienrakennustoimisto  ja uudisrakennustoimisto; koneosastoon 
konepajatoimisto, koneteknillinen  toimisto ja sähköteknillinen toimisto; varasto- 
osastoon hankintatoimisto, varastokonttori  ja puutavarakonttori; hikenneosas
-teon liikennetoimisto, kuijetustoimisto, sotilastoimisto  ja tieclustelukonttori;
 sekä tariffi-  ja kontrolliosastoon tariffitoimisto ja kontrollitoimisto. 
- Vclfionrautatiet 1923. - 
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Palkka ussääntö. rIa,,1valla  Presidentti vahvisti helmikuun U päivänä 
asetuksen valtionrautateiden p alkkaussäännöstä, joka tuli voimaan huhtikuun 
 1  päivästä lukien ja jolla kumottiin 18 päivänä elokuuta 1917 annettu asetus
palkkaussäännöstä Suomen valtionrautatoillä. 
Vuokrat rant atienasunnoist a. Sen johdosta, että valtionrautateiden palkkio-
virkailijain sitä ennen nauttirna oikeus vapaaseen asuntoon poittopuineen oli 
edellämainitun paikkausasetuksen kautta tullut kumotuksi antoi Rautatiehalli-
tus maaliskuun 13 päivänä määräykset rautatievirkailijain rautatienasunnoista 
suoritettavasta vuokrasta. 
Korvaus virantoimituksesta aseniapaikan ulkopu oleila. }iuhtikuun 20 päi-
vänä vahvisti Valtioneuvosto erinäisille valtionrautateiden virkailijoille  ja työ- 
miehille virantoimituksesta ja työskentelystä asc.mapaikan ii Ikopuolella tulevan 
korvauksen, ja marraskuun 30 päivänä antoi Raitatiehaliitus määräykset siitä 
korvauksesta, joka suoritetaan virkai1ijoiIle, ,jotka määrätään virkamatkalle 
 tai  muuhun virantoirnitukseen asemapaikkansa ulkopuolella ja tällöin joutu vat 
 oleskelemaan  pitempiä aikoja yhtäjaksoisesti samalla paikkakunnalla. 
Nairashuonehoito tapaturmautuneilie. Valtioneuvoston päätöksellä kesä-
kuun 4 päivältä oikeutettiin Rautatiehallitus myöntämään valtionrautateiden 
työssä tapaturrnaisesti vahingoittuneille sairashuonehoidon ja lääkkeet valtion- 
ja utatei den kustannuksella. 
Piiri- ja. asernaka..sso'jen sekä niiden hoitajien ohjesäännöt. Lokakuun 12 
 päivänä vahvisti Rautatiehallitus valtionrautateiden piirikassojen  ja piiri-
kassöörien sekä asemakassojen ja asemakassanhoitajien uudet ohjesäännöt, 
koska piirihallitusten lakkauttamisen ja muutenkin muuttuneiden olosuhteiden 
johdosta sitä ennen voiniassa olleet kassaohjesäännöt olivat vanhentuneet. 
Ammattiopetus. Edellämainitun syyskuun 26 päivänä 1922 rautateiden 
hallinnosta annetun asetuksen 77 §:n mukaisesti vahvisti Rautatiehallitus kesä-
kuun 29 päivänä 1923 ohjesäännön alokkaiden ottamisesta, ainmattiopetuksesta 
 ja  ammattitutkinnoista valtionrautateillä.  Tämän ohjesäännön mukaan muuttui-
vat määräykset nyt puheenaolevalla alalla sikäli, että alokkaiden ottaminen ja 
 mmattiopetus  tulivat entistä yhtenäisemmiksi kaikilla eri osastoilla. 
Ammattiopetukseen nähden saivat varemmin eri osastot kokonaan pitää 
huolta omasta henkilökunnastaan. Uuden järjestelmäii mukaan kuuluvat am-
mattiopetusta koskevat asiat hallinto-osastolle ja oppikurssien johtaja, joka on 
t imän osaston alainen, valvoo ja hoitaa ammattiopetuksen antamista kaikkien 
sastojen virkailijoille. Poikkeuksena on vain konepajanoppilaskasvatus, josta 
koneosaston tulee pitää huoli. 
Opetus on järjestetty n. s. kurssien muotoon, jota muotoa animattiopetuk-
sen alalla on varemminkin käytetty. Kurssit ovat eri pitkiä. riippuen suoritetta
-van  virka- tai pätevyystutkiri ilon laadusta. Liikenneosaston virkamiesopni-
kiii'ssit kestävät 32 viikkoa ja saman osaston alemmat palvelijakunnai Oppi- 
' Offif)Ii(Hlf(lti('t 192:L 
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kurssit vain kuusi viikkoi. Yleensä järjestetään kursseja tarpeen mukaan, mutta 
kun henkilövaihdos koiieosaston veturimies- ja liikenneosaston virkamies- ja 
 ylemmän palvelijakunrian keskuudesa.  on huomattavan vilkas, ovat näille
virkailija-aloille pyrkivifle valmistavat kurssit muuttuneet säiinnollisiksi, jopa 
niinkin, että on ollut tarpeen järjestää rinnakkaiskurssejakin. 
Kurssien toimintavuosi alkaa syyskuun 1 päivänä, ja on vuonna 1923 toi-
meenpantu paitsi kandet veturinkuljettajakurssit, toiset keväällä ja toiset 
syksyllä, sekä liikenneosaston henkilökunnalle keväällä ylemmät palvelijakun-
nan oppikurssit ja syksyllä alemmat palvelijakunuan oppikurssit ynnä vaihde-
miesoppikurssit, myöskin liikenneosaston virkamiesoppikurssit, joista syksyllä 
 1922  alkaneet toimivat keväällä, ja syksyllä alkoivat uudet kurssit. jatkuen sit-
temmin keväällä 1924. Oppilasrnäärä on eri kursseilla ollut keskimäärin 30, 
 paitsi vaihdemiesoppikursseilla.. joilla  se oli 20. 
Psykote/cuilliset tutkimukset. Rautatiehallituksen päätettyä perustaa psyko-
teknillisen laboratorion valtionrautateiden henkilökunnan luontaistaipumusten 
tutkimista varten, pitämällä etupäässä silmällä konepajoihin oppilaiksi pyrkiviä, 
hankittiin siihen tarvittavat kojeet, joiden hinta., t.ulli mukaan luettuna, nousi 
Smk:aan 34056: 95. Laboratorio avattiin 13 päivänä syyskuuta vuonna 1922. 
 Samana imonna toimitettiin ensimäiset kokeet, jotka kestivät marraskuun 
 16  päivästä tammikuun 10 päivään vuonna 1923, ja otti niihin osaa kaikkiaan
 237  koehenkilöä. Kokeet koskivat yleistä älyä, havainnollistamiskykyä ja tek-
nillistä käsittämistä, joita tutkittiin ryhmäkokeissa. Yksityisissä kojekokeissa 
tutkittiin aistien kelpoisuutta ja käden toimintaa. Tutkituista kutsuttiin Helsin-
gin ja Fredriksbergin konepajoihin  63 henkilöä. Vuonna. 1923 tutkittiin S päi-
västä lokakuuta 23 päivään marraskuuta 119 oppilaskouluihin pyrkivää, joista 
 72  kouluihin otettiin. Samana vuonna pidettiin kontroliikoe oppilaskouluihin
otetuille oppilaille, joita ei aikaisemmin oltu psykoteknillisesti tutkittu. Vuoden 
 1923  kuluessa on siis kaikkiaan 400 henkilöä suorittanut kokeet laboratoriossa. 
Rata jakso jen rajojen muutos. Muuttaen ennen annettuja määräyksiä alla- 
mainittujen ratajaksojen rajoista  on kulkulaitosten ja yleisten töiden Ministeriö 
määrännyt ne järjestettäviksi uudelleen siten, että ne tulevat käsittämään:  
7 a ratajakso rataosan km:ltä 148, Toijalan aseman ja Kylmakosken lai-
turivaihteen välillä, Turkuun sekä, Turun —Naantalin—Uudenkaupungin  radan 
 valmistuttua, tämän  radan; 
7 b ratajakso rataosan km:ltä 108,i as, Hämeenlinnan ja Parolan asemien 
välillä, km:lle 187,4, Tampereen aseman ja Messukylan laiturivaihteen välillä, 
sekä km:lle 187, , Tampereen aseman ja Santalanden laiturivaihteen välillä; 
16 ratajakso rataosan km:ltä 414, Haukkavaaran laiturivaihteen ja Alhon 
 aseman välillä, km:lle  530, 5, Matkaselän aseman ja Pälkjärven laiturivaihteen 
 välillä, sekä Matkaselän—Suojärven  radan; 
23 ratajakso rataosan km:ltä 530, 5. Matkaselän aseman ja Pälkjärveii 
laiturivaihteen välillä, Nurmekseen; niin myös. 
että Kajaanin—Kontiomäen rataosa on liitettävä I 9:nteen ratajaksoon 
 ja  että tämä rajojeim muutos astuu voimaan  1924 vuoden alusta. 
Valt jonrautatiet 192:1. - 
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Rata i nin ocii nvirkojn muuttaminen. Kulkulaitosten ja leisten töiden 
ministeriö on rautatiehallitu ksen esityksestä määrännyt että 1 7:nnen ja 1 9:nne.n 
rataj aksojen ensimäisen luokan ratainsinöörien vfrat ovat muutettavat toisen 
luokan ratainsinöörien viroiksi. 
Yksityisten rautateiden tarkastus. Yksityisten rautateiden tarkastus on 
 vuoden  1923 alusta siirtynyt Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta Rautatie-
itallit uksen y leiselle rataosastolle. 
Raiteet. Tilivuoden aikana on keveämpiä ratakiskoja vaihdettu uusiin 
iaskaampiin seuraavilla rataosilla, nimittäin: 
Helsingin—Rajajoen rataosalla on vanhat 30 kg/rn ratakiskot vaihdettu 
uusiin 43.567 kg/in kiskoihin Landen—Villähden asemien välillä, noin 10 km 
 matkalla,  ja Luuxnäen—Vainikkalan asemien välillä, noin  28 km, eli yhteensä
ibm 38 km matkalla. 
Oulun, Savon ja Karjalan radoilla on vanhat 22,343 kg/rn kiskot vaihdettu 
uusiin 30 kg/rn kiskoilmin:  
Oulun radalla: km:ltä 429,417, Nurmon aseman ja Ruhan laiturin välillä, 
noin 14 km pohjoiseen päin: 
Savon radalla: Vuohijärven laiturivaihteesta 2 kilometriä Mikkelin aseman 
pohjoispuolelle lukuunottamatta Mikkelin ratapihaa eli noin 85 km mat-
kalla sekä km:ltä 455, Pitkälanden ja Kuopion asemien välillä, 2 km pohjoiseen 
päin, eli yhteensä noin 87 km matkalla; 
Karjalan radalla: km:ltä 49465o, Sortavalan ja Helylän asemien välillä, 
km:lle 500, eli noin ö km matkalla. 
Hämeemilinnan--Toijalan rataosalla on noin 5 km matkalla Toijalasta ote-
läänpäin vanhat 30 kg/rn kjskot vaihdettu Koiviston radalta saatuihin  43,567 
 kg/rn kiskoihin. 
- Sitäpaitsi oli Kuopion—Kajaanin rataosaa vahvistettu ratapölkkyjen 
lukumäärää lisäämällä. 
Raidevähennyksistä mainittakoon vuoden aikana revitty toinen pääraide 
Perkjärven ja Rajajoen asemien välillä. 
Asvinrakennukset. Huomattavirnmista asuinrakennuksista,  joilla työt suu-
rimmaksi osaksi jo edellisenä vuonna oli alotettu, mainittakoot: Helsinkiin, 
Fredriksbergiin, Viipuriin, Tampereelle Vaasaan, Mikkeliin, Riihimäelle, Kera-
valle. Turkuun ja Hiitolaan rakennetut. 
Rata pihain, tavaramakasiinien ja asematalojen laajennuksista ovat tär-
keimmät olleet: erinäisten Viipurin järjestelyratapihan raiteiden pidentäminen, 
Turun asematalon laajentaminen ja pikatavaramakasiinin rakentaminen, Tampe-
reen tavaramakasiinin ja ratapihan laajentaminen sekä ratapihan yli menevän 
 n. k.  Kangasalan vlikulkusillan pidentäminen  ja Ojakkalan laiturivaihteen muun-
tammen asemaksi. 
Veturitallit. Haapamäen aseman veturitalliin on rakennettu lisää 4 uutta 
vetnrinsijaa, Joensuun veturitalliin 2 ja Tampereen veturitalliin 1. Kouvolan 
asemalle on rakennettu ii usi 3 veturinsijaa sisältävä veturitalli. 
alfioiiraufatiet 1.923. 
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Vesitornit. Porvoon ja Mäntyharjun vesitornit on korotettu ja varustettu 
suuremmilla vesisäiliöillä. 
Vaunuvaa' at. Vaunuvaakoj a on asetettu Keravan, Siuron, Haapam äen, 
Kokkolan, Hiitolan ja Sörnä.sin asemille.  
Sillat. Vanhojen rautasiltojen ja tilapäisten puusiltojen sijalle rakenne-
tuista silloista on vuoden varrella otettu valmiina käytäntöön seuraavat uudet 
sillat: Leppäkosken yhdistetty ristikko- ja levysilta, Kiepin ja Talin ristikkosillat, 
Räckhalsin, Niinijoen, Viialan, Harjun ja Salon levysillat sekä Hillosensalmen 
kääntösilta. Sitäpaitsi on Hämeenlinnan ratapihalle rakennettu puinen yli-
ajosilta. 
Tehdyistä suunnitelmista suurempia siltarakennustöitä vart en mainitta
-koot  22,2 m:n jänteiset levysillat kahta raidetta varten Nordenskjöldinkadun 
yli ja 4-raiteinen 3,0  +  14, +  3,0 m:n vapaa-aukkoinen holvisilta HeLsingin-
kadun yli, kumpikin Helsingissä, 2-raiteiset 6, ja 5,35  ±  5,35 m:n vapaa- 
aukkoiset vinot betoniin valetuista 1-raudoista rakennetut sillat Sörnäisten rai-
teiden yli Fredriksbergin ratapihalla; 36 m pitkä, 2,4 m korkea ja 4,0 m leveä 
henkilötunneli Fredriksbergin asemalla; Vanaj aveden silta Hämeenlinnan lähellä, 
jännevälit 10 ja 84 in (yleispiirros); 26 rn:n vapaa-aukkoinen holvisilta betonista 
 Auran  aseman lähellä rataosalla Toijala —Turku (osittain); 12 m leveä ja 13,4  +
 13,1  +  13,1 -F 13,4 m:n jänteinen puinen katusilta Kotkan ratapihan yli; sekä 
25,o  +  25,o m:n jänteisen jat.kuvan levysillan paikoilleenpano  Harjun aseman 
lähellä rataosalla Kouvola—JVlikkeli. 
Geoteknilliset työt ja toimenpiteet. Vuonna 1920 asetettu geotekniffinen 
toimikunta on vuoden kuluessa tutkinut maaperän luotettavaisuutta  ja kanta-
vuutta, erittäinkin sellaisilla paikoin, joissa on katsottu olevan syytä epäillä 
ratapenkereen kestävyyttä. 
Vuoden 1923 loppuun saakka on tarkastettu kaikkiaan 181 porausprofiilia, 
 porattu  17 054 pituusmetriä koetusporareikiä maaperän tutkimista varten ja
 laadittu ehdotuksia  radan vahvistamiseksi 10 eri paikalla. 
Valmiilla radoilla suoritetut tutkimukset ovat 6:ssa tapauksessa aiheutu-
neet suoranaisesta onnettomuusuhasta ja tavattoman runsaiden syyssateiden 
aiheuttamista ratapenkereen sortumisista; 5 tutkimustyötä on suoritettu pai-
koissa, jotka liikenneturvallisuuteen nähden  on katsottu epävarmoiksi, sekä 2  
rakennusperustuksen kantavuuden selvillesaamiseksi uudisrakennustöitä varten. 
Erikoista huomiota ansaitsevista tutkimustöistä mainittakoon Karisin-
Turun rataosalla Vieru-nimisen talon kohdalla olevan ratapenkereen tutkimi-
nei'. Sittenkun geoteknillinen toimikunta oli saanut todetuksi, että mainitulla 
paikalla, jossa rata osittain kulkee Halikonjoen niteitä pitkin,  on vieremä 
pelättävissä, asetettiin väliaikaisena toimenpiteenä jokitörmään kaksi sähköllä 
toimivaa vieremä-haiytyslaitosta (n. k. »maapeekeliä»), jotka maan pienenkin 
siirtymisen tahi painumisen johdosta toimivat ja siten heti osottavat onko 
vaara tarjolla. Mandollisuudet paikan täydelleen varmentamiseksi, mikä joka 
tapauksessa aiheuttaisi melkoisia kustannuksia, ovat olleet pohdinnanalaisina, 
mutta lopullista päätöstä asiassa ei vielä vuonna 1923 tehty. Paikka on jatku-
vasti valvonnan alaisena. 
- i7altionrautotirt 1923. - 
Pengerliikkeen h avaitseniista varteti Kansi n--Turun rataosalla on sitä-
paitsi asetettu 3 n. k. painunusmittaui(t, joten, kun otetaan huOmioon myöskin 
 no ö  samanlaista mittaria, jotka jo vuonna 122 sinne asetettiin. tiillaista
 mittaria  on jatkuvasti havainnon alaisena. 
Rautatierakennuksia varten on tutkimustöitä suoritett ii ticissa paikoin 
 pit kin  rataa Turun ja Naantalin välillit sekä eri paikoilla Koiviston radalla 
 ja  suunnitellulla Harlun—Läskelän radalla. 
Toimikunnan osoitusten mukaisesti on toimitettu 1-lelsingin--Fredriks-
bergin välillä, olevan Eläintarhan uuden ratapenkereen perustuksen räjäytt  a - 
niisiä rakenteilla olevan ratapenkereen saamiseksi painumaail kiinteään poh-
jaan saakka. 
Ralapihasuunnitelmia nit vuoden kuluessa laadittu ni. in. Seinäjoen. 
Hangon, Kouvolan ja Viipurin ratapihojen laajentamiseksi. Viipurin ratapihan 
laajennusehdotuksesta voidaan mainita, että tavara-aseman  j ärjestelyratapihan 
suuntaraiteet suunniteltiin läpikuljettaviksi, niin että niitä voidaan käyttää 
välittömästi myöskin lähtöraiteina, mikä  on omiaan melkoisesti helpottamaan 
ärjestelytointa ratapihalla. 
Suurempien ratapihojen täydellistä uudestaanjärjestelyä tarkoittavista 
suunnitelmista on huomattava ehdotus Vaasan ratapihan uudestaanrakentami -
e ksi. Keskikokoisista kokonaan uudestaanj ärjestelt.äviksi suunnitelluista  rata
-ihoista  voidaan taas mainita: Ylivieskan, Vilppulan, Salon, Sörnäs'in, Hovin
saaren, Kajaanin ja Iisalmen ratapihat. 
Pienempiä laajennusehdotuksia on tehty m. m. kaikkia Hangon radan 
 sekä Savon  radan Kouvolan ja Pieksämäen välisen osan ratapihoja varten, jotta
näiden rataosien liikennöimiiien pitemmillä tavarajunilla tulisi mandolliseksi. 
Edelleen on laadittu ehdotuksia 15 uuden pysäkin ja ohikulkupaikan rakenta-
itiseksi eri paikkoihin rataverkkoa, mutta etenkin Karjalaan. 
Rakenteilla olevien rautateiden ratapihojen suunnitteluista ovat huo-
mattavimpina mainittavat Suojärven, Uudenkaupungin  ja Naantalin ratapiha- 
ehdotukset. Sitäpaitsi on rakennusosast.oa varten tehty normaalipiirustukset 
pieniä ratapihoja varten. 
Mitä päällysrakemtee.s een kohidistuviin töihin tulee, on saavutettujen koke-
iiusf ett perusteella käytännössä olevissa vaihdetyypeissä tehty muutoksia ja 
valivistuksia. Vaihteiden erikoisosista on tehty suurempi määrä erikoispiirus-
tiksia. Uudisehdotuksista mainittakoon A2 mallin vaihteet 43,567 kg kiskoista 
 ja  6° risteyskulmalla. Näistä vaihteista konstruoitiin vuoden kuluessa yksin-
kertainen, englantilainen ja kaksoisvaihde, sekä 12° raideristeily 4,5 m raide
-väliä varten. Vaihteiden eri osien tilausten helpoittamiseksi varastoista  on
hi ikista vaihteista tehty sarjapiirustukset asianmukaisine merkintöineen ja 
i )ainomäärineen. 
Iluonerakennuksiin vuoden kuluessa laadituista piirustuksista mainitta
-knot  piirustukset 16 uutta asema- ja laituritaloa varten, 5 uutta asuntotaloa 
varten näiden joukossa Tampereelle ja Riihimäelle rakennetut 3-kerroksiset 
Livirakennukset sekä Viipurissa yksi  4-kerroksinen kivirakennus -, uusia 
 vet  uritalleja. vesitorneja sekä varasto- ja tavarainakasiineja varten. 
I (1ff ionr(rutatiet 1923. 
Vanhojen rakennusten laajentamis- ja muutostöitä, joita varten piirustuk-
sia vuoden kuluessa on laadittu, voidaan mainita Turun asomatalon laajentami-
jien ja ajanmukaistuttaminen,  minkä kautta matkustajahaflissa saadaan enem-
män tilaa matkustavaa yleisöä varten, pilettien myynti tulee sopivasti järjes-
tetyksi ja tarpeellista tilaa saadaan matkatavaran käsittelyä varten.  
ill erkinanto- ja turvallisuuslaitosten laadituista suunnitelmista on raken - 
net.taviksi hyväksytty 19 ehdotusta. Johtosäännöt on vahvistettu 12:lle turva- 
laitokselle ja 8:lle kontrollilukonlukituslaitoksolle  sekä julkaistu 4 kiertokirjettä, 
 jotka koskevat signaalimuutoksia  16 asemalla. Erikoista huomiota. on kiinni-
tetty erinäisten pääraiteenvastavaihteiden turvaamiseen varustamalla ne iivel-
vaihdelukoila (185 kpl.), ha.kavaihdelukolla (30 kpl.)  ja vaihdekielenkontrolli-
lukolia (75 kpl.). Kokeilua varten on Aggeihyn asemalla otettu käytäntöön 
ensimäinen AGA-vilkkuvalolla varustettu valoetusignaali ja n. it. t.uulimylly-
lyhty täysiengiantilaiselle vaihteelle sekä Aippilan välihlokkiasemalla ensimmäi-
set eristetyt kiskokontaktit. 
Laitosten erikoispiirustuksista, mainittakoot Hiliosensalmen signaali- ja 
kä.äntösillanlukituslaitteita  sekä Aggelbyn asetinlaitteita varten laaditut.. 
Kotimaisen signaaliteollisuuden aikaansaamiseksi on määritelty varasto- 
tavara in perusmuodot mekaanisille signaalitarpeille kuten signaaleille, asetin-
pukeille, sulkukengille, kiristyslaitteille, nivelvaihdelukoille, kääntölaitteille, 
lukituspyöriile, köysipyörille (myöskin kuula.laakereilla varustetuille)  y. ni. 
Rake nnusosasto. Rautatiehallinnon uudistukseen liittynyt kysymys rauta-
tierakennusten siirtämisestä Rautatiehallituksen alaiseksi sai lopultakin ratkai-
sunsa vuoden  1923 alussa, jolloin rautatiehallinnon uudistaminen siitä annetuilla 
asetuksilla pantiin toimeen ja erikoinen rakennusosasto perustettiin. Tällöin 
lopetti toimintansa vastaava ylimääräinen osast.o Tie- ja vesirakennusten Yli- 
hallituksessa ja tämän osaston tehtävät siirtyivät Rautatiehallituksen rakennus- 
osastolle, jonka tehtäviksi nyt tuli sekä uusien valtionratojen tutkiminen  ja 
 rakentaminen että myös suurenlaisten uudis-, lisä-  ja uudestirakennusten toi-
mittaminen liikenteenalaisilla radoilla. 
Tästä siirrosta johtuvana joutui osaston tehtäväksi asiain järjestely, jotka 
koskivat osaston yhdenmukaistuttamista rautatiohallinnon oloj  en ja määräys-
ten kanssa, ja  toiseksi sellaisten määräysten poistaminen, jotka olivat johtuneet 
rautatienrakennusosaston aikaisemmasta  Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen 
 alaisuudesta. Edellisistä mainittakoon viljelysoikeuden saattaminen raken-
teenalaisilla radoilla, joilla on väliaikainen tai vakinainen liikenne, samojen 
perusteiden mukaiseksi kuin valmiilla radoilla. 
Jälkimäisiin  kuuluu toimenpide, jolla Rautatiehallituksen helmikuun  7 
 päivänä  1923 tekemän päätöksen mukaan poistettiin tähän asti kannettu makeun-
korotus rautateiden konepajoissa rautatierakennuksien laskuun teetettävistä 
töistä. Niinikään poistettiin rahtimaksun suoritus rautatierakennusten kaikilta 
kuljetuksilta. 
Kysymys rautatierakennuksilla työskentelevien työntekijäin työpaikkaa 
vaihtaessa vaihtoon käyttämän väliajan vaikutuksesta heille mnyönnetyn 
- Vaitionrautatiet 1923. - 
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vapaalippuoikeuden ja työsopimuslain mukaisen lomaoikeuden jatkuvaisuuteen 
sai ratkaisunsa vapaalippuihin nähden Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
Ministeriön päätöksellä maaliskuun 27 päivältä 1923 ja virkalomaan nähden 
Rautatiehallituksen päätöksellä lokakuun 20 päivältä 1923, joissa on asiaa 
koskevat yksityiskohtaiset määräykset 
Kysymystä rautatierakennuksien luovuttamisesta yksityisten urakoitsij aiii 
suoritettavaksi on käsitelty sen johdosta että eräs toiminimi tarjoutui urakalla 
rakentamaan Viipurin—Koiviston rautatien. Kysymyksen ratkaisu tuli kieltei-
seksi. 
Rautatierakennulcset. Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen  rautatien-
rakennusosaston tehtävien siirtyessä perustetulle rakennusosastolle siirtyivät 
ilie seuraavat keskeneräiset rautatierakennukset, nimittäin Suoj ärven rautatie- 
rakennus, joka jo kauttaaltaan oli avattu väliaikaiselle liikenteelle, Iisalmen— 
Ylivieskan rautatierakennus, Turun—Uudenkaupungin rautatierakennus  ja 
 Oulun—Nurmeksen rautatierakennus, joka niinikään  Kaj aanin—Kont.iomäen 
 välisellä osalla oli avattu väliaikaiselle liikenteelle. Viipurin—Koiviston rauta-
tierakennus alotettiin maaliskuussa vuonna 1923. Suojärven radan jatkona 
pantiin alulle Kaipaan 5,3 km pituisen radan rakentaminen. 
Työn tuloksista ylläluetelluilla rautatierakennuksilla mainittakoon seuraa- 
vaa: 
lisalmen—Ylivieskan rautatierakennuksella keskitettiin työt rataosal]e 
lisalmi—Kiuruvesi. Tämä rataväli saatiin vuoden lopulla sellaiseen kuntoon, 
että se joulukuun 1  päivästä voitiin avata väliaikaiselle liikenteelle. Rata- 
osalla Kiuruvesi—I{aapajärvi tehtiin huomattavia maa-  ja kallionleikkaus
-sekä rumpu-  ja siltatöitä, ja saatiin noin 20 kin pituinen matka valmiiksi 
kiskotusta varten. lisalmen—Ylivieskan rautatien rakentamisesta johtu  vana 
ja sen yhteydessä suoritettiin Iisalmen asemalla ratapihan laajennustöitä  ja 
 saatiin valmiiksi  2 pitkää sivuraidetta. 
Turun—Uudenkaupungin radalla ovat rakennustyöt olleet vuodeii 1923 
 aikana kohdlistetut rataosille  Turku—Hietamäki, Raisio—Naantali sekä loppu- 
vuodella lisäksi rataosalle Hietamäki—Uusikaupunki, pääasiallisesti Vinkkilän 
aseman seuduilla. Työ on käsittänyt kaikki ratarakennuksen työt huoneraken-
nuksineon, ja niinpä saatiin rataosa.t Turku—Myriämäki ja Raisio—Naantali 
sellaiseen liikenuekuntoon, että ne voitiin avata väliaikaiselle hikenteelle. eclelli-
nen syyskuun 1 päivästä ja jälkimäinen marraskuun 16 päivästä. 
Oulun—Nurmeksen rautatierakennuksella suoritettiin työohjelman mu-
kaan Kajaanin—Kontiomäen rataosan jälelläolevat maantasaustyöt Kontio- 
mäen asemalla ja J ormuan kuormausraiteella sekä p äällyssoran veto koko 
rataosalle  Kajaani—Kontiomäki. Vielä suoritettiin puuttuvia kiskotustöitä 
 ja  erinäisiä rumpu- ja siltarakennustöitä. Puuttuvat huonerakennustyöt saa-
tiin melkein kaikki suoritetuiksi ja vuoden lopussa liitettiin rataosa Kajaani-
Kontiomäkj virallisesti maan muuhun rautatieverkkoon. 
Kajaanin aseman ratapihan laajentamistöitä alotettiin ja saatettiin osaksi 
loPPuun. 
I 'HIt Uu) /(I #(/(// jet 1!i?:. 
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Suoj ärven rautatierakennuksella suoritettiin puuttuvat penkereen täyt-
tämistyöt.. Loimolanjoen, Piitsinojan  ja Naistenojan sillat sekä jälelläolevat 
rummut muurattiin. Koko radan lopuffinen sorastus suoritettiin ja erinäisille 
liikennepaikoille kiskotettiin puuttuvat sivutiet, joita toisille myös rakennettiin 
lisää. Huonerakennuksia viimeisteltiin  ja vielä puuttuvat rakennettiin. 
Vuoden viimeisenä päivänä luovutettiin Suojärven  rata vleiselle liikenteelle 
 ja  liitettiin siten maan muun rautatieverkon yhteyteen. 
Viipurin—Koiviston rautatierakennuksella, jossa työt alotettiin maalis-
kuussa, oltiin pakotettuja heti suorittamaan ratalinjan muutos 8,2 km pituisella 
matkalla Makslanden kohdalla ja saavutettiin sen kautta Maksianden sataman 
parempi käyttömandollisuus, ratalinjan noususuhteet paranivat huomattavasti 
 ja pengerrystöissä  saavutettiin suuria säästöjä. Töiden suoritus  on käsittänyt
 radan  kummassakin päässä pengerrys- ja ojitus- sekä maatöitä, joten esim. 
Viipurin—Kaislanden välillä ovat leikkaukset muutamia poikkeuksia lukuun-
ottamatta kaivetut tasausviivan syvyyteen. Niinikään valmistui suurin  osa 
rummuista, vaikka ne Viipurin puoleisessa päässä huonon maaperän takia ovat 
olleet suuritöisiä. Yhden rautapäällysrakenteisen sillan perustus paalutettiin. 
Kolmesta kivisillasta valmistui kaksi ja kolmanteen saatiin holvi muuratuksi. 
Viipurin—Pietarin maaritiesillan maatuet ja pilarien pohjat valmistuivat. 
Viipurin puoleisessa päässä kiskotettiin rataa 0,8 km ja Koiviston puolei-
sessa pääSSä 6,220 km. 
Huonerakennukset saatiin väh äiselle alulle. 
Viipurin—Koiviston rautatierakennuksen yhteydessä suoritettavista töistä 
 on  mainittava Viipurin aseman ratapihan muutostyöt, jotka käsittävät  2,120
km pituisen oikoradan rakentamisen Karjalan radalta Maaskolaan tavarajunia 
varten sekä 36a2 km pituisen kaksiraiteisen radan muutoksen. Sitäpaitsi oli 
Koiviston radan liikennettä varten rakennettava uusi korkea matkustajalaituri 
 ja  kolme 200 m pituista pistoraidetta, jotka vuoden lopulla valmistuivat. 
Samoin on suoritettu työt Koiviston satama-alueella,  ja saatiin nämä työt, 
jotka käsittävät 6 purkausraidetta pääraiteen pohjoispuolella ja 1:den sen etelä-
puolella, yhteensä 1 912 in raidetta. valmiiksi vuoden lopussa. 
Satama- ja haararadat. Käsiteltävänä on ollut, paitsi erinäisiä pienempiä 
ratarakennusten yhteydessä suoritettavia haara-  ja satamaratoj a, kysymys 
satamaradan rakentamisesta Toijalan asemalta Vanajaveden rantaan sekä 
Haapajärven aseinalta I{aapaj ärven rantaan. 
Rautatiet ut kimu ks et . Uuraan haararataa varten toimitettiin silmämääräi-
nen tutkimus läntisellä vaihtoehdolla eli n. s. Tienhaaran—Suonionsaaren 
 suunnalla. 
Täydellinen tutkimus toimitettiin ja saatettiin loppuun Harlun—Läskelän 
välistä 8,5 km pituista rataa varten. 
Uudisrakennukset. Liki 3 vuotta kestäneen seisauksen jälkeen alotettiin 
työt Haapamäen—Jyväskylän radan muutoksella uudelleen helmikuun alussa 
 1923.  Työtä tehtiin Keuruun, Huttulan ja Petäjäveden länsipuolella, ja ovat
- T7altionrautatiet 1923. - 	 2 
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työt pääasiallisesti käsittäiieet kallionleikkausteri louhimist  a. maalcikkausteii 
 kaivamista  ja täyte.rnaan ajoa sekä sorakuopista että varamaanottopaikoista. 
Helsingin ja Fredriksbergin asemien laajennustyötä on jatke.ttu. Vuoden 
kuluessa suoritettiin raiteenmuutos- ja laiturityöt Helsingin matkustaja-asemalla. 
i'redriksbergin uusi henkilöasemarakenrius rakennettiin pienempiä sisustustöit.ä 
lukuun ottamatta valmiiksi. Heisingin—Fredriksbergin välistä uutta  rata- 
i  iengertä varten suoritettiin maanleikkaus-  ja louhimnistöitä. kuljetettiin vara- 
maata peimkereihin ja naulattiin 1 373 in työraiteita. Silloista tuli valmiiksi 
lielsinginkadun yli johtava rautabetonisilta, toisia siltoja varten saatiin  val-
iniiksi maatuet ja osaksi välipilarit. 
Vuoden kuluessa laadittiin suunnitelma ja toimitettiin tutkimustyö  Kon-
volaan rautatien tarpeiksi rakennettavaa vesijohtoa varten ja pantiin työt 
niyös alulle, hankittiin tarpeelliset koneet ja putket. 
Kotkan aseman ja ratapihan muutostöitä jatkettiin aikaisempien suminni-
t(ltmen mukaan. 
larikkojak8oi.  Valtionrautateiden hallinnosta syyskuun 26 päivänä 1922 
au net I uj en  asetusten mukaisesti jaettiin valtionrautatiet neljään varikkojak-
oon, joiden johtoon määrättiin varikkojaksonesimiehet kuhunkin kaupungeista 
 Helsinki.  Mikkeli, Viipuri ja Vaasa. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kirjelmän mukaan heinä-
kuun 5 päivältä 1923, N:o 2134, muutettiin Fredriksbergin konepajan koneinsinöö
-in  virka  yli-insinöörinviraksi lukien sanotun vuoden heinäkuun  15 päivästä. 
Heinäkuuii 5 päivänä päätti Rautatiehallitus tilata 60 rulla- ja levylaake-
ivilla  varustettua laakeripesää kokeiltavaksi tulisiko niiden käyttö henkilö-
vaunuissa rautatielle edulliseksi. 
Marraskuun 15 päivänä vahvisti Rautatiehaffitus junien lämmitys- ja 
i[ilytyslaitosten uuden ohjesäännön. 
Vuoden kuluessa loppuunsuoritettiin henkilövaunujen öljykaasuvalaistuk
-en  iiiuuttaminen painekaasujarjestelmäksi, minkä kautta kaasun kulutus on 
Ii ui nmal tavasti vähentynyt, samalla kuin kaikki avoliekkiset lamput muutettiin 
hehkuvalolamnpuiksi, joiden valovahvuus  on huomattavasti suurempi. 
I et uni.  Tyydyttääkseen yhä lisääntyvän paikallisjunaliikenteen kasvavaa 
vttOV)iiflafl tarvetta on koneteknillisessä toimistossa suoritettu loppuun piirus-
uistyöt uutta paikallisjunaveturityyppia varten ja marraskuussa tilattiin koe- 
veturi. Samoihin aikoihin tilattiin myös koeveturi uutta lO-kytkyistä päi-
vvstäj äveturityyppiä. 
Koska on osottautunut edulliseksi rakentaa Schmidtin höyryntulistaja 
myös vanhoihin vetureihin, on vuoden 1923 aikana tehty piirustukset sarjoihin  
G 1, G 2, G 4 ja G 7 kuuluvien veturien muuttamiseksi tulistajavetureiksi. 
Tästä muutoksesta johtuva polttoaineiden säästö nousee  24) ° 0 :nn ja jonkun 
verran ylikin. 
Kun syöttövedenesilämmittäjä on näyttänyt säästävän polttoaineita, ase-
tettiin vuoden kuluessa tilattuihin K 3 sarjan tavaravetureihin Knorrin syöttö-
piimppu. jonka teho on 250 litraa minuutissa, ja esilämrnitt.äjä, jonka lämmitys- 
ran ta tu! 192.L 
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pinta on 13, m 2 . Saman veturisarjan etumainen teli on suunniteltu uudestaan 
asettamalla siihen palautusjousi estämään telipyörän yksipuolista kulumista. 
Koska aikaisemmin käytetyt, leveären kaiset mäntäluistit. vaativat suuria 
renkaan murtumisesta johtuvia korjauskustannuksia, tehtiin kaikille mäntä-
luisteille uudet piirustukset, joissa kaepat renkaat otettiin käytäntöön. Nämä 
ovatkin osottautuneet. huomattavasti edullisemmiksi. 
Friedmannin injektoria varten laadittiin täydelliset työpiirustukset meidän 
vetureissamme tavallisimmin käytetylle suuruudelle RST N:o 8. 
Edelleen tehtiin vuoden kuluessa täydelliset siirrettävän nostolaitoksen 
piirustukset 18 000 kg kuormaa varten. 
Vaunut. Kun 19660 mmpituinen matkustajavaunumalli,  joka vuonna 1914 
 oli otettu käytäntöön,  on osottautunut edulliseksi, tehtiin koneteknillisessä toi-
mistossa piirustukset tämän pituisille yhdistetyille  II ja III luokan sekä ma- 
kuu- että päivävaunuille. Makuuvaunuissa saatiin silloin lisää yksi hytti kum-
paaiikin luokkaari ja paikkain luvuksi II:sessa  luokassa 10 ja III:nnessa 18, 
 kun vastaavat luvut samanlaisissa lyhemmissä vaunuissa ovat  8 ja 15. Uusissa
päivävaunuissa on I1:sessa luokassa 32 paikkaa ja IIJ:nnessa 49, jotka vastaa-
vat lukuja 25 ja 49 aikaisemmin rakennetuissa yhdistetyissä II ja Iii luokan 
päivävaunuissa. 
Näissä uusissa vaunuissa otettiin kokeeksi käytäntöön  Vapor-höyrylämmi - 
tys. 
Muista parannuksista inatkustajavaunuihin nähden mainittakoon jarru-
säätäj än asettaminen kokeeksi 25:een boggievaunuun, jolloin  j arrutönkkäin 
 etäisyys pyöristä pysyy itsetoimisesti vakina.isena samoin kuin ilmajarrun voima- 
kin.  Tämän yhteydessä mainittakoon että jarrutönkät päätettiin korotettaviksi 
tavaravaunuissa 30 mm vaununakselin keskiviivan yläpuolelle ja matkustaja-
vaunuissa tasan mainitun keskiviivan tasalle, jOtOn jarrujen toiminta saadaan 
parannetuksi. 
Samoin suunniteltiin rullalaakerion asettaininen rannikkoradan yhden 
pikajunan kaikkiin vaunuihin, joten saavutetaan 10 , polttoainesäästö eikä 
laakereita tarvitse voidella kuin kandesti vuodessa. 
Edelleen on suunniteltu uudet 4-akseliset konduktöörivaunut käytettä-
viksi tärkeimmissä pikajunissa, ne kun korvaavat yhden lyhyen konduktööri - 
ja yhden matkatavaravaunun ja niissä myös on parempi tila sairaiden kulje-
tukseen kuin nykyisissä konduktöörivaunuissa. 
Tavaravaunuja  koskevista parannuksista mainittakoot itsetyhjentävät 
hiekkavaunut, jollaisiksi osa tavallisista puisista hiekkavaunuista on muutettu. 
Avonaisissa tavaravaunuissa, sarjat 1{dk  ja Ok, on asetettu kokeeksi edelli-
sissä 1 ja jälkimäisissä 2 paria ketjuilla varustettuja tolppia sivupylväide.n katkea-
misen estämiseksi varsinkin pyöreitä tukkeja kuljetettaessa. 
Sähköteknillinen toimisto. Rautatiehallituksen uudestijärjestelyssä tuli 
sähköteknillisen toimiston työala entisestään laajennetiiksi  ja lähemmin määri-
tellyksi. Sähkölennätin ja puhelin, jotka ennen olivat liikenneosaston hoidetta
-vina,  siirtyivät mainitun toimiston hoidettaviksi. Kaikki sähkötekniikan alaa 
Vaitionrau.tatiet 192.'L 
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koskevat asiat ovat niliunuodoin nyt keskitettyinä yhteen toimistoon. Myös 
lennätininsinööri, vaikka hänen virkapaikkanaan edelleenkin on Riihimäki, 
siirtyi toimistoon kuuluvaksi. 
Vuoden kuluessa on liikennepaikkojen varustamista sähkövalaistuksella 
jatkettu, sikäli kuin niukat määrärahat ovat sallineet.  ja oli kertomusvuoden 
lopussa sähkövalolla ja -voimalla varustettujen liikennepaikkojen luku  202 
 cli  37  %  niiden koko luvusta. Myöskin erinäisten suurenipien pumppuasemien 
sähköistäminen on toteutettu. 
Suuremniista töistä, lukuunottamatta 26 asemaa tai laituria, joilla sähkö- 
valaistus pantiin toimeen, on Turun konepajan sähköistäminen vuoden aikana suo-
ritettu loppuun. Sitäpaitsi rakennettiin Antrean asemalle oma sähköaseina  ja 
valaistuslaitteet. Suunnittelun alaisena on ollut vaihtovirran käytäntöön otta-
minen Helsingin asemalla parempien taloudellisten tulosten saavuttamiseksi sekä 
sähkön että lämmön käytössä. 
Mitä lennätin- ja puhelinjohloihin tulee on niitä vuoden kuluessa rakennettu 
yhteensä 599, km ja uusia lennätin- ja puheinkoneita asetettu 115 kappaletta. 
Miten nämä työt ovat jakautuneet eri radoille nähdään jälempänä, sivulla 
 35  elevasta taulukosta. 
Rautatiehallitus vahvisti vuoden kuluessa Ohjesäännön valtionrautateiden 
)netsä.nhakkauksilla toim iville virkailijoille sekä Ohjesäännön kaluston ja varasto-
jen tarkastuksesta, joka viimemainittu kumosi 14 päivänä lokakuuta 1913 tässä 
asiassa annetun johtosäännön. Sitäpaitsi on Rautatiehallitus myös vahvista-
iiut liakkaus- ja ajosäännöt noudatettaviksi valtionrautateiden halkotyömailla. 
1Jan hinta-asioista niainittakoon, että vuonna 1923 alettiin taas monien 
vuosien kuluttua hankkia kivihuiliä vetureiden lämmittämistä varten. Kun 
kivihiilten saanti maailmansodan alussa kävi mandottomaksi, muutet•tiiii veturit 
puilla lämmitettäviksi eikä kivihiiliä voitu niiden korkean hinnan vuoksi ruveta 
käyttämään, ennenkuin vuoden 1923 alussa, jolloin Rautatiehallitus,  m. m. va-
pauttaakseen  liikkuvaa kalustoa pitkillä matkoilla tapahtuvista valtionrauta-
teiden halkokuljetuksista kaupallisen liikenteen palvelukseen, päätti hankkia 
kivihiiliä käytettäviksi sellaisilla radoilla, joiden varsilta oli vaikea saada kob-
tuulliseen hintaan riittävästi halkoja. Näin hankittiin vuonna 1923 rannikko-
iatoja ja  Pohjanmaan ratoja varten yhteensä noin  100 000 tonnia kivihiiliä. 
Liikenneohjesääntö. Valtioneuvoston tammikuun 13 päivänä tekemän 
päätöksen mukaan tehtiin valtionrautateiden liikenneohjesäännön  18 §:ään 
 al1raava  lisäys: 
4. Vuosipilettejä,  jotka oikeuttavat piletin kelpaavaisuusaikana tekemään 
 raj  attoman määrän matkoja valtionrautateiden kaikilla rataosilla, myydään  koko 
kalenferiv-uodeksi.  Näiden pilettien hinta on: 1 luokan 8 400 markkaa, 2 luokan 
4 2u markkaa ja 3 luokan 2 800 markkaa. 
.1 a napt ije1ys.  Valtioneuvoston asiassa helmikuun  16 päivänä tekemän 
 a  ja Ha vahv iti Rautatiehallitus maaliskuun I päivänä seuraavan 
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uuden kohdan voimassa olevan junajärjestyksen ohje.säännön 6 §:ään noi.iclatetta-
va.ksi huhtikuun 1 päivästä: 
»11. Enintään 100 kiloa dynamiittia sisältävä vaunti. yksi kerrallaan, 
saadaan lähettää myöskin sekajunassa ja matkustajia kuijettavassa tavara- 
junassa huomioonottamalla, että sellaisen vaunun  ja veturin välillä on vähintään 
kolme sekä sellaisen ja lähimmän matkustajavaunun välillä vähintään kaksi 
vaunua. joissa ei ole helposti syttyviä aineita.» 
Edelleen muutti Rautatiehallitus lokakuun 25 päivänä saman ohjesäännön  
8 
 §:n 2 kohdan näin kuuluvaksi:  
»2. Kytkerninen tapahtuu ruuvikytkimillä. Varakytkimiä ei saa siihen 
käyttää, vaan on  ne koukustaari ripustettava ketjun ylimpään renkaaseen. Ai-
noastaan silloin, kun vetola.ite on särkynyt eikä ruuvikytkimiä voida käyttää, 
toimitetaan kytkeminen varakytkimen avulla. Ellei särkyneessä välissä olisi  vara-
kytkimiä, on konduktöörivaunussa  olevat varakytkimet otettava käytäntöön.» 
Konduktööriem ja jarrumiesten johtosääntö. Vastamainitusta muutoksesta 
aiheutuvana tehtiin samalla konduktööreille  ja jarrumiehille huhtikuun 11 päi-
vänä  1919 annetun johtosäännön 5 §:ään seuraava lisäys:  
»4 kpl. varakytkimiä muttereineen  ja aluslevyineen, ruuvit voideltuina:» 
Vaunura portit, vaunupäiväkirjat ja vaumujen jako. Tammikuun 20 päi-
vänä vahvisti Rautatiehallitus uudet määräykset vaunuraporteista, vaunu- 
päiväkirjoista ja vaunujen jaosta noudatettaviksi maaliskuun  1 päivästä, jolloin 
vastaavat aikaisemmat, tammikuun 14 päivänä 1921 annetut määräykset 
lakkasivat olemasta voimassa. 
Elävien eläiu tea kuljetus. Elävien eläinten rautatiekuljetukslln nähden 
tehtyjen monien valitusten johdosta antoi Rautatiehallitus tammikuun  9 päi-
vänä joukon yksityiskohtaisia määräyksiä tästä asiasta. 
Väliaikaisesti iiikennöidyt rataosat. Syyskuun 1 päivänä avattiin Turun 
 ja Mynämäen  välinen rataosa rakenteilla olevaa Turun—Uudenkaupungin
rautatietä ja seuranneen marraskuun 15 päivänä tällä rataosalla olevalta Raision 
asemalta Naantaliin menevä haararata väliaikaiselle liikenteelle. 
lisalmen—Ylivieskan rakenteilla olevan rautation Iisalmen—Kiuruveden 
välinen osa taas luovutettiin väliaikaiselle liikenteelle joulukuun  1 päivästä 
lukien. 
Yleiselle liike uteelle luovut  et ut rataosat. Oulun —Nurmeksen rakenteilla 
olevan raiitatien Kajaanin—Kontiomäen välinen rataosa avattiin vuoden alussa 
väliaikaiselle liikenteelle. ja liitet.tiin vuoden lopussa virallisesti maan muuhun 
rautatieverkkoon. 
Samoin liitettiin Matkaselän—Suojärven rautatie,  jota väliaikaisesti oli 
liikennöity osittain jo maaliskuun 1 päivästä 1922, vuoden viimeisenä päivänä 
valtion valmiisiin, liikenteen alaisiin ratoihin. 
- Valtonrautatiet 1923. - 
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Liikenne jaksojen rajain muutos. Rautatiehallituksen teke niistä osityk - 
sestä määräsi Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö joulukuun  13 piii-
vänä, että Haapamäen —Tampereen rataosa, Haaparnaen  asemaa kuitenkaan 
lukuunottamatta, oli tammikuun 1 päivästä 1924 lukien siirrettävä Vii(lOflflestij 
neljänteen liikennejaksoon. 
Aikataulut. Aikataulua N:o 92,  joka astui voimaan kesäkuun  1 päiväni 
 1921,  sovellett.iin aina kesäkuun 1 päivään 1923,  jolloin aikataulu N:o 93 otel
-tim  käytäntöön. Tämän aikataulun kautta tapahtui junain kulussa seuraavat 
muutokset: 
Helsingin—Viipurin väliset yöjunat N:ot 5, 6, 7 ja 8  muutettiin siten, ot1i 
junat N:ot 7 ja 8  edelleenkin kulkivat Helsingin—Viipurin välillä,  jota vastoin 
junat N:ot 5 ja 6 poruutettiin  matkalla Kouvola—Viipuri ja kulkivat sen sijaaii 
,junina N:o 25 ja 26  suoraan Helsingin ja Kajaanin välillä, korvaten Savon 
 radan  junat N:ot 611 ja 612. 
Kun oli 1)elättävissä, ettei yksi yöjunapari riittäisi Kouvolan—Viipui.iii 
väliseen liikenteeseen, otettiin aikatauluun varmuuden vuoksi junapari, N:ot  
1 5 ja 16, joka tarpeen tullen voitiin panna  kulkuun puheenalaisella rat.aosalla 
htymällä juniin N:ot 25 ja 26. Näitä ylimääräisiä junia ei kuitenkaan tarvinnut 
käyttää, todennäköisesti sen  johdosta, että myöskin Helsingin—Viipurin välis-
ten päiväpikajunien, N:ojeii ilja  12,  aikataulut samalla muutettiin. Aikaisemmin 
oli  vastaniainittujen junien aikataulut laadittu siten, että näillä junilla Rjihi-
mäen—Toijalan kautta saavutettiin yhteys Turusta lähtevien  ja sinne  saapuvien 
'1ukholman-laivojen kanssa. Kun tämä liikenne kuitenkin oli niin mitätön, ettei 
sitä varten katsottu voitavan asettaa pikajunaa Riihiinäen—Toijalan välille, 
pidettiin sopivampana muuttaa junien N:ot  11 ja 12  aikataulut siten, että yksin-
omaan kotimaisen liikenteen vaatimukset otettiin huomioon. Tämän mukaisesti 
lähti juna N:o 11 Helsingistä kello 11.20 a. p. ja saapui Viipuriin kello 5.48 i. p. 
 vliteyksineen  Kuopioon, Kotkaan, Varkauteen, Savonlinnaan  ja Käkisalmeon. 
 Viipurista lähti juna N:o  12 kello 12.45  päivällä, saapuen Helsinkiin  kello 7.10 i. p 
ja ollen  yhteydessä kaikkien edellämainittujen kaupunkien sekä lisäksi vielä 
.Jvväskylän kanssa. 
Edelleen asetettiin pikajunapari Helsingin—Turun välille, mutta  se oli 
kuitenkin ainoastaan kesäkuun 1 ja syyskuun 1 päivän välisenä aikana kulussa 
joka päivä ja muuna aikana vuodesta vain kolme kertaa viikossa eli niinä päi-
vinä, jolloin laivoja lähti Turusta Tukholmaan  tai saapui sieltä Turkuun .Hel-
singistä pikajuna lähti kello 2.o i.  p. ja saapui Turkuun kello 6.59 i. p. Päin-
vastaiseen suuntaan kuljettaessa ajat olivat kello 2.05 i.  P. ja kello 7.02 i. p. 
Vielä muutettiin junan N:o 10  aikataulua Riihimäen—Helsingin välillä 
sikäli, että sanottu juna odotti Riihimäe.11ä Turusta tulevaa junaa N:o  232, johon 
 se  yhdistettiin, ja  jatkoi tällä numerolla Helsinkiin, saapuen  sinne kello 11.52 i.  p• 
Lisäksi mainittakoon, että etupäässä työläisille tarkoitettu uusi junapari 
asetettiin linjalle Viipuri—Simola  ja  että kolme uutta paikallisjunaparia asetet-
tiin Helsingin—Aggelbyn ja yksi uusi työläisjuiia Helsingin —Malmin välille. 
Rantaraclalla lakkautettiin yksi paikaliisjuna Kyrkslättin—Sjundeån  ja toinen 
 M  asabyn—Kyrkslat.t.in  välillä, jotavastoin yksi uusi paikallisjuna asetettiin 
linjalle Helsinki  —Crankulla 
- 1 tiff 0)01(101(1 tiet 1923. - 
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Työläisiä varten asetettiin uusi paikallisjuna myöskin Tampereen —Epilän 
 välille,  jota paitsi Tampereen—Siuron ja Tampereen—Suinulan välille tuli lisää
yksi henkilöjunapari kummallekin. 
Uudet sekajunaparit asetettiin rataosille Seinäjoki—Kristiinankaupunki 
 ja  Perälä--Kaskinen, mitkä junat kuitenkin vähäisen liikenteen takia peruutet
-tim  talveksi ja pantiin vasta purjehduskauden alettua jälleen kulkuun. 
Karjalassa asetettiin pari uusia sekajunia Sortavalan—Harlun välille. 
Väliaikaisen liikenteen ylläpitämiseksi asetettiin Turun -----Mynämäen rata- 
osalle syyskuun 1 päivästä, Raision—Naantalin rataosalle marraskuun  16 päi-
västä ja lisalmen—Kiuruveden rataosaile joulukuun 1 päivästä kaksi paria 
sekajunia kullekin. 
Ensimäisen luokan henkilövaunut poistettiin muista junista paitsi niistä, 
joissa kulkee makuuvaunuja, sekä junista N:ot 3, 4, 11, 12, 111, 112, 113, 114, 
115 ja 116. 
Tavaranluolcitus. Asetuksella syyskuun 28 päivältä, joka tuli voimaan 
lokakuun 8 päivänä, määrättiin että seuraavat tavaralajit ovat luettavat alla- 
mainittuihin rahtiluokkiin, nimittäin: 
Luokka.  
Happikaasu 	.............................................. 3 
Hylkeenrasva............................................. 3 
 Kaasut,  vaarallinen aine, 50  %  ja 25  %  korotus, paitsi erikseen 
mainitut............................................... 3 
Kartonkipahvi 	........................................... 4 
Melassi, 	juoksova......................................... 6 
Pahvi, paitsi erikseen mainittu ............................ 4 
Paperi: 
a) paperossi- ja silkkipaperi .............................. 2 
b) paino-, sanomalehti-, tapetti-. pinko- ja kaikenl. käärepaperi 4 
e) 	muut lajit 	............................................ 3 
 Parkki..................................................6 
Taydeksi vaunulastiksi luetaan vähintään seuraava painomäärä 
vaunua kohti: 
katetut vaunut (avonaisten puutteessa) ...... 3 000 kg 
 Hb,  L, M, I ja 1k vaunut ................ 2 500 » 
H ja K vaunut ............................ 4 500 	» 
0 vaunut ............................... 8 000 	» 
Puumassa, katso puuvanuke. 
Puuvanuke, kuiva......................................... 5 
 » 	märkä ........................................ 6 
Sokerijuurikkaat........................................... (I 
Tä srdeksi vaunulastiksi luetaan vähintaa ii seuraava painoinäärä 
vaunua kohti: 
katetut vaunut (avonaisten puutteessa) ...... 3 000 kg 
lib. L, M. I ja 1k vaunut................... 3 000 
- J/altionrautatiet 1923. - 
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Luokka. 
H ja K vaunut 	 . 5 004) kg 
0 vaunut 	 . 9 000 » 
Traani................................................... 3 
 Traaniöljy...............................................3 
Tulitikkusäleet 	........................................... 3 
Tulitikut 	................................................ 3 
Vetykaasu ............................................... 3 
Tan/f it. Lokakuun 18 päivänä määräsi Valtioneuvosto, että rautatie-
randit vientitavaroista ja tullaamattomista tuontitavaroista ovat joulukuun 15 
 J)äiVäStä  1923 toukokuun 1 päivään 1924 olevat yhtä korkeat Helsingistä ja Riihi-
mäeltä sekä näiden paikkakuntain itäpuolella olevilta asemilta Turkuun  ja 
 Hankoon sekä päinvastoin. 
Marraskuun 21 päivänä myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden Ministeriö 
 20 %:n  alennuksen niiden koko vaununlastein kuljetettavain tavarain  rautatie-
randeista, jotka Oulun pohjoispuolella sijaitsevilta aseniilta joulukuun  1 päivän 
 ja  seuraavan vuoden toukokuun 15 päivän välisenä aikana lähetetään maasta
vietäviksi Helsingin, Sörnäsin, Hangon, Turun, Mäntyluodon  tai Rauman 
satamien kautta. 
Duottokuijetus. Sen johdosta, että rautatierakennukset vuoden  1923 alusta 
lukien olivat siirtyneet Rautatiehallituksen rakonnusosaston alaisiksi, määräsi 
Rautatiehallitus tammikuun  24 päivänä, että kaikki valtion rautatierakennuksia 
varten tarpeelliset kuljetukset, joita tie- ja vesirakennusten Ylihallitus  siihen 
asti oli silloisen Suomen Senaatin marraskuun 8 päivänä 1918 hyväksymän ja 
 vahvistaman, sekä asetuskokoelinassa että myöskin Rautatiehallituksen tammi-
kuun 31 päivänä 1919 antamassa kiertokirjeessä N:o 3/223 julkaistun ohje-
säännön mukaan ollut oikeutettu toimittamaan velaksi valtionrautateillä, oli-
vat siitä lähtien käsiteltävät valtionrautateiden omina randittomina kuljetuksina. 
Valtionrautateiden ja Jokioisten rautatien välinen yhdysliikenne.  Tammi-
kuun 26 päivänä allekirjoitettiin uusi valtionrautateiden ja Jokioisten rautatien 
välinen sopimus yhdysliikenteostä näiden rautateiden kesken, jonka mukaan 
myöskin suoranainen tavaraliikenne huhtikuun  1 päivästä alkaen niiden kesken 
järjestettiin, sen sijaan että ne sitä ennen olivat olleet ainoastaan matkustaja-
vhdysliikenteessä keskenään. 
Neuvottelukunta. Neuvottelukunnalla oli vuonna  1923 kolme kokousta, 
nimittäin: 23 päivänä huhtikuuta, 2 päivänä lokakuuta ja 17 päivänä joulu-
kuuta. Ensiinäisessä kokouksessa käsiteltiin:  
1) kysymystä paperiteollisuustuotteidon rahtimaksujen alentamisesta,  
2) kysymystä kapp aletavarain osotteilla varustamisesta,  
3) kysymystä tulitikkujen randituksesta,  
4) kysymystä valtion rautatierakennusten luovuttamisesta urakoitsi
-jam 	teIitäviksi, 
f 7 uff iOU 1(1 U t(1t('t 1923. 
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5) uuden liikkuvan kaluston liankint.aohjolmaa,  
6) kysymystä rautat'iekonepajoista,  
7) kysymystä paikallisliikenteestä satamapaikkakunnilla 
Toisessa kokouksessa käsiteltiin:  
1) kysymystä neuvottelukunnan tariffijaoston asettamisesta,  
2) kysymystä kivihiilen käytöstä veturien poltt.oaineena,  3) eräitä tarifuiasioita koskevia kysymyksiä.  
4) kysymystä siitä, onko valtionrautatejlie tarjotut  0. Y. Lokornon kun-
teimistöt ostettava vai onko uusi keskuskonepaja rakennettava. 
Kolmannessa kokouksessa käsiteltiin:  
I) Kalastushallitukseji  esitystä kalojen kuljetusmaksujen  ja kalojen kuijetustavan muuttamisesta,  
2) kysymystä voin ja  juuston kuljotusmakstijen alentamisesta rautatiellä,  3) Suomen Selluloosayhdist.yksei  ja  Paperitehtaitten yhdistyksen esitystä ratitatievaunujen purkamisaikaa  koskevien määräysten seiveritämisesta  ja  muuttamisesta,  
4) kysymystä mandollisen alennuksen myöntämisestä vient.itavarajn 
kuljetusmaksuista,  
5) Suomen Nalikateo]Jjsuuslijton anomusta nahkatavarain rahtiluokjtuk
-sen alentainisesta,  
6) 0/V Ph. U. Strengberg & C:on  anomusta tupakkatehdastuotteidei ku ljetusmaksuj en alentamisesta,  
7) selostus valtionratitatejden polttoaineostojst.a 
Komiteat. Vuonna 1923  asetti Rautatiehalljtus kuusi uutta komiteaa 
allamainittuja tehtäviä varten, nimittäin:  
1) laatimaan ehdotusta kiertokirjeeksi, joka koskee yksityiskohtaista 
kirjanpitoa ja  raporttien lähettämistä,  
2) tutkimaan kysymystä raitoiden vahvistamisesta  ja  kunnossapidosta  3) laatimaan ehdotusta uudeksi varastonhojdoii ohjesäännöksi,  
4) laatimaan ehdotusta uudeksi puutavaranhoidoji ohjosäännöksi,  
5) laatimaan ehdotusta uudeksi ohjesäännöksi kaluston  ja varastojen tarkastu kaesta, ja 
6) laatimaan ehdotusta varastojeri kirjanpidon uudelleen järjestämiseksi. 
Käsitelty jen asiain luku. Aikaisemmin käsiteltiin  ja ratkaistiin asiat Rauta-
tie.hallituksessa joko täysi- eli, kuten niitä uuden asotuksen mukaan nimitetään, 
yleisistunnoissa tahi tirehtöörien yksityisesti päätirehtöörille esitellessä. Uuden 
asotuksen mukaan näiden lisäksi tulivat osastoistunnot,  jota  paitsi kukin joht.aja 
ratkaisee sekä hänelle kuuluvat nimitysasiat että ne muut  asiat,  jotka työjärjes-tyksen tai  pääjohtajan määräyksen mukaan ovat hänen päätettäviään. Saman-
tapainen luettelo esiteltyjen asiain lukumäärästä sekä niiden  j akautumisesta 
 eri osastoille kuin Rautatieliallituksej aikaisemmissa vuosikertomuksjssa (viio-
desta 1909 alkaen) on  ollut, esitetään tässäkin, vaikka vertailu vastaaviin lu-
kuihin edelliseltä vuodelta jätetään tekemättä, koska täinmöinen vertailu 
hallintojärjestehuiässä  tapahtuneiden muutosten johdosta olisi aivan harhaan 
johtava. 
- J7ulfoiirautatet  1923. 	 3 
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Yleisistunnoissa käsiteltiin vuonna 1923 97 asiaa, osastuistunnoissa 4 874  
ja johtajain yksityisesittelyissä  pääjohtajalle 1 828. Eri osastoille nämä asiat 
 jakautuivat siten, että yleisistunnoissa esiteltiin hallinto-osastosta  51, talous-
osastosta 29, yleisestä rataosastosta 2, konstruktiivisesta rataosastosta 4, raken-
nusosastosta 4, koneosastosta 3, liikenneosastosta 7, tariffi- ja kontrolliosastosta 
 6  ja asianvalvojankonttorista 4 asiaa. 
Osastoistunnoissa taas on esitelty hallinto-osastosta 699, talousosastosta 
 574.  yleisestä rataosastosta 490, konstruktiivisesta rataosastosta 286, rakennus- 
osastosta 279, koneosastosta 295, varasto-osastosta 1 441, liikenneosastosta 349 
sekä tariffi- ja kontrolliosastosta 47 asiaa. 
Yksityisesittelyissä pääjohtaj  alle on hallinto-osaston johtaj  a esitellyt 
 4  asiaa, talousosaston johtaja 390, yleisen rataosaston johtaja  120, konstruk-
tiivisen rataosaston johtaj  a 56, rakennusosaston johtaja 39, koneosaston joh 
taja 548, varasto -osaston johtaja 76, liikenneosaston johtaja 471 sekä t arifti
-ja  kontrolli -osaston johtaja 506 asiaa. 
Lisäksi on hallinto-osasto vuoden kuluessa ratkaissut  a12 korvaus- ja 
 muuta asiaa  ja raha-asiain valiokunta 76 asiaa. 
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Valtionrautateiden käyttö vuonna  1923. 
Rahallinen tulos. 
Rahallinen tulos valtionrautateiden liikenteestä vuodelta 1923 oli varsin 
 hyvä, osoittaen parannusta edellisenkin vuoden verraten edullisesta tuloksesta. 
Bruttotulo, joka vuonna 1922 oli pyörein luvuin 559,5 miljoonaa markkaa, 
nousi 631,3 miljoonaan, lisääntyen siis 71,8 miljoonaa markkaa eli 12,8  %. 
Menot taas lisääntyivät 455,3 miljoonasta 505,8  miljoonaan markkaan, siis 
 50,5  miljoonaa markkaa eli 11,1  %, jonka johdosta käyttöylijäämä teki 125,5 
miljoonaa markkaa, lisääntyen siis 21,3 miljoonaa markkaa eli 20,5  %. 
Selvemmän yleiskatsaiiksen saamiseksi toistetaan näinä pyörein luvuin 
ilmaistut pääasiallisimmat rahalliset tulokset seuraavassa sovitelmassa täs-
mällisin numeroin, viitaten samalla niihin yksityiskohtaisempiiri erikoisselos-
tuksiin tuloista, menoista  ja käyttöylijäämästä,  mitkä edempänä tässä kerto-
muksessa esitetään. 
Lisäys 
Vuonna 1923 	 Vuonna 192 	 vuonna 1025 
-. ,lc 	 ?• 	'is 
Bruttotulo ......... 631 317 603: 66 559 520 034: 39 71 797 569: 27 12,83  
Menot ............. 505 759 769: 84 455 307 108: 50 50 452 661: 34 11,0 8  
Ylijäämä  125 557 833: 82 104 212 925: 89 21 344 907: 93 20,4 8 
Valtionrautateiden keskimääräiselle perustuspääomalle, joka vuonna 
 1923  saman vuoden raha-arvossa sivuilla 25-26 esitetyllä tavalla on laskettu 
 4 881 989 000  markaksi, vastaa mainittu ylijäämä  2.s  %  korkoa. 
Huomattava on kuitenkin, että paitsi  yllämainittuja  valtionrautateiden käyttö- ja 
kunnossapitornenoja on vuonna 1923  ollut seuraavat määrät kustannuksia  rautatielai
-noista, nimittäin: korkoa  Smk  22 598 800: -, kuoletusta Snik 3 021 715: - ja agiota 8mk 
 34 300 000: -  eli siis yhteensä  Sink 59 920 515: -.  Mutta kun nämä lainat eri määräysten 
mukaan hoidetaan erillään valtionrautateiden taloudesta,  on  ne jatkuvasti tässä jätetty huo-
mioon ottamatta, joten valtionrautateiden  n. s. käyttöylijäämä  merkitsee erotusta tulojen 
sekä käyttö-  ja kunnossapitoktistannusten  välillä. Jos mainitut, lainojen aiheuttamat 
kustannukset otetaan lukuun, olisi menojen  sununa Smk  565 680 284: 84, ylijäämnä vain 
Smk 65 637 318: 82  ja korko perustuspääomalle 1, i 
Val tiourautatiet 1923. 
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Rautateiden pituus ja jakautuminen maan eri osille.  
Rautat.istün 	Valtionrautateiden ratapituuden laskeniisessa  on vuonna 1923 (Liitteessä 
pituus.  II) tehty se  muutos, että yksityisten omistamat pienet haararadat, joita valtion-
rautatiet liikennöivät ja joiden perustamista ne tavallisesti ovat avustaneet 
antamalla ilmaiseksi ratakiskot tarpeineen, pidättäen kuitenkin omistusoikeu-
den näihin viimemainittuihin, on nyt erotettu valtionrautateiden omistuspituu - 
desta., vastoin sitä että ne tähän asti on erotusta tekemättä luettu valtionrauta-
teiden pituuteen. Seuraavat täinmöiset yksityisten omistamat haararadat, 
joita valtionrautatiet edelleenkin liikennöivät ja jotka siis edelleenkin luetaan 
liikennöityyn ratapituuteen  (pari näistä on kuitenkin vasta nyt luettu haara-
ratain joukkoon), on  erotettu valtionrautateiden omistuspituudesta, nimittäin: 
Haararata  valtion superfosfaattitehtaalle Lappeenrannassa (valtion, 
ei valtionrautateiden omistama) 	..................... 0,91 km. 
» Malmin 	hautausmaalle ............................. 2,49 » 
»Ylidistyneille villatehtaille»  Hyvinkäällä ............. 0,90 » 
valtion superfosfaattitehtaalle  Kotkassa (valtion, ei vai- 
tionrautateiden) 	.................................... 1,53 » 
» Kotkan 	sokeritehtaalle 	............................ 0,51 » 
Haapakosken  tehtaalle Haapakosken asemalla ........ 1,23 » 
Saksalan höyrysahalle Mikkelissä .................... 1,35 » 
Kajaanin 	Puutavaraosakeyhtiön 	tehtaille Kajaanissa 1,35 » 
valtion tehtaalle Kajaanissa (myyty Kajaanin Puuta- 
varaosakeyhtiölle) 	................................ 0,83 5 
Tornatorin tehtaalle Vuoksenniskassa ................ 1,84 » 
Enson seliulosatehtaalle Enson  asemalla .............. 1,90 » 
» Imatran 	voimalaitokselle 	.......................... 0,72 » 
» Salon sokeritehtaalle Salon kauppalassa 	............. 1,50 » 
» Kaskisten 	ulkosatainaan 	........................... 1,94 » 
» K.ristiinan 	satamaan ............................... 0,78 » 
Ilmajoen sotilasraide 	........................................ 1 ,ii » 
Yhteensä 20,so km. 
\altionrautateulen oil, i»t jnfu oteeo. joka vuoden 1922 
lopulla, oli ............................................... 
 on  vuonna 1923 tullut seuraavat lisät: 
yleielle liikenteelle avattiin tammikuun 1 päivänä Kukkolan-
.Karungin rataosa ....................................  
4073,85 km. 
10,50 1) » 
Siirros 4 084,3 5 km. 
1)  Tämä rataosa on pohj oispään puoli Tornion—Karungin rataa., josta Tornion 
 ja Kiikkola.n  välinen osa on  ollut, väliaikaisesti liikennöitynä maaliskuun  24 päivästä 1922 
 ja  luettiin jo  tällä viimemainittuna vuonna valtionrautateiden pituuteen, mutta avattiin 
nt vasta yhdessä yllämainitun osaii kanssa yleiselle liikenteelle. niin että mainittu  26, 70 
ki]ornet.nn pituinen rata, joka hallinnollisessa ja  tilastollisessa suhteessa luetaan Oulun 
itatiehen, nt on kokonaisuudessaan yhdistetty  valt ionraut at ist öön.  
I 'ulf iOu 1(111 tofU'! 1923. 
Siirros 4 084,35 km. RautateisWn 
Viliai/caisel1e liilcenteelle ou avattu seuraavat rataosat  
al lamaiiiittuine vielä t.arkistamattomine pituuksineen: 
Tannnikuun 1 päivänä Kajaanin—Kontiomäen rataosa, joka hal- 
liiinoffisessa ja tilastollisessa suhteessa luetaan Savon rauta- 
tiehen .............................................. 26 
san iauia päivänä Loimolan—Suoj ärven rataosa Matkaselän- 
S uoj ärven rataa, joka taas vastamainituissa suhteissa lue- 
aan Karjalan rautatiehen ............................. 34 	» 
syyskuun 1  päivänä Turun ja Mynämäen välinen rataosa raken- 
teilla olevaa Turun—Uudenkaupungin rataa, joka haffin- 
noffisessa 	ja 	tilastoffisessa 	suhteessa 	luetaan 	Turun- 
Tampereen—Hämeenlinnan rautatiehen ................ 30 	» 
marraskuun 16 päivänä viimemainitulla rataosalla olevalta Rai- 
sion asemalta Naantalin kaupunkiin johtava haararata ..  6 	» 
joulukuun 1 päivänä Iisalmen ja Kiuruveden välinen rataosa 
rakenteilla olevaa lisalmen—Ylivieskan rataa, joka hal- 
linnollisessa ja tilastollisessa suhteessa luetaan Savon rauta- 
tiehen .............................................. 34 	» 
Paitsi näitä rataosia on raidepituuteen vielä tullut lisäksi: 
Haminan asemalta Saviniemen varastopaikoille johtava haararata  1,15 	» 
ja kilometriltä 462  +  274, Kuopion ja Pitkälanden välillä, Haapa- 
niemen tehtaalle johtava haararata..................... 2,15 	» 
sekä jatkoa Viipurin satamarataan ......................... 0, 21 	» 
» 	» 	Riihuinäen kasarmille johtavaan haararataan  0,94 	» 
» 	» 	Vuoksen satamaan 	» 	» 	. . . 0, 19 	» 
» 	» 	Värtsilän tehtaalle » » 0,02 	» 
Yhteensä 4 219,oi km.  
Mutta samana aikana. ovat ratapituudessa tapahtuneet 
seuraavat lyhennykset, nimittäin: 
Savon rautatien pääraiteessa Kotkan asemalla ...... 0,04 km. 
Raivolan tehtaalle menevässä haararadassa ...... 0,16 » 
Vilppulan satamaan 	» 	 » 	 0,03 	 0,23 km. 
joten va.ltionrautateiden oma liikennöity ratapituus vuoden  1923 
lopussa teki ......................................... 4 218,78 km. 
Kun tähän lisätään yhlämainittu valtionrautateiden liikerinöimä 
muiden omistamien liaararatain pituus .................. 20,89 	» 
nousi liikennöity ratapituus ............................... 4 239,67 km. 
Eri rautateille tämä ratapituus sekä liikennöity tienpituus keskimäärin 
vuotta kohti, joka viimemainittu niille rataosille, mitkä eivät ole olleet koko 
 vuotta liikenteelle avattuina, lasketaan suhteellisesti  sen ajan mukaan, minkä
ne ovat olleet liikemiöit.yinä, jakautui seuraavalla taalla: 
- Vultionrauto tiet 1923. - 
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446,65 83,32 529,97 53o 
149,65 3.05 153,eo 154 
237,39 9.os 247,37 227 
306,77 6,ii 312,ss :313 
496,17 95,79 521,96 522 
K a a t a t i '. 
iutatelaii helsingin - H:linnari 
ua. Rajajoen 
Flangon ............... 
 Turun-Tampereen -Hä- 
meenlinnan .......... 
raa . an 
()ulun 	................ 
Savon 	................ 519,96 102,29 622,25 617 
Karjalan 	.............. 470,80 294,oi 764,si 734 
Porin 	................. 156,70 3,so 160,29 160 
Jyväskylän ............ 198,58 -- 198,58 
Helsingin-Turun ...... 194,43 2,s 196,91 197 
Savonlinnan 	........... 185,42 18,13 203,85 204 
Rovaniemen ........... 107,36 2,04 109,40 109 
K.ristiinan, Kaskisten  137,02 5,31 142,33 142 
Kuivitoii 	............. 72,70 2.77 75,47 75 
Yhteensä  3 679,60 560,07 4 239,67 4 183 
kaksiraiteisessa radassa on tapahtunut 52 kilometrin vähennys  sen kautta, 
että Helsingin-1{ärneenlinnan-Raja.joen rautatiellä  on kilornetriltä 357 
Rajajoelle saakka poistettu toinen raide. Siten oli kaksiraiteista rataa vuoden 
lopussa yhteensä 192,36 kilometriä, mistä tulee He]singin--1-Iameenlinnan--
Rajajoen radan osalle 174,91 kilometriä (Helsingistä Riihimäelle, Uuclestaky-
lästä Koriaan, Kaipiaisista Taavettiin ja Viipurista kilometrille 357) sekä Hel-
singin-Turun radan osalle 17,45 kilometriä (Fredriksbe.rgin asemalta Esboii 
asemalle). Kaksiraiteinen osa Helsingin-Hämeenlinnan--Rajajoen rautatiestä 
tekee 33,0  %  tämän rautatien ratapituudesta. 
Valtionrautateiden koko raidepituus (niiden liikennöimiä yksityisten omis-
tamia haararatoja sivuraiteineen lukuull ottamatta) oli vuoden 1923 lopussa 
5 788,73 kilometriä. Eri rautateille tämä valtionrautateiden oma raidepituus 
jakautui setuuavaila tavalla: 




ftelingin--H:liiinan 	-Rajajoen 	r:tie 621,56 79,02 432,78 1 133,36 
Hangon 	rautatie 	................. 149,65 3,95 82,45 236,05 
Turun-Tampereen-----H:hnnan r:tie  237,39 9,98 106,54 353,91 
Vaasan 	rautatie 	.................. 306,77 6,ii 107,44 420,32 
Oulun 	rautatie 	.................. 496,17 25,79 116,06 638,02 
Savon 	rautatie ................... 519,96 95,49 128,so 744,25 
Karjalan 	rautatie 	................ 470,5o 289,55 162,77 923,12 
Porin 	rautatie 	................... 156,7(1 3,so 47,76 208,05 
•Jyväskylän 	rautatie 	.............. 198,58 -- 42,97 241,ss 
Helsingin- -Tuntu 	rattta 	it' 	........ 211,88 0,9 S 56,98 269,84 
1 7(,ltio)(1'Gutotct 1923. 
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Raiteiston 	koko pituus vuoden 1923 lopussa. 	ReatateistOn  
Pkkratoja. Haararatoa. 
vu.- 
 syrj araltelta. 
pituus. Yhteens5. 
Savonlinnan rautatie 	............. 185,42 18,4 38,32 242,17 
Rovaniemen rautatie 	............. 107,36 2,04 11,65 121,os 
Kristiinan, Kaskisten rautatie  137,02 1,45 27,74 166,24 
Koiviston 	rautatie 	............... 72,70 2,77 15,33 90,80 
Yhteensä 3871.06 	539,18 	1377,so 	5788,73 
Yksityiset rautatiet. 	Yksityisratain ratapituus on pysynyt muuttumatto- 
mana. Eri yksityisradat, niiden raideleveys  ja ratapitnus sekä sivu- ja syrjä- 
raiteiden pituus nähdään seuraavasta sovitelmasta  1): 
Koko 
Raids- Rata- Sivu- ja raidepi- 
Leveäraileiset yks'ityisradat:  leveys. pituus. 	syrjäraiteet. tuus. 
1. Rauman rautatie (Rauma-Peipohja ynnä  sen. 
haararata Kiukainen-Kauttua) 	.......... 1, 524 62, 51 17, 07 79, 58 
0• Raahen 	rautatie 	(Lappi-Raahe----Lapaluoto) 1, 524 33,61 8, es 42, i 
Yhteensä 96,12 25,75 121,87 
Kapearaiteiset yksityisradat:  
3.  Karhulan rautatie (Kymi-Karhula)......... 0, 785 5,42 4,60 10,02 
4. Jokioisten rautatie (Hurnppila-Forssa) ...... 0, 75 22, 40 2,27 24, 67 
5. Loviisan-Vesijärven 	rautatie 	(Vesijärvi-Nie- 
mi-Lahti-Loviisa-Valkom) 	............ 0,75 81,74 24,39 106,is 
6. Äänekosken 	rautatie 	(Suolahti-Äänekoski) 0,75 9,93 1,12 10,57 
7.  Lohjan 	sähkörautatie 	(Lohja-Lohjanjärven  
ranta) 	.................................. 0,73 0,64 5,38 
. Hyvinkään-Pyhäjärven rautatie (Hyvinkää- 
Karkkilan 	tehdas)........................ 0, 75 44,74 8, 34 5, 08 
9. Läskelän rautatie (Läskelän tehdas-joensuun 
kylä Laatokan rannalla) .................. 0,75 6,20 2,36 8,56 
10. Mäntän rautatie (Viippula-Mänttä) 	........ 0,60 6,79 8, so 14, 88 
11. Karj alankosken 	rautatie (.Juaiitehdas-Karj a - 
lankoski) 	................................ 0, 60 3,87 4,70 8,57 
12. Riihiinäen-Lopen rautatie (Riihimäki-Launo- 
nen) 	.................................... 0,eo 14,30 14,00 28,30 
13. Kuusankosken-Voikan 	rautatie 	(Kuusan- 
koski-Voikka) ........................... 0,60 4,45 1,1 3 5,62 
Yhteensä - 2O3,s 71,71 275,ss 
Kaikkiaan - 299,99 97, 40 397, 45  
Kaikkien yleiselle liikenteelle avattujen Suomen rautateiden pituus, 
valtionrautatiet ja yksityisradat yhteen luettuina, teki vuoden 1923 lopussa 
4539,66 km. 
Maan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne 
ovat tulleet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen valtion-  ja yksityiset 
rautatiet 1923 lopussa seuraavasti:  
1) Hagan-Miinkkiniemen ja Kulosaaren säkköraitioteitä, jotka myös ovat Rauta-
tieliallituksen valvonnan alaisina ja sentähden mainitaan liitteessä VIII, ei ole kuiten-
kaan tässä otettu lukuun. 





Yk it yis it 
 rautatejtit Vl?teeli 






Hämeen 	» 	.................... 394,07 68. so 462,  oo Viipurin ..................... 1 001,21 11.6 1 012, 83  Turun 	ja 	Porin 	» 	.................... 337 62,51 399,84 Vaasan » 	.................... 718,90 11,97 730, oulun 	 » 
Mikkelin » 
489,99 33, 	I 522,7 
Kuopion 	 '? 
.................... 350, s 35O, s 
546,36 3,88 550, 	4 
Yhteensä 	4 239,67 299,o 4 539,66  
u1itee1lisesti 	oli 	uoInessa, Laatokkaa  lukuun ottamatta, mutta Pet - saino  mukaan luettuna: 
kutakin 100 kit9 kohti 
valtion ja yksi- 
kutakin 10000 asukasta kohti 
valtion ja yksi- vaitloit 	tyisiä raittateiti) 
USutateitti, 	yhteensä, 
valtioit 	tyisiä rautateitä 
rautstt'ifä. 	yhteensä. 







1910 	.................. 0,oi 	0,00 10,69 11,os ' 	1920 	.................. Los 	Ito 11.84 12,72 > 	1923 	 .................. . 1,i 	I I. 	9 12,23 13,ut 
Valtionrautateiden perustuspäaoma. 
R'autatiellallinnoll 	kirj anpitoon sisältyvään  pää- 
oma-arvoon, joka vuoden  1922  lopulla oli 	............ Smk 	673 247 316: 48 
on vuonna 1923 tullut seuraavat lisät:  
I udisrakennusten ja muiden uusien 
kiinteistöjen arvo........... Smk 	46 819 176: 46 
Uuden liikkuvan kaluston arvo . » 	71 219 312: 08  
Muitti  uuden kaluston (rakennus- 
osaston kalustoa lukuun otta- 
matta) 	arvo 	............... » 	6 092 950: 73 t 	124 131 439: 27  
iiik 797 378 755: 75  
\lutta samana aikana on poistettu: 
kuiitejstöaryosta ...............Smk 
Liikkuvan kaluston arvosta 	» 
Mii un  kaluston (rakennusosaston 
kalustoa lukuun ottamatta) 
arvosta 	...................  
563 161: 97 
409 596: 01 
1 459 455: 31  Smk 	2 432 213: 29 
Bautatiehallinnon kirjanpitoon  sisältyvä pääoma-arvo 
teki siis vuoden lopulla ........................Smk 	794 946 542: 46 
jO)) 1011 1(11/1! 1!i.'J. 
25 
Tähän tulevat kuitenkin vielä seuraavien rataosien ra- 	 Peu$tuspY.&- 
kennuskustannukset, joista ei ole vielä voitu antaa oma. 
lopullisia tilej ä, nimittäin: 
Pieksämäen—Savonlinnan rata- 
osan kiinteistöarvo .........Smk  15 548 183: 54  
Jyväskylän—Pieksämäen rataosan 
kiinteisöarvo .............. » 	26 657 931: 92 
1-liitolan--Raasulin rataosan kun- 
teisöarvo ..................» 	32 184 240: 71 
Koiviston rautatien kiinteistöarvo » 	17 852 883: 73  
Matkaselän—Suoj ärven rataosan 
kiinteistöarvo ..............» 	114 990 351: 98 Sink 	207 233 591: 88 
Koko lisääntynyt pääoma-arvo siis vuoden lopulla Srnk  1 002 180 134: 34  
Tästä jakautui: 
Kiinteistöjen osalle .......................... 697 595 591: 82 	69,61 
Liikkuvan kaluston osalle .................... 277 364 933: 76 	27,68 
Muun kaluston osalle ........................ 27219 608: 76 	2,71 
Yhteensä 1 002 180 134: 34 	100,00 
Rakennusosaston kaluston kirj anpitoarvo, jota ei lueta perustuspääomaan, 
oli vuoden lopussa Smk 5 333 785: 66.  
Yllämainittuun perustuspääomaan eivät sisälly rakenteilla oleviin ratoihin 
kiinnitetyt valtion varat, jotka nousivat Smk:aan 174 868 638: 92. Tästä mää-
rästä kuuluvat perustuspääomaan niiden rataosain perustuskulut, arviolta 
noin 96 000 000 markkaa, jotka olivat tilivuoden aikana avattuina väliaikai
-sole  liikenteelle, joten valtionrautateiden todellinen lisääntynyt perustuspää.
oma vuoden lopussa oli noin 1 177 000 000 markkaa. 
Mutta kun vanhempien ratojen perustuskustannukset on suoritettu paljon 
arvokkaammassa rahassa kuin niiden myöhemmin, raha-arvon alennettua, suo-
ritetut täydennys- ja uudisrakennuskustannukset  y. m. sekä uudempien ratojen 
perustuskustannukset ja tilivuoden rahalliset tulokset, ei yllärnainittuja kirjan-
pidossa esiintyviä perustuskustannuksia sovi semmoisinaan käyttää perusteena 
valtionrautateiden kannattavaisuutta laskettaessa. Perustuspääoman muunta-
miseksi samaan raha-arvoon vuoden rahaffisten tulosten kanssa  on sentähden 
 suoritettu samanlainen laskelma kuin vuoden  1921 tilastossa selostettu, edel-
lyttäen kuitenkin että rahan arvo vuonna 1923 on ollut sama kuin vuonna 1921. 
Valt ioiirautat let 7923.  - 
.&rtssz4sp- 







Lisääntynyt perustuspääoma  
vuoden lopussa. 
Asianomaisen vuoden raha-arvossa:  
v. 	1923 	............................ 4028 006 995 232 73 866 017 104 
3551849 928054 76389 4856292 v. 	1922 	............................ 
Ennen sotaa vallinneessa raha-arvossa:  
v. 	1923 	............................ 408 271 100 875 7 487 516 633 
v. 	1922 	............................ 390416 94066 7743 492225 
Keskimääräiaen perustuspääoma. 	I 
Asianomaisen vuoden raha-arvossa:  
v. 	1923 	........................... i 3845218 961 643 75 128 4 81 989 
• 	v. 	1922 	........................... 3809255 922482 77120 4808857 
Ennen sotaa vallinneessa raha-arvossa:  
v. 	1923 	........................... 389745 97470 7615 494830 
v. 	1922 	........................... 386 099 93501 7 817 487 417 
Eri rautateille jakautui vuosien  1923 ja 1922 keskimääräinen perustuspää- 
oma samojen vuosien raha-arvossa seuraavalla tavalla: 
Keskimääräinen perastuspääoma asianomaisen 
vuoden raha-arvossa. 
Vuonna 192ä. Vuonna 1922. 
Rautatie. 
Koko mäara. Ratakilo- ... 	 . metria kohti. 
.., Koko mititra. Ratakilo - .. 	- metriä kohti. 
Tuhansin markoin. 
Helsingin—Härneenlinnan—Rajajoen  1 134 320 2 140 1 118 653 2 115 
149 642 972 150 702 979 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 283 044 1 247 287 002 1 360 
Hangon .............................. 
256349 819 260218 831 Vaasan 	............................. 
Oulun ............................... 435 39 834 431 479 849 
Savon 	............................... 510 469 827 483 914 866 
792 885 1 080 774 736 1 087 
150282 939 149069 932 
Karjalan 	........................... 
263 129 1 322 259 437 1 304 
Porin 	............................... 
Jyväskylän 	......................... 
e1singin—Turun ................... 281 565 1 431 281 005 1 426 
Savonlinnan ......................... 242 717 1 190 241 982 1 186 
100 816 925 101 187 928 Rovaniemen ......................... 
173 429 1 221 164 453 1 158 Kristiinan, 	Kaskisten 	............... 
Koiviston 	........................... 107 543 1 434 105 020 1 400 
Yhteensä 4 881 989 1 167 	J 4 808 857 1 181 
Rakenteilla oleviin rautateihin käytettyihin rahamääriin nähden, joiden 
 summa  edellisellä sivulla mainittiin, viitataan liitteeseen  IX, jossa on tietoja
niistä sekä sitäpaitsi ratarakennuksilla toimineen päällystön lukumääristä ynnä 
työmiesten keskimääräisestä luvusta työpäivää kohti ja niiden keskimääräisistä 
tuntipalkoista. Eri ratarakennuksille niillä vuoden  1923 loppuun asti käytetyt 
rahamdärät jakautuivat seuraavalla tavalla: 







rautatierakennuksella. .. 	30 887 842: 34  
» 	 ... 	50 255 346: 51 
» . 	73 051 484: 09 
» 	 . 	20 673 965: 98  





Mainittuun IX:nteeu liitteeseen sisältyvät myös Matkaselän—Suojärven rautatien 
rakentamiseen käytetyt rahamäärät, mutta kun tämä rautatie vuoden lopussa valmiina 
luovutett•iiri yleiselle liikenteelle, on sen perustuskustannukset otettu sivulla 25 olevaan 
sovitelmaan. 
Selostus uudisrakennuksiin valmiilla radoilla tilivuoden aikana käyte-
tyistä rahamääristä on I liitteen taulussa N:o 5. 
Seuraava taulu, jossa esitetään valmiiden valtionraiitateiden kiinteistö- 
arvoihin kolmena viime vuonna uudisrakennusten  ja muiden uusien kiinteistöjen 
johdosta lisäksitulleet kiinteistöarvoa lisäävät määrät sekä niistä poistolla  vä
-hennetyt  määrät. osottaa, kuinka paljon eri rautateiden kiinteistöarvot ovat
näinä vuosina lisääntyneet.  
Valtionraittateiden kiinteist3arvoissa  tapahtuneet 
Ussykset. 
vuonna 1923. vuonna 1922. vuonna 1921. 
h 
2665029348 17 885 129 05 16 760 006 91 
1556100 57 	2245076 11 885893 98 
4626021 - 4180015 05 5 47I 699 13 
1272847 46 	2107705 30 1013796 76 
1 581 793 53 8311 583 52 215 429 34 
584411632 2760666 31 1648720 27 
3034801 59 	2649971 90 218869333 
37790556 409081 lii 180311328 
280 138 81 	936 530 33 691 938 43 
923 774 19 404 723 72 331 049 87 
2702133 - 
- - 	1667044252 
- 
6771037 
8120065 308799 35 - - 
46256014 49 	58869724 36 	31 086 960 167 










e1singin —Turun .................. 
Savonlinnan ........................ 
Kristiinan, Kaskisten .............. 
Koiviston .......................... 
Rata ja rakennukset.  
Rata/ciskot. Valtiorautateiden pääraiteissa  olevien rat.akiskojen lukumäärä 
oli vuoden 1923 lopussa 891 883, jota määrää edellisen vuoden lopussa vastasi 
916 797 kiskoa, niin että kiskoluku tänä tilivuonna  on vähentynyt 24 914 kiskoa 
eli 2,72  %. 
Missä määrin ratakiskoja on tänä sekä lähinnä edellisenä vuonna vaih-
dettu uusiin, näkyy, samoinkuin myös kiskojen kokonaisluku vuoden vaihteessa 
kullakin rautatiellä, seuraavasta taulusta: 
Valtianrau.tatiet 1923. 










Kristiinan, Kaskisten ........ 
Koiviston ....................  
Yhteensä 
Helsingin - H:linnan —Rajajoen 
Hangon ...................... 
Turun —Tampereen—H:linnan. 
 Vaasan ...................... 
Oulun ........................ 
R a u t a t i e Ii a. 
A. Asemia. 
r - • 
a a 1' 
4 	6:2117 553 
- 	2 4 5 - 11 
2 	1 5 7 4 19 
1 	1 4 7 11 	24 
- 	3 4 12 12 	31 
- 
71 
7 17 	35 
4 8 12 22 46 
-, 	1 3 3 8 	15 
1 1 - 9 	11 
- -- 9 5 9 23 
- -  1] 3 8112 - -  1 — i 2 
- 2 2 6 10 
- - - 2 2 4 
:28 
Rota, ja ra- 
äennukset. T e r a s k i a k o 	a. - 
Ratalciskot. Vuonna 1923. Vuonna 1922. 
.4i 
— Rautatiellit. '°n 
•- . 
oE 535• g3. —9, n 
'3 	ra 
aaa a a.a 0 - ' 	' 0 a.0 
a. i3 
.a 
.. . ;. a' 
Holsingin —Hämeenlinnan—Rajajoen 	5 828 136 402 3,26 13 825 147 982 9,11 
Hangon ............................. 271 35 958 0,75 442 36 1)34 1,22 
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan 	1 613 52 597 3,08 262 59 381 0,50 
Vaasan 	............................ 182 67 840 0,27 so oi 838 0,07 
Oulun .............................. 630 118 042 0,53 310 120 66)) 0,26 
Savon ............................... 22452 116960 18,12 2630 123882 2,11 
Karialan 	........................... 3 587 134 418 1,93 625 134 248 0,45 
Porin 	.............................. 89 39350 l),23 142 3.3 350 0,aO 
Jyväskylän 	.........................62 39399 0,ia 62 39399 0,16 
Helsingin—Turun .................. 504 44177 1,14 107 48324 0,22 
Savonlinnan . ....................... 105] 38 902 13,27 7 38 902 0,02 
Rovaniemen ........................ 1 23844 - 4 23884 0,02 
27 922 -- 27 841 - Kristiinan—Kaskisten ................ 1 
Koiviston 	........................... 12 16072 0,07 2)) 16072 13,12 
Yhteensä 	34337 891 883 3,71 18486 916 797 2,00 
Asuit. Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien sekä laiturien  ja muiden epä- 
itsenäisten liikennepaikkain lukumäärä, lukuun ottaen kaikki lastauspaikat, 
joiden liikennöimisestä kannetaan eri maksu (siis vain yksinomaan palvelustar- 
peiksi käytettäviä lastauspaikkoja mukaan lukematta), teki vuoden lopulla 989 
(vastaavan luvun oltua lopulla vuotta  1922 944), ja nämä liikennepaikat jakau- 




4 i: 	• 1 	5 
, 







5Y rallikennettä . 
- 2 varten. 	- 
aio' 	<.ip- 5 	' . 	'a 	3 ,i 
- 
I . 	-.,-.. a 
- . 
3 14 30 1 107 155 208, 	9 
9 21 4 1328 39 	2 
1 21 10 2 21136 551 	6 
1 12 1 1 23 1 3$ 62 	12 
3 16' 10 9 49 80 111 	5 
1 30 51 7 59 102 137 	10 
2 36 7 3 55103 149 	14 
- 9 7 2 1432 47 	3 
- 13 2 
7 
2 14 31 42 	4 
7. -, 1327 5)) 	3 
- 131 -- -I 11 24 36 	4 











16 26 - 
14- 
11 181 	83 27 391 6031 989 74 
-. J ultionrauta tiet 1923. - 
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Asemilla ja niiden välillä oli vuoden 1923 lopussa seuraavat määrät raken- Rata ja ra 
nuIcia ja allamainittuja laitoksia. (Rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuo- kennukt. Asemat. 
delta 1922). 
Vuonna 1923. Vuonna 1922. 
Asernahuoneuksia 	........................... 346 345 
Asuinrakennuksia 	........................... 1 059 1 047 
Veturitalleja 	............................... 87 86 
Niissä 	veturinsijoja 	.................... 514 503 
Vaunuvajoja 	............................... 7 6 
Konepajoja 	................................ 11 11 
Sähkökeskusasemia 	......................... 7 7 
Kaasutehtaita 	.............................. 4 4 
Vesitorneja 	................................ 159 15!-) 
Pumppuhuoneita 	........................... 132 135 
Tavaramakasiineja 	.......................... 446 446 
Varastomakasiineja 	......................... 134 134 
Ilakovajoja veturien tarpeeksi 	............... 198 189 
Tarvopuukatoksia 	.......................... 101 101 
Odotushuoneita laitureilla 	................... 172 166 
Semafooreja 	................................ 463 459 
Siirtolavoj a 	................................ 8 8 
Veturinkääntölavoj a 	........................ 85 85 
\Tauiunkääntölavoj a 	........................ 26 26 
Vaunuvaakoja 	.............................. 62 60 
Nostokurkia 	................................ 4 4 
Voimakoneita vedennostoa vart en: 
Höyrykoneita 	.............................. 169 160 
Sähkömoottoreja 	........................... 15 14 
Tuulimoottoreja 	............................ 2 2 
Turhiineja 	.................................. 1 1 
Liikkuva kalusto.  
Valtiorautateiden liikkuvassa kalustossa on vuonna 1923 tapahtunut seu- Liikkuva ha -
raavat muutokset: 	 lusto. 
Uutta liikkuvaa kalustoa on saatu: 	 Hvb%tty on: 
	
Luku- 	 Arvo. 	 Luku- 	 , Arvo. 
mrä. iuäära. 
Vetureita .................. 18 	24 992 424: 42 	5 	301 945: 59  
Henkilövaunuja ............ 35 	2 500 000: - 	4 	107 650: 42  
Tavaravaunuja ............. 1 099 	43 726 887: 66 	 - 	 - 
Uudet henkilövaunut ovat kaikki konduktöörivaunuj  a. 
Tjusista tavaravaunuista oli 633 katettuja tavaravaunuja, 4 säiliövaunuja, 
 300  kaksiakselisia ja 162 noliakselisia avovaunuj a. 
- Vait'ionrautotiet 1923. - 
30 
Lik1cuvu Ica- 	Liikkuvan kaluston lukumäärä ja kirjanpidon mukainen raha-arvo vuo- 
''° 	sien 1923 ja 1922 lopussa sekä niiden ylläinainituista muutoksista johtunut lisäys 
ensinmainittuna vuonna näkyvät seuraavasta taulusta: 
Liikkuva kalusto ja sari arvo vuoden lopussa. 
1923. 	 1922. 
Arvo. 	 Arvo. Luku- - _____ Luku- ___________ 
intlArit. 	e 	mititrä» 	j 
Vetureita .............. 580' 
Henkilövaunuju ........ 1)995 
Tavaraviuiuja ........... 1) 15 385 
Yhteetisa 
107 239 816'65 	5671 82 549 337: 
3542249995 	964 33030 Lii) 
134 702 617 16 14 259 	90 971i 79 
277 364 933 7C 	'2913 .a 2i7'( 
Lisäys vuonna 1 
Luku- Arvo. - 
rntilrtt. 
13 2469047883 
31 2392 349 58 
113)9 43726 857 66 
7)) 5997113 ((7 
Yleisessä liikenteessä ou sitäl)aitsi kävtetty lo valtioiirautateideii vetuiia 
 (littera  IT), jotka nyttemmin liikkuvan kaluston vaihdon kautta  on saatu takaisin
\enäjältä, sekä 1 sotasaalisveturia ja allamainittuja venäläisiä sotasaalisvaunuja, 
joita ei oie vielä otettu kalustoluotteloon, nimittäin:  
I 130 katettua tavaravaunua, 
97 avonaista 	» 	ja 
 29  öljynkuljetusvaunua.  
Yhteensä 1 256 sotasaalisvaunija 
l'ait si edelläniainittua valtioiirautateideii omaa liikkuvaa kalui-,toa 011 mi-
ticti liikenteessä tänäkin vuonna käytetty, valtionrautateillä kulkeneita yksityis-
ratain vaunuja lukuun ottamatta,  
56 Suomen postilaitoksen omistamaa postivaunua,  
41 Osakeyhtiö Nobel Standardin,  
39 Suomalaisen Paloöljyntuontiosakeyhtiö Masutin,  
5 Toiminimi Aino Lindemanin ja 
lo Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaan säiliövaunua,  
(I Kansainvälisen Makuuvaunuyhtiön ravintolavaunua sekä  
10 Toiminimi Ahiström Osakeyhtiön 2-akselista avonaista tavaravaunua ja 
 10  Toiminimi Hackman & Kumnpp:imin omistamaa samanlaista vaunua. 
Kaikkien ylläma.inittujen, valtionrautateiden liikenteessä vuonna  1923 
 kävtettyj  en vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta)  j  akautumineri 
akselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen koko akseliluku näh-
tlään seuraavasta taulusta:  
1)  Närriä henkilö- ja tav-aravauntijen luktunäärät eival 11i(lä yhtä 1I1:nnen liii leeji 
I iiiliissa N:o 2 olevien tietojrl1 kanssa, koska näissä on 25 O-vauinia luettu työläisvaunitiksi  
a I vi iitt E -va itiir ti-i tri nikaan saniteettivaunujen lukuun. 
I (Ilt0'Yi)TUU/(itu'f 19?J. 
31 
Liikktva ka- 








F 	F 	 ?' 
)  Valtionrautateiden 	vaunut, 
jotkaovat Iueteltuinalll:nnen 
ijitteen 2 sessa tulussa 	674' 	109 212 	99j 	2 	2 14 )44' 	1 7 	h7 lo 388 32 307 
2) Suomen postilaitoksen posti- 
vaunut 	 ..................... 12 10 34 56 190 - I 	- 
3) Kansainvälisen 	makuuvau- I I 
nuyhtiön ravintolavaunut 	--- - 6 24 -- 
4) Yksityisten yhtiöiden 	palo- 
öljy- ja bentsiinivaunut 	.... 	 - - - 79 25 	1 	105; 	237 
5) Vakion rikkihappovaunut 	.-- 	- - - - 10 10 	20 
Kaikki 	valtionrautateiden 	lii- 
keenteessä käytetyt vaunut 
yhteensä (yksityisiatain vnu- 
nuja lukuun ottamatta) 	. . .. ' 	656 	119 252' 	1 057 	2 737 14 633. 	182 	68S 15 5u3 32 564 
Valtionrautateiden yllämainituissa, liikenteessä vuonna 1923 käytetyissä 
henkilövaunuissa oli vuoden lopussa kaikkiaan 33 150 istumasijaa (edellisenä 
vuonna 31 175) ja mainittujen liikenteessä käytettyjen tavaravannujen yhteen- 
laskettu kantavuusmäärä oli samana aikana. 197 254 tonnia (edellisenä vuonna  
175 490). 
Puutavarain  vesitse kuijettamista varten oli valt.ionrautateiden metsän-
hakkauksilla käytettävinä 9 hinaaja-alusta, 3 n. Ii. teivahöyryä ja 74 lotjaa. 
Liikkuvan kaluston työ  
Veturit kulkivat vuonna 1923, kuten 111 hitteen taulusta N:o 5 näkyy,  L.ikktvan 
liiketinejunia. kuljettaen 18 195 000 kilometriä, nimittäin matkustatajajunien 	tye. 
kera 7 003 000, seka-, pikatavara- ja sotilasjunien kera 2 465 000 sekä tavara- 
junien kera 8 727 000 kilometriä. Vuonna 1922 veturit olivat kulkeneet liikenne-
junain mukana 16 101 000 kilometriä, siitä kuljettaen inatkustajajunia  6 873 000, 
seka-, pikatavara- ja sotilasjunia 2 254 000 sekä tavarajunia. 6 974 000 kilometriä. 
Kaksinvedolla, s. o. kanden veturin vetäessä yhtä junaa, veturit ovat kul-
keneet liikennejunain kera 46 000 kilometriä (edellisenä vuonna 70 000), nimit-
täin matkustajajunien kera 22 000, seka-, pikatavara- ja sotilasjunien kera 4000 
sekä tavarajunien kera 20 000 kilometriä. 
Valtionrautateiden vaunut ovat vuosina  1923 ja 1922 kulkeneet omilla ja 
 vierailla radoffla seuraavat akselikilometrimäärät: 
Vaunuakselikilorn etriS. 
	
Vuonna 1924. 	Vuonna 192. 
Henkilövaunut ............................. 191 810 700 1) 	176 892 000)  
Tavaravaunut ............................. 602 667 400 2) 	517 172 900k) 
Yhteensä 794 478 100 	694 064 900 
')  Siitä ratarakennuksilla 140 700 ja yksisyisradoilla 200 vaununakselikm. 
2) Siitä ratarakeiuiuksilla 5947 100 ja yksityisradoi]la 3983 100 vaununakselikrn.  
3) Siitä vksityisradoilla 1 500 vaununakselikm.  
4) siitä yksitvisracloifla 3068 000 vaununakselikm. 
J'altjonrautatiet 192.J. 
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Liikkivan 	 Vaun uakselikiloinetri5. 
icainston tyo Vuonna 192. 	Vuonna 1922. 
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet valtionrauta
-teilla................................... 18 517 409 	17 777 400 
Yksityisratain, Venäj än rautateiden ja eri yhtiöi- 
den vaunut valtionrautateillä ............ 12 620 800 	11 839 200  
Koska, kuten aikaisemmin on mainittu, henkilövaunujen akseliluku oli  
2523 ja tavaravaunujen 32307, tulee kutakin henkilövaununakseia kohti keski-
määrin 76 000 ja tavaravaununakselia kohti 18 700 kilometriä. 
Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineineen. 
Veturivarikot. 	\TuonJla  1923 on tulivt ii$ää: 
1 erillinen vesiviskuri Pieksämäen asemalle;  
1 sähköpumppu Hyvinkään asemalle;  
1 kolnie veturinsijaa käsittävä veturitalli Kouvolan asemalle, sekä 
 1 vaununkääntölava Haapamäen  ja 1 }{iitolan asemalle. 
Veturien lämmitykseen käytettiin vuonna 1923, kuten III:nnen liitteen 
taulusta N:o 14 näkyy, 1 507 532 kuutiometriä polttopuita, 251 427 senttaalia 
kivihiiliä ja 25 228 senttaalia polttoturvetta. Vuonna 1922 oli polttoaineiden ku-
lutus 1 421 688 kuutiometriä puita ja 44 219 senttaalia polttoturvet.t.a (kivihiiliä 
 ei viimemainittuna vuonna käytetty), joten polttopuiclen kulutus  on lisääntynyt 
85844 kuutiometriä ja polttoturpeen taas vähentynyt  18991 senttaalia. Kustan-
nukset polttopuista tekivät Smk 84 895 587: 61 (oltuaan vuonna 1922 Smk 
78 616 906: 89) ja poittoturpeesta Smk 378 342: - (oltuaan kuonna 1922 Smk 
759 110:  -)  sekä kivihiilistä Smk 8 632 408: -. Koko kustannus veturien poitto-
aineista, joka vuonna 1922 teki Smk 79 376 016:89, oli vuonna 1923 Smk 
93 906 337: Olja on siis lisääntynyt Smk 14 530 320: 72, lisäännyttyään edelli-
senä vuonna Smk 18 679 509: 65. 
Liikkuvan kaluston liikennejunissa suorittamiin työyksikköihin verraten 
nämä menot nousivat veturikilometriä kohti  516 penniin (oltuaan edellisenä 
vuonna 493 penniä) sekä 100:aa omien ja vieraiden vaunujen mainituissa junissa 
kulkemaa vaununakselikilometriä kohti 1 248 penniin (oltuaan edellisenä vuonna 
1 202 penniä). 
Veturien kuluttamain polttoaineiden keskihinnat olivat: puiden  56 markkaa 
31 penniä kuutiometriltä (oltuaan 55 markkaa 30 penniä vuonna 1922), poltto-
turpeen 15 markkaa senttaalilta ja hiilien 34 markkaa 33 penniä senttaalilta. Eri 
varikoissa puiden keskihinnat vaihtelivat  51 markasta 83 pennistä kuutiometriltä, 
Elisenvaaran varikossa, 64 markkaan 87 penniin, Riihimäen varikossa. 
Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna 1923 849 573 kilogrammaa eri-
laisia voiteluaineita (joita määriä edellisenä vuonna vastasi  741 480 kilo - 
grammaa), ja kustannukset niistä tekivät yhteensä Smk  2 074 007: (oltuaan 
vuonna 1922 Smk 2 126 946: 96).  
- Valtionrautatiet 1923. - 
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Vaunujen voiteluaineita kulutettiin 343 062 kilogrammaa (joita rnääriäVetu?ivari/cot. 
vuonna 1922 vastasi 271 348 kilogrammaa), ja kustannukset niistä tekivät 
yhteensä Smk 558 777: 69 (oltuaan edellisenä vuonna Smk 630 330: 24). 
Valokaasun valmistus valtionrautateiden kaasutehtaissa, joita oli luvul-
taan 4, lisääntyi 281 901:stä 295 376 kuutiometriin eli siis 13 475 kuutiometriä, 
 ja  kustannukset siitä nousivat Smk:aan 1 874 981: 49 (oltuaan vuonna 1922 Smk 
2 804 159: 47). 
Konepajat. 
Konepajoihin on vuoden kuluessa hankittu työkoneita ja -kaluja yhteensä Konepajat, 
1 222 111 markan arvosta. 
Fredri ks ber gin konepajassa on työkaluosastoa laajennettu rakentamalla 
 sen  yläpuolelle parveke. 
Turun konepajalle on rakennettu puutavarasuoja, ja konepajaii veturi- 
osastolla on valmistunut työmiesten puku- ja pesuhuoneisto. Konepajan vesi-
johto ja palohanat ovat niinikään valmistuneet ja kahta konepajan ulko-ovea 
 on  korotettu. 
Viipurin konepajalla on viilaaj aosastoa varteli tehty pesu- ja pukuhuone. 
Oppilasosastoa varten on tehty koulusali ja 2 pienempää huonetta sekä pesu- ja 
pukuhuone oppilaille. 
Vaasan konepajalla on valmistunut 2-kerroksinen lisärakennus, joka sisältää 
konopajan kontt.orihuoneiston sekä pesu-  ja pukuhuoneen ynnä keittiön ja ruoka-
salin työläisille; konepajan parveketta  on laajennettu ja sen kattoa korotettu, 
niin että parveke on voitu sisustaa oppilasosast.on työpajaksi. 
Oulun kone pajassa on maalarintyöhuoneena aikaisemmin olleen osaston 
muuntaminen työläisruokalaksi suoritettu loppuun ja ruokalaa varten tehty 
kellari. Ammattientarkastajan vaatimuksesta  on konepajalle rakennettu uusi 
kattilahuone. 
Kun amniattientarkastaja on vaatinut., että pyöränkengitys Helsingin 
konepajassa on tapahtuva erikoisessa huoneessa,  on vanha kattilahuone sisus-
tettu tähän tarkoitukseen, jost.a seurauksena  on ollut., että pajan toista kattila- 
huonetta on täytynyt melkoisesti laajentaa. 
Paitsi erinäisiä töitä osastojen tarpeiksi ovat konepajat suorittaneet: 
Helsingin konepaja veturin- ja muita korjaustöitä sekä tehnyt joukon työ-
kaluja ja -välineitä ja valmistanut, in. ni. 90 veturinsavupiippua, 11 vesiviskuria, 
 106  kaasusäiliötä, 4 500 vetokoukkua, 3 652 puskinta, 22 455 kannatusjousien-
konsoolia. 7 413 laakeripesää, 30 900 jarrutönkkää vaunuja ja 9 297 vetureja 
 varten sekä  189 vaununkamjinaa. 
F'redriksbergin konepaja on valmistanut 38 henkilövaunua, 207 katettua 
 ja  782  avonaista tavaravaunua sekä 4 säiliövaunua ja korj annut 6 051 erilaista 
vaunua. 
Viipurin konepaja on tehnyt. suuren joukon tarvekaluja ja vaununosia, 
ni. m. 9 144 jarrutönkkää, 1 545 laakerikaukaloa, 489 vaihteenasetinta, 440 
Valtioirau(at jet 1923.  - 
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Koaepafat. vaihdekieltä, 1 063 vaihteen liukualusta, 881 vaihteen vastakiskoa ja 204 vaili
-teen  välitönkkää. 
Oulun konepaja on suorittanut vaununkorjaustöitä ja valmistanut in. in. 
10 matkatavarakärryä, 20 makasiinikärryä ja 500 laakerikaukaloa.  
Sähkölaitokset ja -laitteet. 
Sthkö1aito1set 	Valtionrautateiden 7:stä sähkökeskusasemasta on vuonna 1023 ollut käyn- 
ja -tin ttept. nissä 6. Riihimäen keskusasema on seisonut jo pitemmän aikaa ja tarvittava 
sähkövirta on ostettu paikalliselta sähköyhtiöltä. 






Stthkölaitos. 	 teho 	 V. 1923. 	 V. 1922. 
kw. • 1Z3. 	V 1222. 	 -- 	 - 




































Yhteens9 	- 1448438 1 052 733 I 	1535105 86 1 337 659 35 
Vuoden  11123 kuluessa on sähkövalaistus ja -voimalaitteet asetettu 26:lle 
liikennepaikalle 161 428: 96 markan kustannuksin. Vuoden lopussa oli sähköis-
tettyjen liikennepaikkojen luku 202, eli 37  %  niiden koko luvusta. 
Mainittujen liikennepaikkojen liittymismäärä  ja sähkövirrankulutus eri 
vuosina käy selville alempana olevasta taulusta: 
Lamppuja. Moottoreita. Sähkovirran kulutus kwh. Kustannuk - Kwh. set. Yh- 
Vuonna. - -- - 	 teensa 
Kw 
- 
Kpl. 	Kw. Kpl. Kw. Valoa. 	Voimaa. 	Yhteensä. 
1921 	.... 19063 	923,9 475 2 712,4 3 636,3 1031065 1 282 432 	2390451 2634596 29, 	1 10 
1922 19 306 	36 1 494 2 506 it 3742 e 877 13 1 	01 134 	2841432 169 46 	1 2 5 1 3 61 
1923 	.. .. 2032$ 1 006,5 526 2 S68. 	3 875,1 984 675, 2 061 664' 3346 3U8 4130 456 39 	123 
Sähkölennätin- ja puhelinjohtojen pituus sekä puhelimien y. In. lukumäärä 
näkyy seuraavasta taulusta, jossa tilivuoden lukujen rinnalle  on asetettu vas-
taavat luvut vuodelta 1922. 
-- I (I/tiH/Il wti'Iuf  J(/9 
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Slthkölennä- 	Pulielinjoh- 	Stthlthlenn5- 	. . 	Vaihto- I . 	Pulieliniia. tinjobtoja. toja. 	tinkoneita poytat. 
RautatilI5. 
Kilojiietriä. 	 Kappaletta. 
V. 11YZ3 1 'j 1922. V. 1923. V. 1922. V. 192Sf V. 1922. V.1923. V. l922.V. 1923.V. 1922. 
SdS kiiia/ok,cet 
 ja -I,o2tteet.  
Ho1singin—Hämeonlin- 
nan—Rajajoen 	...... 2 112,6f2 112,6 
Hangon 	.............. 305,s 305,3F 
Turun —Tampereen---- I-la- 
meenhinnan 	........ 571.8 526.3 
Vaasan ................ 713.0 713.0 
Oulun 	................ 1 041,11 014.s 
Savon 	................ 964.0 8S2.6 
Karjalan 	.............. 999.6 927.o 
Porin 	.................. 7.01 267,o 
Jyväskylän ............ 201,3 201.s 
Helsingin—Turun ...... 277,5 277,5: 
Savonlinnan 	.......... 206,7 206,7 
Rovaniemen 	.......... - 	106,0, 106,0 
Kristiinan, Kaskisten . 138,4' 138.4, 
Koiviston 	............ 72,0 72. 
Yllteensä:7 9761 7 750.0 
990,1 934,s 	186 	186 	711 	6if 	481 	46 
210,5 208,0 	20 	20 	106 	981 	2 	2 
318,6 255.s 	41j 	34 	136 	124 	9 	9 
370,7 367.8 	44 	44 	171, 	176 	12 	12 
401 . 1 1 378,9 	61 	60 	168 	16Sf 	13 	13 
917,6 855.0 	63 	54 	231 	213 	12 	12 
871,7 822,0 	76 	73' 	1981 	179' 	15 	13 
224.4 170,6 	94 	24 	73 	69 	7 	4 
178,7f 178.2 	17 	17 	52 	43, 	- 	- - 
443.7 410,3 	31 	31 	98' 	92 5 	5 
333,2 333,2 	15 	15 1 	43 	43 	2 	2 
159,0 159,0 	3, 	3 	28 	28 	- - - 
66,7 	39.5 	15 	15 	19 	191 	- - 	- - 
4.°I 	84,0 5 	33, 	32 	- 	- - 
570.05 197.41 	601 	581 	2 067 1 972 	125 	118 
Junaliike. 
Niinkuin III liitteen taulusta N:o 8 näkyy, nousi valtionrautateillä vuonna 
 1923  kulkeneiden jurlain lukumäärä 171 124:ään,  oltuaan edellisenä vuonna 
iSo 770, joten junaluku tämän tilivuoden aikana on lisääntynyt 20 354  eli 13,5  %. 
Matkustajajunien luku oli 74 262, seka- pikatavara- ja sotilasjunien 38 699 ja 
tavarajunien 58 163.  Edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut  68 300, 36 293 
 ja  46 177, joten siis matkustajajunien luku on lisääntynyt 5 962, seka-, pika- 
tavara- ja sotilasjunien 9 406 ja tavarajunien 11 986. 
Junakilornetriluku vuonna 1923 nousi 18 172 039:ään, oltuaan edellisenä 
vuonna 16 065 259, joten se siis lisääntyi 2 106 780 junakilometriä eli 13,i  %. 
Matkustajajunien kilometriluku oli 6 992 245, seka-, pikatavara- ja sotilasjunien 
 2 463 277  ja tavarajunien 8 716 517.  Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 
 6858 924. 2 252 324  ja 6 954011, joten niatkustajajunien kilometriluku  on li-
sääntynyt 133 321, seka-, pikatavara- ja sotilasjunien 210 953 ja tavarajunien 
 1 762 506.  
Junakilomet.rit  jakautuivat- eri rautateille seuraavalla tavalla: 
R a u t a t I e I I a. 
- .1 	a k i 1 0 m e 8 r I 
, Matkus. 	pikntav'a- 	Tavara- 	. tala- 	I r 	08- Yhteensa. junissa. 1unlssa. 
Lisays edelli - 
'e-tlt vuodesta. 
Junakijo - ., 	or 
inetriti. 
Helsingin—Hämeenlinnan_Rajajoen  2 182 803 524 9561 411 857 	4119416 - F 266 546+ 	6,9 Hangon 2j4 22 - 	317 79 - j72 617 12 34 	22 Turun—Tampereen_Hämeenlinnan  .575 342 223097, 	440743 1239182 -1- 44 2 99± 	3,7 Vaasan 	............................. 6103 688 317 782 	553 003 1487 373 ± 76 1S1I-F 	5,4 Oulun .............................. I 	557 617 1036 613 	752 549 1476779 + 13$ 835,-F 10,4 
Savon 	.............................. 544 240 1363262208 541 2907 107 ± 0344 406± 2.s Karlalan  8)7 722 292 44 	1 '62 56 3013026 -1 54 1033 —'— 22 5  Porin 	............................... 220 097 170058 1 	230 425 620 580 -0-80937 +  15,0 Jyväskylän 	......................... 
e1singin —Turun 
127 852 164 580 	406 529 
40 S0, 	160 aoo 
698 961 -F 97 348  ±  16.2 .................. 768 115 668 995 ± 72 2511±  
Savonlinnan ........................ 204 925 107 949 	183 691 4965035 + 33 957f+ 	7,s Rovaniemen ........................ - 1 166440, 	2340 168780 ± 1 141± 	0,7 Kritnnan Kaskiston  '2 022 78 S 	9122) 2)2 lOi -i-- 44 724+ 21 Koiviston 	........................... - 53 290f 	97 163 150 453 -F 37 608 +  3.3,3 
Yhteonsä6  992 2452 463 977 	716 517,18 172 0391+ 2 106 780+ 13,1 
- Vc,ltjonrciu(af jet 192,3. - 
3 U  
.funaliike. 	junien keskiluku ilmaistuna junaluvuilla, jotka joka  pä 	olisivat kutl'a'- 
neet rautateistön ja kunkin eri rautatien  koko pituusmatkan,  näkyy seuraavasta 




K a u t a t i e 1 1 a. 	 Matus- pikatava- Tavara- 	 1922 
ta)a 	ra- ja soti- 	 Yhteeas. yhteensä. 
] " las unla 
Helsingin-Hämoenlinnan-RaiaiOefl . 11,3 2,7 7,3 21,3 20,0 
Hangon 	 .............................. 4,5 - 5,7 I 	10,2 9.9 
Turun-Tarnperoen-Hämeenhinnau  7.0 2,7 5,3 15,0 15,5 
Vaasan ................................ 5,4 2,8 4,8 I 	13,0 12,4 
Oulun 	................................ 2, 9 (1,9 4.0 7,8 7,2 
Savon 	................................ 2,4 0,7 9.S 12,9 11,1 
Karjalan 	.............................. 3,2 1,1 6,9 11,2 9,4 
Porin 	................................ 3,8 2.9 3.9 10,6 9,2 
Jyväskylän ............................ 1,8 2,2 5,6 9,6 8,3 
Helsingin -Turun 	.................... 10,7 0,6 2,2 13,5 12,5 
Savonlinnan 	.......................... 2,8 1,4 2.5 6,7 6,2 
Rovaniemen 	 .......................... - 4,2 - -  4,2 4,2 
Kristiinan, 	Kaskisten .................. 1,6 1,5 1.s 4,9 4,0 
Koiviston 	............................. - 1,9 3.6 5.5 4,1 
Keskimäärin 4,6 1,6 5.7 11,9 10,8 
Vaihtelut valtionrautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivittäisten 
juilain lukumäärässä kunakin kuukautena allarnainittuina vuosina näkyvät 
seuraavasta taulusta:  
Vu on n a 1923. 
- 	 - - 	 - - 	 - - - Vuonna 
Kuukausi. Seka-, 1 2^ 
Matkusta- pikatava- I 	Tavara- . hteensk. 
-- 
yhteensá. 
)ajunla. i ra- 3ä sot'- Junla. 
laajunia. __________  
10,1 Tammikuu 	......................... 4,4 1.5 4,9 	10,$ 
Helmikuu 	.......................... 4,4 1,5 5,s 11,7 10,4 
Maaliskuu .......................... 4, 1,5 5,8 11,8 10,6 
Huhtikuu 	.......................... 4,4 1,5 6,1 12,0 10,8 
i 	Toukokuu .......................... 4,5 1,s 5,s 11,8 10.8 
Kesäkuu 	.......................... 4,7 1,7 5,9 12,3 10,9 
Heinäkuu 	.......................... 4,7 1,7 5,9 12,3 11,1 
Elokuu 	............................ 4,7 1,7 13,0 12,4 11.1 
Syyskuu 	.......................... 4, 6 1,7 5,9 12,9 11,1 
Lokakuu 	 .......................... 4,6 1.7 5,9 I 	12,2 11,1 
Marraskuu 	........................ 4,6 1.7 5,5 11,8 11,0 
.Joulukuu 	.......................... 4,7 1,7 Si 11.5 10.7 
Liikenne.  
Liikeo, 	Sen osottamiseksi, miten matkustaja- ja tavaraliikenne aikojen kuluessa 
ovat kasvaneet, liitetään tähän allaoleva taulu, joka osottaa kulkeneiden  mat- 
kustajain ja  niiden kulkernien henkilökiloinetrien luvun sekä lähetetyn tavaran 
- VaitiolI,'autatiet 1923. 
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tonniluvun ja  sitä vastaavat tonnikilometrit. Suomen valtionrautateiden omi-
naisuuksiin kuuluu että henkilökilometrien luku yleensä voittaa tonnikilometrien 
määrän, joskin useat vuodet, varsinkin 1915:sta alkaen, osotta.vat huomattavia 
poikkeuksia tästä aikaisemmin vaflinneesta säännöstä. 
Matkustajalukuun on  tässä otettu sekä varsinaiset matkustajat että muut 
matkustajaryhmät ja kaikkien näiden kulkemat henkilökilometrirnäärät, ja 
tavaraliikennettä  koskeviin lukuihin sisältyvät, paitsi  kaiken rahti- ja pika - 
tavaran tonni- ja tonnikilometrilukuja, vuodesta 1898 alkaen myös pileteillä ja 
vuokravaunuissa kuijetetun  maidon sekä vuodesta  1921 alkaen lisäksi elävien 
eläinten, ajoneuvojen ja veneiden tonniluvut  ja tonnikilometrit. Koko tavara-
liikenteestä ne edustavat kuitenkin niin pientä osaa, että niiden vaikutus  on 
 aivan mitätön, varsinkin tällaisessa taulussa, missä eri vuosien kokonaismääriä 
pyörein luvuin toisiinsa verrataan. 
LI/h 
Vuonna, 
Miloo- ' 	 Mil'ootiaa Miljoonaa tonnia mat- henkilö- .. 






. 	. Miljoonaa 
uon- matkus- 
' 	 tajaa. 
. 	Miljoonaa Miljoonaa 	 . 
. .. onnia henkilo- 	. 




1865 	.... 0,08 4,40 0,04 - 1894 2.5 136's 1,10 149.77 
1866 	.. . .  0.07 3,51 O.os 1895 3,02 148,60 1,22 157.91 
1867 	. 	. . 0,06 3,33 11.04 - 1896 3,01 178,56 1,43 178,73 
1868 	. . . .  0,05 3,31 0,05 - 1897 4,26 222,40 	i 1,66 211,99 
1869 	. . . . 0,06 3,64 0,08 - 1898 5,60 282,88 1,89 239,78 
1870 	. 	. 0,40 18,27 0,13 	" 1899 6,22 318.00 2,21 284,97 
1871 	. 	. . 0,61 ' 	31,57 0,18 17.90 1901) 6,90 337,17 2,45 340,39 
1872 	. . . . 0,80 41,so 9.23 24.29 1901 7,23 1 	338,35 2,31 304,38 
1873 	. . . .  0.02 . 	44,s 0,24 27.40 1902 7.2r 341.85 2,31 316.86 
1874 	. . . . 1,00 48,25 0,32 32,51 1903 s.so 382.29 2,80 377,ss 
1875 	. . . . 1,24 58,81 0,37 38,95 1904 8,79 389,55 2,92 376,20 
1876 	. 	. 1,47 65,91 0.41 49,18 1905 I 9,72 , 	425,79 2,79 350.59 
1877 	. . . . 1.84 66,94 0,44 	I 51,30 1906 11,34 522,66 3.os 376,29 
1878 	. . . .  1,58 68,59 0.38 44,'24 19u7 11.s9 518,17 3,46 425,16 
1879 	. . . . 1,78 67,08 0,37 40.38 1908 12.33 494,95 3,55 434,57 
1880 	. . . . 1,81 65,90 0,45 48.86 1909 12,ol 527,69 3,67 442,59 
1881 	. . . .  1,72 63,so  0,45 51,so 1910 U,46 554,93 3,84 462,01 
1882 	. . . . 1.sl 68,00 0,56 	1 67,95 1911 15.78 593.89 4,47 557,92 
1883 	.. . . 1,78 67,56 0,48 58,ss 1912 16,29 622.43 4,62 595.77 
1884 	. .. . 1,84 70,92 0,52 59,72 1913 18,31 704,49 4,93 649,49 
1885 	.. . .1 1,84 75,80 0,60 69,96 1914 19,su 734,65 4,42 684,76 
1886 	.. . . 1,86 81,04 0,61 	. 68,53 1915 18,10 773,09 5,17 1278.64 
1887 	. . . 2,o7 93,21 0,63 71,86 1916 25,18 1 074,35 6,16 	i 1 483.30 
1888 	. . . .  2,10 101,07 	I 0,74 38,97 1917 33,42 I 	1193,58 4,90 	I 1 215,ss 
1889 	. . . . '2,2 1 104,19 0,85 97.43 1918 12,45 584.85 1,94 297,60 
1890 	. . . . 2,54 126,08 0,95 103.io 1919 ' 13.89 678.60 4,14 616,43 
1891 	. . . . 2,00 136,94 1.03 119,22 1920 17,55 775,4o 5,41 931,68 
1892 	. . . .  2,54 127,96 0,96 126,03 1921 18,39 682,55 5,16 834,74 
1893 	. . . .  2.56 132.21 1,08 145,50 1922 21.55 911,20 6,88 1135,28 
1923 25,12 1024.12 8,28 1 350.so 
Matkustajaliikenne. 
Valtionrautateillä kulj ettujen henkilökiloinetrien  luku, joka edellisenä .vanustaju -
vuonna oli 911 204 000, oli vuonna 1923 1 024 120 000, joten se on lisääntynyt  iiilceone. 
112 916 000 henkilökilometriä eli 12,39  %.  Edellisenä vuonna oli lisäys 33,5  %. 
Eri matkustajaryhmien osalle jakautuivat henkilökilometrimäärät seu-
raavalla tavalla: 
-- E'aItiWH'(iUtatiet 192.'3. - 
35 
2IIatkuf aja- 
Iii /cruae. Hu kilo- 
kok,,- 
naisrukil- 
:i atkoje a 
koskipi- 
Yksinkert.aisilla, meno- ja paluu-, tilaus-. 
kilo ui etria. rusta. tuija, 	k 
aika- ja 	työläislipuilla ............ 934 260 000 91,22 39 
Kiertomatka- ja kuponkilipuilla 5 642 000 0,55 289 
Nauha- 	ja 	konduktöörinshekkilipuilla 
(likirnäärin) ...................... 7 747 000 0,76 10 
Yhteensä 947 649 000 92,53 38 
Suojeluskuntalaiset.................... 7 786 000 0,76 83 
Siviilivirastojen 	kitijetukset 	........... 22 077 000 2,i 6 175 
Varattomat 	......................... 1 357 000 0, 1 3 285 
Sotaväki: 	ostetuin 	lipuin 	............. 10 772 000 1,os 255 
» 	luotolla 	................... 27 943 000 2,73 205 
Poliisit 	............................. 1 820 000 0.18 75 
Vangit 	............................. 4716000 0,46 220 
Kaikkiaan 1 024 120 000 100,00 40 
Eri rautate:iilä kulkeneiden varsinaisten matkustajain (nimittäin yksin-
kertaisilla, meno- ja paluu-, tilaus-, aika- ja työläislipuilla matkustaneiden) 
henkilökilometrimäärät sekä matkustaj aliikenteen suhteellinen vilkkaus kullakin 
rautatiellä, ilmaistuna siten muuimetuilla matkustajaluvuilla että kukin mat-
kustaja olisi vuoden kuluessa ja keskimäärin joka 1)älVä kulkenut asianomaisen 
rautatien koko pituusmatkan. nillidään seuraavasta taulusta:  
K unkiji rautatien koko 
pitunamaikan knikeneiksi I 
Henkilökilo- 	 ninunnettujen ,iiatkusta - 
a a t a t i e i i . 	 nietriji. tuhat- 	koko 	 jam 
luku. 
	
mäarSatä. - - - 	- auvuin. - - 
vuotta 	keskimäärin 
päivää 
0 1 L kohti. 










Turun —Tampereen--Uämeenlinnan 75449 8.i 332 400 911 
Vaasan 	................................. 75 865 8.1 242 400 664 
Oulun 	................................ 70225 7,o 134500 368 
Savon 	................................ 74319 s.o 120 500 330 
Karjalan 	.............................. 100 475 10.7 136 900 375 
Porin 	................................ 34 182 3.7 213 600 585 
Jyvaskvin ............................ 22 891 2,4 115 000 315 
Helsingin—Turun 	.................... 91 618 9.s 465 100 1 274 
Savonlinnan 	.......................... 19285 2,1 94500 259 
Rovaniemen 	.......................... 6 513 0,7 59800 164 
Kristiirtan, 	Kaskisten .................. 8 072 0,9 56 800 156 
Koiviston 	............................ 3 185 0,3 42500 116 
Yhtensit ja koskimiiãrin 934 260 100.0 223 301) 612 
]lIatkstajal4Lku.  Noudattaen voirnassaolevia sääntöjä aikalipuilla kulke-
hieiden matkustajain lukumäärän arvioimiseksi on valtionrautateillä vuonna 
 1923  kuljetetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi: 
- L7altionraufutiet 192,'. 
39 
I. 	iI 	Hl. 	 ° 0 koko 
latku staneita. 	 - 	 •V ii teons,t. 	in Sk- 
luokassa. 	 r5stii. 
Mat1ust aja- 
Uikenne. 
Yksinkertaisilla 	lipuilla 	...................  379 894 443 11 175 611 12 075 433 47.49  
Meno- 	ja 	paluulipuilla (liput yksinkertai - 
siksi 	muutettuina) ...................... 154 376 954 5401 058 5 778 166 
133 290 
22.73 
0.52 Tilauslipuilla 	............................ - 16300 116 990 
Aikalipuilla 	.............................. - 	 - 663 500 5478 670 6 142 170 24,16 
Vuosilipuilla ............................... 300 51 000 14100 65400 0,26 
Tvöläislipuilla.............................. 











Naulia-jakonduktöörinshekkilipuilla(likim.)  137 192 602 802 739994 2.91 
Yhteensä 6 804 2 149367 22818 s32 24 975 003 98,23 
Prosenttia................................. 0.o3 3.61 91,36 100,00 - 	 - 
Suojeluskuntalaisia 	....................... 52, 18660 75091 93803 0,37 
Siviilivirastojen kuljetukset 32 996, 93 156 126 152 0.50 
Varattomia 	............................... - - 4 762 4 762 0,02 
Yhteensä 6856 2201 02322 991 84125 199 720 99,12 
Prosenttia ................................ 0,03 s.73 91, 24 100,00 - 	 - 
Sotaväkeä: ostetuin 	lipuin ................... -- -- 	I 42 242 0,17 
luotolla 	........................ - -- 136 308 0,54 
Poliiseja 	................................ - 	 - 	 I - - 24271 0,09 
Vankeja ................................... - - - 21 449 0,08 
Kaikkiaan - - 25 423 990 100,00 
Matkustajain koko lukumäärä on edellisen vuoden määrään verraten li-
sääntynyt 3 875 077 matkustajaa eli 17,9 8 0/s. 
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta vastasi  koko yllämainittu 
matkustajaluku 7,3 matkaa (edellisenä vuonna 6,3). 
Matkustajaliikenteen  vilkkaus eri rautateiden kesken näkyy seura.avista 
kandesta taulusta, joista edellisessä  on ilmoitettuna niiden varsinaisten mat
-kustajain  lukumäärät, jotka ovat niatkustaneet kultakin rautatieltä toisifie, 
 ja  j  älkimäisessä näiden matkustajain kullakin rautatiellä kulkemat henkilö-
kilometrimäärät. 
- Vaitionrautatet 1923. - 
41) 
3 Tat loi st Oja- 
l.iikennp. 
Varsinaisten  1)  matkustaj am 
A I I a fl 	IT 	1 	t 	II 	1 	1 	a 
Allainainituilta 





Turun - Tampereen -  
Hämeenlinnan 
Vaasan .............. 






















3 441 079 449 11) 299 	3 978 	5 832 	3 010 	12 047 
2244' lo 173 762 685 	32 127 	4156 	1 323 	6377 
2140 	3892 324561063713 	34(10 	1438 	1412 
1 702 	5 742 3 918 	308511 239 283 12 130 	1 459 
631 	2 794 1 326 	1 012 	12 9161 975 961 725 
767 	11571) 5 494 	1 386 	1 6341 	632 1 (162 1661 
391 	2 715 18 220 	3307 	11 0151 	2 053 	1 249 
25688 	4748 	605 	375 	1 016 	411 589 
179 	634 1 380 	652 13 947 26 290 
16 	153 	569 24899 	316 	166 	68' 
768 	969 16467 	6483 	556 	274 476 1 
40 :19 	5 8' 	138 	328 	14 
189 	1515 	570 	302 	397 	88 	20817 
40 	161 	516 	9884 	147 34 70 
137 16612 	530 	141 	229 	112 	760 
241 	609 	170 	129 	1224 	221 122 
7664633651 248532 88331911725521 4 1 )40342 061) 965 113123(1 
Varsinaisten matkustajain henkilökilometri- 
9980 674 86032 104 067 27 340 20469 106 371 36019 	21 972 
70656338 706 	2 701) 	769 	6021 	1457 	475 1S 
Savon 	............... 111 096  
Karjalan 	............ 37451 
Porin 	.............. 92 ((20 
Jyväskylän .......... 13 824 
Helsingin—Turun 	.. 1 614 031 
Allazriainituille ja 
Allanlainituilta rautateilta. - 0 
a a a - 
P 	-a P 
Helsingin—Hameenlinnan—Rajajoen  268 575 3 599 15046 12 482 5 ))26 
Hangon 	.............................. 3 362 11 776 406 347 142 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan  12 816 290 45 619 2 913 921 
Vaasan 	............................... 4167 246 2865 37287 4391) 
Oulun 	................................ 2654 280 2517 11246 52193 
Savon 	................................ 16415 130 76 118)3 1015 
Karjalan 	.............................. 8793 il 378 384 1 376 
Porin 	................................ 2 986 69 2 937 1 131 504 
Jyväskylän 	........................... 1656 36 1119 3649 766 
Helsingin—Turun 	..................... 6 968 812 674 258 85 
Savonlinnan 	.......................... 9 038 18 90 341 202 
Rovaniemen 	.......................... 117 11 101 443 2352 
Kristiinan—Kaskisten 	................ 642 105 627 3345 908 
Koiviston 	............................ 811 6 6 2 2 











Loviisan 	.............................. 1 533 18 107 77 27' 
Yhteensä 334 711 174701 75449 75 865 70 225 
' Varsinaisilla rnatkustajilla tarkoitetaan tässä  ja seuraavassa yksinkertaisilla, meno- 
J(tlIi()l(i(l)tf(IfjE't 1923. 
7 	 - 3142 
6 	 - 1847 
2 	 - 2505 
3 	 - 1946 
'2 	3185 934260! 
6 
41 
lukumäärät vuonna  1923. Matktstuj - 
liikenne. 
rautatciI1. - - 
12 939 1 616 955 9 146, 911 5 08 16 164 3 741 837 5 834 11 790 12 066 150 
305 24 896 158 17 189 34 145 15 170 228 451 137 
2 937 4935 649 1111 1 05 24 1 780 133 17 748' 6041 1 255 118 1 
18740 1 219 1 407 619 17 299 4 630 499' 196 888 377' 
3591 443 698 35 949 6 534 5 312 10 581 138 150 1188751 
11728 1125 14 70 ( 384 517 138 465 156 225 1 203 1409051 
2 686 4271 30 496 238 216 395 64 129 2171 2 067 781 
1 284 530 317 58 470 5 21 488 94 708 801 1 130 703 
363 473 224 3 711 184 1 766 3 24 113 104 56' 421 656 
-270 899340 153 14 106 4 103 14 3181 191 2547976 
3937 195 220293 55 134 30 60 161 321 71 277688 
167 12 58 58250 205 2 13! 167 6; 6 86030' 
791 158 1011 209 l52446 1 83! 79 22: 54 185200 
4 6 28 1 - 83512 1 1 11 12 95153 
223 112 06 8 95 3 - , 20 47 12 28226 
106 16 14 169! 78 1 21 6 4 12005 
127 341 25 5 33' 4 59 4 - 13 24311 
76 261 72, 91 43 8 17 13r 12 - 14758, 
423 3842 551 1951 282 0921 972511185 245!  100 332! 	29 2631 126601 25 999 14887] 24 150 071] 
määrät tuhatluvuin vuonna 1923. 
allaniainittti1la rautateilla. 
'1 I 	 . . 
o 5 -. -. -. -. 
• P I 
1 1 P 	I 
12 368 5 486 2 332 1 058 34752 662] 94 362 655, 	362 497 
198 81: 74 241 4395 12 2 17 1 21 	20838 
489 613 1024 489 899 56 27 70 1 	66227 
551 224 406 2807 184 325 62 920 - 	54434 
453 318 171 1078 59 314 1 970 375, - - 	73628 
54019' 1643 175 2289 169 2401 39 
1205 88726 73 681 63 4315 24 1 
141 90 27911 274 37 39 5 
2003 238 129 13006 12 677 18 
148 73 57 26 50875 11 2 
2444 2812! 34 742 89 10351, 
441 	40' 	7 	91 	1 	33 	4224 	12 
68 31 49 190 25 56 21 	6114 
351 10 1 1649 68 
39 
6 13 ' 1 
19, 4 10 1 7 17, 
17 14! 68 21 28 3 1 
105 32! 11 6 21 5 1 
74319 100 475] 34182! 22891! 	91618! 	19285 6513! 	8 
ja paluu sekk tilaus-, aika- ja työläislipuilla kulkeneita matkustajia. 
- Valtion rauta tiet 1923. - 










Koko ratitateistöllä 35.83 1,87 8,08 8,127,527,9510.75 3,66 2,439.sl 2,060,70 0.86 (.34, 100,00 
Helsingin - Hämeenlin- 
nan-Rajaloen ........ 2b.7 	0.39 1,61 1,33,0,51 1,32 0,511 0,23 0.11 3,72 0,07 0.oi 0.04 
Hangon ................ 0,36 1,26 0,05 0.04 0,oi 0,02 0,01 0,01 	- 	,47 	- 	- I 
Torun-Tampereen -Ha- 
meenlinnan 	.......... 1,37 0.03 4.88,0.31 0,10,0.05 0,07 0.11,0,05 0,10 0,oi 	0.01 
Vaasan 	................ 0,45 0,03 0,31 3.99 0,47 0,06 0.02 0,04,0.30 0 020,03 0,01 0.10  
Oulun .................. 0.°8 0,03 0.27 1.20 5.59 0.05 0,030,02 0,12 0,01,0.03 0.21 0.04  
Savon 	.................. 
Karjalan 
1,76 (},oi'O,o 	Ola  0,11 5,78 
0,94 0,01 0,04 0.0410.04  0.13 
0,1bO,o2  09410  O026 0.ul 	-- 
fl.so 0,o1I0,07  0,01 .............. 
['orm................... 0,32'O,oi 0,ai 3 O,i 	0.05 0 02 
0, 	- - 	- 
1I.01'2,990,o3 	- 	- 	--- 0,01 
.ivväskyltn 	............ 0,18 	- 0,12 0,39 'Jos 0,22 0,0:1 0,01 1,39 	- 0,07 	- 0,0! 
Helsingin-Turun ...... 0,74 0,09 0,07 0.0210,01  0.02 0.01 0,01 - -- 	 - - 	- 
Savonlinnan ............ 0,22 	- 0 01 0,0410,02 0,26 0,30 	- 0,os ' O 01 1.11 	- 	- 
Rovaniemen ............ 0,01 	- 0,01 0,05 0,21 	- - 	- 0,01 	- 0,010.46 -- 
Kristiinan, Kaskisten 	. 0,07 0,01 0,07 0,36 0 10 0,oi - 	- 0,02 	- 0,01 	--- 0,65 
Koiviston .............. 1)09 -,- 	- 	- 	-' -- -- - 	- I -- 
Rauman ................ 0,05 	-- 0.06 0.03 0.01 	- ' 	- 	0,18 
laal1en 	................ 0,01 	-- 0.01 0.04 0.13 	-- - 	- 0.01 	- - - 
.lokioisten .............. 
Loviisan 	.............. 
0.06' - - 0,170.o2 	- 	- 
0,17 	- 0.01,0,01 0.01 0,01  
- 	0.01 0.01 	- 	-- 	- 




















-li/k  pane. 
Kunkin eri rautatien sekä samalla koko rautateistön lähteneen ja saapu-
neen varsinaisen matkustaja.liikenteen itsekullakin rautatiellä sekä vastaavasti 
 koko rautatejstöllii. kulkemien herikilökilomet.riinäärien prosenttisuhde  tämän
liikenteen vastaaviin honkilök ilometrien koko määriin ri äkyy seuraavasta tan- 
lusta: 
Alla maj ait,iille ju allumainituillu i'autateillii. 
Allaniainituilta '. - 5 
lautattlltL S '1t 
:1 ,. S 
S 	F' 
kun otetaan kultakin rautatieltä lähteneen ja sille saapuneen matkustaja- 
liikenteen prosentti1iilujen keskirnäärät, saadaan kunkin rautatien osalle var-
sinaisesta ii ltklistaJaI]ikenteestä seuraavat prosenttirnäärät:  
V. 	19i. V. 1922. V. 1913 
llelsmgm- -fiälneenhlllnan ---Rajajoen i-autatielle 37,31 37,19 55,2 
Karjalan 	rautatielle 	.......................... 11,00 10,50 7,4 
savon 	rautatielle 	............................ 8,27 7,96 6,1 
Helsingin-Turun rautatielle 	.................. 8,12 7.90 6, 1 
Oulun 	rautatielle 	............................ 7,70 7,so 5,4 
Turun-Tampereen-}Iämeenlinnan rautatielle  7,58 8,61 6,2 
Vaasan 	rautatielle 	........................... 6,97 7,08 5.3 
Porin 	rautatielle 	............................. 3,77 3,93 2,5 
Jyväskvlän 	rautatielle 	........................ 2,48 2,31 1,1 
SUVO)liillflall 	ralitatielle 	....................... 2,06 2,12 0, S 
1''i!! 
0i1 
 ra (11(1! jet 192.'L 
4,4 
V. 1928. V. i92. V. 1913. Ma.ku8taja- 
Hangon rautatielle 2,os 2,21 2,i 	''' 
Kristiinan, Kaskisten rautatielle 	.............. 1,o5 1,10 0,4 
Rovaniemen 	rautatielle 	....................... 0,75 0,74 0,6 
Koiviston 	rautatielle 	......................... 0,35 0,32 
Yhclysliikenteelle yksityisratain kanssa .......... 0, si 0,53 0, S 
Yhteensä 100,00 100,00 100,0 
Varsinaisten matkustajain keskimäärä mat kasta javaununa kselia kohti eri 




Helsingin-Haineenlinnan-Rajajoen rautatiellä ...... 6,6 	6,4 
Hangon rautatiellä ................................ 5,s 	5,5 
Turun-Tampereen-----Hämeenlinnan rautatiellä ....... 6,0 	5.6 
Vaasan rautatiellä ................................ 5,0 	4,6 
Oulun rautatiellä ................................. 5,7 	5,o 
Savon rautatiellä ................................. 5,9 	5,6 
Karjalan rautatiellä ............................... 6,5 	6,i 
Porin rautatiellä .................................. 7,2 	6,6 
.Jyväs kylän rautatiellä............................. 8,8 	7,7 
Helsingin-Turun rautatiellä ....................... 5,0 	6,3 
Savonlinnan rautatiellä ............................ 6,4 	5,6 
Rovaniemen rautatiellä ............................ 6,4 	5,8 
Kristiinan, Kaskisten rautatieliä ................... 6,4 	6.5 
Koiviston rautatieliä .............................. 5,4 	4,3 
Keskimäärin 6,2 	5,9 
Lopuksi otetaan tähän seuraava rautateistön tärkeimpien matkustaja-
asemain matkustajaliikennettä allamainituilta vuosilta esittävä taulu: 
Miljoonaa läliteneiden ja 
	 Yhteensä 1ähtneitä ja 
saapuneiden matkustajain saapuneit.a 	matkustajia 
As em at. 	 lienki1öki1onetriä. 	 tuhatluvuin. 
1923. 	1922. 	1913. 	1923. 	1922. 	I 	1913. 
Helsinki 	.................... 366,5 313,8 183,4 10407 8590 
Malm 	........................ 30,9 24,1 9,3 2994 2311 
Dickursby .................... 15,8 12,0 3,7 1075 808 
Kerava 	...................... 13,3 11,4 5,7 438 371 
Hyvinkää 	.................... 14,4 12,s 7,1 350 306 
Riihimäki 	.................... 15,0 	I 15,8 8,9 372 333 
Hämeenlinna 	................ 20,0 19,1 12,1 348 309 
Lahti 	........................ 25,5 22,2 14,5 326 291 
Kouvola ...................... 17,7 14,7 8,4 415 364 
Lappeenranta ................ 16,5 14,9 11,3 175 159 













liikenne. 	 Miljoonaa lähteneiden ja 	 Yhteensä lähteneitä ju 
saapunoid en rnatkustajuin saapu noita matkustajia  
A s e m at. 	 henkilökiloinetriä. 	 tuhatluvuin. 
1923. 	1922. 	1913. 	1923. 	1922. 	1913. 
119,3 104.6 73.0 2 41(1 	2083 	1 ((64 
13, 12.2 17,s 150 148 113 
Viipuri 	....................... 
Hanko 	........................ 
Turku ........................ 61,0 55.5 47,2 857 	729 	451 
Tampere 	..................... 76,3 95,2 35,7 1447 	1 422 568 
Vaasa 	......................... 30,0 26,1 18.3 259 229 	159 
Kemi 	.......................... 17,0 13,6 6,0 227 	184 	100 
30,7 27,6 16,6 325 2914 152 
30,9 26,2 16,7 272 	231 	157 
Mikkeli 	....................... 17,5 15,2 9 2 214 184 130 
Oulu 	.......................... 
Kuopio 	....................... 
17,7 14,7 10,4 229 	178 	108 Kotka......................... 
Joensuu ....................... 16,5 15,1 9. 211 	197 	134 
Sortavala 	.................... 21,3 17,7 11,3 290 246 145 
Pori ........................... 21,0 18.1 10,9 462 	101 	198 
Jyväskylil 	..................... 22,6 18.0 14,7 297 240 111 
Sockenbacka .................. 15,4 13,0 6.4 1 568 	1 326 	704 
Kiertornat/caiji/cenne.  Suomalaisten kiertomatkakuponkien lukumäärä, 
joka vuonna 1922 oli 19 024, lisääntyi vuonna 1923 20 013:een, siis 989 kupon-
kia eli 5, 2o  %,  ja jakautui kuponkiluku eri vaunuluokkiin seuraavasti: 
Kuponkien luknmäära.  
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä. 
Kotimaisia kuponkea ........................... 588 	8 888 	8 442 	17 918 
Ulkomaille rnyytyjã. suomalaisia kuponkeja ...... 383 	1 270 442 	2 095 
Tulot kiertomat.kaliikenteestä tekivät Smk  1 316 276: 16, oltuaan vuonna  
1922 5mk 1187 728: 18, joten ne siis ovat lisääntyneet Smk 128 547: 98 edellisen 
vuoden tulomäärästä 
Tavaraliikenne. 
Valtionrautateillä kulj etetun  tavaran tonnikilornetriluku. joka vuonna 1z?ken ne. 
1922 oli 1135 283 000, nousi vuonna 1923 1 350 592 000:een, lisääntyen siis 
215 309 000 tonnikilometriä eli 19,0 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna  
300 543 000 tonnikilometriä eli 36,0  %. 
Tonnikilometrimääräin  jakautuminen eri rautateille tuhatluvuin  ja pro-
sentein koko  määrästä viimeisinä kolmena vuotena näkyy seuraavasta taulusta: 
- Vaitionrautatiet 1923. - 
Vuonna 1923. 
Lisliys (+) tai 
vahennys (-) - elollisesta 













Helsingin - Hämeenlin- 
nan- Rajajoen 332 158 24,6 	- 	25 973--- 	S,i 306 185 27,0 230 063 27,6 





6,7 ± 	4921 





7,5 68 781 
74 981 
8,2 





273 376 20,2 	- 	70803 +  35,0 202 573 17,8 146 368 17,5 







+ 	7833  +  24,9 
7063 




Jyväskylän + -I-  19,7 35912 3,2 3,1 
Porin 	................... 
Helsingin-Turun 24518 1,8 + 	1570 -F 	6,8 22 9481 2,0 18945 2,3 
............. 
31 975 2,4 + 	9833 - 44,4 22 142 1,9 16417 2,0 Savonlinnan 	........... 
Rovaniemen 	........... 3815 0,3 1 567 ±  17,5 3248 0,3 2 915 0,3 
Kristiinan, Kaskisten 9449 0,7 + 	2 125 +  29,o 7324 0,7 5044 0,6 
Koiviston 	............. - 14085 1,o + 	6 794 +93,2 7291 0,6 2 849 0,3 
Kaikkiaan 	1350592 100,0  -i-  215 309IL 19,oJ 1 135 23 100,01 834740 10Q,c 
Tavaraliilcenteen 8uhteellinen 	vil/cicau8 näkyy seuraavasta sovitelmasta, 
joka osottaa, kuinka monta tonnia valtionrautateillä vuosina 1923 ja 1922 kul- 
jetetusta tavarasta tulee keskimäärin vuotta ja päivää koitti koko rautateistölle  
sekä kullekin rautatielle erikseen, kun kullakin niistä kuijetettujen tonnimäärien  






v. 1923. v. 1932. v. 1953. v. 1922 
Helsingin-H:linnan-Rajajoen 626 713 578 800 1 717 1 586 
Hangon 	.......................... 310 721 329 117 851 902 
Turun-Tampereen---H:linnan 	...... 397 722 404 559 1 090 1 108 
Vaasan 	.......................... 328 939 298 805 901 819 








Kristiinan, Kaskisten .............. 
Koiviston 	........................  
443 073 362 385 1 214 993 
355 805 281 417 975 771 
245 181 196 225 672 538 
215955 180462 592 494 
124457 116487 341 319 
156740 108539 429 297 
35 000 29 798 96 82 
66 542 51 577 182 141 
187 800 97 213 515 266 
Keskimäärin 322 876 	278 734 	885 	764 
Kuljet ettujen tavarain tonnimäärät kymmeri enä edellisenä vu ot ena ovat 
olleet seuraavat: 
- J7UltiOflraUtat3et 1923. 
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1922 ................... 6884000 +1 721 000 	H-  33, 
1921 ................... 5 	163 000 — 242 000 4,s 
1920 ................... 5405 000 H-i 266 000 	+  30,6 
1919 ................... 4139000 ±21980W) 	+1132 
1918 ................... 1 	941 	000 —2 963 000 	--- 60,4 
1917 ................... 4 904 000 —1 257 000 	— 20,4 
1916 ................... 6 	161 	000 + 	994 000 	--- 	19,2 
1915 ................... 5 	167 	000 + 	748 100 	H-  16,9 
1914 ................... 4418900 - 	514600 	- 10,4 
1913 ................... 4 933 	500 + 	315 100 	± 	( 
Eri tavaralajien kvljetusmäärät vuosilta 1923, 1922 ja 1921 sekä viimeiseltä 
sodan edelliseltä vuodelta, 	1913. ja 	niideii lisäys tai vähennys vuonna 1923 
näkyvät seuraavasta taulusta: 
Kuljetettu tavaramädrC. Lisdys (±) tai - - - välletinys (—) 1923. 1922. 1221. 191:1. V. 1923. 
Tavaralajit. -- -- 
koko 
Tonnia malt- Tonnia. Tonnia. 
räsUl. 
Ryhmä .1. 	Maanuiljelykseen luettavia 
tavaralajeja. 
1. Rukiita 	........................ 158 613' 1.9 98365 61 514 27 395 -'- 	60248  ±  61,2 
2. Kauroja 	...................... 66213 0.so 50407 35 938' 36 784 H- 	15 8065- 31,4 
3. 16 914 0.20 12 815 17312 18 123 + 	4099 -- 32,o 
4. 
Ohria ja muuta viljaa 	........... 
320 195 3.7 228 252 150 345 263 953 -- 	1)1 943 5-  40,3 
5 Perunoit e ja juurihedelrni i 37695 0  lIt 28 008 3 83 12 149 + 	787 +  30 4 
6.  
Jauhoja ja ryynejä 	............. 
Heiniä ja olkia 	.................. 57 314 (1.69 58413 66 970 24641 — 	1 099-- 	1,9 
7.  145646 1,6 132202 123920 106826 ± 	13444 +  10,2 
8. 
Maitoa 	......................... 
















+ 	297+ 	0,6 + 	63 816'5- 168, 2 
11. 
.................... 
Turvetta ja turvepehkua  18 078 0,2324 149 25 464 13666 - 	5 4711— 22,7 
12. 108 786 1,31 99469 68 544 93 S29 + 	9 317+ 	9, 
13. 
Lannoitusaineita 	............... 
Muita tähän kuuluvia  32 120 0,39 24514 19 7441 12 549 + 	7 606-i-- 31,0  
Yhteensä '1128 645 13,64 859 $46 734 612 744 5G ± 	268 7:1(1 -- 31,3 
Ryhmä 11. 	Puutavaroita. 
14 1 ankku t 	e lautoja 
Hirsitl 
1 2)2 606 ii ii 1 003 hA 708 083 712 '171 +  11$ 9),) 5 	14 
15. ja 	propsia 	.............. 1 863 941 22,52 977 071 677 ((73 568 719 H- 886 870 ±  00,8 
16. Halkoja 	...................... 1 267 634 15,32 1 548 8701 235 747 906 112— 281 236 - - 18,2 
17. Muita puutavaroita ............ 374 2139 4.52 308 738 184 621 172 244 H- 	63531+ 21,2  
Yhteensä 4735450 57,5u 3928331I 2 8064212 360 )(4( +  839 120H- 21,1 
Ryhmä IlL 	Muihin teollisuuksiin 
luettavia taruralajeja. 
18. Paperiteollisuuteon luettavia  595 303 7,19 573 455 415 345 333 736 5- 	21 8481± 	3,8 
19. Malmejt 	...................... 20 979 0,26 14436 5 539 5315 6:343 ±  4d,3 
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä 218 737, 2,64 194 502 147 357 226 122 + 	24235± 12.5 
21. Hiotaa ja muita maalajeja  153 920 1,ss 122 949 115 296 127697 + 	32971 -- 26,8 
22. Hiiliä 	........................ 130 899 1,ss 64 131 37 3341 98856 + 	66 768 +104,1 
23. Metalliteollisuuteen luettavia  222 138 2,69 206 593 161 825 177 056 + 	15565+ 	7,5 
24 Ijilia 244 414 2 19 	814 107 702 238 i60 + 	486(10 - 24 
25. Asialttia ja aslalttihuopaa 8 041 1 0,io 6580 5315 8533 + 	1461 5-  22,2 
6. Lankoja ja kudelmia 	.......... 39482' 0,48 37 007 32255 33 219 ± 	1 575 -- 	4,2 
27. Vuotia 	ja 	nahkoja 	............ 22 543 0.27 17973 14020 15 758 5- 	4570-- 	25,4 
28 L-esi 	yt savitavajoita 20% (I 	.11 26 2-31) 222)3 27 497 -- 	3 3b6 - 	128 
29. 
30. 
Käsitöihin 	luettavia 	.......... 23 993 0,29 21167 17016' 111)27 ± 	2826 ±  13,4 
Kemiallisiavalmisteitajatuotteita' 93132 1,13 73483  51 445 35 157 ± 	19 669+ 26,8 
31. Oljyjä, tervojaja valaistusaineita  73611 0,Ss 69.661 59235 (30035 ± 	3 947+ 	5,7 
32. Muita tähän kuuluvia .......... 31 661, 0.:i27 379 17074 20033 ± 	4082-1- 14,8  
Yhteensä 1 910 4891 23,os1 652 4631 212 211 1441) 5411 -1--238 0261± 15,e 
aitionraututiet 11)23. — 
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Tavara- 
Liikenne. Kuljetettu tavararnäärit. 
	
- - 	---_ 	 - 	- 









18 300 0,22 17537 16 686 20244 ± 	763 4,4 
65207 0,n 72 617 51 976 41 071 -- 	7 410 10,2 
56 342 0,68 57561) 45092 34259-- 1 218 2,1 
18848 0,23 19051 16 865 10290— 213 -. 1,1 
1371 0,021 1 810 997 5363-- 439 --- 24,3 
13267 0,161 9527 4847-f- 3740± 39,3 
9 ¶122, 0,121 7280 7741 11645 ± 	2 642-- 36,3 
6523 1 0,08' 8240 13351' 10647 - 	1 723— 20,9 
21 994 0.26 17 7911 17 116 20813 + 	4 203 -f- 23,6 
211 774; 2,561 211 419 1 178 469 159 179 -- 	355  -- 0.2 
143 67 	1,74 117 195 1(10 30 114054  + 26480  +  22,6 
73223 0,ss 65 047 52 171 42 755  + 	8176  ±  12,6 
18468 0,22 	18501 	17 256 	16914 33-- 0.2 
26 172 	0,32 	29 199 	57 139 33 117 - 3027— 10.4 
5 170 	0,06, 	1 778 	4168 	2 3071 - 	3 392Lf-  190.8 
5 276 066 100.00 6883 7755 163 410 4 933 4691-- 1392288 -8- 20,  
TavaraIait. 
Ryhmä 1 V. Ravinto- ja nautinto- 
aineita, paitsi ennenwainitluja.  
33. Kaloja 	........................  
34. Suoloja ........................ 
35. Sokeria ........................  
36. Kahvia, teetä ja kaakaota ...... 
37. Paloviinaa ja viinejä .......... 
38. Olutta ja mallasjuomia ........  
39. Tupakkaa 
40. Marjoja ja hedelmiS. 
41. Muita 	........................ 
Yh tee.nsit 
Ryhma V. Muita tavaralajeja ja kap
-paletavaraa 	......................
Poikkeu8luokkiin luettavia  tavaroita 
Pikatavaraa (paitsi maitoa) ........ 
Muuttotavaraa 
Sotilastavaraa ...................... 
Läpikulkutavaraa ..................  
Kaikkiaan 
Lähetysrautateitt.äin ja.kaa.iit.uivat  edellisessä tauliissa mainittujen tavara-
ryhmäin tonnimäärät. vuonna 1 923 seuraavalla tavalla:  
it y Ii ni ii. 	 Poik- 
- kens 	Yhteensä. Ratitatieltä. 	 1. 	II 	111. 	IV. 	V. 	lockat. 
P o ii ii i a. 
Hels.—H:linnan—Rajajoen 476 674 926 259 587 980, 53 795 29500, 63 194; 2 167 702  
45255 191 040 128 888 11 045 2414 4 9071 386 582 Turun—T:pereen—H:Iinrian..  138 245 187 084 212 361 22669 5825 13 6631 580 4471 
102 783 223 317 84363, 22 441, 4213 4 947 442 064 
79 131 358 653 78 817 19 745 5 373 4530 54(3 549 
97 703 837 788 334 414, 27 711 6 790 7392 1311 798 Kaijajan 67213 1B9043  21i37i' 6645 50)0' 5472 1647 79b  
Hangon 	...................... 
Porin 	....................... 30 65 173 1141 100 siol 9 448 1 245 2 S2$ 320 122 
Vaasan ....................... 
8653 222 	sol 46430 2 271 1 655 2213 284 102 
Oulun 	........................ 
Savon 	........................ 
56 (375: 74910 26 310 3 279 1 9951 4 823 168 001 
Jyväskylän .................... 
elsingin —Turun ............ 
8 65)3 83 644 63203; 839 1 292 1 163 158 811 Savonlinnan 	.................. 
Rovaniemen 	................. 2 943 5 037 1 102 1 173 1 6211 282 11 158 Kristiinan, Kaskisten ......... 11) 309 56683 23 862' 1 409 397 2 568 95428 
Koiviston 	................... 374 4 614 3 6(351 274 70 340 78 740; 
Yksityiset 	ja 	Skandinavian . 
rautatiet 	................. 36 2 37s 1971 7 72 735 1 411, 76 7114: 
Yhteensii 1 128(343 4 7M 451) 1 ¶111) 4s9 211 774 143 675 123 033 8276 066  
VcLitionrcwtutiet 1923. - 
7245 	2310 	962 
6467 	2237 	783 
7 395 	2 500 805 
7h09 	2806 	1036 
9830 	2 349 	1 029 
7 950 	1 950 	965 
8382 	1676 	1120 
7343 	1826 	785 
7500 	1727 	823 
7224 	1749 	832 
7157 	1030 811 



























	Missä määrin eri rautateillä On täfliäii tiliviunlen aikana. lähetetty nl(1?tO(1 
kullakin allamainituist.a neljästä kuijetustavasta, näkyy seuraavasta sovitelmasta:  
R a u t a t I e 11 a. 	 t'i1etej1!5.  [tahti- 	Pika- 	vuokra- 	
Yhteansa. 
I 	 F ta.varauu. tavarana. Vaufluissa. 
V. 1923. 	V. 1922. 
Helsingin—H:linnan—Rajajoen..  3288 
Hangon 	........................... 85 
Turun —Tampereen--Hämeenlinnan  1 483 
Vaasan............................ 265 
Oulun 	............................ 1 361 
28068 	11867 	6926 
13833 296 
4 841 	7 578 	116 
2 243 	574 	765 
1978 	1494 
50 149 	46 049 
14214 	13122 
14 018 	12 455 
3847 	3869 







Helsingin—Turun ................  
I  Savonlinnan ...................... 
Rovaniemen ......................  
I  Kristiinan, Kaskisten ............. 
Koiviston.........................  
1 196 	9 753 	668 
4246 	2817 	843 
1191 	4636 	105 
275 	1001 42 
788 	22 028 	1 565 
1 781 	423 	281 
1 230 	143 	- 
129 	154 - 
138 9 	- 




5932 	i 	5391 
1318 	1151 





45 646 132 02 
Eri kuukausilie nämä maitomäärät taas jakautuivat seuraavasti: 
- 	 Yhteens5. Rahti- 	Pika- 	Vuokra- 	 -- - 
Pileteihil. tavaraua.i tavarana. vaunuissa.- 







Heinäkuussa ....................... 1 475 
 Elokuussa 	........................ 1 291 
Syyskuussa 	....................... 1 326 
Lokakuussa 	....................... 1 493 
Marraskuussa 	.................... 1 491 
Joulukuussa 	...................... 1 s 
Yhteensä 	17 456 
1 314 








Kes/c'jntäärjjjnen kuormitus kutakin liikennej unain tavaravaununakseia 
kohti eri rautatejilä näkyy seuraavasta taulusta: 
Tonniluku keskimäärin kutakin  liikenuej unain 
Rautatiollä . ________________________________ tavaravaununakselja kohti. - ________________________  
v. V. 19'22. V. 1921. V. 1920. V. 1913. 
Helsingin_HimeerI1innar1_Rajajo06 	. -  2,46 2,08 2,29 1.95 Hangon 	............................... 9 i 3,.4 2,42 
Turun-Tampereen_Hämeonlinnan  2,42 2.40 2,08 2,34 1.65 Vaasan 	................................. 2 39 2,32 2,16 2,25 1,64 Oulun 	................................. 2,09 1, 2,01) 1,28 
Savon 	................................. 2 64 2,52 2,12 2,02 Karjalan 	............................... 2,39 2,40 2,06 2,is 1,83 Porin 	................................. 
Jyvisky1än 2,67 
2,59 2,28 2,29 1,77 
elsingin-Turun 2,91 
2,93 2,77 2,63 1,95 
2,65 2,61 2,29 2,67 1.40 
............................. 
..................... 
Savonlinnan 	.......................... 3,34 2,94 2,30 2,6(1 1,75 Rovaniemen 	.......................... 1,25 1,24 1,28 1,39 1,04 Kristiinan, 	Kaskisten 	.................  1,93 1,75 1,51 1.s lii Koiviston 	............................. 2,50 2.:4 2,16 1,5) - 
Keskimäärin 2,49 2,44 2,11 2,23 1,83 
Kaikkien vuoden kuluessa kuijetettujen tavarain  keski maaräinen kuljetts-
pituus oli 163  kilometriä. Kymmenenä edellisenä vuonna keskimääräinen kul
-jetuspituus  on  ollut kilometreissä lausuttuna: 
Vuonna 1922 	................ 165 Vuonna 1917 	............... 248 
» 1921 	 ................ 162 » 1916 	 ............... 241 
8 1920 	 ................ 172 » 1915 	 ............... 247 
» 1919 	 ................ 149 » 1914 	 ............... 155 
» 1918 	 ................ 153 » 1913 	 ............... 132 
Tavaraliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken käy ilmi kandesta seu-
raavasta taulusta, joista 
edellisessä on  ilmoitettuna kunkin rautatien liikennepaikoilta toisille 
saman tai  toisten rautateiden liikennepaikoille menneiden tavarain tonnimäärät 
sekä niiden lisäys tai  vähennys edellisen vuoden määristä  ja 
jälkimäisessä  kullakin rautatiellä tilivuoden aikana kuijetettujen tavarain 
kulken-tat tonnikilometriniäärät tuhatluvuin. 
Valtionrauta tiet 1923. - 	 7 
Tava i -a- 
liikenne. 
50 
Ta rara - 
liikenne. 
Valtionrautateillä vuonna 1923 kuijetetun tavaran tonniluvut ja niiden muutok-
osottavat tilivuoden tonnilukuja sekä vinonumerot niiden 1isäyst. 
Allamainituiha 
rantateiltä. 
A 11am ainitu ill,. 
n . - 
? 
el I 	- 
He1singin—H:1iiinan---  '1 225 542 87 388, 82405 27650 24390 245 292 126 208 29732 	17 189 




7 169 Turun —Tampereen---f 85 750 13 649 220 925 .15 156, 16 53ft 16 044 
.3406-30.53± 400+ 2891± 19621  Hmeen1innan ,- 	.5531 H- 	598± 6838— 872-H 
22 776 6 006 12 148 	252 301, 47 546 1 7845 4747 26 054 16 963 Vaasan 
. --- 	7111+ 3+ 2851±37013± 
11170— 3512-- .3224— 2079 363 
10615 102 1 71 5 530 	37215 367 914: 3371 2 539 2 742 1 125, Oulun ' 	1-- 	701i+ 2458± 404-10554 +126197— 1777— 219— 1351— 634 
s a 	on 	................ 125 396 	27 202' l_ 28 861 10 502 




28 373 	14417 
±  2084 676— 8211,— 
276 191 	43 456' 
5949 
16888, 
H -  5112 
4499 
201, 
2 046, 188 897 1047 537 9201 61l1 
Karalan '-  790321+112(12+ 1822— 1351— 746+ 341 2 2388 
46035+229848— 





Porin 	 ..... ' 25449 	4305 + 	2096-3700-'- 
13706 	4835 
1574— 	967+ 497— 116+ 84+127771— 52 
I 	18249 	5 117 9816 	84 397 1 b09 37 569 3 287 4906' 112 564 I väskylän -  1454— 1130-- 7531 ±25 027— 63+ 14913 ± 592— 810±57685  
Helsingin—Turun  ft 	959 	21 517 - 	--H 22692± 5152— 












32 973' 	6840 7 094 5291 300 49261 22244 2 093 4003 Savonlinnan .± 	1848 	5058+ 2595 	1078 ,+ 91,+ 15132 ± 292'S H- 1978 : ± 1466 
Rovaniemen 	......... I 	75 45 16 73 6917 
11 17 12 11 
fl--- 	216— 	30— 14.5+ 	3— 2553- 







Kristinan 	Ka±st 	f 	43581 	1 011 1 1 1390-- 	317,± H- 
945 	18 340 
366 -H 6876-- 311— 1427-- 768-- 190-i-- 43 
f 	24171' 	2 439 52 12 1 531j 951 1 35 Koiviston 	
..... -- 	2392 -H 2383:- 1438 -- 	- 173± 1249± 570 - ± 35 
1114 74491 	2589 35.51 	1315 352 1083 473 18803 R aunlan 	............. '.— 	416'— 2616 -1 - 1542 -F 	405— 163+ 349+ 200 5050 ± 327 
I 8401 	42 624 	227 7 182 26 9 1 
31 
Raahen 
-H 	741 ± 	4  + 563 ± 	19 + 1 494 -- 6 141 — - 	8 40 -H 
5 
78 35551 	210' 6 548 	272 340 269' 253 1 kioisten .0 - 	35551+ 	210+ 6548,± 	272+ 340+ 269± 253-H 240+ 78 
o 	............... L v'san 9 9441 	243 + 	227-- 	633-H 
4031 	96 
°4P 	
























'2054244 	446 249, 430 181, 468 354 	492 656' bteensa 	+  92 020±80 301 , -,-19 061 +61 r1o+  138201 
1 
+ 
559 sO$ 	1 
335 721 + 
260 719 376 0201 186 726 
278 o04-F41 481 ±71 142 
4,o,± 21.94H- 4,64 - 1 - 	15.18 -H 38,99+ 27,43+ 28.29 -, 1240± 61,00 
Valtionrautat'iet  192,3. 
2 2069363 
2-9 341003±19,73  
- 	391661 -- '— 	3497— 0,88 
5 	465521 
171± 28460± 651 





+ 354836+3023  
- 	1607675 
- +  266436±1862 
401 9-25' 
± 39327+ 81s' 
— 	238687 
— -F  92367+47os - - 	104406, 



















26971  +  4316 
51 
set  edellisestä vuodesta nähdään seuraavasta taulusta, jossa tavalliset numerot 
 (+)  tai vähennysta (-) vastaavista edeffisen vuoden luvuista. 
r a u t a t e i I I e. 
I 
6 a 
-. a a 
a 
- -. a a 
-: 
a a (Pa - - 0 0 (p 0 
a a 
P P •- P 
Ta vara- 
liike any. 
7246 21629 1574 2932 71344, 3568 879 6392 	22761 
H- 	1715-!- 9694 H- 255-I- 52.'- 33664± 547+ 44+ 6392+2916± 
















4.565+- 362± 389+ 28--- 163± 3563+- 8S-]-12786 l03 
1 623 1 182 8604 33 489 24 14586 128 339 04 
3-- 716±2334-910046- - 439/- 11382 H - 166+- 39 
966 282 15 757 8905 11 5 7171 70 627 85 931 
- H 	452 - 276H4930± il72-- 
84+ 3423 ] +19523-!- 85•— 24 	- 
8674 49 791 260 37 73 704 38 31 1 447 -- 	2234 
2 354 
-9 8663-9 134-9 200 ± 25 ± 655: 	- 14-- 31± 443 
25 974 251 99] 80 655 97! 111 942 647 
- 1 - 	1547 H- 7727+ 58— 225+ 44736 + 27-- 0+ 942± 592' 4 193 253 134 475 26] 106 245 68 219 11$ 
-H 	2182-!- 78± 59L 163 l7!H- 15566— 45± 219- 96 2 955 2 121 61 205 13] 5040 22 129 427 
9 - 	1657 H- 854-- 67-- 414 H - ± 2579+ 2 + 129 H- 395 72 ¶29 418 114 175 23 133 30 375 213 
H- 11480± 66± 40-]- 5± 7— 230 - + 375-- 61 
731 38 704 20 13 184 1 564 5 - -  22 + 	173 +12152-- 1— 410— 1567— 759± 5 -- - 13 






.-- 59058 .- - -- 
- 
-- 
















- — - - 
- 	± 
1: 
386-9 5 •— 22 









10 	S6 	2 	--- 	— 	 -- 	2634 - 	15-- 76,+ 	1. —± 	ii-- 	-J —+ 	283+1204! 
218 932] 145 023, 33 630] 116 6001 2f3 146 120] 73 G81 	21 453] 27 U25 	4 ¶147] 	8276 066 2H01 -F 38674:± 7120+ 19 353  ±  103518± 36544 H- 19771 -+21 453+- 3701  —2588+ 1392 288+ 20.23  










































5 117 	5 9301 
2 899 519' 
5 256 	1 839 
3730 	14032 
















885 214 729 
634 	9 646 
643 206 
375! 	8460 



















Tava ri- - 1 o n Ii 1 k 1 1 o in e t r lm ä är lit 
Allainainituille ja 	aJl,i- 
Allamainitnilta rautateiltä. 
2 
Hel singin-H:linnan -Rajaoen 
 Hangon...................... 
 Turun-Tani pereen -H:linnan.
 Vaasan  ......................








 Kristiinan, Kaskisten  ........





Skandinavian ................. 66 
Yhteens5 	332 158 
 Lisáys (+)  tai väJiennvs (-) 
1(I). 
tonniki1ometI' tuhatluvuin 	- 25973 ' -2833 -1- 4 921 ± 9432 +  10 717! +  70803 
prosenttia ....................+ 	8,48 	5,59 	+  5,76, +  10,08 ±  16,23 +  34,9 
Kunkin eri rautatien sekä samalla koko rautateistön lähteneen ja saapu.. 
töllä kulkemien tonnikiometrirnäärien prosenttisuhde tämän liikenteen  




He1singin--Hmeen1innan -Rajajoen 12,66 0,ai 1,10 1,02 0,53 
Hangon 	.............................. 0,85 1,65 0,19 0,20 0,10 
Turun-Tarnpereen--H0nieenlinnan  1,23 0,11 3,15 0,69 0,39 
Vaasan 	................................. (1,23 0,06 , 0,33 2,65 1,00 
(1,12 0,11 0,10 0,90 1 3,20 Oulun 	................................. 
Savon 	................................ 2,26 0,28 0,38 0,44 0,06 
Karjalan 	.............................. 5,46 ' 0,45 0,21 0,04 0,04 
Porin 	................................... ((.30 0,05 0,39 0,14 0,04 
0,18 0,06 0,28 1,04 0,03 Jyvitskylän ............................. 
0,20 0,11 0,10 0,05 0,03 helsingin -Turun 	..................... 
Savonlinnan 	........................... 0,48 1 0,07 0,09 0,13  : 0,oi 
Rovaniemen 	........................... - -. - 0,01 0,03 
Kri8tiinan, 	Kaskisten ................... 0,04 0,01 0,04 0,22 ' 0,07 
Koiviston ............................... 0,29 0,03 - - 
0,13 ' 0,03 0,11 0,03 0,01 
0,01 - 0,02 0,03 0,07 
Rauman 	............................... 
0,04 -. 0,09 0,01 0,01 
Raahen 	................................. 
Jokioisten 	............................. 
0,10 - 0,oi - I 	Loviisan 	................................ 
Skandinavian 	........................... 0,oi.  I 0,01 0,01 0,02 0,00 
Yhteensa 24,59 3,54 6,69 7,62 5,os 




vuodelta 1923 tuhatluvuin. 
aIllituh11a 	rautateil lä. 





. 2. ' 
Listys  (-F-) tai  
väliennys(-)v.19%. 
'l 
24634 31)51 3 192 6 781) 6986 173] 212 4812 23 625 -F 53410 +  23,20 
1100 395 255 4388 114 21] 41 4 49337- 13275- 21,20 
1 899 2 300 1 980 3 891 185, 174 98 22 87 217 _L 2881--- 	3,42 
645 2569 3565 29 1045 82 3065 1 70651 + 4566 ± 	6,91 
324 941 1194 23 548 1511 912 1 67295+ 8113 ±  13,71 
4109 437 9065 89 6 986 28 22 4 281 837 + 68 732 +  32,28 
221 974 120 1 670 71 6 154 26' 7 5 901 329 541 + 67325 +  25.68 
286 24643 363 56 242 14 39 2 38499 + 4703 	13.92 
418 1 138 18011 20 787 6 12 1 50 147 + O57 -F  19,14 
3711 89 181 9083 32 1i 10 1 16811 + 1561 -H 10.24 
5021 477 2 813 5 8687 2 1 14 41065 + 3 953 - 	10,65 
4 1 7 - 4 886 1 - 1 420 - 594 	29,49 
39 10 229 1 64 34 5017 1 10617 + 320 + 	3,11 
157 - U 2 42 - - 3321 7917- 2612 -- 49,24 
69 2994 200 17 83 4 4 - 7556+ 158 	2,14 
2 1 10 - 3 22 - 1720+ 948 -122,so 
44 58 26 60 3 1 3 2 329 ± 2 32)J 	- 
65 5 3 3 9 1 5 1 761 - 330 -- 15,78 
- - 	 - 	 - I 	1 	9 	- 	- I 	1 447 - 	160, - 9,90 
261 1611 39229 42 	24 Sis ; 31 975 3 815' 9 	14085 1 33u 5921± 215 3091  +  1),97 
±60511+7833± 7063'-- 1570± 	833± 	567+2125-F 	6794+215309 
+ 	30,16  -F  24,95  ±  19,67  + 	6,S4 +  44.41  +  17,46  H  29,oi + 	93,18  H- 	18,97 
neen tavaraliikenteen itsekullakin rautatiellä sekä vastaavasti  koko rautateis - 
vastaaviin tonnikilometrien  koko määriin näkyy seuraavasta laulusta: 
nainituj1la 	rautateilill, 
-. a 	 2. 
'a ' 2' 	 ao 	 '' 	 5 
P 	 - i. 	 . 
1,49 1,82 	0,23 	0,24 9.50 0,51 0.oi 0,02 	030 21,Oo 
0,20 0,08 	0,03 	0,02 0,32 0,oi - -- 	 - 3,65 
0,ii 0,14 	0,17 	0,15 0,29 0,01 0,oi 0,01 	- 6,46 
0,08 0,05 	0,19 	0,26 - 0,os 0,07 0,23 - 5,2:1 
0,os 0,02 	0,07 	0,09 - 0,04 0,12 0,07 	- 4,98 
15,90 0,si 	0,03 	0,67 0,01 0,51 - - - 	- 20,ss 
0,71 16.44 	0,01 	0,13 0,oi 0.40 - -- 0,44 24.40 
0,02 0,02 	1,82 	0,04 0,01 0,02 - - 	-- 2,Ss 
0,62 0,03 	0,08 	1,33 - 0,06 - - -- 
0,03 0,03 	0,01 0,01 0.67 - - - 	-- 1.24 
1,00 0.37 	0,04 	0.21 -- 0,64 - - I 	- ' 	3.o4 - - -. 	 - - - 0,07 --- 0.11 
0,01 - 	- 	0,02 - 0.01 - (7 	--- 0,79 
0,01 0,01 - - -- 0,01 - - 0,24 0,59 
-- 0,01 	0,22 	0.01 - 0,01 - - 	- 0,56 - - - - -- - --- - 0,13 
- 	0,01 0.oi - - - - - 	- 0,17 
ft 	1 0,01 -- -- - -- 0,13 - - 	- - - - - 	- Oil 
20,24 19,34 	2,91 I 	3,ls 	i'i 2,37 0,28 	)),io 	1,04 	100,uo 
Valtion rautatiet 1923. 
54 
Kun otetaan kult:akin rautatieltä lähetetyn  ja sille saapuneen tavara- 
liikenteen prosenttilukujon keskimäärät, saadaan tonnikilometrimääristä kun- 
kin rautatien osalle seuraavat prosenttiluvut:  
V. 1923. V. 1922. V. 9211. 
1{elsingin-H:linnau---Rajajoen rautatielle 	 22,79 23,82 
Karjalan 	rautatielle 	......................... 21,87 20,38 16,2 
Savon 	rautatielle 	............................ 20,54 18,29 14,9 
Turun-Tampereen----H:linnan rautatielle 	 6,37 7,47 8,0 
Vaasan 	rautatidlle 	.......................... 6,42 7,03 7, 
Oulun 	rautatielle 	............................ 5,3 5,51 4,3 
Hangon 	rautatielle 	.......................... 3.io 4,00 4,6 
Jyväskylän 	rautatielle 	....................... 3,45 3,44 2,0 
Porin 	rautatielle 	............................ 2,55 2,ss 
avonlinnan 	rautatielle 	...................... 2,71 2,61 1,2 
helsingin-Turun rautatielle 	................. 1,53 1,68 1, 
koiviston 	rautatielle 	........................ 0,82 0,55 -- 
K.ristiinan, Kaskisten rautatielle 	.............. 0,75 0,78 
Rovaniemen rautatiefle 	...................... 0,19 0,24 0,3 
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa 	........ 0,50 0,46 0, 7 
V I ulvsliikenteello 	Skandinavian 	rautateiden 
kamsa 	............................... 0,06 0,07 -- 
Yhteensä 	100,00 100,00 100,00 
L 	niksi otetaaii täliä 	seuraava rautateistön tärkeimpien tavaraliikenne- 
J'skustain tavaraliikennettä esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista 
lähetetyn ja niihin saapuneen tavaran yhteenlasketut tonnikilometri-  ja tonni - 
määrät allamainituilta vuosilta: 
Miljoona lilbetetyn ja saapunceik 2u1,atta tonnia lähetettylt ja 
Asi,iut. tavaran tonnikilo,netriä. BaapUnutta tavaraa, -- 	 - 
V. 1923. 	V. 1922. 	V. 1921. V. 1923. V. 1922. V. 1921. 
Helsinki satämiiieen .......... 189,5 











Lappeenranta satanuneen 	25,7 26,1 	20,1 142 130 108 
Viipuri satamineen 	.......... 160,5 123,4 91,8 1 133 [302 672 
Ialaloki ...................... 44,9 39,8 	8,5 162 175 18 
Hanko 	...................... $8,7 	99,7 	45,8 257 287 142 
'I'urku satamineen ............ 11U,o 	166 8 77,6 491 499 317 
[ampere 	.................... 53,3 48,7 	37,3 377 336 272 
Vaasa ........................ 47,8 	I 	55,5 29,4 209 252 115 
Kemi 	........................ 22,1 25,0 	19,3 52 53 51 
(kiln 	........................ 24,8 24,3 22,4 125 109 97 
Kajiani 	...................... 92,9 1 	69,8 	55,2 233 180 140 
Kuopio 	...................... 45,2 33,1 	22,6 183 111 79 
50,6 49,7 	I 	37,2 264 270 223 lIai'iu 	......................... 
Kymin tehdas ................. 38,6 31,8 25,9 233 212 167 
llarnirvi 	...................... J 	66,6 28,0 	20,9 253 99 74 
Kotka ......................... 148,4 118,3 83,2 639 505 357 
Lieksa 	........................ 37,3 28,3 18,0 72 59 38 
Viirtsilä 	....................... 25,9 19,4 14,o 91 77 49 
Sortavala 	atamineen 27,3 21,7 16,6 137 118 87 
Landenpohja ................. 22,5 24,5 11,2 103 126 76 
Enso 	......................... 35,1 25,2 18,8 289 232 202 
Suolahti ...................... 27,5 20,9 12,8 135 85 44 
Pori ........................... 21,6 18.5 12,9 168 157 103 
.Jvvskyl9, 	..................... 21,7 17,8 12,4 110 84 65 
\ 	arkaus ....................... 34,4 24,1 17,s 110 81 64 
I a1tiOfl1'U1ttUtief 1923. 
E5 
Valtionrautateiden tulot. 
Valtionrautateiden koko tuloutus vuodelta  1923 teki ........ 
Edellisen vuoden tuloutus oli ........................... 
joten tuloutetut tulot ovat lisääntyneet .................. 
Kun mainitusta tuloutetusta määrästä ................... 
vähennetään takaisinmaksut ja muut poisotot, jotka nähdään 
IV:nnen liitteen taulusta N:o  15 ja  joita oli yhteensä....  
jää bruttotuloksi vuodelta  1923 
'i 	Tulot. 
634 250 434: 60 
561 497 452: 36 
72 752 982: 24 
634 250 434: 60 
2 932 830: 94 
631 317 603: 66  
Pääasiallisiin tuloryhmiin  jakautui bruttotulo vuosilta  1923 ja 1922 seu- 
raavalla tavalla: 
Vuonna 1923. Vuonna 1922 
"A 
Matkustajaliikennetulo 211889579: 21 33,5(3 185401729: 25 33,14 
Tavaraliikennetulo  401 115 480: 45 63,54 358 837 158: 90 64,13 
Ylimääräiset tulot  9 383 128: 68 1,49 8 166 768: 06 1,4(3 
Sekalaiset tulot  8 929 415: 32 1,41 7 114 378: 18 1,27 
Yhteensä 631 317 603: 66 100,00 559 520 034: 39 100,00 
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suoranainen 
 ja  suhteellinen lisäys (+) tai  vähennys (—) näkyy seuraavasta sovitelmasta: 
Matkustaj aliikennetulo 
Tavaraliikeunetulo 
 Ylimääräiset tulot 
Sekalaiset tulot ....... 
Korvaus postin kulj. 
Tulon lisäys  (+)  tai vähennys  (—). 
Vuonna 1923. 	 Vuonna 1922. 
j 0A .'V' 
±26 487 849: 96 14,20 +21071538: 45 	-H 12,82 
±42278 321: 55 11,78 +85432 196: 70 	H- 31,25 
+  1216360: 62 14,89 ±  1851541: 39 	-H 29,32 
±  1 815 037: 14 25,si - 	307 444: 18 4,14 
—10 000 000:  - —100,00 
Yhteensä  +71 797 569:27 12,83 +98 047 832: 36 - H 21,25 
Kutakin ratalciloinetriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta  
ovat pulieenalaiset tulojen pääerät kahtena viime vuonna vastanneet seuraavia 
määriä: 
Vuonna 1925. Vuonna 1922. 
55i1: nf 	7t. 
Matkustajaliikennetulo .............. 50 654: 93 45 519: 70 
Tavaraliikennetulo 	................. 95 891 82 88 101: 44  
Ylimääräiset tulot.................. 2 243: 16 2 005: 10 
Sekalaiset 	tulot. .................... 2 134: 69 1 746: 	71 
Yhteensä 	150 924: 60 137 372: 95  
Eri rautateidem tulot. Eri rautateiden tuloutetut eli lnakSettaViksi lasketut 
tulot ovat IV:nnen liitteen tauluissa N:o 1 ja 2 (sekä 1 a ja 2 a) sellaisina kuin 
ne saadaan asemien tileistä, ja  sisältyvät niihin siis myös takaisin maksettavat 
määrät, mutta sitävastoin niihin eivät sisälly ne tulot, joita ei tilitetä asemilla 
Valtionrautatiet 1923. - 
Tulot,  ja jonunoisia  ovat tulot yksityisradoilta valtioni'autateille lähteneestä ylld\* 
liikenteestä, vankivauiiuissa tapahtuneesta vankien kuljetuksesta, Matkatel-
miston välittämästä matkailijaliikenteestä, osasta siviilivfrastojen kuljetuk.i 
ynnä sekatulot ja n. k. liikennelisäykset  sekä pieni  osa makasiinin-  y. m. vuokria. 
 Ja  muuten IV:nnessä liitteessä oleviin asemilla tilitettyihin eri rautateiden  tulo- 
määriin nähden on  vielä huomattava, että ratain yhtymäpaikoissa sijaitsevien 
asemien koko tulomäärät  tässä liitteessä luetaan niiden vanhempien rautateiden 
hyväksi, joille nämä asemat alkujaan  on  rakennettu, niin että noihin vanhempiin 
ratoihin yhtyvät myöhemmin rakennetut  radat  eivät siten saa hyväksensä osuut-
I  aan sanotuissa yhtyinäpaikoissa sijaitsevien asemien tuloista. 
Allaolevan  taulun tarkoituksena taas  on osottaa tulot suhteessa kullakin 
rautatiellä suoritettuun työhön,  ja siinä on tulojen jako eri rautateille suoritettu 
siten, että kunkin rautatien osuus matkustajaliikennetulosta  on laskettu suit-
teellisesti varsinaisten matkustajain  sillä kulke  man henkilökilometrimäärsii 
 mukaan sekä kunkin rautatien osuus tavallisen rahti-  ja pikatavaraliikenteen 
 tuottamasta tulosta suhdelukujen perusteel]a, jotka  on saatu, kun on kerrottu 
kullakin rautatiellä kuljetetun tavaran tonnikilometriluvulla vuodelta  1923 tulo 
 tonnikilometriä kohti vuodelta  1921 (jolta on suoritettu näistä tuloista tarkka 
 jako  eri rautateille), mutta muut liikenteen tuottamat tulot  on luettu niiden 
rautateiden osalle, joilta vastaava liikenne  on lähtenyt, ja ylimääräiset tulot 
niille rautateille, joilla ne on  kannettu, lukuunottamatta pientä erää näistä viime-
mainituista tuloista, joka on  yhdessä sekalaisten tulojen kanssa jaettu radoille 
suhteellisesti liikennejunain kullakin niistä kulkeman vaunuakselikilometri-
määrän mukaan. 
Yllämainittuj  en I askuperusteiden  mukaan j akaantuivat valtionrauta-
teiden tuloista itsekunkin eri rautatien osalle allaolevassa taulussa esitetyt 
täysiksi tuhansiksi markoiksi tasoitetut määrät:: 
BMutatiellä.  
a 	. 	 a a? 	 a 
__________________ ___ P 
4191 000J 
1463000 





Turun -Tampereen -- 
Hmeen1innan 












37,441108 954 000 27.16 
1,83 14978000 	5,73 
8,24 31 206 U00 	7,7s 
7,93 34150000 	8,51 
7,56 24466000 	6,10 
8,21 64636000 16,11 
10,23 67 149 000 16,74 
3,57 14103000 	3,52 
2,42 11129000 	2,77 





0,89 3717 	0,93 
0,32 4071 1,02 






2 550 000 








18313 000  














0,00631 318 0001 
79 327 0O0 
3 870 000 
17459000 1 
16 798 0O0 
16 025 000: 
17407 0001 
21 686 000' 
7 565 000 
















- Valto3?rautaf let 1923. 
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikenriepituu desta nousivat 	Ttaot 
tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin: 
Matkustaja- 	Tavara- 	Ylimti5räiset 
liikenne- 	liikaa ne- 	ja sekalaiset 	Yb teensli. 
Ft a a F a t i e 1 	 tulot, tulot, tulot. 
- 	 Rataki i, 	a tri I t. 
I 
[fii I 
Helsingin—Hameenlinnan—Rajajoen  149 700 205 6001 12 000 367 3001  
Hangon 	............................ 25 lOOl 97 300 5 400 127 8001 
Turun —Tampereen—Hämeenlinnan  76 90ur 137 500 5 90( 220300 1 
Vaasan 	.............................. 53700 109100 3600 166400 
Oulun 	.............................. 30700 46900 20001 79600 
Savon 	.............................. 28 200 104 800 4 100 137 100 
Karjalan 	............................ 29500, 91 500 3800 124 800 
Porin 	................................ 47300 88 100 3 000 13 400 
Jvväskyläu 	.......................... 25 800 55 9001 2 100 83 800  
Helsingin—Turun .................... 93 40(1 58400 2 5001 154 300 
Savonlinnan 	......................... 20 5OI 46 500 I 500 68500 
13 400 14 3001 1 000 28 700 Rovaniemen 	......................... 
Kristiinan, 	Kaskisten 	................ 13 200 26 200 1 100 40 500 
Koiviston 	............................ 9 00U 343001 3200 66 500  
Keskimäärin 50 600 05 900 4 4001 150 900 
Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan juiiakiloinetrien  ja liikennejuriissa 
kuijettujen vaununakselikilometrien lukumäärillä,  saadaan seuraava sovitelma 
eri rautateiden keskituloista: 
Jan akilom et nOl.. 












4726 3976 5461 320 9 757 Helsingin—Hämeenlinnan— Rajajoen 	1 926 
Hangon ............................ 676 2616 146 3438 1780 6887 385 9052 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan 1 409, 2 518 108 4035 3241 5 792 249 9282 
Vaasan ............................ 1129 2296 75 3500 2647 5381 176 8204 
Oulun 	.............................. 1 0$ 1657 73 2815 9391 4487 199 7 625i 
Savon 	.............................. 599 2223 88 2 910 1 401 5202 205 68081 
Karjalan 	.......................... 720 2229 93 3042 1 626 5 036 211 6 873 
Porin 	.............................. 1 219 2273 76 3568 3 544 6607 222 10373 



















Kristiinan, Kaskisten 	.............. 743 1 474 62 2 281 2 719 5378 226 8 3231 
Koiviston 	.......................... 449 2706 158; 3313 1022 6152 360 75341 
Keskimäärin 1 1661 2 207 1011 3 474 2 811 T29 244 8388 
- Vultionrautatiet 1923. - 
Erityistietoja matkustajaliikennetuloista. 
Maticustaja- 	Matkustajaliikenteen koko tuloutus, joka vuodelta 1922 teki Sink 
iukenueu1o.  186 856 850: 04, nousi vuonna 11)23 Smk:aan 214 181 149: 13. Mainitusta 
määrästä on bruttotulon saamiseksi kuitenkin vähennettävä takaisinmaksu  1- 
ja muut poistot, yhteensä Smk 2 291 569: 92, joten brutt.otuloksi jää Smk 
211 889 579: 21, siis Sink 26 487 849: 96 enemmän kuin edellisenä vuonna. 
jolloin bruttotulo oli Sink 185 401 729: 25. Eri tuloeriin jakautui mainittu 
bruttotulo seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1923. Vuonna 1922. . 	? 
Yksinkertaisista,meno-( 	Ii. 943 049: 13 0,45 972 622: 87 0,53 
ja 	paluu-, 	tilaus-, 	II » 42 185 897: 74 19,91 35 711 291: 51 19,2 
aika-, 	työläis-, sekä 111 » 140 425 $16: 37 66,27 124 335 586: 30 fl7. 
kiertornatka- ja ku- 
1)0IilihPuiSta....... I 
hteeu I s3 554 70%: 24 so, o :', 1 o 1 	1 	0 56, 
auha- ja konduktöörinshek- 
kilipuista 	.............. 3 a27 	79: I, s 3 374 127: 40 I, 
Suojeluskuntalaisista  891 405: 25 0,42 692 947: 85 0,37 
Siviilivirastojen kuljetuksista 2 460 385: 85 1,io 2 238 558: 07 1,21 
\arattomista .............. 125 020: 10 0,oa 234 907: 25 0,13 
Sotaväostä: ostetuin lipuin. . 1 017 895: 90 0,48 871 601: 75 0,47 
» 	luotolla ........ 2 705 134: 25 1,28 2 640 509: 80 1,42 
l'oliiseista 	................ 188 844: 55 0,09 158 425: 40 0,os 
Vangeista 	................. 567 555: 15 0,27 628 326: 40 0,34 
Lisämaksuja 10 439 582: 10 4,92 8 376 542: 45 4,2 
Yhteensä matkustajain kulj. 205 877 865: 39 97,io 180,235 447: 05 97,21 
koirien kuljetuksesta  237 488: 0,11 197 089: 00 0,1 1 
Matkatavarasta 	........... 5 575 254: 57 2,63 4 754 934: 36  2,so 
Ylimääräisistä junista....... 108 651: 25 0,05 125 898: 75 0,07 
FT1i iigin-Malrnin ruumis- 
jwiista............... 90 320: 0,05 88 360: 0,o 
kaikkiaan 211 889 579: 21 100,00 185 401 729: 25 100,00 
i utakin rata X' iloineträ kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
jakautui matkustajaliikenteen eri lähteistä vuosina  1923 ja 1922 karttuneista 
uloista seuraavat määrät: 
	
Vuonna 1921. 	Vuonna 1922. 
5r' 	7 
Yksinkertaisista, meno- ja paluu-, tilaus-, 	I luokka 	225: 45 	238: 80 
aika-, työläis- sekä kiertomatka- ja 	II 	» 	10 085: 08 	8 767: 81  
ku1onkilipuist...................... III 	» 	33 570: 60 	30 526: 78  
Yhteensä 43 881: 13 	39 533: 39 
I (If/U) II 1(10 tat jet 1923. - 
Vuonna 1923. 	Vuonna l9^2. ZJatkustaja- 
.23i 76  lijkennetulo. 
938: 87 	828: 41 
213: 10 170: 13 
588: 19 549: 61 
29: 89 57: 67 
243: 34 213: 99 
646: 70 648: 30 
45: 14 38: 90 
135: 68 154: 27 
59 
Nauha- ja konduktöörinshekkilipuiSta 	 . 
Suoj eluskuntalaisista 
Siviilivirastojen kuljetuksista .................... 
Varattomista 	.................................. 
Sotaväestä: ostetuin lipuin ...................... 




Lisämaksuja ................................... 2 495: 71 	2 056: 60 
Yhteensä matkustajain kuljetuksesta 49 217: 75 	44 251: 27  
Koirien kuljetuksesta ........................... 
Matkatavarasta ................................ 
Ylimääräisistä junista ........................... 
Helsingin—Malmin ruumisjunista ................  
56: 78 48: 39 
1 332: 84 1 167: 43 
25: 97 30: 91 
21: 59 21: 69 
Kaikkiaan 50654: 93 	45 519: 69 














Yksinkertaisista, 	meno - 1 	I luokka 138: 60 _1) 143: 03 
ja paluu-, tilaus- aika-,, 	II 	» 20: 97 - 23: 83 
työläis- sekä kiertornat - 1 
ka- ja kuponkilipuista_III 	» 6: 32 -- 6: 53 - 
- Keskimäärin 7: 57 19,5 7: 83 19,4 
Suojeluskuntalaisista 	............ 9: 50 11,4 9: 82 11,5 
Siviilivirastojen kuljetuksista 19: 50 11,1 33: 75 9, 
Varattomista 	................... 26: 25 9,2 22: 18 
Sotaväestä: ostetuin lipuin 	....... 24: 10 9, 23: 34 9,5 
I> 	luotolla 	............. 19: 85 9,7 21: - 9,7 
Poliiseista 	...................... 7: 78 10,4 8: 27 10,3 
Vangeista 	...................... 26: 46 12,0 26: 48 11,5 
i) Eri luokkain henkilökilometrejä ei ole näiltä vuosilta laskettu. 
ViltioHrautatiet 192:3. - 
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Erityistietoja tavaraliikennetuloista.  
Tavara- 	Tavalajjjkeilteen tuloutetut tulot tekivät vuonna  1923  kaikkiaan Sm  l liikennetulo - 
401 742 476: 32,  vastaavan maaran oltua edellisena vuonna  Sink 39 29 63o: 2%. 
Kun mainitusta tuloutetusta määrästä vähennetään takaisinmaksut  ja 
 muut poistot, 5mk  626 995: 87, jää bruttotuloksi tavaraliikenteesj- ä vuonna 
1923 5mk 401 115 480: 45, jota  määrää edellisenä vuonna vastasi  Sink 
358 837 158: 90,  niin että briitt•otnlo puheenaolevasta liikenteestii.  on lisilän-
tytirt Sink 42 278 321: 53.  
Eri tuloeriin :niainittu  bruttot uio ja kaut ui seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1923, Vuonna 19. 
[/rn. 0 
Tulo rahtitavarasta .378 118 324: 37 	94,27 337 678 885: 29 ¶)4,i 
» 	pikatavarast.a . 19951 817:44 	4,97 18601 575:47 5,i 
> 	paketeista 	. . . .  2 145 517: 34 	0,53 1 778 820: 14 0,50 
» 	lipuilla kuijete- 
tusta maidosta. 899 821: 30 	0,22 777 878: 0,22 
Yliteensit 401 liS 480: 45 	l00,00 358 837 158: 90 100,00 
Vaitionra ut ateiden 	keskiliikenriepituuteen  verraten 	vastasivat tavara- 
i ikenteen eri tuuloerät seuraavia ke 	iniiri/i. ratakilonletrjltä:  
o ratakjlometrjllä,  
	
Vuonna 1925. 	Vuonna 1922. 
Rahtitavarasta ....................... 90 394: 05 	82 906: 67  
Pikatavarasta ........................ 4 769: 74 	4 567: 05 
Paketeista ........................... 512: 91 	436: 73  
Lipuilla kuijetetusta maidosta 	 215: 11 190: 98 




flm(  7 
Ralititavarasta, 	tonnilta 	................ 46: 10 49: 52 
Pikatavarasta, 	................. 272: 48 285: 97  
Paketeista, 	kappaleelta 	................. 5: 64 5: 34 
Lipuilla kuijetetusta maidosta, lipulta  1: 91 1: 75 
Keskitulo rahti- ja pikatavaran tonni/cilometriltä oli 29 penniä, oltuaan 
edellisenä vuonii a 31 penniä. 
Valtionrautatejden menot. 
Menot. 	 Menot valtionrautateiden haffinnosta, kunnossapidosta  ja käyttämisestä 
lisääntyivät vuonna 1923  edellisen vuoden määrästä Smk:sta  455 307 108: 50  
Smk:aan 505 759 769: 84, siis Sink 50 452 661: 34 eli 11,os %. jota lisäystä 
vuonna 1922 vastasi 5mk 36 845 925: 85 eli 8,81  %. 
T7rilfionrquffjef 1922. 
XII päaluokka.  
Luku Vi. 
H e ii kl1 ö m en o t. 
Paikkausta vakinaiselle henkilökunnalle --  13 102 720 1 0 
Paikkausta ylimäkraiselle henkilökunnalle  
ja korvausta ylimääräisostä työstä........ 1 569 513 3 
Paikkausta viran sijaisille 	................. 204 996 
Matkakustannusten korvaukset, paivarahat 
ja korvaus muuttokustannuksjsta  269 270 - Virantekorahat 	---------------------------- 
Palkinnot ja lahjapalkkiot .................. 6 830 
Huoltotoimenpiteet 	...................... 241 085 1 2 
Yhteensä 15 394 4141 2 6 
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Alenoprosentti (s. o. menot prosenttina tuloista) oli 80,ii, oltuaan edel- 	Menot. 
lisenä vuonna 81,37. 
Rautatiehaffinnon kunkin eri osaston menot olivat vuonna 1923 kaikkiaan 





Koko vuodelta 	Päivältä. 
Keskushallinnon menot  22 139 437: 02 4,38 5 292: 72 14: 50 
Talousosaston 	» 2 773 509: 41 0,55 663: 04 1: 82 
Yleisen ratasosaston » 79 892 172: 74 15,80 19 099: 25 52: 33 
Koneosaston 	» 218 578 665: 70 43,22 52 254: 04 143: 16 
Varasto-osaston 	» 2 552 635: 52 0,50 610: 24 1: 67 
Liikenneosaston 	» 179 823 349: 45 35,55 42 989: 09 117: 78 
Yhteensä 505 759 769: 84 100,00 120 908: 38 331: 26 




a 	 Menon laato. 
Keskus- 	Talous- 	Yleinen 	Kone- 	Varasto- Liikenne- Ytiteensit. hallinto, 	osasto. rataosasto. 	osasto, 	osasto. 	osasto. 
M a r k k a a.  
A sia in e n o t. 
9 Kaluston kunnossapito 	.................. 42 538' 
10 Konttoritarpeet 	.......................... 216 851 
11 Polttoaineet 	............................ 24657 
12 Muut käyttöaineet 	...................... 41 766 
13 Sekalainen hankinta ...................... 296 812 
14 Radan ja rata-alueen kunnossapito 	...... - 	I 
15 Rakennusten kunnossapito 	.............. 
16 Silhkövoimalaitosten ynnä vahvavirta-, len- 
nätin- ja puhelinjobto,jen kunnossapito. - 
17 Morkinanto- ja turvallisuuslaitosten kun- 
nossapito 	..............................  
18 	Lumen ja jään poistaminen .............. - 
19 	Liikkuvan kaluston kunnossapito 	........ - 
20 Korvausta vieraan liikkuvan kaluston käy- 
töstä 	...................................  
21 	Painatuskustannuksia 	.................... 2 OSS 072' 
22 	Ilmoitus- ja reklaamikustannuksia ........ 
23 	Vahingonkorvauksia 
37 047 
40 378 ...................... 
24 	Se.kalaisia 	menoja 	........................ 357 458 
Yhteens 3 142 9 1 
02 703 18824 779 4t  305 330 1 918 249 123 524 427 206 678 208 
17 559 1547601 6377649 421207 29635640 39869169 
	
25 569 763181 2459013 	15850 7480054 10948663 
345 113278! 	266922 	7437 	391521 1 1048773 
- 	 3683 986 	- 	3 887 093 7 571 079 - - 	539723 - 	546553 
98638 	- 96 	-- 	- - 	1539819 
44 81421 248 8391 61 632 719' 2 362 743:164 918 735:268 202 264: 
8710 264387 	61417, 1023451 	860S21 1340218 
8844 	29130' 	14G59 	23675: 	1399971 	433150 
19 684 202 564 96 029 858 	10 202' 5 581 9641102 768 929 
47181 	53109 3684382 	11826 19319511 5727752 
48 5121 	34506 1227 982 	22 2491 4 869 608 6499 669 
- 44370083 	- - 	-- 44 370 083: 
- - 	7405 15 --- 	-- - 	7405 155 
123264 2291374 	 -- 	 - 	2414638i 
- 	1321856 	 - ' 	- 	132185G 
4688 352 - - - 	4688352 • - 	 52 519 133 	- 	- 	32 519 133, 
- 	-- 	-- 	-- '  1036177 1036177 
-- - -- - 	-  1 2085072 - 	' 	494' 	162 	465, 	2 989 	41 157 
30O 	18 979, 	6285 -- 	294 913 	360 855 
37927: 131 4551 	210 695 	19 131' 	180 194 	942 860 
28 695158 643 334' 156 945 947 	189 893 14 904 6141233  955 062 
Valtion rautatiet 1923. 
(2 
Keskus- 	Talous- 	Yleinen 	Kone- 	Varasto- Liikenne- 
M a ii O fl I a a t u. 	 hallinto. 	osasto. rataosasto. 	osasto, 	osasto, 	osasto. 	
Yhte€n. 
M a rkka  
XVI pääluokka. 
Luku I. 
H e n k il ö m e n o j a. 
I Valtion palveluksen perusteella mvönnet- 
tvjii 	aläkkeit 	.......................... 423327 42i 327  
Luku IL 
1 Myönnettyä y1irnääräisi 	e]kkeit5 146 747 	 - - 	 -- 	146 717 
2 Vuoden kuluessa myönnettävia ylimääräisiä 
eläkkeitä 	.............................. 23130 	 - 231:1 
Luku 111. I 
1 	Lakkautusluokka 	........................ 24 000 	 -- - 	 - 	 - - 24 
Luku I V. 
2 	Valtioapua eläkekassoille 	................ 838 724  -- - 3-: 7)4 
4 Asetukseninukaista hautausapua .......... 2250 - 	 - -  2 2. 
5 Asetuksenniukaisia lahjapalkkioita ........ 24125 	 I 24 12. 
S 	Kalliinajan1isyksiä eläkkeisiin 	.......... 2111691 	 --- - 	2 111 	)1, 
9 Kalliinajanlisävksift lakkautuspalkkoihin . . 8 450 	 - 45U 
Yhteensä 3602444 	 -- 	 - 	 - - 	3602441 
Kaikkiaan henkilömenoju  18996 858 2 644814 21248 S39 61 632 719 2 362 743 164 918 735 271 804 708  
Kaikkiaan asiamenoja 3 142 579 	128 695 58 633 334 156 945 947 189 893 14 904 614 233 955 062 
Kaiken kaikkiaan Irlenojn 22 139 437 2 773 509 79892 173 218 578 666 2 552 636 179 823 
34915Ø5 
 759 770 
Vksitiskohta isesti eri osastojen menot ovat eriteltyinä 1 liitteen tauluissa 
 \:o 7-12. 
I liitteen taulussa N:o 13 Jueteltu henkilökunta oli vuoden 1923 lopussa 
14 574 henkeä, oltuaan edellisen vuoden lopussa 13 451 henkeä, joten mainittuun  
I auluun otettu henkilökunta on lisääntynyt 1 423 henkeä. Näin suurta lisäystä 
ei kuitenkaan todellisuudessa ole tapahtunut; tauluun  on nimittäin nyt otettu 
mukaan huomattavan suuria henkilöryhmiä, jotka siitä ennen ovat olleet jätet-
tymä pois. 
Mainitusta henkilökunnasta oli noin 10 782 vakinaisia ja 4 092 yliniääräisiä, 
 joita ei oie yhtä pysyväisosti kuin ensinma.inittuja toimiinsa otettu. Puheena- 
oleva taulu on kuitenkin epätyydyttävä siinä kohden, että tarkkaa henkilö-
kunnan jakoa molempiin vasta-mainittuihin ryhmiin ei  sen perusteella voi tehdä. 
Sitäpaitsi mainittuun määrään  on jätetty mukaan lukematt-a 288 henkeä poitto-
ainet-ilifle luettavasta ylimääräisestä henkilökunnasta. Näiden ryhmien lisäksi 
 on  valtionrautateiden töissä vielä toiminut ylimää.räisinä miehinä liikenteessä, 
työmiehinä ratatöissä, konepajoissa, metsänhakkauksilla  y. m.  noin 9 097 
 henkeä, jotka ovat näistä töistä saaneet mitkä  koko toimeentulonsa mitkä
ainakin osan siitä. Tarkalleen ei näiden henkilöiden lukumäärää voida ilmoittaa, 
mutta muuttamalla, kuten tavaffista, päivätöiden lukumäärät työmiehiksi 
 300  työpäivän mukaan vuodessa on se suunnilleen arvioitu vastamainittuun 
määrään, jolioti tosin - mitä koneosastoon tulee - sisältyy sekin osa kone- 
1923. 
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pajain työmiehistä, joka on toiminut uuden liikkuvan kaluston y. m. uuden Mnot. 
valmistamisessa eikä yksistään korjaustöissä, kun kumpaankin tarkoitukseen 
käytettyjen päivätöiden lukumääriä ei voida toisistaan erottaa,  ja samoin sisältyy 
ratatyömiestenkin lukuun paitsi kunnossapitotöissä toimineita myöskin niihin 
kuulumattomissa uudisrakennustöissä työskennelleitä, kun ei niitäkään voida 
kirjanpidon nykyisellään ollessa toisistaan erottaa.  
Koko edellä kosketellun henkilökunnan ja sen eri ryhmien likimääräinen 
luku ja paikkausmeno kussakin eri osastossa ja kokonaisuudessaan nähdään 
seuraavista kandesta sovitelmasta: 
Henkilökunta vuonna 193, likimälirin. 
Keskushallinnossa ja talousosastossa 
Rataosastossa ..................... 
Koneosastossa ..................... 
 Varasto-osastossa ................... 
Polttoainetilille luettavia ........... 
Liikenneosastossa .................. 
Ylimääräisiä ja 
Vakinaisia. 	It arjoitteli jolt a. Työmiehilt. Yhteensä. 
498 326 - 824 
1 095 236 3 866 5 197 
2 667 461 2 418 5 546 
79 48 56 183 
15 294 2 725 3 034 
6428 3016 32 9475 
Yhteensä lO 782 	4 380 	9 097 	24 259 
Keskushallinnossa ja talous- 
osastossa  1) 
Rataosastossa ........... 
Koneosastossa ........... 
 Varasto-osastossa ........ 
Polttoainetilille luettavia 
Liikenneosastossa ........ 
Paikkausmenot tasaisin tuhatluvuin, likimäärin.  
Ylimääräisen 
Vakinaisen henkilökunnan ja 
henkilökunnan. harjoittelijain. Työmiesten. Yhteensä. mf 
16 592 00() 1 937 000 - 18 529 000 
19 702 000 1 547 000 44 107 000 65 356 000 
55 254 000 6 378 000 36 313 000 97 945 000 
1 942 000 421 000 672 000 3 035 000 
445 000 5 292 000 24 516 000 30 253 000 
135 283 000 29 636 000 448 000 165 367 000 
Yhteensä 229 218 000 45 211 000 106 056 000 380 485 000  
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat sekä lakkautuspalkat 	3 602 000 
tekee valtionrautateiden koko paikkausmeno vuodelta 1923 liki- 
määrin .................................................. 384 087 000 
Menojen jakautuminen valtionrautateistön  eri raviateilie näkyy seuraa-
vasta SovitellTflasta  
1)  Keskushallintoon kuuluvan Puutavasakonttorin henkilömenot, jotka maksetaan 
polttoainet1iltä ja jotka vakinaisesta henkilökunnasta tekivät 440 000 sekä ylimääräi-
sestä henkilökunnasta 50 000 markkaa, on tässä sijoitettu keskushallinnon menoihin. 
Valtionrauta tiet 1923. 
I{elsingin-H : linnan- 
Rajajoen r:tiellä ..  162 871 707  
Hangon rautatiellä ..  18 909 172 
Turun-Tampereen - 
H:linnan r:tiella ..  40 565 913 
Vaasan rautatiellä 34 372 105  
Oulun rautatiellä . 36 011 192 
Menot vuodelta 1922. 
- 	 sum- 	brutt - 
musta. tulosti 
32,20 83,67 161 023 780 	35,37 89,.';l 
3,74 96,05 17093720 3,76 81,32 
8,02 81,12 36,592,877 8,04 76,5 
O,so 66,02 34253671 7,52 69,o 
7,p. 86,62 31489264 6,c 85,42 
Menot. 




Savon rautatieflä ...  65634790 12,98 77,5 50 871 II,i 	7 75:3 
Karjalan rautatiellä . 71147 473 14,07 77,63 58 187 095 12,78 77,82 
Porin rautatiellä.. ..  15 509 764 3,07 70,05 13 862 028 3,04 71,so 
Jyväskylän r:tiellä ..  14 982 689 2,96 89,76 11 173 420 2,45 78,o 





 Koiviston r:tiellä  
9922 698 	1,96 70,97 	S 887 846 	1,95 81,82 
3384 810 	0,07 108,04 	3 102 793 	0,68 110,22 
5689630 	1,12 98,92 	4874593 	1,07 99,54 
3639204 	0,72 73,00 	2864014 	0,63 94,is 
Yhteensä 505 759 770 100,00 80,11 455 307 109 100,00 81,37  
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
olivat hallinto- ja kunnossapitokustannukset eri rautateillä seuraavat: 
Vuonna 1923. Vuonna 1922. 
Koko vuodelta. Pi&jväjtä.  Koko vuodelta. PiiivältS. 
Hels.-H:linnan-----Rajajoen r:tiellä  307 305 842 304 393 834 
Hangon rautatiellä .................. 122 787 336 110 998 304 
Turun-Tampereen--H:linnan r:tiellä  178 704 490 173 426 475 
Vaasan 	rautatieliä 	.................. 109 815 301 109 436 300 
Oulun 	rautatiellä 	................... 68 987 189 61 987 170 
Savon 	rautatiellä 	................... 106 377 291 91 005 249 
Karjalan rautatiellä ................. 96 931 266 81 609 224 
Porin 	rautatiellä 	.................... 96 936 266 86 637 237 
.Jvväskylän rautatiellä ............... 75 290 206 56 148 154 
Helsingin-Turim rautatiella......... 117 353 321 106 752 292 
Savonlinnan rautatiellä .............. 48 641 133 43 568 119 
Rovaniemen rautatiellä .............. 31 053 85 28 466 78 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä ...... 40 068 110 34 328 94 
i\MivIs1011 	iatitatiel]ä 	................ 48 523 - , 133 38 187 105 
Keskimäärin  140 908 331 111 786 306 
I (i1tiOfl1(',UfOt('t 1.q2:. - 
Flallitijion 	eri o.a.tojen iiieiiot nousivat vuonna 1923 kultakin rautatieltä 
seuraaviin 	inääriin: 
Keskus- Talous- 	Yleinen Kone. Varasto- Liikenne- 
Yhteensä. 
iia 	taliel i 	 hallinto.') osasto. 	ratsosasto. osasto, osasto, osasto. 
M a r k k a a. 
IE[elsingin—B:ärneon- 	I 
linnan—Rajajoen  5868307 1929588 24488430 569020151 796 419 728869481162871 707, 
Hangon 	............. 639 7161 35273 3409936 7413 363 100 368' 7310516 18 909 172 
Turun–.Tanipereen— I 
Hämeenlinnan 1 584 788 171 021 5310 554 16 157 971 208 917 17 132 662 40 565 913. 
Vaasan ............... 1 866 81S 321 803 5 182 6531 16 843 1601 -239 449j 9918222 34372 105 
Oulun 	..............
I 
603 907 67 555 7461 763 15 078 187 175 413' 11 624 367, 361(11 192  
Savon 	.............. 3654 922 78011 9664 982 35 746 257 210 4571 16 280 161 65 634 7901  
Karjalan 	............ 3 922 48ft 68392 10 319 170 37 961 158 90 631( 18585643 71 147 473 
Porm 	............... 
........... 
627 920 24336 2 616 273 6234400 58 525 5 948 310 
ii 
15 509 764 
Jyväskylän 4325. 23 433 1 923 886 6 723 195 58 098 689 752 14982 689 
Helsingin—Turun  857 975 19 889 1 968 895 9623672 230 345 8 417 847 23 118 623  
Savonlinnan 416 074 11 649 2 436 806 4 481 487 62 747 2 513 9351 9922 698 
Rovaniemen 134 279; 7574 983 070' 1 376 960 30 123 852 804 3384 810 
Kristiinan, Kaskisten  203 287 12 555 1 355 828 2 192 383 32 417 1 893 160 3 689 630 
Koiviston 	........... H4 639 2430 769 927; 1 844 458 58 728, 769 022 3639204 
Ybteensa 	22 139 437 2 773 5091 79892 1731 218 578 666 2552 636 179 823 349 505 750 770  
Hallinnon eri  o.sa.stojen menot ratakilometriä kohti kultakin eri rautatieltä 
näkyvät seuraavasta sovitel iiiasta: 
Keskus- Talous- 	Yleinen Kone- Varasto- 	Liikenne- 
Yhteensis. 




Rajajoen 	................ 111)72 I  Hangon 	.................. I 4 154 
Turun—Tanipereon—Hä- 	 , 
meenlinnan 	............ 6 981 
Vaasan 	.................... 5 964' 
Oulun 	.................... 3073 
Savon 	.................... 5 924 
Karjalan 	.................. 5344 
Porin 	.................... 3 924 
Jyväskylän ................ 2 836 
Helsingin—Turun 4355 
Savonlinnan 	.............. 2 040 57 1 11 945 
Rovaniemen 	.............. 1 232 69 9019 
Kristiinan, Kaskisten  1 432 89 9548 
Koiviston 	................ I 2 595 32 10266 
Keskimäärin 5293 663 1 19099 
	
753 	23 395 
11)28 	16 558 
129 	14295 
126 	15664 
93 	14 059 
152 	16352 
118 	9668 














1 503 137 522 307 305 
652 47471 122 787 
920 75474 178 704 
765 31688 109815 
336 22269 68987 
341 26386 106377 
396 25321 96 931 
366 37 177 96 936 
292 28591' 73290, 
1169 4273))' 117353 
308 12 323 48641 
276 7 824 31 053 
228, 13332 40068 
7831 10254 48523 
610 42 989 120 908 
3 1341 1 	46 205 	107 362 
229 	22 142 	48139 
1)  Eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, kuten muiden hallinto- 
osastojen menot, olo todellisia, kullakin rautatiellä maksettuja rahasummia, vaan ne on 
 saatu ja.kamalla  koko rautateistön päkhallintokustannukset eri rautateille suhteellisesti 
liikennej unain niillä kulkemien vaununakselikilometrimäärien mukaan. 
Vuitiollrautotiet 1923. - 
Kutakin liilcenrtej'unain. kulkemaa juaalcilomelria  kohti va.tasival eri rauta- 
teiden menot kultakin eri osastolta seuraavia määriä pennejä: 
Keskus- 	Ta1ous- Yleinen Kone- Varasto- 	Ltikenrie- - 
Xhteensti. 
Rautatiella. hallinto. osasto.rataosasto. OSHSto. osasto. osasto. 
Penni a. 
Helsingin - Hämeenlin- 
nart—Rajajoon ......... 143 47 595 1 381 19 1 769 3 954 
Hangon ................. 112 6 595 1295 17 1 277 3302 
Turun—Tampereen —Hä- 














2 439 .................. 12 
Savon .................. 126 3 332 1 230 7 560 2 258 
Karjalan 	.............. 130 2 342 1 260 10 617 2 361 
Porin 	................... 101 4 422 1 005 9 958 2 499 
Jyväskylän 	............. 81 3 I 	275 P62 8 814 2143 
Helsingin—Turun  89 2 409 993 24 869 2 386 
84 2 491 902 13 506 1 998 
Rovaniemen 80 4 582 816 18 505 2 005 
Savonlinnaji .............. 
Kristiinan, Kaskisten 81 5 538 869 13 751 2 257 
Koiviston 	............... 129 2 512 1 226 39 511 2 419 
KeskimäärIn 122 15 440 1 203 14 989 2 783 	1 
Kultakin lOO:lta liikennejunain vaununakselikilometriltä puheenalaiset me- 
not tekivät eri rautateillä: 
Keskus- 	Talous- Yleinen Korte- Vurato- Liikenne- 
Rantatiellit. 
- 
Itallinto, osasto. rataosasto. Osasto. osasto, osasto. 
Yliteensa. 
Pen nih. 
Helsingin - Håmeenlin- I  
nan --Rajajoen ........ 294 97 1227 2852 40 3653 i 	8163 
Hangon ................. 294 16 1 568 3 409 . 	46 3 362 8 695 
Turun —Tampereen —Ha- 
meenlinnan 	.......... i 294 32 986 2999 I 	39 3179 7529 
Vaasan 	................ 294 51 816 2 654 38 1 563 5 416 
Oulun ................... 234 12 1 369 2 765 32 2 132 6604 
Savon ................... 294 6 778 2 877 17 1 310 5282 
Karjalan 	.............. 294 5 773 2 847 22 1 394 5335 
Porin 	.................. 294 11 1226 2921 27 2787 7266 
294 12 1 003 3505 30 2 P66 7 810 Jyväskylän 	............. 
Helsingin —Turun  294 7 1 361 3300 78 2 886 7 926 
Savonlinnan ............. 294 8 1 723 3 168 45 1 777 7015 
Rovaniemen ............ 294 17 2 154 3016 66 1 86 7415 
















ht skitti 	trio 294 -17 1 i82 2 	lOI 14 2 	1 b 72  
Valtionrautateiden käyttöylijäämä. 
T3män kertomuksen alussa mainittu valtionrautateiclen käyt.t.öylijäämä 
vuodelta 1923, Smk 125 557 833: 82, osotti Smk 21 344 907: 93 eli 20,48  % 
lkiivstä edelliseen vuoteen verraten, jolloin käyttöylijäälnä oli Smk 
 1o4 212 925: 89.  
inaltioirau tatiet  192:L 
Ui 
Mainittu käyttöylijäämä vuodelta 1923 oli 19,89 	vuoden bruttotulosta.  
\t.-tiava luku edeffiseltä vuodelta oli 18,63. 
Kun sivulla 64 olevassa sovitelmassa mainitut kunkin eri rautatien haffinto-, 
käyttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhat markoiksi tasoitettuina, 
viihennetään sivulla 56 olevista tulosummista, tulee kunkin rautatien osalle 
seuraavassa sovitelinassa mainitut määrät käyttöylijäämää  tai tappiota vuo-
delta 1923, joiden määrien rinnalle on asetettu vastaavat luvut edelliseltä vuo-
delta. 
Kkyttöylij9.8rflä (+) tai tappio  (-). 
Vuodelta 1923. Vuodelta 1992. 
°,' 	koko J  koko 
rautateistön 	 rantuteiston 
käyttöyl;- 	' 	brutto kayttöyli- 	',,  brutto - 
jäämästä. 	tulosta. C jäärnästä. 	tulosta. 
Hels.-H:linnan-Rajajoeu 	r:llä ±  31 786000 	+  25,a 	+ 	16,sa +  18830000  +  18,07 	+ 10,47 
Hangon rautatiellä ............ + 	777 000 	+ 	Os 	+ 	3,5 + 	3 927 000 + 	377 + 18,68 
Turun -Tamp.-H:linnan r:tiellä + 	9441 000 	+ 	7,52 	+ 18,ss ±  112050)0 +  10,75 	+ 23,44 
Vaasan rautatiellä .............. +  1769000 	+  14,09 	+  33,98 +  14713000 ±  14,12 	± 30,05 
Oulun rautatiellä 	.............. + 	5664000  + 	+  13,38 + 	5375000 + 	5,16 	+ 14,58 
Savon rautatiellä 	.............. +  18958000 	+ 	15,io 	+  22,41 +  16123000 +  15,47 	+ 24,07 
Karjalan rautatiellä ............ +  20501 000 	+  16,33 	+  22.37 +  16585000 +  15.91 	+ 22,18 
Porin 	rautatiellä 	.............. + 	6 632 000 	± 	5,28 	+  29,95 + 	5421 000 + 	5,20  + 28,i 1 
Jyväskylän rautatiellä 	........ + 	1709000 	+ 	1,36 	+ 	10,24 -f 	3146000 + 	302 + 21,97 
Helsingin-Turun rautatiellä 	.. ± 	7 280000 	+ 	5,80 	+ 23,os -)- 	7001 000 + 	6,72 	+ 24,98 
Savonlinnan rautatiellä ........ + 	4059000 	+ 	H- 29,o3 + 	1975000 + 	1,90 	+ 18,18 
Rovaniemen rautatiellä  252000 	0,o 	- 	8,04 - 	288000 - 	0,38 	- 10,23 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä ± 	62000 	+ 	0,os 	+ 	1,08 + 	23000 + 	0,02 	+ 0,47 
Koiviston rautatiellä 	.......... + 	1 346 000 	+ 	1,07 	+ 27,00 + 	177 000 + 	0,17 	+ 5,82 
Yhteensä -f  125 558 000 	+ 100,00 	+  19,89 +  104 213 000 4  100,00 	+ 18,63 
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautatien 
keskiffikennepituudesta nousi kunkin rautatien käyttöylijäämä tai tappio kuin- 
panakin allarnainittuna vuonna seuraaviin niääriin: 
Kltyttöylijääinä  (4-)  tai tappio (-) ratakilometriltä 
vuonna 19'23. vuonna 1992. 
Koko vuodelta. 	Päivaltit. Koko vuodelta. Päivältä. 
Hels.-H:linnan --Rajajoen r:llä +  60 000 +  164: 38  ±  35 600 + 	97: 53 
Hangon rautatiellä ........... + 	5 000  ± 	13: 70  ±  25 500 + 	69: 86 
Turun-Tamp. --H:linnan r:llä 	+  41 600 +  113: 97  ±  53 100 -I- 145:48 
Vaasan rautatiellä 	........... ±  56 500 ±  154: 79 ±  47 000 +  128: 77 
Oulun rautatiellä 	............ +  10 700 	- 	29: 32 +  10 600 + 	29: 04 
Savon rautatiellä 	............ ±  30 700 ±  84: 11 +  28 800 + 	78: 90 
Karjalan rautatiellä ...........  27 900 + 	76: 44 ±  23 300 ± 	63: 84 
Porin rautatiellä 	............. +  41 500  + 	13: 70  ±  33 900 ± 	92: 88 
Jyväskylän rautatiellä ........ ± 	8 600  +  123: 56 +  15 800 H- 	43: 29 
Helsingin-Turun rautatiellä +  37 000 +  101: 37 +  35 500 -H 	97: 26 
Savonlinnan rautatiellä .......+ 19 900 + 	54: 52 H- 	9 700 + 	26: 58 
Rovaniemen rautatiellä  2 300 - 	6: 30 - 2 700 - 	7: 40  
Kristiinan, Kaskisten r:tiellä . 	- I-- 	400  + 	1: 10 H- 	200 H- 	 -: 55 
Koiviston rautatiellä 	......... ±  17 900  + 49: 04 -H 	2 400 H- 	6: 58 





Kyttö1lj 	Käyttöylijäainän tai tappion kcskimääiii ju na/i1uiutri/(a ja 1011:11(1  
vaunvuakselikilomet -riitä näkyvät seuraavasta sovitelmasta: 
Käyttöyliji$.ärna - 	tai top}io 
tinaki1ometri1tt. 
I JO:lta v au nun a.ksu! i - 
kilonietrjltä. 
v. 191i3. v. 1922. v. 1923. v. 1922. 
Hels.-i{:linnan---Rajajoen r:tiellä . ± 772 + 	489 ±  1 594 -1- 1 019 
Hangon rautatiellä 	............... + 136 ± 	701 ± 	357 H- 1 767 
Turun-Tampereen----H:lirinan r:tiellä  H- 761 + 	938 H- 1 753 H- 2 162 
Vaasan rautatiellä 	................ H- 1189 +  1 043 + 2 788 -L 2 43S 
Oulun 	rautatiellä 	................. H- 376 ± 	401 H- 1 021 H-  1 052 
Savon 	raut-atiellä 	................. H- 652 ± 	713 H-  1 526 H- 1 636. 
Karjalan 	rauta-tiellä ............... + 681 ± 	675 ±  1 538 +  1 584 
Porin 	rautatiellä .................. + 1 069 ±  1 004 -F 3 107 +  2 902 
Jyväskylän rautatiellä 	............ + 245 ± 	523 H- 	891 H- 1 925 
HeLsingin-Turun rautatiellä  751 H- 	781 + 	496 H- 2 739 
Savonlinnan rautatiellä ............ -H 818 + 	429 H-  2 870 +  1 630 
Rovaniemen rautatiellä 	........... --- 149 - 	172 - 552 - 	719 
Kristiinan. Kaskisten rautatiellä  24 + 	11 ± 	90 -H 	3 
Koiviston 	rautatiollä .............. -H 894 ± 	157 -j-  2 034 ± 	440 
Keskimäärin -H 691 ± 	649 H-  1 668 -H 1 5Th 
Korko per-ustuspääomalle. Allamainittujen vuosien käyttöylijäämät vas-
taavat seuraavia korkomääriä valtionrautateiden itsekullekin vuodelle las-
ketuille keskimääräisille perustuskustannuksille,  joiden mukaan nämä korko- 
määrät on laskettu ja jotka ovat nähtävinä tämän kertomuksen sivulla  26. 
Korko. 
 V:lta  1923. 	V:Ita 1922. 	V:ta 192!. 
' 0 
J{elsingin-I{äineenlinnan ---Rajajoen r:tiellä . +  2,80 ±  1,68 - 0,41 
Hangon 	rautatiellä 	........................ ±  0,52 H- 2,61 - 0,4 
Turun 	ampereen-Ilämeenlinnan rautatiellä +  3,34 +  3,90 ±  2,51 
Vaasan 	rautatiellä 	......................... ±  6,90 +  5,65 +  4,21 
Oulun 	rautatiellä 	.......................... +  1,28 H-  1.25 +  1,i& 
Savon 	rautatiellä 	.......................... +  3,71 ±  3,33 ±  1,38 
Karjalan 	rautatiellä ........................ +  2,59 +  2,14 ±  1,55 
Porin 	raiitatiellä ........................... ±  4,41 +  3,o4 + 2,os 
Jyväskylän rautatiellä ...................... +  0,65 +  1,21 +  1,78 
Helsingin-Turun rautatiellä ................ +  2,58 ±  2,49 + 2,oa 
Savonlinnan rautatiellä ..................... +  1,67 +  0,82 H-  0,20 
Rovaniemen rautatiellä 	..................... 0,25 - 0,28 0,29 
Kristiinan, 	Kaskisten rautatiellä 	............ ±  0,04 + 0,oi - 0,35 
Koivistoii 	rautatiella........................ ±  1,25 -F 0,17 0,30 
Keskimäärin +  2,57 H-  2,17 +  0,i) 
I a1Iio11rautatiet 1923. 
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Tapaturmat. 
Vuonna 1923 oli sellaisten rautatieliikenteessä sattuneiden onnettomuus- Tapaturmat. 
tapauksien lukumäärä, jotka tuottivat ihmisille ruumiinvammoja  tai kuole- 
man, 118 (edellisenä vuonna 87) sekä tapaturman kohtaarnien henkilöiden luku-
määrä 140 (edellisenä vuonna 97). Mainituista tapaturman kohtaamista henki-
löistä sai surmansa 46 ja loukkaantui 94 (jota vastoin edellisenä vuonna sai sur-
mansa 39 ja loukkaantui 58). Paitsi ilmeisesti tapaturman kautta kuolleita on 
 surmansa saaneiden joukkoon luettuna  5, joiden kuolemansyyksi on ilmoitettu 
itsemurha. 
Edellämainittujen, vuoden kuluessa sattuneiden tapaturmien jakautu-
minen eri laatuihinsa sekä katsoen siihen, mitä henkilöryhmää ne ovat kohdan-
neet, näkyy seuraavasta taulusta: 
lapaturrnain syy 
Yhteentörmays tai raiteilta suistuminen 
Vuonna 1922 
Muu liikenneonnettomuus ................ 
Vuonna 1922 
Putoaminen veturista tai vaunusta ...... 
Vuonna 1922 
Varomaton astuininen vaunuihin tai niista 
pois .................................... 
Vuonna 1922 
Työ asemilla ............................ 
Vuonna 1922 
Luvaton radallemeno .................... 
Vuonna 1922 






 Asemien väliulii .......................... 
Vuonna 1922 
Tapaturman kohtaamien omatta syyttä.... 
Vuonna 1922 
Tapaturman kohtaamien omasta varomatto- 
muudosta .............................. 
Vuonna 1922 
Kuollut ja loukkaantunat.  
Rautatie- 	Muita 
Matkaa. henki- Yhteensä. rt- 
työmiehiä. 	bitL 
- 
a p a 
- . . . 
5 - 1 - 19 - 20 
2 - 3 	- 3 	- 6 
1 - 1 1---- - 2 
17 5 8 - 4— 5 12 
4 -- 3 1 ---- 	 - - 	1 3 
19 3 10 2 3 	1 - 	6 13 
16 2 7 1 1 	1 4 	4 12 
20 - 5 15 	- - 	5 15 
10 - - 4 6 	- -- 	4 6 
28 - - - - 	16 13 	16 13 
29 - - - 	13 16 	13 16 
29 - 4 4 	10 17 	14 21 
25 1 1 4 5 	12 7 	17 13 
118 8 	19 11 	45 27 30 46 94 
87 3 	12 10 	16 26 30 39 58 
77 7 	16 11 	25 10 13 28 54 
46 2 	9 6 	14 9 10 17 33 
41: 1 	3 - 	20 17 17 18 40 
41 1 	3 4 	2 17 20 22 25 
43 - 	1 10 	45 - 3 10 49 
14 1 5 	10 - 3 5 14 
75 8 	18 1 	 - 97 27 36 45 
73 3 	11 5 	6 26 27 34 44 
Kun tapaturman tilivuotena kohtaamien matkustaj am koko lukumäärää 
verrataan kuijetettujen matkustaj  am koko lukumäärään sekä tapaturman 
kohtaamien rautatieläisten ja syrj äisten, matkustajiin  kuulumattomien henki-
löiden lukumäärää kuljet.tuun junakilometrimäärääii, .osottaa tämä vertailu: 
- Valt ,Oi UU t(I  tiet  192.1. - 
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Tapaturmat. 	1:ksi, etta matkustajia on tapaturman kautta loukkaaiit.unut tai kuollut 
kutakin 1 000 000 matkustajaa kohti 1,i (edellisenä vuonna 0,7); ja kun erik-
seen otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka ovat tuottaneet kuoleman,  on sel-
laisten uhriksi joutunut kutakin 1 000 000 matkustajaa kohti 0,31 (edeffiseni 
 vuonna  0,14); 
2:ksi, että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tai niiden työssä 
atunnaisesti olevia henkilöitä on kutakin 1 000 000 junakilometriä kohti jou-
tunut tapaturman uhriksi 3,1 henkilöä (edellisenä vuonna 1,6), joista surmansa 
saaneita oli 0,61 (edellisenä vuonna 0,62); 
3:ksi, että syrjäisiä, matkustajiin kuulumattomia henkilöitä on tapatur-
man kautta loukkaantunut tai kuollut kutakin 1 000 000 junakilometriä kohti 
 3,1  (edellisenä vuonna 3,5), joista surmansa saaneita oli 1,48 (edellisenä vuonna 
1,62). 
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, joulukuun 31 p:nä  I ¶)4. 
JALMAR CASTRÉN.  
K. A. WAHLSTEDT. 
J. B. Kala. 
I ilf iO 	U U  tU t i('I 11)23. - - 
I. 
Tauluja 
Valtionrautateiden tuloista ja menoista 




inkomster och utgifter m. m. vid statsjärnvägarna 
 under år 1923.  
Slirtotili vuodelta 1922 	 Balans från år 1922. 
Varat 	 Tillgångar.  
Kassasäästö: 	 Kassabehållning: 
	
Päakassööriilä ......................Flos 	huvudkassören .................. 
I piirikassöörillä ..................» 	I 	distriktskassören 	............ 
ii 	...................» 	II 
III » 	III 
Rautatiehallituksen 	pano- 	ja 	ottotili Järnvägsstyrelsens upp- och avskrivnings- 
648 568 80 
1 367 690 83 
386127132 
2 079 704 23  
- 
Suomen Pankissa ................... räkning i Finlands Bank ............ 
Tarveaineita: 	 Materialier:  
Helsingin 	varastossa............... i förrådet i Helsingfors 	.............. 
Fredriksbergiii 	...............» 	» 	i Fredriksberg 	............. 
15 387 505 
49 634 711 
83 
31 
Viipurin 	» 	..............» 	» 	i Viborg 	.................. 
i Åbo 
51 265 174 
7989675!12 
44 
Turun » 	..............» 	» ..................... 
Vaasan 	» 	..............» 	» 	i 	Vasa 	.................... 12 400 698 16 
Oulun » 	» 	i Uleåborg 	................ 10826 264 83 
14323 471 27 Kuopion 	» 	..............» 	» 	i 	Kuopio .................. 
Alotettuja töita: Påbörjade arbeten: 
Helsingin 	konepajassa 	............ vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 1 528 079 85 
Fredriksbergin 	» 	 » 	» 	» 	i Fredriksberg 
Vispurin 	» » 	» » 	i Viborg .... 
17 486 679 
1 205 950 
03 
37 
178 498 - 
Vaasan 	» 	 » 	» 	i Vasa 192 417 84 
Turun » » 	» i Åbo 	......... 
Oulun » 	 S 	 » 	i Uleåborg .. 20 377 69 
Kuopion 	» » 	» 	» 	i Kuopio .... -_ 6 03369 
7 957 235 18 
45820001- 
445 537! 43 
Tulorästejä 	.......................... Inkomstrester ........................ 
Ennakkomaksuja: Förskott för: 
Erinälsten 	uud.israkennustöiden 	suorit- Utförande 	av särskilda 	nybyggnadsar- 
tamiseksi.......................... beten ..............................  
Valtionrautateiden suorittamista metsiin-  Av statsjärnvägarna verkstäulda skogs- 
hakkauksista 	...................... avverkningar ....................... 
Ulkomailta hankituista tavaroista ...... Importerade varor....................  
Erinäisiä 	liikennevelailisia 	............ Diverse tra.uikdebitorer ................ 
* 	lennätinvelallisia ............ Diverse telegrafdebitorer ..............  
Arvopapereita, jotka on talletettu sitou- Värdepappor, 	deponerade 	till säkerhet 
musten täyttärnisen vakuudeksi 	.... för åtagna förbindelser..............  
Saatava Postihallitukselta töistä ja tar- Tiligodohavande 	hos 	Poststyrelsen för 
veaineista .......................... arbeten 	och materialier 	............ 
Samoin 	Tuilihallitukselta 	tarveainei»ta  D:o 	hos 	Tulistyrelson för 	materialier 
I Erinäisiä 	velallisia 	yhteisellä 	ti- Diverse 	dobitorer 	under 	gemensamt 
lillä.............................. konto 	............................ 
Siirros, Transport 
16 705 447 56 
467 971 3€ 
27 802 465 61 
628 248 4 
129 540 96 
1 657 6 
56 884 4 
510 702 5 
624 3( 
186731 58 46322 216i  53 '241 306 9891 14 
I 	 I 	1241 306989! 14 
Lute I Bil. 
Taulu N:o I. Selonteko valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 
 Tab.  N:o I. Tablå över inkomster och utgifter vid statsjärn- 
Debet. 
Maksamatta olevat saatavat. 	Utestående fordringar. 
in/iii vinn u/nt ii 1 11 'fntsjärnvöqari'i. 
3 
1923, laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan. 
 vägarna för  är 1923, upprättad I överensstämmelse med statsbokslutet. 
Kredit. 
Slirtotill vuodelta 1922. 	 Balans från år 1922. 
Velat. 	 Slculder. 
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja  Reserverade anslag från föregående år  
Lute I Bil. 
655936511 42 
Menorästejä .......................... Utgiftsrester 	......................... 
Valtionrautateiden 	elakelaitokseile 	tule- Pensionsavgifter till pensionsinriittningen 
vat 	eläkemaksut joulukuulta ........ vid statsjärnvägarna för dec. månad.. 
Jakamattomia yhdysliikennetuloja...... Oförde lade samtrafikinkomster 	........ 
Suorittamattomia jälkivaatimuksia ..... Olikviderade efterkrav 	................ 
Yhdysliikenteessä ulkomaisten rautatei- I samtrafiken med 	utländska 	järnvä- 
den kanssa kertyneita tullilaitokselle ja gar 	influtna 	tuliverket 	och 	städer 
kaupungeffle kuuluvia maksuja ...... tilikommande avgifter 	.............. 
Talletcttuja varoja 	sitoumusten täyttä- Depositioner till säkerhet för åtagna för- 
misen vakuudeksi 	.................. bindelser 	.......................... 
Nostamattomia tuloja myydyistä peri- Ouppburna inkomster för försålt orekia- 
mättömistä tavaroista v:lta 1921 merat gods från år 1921 ............ 
» 	1922 .... » 	192............. 
Nostamattomia työpaIkkoja 	.......... Ouppburna arbetslöner................  
Ennakolta 	kannettu 	Koiviston 	radan Uppburet i förskott för Koivisto—Terijoki 
täydennystöitä 	varten .............. banans komplettering 	.............. 
Lakkautetun 	Suomen 	Veturimiesliiton Av indragna Finska Lokomotivmanna- 
varoista muodostettu veturimiesten sti-  förbundets medel bildade stipendiefon- 
pendirahasto 	...................... den för 	lokomotivpersonalen ........  
Menot. 	 Utgifter. 
Vakinaisen rahasäännön alaiset. 	Enligt ordinarie årsstaten. 
Henkilömenot. 	 Personalutgifter. 
Paikkaukset. Avlöningar. 
Palkkausta vakinaisello henkilökunnalle Avlöning åt ordinarie personal ........ 
 Palkkauta  ylimääräiselle henkilökun- Avlöning åt icke ordinarie personal och 
nalle ja korvausta ylimääräisestä työstä 	ersättning för extra arbete.......... 




837 585 86 
10 4151  05 
45268 05 
190217 58 
217 809 14 
1 671 69 
192313 17 





Matkakustannusten korvaukset, päivä- 
rahat ja korvaus muutto kutannuk- 
sista.............................. 
Viranteko rahat ...................... 
Palkinnot ja lahjapalkkiot ............ 
Huoltotoimenpiteet ...................  
övriga personalutgifter. 
Resokostnadsersättningar, dagtraktameu - 
ten och ersättning för flyttningskost- 
nader............................ 
Tjänstgöringpenningar................ 
 Premier  och gratifikationer............
Välfärdsanordningar .................. 
1 048 772 81 
7 571 078 90 
546 552 65 
1 538 469 48 
Asiamenot. 
Kalusto ja käyttöaineet. 
 Kaluston täydentäminen .............. 
Kaluston kunnossapito ynnä tarkastus- 
kustannukset ...................... 
Konttoritarpeet ......................  
Sakliga utgifter. 
Inventarier och driftsmaterialier. 
Komplettering av inventarier ........ 
Underhåll av inventarier jämte invente- 
ringskostnader 	.................... 	134021758 
	
Kontorsmaterialier.................... 	433156 41 
Silrros, Transport 245 048 8501 76 
2782 225 20 
094 7761 09 
Vaiti onranta tiet 1 9.3 Stats järmvägairna.  
Lute I Bil. 	 I- 
Tulot. 
Vakinaisen rahasäannön alaiset. 




Satunnaisia tuloja .................... 
Rahasäännön ulkopuolella.  
Peruutettuja varattuja määrärahoja 
» 	menorastej ii .............. 
Muiden virastojen puolesta  
kannetut maksut. 
E.rityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden 
leski- ja orpokassa ................. 
Lähetteiden tili ....................... 
Siirros, Transport 
Inkomster. 
Enligt ordinarie årsstaten.  
Statsj arnvägarnas trafikinkomster ...... 
» 	telegrafinkoinster . 
» diverse inkomster 
Centonal ............................. 
 Tillfälliga inkomster .................. 
Utom årsstaten. 
Indragna reserverade anslag ........... 
i 	utgiftsrester ................. 
inbetalningar för andra verk. 
Enke- och pupillkassan för personer, an- 
stailda vid speciella verk ............ 
Remissers räkning .................... 
24130698914' 
321844952 51 
543235 1 83 
 89294l532 
52091I35 	 I 
- 400 000 - 631 769 69501 
121 841 85 
5815 55 	12765740 
202 781 79 
52 570 336 08 152 773 117 
Siirtotili vuodelle 1924. Balans till år 1924. 
Velat. Skulder.  
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja  Reserverade anslag från föregående  år .. 
I Menorästeja .......................... Utgiftsrester 	.......................... 2 145 104 92  
Valtionrautateiden 	Eläkelaitokseile tule-  Pensionsavgifter till pensionsinrättningen 
vat eläkemaksut joulukuulta ......... vid statsjärnvägarna för dec. månad  210 581 73 
Jakamattomia yhdysliikennetuloja...... Ofördelade samtrafikinkomster ......... 4601 16 
Suorittamattomia jälkivaatiniuksia ..... Olikviderade efterkrav ................ 793 884 31 
Yhdysliskenteestä 	ulkomaisten rautatri- I samtrafiken 	med 	utländska 	järnvä- 
den kanssa kertyneitä tullilaitokseile ja gar infutna tullverket och städer till- 
kaupimgeffie kuuluvia maksuja ....... 136 344 70 
Talletettuja 	varoja 	sitoutnusten täyttä-  
ipisen 	vakuudeksi ................... 
Deponerade medel till säkerhet för åtagna 
95 268 05 
Nostamattomia tuloja 	myydyistä peri- Ouppburna inkomster för försålt orekla- 






Nostamattomia työpalkkoja ............ 10648 96 
Ennakolta 	kannettu 	Koiviston 	radan lJppburet i förskott för Koivisto—Terijoki 
täydennystöitä varten 	.............. 
kommande avgifter 	................... 
i59 061 OS 
Samoin Jyväskylän—Pieksämäen rauta-  
förbindelser ............................ 
D:o d:o för Jyväskylä—Pieksämäki ban- 
tie rakennusta varten................ 
merat gods från år 1922 ............... 
» 	» 	1923 	............... 
44 837 17 
Samoin 	iliitolan—Raasulin 	rautatiera- 
Ouppburna arbetslöner ..................... 
D:o d:o för Hiito]a—Raasuli banbygg- 
kennusta varten.................... 
banans komplettering .................. 
545 759 29 
'Lakkautetun 	Suomen 	Veturimiesliiton  
byggnad 	.............................. 
Av indragna Finska Lokomotivmanna- 
varoista muodostettu veturimiesten sti-  
nad 	................................. 
förbundets medel bildade st.ipendiefon- 
pendirahasto 	....................... den för lokomotivpersonalen .. . 11 884 47 
93 638 913 89 
4523867 	98162781 
Siirros, Transport 	 124 140 241 
I o7tionri, tofiet 	lfl: 	Siifsjirn 'II/'irIIa. 
5 
	
Lute I Bil. 
Polttoaineet 	 . 
Muut käyttöaineet.................... 
Sekalainen hankinta .................. 
Siirros, Transport 245 048 850 76 
Bränsle ...............................102 768 929 47 
 Övriga driftsmaterialier ...............5 727 752 48
 Divorre  leveranser ..................... 6 499 668 88 
094 776 09 
Rata ja rakennukset. 
Radan ja rata-alueen kwinossapito 
Rakennusten kunnossapito ............ 
Sähkövoimalaitoston ynnä vahvavirta-, 
]ennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa- 
pito.............................. 
Merldnanto- ja turvallisuuslaitoston kim- 
nossapito .......................... 
 Lumen  ja jään poistaminen ..........
Muita asiamenoja. 
Painatuskustannuksia ................ 
Ilmoitus- ja reklaamikustaunuksia...... 
Vahingonkorvauksia .................. 
 Sekalaisia menoja .................... 
Arvaamattomiin tarpeisiin Kulkulaitosten  
ja yleisten töiden Ministeriön käytettä- 
väksi.............................. 
Arvaamattomiin tarpeisiin Rautatiehal- 
lituksen käytettäväksi............... 
Asetuksiin tai ennen annettuihiri mää- 
räyksiin perustuvia tarpeita varten, 
joita menoarvioon ei ole erittäin mer- 
kitty.............................. 
Lisiittyä kalliinajanavustusta virka- ja 
palvelusniiehille .................... 
 Valtion pali'eluksen perusteella myön- 
nettyjä eläkkeitä.................... 
Myönnettyjä ylimääräisiä eläkkeitä...... 
Vuoden kuluessa myönnettäviä ylimää- 
räisiä eläkkeitä ..................... 
Lakkautusluokka ..................... 
Valtioapua eläkekassoile .............. 
Asetuksenmukaista hautausaptia........ 
Asetuksenuiukaisia lahjapalkkioita...... 
Kalliinajanlisäyksiä eläkkeisiin ........ 
Kalliinajanlisäyksiä lakkautuspalkkoi- 
hin................................ 
Pilottimaksujen korvaamiseksi valtion- 
rautateillä.......................... 
Bana och byggnader. 
[Tndorli ijl av bana och banområde 
Underhåll av byggnader .............. 
Underhåll av anläggningar för elektrisk 
drift jämte ledningar för starkström, 
telegraf och telefon.................. 
Underhåll av signal- och säkerhetsanlägg- 
ningar............................ 
Snö- och isröjning .................... 
Övriga sakliga utgifter. 
Tryckningskostnader .................. 
Annons- och reklamkostnader.......... 
Skadeersättnitigar .................... 
 Diverse  utgifter ......................
För oförutsedda behov till Ministeriets 
för koinmunikationsväsendet och all- 
mäima arbetena förfogande .......... 
För oförtitsedda behov till Järnvägssty- 
relsens förfogande .................. 
 Till  bestridande av på författningar eller
tidigare utfärdade förordnanden grun- 
dade, men i staten icke särskilt upp- 
tagna behov........................ 
Ökat dyrtidstilägg åt tjänstemän och 
betjänte ........................... 
 På  grund av statstjänst beviljade pen- 
sioner .............................. 
 Beviljade  extra ordinarie pensioner 
 Extraordinarie  pensioner, som beviljas  
under året 	........................ 
Indragningsstaten .................... 
Statsbidrag till pensionskassor ......... 
 F  öriattningsenlig begravningshjälp 
Föifattningenliga gratifikatiorier ...... 
 Dyrtidstillägg  till pensioner ............
 Dyrtidstillägg  åt å indragningsstat upp- 
förda............................... 
Ersättning för biljettavgilter å stats- 
järnvägarna........................ 
Liikkuva kalusto. 	 Börlig materiel. 
Liikkuvan kaluston kunnossapito ...... Underhåll av rörlig materiel .......... 
 Korvausta vieraan liikkuvan kaluston  Ersättning för begagnande av främmande
 käytöstä 	..........................ro•r1ig materiel ...................... 
32 802 033  86 
5570882 67 
1930211 16 




2 085 071 92 
41156 75 
356355,13 




27 665 800 83 
423 327 32 
146 747 01 
23129 99 
24000 - 
 838 723 78 
2 250 - 
 24125- 
2111 691 16 
8450 -  496 197 382 26 
184286 29 
Siirros, Transport 	 381 668 55 	094 776 09 
Valiionrantotie/ 1f?. 	•"(atsjärnvägarsra. 
Lille I Bil. 
Siirros, Transport 
1/ 
1 124 140 241 13 
/ 
7  _ _ 
Siirros, Transport - 11124140241 13 
G1fu)nrau(t?et 	19?:1 	t(I.j(!?fl ?f11??W, 
Lute I Bil. 
Siirros, Transport 496 381 668 55 73094776 09 
Ylimääräisen rahastlännön alaiset. Enligt extra ordinarie årsstaten.  
Viipurin satamaradan jatkamiseksi .... 400 000 1 - 
Uudisrakennustyöt valmiffla radoila...  Nybyggnadsarbeten på färdiga järnvågar  45500 000, - 
Rautateiden liikkuvan kaluston  lisäami- Ökning av järnvägarnas 	ro•rIiga mate-I 
seksi 	.............................. 104 500 000  
Uusia rautatjerakennuksia varten ...... 100 000 000 
Rantatieläisten 	virkapukuhankinnasta  Avföring ur räkenskape rna av den 
johtuneen 	tappion 	tileistä poistarni- lust, som uppkommit genom uniforms- 
I åt 307751476 seen 	.............................. anskaffning 	järnvägspersonalen.... 749 859183 31 
Rahasälinnön ulkopuolella 
Förlängning av Viborgs hamnbana 	..... .. 
Utom årsstaton. 
Erinäisiä satunnaisia tileistapoistoja .... 
ne1 	............................... .. 
För nya järnvägsbyggnader............ .. 
Diverse tillfälliga avskrivningar  332 433 16 
Muiden virastojen puolesta suon-  Utbetalningar för andra verk. 
tetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden  Enke- och pupilikassan för personer, an- 
leski- 	ja 	orpokassa.................. ställda vid speciella verk 1 210 47  
Lähetteiden 	tii 	...................... 20 662 040 82  
Valtiovaraston pano- ja ottotili Suomen 
Pankissa 
Statsverkets upp- och avsknivningsräk- 1 
ning i Finlands Bank 34O0ØØØ0— 54663251 29 .......................... 
Siirtotili vuodelle 1924 Balans till år 1924. 
Varat Tillgdngar. 
Kassasäästö: Kassabehållning: 
Pääkassöörillä...................... Hos huvudkassören 	.................. 40419 37 
I 	Piirikassöörillä.................. I 	distriktskassören .................. 897 695 20 
if » 	................. 103 470 42 
nI 1 181 890 76 
Suojärven rautatierakemuiksen piirikas-  
söörillä ............................ 
Hos distriktskassören vid Stiojärvi ban-
byggnad 	........................... 627696 15 
Turun—Uudenkaupungin 	rautatieraken-  
Remissers räkning ..................... .. 
Hos distriktskassören vid Abo—Nystads 
nuksen piirikassöörillä .............. 39 158 89 
Iisalmen—Ylivieskan 	rautatierakennuk-  
sen 	piirikassöönillä.................. 
banbyggnad.......................... 
Hos distriktskassöron 	vid Iisalmi—Yli- 
996 538 72 
Oulun—Nurmeksen rautatierakennuksen  
vieska banbyggnad .................. 
Hos distriktskassörcn vid Uleåborg—Nur- 
piirikassöörillä...................... mes banbyggnad..................... 7 090 83 
Viipurin—Koiviston rautatierakennuksen 
piirikassöörillä...................... 
Hos distriktskassören vid Viborg—Koi-
vista 	banbyggnad 	................... 297 972 74 4191 933 08 
Rautatiehallituksen pano- ja ottotii Suo- Jänvägsstyrelsens upp- och avskrivnings- = 
men 	Pankissa ...................... räkning i Finlands Bank 5169 000 - 
Tarveaineita: Materialier: 
Helsingin 	varastossa .............. i förrådet i Helsingfors 	.............. 9 905 O96 39 
Fredriksbergin 	» 	.............. » 	» 	I Fredriksberg ............. 73 271 650 80 
Viipurin 	............... 33217 181 22 
Turun » 	.............. 12 751 495 87 
Vaasan 	» 	.............. 
» 	» 	i 	Viborg 	.................. 
» 	» 	i 	Åbo 	.................... 
10 139 751 02 
Oulun » 	.............. 
» 	» 	i 	Vasa 	.................... 
10046 698 97 
Kuopion 	» 	.............. 
» 	» 	i 	TJleåb org................. 
» 	» 	i 	KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 14514093 98 - _________ - 
Silrros, Transport 163 845 9681 25 9360 08 949 6431  85 
Valtionrautafiet 19:i3 Siat.s]ainvagar?v1. 
Lute I Bil. 
Slirros, Transport 	 1124140241 13 
 
_____ 	 Yhteensä Smk, Summ Fmk 	
- 	I 	 - 	112414024113  
Taulu N:o 2. Erittely menoista, jotka on suoritettu Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
 Tab.  N:o 2.  Specifikation över utgifter, bestridda med till  Ministeriets för kommunikationsväsendet  
I Yhteeflsä.. 
12P.L. 
 VI: 25. 
12P L. 
VI: 26. 
Summa. 12 H. T. 
VI: 25. 
12 H. T. 
VI: 26. 
12 P. L. VI: 2 Palkkaustaylimääräiselle hen- Avlöning till icke ordinarie Mk. P• Mk. 	 . Mk. p. 
12 II. T. VI: 2 kilökuurialle ja 	korvausta 	personal 	samt 	ersättning 
7 Huoltotoimenpiteet 	........ Välfärdsanordningar  
ylimääräisestä työstä...... för 	extra arbete ............. 2 550 
1 350 
- 




Kaluston täydentäminen.... 	Komplettering av inventarier  
Radan 	ja 	rata-alueen 	kun- Underbåll av bana och ban- 
381 575 40 376 892 20 4 683 20 
15 
16 
nossapito 	................ område 	................... 
Rakennusten kunnossapito.. Underb&H av byggnader 
 Sähkövoimalaitosten 	ynnä Underhåll av anläggningar för 
113 457 
585 224 75 






vahvavirta-, 	lennätin- 	ja 	elektrisk drift jämte ledniti- 
Siirros, Transport 1 084 157 	15 867 527 	20 216 629 95 
Faltionraufajjet JO?. 	S u t,j/j j 	, (i(/(rnu. 
9 	 Lille I Bil. 
Siirros, Transport 163 845 96825 9360 933 08 877 949 643 85 
Alotettuja töitä: 	 Påbörjade arbeten: 
Helsingin 	konepajassa ............. vid mekaniska verkstaden i 	Helsingfors 410 865 42 
Fredriksbergin 	 » 	» 	» 	i Fredriksberg 7 847 92536 
Viipurin 	» 	.............» 	» » 	i Viborg 983 851 34 
Turun » » 	i Åbo 145 041 71 
Vaasan 	» 	.............» 	» 	» 	i Vasa 239 107 19 
Oulun » 	.............» 	» » 	i Uleåborg 134 56878 
Kuopioll 	» 	.............» 	S 	» 	i Kuopio 28 45943 173 635 787 48 
Maksamatta olevat saatavat. 	Utestâende fordringar 
17319 21873 
7 063 200 - 
Tulorkstejä 	.......................... Inkomstrester 	......................... 
Ennakkomaksuja: 	 Förskott för: 
Asemille lähetettyjä lisävaroja 	........ Tillskottsmedel till stationer 	............ 
Valtionrautateiden suorittamista metsän- Av 	statsjärnväarna verkställda skogs- 
hakkauksista ....................... avverkningar 	....................... 34899189 06 
840 85255 Ulkomailta hankituista tavaroista...... Importerade varor...................... 
Erinäisiä liikennevelallisia 	............ Diverse trafikdebitorer................. 137 07849 
4 25654 » 	lennätinvelallisia 	............ Diverse telegrafdebitorer ............... 
Arvopapereita, 	jotka 	on 	taiietettu si- 	Vardepapper, 	deponerade 	till 	säkerhet 
106 88447 
Saatava 	Postihailitukselta töistä ja tar- Tiigodohavande 	hos 	Poststyrelson 	för 
toumusten täyttämisen vakuudeksi 	för åtagna förbindelser............... 
11 63081 
Samoin Tullihallitukselta tarveaineista 	D:o 	hos 	Tulistyrelsen, 	för 	materialier 3 31364 
veaineista 	......................... arbeten 	och 	materialier............... 
Samoin Lennätinhallitukselta 	» 	D:o hos Telcgrafstyrelren 	» » 1 930 90 
Samoin 	Puolustissministeriölj-a 	tarveai- 	D:o hos 	Försvarsministeriet 	för 	mate- 
neista 	ja 	töistä 	...................rialier 	och 	arbeten 	................... 269 38217 
72 Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä 	Diverse debitorer under gemens. konto 2 536 93846 63193 876 246 190 597 28 
Yhteensä Smk, Summa Fmk I 1 1124  140 24113  
sekä Rautatiehallituksen arvaamattomiin tarpeisiin käytettäviksi myönnetyillä määrärahoilla.  
och allmänna arbetena och till Järnvägsstyrelsens förfogande för oförutsedda behov beviljade anslag. 
12 P. L. 	1 P. I. 
Yhteensa. 	VI:25. V1:26. 
Summa. 	12H.T. 	12H.T. 
VI: 25. Vi: 26. 
Valtion.rau fat let 1923 S'tatsjä.rsrvägarna. 
puhelirijohtojen kunnossa- 
pito...................... 
Merkinanto- ja turvallisuus- 
laitosten kunnossapito 
Vahingonkorvauksii ........ 
Sokalaisia menoja .......... 
Uudisrakenn.ustyöt valmiilla 
rautateillil ................  
Siirros, Transport 
gar för starkström, telegraf 
och telefon ................ 
Underhåll av signal- och sä- 
kerhetsanläggningar ...... 
Skadeersättningar .......... 
 Diverse  utgifter . ............
Nybyggnadsarbeten vid fär- 
diga järnvägar ............  
Yhteensä äsn, Summa 
Mk. 	p. 




149 106 85 
684 950 36 
1 983 073 27 
Mk 	p. Mk. 	p. 
867 527 20 216 629 95 
10000— 34371 35 
15987 56 
1000 -  3500 - 
9615260 52954 25 






Y. M. IX: 5 
E. 0. U. IX: S 
Lute I Bil. 	 lo 
Taulu N:o 3. Selonteko valtionrautateiden tuloista  ja menoista vuodelta 
 Tab.  N:o 3. Tablå över inkomster och utgifter vid statsjärnvägarna för  är 
Debet. 
Slirtotill vuodelta 1922. Balans från år 1922. 
Varat Tillgöngar. 
Kassaskästö: Kassabehållning: 
Pääkassöörillii ...................... Hos hitvudkassören 	................ 648 568 80 
I piirikassöörillä .................. » 	I distriktskassören 	........... 1 367 690 83 
II 	» 	.................. » 	II 	» 3861 271 32 
III 	» 	.................. » 	III » 2 079 704 23 7 957 235 18  
Rautatiehallituksen pallo- ja ottotili Suo- Järnvägsstyrelsens 	upp- 	och 	avskriv- 
men 	Pankissa 	.................... ningsräkning i Finlands Bank 4 582 000 - 
Tarveaineita: Materialier: 
Helsingin 	varastossa 	.............. i förrâdet i 	Helsingfors 	............. 15 387 505 83 
Fredriksbergin 	............... » 	» 	i Fredriksberg 	............ 49634711 31 
Viipurin 	» » 	i 	Viborg 	................ 51 265 174  
Turun » 	.............. » 	» 	i 	Åbo 	................... 7 989 675 12  
Vaasan 	» 	.............. » 	» 	i 	Vasa 	................... 12 400 698J 16 
Oulun » 	.............. » 	» 	i 	Uleilborg 	............... 10 826 264 83 
Kuopion 	» 	.............. » 	» 	i 	Kuopio 	................. 14 323 471 27 
Alotettuja töitä: Påbörjade arbeten:  
Helsingin 	konepajassa 	............ 
Fredriksbergin 	» 
vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 
» 	» 	» 	i Fredriksberg 
1 528 079 85 
17 486 679 03 
Viipurin 	» » 	» » 	i Viborg 	• 1 205 950 37 
Turun » » 	» 	» 	i Åbo 	.. . 178 498 - 
Vaasan 	» » 	» » 	i Vasa 	.. 192 417 84 
Oulun » » 	» 	» 	i Uleåborg 20 	69 
Kuopion 	» » 	» » 	i Kuopio 	.. 6 03369 182 445 537 43 
Maksamatta olevat saatavat  Utestående fordringar. 
Tulorästejä 	.......................... Inkomstrester ........................ 16 705 447 56 
Ennakkomaksuja: Förskott 	för: 
Erinäisten uudisrakennustöiden suorit-  Utförande 	av 	särskilda 	nyhyggnads- I 
tam iseksi 	.......................... arbeten 	.......................... 467 971 36 
Valtionrautateiden suorittamista met- Av statsjärnvägarna verkställda skogs- 
sänhakkauksista .................. avverkningar 	.................... 27 802 4651  61 
Ulkomailta hankituista tavaroista Importerade varor .................. 628 248 48 
Erinäisiä 	liikennevelallisia 	.......... Diverse trafikdehitorer 	.............. 129 540 96 
Erinäisiä lennätinvelallisia 	.......... Diverse telegrafdebitorer 	............ 1 657 69 
Arvopapereita, jotka on talletettu sitou- Värdepapper, deponerade tifi säkerhet för  I  
musten täyttäinisen vakuudeksi åtagna 	förbindelser 	................. 56 884 47 
Saatava Postihallitukselta töistä ja tarve- Tillgodohavande 	hos 	Poststyrelsen 	för 
aineista 	.......................... arbeten och materialier .............. 510 702 52 
Samoin Tullihallitukselta tarveairieista ..  D:o 	hos 	Tulistyrelsen 	föi 	materialiei 624 30 
Erinäisiä velallisia yhteiseilä tiillä Diverse debitorer und. gemensamt kunto 18673, 58 48322 2l6 53 
Siirros, Transport 
lull i' i - i u l lic! / i 3 	l»»irnvägarna. 
306989114 
306 9891  14 
Kredit. 
Siirtotili vuodelta 1922. 	 Balans från år 1922. 
Velat 	 Skulder. 
Edellisiltä 	vuosilta 	varattuja 	määrä- 	Reserverade 	anslag 	från 	föregående 
rahoja............................ är 	................................ 
Menorästejä .......................... Utgiftsrester 	......................... 5 794 327 29 
Valtionraittateidesi 	eläkelaitokselle 	tule- 	Pensioiisavgifter till pensionsinrätt.ningen 
vat elakemaksut joulukuulta ........ vid statsjärnvägarna för dec. månad 	195 031 21 
Jakarnattomia yhdysliikennetu.loja.......Ofördelade 	samtrafikinkomster 	 4 601 16 
Suorittatnattomia 	jalkivaathauksia 	Olikviderade 	efterkrav 	.............. 837 585 86 
Yhdysliikenteessä ulkomaisten 	rautatei- I 	samtrafiken 	med 	utländska 	järn- 
den kanssa kertyneitä tullilaitokselle ja 	vägar influtna, tuliverket och städer 
kaupungcille kuuluvia maksuja 	tillkommande avgifter ............... 10 415 05 
Talletettuja varoja sitournusten täyttämi- Deponerade medel till säkerhet för åtagna 
sen 	vakuudeksi 	.................... förbindelser 	........................ 45268 05 
Nostamattomia 	tuloja 	myydyistä peri- 	Ouppburna inkomster för försålt orekla- 
miittömistä tavaroista v:Ita 1921 	merat gods från år 1921 ............190 217 58 
» 	1922 » 	» 	1922 ............217 809 14 
Nostamattomia 	työpalkkoja 	..........Ouppburna arbetslöner ................ 1 671 69 
Ennakolta 	kannettu 	Koiviston 	radan 	Lippburet i förskott för komplettering av 
täydennystöitä varten 	..............Koivisto 	banan 	.................... 192 313 17 
Lakkautetun Suomen veturimiesliiton  va- Av indragna Finska Lokomotivmanna- 
roista muodostettu veturimiesten sti- 	förbundets 	medel 	bildade 	stipendie- 
pendirahasto 	...................... fonden för lokoinotivpersonalen 	 11 884 47 
65593651 42 I 
7501 124 67 73 094 776 I 09 
11 
	
Lute I Bil. 
1923, laadittuna rautatietilastossa  noudatetun järjestelmän mukaan. 
 1923,  upprättad i enlighet med den i järnvägsstatistiken föijda planen. 
Menot. 	 Utgifter. 
Henkilömenot. 	 Personalutgifter. 
Palkkaukset. 	 Avlöningar. 	 I 
Paikkausta vakinaiselle henkilökunnalle ..  Avlöning tt ordinarie personal .........206 678 207 63 
 Paikkausta ylirnääräiselle henkilökun-  Avlöning åt icke ordinarie personal samt 
nalle ja korvausta ylimääräisestä työstä 	ersättning för extra arbete ........... 39 869 168i  91 
 Paikkausta viransijaisille ................löning åt vikarier.................. 1O9486682 
Muut henkilömenot. övriga personalutgifter. 
Matkakustannusten 	korvaukset, 	päivä- ]te»ekostnadsersättningar, dagtraktamen - 
rahat ja k»rvaas 	muuttokustannuk- ten 	och 	ersättning 	för 	ilyttnings- 
sista 	.............................. kostnader .......................... 1 048 772 81 
Virantekorahat 	...................... Tjänstgöringspenningar ................ 7 571 078 90 
Palkinuot ja lahjapalkkiot. ............ Premier och gratifikationer ............ 546 552 65 
1-luoltotoimenpiteet 	.................. Välfärdsanordningar ...... 1 539 819: 48 
Valtion 	palveluksen perusteella 	myön- På 	grund 	av 	statstjänst 
nettyjä 	eläkkeitä 	.................. beviljade 	pensioner .... 	423 327: 32 
Beviljade extraordinarie pen- 




Siirros, Transport 2 109 893: 81 
	
36 257 496 039 36 73  094 776 
Valtionrautafiet 1923 Statsjärnvägarna. 
Tulot. 
Vakinaisen rahasaännön alaiset. 
Valtionrautateid 	liikenrietuloja ...... 
» 	sähkölennätintuloja 
» sekalaisia tuloja .... 
Senttonaalja  
Satunnaisia tuloja ....................  
Inkomster. 
Enligt ordinarie årsstaten. 
Stat»j ä.rnvägarnas trafikinkomster ...... 
	
» 	telegrafinkomster .  
diverse inkomster . 
Centonal 	............................ 
Tillfälliga inkomster .................. 
Lute I Bil. 	 12 
Siirros, 	 241 306 989 14 
Rahasäännön ulkopuolella 	 Utom årsstaten. 
Varatajsta määrärahoista peruutettu tar- Av reserverade anslag hava såsom obe- 
peettomina valtion hyväksi .......... hövliga indragits statsverket till godo 
 Edellisten vuosien menorästeistä pe-  Av utgiftsrester från föregående år hava 
ruutettu tarpeettomina valtion hy- 	såsom obehövliga indragits statsver- 
väksi..............................ket till godo 	...................... 
1 844 952 51 
543 235 83 
8929415 32 
52091 35 
400 000 - 
121 841 85 
5815 55 
631 769695 1 01] 
127 657 4O 
Muiden virastojen puolesta 
kannetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöi-
den leski- ja iirpokassa .............. 
Lähetteiden tili ...................... 
Uudisrakennustöihin valmiffla radoila edel-
lisiltä vuosilta varatuista määrärahoista 
 on  seuraavat menot, jotka eivät lisää
rautateiden kiinteistöarvoa, viety  mo-
menteille 8, 14, 15, 16 ja 17, nimittäin: 
Ratakiskojen vaihto Helsingin ja Ten- 
joen välillä (mom. 8) .............. 
Varmuuslaittcjden asettaininen  Hel- 
singin ja Fredriksbergin välille 
(mom. 8) ........................ 
 Eri näisten rautatiesiltojen korjaaminen  
(mom. 8) ........................ 
 Asuinrakennuksen rakentaminen  Tam- 
pereen asemalle (mom. 8) .......... 
Varmuuslaitteiden asettaminen Seinä- 
joen asemalle (mom. 8) .......... 
Korian—Kaipiaisten  ja Taavetin—Vii- 
parin välisten rataosien muuttaminen 
kaksiraiteisiksi (mom. 8) .......... 
Työkoneiden hankkiminen erinäisiiri  ko- 
nepajoihin (mom. 8) .............. 
 Huopalanden sorturieen ratapenkereen 
kuntoonsaattarninen (mom. 14) . 
Dickursbvn sorakuopan  laajentaminen 
(mom. 14) 	...................... 
Ilaidevahvistus Riiiimäen—Tanipereen  
ja Toijalan—Turun välillä  (mom. 
14)............................... 
lnbetainingar för andra verk. 
Enke- och pupillkassan för personer,  an-I 
 ställda vid speciella verk ............ 
Remissers räkning .................... 
 Ur  reserverade anslag från föregående år 
 för nybyggnader  å de färdiga statsj ära- 
vägarna hava följande utgifter, vilka 
icke öka banornas kapitalvärde. påförts 
 mom. 8, 14, 15, 16  och 17, nämligen:
Utbyte av räler emellan Helsirigfor 
och Terijoki (mom. 8) ............ 
 Anordnande av säkerhetsanläggningar 
emellan helsingfors och Fredriksberg  
(mom. 8) ........................ 
Reparation av särskilda järnvägabroar 
(morn. 8) ........................ 
 Uppförande av ett boningshus vid 
'l'aminerfors station (mom. 8) ...... 
Anorduande av siikerhetsanläggiiingar å 
Seinäjoki station (morn. 8) ........ 
 Omläggning av bandelarna  Koria—
Kaipiainen och Taavetti—_Viborg 
till dubbelspäriga (morn. 8)........ 
 Anskaffning av arbetsmaskiner  till sär-
skilda verkstäder (morn. 8) ........ 
Iständsättande av den rasade banvallen 
vid Hoplaks (mom. 14) .......... 
 Utvidgning av Diekursby sandtäkt 
(mom. 14) 	...................... 
 Spårförstärkning  å bandelarna Riihi-
mäki—Tamrneriurs och 'l'oijala- 
Aho (rnom.l4).................... 
202 781 791 







6O273 i 53 	240240 44 
24512-
20 687] 21 
220 290 45 
Siirros, 'Fran sport I 
	
240 240] 44 Ii 025977 459] 42 
I ulf 	tron fotut if 2;f Sfai.jin rqarna.  
Siirros, Transport 2 100 893: 81 
Vuoden kuluessa myönnettäviä viimää-  Extraordinarie 	pensioner. 
räisiä 	eläkkeitä.................... som beviljas under året .. 23 129: 99 
Lakkautusluokka 	.................... lndragningsstaten 	........ 24000: - 
Statsbidrag 	till 	pensions- 
Valtioapsia eläkekassoille 	.............. kassor 	................ 838 7'23: 78 
Författningsenlig 	begrav- 
Asetuksenmukaist,a hautausapua........ ningshj älp 	............ 2 250: - 
Författ.ningsenliga gratifika- 
Asetuksenmukaisia lahjapalkkioita 	...... tioner 	................ 24 125: - 
Kailuinajarilisävksiä eläkkeisiin 	........ Dyrtidstillägg till pensioner 2 111 691: 16 
Kalluinajanlisäyksiä 	lakkautuspalkkoi-  Dyrtidstillägg åt å indrag- 
hin 	............................... ningsstat 	uppförda 	.... 8450:- 
0 166 404 36 257 496 039 36 73 094 776 
51422631741 14308668110  
13 
	 LUte I Bil. 
Asiamenot. 
Kalusto ja käyttöaineet. 




Muut käyttöaineet .................. 
Sekalainen hankinta ..................  
Sakliga utgifter. 
Inventarier och driftsmaterialier.  I 
Underhåll av inventarier jämte inven- 
teringskostnader ..................... 1 340 217 58 
Kontorsmaterialier .................... 433 156 41 
Bränsle 	.............................. 102 768 929 47 
Övriga drift.smaterialier ................ 5 727 752 48 
Diverse leveranser 	.................... 6499668 88 116 769  82 
Rata ja rakennukset.  
Radan ja rata-alueen ku.nnossapito 
Rakennusten kunnossapito ............ 
Sähkövoiinalaitosten ynnä valivavirta-, 
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa- 
pito.............................. 
Merkinanto- ja tnrvallisuuslaitosten kun- 
nossapito .......................... 
 Lumen  ja jään poistaminen ............
Liikkuva kalusto. 
Liikkuvan kaluston kunnossapito ...... 




Ilmoitus- ja reklaamikustannuksia ...... 
Vahingonkorvauksia................... 
 Sekalaisia menoja ....................  
Bana och byggnader. 
Underhåll av bana och banområde ...... 
Underhåll av byggnader .............. 
ITiiclerhåll av anläggningar för elektrisk  
drift jämte ledningar för starkström, 
telegraf och telefon ................ 
Underhåll av signal- och säkerhetsanlägg- 
ningar............................ 
Snö- och isröjning .................... 
Rörlig materiel. 
LTnderhåll av rörlig materiel ............ 
 Ersättning för begagnande av främmande 
rörlig materiel 	.................... 
Övriga sakliga utgifter. 
Tryckuingskostnader .................. 
 Annons- och reklamkostnader ........ 
Skadeersättningar .................... 
 Diverse  utgifter ......................  
.44 370 082 99 
740515530 
241463790 
1 321 8S5  75 
468835236 60200084 30 
52519132 70 
1036176195 53 555 309 65 
2085071 92 
41156 75 
360 855 13 
942 859 81  3429943 61 759 
Menot 	 Utgifter 
Ratojen pääoma-arvoa lisäävistä inidis- För nybyggnader, vilka öka kapi- 
rakennuksista, jotka on kustannettu 	talvärdet och bekostats med an- 
vuoden ylimääräiseen rahasääntöön ote- 	slag i årets extraordinarie utgifts- 
tuula määrärahoilla ................ stat .............................. 29 552 840 83 
 Vuodelle  1924 varattuja määrärahoja 	Reserverade anslag  till år 1924 ......11 010 647 41 40 563 488 24 
 
Siirros, Transport 




247 758 70 




43 782 67 
240 240 44 1 025 977 459 42 
7947070 11 





5 197 70 
126 - 
3 500 - 
42100 50 
10 618 60 
2 652 59 
8481 13 	432410 36 
482841 
61 444 61 
81 048 96 
20000— 167321 98 
56967 	8844 009 95 
4821 469 37 
Lilte I Bil. 	 14 
Siirros, Transport 
Retakiskojen  vaihto ratausilla:  Utbyte av röJer a bandelarna:  
Helsinki—Terijoki (mom. 14) ........ ilelsingiors—Terijoki  (mom. 14) 	 . 
Harju—Mikkeli (mom. 14) 	.......... Harju—S:t  Michel (mom. 14) ........ 
Hiitola.—Matkaselkjj (mom. 14) Hiitola—Matkaselkä (mom. 	14) 
Seinäjoki—Oulu---Tuira (mom. 14) 	 . Seinäjoki-4Jleåborg---Tuira (mom 	14) 
Raidevahvistus flangom—Jlvvinkään ra- Spårförstärkning 	å 	Hangö—I Ivvinkäk 
dalla (mom. 	14) 	.................... banait 	(mom. 	14) 	.................. 
Erinäisten 	rautasiltojen 	korjaaminen Reparation 	av 	särskilda 	järnbroar 
(mom. 	14) 	........................ (mom. 	14) 	........................ 
Suonnejoen aseman läheisyyteen raken- Utförande av jordarbeten å ett nytt grus- 
nettavan uuden soraraiteen maatöiden täktsspår 	i 	närheten 	av 	Suonnejoki 
snorittaminen (mom. 14) 	............ station 	(mom. 	14) 	................ 
Kääntölavan hankkiminen ja asettaminen Anskaffande 	och 	uppställning 	av 	ett 
Voikosken asemalle (mom. 15) ........ vändbord å Voikoski station (mom. 15) 
Makasiinien siirto Landenpohjasta Han- Flyttning av magasiner från Landenpohja 
koon (mom. 15) 	.................... till Hangö (mom. 15) ................ 
Tarveainevajan 	siirto 	Turkuuii 	(mom. Flyttning av ett materialiemagasin  till 
15) 	.............................. Abo 	(mom. 	15) 	.................... 
Turussa olevan varastomakasiinin 	kor- Reparation av förrädsmagasinet i Åbo 
jaus 	(mom. 	15) 	.................... (mom. 	15) 	........................  
Kuopiossa olevan varastomakasiinin kor- Reparation av förrådsmagasinet i Kuopio 
jaus 	(mom. 	15) 	.................... (inom. 	15) 	........................ 
Fredriksbergissä olevan sisilytysmakasii-  Reparation av ett förvaringsmagasin i 
nm 	korjaus (mom. 15) 	.............. Fredriksberg (mom. 	15) 	............ 
Kuopiossa 	olevan 	öljysäiliön 	korjaus Reparation av en oljecistern i 	Kuopio 
(mom. 	15) 	........................ (mom, 	15) 	........................ 
Saniteettilaitteiden 	asettaminen 	Riihi- Anordnande 	av 	sanitetsanläggningar 	i 
mäen veturitalliin (mom. 15) 	........ Riihimäki lokomotivstall (mom. 15) 
Astiinrakennuksen 	siirto 	Kantalan 	ase- Flyttning av ett boningshus till Kantala 
malle (inom. 15) 	..................... s tation 	(mom. 	15) 	.................. 
Asuinrakennuksen siirto Uimaliarjun ase-  Flyttning av ett boningshus till Uima- 
malle (mom. 15) 	.................... harju station 	(mom. 	15) 	............ 
Vesiviskurin asettaminen Haaparnäen ase- Ifppstitllnimig 	av 	en 	vattenkastare 	ii 
malle (mom. 15) 	.................... ilaapamäki station (mom. 15) 	...... 
Laitteita ammatin aiheuttaman vaaran  Anordningar för förminskande av yrkes- 
vähentämiseksi Helsingin konepajassa  fara 	i 	Helsingfors 	mekaniska 	verk- 
(mom. 	15) 	........................ stad 	(mom. 	15) 	.................... 
Kotkan—Kymin 	välisten 	puhelimmjohto- Omändring 	av 	telefonledningar 	mellan 
jemi 	muuttaminen 	kaksinkertaisiksi Kotka och Kymi till dubbelledningar 
(mom. 	16) 	........................ (inom 	16) 	........................ 
Sähkölennätin- ja puhelinverkkojen täy- Komplettering av telegraf- och telefon- 
dentämiseksi (mom. 	16) 	............ näten 	(mom. 	16) 	.................. 
Sähkövalaistuksen hankkiminen eri ase-  Införande av elektrisk belysning å sär- 
mille 	(mom. 	16) 	.................... skilda stationer (mom. 16) 	.......... 
Täydellisen 	suunnitelman 	laatiminen Utarbetande 	av 	en 	fullständig 	plan 
rautateiden 	sähköistämiseksi 	(mom. för 	statsjärnvägarnas 	elektrifiering 
16)................................ (mom. 	16) 	........................ 
Varmuuslaitteiden 	asettaminen 	Helsin- Anordnande 	av 	säkerhetsanläggningar 
gin 	ja 	Fredriksbergimi 	välille 	(mom. emellan helsingfors och Fredriksberg  
17) ................................ (morn. 	17) 	........................ 
Transport 
i1/fli(Uf((jHt 	 t((1Sj(ir1li'ö(/arfl,U. 
Lute I Bil 
Uudisra kennuksista, 	jotka on kus- 
tannettu arvaamattoman tarpeisiin 
Kulkulaitosten 	ja vie is ten töiden 
Ministeriön käytettävänä olevifia va- 
roffla .............................. 
Uudiarakennuksista, jotka on kustannettu 
arvaamattomun tarpeisiin Rautatiehal-
lituksen käytettiivinä olevilla varoilla 
Siirros, Transport 
Für nybyggnader, vilka bekostats med 
 till  Ministeriets för kornmunikations-
väsendet och allmänna arbetena för-
fogande för oförutsedda behov bevil- 
jade medel ........................ 
För nybyggnader, vilka bekostats med 
 till  Järnvägsstyrelsens förfogande för
ofönitsedda behov beviljade medel 
40 563 4881  24 578 854 
545!  93 
507 771! 61 
177 178 75 
Menot 	 Utgifter 
Liikkuvasta kalustosta, joka on kiistan- För rörlig materiel, vilken bekostats med 
nettu vuoden ylimitäräiseen rahasään- 	i årets extraordinarie utgiftsstat upp- 
töön otetuilla inäärärahoilla ........ tagna anslag ......................  
Vuodelle 1924 varattuja määrärahoja 	Reserverade anslag till år 1924 ...... 
Uusista rautatierakennuksista .......... För nya järnvägshyggnader .......... 
Vuodelle 1924 varattuja määrärahoja 	Reserverade anslag till ur 1924 ...... 
Muusta kalustosta, joka on kustannettu För övriga inventarier, vilka bekostats 
vuoden rahasääntöön otetuilla varoffla 	med i årets utgiftsstat upptagna medel  
Menot 
	 Utgifter 
Pilettimaksujen korvaasniseksi valtion-  Ersättning för biljettavgifter it statsj äro- 
rautateilä 	........................ 	 vagarna 
Viipurin satamaradan jatkamiseeti 
	Förlängning av Viborgs hamnbana ...... 
Rautatieläisten virkapukuhankiimasta 	Avföring ur räkenskaperna av den för- 
johtuneen tappion tileistä poistami- 	lust, som uppkommit genom uni- 
seen .............................. 	 formsanskaffning åt järnvägspersonalen 
Rahasäännön ulkopuolella. 	 Utom årstaten. 
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja . . . .  Diverse tillfälliga avskrivningar 
987381141 
51261859 104500000 - 
910 26O 27 
089739 73 100000000 
3533 183 	249 281 €22 37 
184286 29 
400 000 - 
3077514 76 
332433 16 
Muiden virastojen puolesta suon- 	Utbetalningar för andra verk. 
tetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöi- Enke-  och pupillkassan för persoiter, an- 
den leski- ja orpokassa .............. ställda vid speciella verk .......... 
Lähetteiden tii ...................... Remissers räkning .................... 
Valtiovaraston pano- ja ottotii Suomen Statsverkets upp- och avskrivningsräk- 
Pankissa .......................... fling i Finlands Bank .............. 
1 210 1 
20 662 040 82 
340000001- 54663251 12f 




I Piirikassöörillä ................. 
II 	» 
III 	» 
Suoj ärven rautat.rakenn. piirikassöörillä  
Turun-Uudenkaup. » 	» 
Iisa]men -Ylivieskan» » 
Oulun-Nnimeksen » 	» 
Viipurin-Koiviston » » 
Balans till år 1924. 
Tillgångar. 
Kassabehitilning: 
Hos huvudkassören ................ 
» 	I distriktskassören 
» II 	» 
» III 
» distriktskassören vid Suojärvi banb. 
D:o d:o vid Abo—Nystads banbyggnad 
D:o d:o » Ii&mi—Ylivieska » 
D:o d:o » Ijleåborg—Nurmes » 
 D:o d:o »  Viborg—Koivisto 	» 
40419137 
897 695 20 
103 470 42 
118189076 
627 696 15 
39 158 89 
996 538 72 
7090 83 
297 9721 74 4191 933I0 
Siirros, Transport 
	 886 793 6531  80 
T7altion.rautatiet 1 9iS Statsjärn vägarna.  
Lute I Bil. 	 16 
Siirros, Transport 
Siirtotili vuodelle 1924 Balans till år 1924.  
Velat Skulder.  
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja  Reserverade anslag från 	föregående Sr 
Menorästej i 	.......................... Utgi.ftsrester 
Valtionrautatejden 	eläkelaitokselle 	tule- Pensionsavgifter till pensionsinrättningen  
vat eläkeniaksut joulukuulta 	........ vid statsjärnvägarna för dec. månad 
.]akamattomia 	yhdysliikennetuloja 	.... Ofördelade 	sarntrafikinkomster 	........ 
Suorittamattomia jitikivaatimuksia 	.... Olikviderade efterkrav 	................ 
Yhdysliikenteessä 	ulkomaisten 	rautatei- I 	samtraiiken med 	utländska 	järnvä- 
den 	kanssa 	kertyneitä 	tullilaitokselle gar 	influtna, 	tuilverket 	och 	städer 
ja kaupungeille kuuluvia maksuja 	.. tillkommande avgifter 	.............. 
Talletettuja varoja sitoumusten täyttämi-  Deponerade medel till säkerhet för åtagna 
sen 	vakuudeksi 	.................... förbindelser 	........................ 
Nostamattomia 	tuloja 	myydyistä peri- Ouppburna inkomster för försålt orekla- 
mättömistä tavaroista vuodelta 1922 . merat gods från år 1922 ............ 
» 	1923 » 	» 	1923 	............ 
Nostamattomia 	työpaikkoja 	.......... Ouppburna 	arbetslöner 	.............. 
Ennakolta kannettu Koiviston radan tä- Uppburet i förskott för komplettering av 
dennystöitä 	varten 	................ Koivisto 	banan 	.................... 
Sansoin Jyväskylän—Pieksämäen rauta-  D:o (1:0 för Jyväskylä—Pieksämäki ban- 
tierakennusta 	varten 	.............. byggnad 	.......................... 
Samoin Hiitolan—Raasulin rautatieraken- 
 nusta  varten 
D:o 	d:o för 	Iliitola—Raasuli banbygg- 
nad 	.............................. ...................... 
Lakkautetun Suomen Veturirniesliiton  va- Av indragna Finska Lokomotivmania- 
roista muodostettu 	vetnrimieste,u sti-  förbundets 	medel 	bildade 	stipendie- 
pendirahasto 	...................... fonden för lokomotivpersonalen ......  
034 821 469 
93 638 913 89 
2145 104 92 
210 581 73 
4601 16 
793 8841 31 
136 344 70 
95 268 05 
263 860 70 
102031 28 
10648 96 
159 061 08 
44837 17 
545 759 29 
1188447 4523 867 82 98162 781  
Yhteensä. Smk, Summa Fmk 	 Ri 32 J 8425108 
U:1/,jfifjf 	j) -; 	,fif,jiiu (/0(10/. 
Sirius. 	'Ffi lispurt 
IaivaiieiiaIIituksin 	palm- 	a 	tooth 	Su- .Iuvmmgstviilsims upp- och avskrivnings- 
men Paimkissa räkning i Finlands Bank 
Tai- veaineita: ilateria1ier: 
lelsingin 	varastossa 	.............. I förrädet i Helsingfors ............ 9 9(15 096 39 
Jredriksbergin 	» 	.............. » 	i Fredriksberg ............ 73 271 650 80 
\ 11 1ulrin » 	» 	i 	Vihorg 	................ 33 217 181 22 
lurun 	» » 	i 	Åbo 	.................. 12 751 493 57 
Vaasa n » 	.............. 10 139 731 02 
lim 	» 
» 	» 	I 	Vasa.................... 
» 	i 	UleiThorg 	.............. 10 046 698 97 
kuopion 	» 	.............. » 	» 	i 	Kuopio 	................. 14 514 093 98 
. 	Iutettiija 	töitä: Pabörjade 	arbeten: 
lelsingin 	konepajassa 	............. vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 410 865 42 
1'rudrikshergin 	» » 	» 	» I Fredriksb. 7 847 925 36 
\'iipurin 	» 	.............. » 	» I Viborg 983 851 34 
Turun » » 	» 	» i Åbo 	....... 145 041 71 
Vaasan 	» » 	» » iVasa 23910719 
tulon » » 	» i [leaborg . 134 568 78 
Jiiiipioii 	 » » 	» 	 S i Knopin 28 459 43  
4191 933108 (.4s(; 793 053 
oilhlIlIfl 
173 633 757 45 
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Lute I Bil. 
Maksamatta olevat saatavat.  Utestående fordringar.  
T u 1 o räs te j ä: I n 	ko in 5 tre s te r 	................. 17319 218 73 
Asemille 	lähetettvjä 	lisävaroja 	........ Tillskottsmedel till stationer ............ 7063 200 
Ennakkomaksuja: Förskott 	för: I 
\altinnrautateiden 	suorittamista 	met- Av statsj ärnvägarila verkställda skog» - 
sänhakkauksista................... avverkningar 	..................... 34 899 iSO' 96  
Ulkomailta hankituista tavaroista Importerade varor 	.................. 840 S52 55  
Erinäisiä 	liikenrsevelallisja 	.......... 137 075 49  
Erinäisiä 	lennät.invelallisia 	.......... 4 230 34  
Arvopapereita. jotka on talletettu sitoit- Värdepapper, 	deponerade 	till 	säker- 
niusten täyttämisen vakuudeksi 106 8841 
Saatava 	Postihallittikseitli 	töistä 	ja 
Diverse trafikdebitorer 	............... 
Tiligodohavande hus Poststyrelsen för 
tarveaineista 	.................... 
Diverse telegrafdehitorer 	............... 
11 630 81 
Saniuin Tullihallitukselta 	tarveaiueista 
het för dtagna förbindelser 	......... 
1):o 	hos 	Tiilistyrelsen 	för inaterialier 3313 64 
Samoin 	Lenntitinhallitnkselta 	tarve- 
arbeten 	och 	materialier 	........... 
D:o hos Telegrafstyrelsen för materia- 
aineista .......................... 11cr 	............................. 1 930 90  
Samoin 	Puolustusministeriöltä 	tarve- D:o 	hos 	Försvarsministeriet 	för ma- 
aineista ja töistä 	.................. terialier och arbeten 	............... 269 382 17  
Erinäisiä 	velallimmia 	vhteisellä 	ti- Diverse 	debitnrer 	under 	gemensamt 
kunto 	.......................... 2 536 938 48 
Yhteensä Smk, Summa Fmk 
63 193 S76 72 240 190 597 28 
I 1132425 i 08 
Valtionrw1a1iet 1923 SMtsjärnvägarnsi. 
	 1. 3 
Lute I Bil. 	 - 
Taulu N:o 4. Selonteko tarvekaluista vuodelta 1923. 
Tab. N:o 4. Relation angående inventarier under år 1923. 
Mk. 	Mk. 	i. 	Mk. 	oj  Mk 
SäAstö vuodelta 1922 Behållning från år 1922. 
Vid 1 075 78003 Keskushallinnossa 	.............. centralförvaltningen  
Linjahallinto.  Linjeförvaltningen. 
Talousosastossa 	................ Vid ekonomiavdelningen 148 46540 
Rataosastossa ................... banavdelningen  2 933 53025 
Koneosastossa:  S 	maskinavdelningen:  
567 	kpl. 	veto na 	.......... 82 549 337 82 
984 	» 	henkilövaunua 33 030 150 37 
14 289 	» 	tavaravauntia 	.. .. 
567 	st. 	lokomotiv ............ 
964 	personvagnar 	........ 
90 975 729 50  
muuta kalustoa 	.............. 
14 289 	» 	gudsvagnar 	.......... 
övriga inventarier 	.............. 868_131 1 06 207 423 34935 
Liikenneosastossa 	.............. 5 831 207 - 
Varasto-osastossa 	............... I 1 466 302 10 
Rakennusosastossa 	............ 
förrådsavdelningen 	......... 
» 	byggnadsavdelniiigen 	....... I 
Valtionrautateiden 	metsänhak- För 	statsjärnvägarnas 	skogs- 
kauksia 	varten 	hankittuja hyggen 	anskaffade 	arhetsred- 
tarvekaluja 	.................. 
Vid 	trafikavdelningen 	................ 
3 034 085 05 
Konepajoissa: Vid mekaniska verkstäderna:  
Helsingissä 	.................. 
skap 	......................... .. 
i Helsingfors 1 673 32382 
Fredriksbergissä 	.............. 1 Fredriksberg 2 256 52345 
Viipurissa 	.................. 1195 582!91 
Turussa 	.................... 
i 	Viborg 	..................... .. 
i Åbo 854 62778 
Vaasassa 	.................... 633 56186 
Oulussa 	.................... i Uleãborg 316 518 1 98 
Kuopiossa 	.................. 
i 	Vasa 	....................... ... 
i Kuopio 298 3805 229 141 331 
Lisäätulleita vuonna 1923 	Tillkomna under år 1923. 
iceskushallinnossa .............. Vid crntralförvaltningen 	 203 422 
Linjahallinto. Linjeförvaltningen. 
Talousosastossa 	................ Vid ekonumiavdelningen 8 930 27 
Rataosastossa ................... > 	banavdelningen  782 021 1 41 
Koneosastossa: maskinavdelningen: 
18 	kpl. 	veturia............. 18 st. 	lokomotiv 	.......... 24 992 42442 
35 	» 	henkilövaunna 2 500 OOO- 
1 099 	» 	tavaravaunua 
	
35 	» 	personvagnar ......... 
1 099 	a 	godsvagnar 	........ 43 726 88766 
muuta kalustoa 	.............. övriga inventarier 	............. 433 254 12 71 652 566 20 
Liikenneosastossa 	.............. Vid trafikavdelningen  7 - 1 831 219 1 59 
Varasto-osastossa 	.............. » 	förrådsavdelningen  219 091 42 
Rakennusosastossa.............. » 	byggnadsavdelningen - 
Tie- ja vesirakennusten ylihallituk- Från Overstyrelsen för väg- och 
selta siirtynyt 	................ vattenbyggnaderna överförda 3 337 71058 
Vuoden kuluessa lisäätuulut uutta Under året tillkomna nya  2538 6434 5 876 353 82 
Siirros, Transport 80574 505165 




Lute 1 Bil. 
Mk. Mk. 	p. 
Valtionrau tateiden metsänhak- 









Kuopiossa 	..................  




Vid mekaniska verkstäderna: 
i Helsingfors 	................ 
i Fredriksberg 
I Viborg 	.................... 
I Åbo 	...................... 
i Vasa ...................... 
 i Uleåborg .................. 
i l{uopio .................... 
Mk. 	pj 	k. 	lp 
80574505 65 229 141 331 







99 893 3 188 616 
Poistettuja vuonna 1923 	Avgångna under år 1923.  
Keskushallinnossa .............. Vid centralförvaltningen ........ 
Linjahallinto.  Linjeförvaltningen. 
Talousosastossa 	................ Vid ekonomiavdelningen ........ 
Rataosastossa .................. » 	banavdelningen 	............ 
Koneosastossa 	................. * 	maskinavdelningen: 
5 	kpl. 	veturia 	.............. 5 	st. 	lokomotiv 	.............. 
4 	» 	lienkilövaunua 	........ 4 	» 	personvagnar  
muuta kalustoa 	.............. övriga inventarier 	............ 
Lukenneosastossa 	............... Vid trafikavdelningen 	.......... 
Varasto-osastossa 	.............. » 	förrådsavdelningen 
Rakennusosastossa 	............ » 	byggnadsavdelningen  
Valtionrautateiden 	metsänliak- För 	statsjärnvägarnas 	skogs- 
katt ksia 	varten 	hankittuja hyggert 	anskaffade 	arbetsred- 
tarvekaluja 	.................. skap 	........................ 
Konepajoissa:  Vid mekaniska verkstäderna: 
Helsingissä 	.................. i 	Helsingfors 	................ 
Fredriksbergissä .............. i Fredriksherg 
Viipurissa 	.................. i 	Viborg 	.................... 
Turussa 	.................... i 	Åbo 	......................  
Vaasassa 	.................... i 	Vasa 	...................... 
Oulussa 	.................... i 	Uleåborg 	.................. 


















12 229. 2411619 
Säästö vuoteen 1924 	Behållning till år 1924. 
Keskushallinnossa .............. Vid centralförvaltningen ........ 
Linjahallinto. 	 Linjeförvaltningen. 
Talousosastossa ................ Vid ekonomiavdelningen ........ 
Rataosastossa ..................» 	banavdelniiigen ............ 
Siirros, Transport 
1 248 090 
148170 
3589751 
4 986 012 7 411 
TTaltionrautatiet 1923 Statsjärnvägarna.  
Mk. 	Pi 	51k. 	Pj 	Mk. 	I p 
4 .186 01227 312 329 947 66 9411 619»' 
27856346035 
6 930 428 45 
1 634 44161 
5 333 785 16 
4 014 442,47 
1 938 722 90 
2501017411 
1 442 039 31 
108828400 
764 205 67 
334 540 51 
386 047 4(1 3119 918 327 ;s' 
2 32t) i171l312 320 047.(öS 
Lute I Bil. 
Mk. 
Siirros, Transport 
Koneosastossa: Vid inaskinavdelningen:  
580 	kpl. 	veturia 	.......... 580 st. 	lokomotiv 	......... 107 239 816 65, 
095 	» 	henkilövaitmia 35 422 499 95 
15 388 	» 	tavaravaunna 	..... 
995 	» 	personvagna.r 	......... 
134 702 617 16 
muuta kalust.t................ 
iS 388 	» 	gndsvagnar 	......... 
övriga inventarier 	............. 1198 526 59 
Liikenneosastossa............... Vid trafikavdelningen 	.......... 
Varasto-osastossa 	.............. » 	förrädsavdelningen 
Rakennusosastossa 	............ » 	hyggnadsavdelriingen 
Valtionrautateidsu 	nietsänhak- För 	»tatsjärnväga.mas 	skog»- 
kan ksia 	varten 	hankittula  hyggen 	anskaffade arbetiired- 
turvekaltija................... ska.p 	........................ 
Konepajoissa: Vid mekaniska. verkstäderna:  
Helsingissä 	.................. i 	FIel»ingfors 	................ 
Fredriksbergissä 	.............. I Fredriksberg 
Viipurissa 	................... i 	Viborg 	.................... 
Turusc...................... i 	Åbo 	...................... 
Vaasassa 	.................... i 	Vasa 	...................... 
)ulussa 	.................... i 	Uleabo ug 	.................. 
Kuopiossa 	.................. I 	Kuopio 	.................... 
'ht.eeiisO, Snik, Sn ni ha Fin Ic 
ri 	I 	/ 1' 	.fatsjarnL'ö.garna. 
21 	 Lute I Bil. 
Taulu N:o 5. Selonteko kiinteistöistä vuodelta  1923. 
Tab. N:o 5. Relation angäende fastigheter under är 1923. 
I 	Mk. 	I' 
\altionrautateiden kiinteistöarvo 
 teki vuoden  1922 lopulla: 
igin—1 lilmeeni innan--- Ifa ja 1 4J 	ra Utatieii 
a ugon ra titatien .......................... 
lurnn—.'l'anipereen --.l I inu.enIinnan ia utaticil 





I vyäskvlijn »  
I lelsingin—Titrun ra-iitatien ..................  
Savonlinnan 	» 
l -äivanienieo » 
1'iristiinan. Kaskisten » 
Terijoen—Koiviston rautatien.  uudisrakvn ilUtitcU 
 a  IVO vnodelta I ¶)22 ...................... 
ja on tähän vuoden kuluessa tullut lisää 
seuraavat uudisrakennustöistä y. m. 
 suoritetut määrät:  
IIl,.i11(J-__IIitp'Oä),oI,u 	 i(,1(f(o /Ii: 
1iaksoisraidetviit iatai»iIIa 	I'oria-- l.i ipiil ifleli 
ja Taavetti—Viipuri ...................... 
 Kouvolan  ratapihan laajentaminen 
1-lovinmaan 	» 	» 
'Toisen pääraiteen rakentaiiiineii Riihimäen ja 
 Iudenkylän  välille 	...................... 
UniIii a»ernarakennnksen rakcntamneii ja rata- 
pihan jfirjestämiiieii Aggeltivn asemalla . 
Uuden tavaramakasiiriin rakentaminen Rausalan 
  asemalle  ................................
TlikiiJ kiisillan rakentaminen I I limeonlin nan ase-
iuialla 
ilakasiin in rakentaminen .Fredrikslargin knnc- 
pajalle puolivalmi den valinisteuilen sä ilvttä- 
miseksi.................................. 
Vaunuvaa'an rakentaminen Keravan asemalle 
 Vanhain keveämpien iatakiiikojen  vaihtaminen
iuiiSiIfl noin 43 kg m kiskuiihiii ............... 
_-.suinrakenniiksen rakentaniiiien  Viipuriin . 
	
» 	 » 	Ffiikimnäelh' 
» . 	Keravalle .... 
S 	 » 	1IE'lsiiikiin 
» » 	Moimmmnilaan  
Statsjiirnvägarn as fastighetsviird e 
utgjorde vid utgången av år 1922: 
l-lelsiiigfors---Tavastehus—Rajajoki järnväg . 
I-Tango järnväg 	............................ 
 Åbo—Tammerfors--Tavastehtms järnväg ......
 Vasa  järnväg ..............................
U!eöborgs järnväg .......................... 
Savolaks 	» 
Karelska 	ärnvägen 	........................ 
Iljörneborgs Järnväg ........................ 
 Jyväskylä 	» 
l-lelsingfors---Åho järnväg 
Nvslotts 	 » 
Rovaniemi i 
Kristinestad, Kaskä »  
Terijoki—Koivisto järnväg. vätdet av nybvgg-
nailer iran nr 1922 ........................  
och har under året ökats med ut,gif-. 
 tema för följande nybyggnadsarbeten 
m. m.: 
I Id PILsi,quis__'1oo»1r1i hi5—I?flyFO/ 	j(J/o?((J 
_krbeten med dtibhel»päret ii handtdai-na 1'oria 
—Kaipiainen oh Taavetti—\iherg ........ 
 Utvidgning av  Kouvola bangäiti ............
» 	» Ilovinmaa 	» 
1 tläggning av ett andra huvudspär mellan Riih i- 
mäki och Uusikylä ...................... 
Upplirande av nytt stationsluius och 'mregkriug 
av hanglurden å Aggelby station .......... 
lppförande av ett nytt godsmaga»in a Kausala 
station .................................. 
l)lf(•rande  av Cii överfartshrr vid Tavastelutis 
station 	.................................. 
 Uppförande  8v ett niagasin för förvaring av
halvfabrikat vid Fredrikshergs niekaniska  
verkstad ................................ 
 Uppställning av  en vagnttväg ii Kerava stat ion
 Utbte  av de gamla lättare rälerna eniot iiva  
av omkring 43 kgrn .................... 
 Uppförande av ett boningshus i  Viborg ......
» » 	» 	ä Riihimäki 
1 	» 	» 	» 	Kerava ..... 
» 	1 	» i lielsinglois 
» 	» » 	a (ioniiimila . 
Si i rio», 'Pransp ut 
144 378 54850 
15145 133!50 
33 157 919 84 
21 214 996 46 
49 791 80022 
40 639 70813 
4R 747 65639 
14913 65982 
10 942 08961 
27 275 549r47 
11 231 78380 
9 463 92233 
 lii  894 41803
308 799135 444 105 98545 
295 88376 
75000 1_- 











43 (145 ll( 
 40 00u  - 
4 513 1fl5 3614-14 illS 9S545I 
1St/f onraviutief 1923 ,S'ltmlsjärnvägarna. 
Lute 1 Bil. 
Mk. 	p 	Mk. 	- p.; 
Riihimäen asemalla olevan leiv fl t i.parakcn oik-
sen  muuntaminen asuinhuoneistoksi ........ 
.Erinäisten varmunslaitoste.n asettaiuinen Aggel
-byn ja  Viipurin asemiUe .................. 
\Täliblokkiaseinan rakentaniiiien —1 lelsingin ja 
Fre(iri kaI tergi  ii asemien vi! ill................ 
lerijoen aselnali vetitritallin pidetitämineti . 
I den rautasillan rakentzunineu Leppäknskeii 
 aseman läheisyyteen ...................... 
- tiden raittasilla ii rakentaminen kni:lle 2M-I 
91)4 Sisnolan— -Lappeenrannan välille 
ickhalsin rautasillan uusiminen ............ 
Icvinijoen rautat iesilla ii 	itisimi lien .......... 
Fiankirautaniakasiiiiin rlciitijiiuiiaii Fred riks-
hergin varastolle ........................ 
 in 25 metrin pituisen laiturin sekä oditt us-
Itlineen ja käymalän rakentaminen km:lle 
 ii J ärveliin  ja I lerralan asemien väli!!...... 
 il  ii vesiviskuti ii asettaminen Siirnäsin sata- 
maali...................................  
2 442 m 2 suluuisen ahteen lunastaminen Raja- 
och asenia-aliteen laajentamista varteml . 
.-\ggelhvn vaihde- ja signaaliturva  la it]csen ra-
kentamninen ..............................  
26 tulisijaa käsittävän asui ura keun it keen ra- 
kentaminen Viipuriin 	.................... 
 30 tulisijaa käsittävämi asuinra keun ukeen  ra ken-
tammen Riihimäen asemalle ..............  
5 tulisijaa käsittävän asiutuakennukeen raken- 
tammen Moniin dan laitu ci vin hteelle ........ 
17 tulisijaa käsittilväli asuinrakennuksen raken- 
tam men Fredrikshergiin 	.................. 
S tulisijaa käsittävän asuini-akennuksen rakenta-
in in en ju kehui aseiiiaU.................... 
Kouvolan a senia ii vet uri talli ti laa je t a mi-
inn 
\fessinkivdimnuii ja pyöiänkengitvsosastri rakeu- 
taninen Viipurin konepajaan ............ 
Fiomtiutalon rakentaittinen \upllriu kunepajan 
veturiiiuiehilli............................. 
Pesit- ja 1itiketstitmishttoneistun rakentaminen 
Viipurin konepajami työläisille .............. 
Viipurin varaston liljyvarastoon ohtavan rai- 
teen rakentaniinen ........................ 
.Raiteen rakentaminen Fredrikebergin varaston 
alueelle pvflriikertija varten 	..............  
Siirros, Transport 
l)mbvggnatl av en bagarstugubyggnad ä Riilmi-
mäki station till bostadsiukal .............. 
 Anordnande av särskilda säkerlietsinhtggiiiiigar 
 4 Åggelbv  och Vihorge stationer ............ 
t:ppförande av en hloekpost emellan Helsingfors 
och Fredriksbergs stationer ................ 
 Förlängning av lokumotivetallet  a Terijuki station
ppfiirande av en nY järnbru i närheten av 
Leppäkoski station ........................ 
Vppfäraade ii å kin 224 f 994 
 mellan  Simola och Vilimnanstrand .......... 
)mhvggnad av järnbron liver Räckhals häck. 
)inhvggna ti av j ä mii gshron ilve r Kmme  ne ii lv 
I pptärande av ett magasiu Sir förvaring av 
sta ngj äiti vid Fredrikshergs förrad ........ 
Ippförande aV en omkring 25 meter lä tig platt-
form ävensom ett väntrum iii ett avtrhde 
 a km lift  mellan Järvelä omit Ilerrala stationer
LppstäLlnin av en ny vattenkastare i Sörnäs 
hamn 
Inlösen av ett 2 442 in 2 stort jordomrade för 
utvidgning av Rajajoki stationsomade ...... 
 Anordnande av  en växel- och signalsäkerhets-
anläggning å Aggelby station.............. 
[ppförande av ett boningshns med 26 eldstäder 
i 	Viborg 	................................ 
 Uppförande av ett lmningshus med  30 eldstäder 
a Riihimäki station ...................... 
I ppörde av ett honingshns med 5 eldetäder 
vid Mommila plattfurinvitxel .............. 
lTpptöramide av ett boningshus med  17 eldstäder 
i 	Fredriksberg 	.......................... 
Uppförande av ett humungshiis med 5 eldstäder 
a 	Jokela station 	........................ 
Tillhvggnad av lokomotivetallet a Kouvola 
station.................................. 
 Anläggning av ett messingsgjiiteri uch  en av-
delning för päkrvmpning av hj öringar vid 
Viborgs mekaniska verkstad .............. 
Uppförande av ett skolhus för lokomotivperso- 
imalen vid Viborgs verkstad ................ 
Uppförande av cii tvätt- och omnklädningslokal 
för arbetarne vid Viborgs verkstad ........ 
Utläggning av ett spår till oljeupplaget vid 
Viborgs förråd 	.......................... 
Utläggning av ett spår för hjulsatser vid för - 
rä det 	i 	Fred mi ksherg 	....................  
4813 19536 444 105 085 45 
16 000.- 
60 333 83 
91 141 81 
7 692 - 
1 081 507 ' 03 
4000(1- 
108 248 42 










140 000 - 
320 477 48 





Siirris, 'l'ranaport I 12 487 290 
	
444 105 985 451 
IH,iioi,1iticl 	i92 	((/tsjOJ1l 	i/ri. 
23 
	 Lute I Bil. 
Mk. 
Koneellisen veturihalkojen antolaitteen ra-
kentaminen Riihimäen aseman halkotar
-hann.................................... 
Iliililaiturin rakentaminen Fredriksbergin va-
rikolip..................................  
Landen asemalle asetettavia lisähalkosirkkeli-
koskettimia varten ........................ 
Siirtokuormausvajan rakentaminen Kouvolan 
asemalle ................................ 
Pistoraiteen rakentansinen  11 vvinkään asemalle 
Yhdistvsraiteen rakentaminen Malmin ase-
inalle....................................  
Saunan ja pesutuvan rakentaminen I larvialan 
laittirivaihteelle .......................... 
Yhd istvsraiteen rakentaminen Landen rata- 
pihalle.................................. 
rl ireiigin  asernaraiteiden pidentansinen ...... 
Sörnäsin tavaramakasiinin laititrin leventil-
nunen.................................. 
 Porvoon vesitnrnin laajentaminen ............ 
 Saunan ja pesutuvan  rakentaminen Raja.joen
astinalle 
I tikiiin ja Lappilan asemien sivuraiteiden pideii-
tImmen (190 000: ja 92 349: 91) ........ 
Vann uvaa'an rakentaminen Sörnäsiti asemalle 
sekä erinäisten raide- ja vaihdetöiden suorit-
tanlinen siellä ............................ 
Kotthvn lansipuolisen laiturin pidentäininen 
Laitorirakennuksen rakentaminen Olihan lai-
turivaihteelle ............................ 
Tavaraniakasiin in rakentani men lion kartiemen 
laititrilip 
Erinäisten Vi1oirin järjestelyratapihan raiteiden 
l)identäminen ............................  
Kolmannen kattilan hankkiminen Ilelsingin ase-
man vannujen I ämmityskeskukseen ........ 
Erinäisten Viipurin ratapihan vaihteiden kes- 
kittätninen sikäläiseen asetinlaitteeseen . 
Kanden vet.urinsijan suurentaminen Maaskolan 
vettiritallissa ............................. 
Lisärakentiuksen rakentaminen Landen pika-
tavaramakasiinin yhteyteen pikatavaratoimis-
toa varten .............................. 
I'esii- ja pukuhuoneen rakentaminen Helsingin 
konepajaan sekä S ilmanvaihtolaitteen aset- 
tammen 
Lehterien rakentaminen Fredriksbergin kone- 
palaan.................................. 
Siirros. Transport 
 Anläggning av  en mekanisk anordning för ut-
givning av lokomotivved i Rithi näki stations 
vedgIrd 
Anläggning av en kolplattiorni vid Fredriks- 
bergs depot .............................. 
 För anskaffande av nya kontakter för cirkel- 
sågar för sågning av ved a Lahti station 
 Uppförande av ett onilastningsmagasin  a Koti- 
vola station ............................ 
 Utläggning av ett stickspär  ii hyvinkää station
ltläggning av ett lörbindningsspår vid Malm  
station 	.................................. 
 Uppförande av  en had- och tvättstiiga vid ilar-
viala plattforrnväxel  
Utläggning av ett förbindningsspär a Lahti 
 bangård 
Förlängning av stationssparen 	Turen ki . 
Utvidgning av magasinsplattiormen a SOrnIs 
station..................................  
Tillbyggnad av vattentornet i Borgå ........ 
Uppförande av en bad- och tvättstuga vid Raja- 
joki station .............................. 
 Förlängning av sidospåren  a Hikiit och Lappila 
stationer (190 000 och 92 349: 91) ........... 
lJppställning av en vagnsväg å Sörnäs station 
saint utläggning av särskilda spar och växlar 
däntädes ................................ 
 Förlängning av Kottbv västra plattform . 
Uppförande av ett plattformshns vid (lula 
plattlormväxel 
Uppförande av ett godsmagasin it Uonkaniemi 
plattform................................ 
Förlängning av särskilda spår  ii Viborgs range- 
ringshangård 	............................ 
Anskaifande av en tredje ängpanna till vagns- 
värmningscentralen a. Helsingfors station . 
Centralisering av särskilda växlar im Vihorgs 
bangard med växelställaren därstädes ...... 
Förstoring av två lokomotivspiltor i Maaskola 
lokoniot ivatall ............................ 
Tillbvggnad av ilgodsrnagasinet I Lahti sta-
tion med en lokal för ilgodse.xpeditio-
nen..................................... 
Uppförande av ett tvätt- och omklädningsrum 
och uppställning av 5 st. ventilationsapparater 
i l-[elsingfors mekaniska verkstad .......... 
lJppiörande av läktare i Fredriksbergs  muka- 
niska verkstad ..........................- 
Siirros, rla  nsport 
12 487 290.23! 444 105 985 
30 000 
17 000 




34 791 88 
75 000 
11 000 - 
130 000 -. 
10 000- 
282 349 91 
28412.1 
30 000 - 
54 10384 
19 000-
299 558 , 51 
28 000 -
3920224 
2 903 - 
26 81878 
48 928 45 
150 000 - 
15154 (302 111444105 985 
Valtionranfutiet 1993 Siatsja..nvägarna. 
Lute I Bil. 
Ink. 	;i,,i 	Inik. 	IL 
Trukkien si irtolavan han kkiminen Fredrikaher- 
gin konepajaan .......................... 
1-lelsingin ja Fredriksbergin ratapihain laajen- 
taminen 
Kouvolan vedenottolaitoksen laajentaminen 
Viipurin satamaradan jat kaininen ............ 
Perkjärven asema-alueen laajentanlista varten 
hankitnn niaa -alueen lunastaminen.........  
11(1 ngoii rautatieliä. 
Il angnrt aseman laaje utam men .............. 
)jakkalan laiturivaihteen aseniaksimuuntam i-
nell 
teisanduslai turin rakentaminen Lohjan klän kult
-dalle.................................... 
 Valtion 	mnistarnan Landenpohjan satama-
alueelta 	lIamikoon 	siirretvn 	makasiinin 
hinta ................................... 
Asninrakenirtikeen rakentaminen Karis'in ase- 
maalle .................................... 
Tiarismn asema mi vesipimni iifl siihköistiinminemi 
Kulnmraiteen rakentaminen Kari.s'in asemalle 
rakentaminen Virkbvn 	laitmi- 
nh...................................... 
ierkn äsi mi asema mi ratapihan laajen tami nemi  
5 tulisi jaa. käsittävän asuinrakennimkeen rakemita- 
ininen (I erknäsin asemalle ................ 
Vedenottolaifoksemt ra kenfani men samalle ase- 
malle ................................... 
$ivimraiteen rakenttuit immemi ja la iturin pidentäni i- 
uen Karis' in asemalla .................... 
 Lohjan  tavaramakasiinin laajentaminen ......
\Tedenottolaitoksen rakentaminen I )jakkalan ase - 
iija11 . .................................... 
 (4-erknitsin ratapihan laajentam inert .......... 
Lappvikin s » 
Lilt jan 	 » 
Nuinnielan » 
'l'amnmnisaaremi 	s 	» 
ro 
Virran asernarakennuksen nimimifostyöt  sekä pika
-tavaramakasiinin  rakentaminen ............ 
 Tampereen  tavarama kasiimmin ja ratapihan laa-
jentaminen .............................. 
Ylikuikusillan rakentam  i tien Tampereen rata- 
pihan vI its............................... 
laden vammnuilThjan rakentaminen Turkuun  
$iirros, 'l'iii flsp rt 
Anskaffamide av en travers för tritekar till 
Fredriksberg» mekaniska verkstad ........ 
 Utvidgning av Helsingfors och  Fredrikslergs
bangardar 
Förstoring av vattentaget å Kouvola .......... 
 Förlängning av  Vihorgs haninbana ............
 Inlösen av ett  ordomrttde för utvidgnmn av 
Perkjärvi stationsområde .................. 
hd Uaiigö järtimäg. 
Utvidgning av HangS station .............. 
 )ni bild  mi ing av l)j akkala pia ttfonnvtixel till
station.................................. 
 Anläggning av  eri plattform vid Lojo kyrk-
by...................................... 
lnköpspriset för ett staten tillhörigt magasin.  
suin flyttats frtim Landenpohja liamnomräde 
	
till 	Hangs 	.............................. 
 Uppförande av ett  boniagshus a Kari» sta-
tion.................................... 
 Elektrifiering av  vattenpmunpen a Kari» station
 Anläggning av ett triangelspar vid  Kanis station
tTppfö rande  av ett godsmuagasmn ii Virkbv 
plattform ................................ 
 Utvidgning av  bangirden ii (ierknäs station 
lppförande av ett bomiingshus med 5 eldstäder 
Gerkuks station ........................ 
Amihliggnimig av ett vattentag vid satama 
statömi 	.................................. 
itläggning av ett sidospår och förlängning av 
platt formen ft Karu station .............. 
Tillbvggnad av godsniagasinet a Lohja station 
 Anläggning av ett vattentag i  ()jakkala
station 	.................................. 
1 t vidgn immg av (erknäs bamigard ............ 
» 	s 	Lappviks 	............. 
» 	» Lohja 
» 	» Nimniniela 	» 
» 	» 	Ekenäs 	» 	............ I 
I Sd Jbo—Taminerf ars—Ta iasieh mi» jifrniiig: 
()mändring av stationshuset i Aho och upp- 
förande av ett ilgodsmagasin därstiides 
 Tillbyggnad av godsmagasinet och utvidgning 
av bangärden i Tamnierfors .............. 
Bvggnade av en överfartsbro över bangården 
i Tammerfors ............................ 
 Uppförande av  en miv vagnsverkstad i Aho . 
Sunos, Transport 
13 154 60211 444 1(45 9SS4: 
5000- 
715 630 41 
623 979,7:.) 
2 283 034 71 
2 ()265l) 26 7ä4 2934 
86623 









110 000 - 
74 999 42 






60 000 	1 SSt; ioo 
499 917 
496 198 
I 7»u s10 60 
11 754 69 
1 186 fi8lIS7I 472 4463793 
lull IOfl la utaf et 	if) ?3 	S'taI.sjirnmäqarna. 
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Lute 1 Hi!. 
Mk. 	p.1 	51k. 	p. 
Lrjalan aseman tavaramakasi loin laajentaminen 
.\.suinra kenniiksen rakentaminen Tampereelle 
» 	 » 	Turkuun . 
\ltden uuden veturinsija  ii rakentaminen ja 
yhden pident äminen Tampereen vettirital - 
lissa.................................... 
Niinijoen ja Petäjoen ralitasiltojen uusiminen 
(140 000: -- ja 78 504: öä) ................ 
Vanajan rautatiesillan uusiminen ............ 
 Auran »  
26 tulisijaa käsittävän asuinrakennuksen raken- 
tammen Tampereelle ...................... 
Pesu- ja pu1eutum isliuormeiston rakentaminen 'l'u - 
run konepajan työläisille .................. 
 1-liiiaitauksen rakentam iucn Tampereelle ....
Viialan ratapihan laajentaminen ............ 
Valtionrautateiden katiiosan kivetiminen a jalka- 
kävtävän teko Turussa .................. 
Laiturin ja raiteen rakentaminen 'l'am pe teen 
	
halkotarhaan 	............................ 
Tvörakennuksen rakentaminen Turun asemalle 
vaunwnestareita. siivoojattaria v. in. varten 
Nostokurjen rakentaminen Turun konepa - 
jaan.................................... 
\esijohdmi rakentamnimmen samaan knoepa- 
jaan....................................  
Simo». Transport 
 Tillbyggnad av godsrnagasinet  ii tirjala station
 Uppförande av ett boningshus i Tammerfors 
» 	» 	» 	» 	i Aho ........ 
 Uppförande av  en nr lokomotivspilta och för- 
längning av en äldre sädan i Tammerfors 
lokoinol ivsta.11 ............................ 
 Ombyggnad av järnbroarna över Niinijoki och 
Petäjoki åar (140 000: - och 78704: 03).. 
 Ombyggnad av järnvägsbron över Vanajavesi 
» 	» 	 » Aura a . 
Uppförande av ett boningshims med 26 eldstiider  
i Tamnmertors ............................ 
Uppförande av 	tvätt- och oniklädningslokal 
för arhetarne vid Åbo mekaniska verkstad. 
Inhiignad av koho.....idsomr5det iTamnmerfors 
 Utvidgning av  Viiala baugärd ................ 
 Stenläggning av statsjärnvägarnas gatuandel 
i Åbo och anläggande av trottoar diirtädes 
Anläggaade av en plattform vid och ett spur 
till vedgärden i 'lammerfors .............. 
1ppföraiide av ett arhetslmus för vagnmästare. 
städerskor m. fl. vid Aho station .......... 
 Anläggning av  en lvftkran vid Aho mekaniska 
verkstad 	................................ 
Anläggning av vattenledning till samma verk- 
stad....................................  







444 759 31 
578 154 51) 
35 000'-- 
60 (100 






I iasaii rauta tiellä: 	 lid Vasa )ärnräfj:  
I -f uokala-, 	pesu- 	ja 	pnkuhuone.i»ton 	a- 
kentaminen Vaasan konepajan työläisille 
sekä varikon knnttorihuoneiston silurenla-
mulen 
Vann uvaa'an rakentaminen 1-laapamäelle .... 
 Kouran laiturivaihteen  laajentaminen ........
Asuinrakennukseo rakentaminen Vaasaan . 
Vaihde.- ja signaaliturvalaitteiden ra kentaminen 
Seinit ne!! 	asemalle 	...................... 
Tervajoen aseman pumppuhuoneen vesijolidon 
uusiminen 
Kimorniauslaiturin rakeiitaniinemi Yli.staron  ali'- 
inalle.................................... 
Icimorimuislaiturin rakentama iucn kangasalan ase- 
inalle.................................... 
 Vaasan konepa  jan parvekkeen sutirentanmi-
mien.................................... 
iii jvsäiliön rakentaminen Vaasaan ............ 
laI ko lait uri mi rakentaminen Sein tt hen asein a 
lnnkvriin laittirin sirtaminen .............. 
Uppförande av en inatsals-, tvätt- och omkläd- 
ningslokal för arbetarne vid Vasa mekaniska 
verkstad saint förstoring av kontorsiokalen 
vid dti.rvarande depot .................... 
 Uppställning av  en vagmisväg ii Ilaapamäki . 
 Utvidgning av  Koura plattformväxel ........ 
lTppförande av ett boningshus i Vasa .......... 
 Anordnande av  en växel- och signalsäkcrhets-
anläggning a Seinäjoki station .............. 
 Omläggning av vattenledningen  till Tervajoki »ta-
tmns pumnphu» 	.......................... 
Anliiggniiig av en lastningsplattforni im Ylistaro 
station 	.................................. 
 Anläggning av  en lastniiigsplattforin ui Kangasala 
station 	.................................. 
 Förstoring av läktaren i  Vasa mekaniska verk-
stad.................................... 
Anläggande av en olecistern i \asa.......... 
Anitiggande av en vedplattfnrm ui Seinäjoki stat. 
Flyttning av Storkvro plattform ............ 
418 14170 










215 ()00— 1 272 847 46 
Siirros. 'l'ratisport 	 1478 367 247 9t; 
I all ion ra atal jet 192.'3 Sia ixjarnvaqarsma. 	 1. •1 
Lute I Bil. 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
Siirros, Transport 178 367 247  
Vid Uieåborgs 	är mag: 
Utbyte av de gamla lättare rälerna emot nya 
av 30 	kg/rn .............................. 100001)- 
Tilbvggnad av ilgodsexpeditionen 	i 	Uleiiborg 	ii 36056 
Utvidgning av spärsystemet. i ikspila 90 000 - 
Tiltbvggnad av godsmagasinet för ankommarmde 
gods i (3amlakarleby 	...................... 4n 000 - 
TJtläggmning av ett stick»pår å Ii station 	 14 98930 
Försättande av Toinek—Karujiki handel i tra- 
fikahelt 	skick 	............................. 898 45509 
Tillbi-ggnad av färråd»rnagasinet i Uleaborg och 
dess förseende med värmeledning .......... 66 000 
Inhägnad av kolförradsområdena ii lTleäborgs  
och 	Kannus 	stationer 	.................... 90 000 , — 
Anläggande av en vedplattforrn i Garnlakarlebv 	25 000 
Uppställning av en 	va.gnsvsig i 	(ianilakarlehy 	70 000 
'l'illhggimntd av smed jaa vid Uleåhorgs mekaniska 
verkstad 	.............................. 5 7 000 - 
Utläggning av ett »tickspiir im ( )mnlainnn station 	35000— 
Uppförande 	av ett plattformsltu» 	vid 	Eskola 
plattformväxel 	.......................... 40 000— 
Bygga tide av den pa ii ris kni sidan hel ägna 	dem av 
saimmmua im lä nilni ng»ha man 	TmnrneiI —I laapara nun 	38 988 58 1 581 793 Hi 
lid Smn'olaks jnroväj 
Utläggning av ett simiospår ii Kalvitsa 	station 	42 030 
» 	» 	» 	» 	» 	Ka in ta la 	» 38 296 39 
» 	» 	» 	)> 	» 	Salminen 	» 	12 14271 
Utvidgning av hangärden i Kotka ............ 1 128 972u13  
Inlösen av mark i Kuopio för en ny mekanisk 
verkstad, som kommer att uppföras i stället 
80 för 	dcii 	förra 	............................. 316 287 
Uppförande av ett honingshus i S:t Michel 	. 215 335 88 
Tillbvggnad av ein dubbel vaktstuga viiI Kalvitsa  
station 	..................................22 000 - 
Utbyte av de gamla lättare rälerima mot nya 
av 30 	kg/sn 	..............................172 000 - 
Tillbyggnad av lokoniotivstallet is Pieksämäki 
station med fyra st. nya spilt- or och ett koti- 
torsrtun 	................................ 152 213 14 
Ombyggnad av 	iärnbroarna över Kieppi och 
Hillosensalmi 	sund 	och 	över 	I larjis 	a 
(203 543: 85, 267 730: 29 och 760 999: 68) 	1 232 273 82 
Förlängning av sidospäret vid Kirjokivi platt- 
formviixel 	.............................. 30 000 - 
För spårförstärkmiing 	it 	Kuopio—Kajana 	ban- 
ilet 	....................................... 700 000 - 
Oulun rautatieliä: 
Vanhojen keveäinpien ratakiskojen vaihtaminen 
uuiiri 30 kg/rn kiskoilun.................. 
 Oulun pikatavaratoirniston laajentaminen . 
Ykspihlajan sataman raideve rkon laajeni tammen 
Lisärakonnuksen rakentaminen Kokkolan saa- 
puneen tavaran makasiin irakennukseen ...... 
Pistoraiteen rakentaminen Tin asemalle ...... 
Tornion—.Karungini rataosa.n saattanunen  Ii Ik im - 
nöjt ävään kuntoon ........................ 
Oulun varastomakasiinin laajentaminen  ja läni- 
mitysjohdon laittaminnen sinne ............ 
Hiiliaitauksen rakentaminen Oulun ja Kannuk- 
sen asem ilie .............................. 
Halkolaitnirin rakentaminen Kokkolaan ...... 
Vaunuvaaan hankkiminen Kokkolaan ........ 
Lisärakeunuksen rakentaminen Oulun kone.pajan 
pajarakemint ukseen ........................ 
Pistoraiteen rakentanune ii Oulaisten asemalle 
Laiturirakennuksen rakentaminen Eskolan lai- 
turivaihteelle 	............................ 
 Tornion—1 I aaparannan vlidvsradan Ku Onieii - 
puoleisen osan rakentaminen ..............  
So coin ra eta tiellä: 
Siviiraiteen rakentaminen Kalvitsan asemalle 
» 	 s 	Kant.alan 	» 
» » 	Salinisen 	» 
Kotkan ratapihan laajentaminen ............ 
Maan lunastaminen Kuopion entisen ko- 
nepajan sijaan rakennettavaa. smitta kone- 
pajaa varten.............................. 
Asuinrakenniiksen rakentani  iucn Mikkeliin . 
Lisärakenniik»en rakentaminen Kalvitsan ase- 
man kaksoisvahtitupaan .................. 
Vanhain keveampienn ratakiskojen vaihtaminen 
uusiin 30 kg/rn kiskoihin .................. 
 Neljän uuden pilttuun sekä konttorihuo- 
neen rakentaminen i'ieksärnäen aseman ye - 
turitalliin ................................ 
Kiepin, 1-lillosensalmen ja liarjun rautasilto- 
jen uusiniinen (203 543: 85, 267 730: 29 ja 
760 999: 68) .............................. 
Kirjokiven laiturivaihteen sivuraiteen piden- 
täminen 	................................ 
 Kuopion—Kajaanin rataosan raitievahvistusta 
varten.................................. 
Siirrus. Transport 	4 0(31  Fi52'4I  479 949 04149 
lallionrautatiet J923 Shmt.sjärn.vägcm.r  inn. 
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	 Lute I Bil. 
Mk. 	p.j 	Mk. 	p. 
Kääntölavan rakentaminen Mikkelin asemalle 
Vesiviskurin asettaminen Kuopio" ratapi-
haile 
Mäntvharjun aseman vedennttolaitoksen uusi- 
nimen 
Kotkati halkotarhan varustaininen sä.hkövalais-
tuslaitteilla a sirkkelikoskettiiniila .......... 
YöPYinisrakennuksen rakentaminen Mikkeliin 
Laiturirakennuksen rakentaminen Vunlingon 
laiturille 	................................ 
Siirtokuornutusvajan rakentaminen 	Pieksä- 
niäelle.................................. 
Metsäkylän laitiirivaihteen sivuraiteeu pidenti- 
minen.................................. 
Sivuraiteen rakentaminen Taipaleen laiturille 
I iikkalan asema,' tavaramakasiinin laaje ota- 
iiiineii 
Petäisenniskan  satama-alueen laajentaniista var- 
ten tarvittavan maan lunastaminen ........ 
Yliajosillan rakentaminen Kotkaan .......... 
Siirros, Transport 
Uppställningav ett vändbord å S:t Michels station 
 Uppsättning av  en vattenkastare it Kuopio 
bangard 
Ombyggnad av vattentaget å Mäntyharju 
station.................................. 
 Anordningar för elektrisk belysning och uppsätt- 
ning av cirkelkontakter S vedgarden i Kotka 
Uppförande av ett natthärherge i S:t  Michel 
 Uppförande av ett plattiormshus  Li Virolinko 
plattform ................................ 
Uppförande av ett omlast.ningsmagasin it Pieksä- 
mäki station 	............................ 
 Förlängning av sidospåret vid Metsäkylä platt- 
formväxel 
Utläggning av ett sidospär vid Taipale plattform 
Tillhyggnad av godsmagasinet S Liikkala 
station.................................. 
 Inlösen av  mark för utvidgning av Petäiseormiska 
hamnomritde 	............................ 















Karjalan ral4tat wild: 
	 Karelska järnvägen: 
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen Joen- 
suuri asemalla ............................ 
Erinäisten tävdennvstöiden suorittamninen  rata- 
osalla Hiitola—Rautu .................... 
Vaunuvaa'an rakentaminen Iliitnlan asermialle 
Valtion omistamain Lalidenpohjan satama- 
alueella olevien -1 makasiinin ostaminen . 
Vanhain keveänapien ratak iskojen  vaihtaminen 
uusiin 30 kg/in kiskoiihi .................. 
Kolmioraiteen rakentaminen Sortavalaan . 
 l-iiitolan vesipitmptili sähköistäminemi ........ 
 Talin rantasillan tuisiminen .................. 
Enson aseman tavaramakasiinin sunrentarninen 
Kainiinapuuvajan rakentaminen Ehsenvaaran 
asemalle 
Uuden ohikulkuraiteen rakentaniimien Antrean 
asemalle................................ 
Sortavalan aseman Iaajentamineii ............ 
 12 tnlisijaa  käsittävän asuinrakennuksen raken- 
taminen iliitolan asemlie ................ 
 5 tulisijaa  käsittävän asuinrakennuksen rakenta- 
minen Alhon asemalle .................... 
Kääntölavan rakentaminen Sortavaiaan . 
Sähköhalkosirkkelin hankkiminen Sortavalan 
asemalle 
Satamalaiturin rakentaminen Lahclenpolij  an sa - 
tamaali.................................. 
Utförande av särskilda iitvidgningsarbeten a 
 .Joensuu  station .......................... 
 Utförande av särskilda kompletteringsarheten  
a lliitola—Rautu bandel .................. 
Uppställning av en vagnsvitg it lliitola station 
 Inköp av  4 st. a Landenpolija haninomritde be-
fintliga staten tillhöriga magasinsbyggmiader 
Utbyte av de  gamla lättare rälerna emot nya 
av 30 kg/ni .............................. 
Anläggmnng av ett t-riangelspar i Sordavala. 
Elektrifiering av vattemipumpeil it iliitOlit . 
 Ombyggnad av järnbron över  Tali for, ........ 
Tillhvggnad av godsmagasinet it Enso station 
 Uppförande av ett lider för kaminved  a Elisen - 
vaara station ............................ 
 Utläggning av ett nytt omlartsspar  a Antrea 
station .................................. 
 Utvidgning av Sordavala  station ............
 Uppförande av ett boningshns med  12 eldstiider 
it 1-liitola station .......................... 
 Uppförande av ett boningshus med  5 eldstäder
Alho station .......................... 
 Anläggning av ett vändbord  S Sordavala station 
 Anskaffande av  en elektrisk cirkelsåg  till Sm-dim- 
vala station för sågning av ved ............ 















221 987 42 
125 000 - 
12 79125 
15 000 - 
730 000 
0 656 41759I  485 935 157[81 
1 a11 ionrao tatiet 1923 Statsjärnvitgarna. 
Lute I Bil. 
Mk. 	It),I 	Mk. 
I  lainmaslalicleji aseman tavarani a kasiinin Ian- 
jentaminen .............................. 
liiitolan ratapihan laajentaminen ............ 
Maa-alueen lunastarninen Sortavalan asema- 
alueen laajentainista varten .............. 
 Enson  aseman ratapihan laajentaminen ...... 
Kolmioraiteen rakentaminen .Jaakkinian ase- 
malle.................................... 
Makasiinin rakentaminen Tammisuon asemalle 
1ouiii 1(1 iil(lllFllö.' 
Siirros. 'fransport 
Tilihygguad av godsniagasinet. 1 II aaimaslaht i 
station .................................. 
 Utvidgning av  I liitola bangörd ..............
 Inlösen av  mark för utvidgning av Sordavala
stationsorarthle  
I tvidgning av Enso stations bangärd ........ 
Anläggning av ett triangeispli ii Jaakkima 
station 	.................................. 
ITppförande av ett maga in S Tammisuo station 
ltd Jfjörneborgs jdrnväg: 




100 000 -- 
175000- 
1655550 313480159 
Epilan laitii rin asemaksi muuntanunen ........ 
Kauvatsan asemali sivuraiteiden pidentänunen 
 Porin asema  n tavaramakasiinin laajentani  1-
neil...................................... 
Vannuvaa'an rakentaminen Sinron asemalle 
Äetsän, Siuron ja Karkun asemien tavaramaka-
siinien siurrentamineri (25 000: -. 15000: 
 ja  16000:—) ............................ 
Santalanden laiturirakennuksen ja tavarasuo jan 
smirentaminen 
Yhden huoneen ja keittiön lisäksirakeurapiinen 
Il arjavallan aseman asuinkasarm im 
Sähkövoiman kärtäntöönottaminen halkojeu 
sahauksessa Tvrvään asemalla ............ 
Betoniperustan teettäminen Porin aseman  huh- 
kurkea varten ............................ 
Uuden asemara ken nuksen rakentaminen Kan- 
vatsan asemalle .......................... 
Tyrväiin aseman I ava raniakasi it in suure fl tam lien 
it rai,taIeI1ä: 
Uuden tavarainakasi min sekä Itimpimän osaston 
 ja päivvstyshuoneen rakentaniineu  Suolanden
asemalle ................................ 
Erinäiste.n täydennvstöiden sluirittanlinen .Jy-
väskylän—Pieksämijen ratatisalla .......... 
Asuinrakennuksen rakentaminen .!vväskylään 
 S  tulisijaa  käsittävän asuinrakennuksen rakenta-
minen Vaajakosken asemalle .............. 
 Il alkolaiturin rakentamin  en ja pistoraitce ii 
 pidentäminen Jyväskylässä 
Sivuraiteiden pidentiiniinen Suolanden asemalla 
Iielsingin—T'urun ra ulaiu'l114: 
Icaksoisraidetöt 	rataosalla 	Esbo 	Kvrk- 
slätt.................................... 
alon aseinait vetiiritalhn suhlientamint'n ...... 
Ombilditing av Epila plattform till station . . 
 Förlängning av sidosp5ren  ii Kauvatsa stati n 
 Tillhvggnad  av godsrnagasinet ii Björneborgs  
station .................................. 
 Uppsättning av  en vagnsvåg 5. Siuro station
 Tillbyggnad av godemagasinen  5. Aetsa, Sinru, 
och Karkku stationer (25 000: -, 15 001): 
ah 16000: 
 .—) 	 .......................... 
Tillbvggnad av plattformsluiset och godimagasi - 
net vid Santalahti ........................ 
'fiilbvggnad av bostadskasernen 5. Ilarja valta 
station med ett rum och kök .............. 
Anläggning av en elektrisk cirkelsäg för sagning 
av ved :1 Tvrvijji, station .................. 
Anlaggande av betongrund löi' en lvitkran vid 
Jljörneborgs stations kolfölTäd ............ 
 Uppförande av nytt stationshus  a Kauvatsa 
station .................................. 
 Tillbyggnad av godamagasinet  S. Tyrviiä station
I 'id .Jijtäskylii järnvug: 
47 149 25 
437971( 
64522 96 
25 744 01 
56 (hf) 





270)))) 	499 067 
Uppförande av ett nytt godsmagasin nied en 
varniavdelning och ett dejoun'um S. Suolahti 
station 	................................... 45 485:32 
Utförande 	av 	säi'skilda 	konipletieringsarheten  
S Jyväskylä—Pieksämäki handel 	........... 61 69278 
Uppförande av ett boniiigshus i Jyväskylä 10 56950 
Uppförande av ett honixigsluis nied 5 eldstäder 
a 	Vaajakoski station 	....................... 117 55045 
Anläggning av en vedplattform och förlängning 
av ett stickspär i 	Jyväskylä 	.............. 29 25206 
Förlängning av sidosparen S Suolahti station . 1558870 280 138 81 
Tid JIelsiu glass—Åbo jöusoäg: 
Utläggning av ett andra spär S. bandelen Esbu- 
120 630 10 Kyrkslätt 	................................. 
Uörstoring av lukomotivstallet a Sain station .. 25 000- 
Siirt'os, Transport 	145 63010I 48)) 549 16574  
I,ff,r,tiio,it,,f,i'/ 	19!' 	' lf.jii'it t"/uiii, 
29 
	
Lute I Bil. 
Mk. 	pJ  Mk. 
Sjirim., 	Iiaiisiiiri 
iaken ja lialikon raittasiltojen uusiminen ombyggnad av Koskis och Ilalikku järn- 
(300 000: ja 140 000:  —) .............. broar (300 000: - och 140 000:  —) ........ 
Solbergiii aseman tavaramakasiinin lisärakennus Tillbyggnad av godsmagasinet ii Solberg station I 
Semafoorien asettaminen Salon ja Perniön Uppställning av .semaforer a Salo och Pernib 
asemille 	................................ stationer 	................................ I 
Mäntäpumpiin a moottoriti hankkiminen Ens- Anakaufande av en knlvpurnp och en elektrisk 
ken asemalle ............................ motor till vattentaget vid Koski station . . 
 Salon  ratapihan laajentaminen .............. Utvidgning av Salo bangård .................. 
Savonlionan rant at illä: 	 Vid Nysiots järnväg: 
Laiturirakennuksen rakentaminen Koikniita ipa- Uppföran(Ie av ett plattfouinshus a Kolkon
-leen laitiirivaihteelle ......................taipale plattforrnväxel ....................  
Terijoen—Koivistoii raucitiellä: 	 Vid Terijoki—Koin sOn jänivug:  
Koiviston satamalait.urin uusiminen ja ratapihan Ombyggnad av Koivisto liamubrygga och ut- 
laajentaminen ............................ vidgning av stationens bangärd .......... 
Yhteensä Sm k. Summa Fm k  




48 992 19 
276 930 54 	967 774 10 
2702133 
31 20065 
-19(1 925 161 91 
Ylläolevasta kiinteistöarvosta vähenne-  Från ovanstående fastighetsvärde av- 
tään seuraavien vuonna 1923 palaneiden, dragas värdena för följande under år 
myytyjen tai purettujen kiinteistöjen 1923 brunna, försålda eller nedrivna  
arvot: fastigheter: 
Hcisiiiqin—Hiiiureiilhoiao-----Rajrioeii 	imdaticliä: 1 7d Helsing/ors—.Tavastehus —Rajajoki jOrm.äg: 
Kilometrillä 	254 +  904 	Simolan 	ja 	Lappeen- Bron a km 284 +  904 mellan Simola och Vill- 
rannan välillä oleva silta, purettu 	.......... nianstrand, riven 	.............. 4 000: 
l)en gamla bron Over Leppäkoski a. 
Leppäkosken 	vanha 	silta, 	l)Iirertit  ............ riven 	......................... 120 00(1: 
Räckhalsin 	» 	» 	» 	............ 1):o Over 	Ritckhals 	bäck, riven 	10 000:  — 	134 
Turuu-7ampereen—Hämceiils mini, ro ut at 1 cllä : I 0/ 	.lbi--Tammer/ors---Ta masEr/i us 	iär uväg: 
Niinijoen 	vanha silta. purettu ................ l)eu 	gamla bron 	Over 	Niinijoki ii. 
riven 	......................... 14 00t 	— 
Petäjon 	» 	» 	» 	................ 1):o Over Petäoki 	, 	rven........ 5 000:— 	9 
Savon ranlatwilii: Vid Sara/aks järnmäg: 
Iciepin 	vanha 	silta. 	purettu................... l)en gamla brun Over Kieppi sund. 
riven 	......................... 31) 000: 
Hillosensalmen 	vanha silta. purettu ........... D:o över Ilillusensalmi 	sund, 	riven 22 1)00: 
llarjun 	vanha 	silta, 	purettu 	................ Tho 	över Harju 	å, riven .......... 90 000: 	142 000 
Karjalan rauiatuellö: Vid Karelska järomägru: 
Talin 	vanha 	silta, 	purettu 	.................. 1)en gamla bron Over Tali fore, riven 26,000 
Elisenvaaran asemalla 34 1923 palaneet rakrn- Följande vid Elisenvaara station 3; 4 1923 biuinna 
nukset, 	niinittiiin: byggnader, nämligen: 
halkovaja 	................................ ett 	vedlider .......... (18 800: -- 
moottorivaja 	............................ » 	uumotorlider........ 2 700: — 
työmiesten 	koju 	.......................... » 	skjul för arbetare 	2500: — 74000:— 	100 000 
Siirros, Transport 	398 000 --I 49( 025 161  
)'u1l lonra cm tot iet I 92 	Stcrtsjä7'n vägarna.. 
Lute I Bil. 	 30 
Mk. 	Mk. 	p. 
	
Siirros, Transport 	398 000 -  490 025 16191 
Porin rauta&llä: 	 Vid Björneborgs järnväg: 
Kauvatsan joulukuussa 1922 palaneen asema- Värdet av dt i december 1922 brunna stations- 
rakennuksen arvo ........................ huset å. Kauvatsa ........................ 121 10197 
Helsingin—Turnn rautaliellä: 	 Vid Helsing/ors—Abo järnväg: 
Kosken vanha silta, purettu ................ Den gamla bron vid Koski station,riven 30 000: 
Halikon 	» 	» 	» 	................» 	» 	» över Halikko å, riven 14 000:— 	44 000 
	
583 16197 
Jäännös Smk, Återstår Fmk 490 361 99994 
Huon».! Ilaapamaen—Jyväskylän radan muutos- 
työstä ja Viipurin—Koiviston radan rakenta-
misesta aiheutuvat kustannukset huomataan, 
mikäli ne lisäävät kiinteistöarvoa, vasta töiden 
valmistuttua. 
Obs.! Kostnaderna lär ombyggnad av Tiaapa
-mäki—Jyväskylä  banan och anläggningskost-
naderna för Viborg—Koivisto banan observe-
ras, för så vitt de öka fastighetsvärdet. först 
efter arbetena» färdigblivande. 
Eri rautateiden kilnteistöarvot olivat De särskilda järnvägarnas fastighetsvär
-vuoden  1923 lopussa: 	 den utgjorde vid utgången av år 1923: 
I lelsingin—I-1 ämeenlinnan—Raj ajoen rautatieii 
 hangon rautatien .......................... 
Turun—'l'ainpereen --1 I änieenlinnan rautatien 






Helsingin—Turun rautatiet» ................ 
Savonlinnan 	» 
Rovaniemen » 
Kristiinan, Kaskisten rautatien .............. 
Terijoen—Koiviston rautatien vuosina 1922- 
1923 tehtyjen uudisrakennusten arvo ...... 
llelsingfors—Tavastchus• ----Rajajoki järnväg . . 
Ilangö järnväg ............................ 
Åho—Tammerfors---Tavastehus järnväg ....... 
 Vasa  järnväg .............................. 
TJleåborgs järnväg .......................... 
Savolaks järnväg .......................... 
Karelska järnvägen ........................ 
Björneborgs järnväg ........................ 
 Jyväskylä  järnväg ..........................
Ilelsingfors—Åbo järnväg .................... 
Nyslotts järnväg ............................ 
Rovaniemi järnväg .......................... 
Kristinestad. Kaskö järnväg .................. 
 Terijoki—Koivisto  järnväg, värdet av nvbyggna - 
der utförda under aren 1922-1923 ........ 
171 028 8419s 
16 701 234 07 1 
 37 783 
22 4S7 843 2 
51373 59375, 
46483824 45 
51 782 45798 
15291 565 ' 38 
11222228 42 
28199 323 661 
11 258 80513 
9463 922133 
16 894 418 03 
390 000 1 —I 
490 361 999194 
Allamainittujen rataosien kiinteistöar- 
vot, joista rakennusosasto ei vielä ole 
antanut lopullista tilejä, nousivat mai- 
nitun osaston antamien tietojen mu- 
kaan vuoden 1923 lopulla seuraaviin 
likimääräisiin summiin: 
Nedanniimnda bandelars fastighetsvär- 
den, över vilka byggnadsavdelningen 
icke ännu givit slutliga siffror, uppgingo 
enligt av nämnda avdelning lämnade 
uppgifter vid utgången av år 1923 till 
 följande approximativa belopp:  
Pieksämäen—Savonlinnan rataosan .......... 
Terijoen—Koiviston rautatien .............. 
Jyväskylän—Pieksämäen rataosan  
1-liitolan—Raasulin 	» 
Matkaselän—Suojärven 	» 
Pieksämäki —Nyslott» bandel ................ 
 Terijoki—Koivisto  järnväg ..................
 Jyväskylä—Pieksämäki  bandel ..............
 1-liitola—Raasuhi bandet ....................
Matkaselka—Suajärvi bandel .............  
Kaikkiaan 5mk, Summa summarum 
15 548 183154 
17 852 88373 
26 657 931 92 
32 184 240 71 
114 990 351 98 207 233 5911 88 
897 595 591182, 
taltion.rau tatiet 1923 S'(atsjärnvägarna. 
Bl 	 Lute I Bil. 
Taulu N:o 6. Supistelma 1923 -vuoden tilinpäätöksestä. 
 Tab.  N:o 6. Sammandrag av bokslutet för år 1923. 
\ik. 	Mk. 	j.). 
Tulot. 
Valtionrau ta-teiden hikennetulo t 
» 	sähkölennätintulot 
sekalaiset tulot  
Menot. 
Valtionrautateiden kunnossapito ja 
käyttaminen .................... 
 Vuoden käyttöviijäämä ............ 




Satunnaiset tulot .................. 
Varatuista määrärahoista perun tettu 
tarpeettoniina valtion hyväksi . 
Menocästeistä samoin .............. 
Muiden virast. puolesta kannetu t varat 
Ijudisrakennustöihin vairniilla rauta-
teillä edellisiltä. vuosilta varatuista 
määrärahoista ovat menot: 
ratakiskojen vaihtamiseksi erinäi
-sillä rataosilla, varinuuslaittei(len 
asettainisuksi erinäisiin paikkoihin. 
erinäisten rautatiesiltojen korjaami-
seksi, uusien asuinrakennusten ra-
kentamiseksi ja eriiiäisten vanhem-
pien siirtäiniseksi toisiin paikkoihin, 
erinäisten rataosien muuttamiseksi 
kaksiraite-isiksi, tvökoneiden hankki-
niiseksi erinäisiin konepajoihin,  Hop-
laksin sortuneen ratapenkereen kun-
toonpanenuseksi, Dicku rsbvn sora- 
kuopan laajentamiseksi, raiteen vali-
vistamiseksi Riihiniäen—Tampereen 
 ---Turun  ja Hangon—Hyvinkään ra-
taosilla, Suonnejoen aseman lithsisyy
-teen  rakennettavan uuden sorarai
-teen maatöiden  suorittamiseksi, 
kääntölavan hankkimiseksi Voikos
-ken  asemalle, erinäisten varasto- 
rakennusten korjaamiseksi ja sur-
tämiseksi toisiin paikkoihin, sani - 
Inkomster. 
Statsjärnvägarnas trafikinkomster .. (321 S44 95251 
	
» 	telegrafinkomster . 	543 235 83 
» diverse inkomster . 	8 929 41532 
Smk, Fmk 
Utgifter. 
Statsjärnvägarnas underhall och tra- 
fikering 	........................ 
Årets driftöverskott. .............. 
Snik, Fink 
Användning av till förfogande 
ställda medel. 
Årets driftöverskott .............. 
Centonal 
Tillfälliga inkomrter .............. 
Av reserverade anslag hava såsom obe-
hövliga indragits statsverket tillgodo 
Av utgiftsrester d:o d:o ............ 
lnbetaliiiiigar för andra verk ......  
Ur reserverade anslag från föregående 
 år  för nybyggnader å de färdiga
järnvägarna hava utgifterna för: 
utbyte av räler ii särskilda bandelar, 
anordnande av säkerhetsanläggnin-
gar S särskilda ställen, reparation av 
särskilda järnväg»hroar. uppförande 
av nya boningshus och flyttning av 
särskilda äldre sådana till andra 
platser, omläggning av särskilda  ban-
delar till dubbelspåriga, anskaffande 
av arbetsmaskiner till olika verk-
städer, iståndättande av dcii rasade 
banvallen vid Hoplaks. utvidgning 
av Dickursby sandtäkt, »pärlor- 
stärkning S bandelarna Riihimäki-
Tammerfors—Åbo och 1-langö----- Ily-
vinkää, utförande av jordarbeten S 
 ett nytt grustäktsspår i närheten 
av Suonnejoki station, anskaffande 
och uppställning av ett vändbord 
vid Voikoski station, reparation och 
flyttning av särskilda förrådsbygg-
nader till andra platser, anordnande 
av sanitetsanläggningar i Riihimäki 
631 317 603 66 
631 317 603 66 
505 759 76984 
125 557 833 82 
631 317 603166 
125 557 83382 
52 09135 
400 000 - 
121 841 1 85 
5 81555 
152 773  117 87 
Siirros, Transport 	 910 
Valt ionra.uta tiet 1 93 Stats järnvägarna. 
Lute I Bil. 	 32 
tcettilaitteiden a.settamiseksi Riihi-
mäen veturitalliin, vedenheittäjän 
rakentamiseksi ilaapamäen ase-
malle, ammatin aiheuttaman vaaran 
vähentämiseksi Helsingin konepa-
jassa. Kotkan---Kymnin välisten pu-
hehuohfoen muuttamiseksi kak-
sinkertaisiksi, sählcölennätin-  ja pu-
hehinverkon täydentäiniseksi, sähkö- 
valaistuksen hankkimiseksi erinäi-
sille asemille sekä täydellisen suun-
nitelman laatimiseksi ran tateiden 
sähköistämiseksi luetut 12 P. L. VI 
 luvun momentteihin  8, 14, 15.16 ja 17
4uitten virastojen puolesta suuri tetu 
niaksiit ........................ 
Pilettimakeujen korvaamiseksi valtiou-
rautatiillä (10 P. L. XIII: 7) . 
Si 110)5, Transpu rt 
lukomotivstall, uppställning av en 
 vattenkastare  a 1-laapamäki station.
 anordningar för förinimiskande av 
vrkesfara i Helsingfors mekaniska 
verkstad, om)indring av teleftin-
lediungarna mellan Kymi och Kotka 
 till dubbeiledningar,  komplettering
av telegraf- och telefonnäten, in-
förande av elektrisk belysning å 
 särskilda  stationer samt för ut-
arbetande av en fullständig plan för 
statsiamvägarnas tIektrifiering piti- 
förts 12 huvudtiteln kap. VI mum. 
8, 14, 15, 16 och 17 ............ 
Uthetalningar för andra verk ...... 
Ersättning för biljettavgifter ii stats- 
järnvägarna (10. 1-1. 'I'. XIII: 7) 
Sink, Fink 
54 663 251 29 
184 28629 
78 Oli) 70)) -II 
8844 O09 
7 754 710 IO 
54 847 537 5 
32 907 172H1, 
lTudisrakennuksiin on käytetty .......byggnader hava utförts för 	3)) 237 791 19  
ja saimiaan tarkoitukseen vuosiraha- och för saninia ändamäl hava i stats- 
sa1innöstä 	varattu 	.............. förslaget reserverats ............... 11 010 647 41 
Uuden Ii ikkuvan kalust in hankki nil- 1' ill anskaffande av tt v rörlig ni ateriel 
seksi 	on 	käytetty 	.............. hava 	använts 	................... 45 987 381 41  
ja 	samaan 	tarkoitukseen 	vuosiraha- och 	för samma 	äudamäl 	I 	statsför- 
säännöstä 	varattu 	.............. 2 618 59 
Uusiin rautatierakennuksiin on käy- Till nya järnvägsbvggnader hava an- 
tetty 	.......................... 
slaget 	reserverats 	................... 
86 910 260 27 
ja samaan 	tarkoitukseen 	vuosiraha- 
vänts 	........................... 
och för samma 	ändantid 	i stats- 
säännöstä 	varattu ............... förslaget 	reserverats 	............. 13 089 739 73 
Uuden 	kaluston 	hankkimiseksi 	on Till anskaffande av nya inventarier 
käytetty 	...................... 3 533 183 77 
Viipurin satainaradan jatkamiseen . 'l'ill förlängning av Viborgs haninbana 400 000— 
Rautatieläisten virkapukuhankinnasta  Till avföring nr räkenskaperna av den I 
johtuneen 	tappion 	tileistö 	poista- förlust, som uppkommit genom uni- 
nuseen 	........................ 
hava 	använts 	..................... 
fornisanskaffning åt järnvä.gsperson 3 077 514 76 
Erinäisiä 	satunnaisia 	tileistäpoistoja Diverse tillfälliga avskrivningar  332 43316 
Valtiolaitoksen saatavat tekivät vito-  Statsverkets tillgoduhavande utgjorde - 	 - _____________ 
(let) 	alussa 	.................... 168 212 213 05 
ja 	vuoden 	lopussa 	................. 
vid 	årets 	ingång 	................. 
ich vid utgången av äret 	........... 148 027 81557 
8mk, Fmk. 
253 091 570 29 
20 184 39748 
1 232  907 172:81 
Valtio,rrautatief 1923 Statsjär'rväqo.rno. 
33 	 Lute I Bil. 
Taulu N:o 7. Erittely Päähallinnon menoista vuodelta 1923. 
Tab. N:o 7. Specifikation av Centralförvaltningens utgifter under är 1923. 
Mk. 
I 
Kandestoista pääluokka Tolfte huvudtiteln. I 
Lu/u 1I Kap. VI. 
Ile nk ilö menot Pc rson afutg ifte r. 
Palkkausta 	vakinaiselle 	henkilö- Avlöning 	till 	ordinarie 	perso- 
kunnalle: nal: 
a Normaalimääräysten mukaan Enligt normalbcstämjnelser ....  2 720 123 34 
b Kailuinajanlisäysta ............ Dyrtidstillägg 	................. 10 382 59694 
2 Pa.lkkansta ylimääräiselle henkilö-  Avlöning till icke ordinarie perso- 
kunnalle ja 	korvausta 	viimöä- na! 	samt 	ersättning 	för 	extra 
räisestä työstä: arbete: 
a Norinaalimääräysten mukaan . Enligt normaibestäinmelser  762 78041 
b Kalliinajanlisäystä ............ 80418243 
c Korvausta urakka- ja ylityöstä 
Dyrtidstillägg .................. 
Ersättn.förbctings-ochövertidsarb. - 2 5501- 
3 Palkkansta viransijaisille: Avlöning till vikarier: 
a Normaalimääräysten mukaan . Enligt normalbestäminelser  45 57723 
I) Kalliinajanlisäystä ............ i)vrtidstillägg 	.................. 159 4l86O 
4 Malkakustaunusten 	korvaukset. Hess kostnadsersitttningar, dagtrak-  i - 	 -- 
päiväraliat ja korvaus 	muutto- tainenten och ersättning för flytt- 
kustnnnuksista: ningskostnader:  I 
a Matkakustannusten 	korvaukset Resekostnadsersitttningar 	och 
ja päivärahat 	.............. dagtraktameritcn 	............. 8 519190 
1) Korvaus 	muuttokiistannuksista  Ersättning för 	flyttning»kostn. I 750- 
6 b Lahjapalkkiot.................. Gratifikationer 	................ I 
7 Huoltotoimenpitee.t: 	. Välfärdsanordningar:  
a s 	Sekalaisia sairaanhoitomenoja. l)iverse sjukvardsutgifter 2075 
235 617187  
- 
b Aminattiopetus 	.............. 
3392130 Sekalaisia huoltotoimenpiteitä  
Fackundervisnösg 	............. 
Diverse välI ärdsanordningar 
Asiamenot Sagliga utgifter. 
9 Kaluston kunnossapito .......... Tuderhäll av inventarier ........  
10 Konttoritarpeet 	................ Kontorsmaterialier 
Polttoaineet: Bränsle: 
a Polttoaineiden kulutus 	henkilö- Bränsleförbrukning i personalens 
kunnan asunnoissa 23 440i— 
b Polttoaineiden 	kulutus 	koottu- 
bostäder 	................... 
Bränsleförbrukning 	a 	kontor, 
reissa, asemahuoneistoissa, va- stationslo kaliteter, depoter och 
rikoilla 	ja 	pumppuhuoneissa ptnuplius 	.................. 1 21750 
12 Muut käyttöaineet:  Övriga driftsmaterialier: - 
a Valaistusaineet 	.............. Belysningsmaterialier  24 35698 
Sekalaiset 	tarveaineet .......... Övriga 	materialier.............. . 17 40922 
Sirros, Transport 





3 102 720 28 









325 8l07l15 394 414, 
1. 5 
Lule I Bil. 	 j4 
Mk. 
Srros, Transport 
Main. 13 	Sekalainen hankinta: 	 I)iverse leveranser: 
a 	Valtionrautateiden tai yksityis- 	Förbrukning av vatten, gas och 
	
ten laitoksista saadun ye- 	elektrisk energi. som erhållits  
den, kaasun ja sähkön kti 	från statsjärnvägarnas eller 
lutus 	...................... privata inrättningar 	........ 256 924 43 
» 	b Puhdistus ja pesu y. m..... Renhållning och tvätt in. m. 	. 3988753 
» 	21 Painatuskustannuksia 	.......... Tryckningskostnader ............  
2 Ilmoitus- ja reklaamikustannuksia: Annons- och reklam kostnader: 
a 
:: 	b 
Ilmoituskustannuksia 	........ Annonskostnader 	............ 31 690 60 
Reaainikustannuksia ........ Reklamkostnader 	............ 535565 
» 	23 a Vahingonkorvausta ruuniiinvam- 
masta, 	joka 	on 	kohdannut Ersättning för kroppsskada, som  
rautateille knulumattomia hen- drabbat 	vid 	järnvägen 	icke 
kilöita..................... anställd 	person 	............ 
» 	24 Sekalaisia menoja: Diverse utgifter: 
» Oikeudenkäyntikustann. ja pak- Rättegångs- och expopriations- 
koluovutusten toimitus menoja 
Kirjoja, 	karttoja, sanomalehtiä 
kostnader.................. 29 385 05 
» Böcker, 	kartor, 	tidningar 	och 
ja aikakauskirjoja. .......... tidskrifter 	................ 44600 68 
d Posti-, sähkösanoma- ja puhelin- Post-, telegram- och telefonav- 
maksuja 	.................. 66 24189 
» 	e Komiteakustannuksia 	........ 
gifter 	..................... 
7 58275 
f 1 Kustannuksia rauta.tiekonferens-  
Kommittékostnader 	............ 
Kostnader 	för 	järnvägskoimfe - 
seista 	.................... renser 	...................... ) 	904 or 
, I (0 
5 	 rtepresenrationsKostnaaer .. . 
» 	g 	Matka-apurahoja rautatieopin- 	Stipendier för studium av järn- 
toja  varten ................vägsdrift .................. i 	16 000- 
» 	11 	Muita ja arvaamnattomia menoja 	Övriga och oförtitsedda utgifter 	122 40219 
321) 81307 15 394 4140 
296 811 96 
208507192 
37 046 25 
4037797 
357 45751 3 142 578 
Kuudestoista päaluokka. 	Sextonde huvudtiteln. 
Ilenkilömenoja 	 Personalutgifter.  
Luku 1. 	 Kap. I. 
» 	1 	Valtion palveluksen perusteella  På grund av statstjänst beviljade 
myönnettyjä eläkkeith......... pensioner ....................  
Luku II 	 Kap. 11. 
- » 	1 	Myönnettyjä ylimääräisiä eläkkeitä  Beviljade extraordinarie pensioner: 
a 	Ylimääräiselle henkilökunnalle ja 	Åt icke ordinarie personal och 
työmiehille ................ arbetare .................. 94 504lE 
b 	Virkaiijain leskille ja lap- 	Åt enkor och barn efter befatt- 
sille ......................ningsliavare  vid statsjärnvitg 	2 242J8 
» 	2 	Vuoden kuluessa myönnettäviä yli-  Extraordinarie pensioner, som be- 
määräisiä eläkkeitä .......... viljas under året ............ 
Luku III 	 Kap. III. 
» 	1 	Lakkautushiokka ...............Indragningsstaten .............. 
Siirros. Transport 
I 'i11onioi,jafu'i 	71)23 	"((1lS/orn r'iqarn(r. 
423 327 3 
146 74701 
23 129 99 
I 	24000–j 
617 204 32118  1)36 992F7( 
35 
	 Lute I Bil. 
Mk. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
Siirros, Transport 
	






Luku iV 	 Kap. iV. 
Valtioapua elakekassoille ........ Statsbidrag till pensionskassor 
Asetuksenmukaista hautausapua .. Författningsenlig begravningshj klp 
Asetuksenmukaisia lahjapalkkioita Författningsenliga gratifikationer 
Kalliinajan1isäyksii plkkkeisiin . . 1)vrtidstillägg  till pensioner ...... 
Kalliinajanlisävksiä lakkautuspaik- I )vrtidstilägg ät å indragningastat 
koihin 	...................... uppförda .................... 





Yhtpii»a. Suiiiia 	 2 13k' 437102 
T7altion rautat'ief 1923 Stats järnvägarna.  
Lute I Bil. 
Taulu N:o 8. Erittely talous- 
Tab. N:o 8. Specifikation av ekonomi- 
g. 
C I 	. 	• 
Mk. 	p. Mk. 
109 56224 - 
640 692 87 
7.50 255 11 
6805982 	-- 
232 841 51 
.300 901 33 - 
346830 
1850020 1 	- - 
2196850 




80 382 32 12 312 4 
8607341, 	-- H 
179 745'05 	- 
775 69430 352552 
1 848 $l924, 35255 2 
Kandestoista pääluokka 	Tolfte huvudtitein.  
Luku VI 	 Kap. VI 
Henkilömenot 	 Persoiialutgifter. 
slorn. I 	Paikkausta vakinaiselle henkilö-  Avlöning till 	ordinarie 	porso- 
kunnalle: 	 nal: 
a. 	Normaalimääräysteti mukaati 	Enligt nornialbestämmelser . 
» b. 	Kalliinajanlisäystä ............ Dyrtidstillägg ................  
Yhteensä mein. 1, 	inom loon,. I 
2 	Palkkausta ytiinääräiselle henkilö- Avhining till icke ordinarie perso- 
kunnalle ja korvausta vliinää- 	iial samt. ersättning för extra 
räisestä. työstä: 	 arbete: 
a. Norinaalimitäräysten mukaan . Enligt norinalhestämmelser . . . .  I 
b. Kalliinajanlisäystä ............ i)yrtidstillägg 	................ 
» 	c. i 	lTrakka- ja viityöstä .......... För betings- och extra arbete. 
Yhteensä inom. 2, •'uuiuia 1001)1. 2 
3 Palkkaiista 	viransijaisille: Avloning 	till vikarier: 
» 	a. Normaaliinäärävsten mukaan Enligt normalbestämmelser . 
h. Kafliinajanlisävstä ............ l)yrtidstillagg 	................ 
ulitee ,isä in oiii . .3, S7t000a if101fl. 3 
Yhteensä palkkauksia, Summa avlöningar 
Muut henkilöinenot. 	(ivriga personalutgift.er. 
Matkakiutanniisten korvaukset ja Resekostnadsersättningar och dag- 
paivuirahat 	.................. traktamenten 	................ 
Iluoltotoinonpiteet: Välfärdsanordningar: 
Sairaanhoitolienkilökunuan 	Pu- Sjukvå.rdspersonalens grundavit)- 
ruspalkkasis 	............... idag 	...................... 
SairaanhoitohenkiJUkunnan kai- Sjukviirdspersonalens 	dyrtids- 
liinajanlisävs 	.............. tillägg 	.................... 
Sairaala-. 	parantola- 	ja 	niistä Vardi»jukhus,sanatoriumochcf- 
piässeiden jälkihoito tervärdför frän dessa utskrivna 
Läakkeet ja siteet 	................... nenter och förband . 
Sekaiaisia sairaanhoitonupnoja . Diverse sjukvârdsutgifter...... 
Sekalaisia huoltotoimiru juitit ii Diverse välfärdsanordniugar. 
100,),. 	7, 	ou luo 	ilion,. 	7 
Yhteensä henkiömenoja, 	Summa personalutgifter  
,, »s <» 
rautatie II ä. 
Mk. p. Mk. 	p. 
- 	780— 3545664 
28 635— 187 57668 
- 29 415-223 03332 
3175— 1236H 
975- 
- 415O— 12364- 
2800- 
- 	800I 2800- 
- 34365 —238 197 1 32 
- - - 345L 
5 957885 679555 
0 27630125  2028695 
-  23751H 12770- 
7 2682044 464525 
- 	69 	500 - 
45000— 1300-
2132 849L54 .10 297175 






S 	ii » 41 
» 	S ) 
1,/f jOiiIU'/ItI'1 	/!!.i 	'fifjii'i i»iliif. 
Mk. 	p. Mk. 	I p. Mk. 	I p. 	Mk. p. 	Mk. 	p.I 	Mk. 	p., 	Mk. 	P•I 	Mk. 
-- -- -- -- 	-- -- ------ 	14798 
-- -- _- 	-- 856904 
-- -- -----[ 	--- -- ----1002703  
-- 
- 
-- --- --•-, 	-- 
-- 	83742 
- - - - - 	 -- - 	 - - - - -- 	232 841 
ii iii 	ii Ii II 	317559 
-- 
-- --- -- 	-- -- 
-- 	7068 
--- --- -- 	-- -- 
----- 	18500 -- --- --- -- 	 -- -- --I 	25568 -- -- -- 	-- __1 --1345831 
-- - 
- 	--H - 
2 55820 2 566 ' 62 3 38750 1 769 38 	1 029 16 1 729 99, 	2 430— 	176 067 
943430 976305 12 93062 6 87001 	425834 8 740 01, I: 	365 387 
384— 7951— 31515 1859— 	276— 720-- 243296 1 
615932 235250 325575 115095 	171085 136450 - -  H- 	197326 
88715, 
1000— 800— -- -- 	---- 
-- 	227845 1953.5 82 2343317 1988902 1/64934 	727435 -- 1255450 2430 -- 1298 638 













j är n vii 
Mk. Mk. 	p. Mk. 	p 






25032'92 3153924 291382 
16540__ 11784-- 13589- 
1524495 2539425 165328( 
141O— 500 163l 
65561 20 7782230 683918 




osaston menoista vuodelta 1923. 
 avdelningens utgifter  under är 1923. 
37 	 Lute I Bil. 
Vaitzonraulatwt 10.2$ S/atsjärni'ägarna. 
Kandestoista pääluokka Tolfte huvudtiteln.  
Luku VI Kaj). 	i'J. 
Asiamenot Sakliga 	utgifter. 
Kaluston kunnossapito .......... Underhäll av inventarier ........ 
Konttoritarpeet 	................ Kontorsmaterialier ..............  
Polttoaineet . ................... Bränsle: 
Polttoaineiden kulutus henkilö- Bränsleförbrukriing i personalens 
kunnan  asunnoissa .......... bostäder ...................  
Polttoaineiden kulutus kontto-  Bränsleförbrukning ii kontor, sta- 
reissa, asemahuoneistoissa., va- tionslokaliteter, 	depoter 	och 
rikoilla 	ja 	pumppiihuoneissa piimphus 	.................. 





33379 - 	161 
'103428 	- 642 
: 36807 
1712143 	- - 	43280 
2510480 177985 
- -  221265, 
105 29 
393 16 




Lute I Bil. 	 38 
Jatkoa tauluun ':o 8 I 
:  r 
I 	T - 
r a u t a t i e liä. 
Mk. 	P• Mk. Mk. 	i Mk. 	r. 
825960 - 450 35 
599869 -- - 2800 
8387 -- 790 -• - 
5O1185 - - 5495- 
339885 -- -- 790 5 495- 
12 	Muut kityttöaineet: 	 Övriga driftsmaterialier:  
	
a. 	Valaistusaineet ...............Belysningsmaterialier ......... 
Muut sekalaiset tarveainect . . . 	Diverse övriga materialier .....  
Yhteensä mo/n. 12, Suom nio nimI,. 12 
12 	Seka.lainen hankinta: 	 I )iverse leveranser: 
Vaiti onrautateiden tai yksi- 
	
Förbrukning av vatten, gas urh 
tyisten laitoksista saadun 	elektrisk energi, som erhällits 
veden, kaasun ja sähkön ku- 	frän statsjärnvägarnas eller 
lutus...................... 	privata inrättningar ........ 
I. 	Puhdistus ja pesu Y. m....... 	Renhällning och tvätt ni. in. 
I yhteensä nwin. 13, Summa moimi. 13 
22 ii. Vahingoiikorvaiista 	ruumiinvam-  Ersättning för kroppskada, 	som 
macta. joka on kohdannut rauta- drabbat vid järnvägen icke an- 
tielle kuulurnattomia henkilöitä  ställd 	person ................. 
24 Sekalaisia menoja:  Diverse utgifter: 
1. Oikeudenkäyntikustannuksia 	ja 
pakkoluoviitusten toimitusme- ittegängs- och expropriations - 
noja 	...................... kostnader..................  
9. Vuokraa vieraista maa-alueista Arreriden för irlimmande jord- 
ja huoneistoista 	............ umraden och lokaler ........  
1 	C. Kirjoja, karttoja, sanomalehtiä  Böcker, 	ka.rtor, 	tidningar 	och 
ja aikakauskirjoja 	.......... tidskrifter 	................. 
» 	cl. Posti-, sähkösanoma- ja puhe- Post-, 	telegram- 	och 	telefon- 
linniaksuja 	................ avgifter 	...................  
a 	h. Muita ja arvaamattornia menoja Övriga och oförutsedda utgifter  
Yhteensä »mm. 24, SUIiOna alOin. 24 
Yhteensä asiamenoja, Summa sakliga utgifter  
Kaikkiaan, Summa summarum 
943— - - - 25- 
- - -- - - 20910- 
75— - - - -- 	244- 
4521 8O - - 	1 55695 
1 97727; 1812 - - 	285605 
751707 1812I 25592- 
8076851I 1812 380663, 369626 
(,t 929 587Th! 27334 171021.17321 80283 
)  Summaan sisältyy 15:nncn piiiU,wkan lv:nnen luvun moinentUta 8 3mk. 39310: 80. 	1 si/rn/nan jogS. Iran huyudtlteln kap. IV inom. 9 
I (ill /1)/I/O/I/of i / /0 1 Sf Ci ts iii in 	/ /0/  // I 
3q 	 Lute I Bil. 
Forts, till tab. N.o 8. 
I - 
j järnväg. 
Mk. 	p. Mk. p. Mk. 
- 
4797 	 -- 	 -- 
4797 	 -. - 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	1 p. Mk. 	p.' Mk. 	p., Mk. 	p. 	Mk. 	p. 








194585 -- - 
194.585 -- - 
1 99382' - 
67 55O2 78 011i30 68 391 
Fmk. 39310: 80. 
- 4800— -- 
-' 4800— - - - 
- 4800— - 	
- 
80 24 33582 23 433l7 19 889, 
Valtwnrautatiet 1923 
- - - - 	 - - -  —i 	968—' 
- 	 - 	 - 	 - -  25710—;  
- - - - 	 - - -. - 	319- 
- -- - 	 --  -—H 607875 
- ___I - 	 - - - -' 	485144 
- - - 	 - —I - 	3792719 
-, 	 - I— 	300— 	 --- - 	 - H 128694 1 84 




48 511 69 
300— 	 - 	
-- H— 	300 
Lute I Bil. 	 4(..) 
Taulu N:o 9. Erittely yleisen rata- 




paaluokka. huvudtiteln. -_________  
IT TI. 	- 	
i,T 	- Mk. 	p. 
ran tatieliä.- 
:. 	p.i 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 
Mom. 1 
s a. 
» 	» b. 
rlelIKIIuhiieiII»t. 	reIsuIIaiLLLLL1ui.  
Paikkausta vakinaiselle  hen- Avlöaiiig till ordinarie per- 
kilöknnnalle: 	 sona!: 
Normaalimääräysten mu- 	Enligt normaIbestärnmel-  I 
557 378 01 84 899 04 	152 900 61 	211 29146 	297 833 02 kaari 	................ ser 	.................... 
390140081 667 059'641 138615291 469 786 141 690 922 1 15  
Yhteensä mOni. 1, SUiflifl(i »0010. 1 4458 77882 751 	2,91 57.5901 681 07760 1988 755 17  
Paikkausta 	limitäräi.s. hen- Avlöning till icke ordinarie  
Kalliinaanhsävstä ......1)vrtidstillägg ........... 
kiliikunnalle ja korvausta 	personal samt ersättning 
yliinääräisestä työstä.: 	för extra arbete: I 
Normaalimääräysten mu- 	Enligt. nonnalbestämmel- 
63054312 6953550 	167 632'— 	69807 --I 	85 0014u kaan 	................ ser 	................... 
3410929 7300— 	6600I. 	4392'— 	2806905 
Yhteensä »nom. 2, Summa mom. 2 66465241 7683550 	l74232I 	74199i__ 	11307045 
Kalliinajanlisäystä ......Dyrtidstiilägg ............ 
Pal kkatista viransijaisille: 	Avlöning till vikarier: 
Normaalimäärävsten mu- 	Enligt normalhestämmel- 
kaari 	................ ser 	................. 5996946 22 01831 	1338$ 	33 10735 	13 589 1 31j 
35 22458 48943 59 	17 431 --- 	37 34793 	55564 91  Kalliinajanlisäysta ...... Dyrtidstillägg ............. 
Yhteensä. mom. 3, Summa worn 3 .95 .19404 70961 90 	30 819 - 	70 45.5 28 	69154 22  
Yhteensä paIkkauksia. Summa avlöningar 5218 62527 899 756081 49662690,1 825 73188p2 170 97984 
» 	» a. 
» 	»h. 
5 	3 
'i 	» a. 
» 	»b. 
» 	•1 
	Mu ut hei» kil öm e not: Övriga person ali» tgi fte r: 
Re.sekostnader och dag- 
» 	» a. 	Matka- ja päivärahat ... 	traktamenten ........ 
» 	» h. 	Mu uttokustannukset . . . . 	Flyttningskost.nader .  
Yhteensä 	4, Summa morn. 4 
 Kaikkiaan henkilömenoja,  Summa personalutgifter 
Asiamenot Sakliga utgifter. 
Kajustori kurmossapito . . . .  Underhåll av inventarier  
Koattoritarpect 	.......... Kontorsmaterialier 	....... 
Polttoaineet: Bränsle: 
Asunnoissa 	............ I 	bostäder ............. 
Konttoreissa 	 ........... . & 	kontor .............. 
Yhteensä mom. 11. Summa mom. 11  
Muut käyttöaineet: 	(ivriga  driftsmateria0er: 
Valaistusaineet .........lk'lysningsmaterialier 
Voiteluajneet. ..........Smöi'j ämnen ........... 
 Muut tarveaineet .......Diverse material icr . 
'htee nsä. morn. 12, Sswnoa »nom. 12 








25 722 25 	4378 80 	5 699 ' — 	11 368150  15 793 
25 722 2.5 	4 378 8O 	S699_i 1136350 15 793 - 
5244 347521 904 134 8S1 502 32590 1 837 09538,2 186 772 84 
8034713 147916l 17218183  l996838 2522967 
915863 	63614 	131869 	392896 	1516O3 
7525014 24221— 	6547 	5 64950 	61.3044 
13 90962 	458 - 	700 - 	757 -- 	1 716.- 
8915976 24677— 	7247--H 	6406.501 	784644 
881264 	143455 	94089 	623528 	235490 
3962$3 	241 -H 	13750 	200885 	71990 
310885 I - 	226949 	164196 
1588432 	1675.55 	/078 19 10573 62 	471676 
I 	Ifio,-ufnfI 	111. 	/i/.j4i'n '»(Jn'rlw. 
41 
	 Lute I Bi 
osaston menoista vuodelta 1923. 
 avdelningens utgifter  under år1923. 
järnväg. 	-- ____________ 	
-- _____ 
	 LE!  ____ 	U 	tt 
Mk. 	p Mk. 	p. Mk.Hp. IiH 	J Mk. 	'T Mk. 	P• Mk. p.1 Mk. 	p.1 Mk. p. Mk. 	 '  




119 778199 82 889,95 48835 
H 
62 9O2 ' 11 25078 2324310 14 
1 932 0$7'34 1 951 92O22 693 616 35 668 27278 862 130 32 693 18285 311 92 96 378 246,56 140 404 25' 16  500 468 66 
2194(1.51 96 2 7.54 611175 798 076 40 779 920.531 981 909311  776  072180 360 75896 441 14867 165 482 2.5 1 18 84 77880 
H 
53 67840! 106 844i93 60611 - 31475 
H 
77 10980 51 7591701 2381 9772 - 2 725 - 1 418 875 85 
2098025, 0350 1 10 300-- 325 -- 1 600--- -  H - - 390 —I 1530916 128 72485i 
74658!6.5 11619.503 60911 - 31 800— 7870.980 51 759 70j 2381 - 10162 - 18034 16' 154760070 
48666081 24 27760 16 947 9 76240 18450— 13 176,85 - - 2382 - 728 -- 276 463 16 
5823808 119690 25: 4883 L1 1768870 50 000' 3157510 - - 10130 - - - 48671804 
106 90.506l 143 9678.5 






1 129 06911 
44 751 9.5,  
872 58445j 
--- 
363 139 96 





21 135 560 
20 
70 237621567 463 822l67 
1607575 15 150l— 286980 450033 5624 65 4814 - 950 - 461_. - —' 112 98708 
291— —I—I -- -- -- ---I ---- -- -- 291- 
163667.5 15150--- 2869!80 4500 33 562465 4814— 950— 46— — —! 11327808 
2392 582142 242992463 883 688i— 843 671961 1134 69376 877 39845' 364 089 96 463 868 67 184 244 41' 21 248 838 78 
3160246 2559764 9531221 824891 15355'70 5998110, 393885 3567 1 8.9 299062 26438701 
1609311 2 7.51 99 958 301 508 30 1 892156 712481 -- — 60799 530 701 2913008 
9384 2ft 17 263—, 7 339I1 6871 -1 •-- 	- 7961 67  - — 1 375— 1520— 169511 95 
451792 542425! 875- -- — 2260,94 1610— — — 895 1 - — 3305173 
1390212 2266725 214-- 6871-1 226094' 9571671 -- — 2200-- 1520—: 20256368 
H H H H 
H 
5518 1 50 1 76357 119 80: 28989 1 251029 411129 — — 212 05 871 i — ' 31 47445 2 000l_ 1 077158: 1305i 1951-- 2889O 49 ' 75 -- - 243— 346 60' 11 401 46 
1 714 - 553101 - -- 202186 - -- - — — - 411,80 331 1 05 ' 10233 11 
.9 23250 3 3942.5 2.503.5 687175. 2 79919 46104 — — 866,85 1 548 1 6 5 .3 109 0? 
Vaitionrau tot iet 	1923 atsjirirägarna.  1 6 
Lute I Bil. 	 42 
Jatkoa taulunn .N:o i;. 
ä eI 
., 
ii i QI 
T fl ____ 
r a u ta t Ic 11 ä. - 
Mk. 	p.  Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 
Moni. 13 Sekalainen hankinta 	...... Diverse leveranser ........ 19 48034I - 1 761 01 .9 954 65 1 775 
14 Radan ja rata-aineen kun- Tjnclerhåll av bana och ban- 
I nossapito: område: 
» a. Perusrakenne: tJnderbvggiiaden: 
» » 	» 1' Ratapenkere .......... 21(1 310 22 53 64455 60567 45 45 187 95 57 588 
» » » 2 Ratasillat, maasillat  437604— 13 24&- 112 360 78 341 022 21 128 050 
» » 3 Satamalaiturit Harnnbryggor 58 986 85 - 1427639 11 875 57 10591 
» 4 Tiet, 	kadut, 	katusillat Vägar. gator, gatubroar  255 431 95 29 56710 70416 07 33092 24 48200 




Stations- och gärdspla- 
349 04345 19 5U9 	- 89437 17 29032 40 27 646 





14 a, 	umma nom. 14 a 1.397 388 94 1249973.3 363 0.5.526 481 32.5 .57 288 916 
» 	b. Päällvsrakenne: iverbvggnaden: 
» »  1 Soraaminen ............ Ballastning 	............ 940 29086 115 398102 18324959 320 239 151 466 307 
» » » 2 Oikominon 	............ Riktning 	............... 1 617 365 86 246 82265 217 63288 375 147 64 599 875 
» » » 3 Ratapölkyt 	............ Sliprar 	.................. 41 29820 594 259 131 032 778 32 945 795 28 1 286 603 
» » 4 Ky]lästvskustannuk.set . Impregnering 	.......... 1 200— - - - 969— - 
» 5 Kiskot ja kiskotarpeet.. Räler med tillbehör .... 6 735 60667 359 72160 482 94118' 79804 24:1 654 715 
» » 6 Vaihteet 	.............. 464 171 72 7400339 199 753 85 80 101 18 87330 
» 	7 Kiinteät puskimot ...... 
Växlar 	.................... 
27 867:11 11 129I92 10 54894 7 942 71 5400 
Yhteensä mom. 14 b, Summa mom. 14 b 12327800421401 .334712 126904:761809999204100293  
Yhteensä 
Fasta beiffertar .............. 
mom. 14, Smrnna mom. 14 13 725 18936 1 526 332)4 2 489 96002 2 291 324 77 4389 210 
» 15 Rakennusten kunnossapito:  Underhåll av byggnader: 
a. : Hallintorakeunukset Förvaltningsbyggnader  168 741 40 903 85 -  'H - - - 
b. Asema- ja pvsäkkiraken- Stations- och haltpunkts- 
nukset 	.............. hus 	................. $08 171 71 105 143 44 134 528 43 74 717 71 135 505 
» » 	c. Tavaramakasiinit Godsmagasin 	........... 134 783 58 203 544 79 38 317 31 17 446 93 30 617 
» 6. Ratavahtituvat sekä rata- Banvakt»stugor, banmäs- 
- rncstarien ja -osimiesten tare- och -förmäns bo- 
asunnot 	............. städer ................ 160 892 52 36 536 97 84 77165 36 750 15 63 263 
» » 	e. Asuinrakennuksot 	paitsi Boningshus utom under 
d) 	kohdassa mainitut  d) nämnda 	.......... 691 690 52 169 96676 162 11939 103 882 82: 94224 
» 	1. Konepajarakennuk.set, ye- Verkstadsbyggnader, 	lo- 
tnritallit y. ni........ kumotivstall 	m. ni. 	.. 426 551 91 51 76367 345 04138 327 385 17 79070 
g. Vesivi'ikurit y. m....... \Tattenkastare 	rn m. 	.. 74 988 12 6 71686 4 77423 46 823 33 19621 
h.; Icä:intlavat 	.  ni....... \'ändhord 	ni. ni....... 152 54189 400850 155 681'40 36 i89,33 14300 
15, Swuma inom. 15 2618 364 (35 578 .58484 92.5 2.33 79 , 64.3 09544 436 604  







p. 	Mk. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p.  Mk. p. 	Mk. 	p. 
C,' 
fl 
j är n väg. 
Mk. 	i. Mk. p. 	Mk. 	i. 	Mk. 
fl' I 
43 
	 Lute I Bil. 
Forts. till tab. N:o 9 
39801 	293615 	 11890, 	- 	- -- 	- 	500—' 	- - 	3450630 
	
127 931 95 248 914 95 	43 240 35 	24 66335 310 69785 	32 635 85 	43785 251 	8 83650 37 18940 1 305 193 97 
107 000 15 250 774 93 	8998339 	12 111H 2 12 53639 	51 793 75]  18329 48 	26 23320 7 844-- 1 80888904 
2584450 4660414 2369143 	57350 	5651_ 	999743 1 	- -  1078220 	21376828 
5236634 	4405455 	4454181 	1065770 	2791667 	1327996 	3725 10 1 	503350' 533275 	64361646, 
1795290 2949040 24953135 	5237— 25000— 	954045 	2061—' 	6804— 1521— 	63722825 
24 57120. 27095 40, 	5 55103 	8247 - 	2266070 	975225 	1934— 	5674 15 4077 50 	258 559 59. 
35.5 66704 646 934 37 2.31 961 36] 61 48955 59937661 126999 74 69 83483 	52 .58135 66 746 85 486727559 
450 58042 862 71883 1 90 91355 160 48745 149 93365 123 397 20 110 94260 153 140 05 102 7841051  4230383 16 
780 772 34 1 983 864 52 229 523 40. 238 72925 461 58478 198 445 ] 94 . 82672 24 15687030 81 852 85 7271 16002 
2 712 323'49 2 146 580 141 488 531 85 1  398 41968 557 519 14 900 248941 220 45953' 401 75005 218 121 551 1444468923 
200 965G5 14 673 60 - - 128_ - -  H -- - -  —I 217 93625 
1 456 49013 720 817 69 198 33227 	13 810 72 325 39029 	4 641G7 	561,951 	1 64701 14 181 - 12 048 661 87 
103 36319 	69 749 1 10 	51 642 64 	(1 48256 	53 536 k8 	9 53110] 	4931561 	2455 - 8656 88, 1 211 27057 
6569'— 4 97820 1 487 501 - - 1 00392 1 718,50 - - -' - -' 78 70630 
571106422 580338208 1060431121 8180.5766 1 548 96796 1237983 35] 415 129 881 715862411425596 33 39502807 1 40 
6066 73126 (345031645 1 292 392 57 879 54721 2 14834457 1 364 983b091 484 964 71' 768 443 76 492 343 18 44370 082 99 
-- 	-- 	219— 	-- 	- - 	__ --,  16986425 
105 96457 109 081,53 128 754 25 	18 941 69 113 969 40' 	37 153166' 	13306 16 	16396 50 29356 
3l 	
1 830 990,91] 
2050036 	28769 ] 49 	785099 	735889 	15000_H 	503597 	298685 	45(35] 225920 	51903735' 
5081760 	54318155 	4646626 ' 1892938 	5369901j 1599194 	419706 	1423328 599871 	64686688 
26477387 17291098 	9854002 	3006933 12473293 	2251521 	1205716 	15666 1 80 1493304 197808382 
100 427 96 135 13529 	10387 12 	11485 78 	24 704 82 	5539,091 	5170 l4 	8 299 88 2 85127 1 533 813 l 49 
114 173 99 	18018159 	81 - 	404490 	19559 1 26 	3378 34 	634 82, 	732311 1 000 — I 	314 547]63 
21 96914 	5 703:20 538 16 	1 705 70 	4353 58 	11 144 20' 	80499 	1 723122,1  1384 - 	411 95097 
(378 62749 .523 93263 292 83680] 92.535671 3.56 019L-1  100 7S841j 39 15718 	61 6i699i 57 78253 7405 155 30  
Valtion.rautatiet 1923 Statsjärnvägarna.  
rautatie!! 5. - 
Mk. 	p. 	Mk. p. Mk. 	p. Mk. p.1 	Mk. 	p. 
vahvavirta-, lennätin- ja 	för elektrisk drift jämte 
puhelin johto jest kunnossa- 	ledningar för starkströni, 
pito: 	 telegraf och telefon: 
Pylväiden jakaminen 	ja 	Utdelning och hopsamling 
kerkäminen 	 av .......... stolpar 	........... S 747401 99480 41 72968 2 7 1 4 1 70 8473 SS 
Valivavirtalaitteiden pyl- 	Utdelning av starkström- 
vitiden 	jakaminen 	inrättningar tillhörande  
y. 	m............... stolpar ni 	m..........366365 1800—. 21996 - 
Sithkölaitosrakennukset 	Elektricitetsverksbyggn 	 3 941&)l 






2 71470 8 473l88 
Mom. 16 
sa. 
S 	» C. 
> cl. 
Sähkövoimalaitokset ynnä Underhåll av an1äggningar  
Lute I Bil 	 44 
Jatkoa taulnun No .9 
a - a 
7- 	 . 	a 
» 	17 	Merkinanto- ja turvallisuus- Underhåll av signal- oc.lt 
laitosten kunnossapito . . 	säkerhetsanläggningar . 	 - 	- 	- 	_-- J 
» a. 	Aidat veräjineen ja salpoi- 	Stängsel jämte grindarl I 
	
neen ................ och boinniar .......... 232 910 3S 103 566 76 	91 232 86 	3435667 	2742201 
b. Merkinanto- ja varmuuslai- Signalerings- och säkerhets- 
tokset .................inrättningar ............ 300 072 31 	23 405 171 	1513406 	12 9862 	425567 
»  c. Varoitustaulut y. ni. s..... Varningstavlor in. m. dvi 	10 345101 	3 526.20 	3 16349 	3 55844 	11 599— 
Yhteensä mom. 17, Summa mom 1 	.543 327 7.9. 130 4.9813l 109.53041 .5090203 4327668  
» 	18 
» 	22 
Lumen ja jään poistaminen Snö- och isröjning ....... 2 107 700 28: 	219 9981 
Tlmoituskustannuksia 	.. .. Annonskostnader 	 --- 	- 	
- 
921 	207 194 09 297 902112 334 41963 
» 	23 Palovahiugonkorvaukset ja Brandskadeersitttningar och  .-_ 	-- I 
24 
sammutuskustannukset . 	släckningskostnader 	 --- - 	-- 
Sekalaisia menoja: 	Diverse 	utgifter: 
-- 2895.90 5 114 1 22j 
» 	a. Pakkoluovutusten toimitus- 	 I 
3 67702 4 615r83 6 46954 
» 	» 	h. 
menoja ................Ex:ropriationskostnadei 	4 369175 	592 
Vuokraa vieraista alueista 	Arrenden f or främmandel I 
ja huoneista ......... områden och lokaler 	145__ 	2550-- - -  H— 3 729 1 22 414250 
C. Kirjoja, karttoja y. ni.....eker. kartor ni. in 248:— 	- - - 55 
» 	d. Posti- ja puhelinmaksuja 	Post- och tclefonavgifter 	11 129 70 	699— 2 05940 334180 2 98405 
» 	» 	h. Muita ja arvaamattornia 	i.vriga 	och 	oförutsedda  
menoja ............... utgifter 	............. 322510 	1 971 
Yhteensä mom. 24, Summa morn. 241 	19 11755 	5812 
- 	- - - 





Yhteensä asiamenoja, 	Summa sakliga utgiftcr19 244 	505 801  bO,3 808 228 093 345 557 80 5 274 99002  
Kaikkiaan. Summa snmmariuii 2448842998 3409 935 91 5 310 553995 182 653 18 7 461 762 86: 
l,I;,flf-,// ( ,/ j/ 	iO- 	 -aqiirn. 
Lute I Bil. 
Forts. till tab. N•o 9. 
-, I . 
j är fl v ä g. 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	pH Mk. 	p M 	p. Mk. p. Mk. 	 ' Mk. p. 
H 	H H H H 
10 131I2 lo 59880 9144 iol 1 in&5 932 70 1 641 1O 15027 70 46640 410 - 112 12437 
- 
1 514b03 - - - - - - - - - - - -  7 19764 
-- ---I ---- -- -- 394160 
1013126 1211283 914410 1111851 .93270, 164110 1502770 46640 410— 12326361 
57 732 901 57 722 17 19457 651 5 709 481 40 917 
70 12 21526 6115 10 1266360 425760 706 280 14 
1122651 1 3941666 429647 5676601 137288— 168020 41— 99313 118768 55766038 
8 019 ' 23 ' 3 75139 3302 -- 1 3951361 4 730 1698 79 -- 	- 2 826 1 23 -- --  57 91523 
76 97864 100 890 221 2705612 ' 12 7811441 182 935 70 1.5 594 2.5} 6 156 10 16 48296 544528 1 321 855 75 
36286889 722437 1 58 8945828 73978'25, 860.57341 5945185 6821834 ' 3555524 2311155 468835236 
- 38oH - 114— - - - H H- -H H' 
4 805 53 48.57 07 108 
- H - 58830, 610 -- - - 1897902 
18457O 57622l 238421 --- 6061— - - - - -- - - - 2844548 
- 760-- -- 	H-- 2400— - -' 11250 - - - - - -  1383922 
272851 901_ ---- ----H 7875 --I --- ---- -- 74460 
3296 90 2 43820 2 396 90 1 425 H 346945 1231401 450 - 881 36 --- - 34695 16 
3514 80 13081 1 36 - - 	-1 - 27 88040 -  H- 47820 l60— - - 53 73038 
131454184 89302 1694578 26.35'321 3825— 3748960 235190i 92820 104136 - 	 -- 
7272 3998 7889244841  1 73258506 1080214 28  283420130 1559407 8Th 618 97938 891 585 682 , 51 58643 33396 
9664 9 821 28  10 319 169 47 2 616 27306 1 923 886124  396889506 2 436 806 34 98306934 1 355 828 11 769 926 92 79 892 172174 
Valti-onrantatiet 193.3 Statsjrirn.väga rna. 
Lute I Bil. 	 46 
__________ Tab. Taulu N:o lo. 	Erittely kone- N:o 10. 	Specifikation av maskin- 
1 iU:  Hk  Kandestoista Tolfte 	J 
pääluokka huvudtiteln. I 
Luku VI Kap. VI. ttiejjj - 
Henkilömenot  Personalutgifter. - 	Jp. Mk. 	p Mk. 	p. Mk.Ip. 
Mom. 1 Paikkausta 	vakinaiselle Avlöning 	till 	ordinarie 
henkilökunnalle: personal: 
» 	a. Normaalimääräysten  Enligt. iiorinalbestäin- 
mukaan .......... 1 536 35027 
I 
211 607271 471 66768 42836051 406 706 18: 




moni. 1, Summa 	1 moiu. 
10 871 272051 497 312158 3 337 474 84 3031 03434 2 877 813 53 
12 407 622321 708 91985 3809142 52p 345939485 3284519 71 
2 Palkkausta 	ylimääräi- Avlöning till icke ordi- 
selle 	henkilökunnalle narie personal samt er- 
ja korvausta ylimää- sättning för extra ar- 
räisestä 	työstä: bete: 
» 	» 	a. Normaalimääräysten  
mukaan .......... 
Enligt nornuilbestäm-
melser 	........... 430 28554 5926487 132 09988 119 970 71 113 906 12 
» 	» 	b. Kalliinajanlisävstä  Dyrtidstillägg ....... 1 207 66515 166 33655 370 759184 336 717 85 319 696 40 
För betings- och extra 
» 	» 	r. Urakka- ja 	viityöstä 17980 24 76 551.20 50 14 4760 arbete 	................ 
Yhteensä mom. 2, Summa mom. 2 1 638 131 2.9 22.5 626 18 502 91492 456 738 70 433 650 12 
» 	3. Palkkausta viransijaisille:  Avlöning till vikarier: I 
a. Normaalimäaräysten Enligt normalbestäm - 
mukaan .......... melser 	........... 123 223 60 16 972 06 37 83032 34 356 81 32 620 05 
b. Kalliinajanlisäystä  Dyrtidstillägg 508 38G14 70021 93 156 07761 141 746 511 134 581 45 
Yhteensä inom. 3, Summa mom. 3 6.31 609l74 86993 99 19390793 176 103 32 16720150 
Yhteensä paikkauksia, 	Summa avlöningar 14 677 36332 021 540102 4505 96537 4092 236 87 3 885 37! 33 





 Virantekorahat ........ 
Resekostnader ........ 
Tjänstgöringspenningar  
68 560 28 
946 250 24 
9 443'O6 
130 330 591 
21 04837 l 
290 50384 
19 115 75 1 




6 a. Palkinnot 	............ 14228847 1767104 38 232 1 51 43881 991 3705006 
7 h Ammattiopetus 	....... 
Premier 	................. 
Fackundervisning 96— - - H  - - - 
Yhteensä henkilömenoja,  Summa porsonalutgifter 15 834 55834 2 178 984 7! 4 855 750 09 4419 064 921 4 191 064 36 
Asiamenot. Sakliga utgifter. I 
» 	9 Kaluston kunnossapito.  Underhåll av materialier  16191 39 201084 435060 499347, 421604 
10 Konttoritarpeet........ Kontorsmaterialier 3 864 63 47995 1 03841 1 191 1 85 1 00629 
» 	11 Polttoaineet: Bränsle: 
» 	a. Henkilökunnan asun-  I 	l)ers011alefls 	bostit- I 
noissa ............ 153 18972 19024 95 41 161 78 4724411 3988874 
Mom. 	» 	b. Konttoreissa, varikoil-  A kontor och depoter  
la 	y.m........... 
(ler 	................. 
58613769 7279365 15749406 I 180766381  15262316 
r. \,fimtehsa 	.......... 
m.m............... 
24814481763081 76584 6667601 52 7652 8484S 646138704 I lokomotiv 	.......... 
,mmifl. 11, Summa main. 11 255538091171317358444 6 86625736 7880 85897l 66.53898 04 
l(,/f;r)n?-auIil1ict 	79).J lafsio,'n»'aqarna. 
47 
	
Lute I Bil. 
osaston menoista vuodelta 1923. 
avdelningens_utgifter under är 1923. 
zz z- 
- - 	 .. 0 -. 
.3 . 
I - 0 0 
0= 
j är fl v ä g. 
Mk. 	p.1 	Mk. 	p.] Mk. 	p. 	Mk. 	p-I Mk. 	p.] Mk. 	p. 	Mk. 	p.] Mk. 	p.] 	Mk. 	p. 
97u 349 26 996 71957 178 59054 	213 75122 272 2457 132 066124 4287888 6860621 50 84l47 
6 466 096101 
7 /3644.527' 
7 052 69116 ' l 
3.949410 
263 689]34 1 512 482191 
73144227.9881 726234132204108881066 




485 451 631 
554 057 84] 
35953706 
410 3485.3 
H H H H H H 
271765 27915106 1 
H. 






14 230 176 
762 75441 783 482 95 	140 383 46 	168 021 92 21453543 103 81276 3370544 53 92870i 39 94O95 
113 56 
7 034 6334.5, 
11664 
1 062 75065 
20 901 	2501 31 94 




73 151 27 
5 
.54 190 42218] 22791219 140 816119 ] 
2190I— 77 82729 79 94234 14323 9l 	17 14401 10 59249 l 3439112 5 50259 4075 1 36 
321 09345 32981959 5909652 , 	7073137 90811]97 43701631 1418884 2270244 1681378 
39892074 1 40976193 734201ö 	8787.538 k 
1 706 122 5112 042 021 
11220197] 54294 ] 12 17627196l 28205103 
655 414114. 
2088914 
9269 99946l 9 521 92331 70 1 2 607 316101 1 261 66951: 409 633 181  485 415 33 
4330223 	4447.9116 	796967 1 	9538741 12179351 	5893 59764563 61388743 10999532 13165130 16809609 81341 
8828951 1 	96041112 14977 68 14714.92 234511901  10510 
9999236 83u10  276 3310211  839 065 182 197 92666 2811 043351 359 414 
10 046 74] 
	
10928185 	1704]36 	1674461 	26681661 	1196 
239798 	2608152 	406180 	39.9 
9505401 10339953 1612523 15842 
36369762 39562941 6169870 60616 
15 397 347 8416 749 198 32'2 612 050 982 566 224 
15856099 47117 248 227262 689 874191  2642683 
0 
Mk. 
66 	636196' 	2854 
34 	252481721  113159 
271 9660718 432973 
644089920521 8330176 
254211 776421887 6309 
191349] 	3061 581 	226748 2640944 42255.40 3129.5119 
315320 	4 926 87 	4532 72 
44110931 7056579 52351072 
.560 
133 
3394179] 	5 30435l 	4 
1298920 2029563 18 
54990528 859227— 790 
566289271 88482698 814 
5 981 389 871 
42 323 939]53 
4830.5 329 4O 
1675 206188 
4 701 742 61 
700 - 
6377 64949] 
479 7.39 97 
1 97927323 1 
245901320 
57 141 9921 09 1 
26692213 
.3683 98540 
539 722 65' 
96 1 — I 
61 632 718 ] 27 
61 416 69I  
14659 b09I  
581 074 24 
2 223 31812 7 1 
94125 46571 
96929 85822I  
Valtionrautatiet 1923 Stat sjärnvägarna. 
128 184 63' 
2661311 
1400 5U 
/56 198 .54 
1 807 278 1 
513 519 1 95 
1 258 05550 




916 1 64 
1632 1 78 
9118 
14954551 
J53 743 21 
10 887 122 72 
IS 078 187 08 
Lute I Bill. 
.Jotkoa tautunn ,2V.'o JO. 
The2 
tti  ' I  Htf  
s 	12 
> a. 
» 	» b. 
» 	» » 
» 	S S 
S 	» 	C. 
13 
» a.  




» 	S C. 
» 	19 
» a. 
S 	» I). 
S 	S S 
S 	» » 
Mk.'p 	Mk. 
rautatie11ä.- 
p.1 	Mk. p.1 Mk.'p Mk. 
Muut 	käyttöaineet: 	Övriga driftsmaterialier: 
39840 74 9620 92 	48448 93 5993327 Belysningsmaterialier Valaistusaineet 170 948'68 
Voiteluaineet: 	Smörjämnen: 
Vetnrien 	......... För lokomotiv 	...... 534 916 171 	73 676 01 	164 222 17 149 143 53 141 604124 1 
Muut sekalaiset tarve- 	Diverse övriga mate- 
147 3111701 	18294 931 	39582 35 45 431 ' 29 38 35815 Vaunujen För vagnar.......... 
133 123 79 	16532 921 	35 770 14 41 O5572 3466381 aineet 	............rialier 	.............. 
Yhteensä inom. 12, Sumnm. mom. 12 986 30034 	118 124I78 288023.59 29556381 254 466 fIl 
Sekalainen hankinta: 	Diverse leveranser: 
Vesi, kaasu y. in. 	Vatten, gas m. m  . 
314 334l45 	39 037'84 84461 06 96 941 56 81 848 	; 
Puhdistus 	ja 	pesu 	Renhållning och tvätt 
9400 87 1 	116751 252599 
3.5! 	86 987 
289930 
99 	86 840 
2447'7 
84 Yhteensä mom. 13, Summa mom. 13 323 735 32 	40 20.5 05 296 73 
I Sähkövoimalaitosten 	Underhåll av anläggnin - 
V. 	05 ............. in. 	m............... 
v. ni. kunnossapito: 	garförelektr.driftrn.m. I 
Lennätin- a puhelin- 
johdot 	........... 
Telegrat- och teleton- 
ledningar ......... 492 28355 
I 
61 1371711 132 275 1 63 151 82152 
Valaistusjohdot Belysningsledningar 118 177 021 12 693 13 27 462 46 31 520 50 
Muut 	vahvavirtalait- Övriga starkströman- 
teet 	............. läggningar ........... 5 37967 66811, 1 44551 1 659 10 
Yhteensä moni. 16, Summa. mom. 16 615 840 24! 74 498.95' 161 183160 185 001 12 
'Liikkuva 	kalusto. Rörlig materiel. I 
Kunnossapito: Underhåll av: 
Veturien 	ja 	tende- 
rien.............. 
Lokomotiv iich tend- 




Henkilö- 	......... Person- 	........... 2 203 41040 124 00? 101 62447365 772 499I- 
2, 	'ra'ara- 	.......... 451941309' 758 93565 1 169 17115 1 275 14865 Gods- 	.............. 
Yhteensä moni. 19, Sunnun inom. 19 13 549 89469182326082 3889.59186 39.5114867  
Muita 	asiainenoja. Övriga sakliga 
Ilmoituksia ........... 
utgitter. 
Annonser 42 70 1 531 Ii 48 13n17 ................ 
51103 Palosammutuskustann.. Brandsläckningskostn. 1 657 02, 90.580 44525 
Sekalaisia menoja:  Diverse utgifter: 
Vuokraa............ 5 979196 742 67 1 606 80 1 1 84424 
Kirjoja, sanomalehtiä  Böcker, 	tidningar 
3520 28 1 0856? in............. 437 1 19 9451901 
Posti- ja pihelininaks 
Arrenden ............. 
Post- och telefonavg  6 27055 1 684 891 1 933 , 83 
Arvaamattoin. menoja 
m. ni............... 
Oförutsedda 	utgifter 35017l 4349 
94I09, 107 91 
Hövrvlautan 	ylläpito Ångtärjans 	underhåll i — - - -- - 
Yhteensä mom. 24, Swunui mom. 94 16 /20,96, 200210, 43.3168' 4 97175 
Yhtmmn»i) asiamenoja, Summa sakliga, utgifter 41 967 45614615 234 378 34 11 302 220 88 12 424 094 71)  









)cff;iii'n'(,/ii'/ 	11)23 	ftmI,S)H'1lrflf//i'1HI. 
49 
	
Lute I Bil. 
Forts, till tab. N:o lo. 
järnväg. 
Mk. 	p Mk. 	p Mk. Mk. 	P.\  Mk. 	p Mk.(p Mk. 	p Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. p. 
4152187 58717:99 2001152 1292242 4488413( 1184893 909430 672452 356480 538083:02 
33784965 34703116 6218046' 7442247 9502488 4598219 1492928 238868S 1769120 208256026 
91 40666 99431 95 15 50649 1523444 24 279(89 10881 75 3 264152 5 10082 4692 75 558 77769 
1401303! 983.3711 2950L1 260313 8985549 1376719 2194146 460955 424079 50496084 
.55338131 59.503659 11171l!50 11634652 18613036 7854658 30238121 4032174 3018954 368438181 
19504409, 21216850 33087!84 3250735 5180859 2321954 6965:86 10884116 10013:42 1192323112 
583323 634537 989 57 97220 154945 69443 20833 32552 29947 3565911 
20087732 21857387 3407741, 334795.5 5335804 2391397 717419 7120968 1031289 1227982 1 23 
305461126 332280103 5181932( 50910 1 21 81138151 36364'44 10909133 1 1704511 83 1568216 186731377 
63 41848 68 986147 10 758(50 10 56974 1684553 7 549 ' 82 2 264' 94 3 538!97 325585 : 403 654(52 
3338081 3631:16 56628 556135 ' 886 68 39740 119 22 186,27 171 37 20406- 
37221782 404897 ( 66 63144110 6203630 9887036 4431166 1329349( 2077107 1910938 2291374(29 
431103475 442911723 79360178 94984510121279119 58686518 19054065 30486503 22579066 2657946692 
53518855 75683492 25793480 16656111 578525(75 15272455 117219:35 86674,44:  45947i90 6935521,47 
3893 818'45( 4006 633(20 441 003151 550 899 1 30 464 933(55 345 281.55( 10255 90: 136 745(10' 174 35007 19004 14431 
8 740 941175' H 9192 58.5(351 492 539,731 666 80551 2256 2.50 491 H 	H 084 871 28( 318 07590 528 284 57 446 08863 ' 52519 132 ( 70 






1 1 36 162- 
1 028201 1 11845 174 42 17136 273.10 12240 36I72( 57(37 52 78: 628536 
3 71056 4 03634 62947' 61843 98562 441 73 132 52, 207 06 190,50! 22 683(- 
2 18433 2 37611 37056 36405 58021 26004 7801 121 89 11214 13 35302 
3890 87 4 232(48 66006( 64848 1 03351 46320, 138 	l 217 12 ! 199 75' 23 785125 
21728 23636 3686' 3621 57:72 2587 776 1212 1116 1328:26 





25 747 U201327 684 826674 395 33468,4 525 268 1916 812 62849 3122 072 ( 33! 93585043 1 486 725 541 320 947187 156 945 94743 
35 746 256,9637 961 157169(6 234 39986(6 723 19485(9 623 671(84,4 48! 487121 376 959 74(2 192 383(53(1 844 458(59 218 578 665(70 
T7altionrautatict 	1923 	Statsjär'nvägarna.  1. 
Lute I Bil. 	 Ft 
Taulu N:o Il. Erittely varasto- 
Tab. N:o Il. Specitikation av förräds- 




r au tat i e 1 5. - 
p. Mk. 	p. 
Kandestoista pääluokka. 	Tolfte huvudtiteln. 
Mk. 	p. Mk.  
Luku VI 	 Kap. VI. 	 i I 
Henkilö menot 	 Person al utgifter. 	 I 
Paikkausta vakinaiselle henkilö-  Avlöning till ordinarie perso- 
kunnalle: 	 nat: 
Normaalimääräysten mukaan 	Enligt noimalhestänimelser 	92 350 - 
Kalluinajanlisäystä ............i)vrtidstilägg ................. 579 840 
Yhteensä mom 1, Sutmna »nom. 1 672 190 - 
Palkkausta ylimääräiseile henkilö- Avlöning till icke ordinarie perso- 
kunnalle ja korvausta ylimää- nal 	samt ersättning för extra 
räisestä työstä: arbete: 
Normaalimääräysten mukaan Enligt 	siormalbestämmelser 16 740 - 
Kalluinajanlisäysta............. 76 119— Dyrtidstillägg 	.................. 
Yhteensä mom. 2, Summa inom. 2 92 859 - 
Paikkausta 	viransijaisille: Avioning till vikarier: 
Normaalimääräysten mukaan .. Enligt normalbestämmelser 	...... 2 456 78 
Kalliinajanlisävstä............. Dyrtidstillägg 	................... - 
Yhteensä mom. 3, Summa mom. 3 2 4-56 78  
Yhteensä palkkauksia, Summa avlöningar  767 0k78 
Muut henkilömenot: Övriga personalutgifter: 
Matkakustannusten korvaukset ja 
päivärahat ................... 
Resekostnadsersättningar och dag- 
1 099 - 
Yhteensä henkilömenoja, Summa personalutgifter  768 604 78 
A siarne not: 
traktamenten 	................... 
Sakliga a tg ute r: 
Kaluston kunnossapito .......... 
Konttoritarpeet 	................ 





Polttoaineiden kulutus henkilö-  Bränsleförbrukning i p ersonalens i 
kunnan asunnoissa 	......... 643 - 
Polttoaineiden 	kulutus 	koatto- 
bostäder 	................... 
Bränsleförbrukning 	h 	kontor. 
reissa, asemahuoneistoissa, Va- stationslokaliteter, depoter och 
rikoilla ja pumppuhuoneissa .. pumphus 	.................. I 1 990 
Yhteensä main. 11, Summa »noin. 1 / 2 634— 
Muut käyttöaineet: Övriga driftsmaterialier: 
Valaistusaineet ............... Belysningsmaterialier 	............ 206 30 
Muut sekalaiset tarveaineet..... Diverse övriga materialier ........ 2 79550 














» 	» b 
» 	12 
'> 	sa 
'I 	» C 
10860--1 22080- 
59940 1 	138l20- 
70800 - 160 200- 




-- H 	14665 
950 55 
109726 
88 711 50 197 189 81 
225— 	400- 
88 936 50 197 5898l 
8112151 	(5140 1 50 
121770 	I13379 
- -.- 1435- 
- - 1435- 
-- —15 
- - 	71450 
71465 
Valtion rautatiet 192.3 Statsjärnviigarna. 
H U U U. 
osaston menoista vuodelta 1923. 
 avdelningens utgifter  under år 1923. 
51 
	 Lilto I Bil. 
järnväg. 
Mk. p.1  Mk.lp Mk. 	p.' Mk. 	p 	Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. p 	Mk.  Ip•I  Mk. 	p.1 Mk. 	p. 	Mk. 
22 720 - 23 278I33 28 240— 	6 060 - 	3 400 - 	2431633 8 200L_. 3480 - 2 220 - 5800 - 275 93766 
128120— 13753326 165418— 	32240— 	22100— 13439997 35600— 18020— 14580— 32500— 164231123 
150840-- 160 811 59 193658— 	38300— 	25.500— 15871630 41800— 21500— 16800— 38300— 191824889 
4500— 734333 11650— 	2740— 	4200--' 	694936 2165-- 1800— 2100— 2100— 7733804 
10000— 28855— 58503,30 	14060— 	20220— 	3487990 15115— 3700— 11520— 14700— 343869- 
14500 - .36.198 33 	7015330 	16800 - 	24420 - 	41 82926 17280 - 5500 - 13620 -- 16800— 421 20704 
90— 5555 508— 	 -- 	320- 	775— --- -- --' --- 556115 
-- 265865 	-- 	840— 	3625— -- -- -__. — i -- 1028836 
90— .5555 316665' 	- --' 	1160— 	4400— - - - - - -- - -  1584951 
165 430-- 197 06547 266 977 95 	55100 - 	51 980 --H  20494556 59080— 27 000  - 30420 - 55 100 - 2 355 305 44 
700— 800— 700— 	275 k —, 	 600— 	4.50— 325— 200— 400— 300— 7437- 
166 130 - 197 86547 267 67795 	55 375'-- 	51 680 - 20539556 59405— 27 200 - 30820 -- 55400 - 2 362 74244 
309141 381017 9400L 	191614 	520520 	7110.50 1860— 1400 ' — 110.550 123750 10234457 
3518 90 390934 371632, 	400— 	700— 	1540— 800— 121008 300 300— 2367527 
-- -- -- 	-- 	--- 	----- -- -- -- -- 1553- 
- - 624— 2000-- 	 - - 	 - - 	 - - - - - - oo— 8649- 
624— 2000— 	-- 	-- 	-- -- --. -- 600-I 10202- 
5281 11485 215,10 	-- - 	
- - 	34048 79 
-- 
1401_ 





1 161 69 
914 
1 02903 
18 	2 30676 	221 07 99 98982 











Faltionra utatiet 1923 Statsja..n vägarna. 
Lute I Bil. 
Jaticoa laninun .No ii. 
'-31 
'TI a 
I H 0 
____'I _________ 
rautatiellA. - 
Mk. 	p.1 Mk. pH Mk. 	J p• 
Dm. 13 	Sekalainen hankinta: 	 Diverse 1everanser 
» a Förbrukning av vatten, gas och 
Valtionrautatciden tai yksityisten 	elektrisk energi, som erhållits 
laILUItSISLa sittuuu veueu, aanaitit 	trait suatsjarnvagarltas euer pii- 
- 1 300— 600— 2 331 
» 	b 	iPuhdistus ja pesu y. m.........Renhällning och tvätt in. m 	888 58 - - 22 50 - 
ja sähkön kulutus 	............vata inrättningar 	...............10 
Yhteensä moni. 13, Summa mom. 13 	89858 1 300 - 62250 2 331 
- - - -  35 112 22 	a 	Ilmoituskustaiuiuksia 	......... Annonskostnader ..............- - 
» 	24 	Sekalaisia menoja: 	 Divene utgifter: 
» 	b 	Vuokraa vieraista maa-alueista 	Arresiden för främmande jord- 
ja 	huoneistoista 	........... områden och lokaler......... - -- - - --- - - 
» 	» 	c 	Kirjoja, karttoja, sanomalehtiä 	Böcker, 	kartor, 	tidningar 	och 
ja 	aikakauskirjoja 	......... tidskrifter 	................. I 	330 - - 332 - 487 
» 	d 	Posti-, sähkösanoma- ja puhelin- 	Post-, 	telegram- 	och 	telefon- 
maksuja ................... avgifter 	.................. 2 764 15 801 65 914 60 2 000 
» 	» 	h 	Muita ja arvaamattomia menoja 	Övriga och of örutsedda utgifter 	454 - - - - -- 668 Yhteensä mom. 24, Suinnia mom. 24 	3 548 15 801 65 1 24660 3 155 
Yhteensä asiamenoja, Summa sakliga utgifter 	27 814 04 1! 431 50 11 32804 48 786 
Kaikkiaan, Summa summaruni 	796 4l882 100 368 - 208 917 89 239 449 
l"/fioiuitif,,/,,/ 	 t,iiji,n 1H1'iIIH(. 
53 
	 Lute I Bil. 
Forts. till tab. .N:o 11. 
fi a 
järnväg. 
Mk. 	_ p.' 	Mk. 	 ; 	Mkjj.i 	Mk. 	p.Mk. 	p. 	Mk. 	p 	Mk. 	p. 	Mk. 	p._Mk. 
-- 116850 - - 	10305 - - 1200631 255— - - -- 
242 17 600 - 	2 121 08 	 - - - - - - - - - - - 
24217 176850 212108 10305 - - 12006 31 255— - - - 
105— 70— 143— - - - -- -- - - - - -- 
p. Mk. 	Mk. 
- 	- --- 	177 
- 	600— 	44 
- 	600— 222  
- 	-- 	dl 
50— 	330— 	50— 	-- 	-- 	500—, ---- 	-- 	---- 	-- 	2079- 
	
1000— 105020 3000— 	51015 	43220 204110 	28650 	213— 	19110 	19035 	15 395- 
11404 - - - - - - - - 421 06 - - - - - - - -- 1 657 20 
1164'04 138020 	3050— 	510 15 	43220 	2962F16' 	28650 	213--' 	19110 	19035 	79 13120 
928321 12 591 24 22 952 26 	315041' 6 417 39 24 94927 	3 34150 	2 923 08 	1 59660 	3 32785 189 89308 
175 41321 210 456'71 290 630 21 58 52541 58 09739 230 34483 62 74650 30 123 08 32 416601  58 727 85 2 552 63552 
Valt ion ran ta tiet 1 93 Sta tsjiirnvägarna. 
Mk. 	Mk. 
Kandestoista Tolfte 
paäluokka. huvudtiteln.  
Luku VI. Kap. VI. 
Hen kilöm e not. Per» onalutg ute r. 
Palkkauket. Avlöningar. 
kilökuimalle: sona!: 
Paikkatista vakinaiselle lien- Avlöning till ordinarie per-
Xormaalmiäiträysten mu-  
kaan: ser: 
Jakson johto ja asema- Sektionens ledning och  
palvelus 	........... 
Enligt normalbestämmel- 
4500 65374 329 87 





Jakson johto ja ase- Sektionens ledning 
mapalvelus och 	statinnstjiLnst32  292 311 722 613 41i 
Junapa!velus  Tågtjänst. .......... 12 648 884 161 260 62 
Yhteensä moni. 1, Summa own,. 151 .3% 64219914  370 45 




» 	» » 1 
Il 	» » 2 
Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
• 049 338]29 668 101 
	
782 036 73 
391 64005 212 302 
	




68159470 497741286 k 
383 726 32 1 697 821 41 
945 7245.5 7 757 894'J6I 
» 	2 
» 	» » 
» 	»b 
» 	» » 
» 	» 
» 	»c 
Paikkausta 	ylimääräiseile Avlöning till icke ordinarie 
henkilökunnalle 	ja 	kor- personal samt ersättning 





Jakson johto ja asema- Sektionens ledning och  
palvelus 	........... 2 078 618 
Junapaivehis 	........ 
stationstjänst 	....... 




Jakson johto ja ase- Sektions ledning och 
mapaivelus stationstjänst 	..... 3 722 589 
Junapalvelus 1 728 791 





802 08043 1592572 
815 301 99 981 120 
Lute I Bil. 	 54 
n E n 
I - 
Taulu N:o 	12. 	Erittely Liikenne - 
Tab. N:o 12. 	Specifikation av Trafik- 
T 
rtjej1ä 	I 
239 561 58 298 887 72 
10227389 19291528 
810 33462 993 800 44 
42809916 66965055 
158026925 215525399 
44 670 01 
23 	34 74391 
T5gtjänst 	........... 
ylimääräisestä 	 tings- 	och 	över- 
työstä 	 tidsarbete - - -- - 
Yhteensä mom. 2, Summa mom. 2 9290084 422 001 439 81 3 35700 
» 	3 Paikkausta viransijaisille: 	Avlöning till vikarier: 
» 	a Normaalimääräysten mu- 	Enligt normalbestämmel- 
kami: 	 ser: 
» 	» » 1 Jakson johto ja asenia- 	Sektionens ledning och  
319 221 28 30 665 45 90 52 
» » 2 
palvelus ........... stationstjänst 	....... 
Junapalvelus 	 Tilgtjänst 	............ 154 551 75 19305 26 4621 
I ultion ran fatiet 	1ii.?3 Stats/dra idgarna. 
55 
	
lAite I Bil. 
osaston menoista vuodelta 1923. 
 avdelningens utgifter  under är 1923. 
V U 1w II fl U __ fl U: fl 
r fl V 
Mk. 	p. 	Mk. p. 	Mk. 	p.\ 	Mk. p.f  Mk. 	p. 	Mk. p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. p. 




414 96811 	13260039 5863454 11389463 35290 1 48 	1059953755 
372555168 5556807l 19855176 11665426 26384520 	4433646 1297766 3488667 8502H— 	
463588677 
6422053164 7 162 167 15 2 966 567 54 2 670 866 78 3241 98742 1241 930 28 379669 
791 	94157004 401 813 - 	7742650476 
2841 54013 3663512 37 1 414 243 97 	770 307 46 1 596 4971651 	413 927 96 80186 307 926 92 9027670 	30862497 75 
1045.911331 1229078775 4989797 75 39291.5061 551729838 183279507 
H 
.531468921 39827826 535 88218 123.524 42683 
37606557 42815748 10364041 14703879 15140812 	51500 1 48 2321995 4345127 1971788 	46888294 
37574645 49606799 2 8 427 1 06 6933639 452 75911 	4419545 1971825 1570892 828719 	40062322C 
117140326 143593104 25943063 52006351 61368205 	11580141 6039995 116 343 ' 76 4456129 	122589939€ 
1737887 1 58 114266517 8884189 30856397 39553541 1 	210121b09 62119155 81221 1 24 2359101 	86734902 
- -  7 91361 130—  - - —I 	50 - - - 	 - - - 	8093 6] 
3661 082 86 351073529 48046999 104500266 161338469 1 	42166843 16545770 256 72519 9615737 	296356395 
81596 761 83332 80 	33697 02 	26357 09 38656 39 	
12 799771 5791 75 	12 441 54 5 168 91 	858 309 s 
40 051 48t 47 698 54 	10270 94 	12 987 81 20293127 1 	7 17937 2 844 90 	2 415 70 3 141 83 	425 250 31 





Asiamenot. 	Sakliga utgifter. 
Kaluston kunnossapito (yn- Underhåll av inventarie  
nä tarkastuskustannuk-  (jämte inventeringskost- 
set) .................nader) ................ 
Konttoritarpeet ..........Kontorsmateriaiier ....... 
 Polttoaineet:  Bränsle: 
Kulutus henkilökunnan 	Förbrukning i personalens  
asunnoissa .......... bostäder ............ 
» 	b Kulutus 	konttoreissa 	ja Förbrukning å kontor och 
asemahuoneistoissa . . stationslokaliteter . 
» 	d Kulutus vaunuissa  Förbrukning i vagnar 
Yhteensä mom. 11, Summa morn. 11 
12 Muut käyttöaineet:  Övriga driftsinaterialier. 
» 	» a Valaistusaineet: Belysningsmaterialier: 
» 	» » 1 Kulutus konttoreissa, ase-  Belysning av kontor, sta- 
mahuoneistoissa sekä tionslokaliteter och sta- 
asema-alueen valaistus tionsområden samt sig- 
ja merkinanto nalering 	............. 
» » 2 Kulutus 	vaunuissa sekä Belysning av vagnar och 
merkinanto junissa 	. signalering i tåg 
» 	» b Voiteluaiueet 	.......... Smörj ämnen ........... 
» e Muut 	sekalaiset 	tarve- Diverse 	övriga materia- 
h er 
Yhteensä mom. 12, Summa mom. 12 
Lule I Bil. 	 56 
Jatkoa tauluun No 1?. 
tri  i p 
_______ I 	I - 
-__________ 
Mom. 3 b Kalliinajanlisävstä: 	Dyrtidstillägg: 
	
» 	» »1 Jakson johto ja asema 	Sektionens ledning ud 
palvelu» ............ stationstjänst ....... 
» 	» »2 	Jtuiapalvelus ..........Tågtjanst ............  
Yhteensä morn. 3, Seumna morn. 
Yhteensä paikkauksia, Summa avlöui ngai  
Muut henkiiömenot. 	Övriga personal- 
utgifter. 
» 	4 a Matkakustannukset ja pal- Reseersättningar och dag 
värahat ............... traktamenten .......... 
» 	5 	Virantekorahat. .......... Tjänstgöringspenningar 
 Yhteensä henkilömenoja,  Summa personahitgiftei 
Mk. p. Mk. 	p. Mk. 
1 640 731 09 159 64S85 471 624 98 	231 492 08 277 43O37 
739 48961 109 830 11 233 934 95 	123 755 38 175 385L 
28539.93 73 319 449 67 842 295 12 423 472 lO 560 94588 
635407211466913415915769343578949 465 9010 474 O9423 
8401977 4706175 2399660 2616478 2634150 
1 676.53260 175 732— 32047220 245 326 70 221 801 80 
65301273 516 914 13513416 113 812 379 220 957 3810 722 237:53 
47586775 .3028752 5332985 4539139 4404O59 
5190342 484267 1018136 10190— 952075 
26180127 44318-- 7350486 92887— 118353- 
93519983 42973--- 122598—i  83320— 169298- 
1 120 335 41 36454--- 200 510 80 	97674-- 122 376- 
231733651 123745— 396611661 273881— 408027- 
26563440 1l42916l 3600630 57553103 3326233 
13054211 328544 5468964 266783 2239914 
841329 64778 108 701 	1 00530 1 30866 
452 453 87 31 51044 58 56560 52 64120 50301 91 
857 04367 46 8 .72 1 821 149 3701241 113 86736 107 272 04 
l'oltionra»itaf»ot 7923 Statsjärnrägarna. 
57 Lilte I Bil. 





Mk. 	p. Mk. 	p.1 Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	p.1 Mk. 	'pl Mk. 	lp. Mk. 	p.1 Mk. 	j. Mk. 
37250633 40215216 9016376 13610776 17265757 5661234 2513150 4833674 2082570 410542121 
21101622 
70517079 













748005458 76195326( 179105151 
1482536696 16563476301 5649373i25 52174611121 7457971171 236993381 734102171 73167198 66579719 16064012092 
43 926 25 .50851— 1628495 2013239 3727165 6270— 6000— 3200L - 39152064 
37725860 39434670 6213910 	73799i101 24701.5- 2814270 2561220 2216570 1674910 388709350 
15 246 551 81 17 008 674l_ 5 727 79730 5311 39261l 7 742 258 36 2 404 346 51 765 7!437,1 757 03768 682 546 29 164 918 735 06 
H H H 
4647843 872.5085 1707709 2483020 2200243' 640996 387464 283546 114502 86082118 
9264,47 2058772 3 787 71 5 78382 7 7.59 59 23062.5 54547 2 273194 1 04992 13999709 
142 09550 201 635 19 29 92276 54013 50 53202 60 21 112 46 9370— 29409 H 22 906 - - 1 152 531114 
140680 1_ 16776465 6983698 48340— 11449153 37947— 18668— 31210— 32111-- 2014435199 
267 900— 328 99932 18859,— 48836 - 113 763 561 6570 - 32844—, 9 800-- 10075 - 2 414 99709 
55067550 69839916 11861874 15118950 28145769 1 6562946 60882— 70419'- 65092— 5581964122 
5343815 9548977 1166846 3179406 3294737 682141 
H 
5070 1 381 
H 
9472'18 491790 655504190 
618303 4634314 3058— 133341 1170552 - - 1021767 746 1 32 61— 29323225 
50973 269758 1350 57670 53865 47824 7126 71603 1743479 
5842467 12997401 26 27580 2938647 42 21886 11355 48' 612354 11 $09183I 473686 965 77854 
118555158 274 .50450 4101566 63090641 8741O40 18655 13 2148285' 2237770 1043179 193195048 
Valtionrauta.tiet 19.3 Siaisjärnvägarna. 	 I 8 
Lute i Bil. 	 58 
Jatkoa tauluan N:o 12. I 
'-si - 
u u Qf.j 
I 	T 
ran tatiellä.- 
Mk. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p.Mk. 	p. 
43 
Sekalainen hankinta: 	Diverse leveranser: 
Valtionrautateideis 	tai 	Förbrukning 	av 	vatten. 
yksityisten 	laitoksista 	gas och elektrisk energi. 
sun 	ja 	sähkön 	kuin- 	vägarnas eller privata 
saadun 	veden, 	kaa- 	som erhållits från stats - 
tus: inrättningar: 
Konttoreissa, 	asemahiso- 	För 	kontor, 	stationslo- I 
neistoissa 	ja 	asema- 	kaliteter 	och 	stations- 
1107 000118 91 972 58 	122 60325 116 21402 	85451 
447 228 12 17 022 39 	168 033 75 104 351 44 	222 452 
aluetta varten områden 	............. 
Vaunuja varten 	 För vagnar ............ 
Puhdistus ja pesu v. in 	Renhåilning o. tvätt m.m 1 100 777 56 57478 1 18 	68 71980 11089 70 	11692 
Yhteensä omin. 13, Summa mom. 13 2 655 90.5 86 166 471 15 	.359 356 80 231 655 16 	299 595 
Korvausta 	vieraan 	liik- Ersättning för begagnande  
kuvan 	kahiston 	käy- 	av främmande rörlig ma- 
103617695  - - 	- - -- - 	- töstä...................teriel 	.................. 
Ilmoituskustannuksia ......&nnons  kostnader 569 - 132 - 	- 1 177 - 	426: 
Vahingonkorvauksia: 	Skadeers ättningar:: 
Korvausta vieraalle omai- 
snudelle sattnneesta va- 	Ersättning 	för 	skada 	a 
hingosta: 	 främmande egendom:  
I följd av 	olyckshändel- 
räysten nojalla) 	 skilda bestämmelser).  21 959 60 - - 	8 650 - - - 	725 
För 	förlorat och skadat 
Tavarankorvauksia (paitsi 	gods (utom vid olycks- 
Tapaturmista 	(eri 	mää- 	se (på grund av sär- 
95 16146 8 51605 	17 390 90 8 998 48, 	16 847  
Yhteensä inom. 23, Summa mom. 23 117 121 06 8516051 	26040 90 8 998 48 	17572 
Se kalaisia menoja: 	Diverse utgifter: 
Vuokraa 	vieraista maa- 	Arrenden I Or främmande 
3 700 - 8 748 - 	4000 _ 	- 
tapaturniissa) 	........ händelse) ................ 
lehtiä 	ja 	aikakaus- 	Böcker, kartor, tiduinga  
alueista ja huoneistoista 	jordområden och loka- 
kirjoja 	.............. och tidskrifter 2 157 75 - 	- - 50 
Kirjoja, karttoja, sanoma- 	ler ...................... 
Posti-, 	sähkösanoma- 	ja 	Post-, telegram- och tele- 
66 899 55 6 763 55 	19 202 35 12 104 70 	15 624 
Muita ja arvaamattomia 	Övriga 	och 	oförutsedda 
puhelinmaksuja 	......fonavgif ter 	.............. 
993 43 1 50 	756 - - - 	- menoja .............. utgifter 	................... 
Yhteensä inom. 24, Summa mom. 24 73 750 i 73 15513 : 05 	2395835 12 10470 	15674 
Vhteensä asiamenoja, 	Summa sakliga utgifter  7 585 6749 396 380 26 1 018 849 1 16 697 265 	902 129  
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Forts. till tab. .N:o 12 
järnväg. 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p 
10046449 121005 04 	2061154 6078604 8231015 823425 - - 404590 4411891 190601071 
132 76483 215 917 78 	3 99199 57241 06 	11389122 21060 - 29738 32 391 50, 	1 513 235 1 
33 837 71 10821705 1 991561 554480 3486604 3479 17 	265— 277725 3704— 145036221 
26706703 443 139 87 	34 519;14 123 571 90 	231 06741 1192402 265 - 36561 47 8 507 486960811 
-- --- -- -- -- _l 	10361769 
112— - - 	 - - 	57350 - - - - 	 - - - - - - 	29895 
- - - - 	 - - 	 - - 	24634180  - - 	 - - - - - - 	559894 
9942L0 3025370 38 998 05 	4110 10 	452695 329662 40— 86162 - - 	2389433 
3025370 38 998 0S 	4110 10 	452695 34.57690 329662 40— 86162 - - 	2949127 
- 
-, 1400l - - 	3668— - - - - - - - 	21561- 
-- -- -- : 	 ---- -- -- -- 2207 
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Lute I Bil. 
Taulu N:o 13. Valtionrautateiden henkilökunta Joulukuun  31 p:nä 1923. 





Gemensamma I ör 
alla järnvägar. 
Rautatiehallitus. 	 Järnvägsstyrelsen. 
Pääjohtaja 	................................ 	Generaldirektör 	............................ 
	
Ylijohtaja.................................. 	Överdirektör 
Direktörer för förvaltningsavdelningen, ekonomi- 
Johtajia hallinto-osaston, talousosaston, yleisen 	avdelningen, allmänna banavdelningen, kon- 
rataosaston, konstruktiivisen rataosaston,  ra- 	struktiva banavdelningen, bvggnadsavdelnin- 
kennusosaston, koneosaston,  varasto-osaston, 	gen, maskinavdelningen. förrådsavdelningen, 
liikenneösaston, sekä tariffi- ja kontrolli- 	trafikavdelningen 	samt tariff- och kon- 
osaston johtajat (viimemainitun osaston joh- 	trollavdelningen (direktörsämbetet för den 
tajanvirkaa on liikenneosaston johtaja hoita- 	sistnämnda avdelningen har jämte egen tjänst 
nut oman virkansa ohella) ................ 	handhafts av trafikdirektören) ............ 	91 	ii 
Hallinto-osasto. 	 Förvaltningsavdelningen. 
Icaiaslia: 1 sihteeri, 1 reistraattori, 1 kirjanpitäja, 
1 kanslisti, 9 konttoriaptilaista, 1 ylimääräinen 
konttoriapulainen ja 9 vahtimestaria.........  
Lainopillinen toimisto: 1 asianvalvoja, 4 apttlais- 
asianvalvojaa, 2 yliin. notaria, 1 kirjanpitäjä 
ja 2 kanslistia ............................ 
1 oppikiirssien johtaja ja 1 ylim konttori- 
apulainen ................................ 




Kanzreerikontton.: 1 ylikamreeri, 4 kainreeria, 
2 reviisoria, 5 kirjanpitäjää, 1 toisen luokan 
kirjuri ja 4 konttoriapulaista .............. 
Pääkassa: 1 pääkassööri ja 1 apulaiskassööri 
Tilastokonttori: 1 konttoripäällikkö, 2 aktuaaria, 
2 kirjanpitäjää, 1 kuukausijulkaisiintoimittaja, 
9 toisen luokan kirjuria, 24 konttoriapulaista 
 ja  21 laskuapulaista ...................... 
Kilometrikonttori: 1 konttoripäällikkö, 1 ensi luo-
kan kontrollööri, 1 kirjanpitäjä, 16 toisen luo-
kan kirjuria, 19 kouttoriapulaista ja 14 lasku- 
apulaista sekä väliaikaisessa palkinto-osastossa 
 8 ylini. konttoriapulaista  ja 6 laskuapulaista 
Painatustiiiden konttori: 1 konttoripäällikkö, 1 
kirjanpitäjä, 1 toisen luokan kirjuri, 3 konttori-
apitlaista, 1 laskuapulainen, 3 piletinpainajaa, 
3 kaavainlähettäjää, 4 nuineroitsijaa, 3 piletin- 
painajanapulaista. ja 1 käskyläinen ..........  
Kansliet: 1 sekreterare, 1 registrator, 1 hokiörare. 
1 kanslist,9 kontorsbiträden, 1 extra kontors- 
biträtle och 9 vaktmästare ................ 
.Juridiska byrån: 1 ombudsman, 1 biträdande 
ombudsmän, 2 extra notarier. 1 bokförare 
och 2 kanslister .......................... 
 1  föreståndare för lärokurserna och 1 extra
 kontorsbiträde ........................... 




Kamrern reko ut uret : 1 överkamrerare, 4 kamrerare. 
2 revisorer, 5 bokförare, 1 bokhållare av 
 II  klass och 4 kontorsbiträden ............ 
Huvudkassan: 1 huvud- och 1 biträdande kassör 
Sia tistaska kontoret: 1 kontorsföreständare, 2 ak-
tuarier, 2 bokförare, I utarhetare av månads-
publikationen, 9 bokhållare av lIk- lass, 24 kon-
torsbiträden och 21 räknebiträden .......... 
Kiloineterkontoret: 1 kontorsföreståudare, 1 kon-
trollör av I klass, 1 bokförare, 16 bokhällare 
 av  II klass, 19 kontorabiträden och 14 räkne-
biträden samt i temporä ra premieavdelningen 
 8 extra  kontorsbiträden och 6 räknebiträden
Kontoret /Ör tryckningsarbeten: 1 kontorsf öre- 
ståndare, 1 boklörare, 1 bokhåliare av II 
 klass,  3 kontorsbiträden, I räknehiträde, 3
 biljettryckare,  3 hlankettexpeditörer, 4 nuinre-
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Rata toimisto: 2 apulaisjohtajaa, 1 ensi luokan 
 ja  1 toisen luokan ratainsinööri, 1 notan,
 2 kirjanpitäjää, 2 konttoriapulaista, 1 ylim. 
konttoriapulainen 	........................ 
Ylipuntarhuri .............................. 
Konstruktllvinen rataosasto.  
Siirros, Transport 
Överläkare 	 ................................ 
Ekonom .................................. 
Gårdskarl .................................. 
Städerskor 	 ................................ 
Budbärare 
Allmänna banavdelningen. 
Banbyrån: 2 biträdande direktörer, 1 baninge-
niör av I och 1 d:o av II klass, 1 notanie, 2 
 bokförare,  2 kontorsbiträden och 1 extra 













Kanslia: 1 kirjanpitäjä ja I vlim. konttori- 
apulainen ................................ 
Sütarakennustoinisto: 1 apulaisjohtaja, 4 ensi 
luokan ratainsinööriä, 4 toisen luokan rata- 
insinööriä, 1 apulaisinsinööri ja 7 ylim. 
msinooria ................................ 
Ratapihatoimisto: 1 apulaisjohtaja, 1 toisen luo-
kan ratairusinödri, 2 apulaisinsinööriä, 2 ylim. 
 insinööriä,  2 piirustajaa. 2 ylim. piirustajaa,
1 ylim. rakennusmestari ja 1 ylim. kopioitsija 
Huonerakennustojmjsto: 1 ensi luokan arkkitehti, 
 7 ylim.  arkkitehtia ja 1 rakennusmestari 
.214erkinanto- ja turvallisuuslaitteiden toiiiiisto:  
1 ensi luokan ratainsinööri, 3 vlim. insinööriä, 
 1 ylim.  rakennusmestari ja 1 ensi luokan
ratamestari .............................. 
Geotekniuinen toimisto: 1 ylim. geoloogi, 1 toi-
sen luokan ratainsinööri, 1 ylim. insinööri, 
 1 ylim.  rakennusmestari. 1 ylim. laboratorio-
apulainen ja 1 siivooja .................... 
Rakennusosasto.  
2 apulaisjohtajaa, 2 ensi luokan ratainsinööriä, 
3 toisen luokan ratainshiööriä., 1 notan, 1 toi- 
sen luokan varastonhoitaja, 2 kirjanpitäjää, 
1 kanslisti ja 2 konttoriapulaista ............ 
Koneosasto. 
Konetoim'isto: 3 aplllaisjohtajaa, 3 ensi luokan 
koneinsinööriä, 1 toisen luokan koneinsinööri,  
2 notaria, 1 kirjanpitäjä, 1 kanslisti, 2 toisen 
luokan kirjunia, 1 piirustaja, 2 työnjohtajaa, 
6 konttoriapulaista, 1 ylim. kontturiapulainen  
Kansliet: 1 bokförare och 1 extra bokfö- 
rare .................................... 
Brobyggnadsbyrån: 1 biträdande direktör, 4 
baningeniörer av I och 4 d:o av II klass, 
1 biträdande ingeniör och 7 extra inge- 
niörer .................................. 
Bangårdsbyrths: 1 biträdande direktör, 1 ban-
ingeniör av II klass, 2 biträdande ingeniörer, 
2 extra ingeniörer, 2 ritare, 2 extra ritare, 
 1 extra  byggmästare och 1 extra kopierare
Husbyggnadsbyrdn: 1 arkitekt av I klass, 7 extra 
arkitekter och 1 byggmästare .............. 
Byrån för signal- och säkerhetsanläggnin par: 1 
baningeniör av I klass, 3 extra ingeniörer. 
1 extra byggmästare och 1 banmästare av I 
klass .................................... 
Geotekuiska byrån: 1 extra geolog, 1 baningeniör 
 av  II klass, 1 extra ingeniör, 1 extra bygg-
mästare, 1 extra laboratoriebiträde och 1 stä- 
derska .................................. 
Byggnadsavdelningen.  
2 biträdande direktörer, 2 baningeniörer av I 
 och  3 d:o av II klass, 1 notarie, 1 förrådsför-
valtare av II klass, 2 bokförare, 1 kanslist 
och 2 kontorshiträden .................... 
Maskinavdelningen. 
Maskinbyrån: 3 biträdande direktörer. 3 ma- 
skiningeniörer av I och I d:o av II klass. 2 
 notarier,  1 bokförare, 1 kanslist, 2 bokhöilare
 av  II klass, 1 ritare, 2 verkmästare, (3
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kaikifie rauta- 
teille yhteisiä.  
Gemensamma f 
alla järnv5gar.  
1 lennätininsiiiööri, 1 toisen luokan lennätin
-teknikko ja  1 konttoriapulainen ............
Konepajaoimisto: 1 apulaisjohtaja, 1 ensi luokan 
koneinsinööri ja 1 toisen luokan koneinsinööri 
Koneteknillinen toimisto: 1 apulaisjohtaj a, 2 ensi 
luokan ja 6  toisen luokan koneinsinööriä, 6 
apulaisinsinööriä, 4 piirustajaa ja 1 konttori- 
apulainen ................................ 
Sähkötekni/linen toimisto: 1 ensi luokan ja 1 toi-
sen luokan koneinsinööri ja 2 apnlaisinsinööriä 
Varasto-osasto. 
Ilo sk'intatonn,sto: 1 apulaisjohtaja, 1 kemisti- 
insinööri, 1 kemisti-insinöörinapulainen, 2 spe-
ditööriä, 1 notan, 4 kirjanpitäjää, 1 kanslisti, 
 1  toisen luokan kirjuri, 4 konttoriapulaista ja 
 1  harjoittelija ............................ 
T'arast oko nttori: 1 konttoripääffikkö, 4 ensi luokan 
kontrollöijria..3 toisen luokan kontrollööriä, 
 1  toisen luokan kirjuri, 1 kosittoriapulainen ja 
1 harjoitt.elija............................. 
Pnutararakonttori: 1 konttoripäällikkö, 1 apulais
-konttoripäällikkö,  3 kirjanpitiijää, 1 ylim.
kirjanpitäjä. 3 toisen luokan kirjuria, 3 kont-
toriapulaista, 1 ylirn. ylimetsänhoitaja, 1 ylim. 
 metsänhoitaja,  3 vlim. konttoriapulaista . 
Lilkenneosasto. 
Liikennetoimisto: I apulaisjohtaja, 2 ensi luokan 
liikennetarkastajaa, 2 toisen luokan liikenne-
tarkastajaa, 2 kirjanpitäjää, 1 toisen luokan 
kirjuri ja 4 konttoriapulaista .............. 
Kuljetustoimisto: 1 apulaisjohtaja, 1 ensi luokan 
liikennetarkastaja, 2 kirjanpitäjää, 1 toisen 
luokan kirjuri ja 3 konttoriapulaista ........ 
Sotilastoiinisto: 1 esimies, 2 kirjanpitäjää. ja 1 
konttoriapulainen ........................ 
Tiedustelukonttori: I ensi luokan liikennetarkas-
taja, 1 toisen luokan liikennetarkastaja, 2 ensi 
luokan kirjnria ja I toisen luokan kirjiui .  
Tariff i- ja kontrolliosasto. 
Tari//itoiin isto: 1 apulaisjohtaja, 1 ensi luokan 
liikennetarkastaja. 2 kirjanpit.äjää ja 1 kont-
toriapulainen 
Kontrollitoiin istou. kanslia: 1 ylikontrollööri ja 
2 konttoriapulaista......................... 
Siirros Transport 
1 telegrafingeniör, 1 telegrafmekaniker av Il 
klass och 1 kontorsbiträde ................ 
Verksiadsbyrän: 1 biträdande direktör, I maskin-
ingeniör av I och 1 d:o av II klass .......... 
Maskintekniska byran: 1 biträdande direktör, 2 
maskiningeniörer av I och 6 d:o av H klass, 
 6  biträdande ingeniörer, 4 ritare och 1 kontors-
biträde.................................. 
Elektrotekniska byrän: 1 maskiningeniör av I och 
 1  d:o av II klass samt 2 biträdande ingeniörer
Förrádsavdelningen. 
'pplmidö ngsbyrån: 1 biträdande direktör, 1 ke-
mistingeniör, 1 keinistingeniörsbiträde. 2 spe-
ditörer, 1 notarie, 4 bokförare, I kanslist, 1 bok-
hållare av TI klass, 4 kontorsbiträden och 1 
 praktikant .............................. 
Förrädskontoret: 1 kontorsföreståndare, 4 kon-
trollörer av I och 3 d:o av II klass, 1 1)0k-
hiillare av II klass, 1 kontorshiträde och 1 
 praktikant .............................. 
Trävaru/onlorel: 1 kontorsföreståndare, 1 bi-
trädande kontorsiöreståndare, 3 bokförare, 
 1 extra  bokförare. 3 bokhållare av II klass,
3 kontorsbiträden, 1 extra överforstmästare, 
1 extra forstmästar€ .3 extra kontorsbiträden 
Trafikavdelningen. 
Trafikbyran: 1 biträdande direktör, 2 trafik-
inspektörer av I och 2 d:o av 11 klass, 2 bok-
förare, 1 bokhållare av II klass och 4 kontors-
biträden 
Transportbyrdn: I biträdande direktör, I trafik-
inspektör av I klass, 2 bokförare, 1 hokhållare 
 av  II klass och 3 kontorsbiträden .......... 
Militärbyrdn: 1 föreståndare, 2 bokförare och 
 1  kontorsbiträde .......................... 
Reklainatioitskontoret: 1 trafikinspektör av 1 och 
 1  d:o av II klass, 2 bokhållare av I och 1 d:o 
av II klass ..............................  
Tariff- och kontrollavdelnlngen. 
Tan//by idn.' 1 biträdande direktör, 1 trafik-
inspektör av I klass, 2 bokförare och 1 kontors-
hiträde.................................. 
Kontrollbyräns kansli: 1 överkontrollör och 2 
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Siirros, Transport 	S 	479 
Matkakoutrollööiej ä ........................ 
Tavarakoutrollikonfton:  I ensi luokan kontroll öiiri, 
 8 kirjanpitkjää,  22 toisen luokan  kiriuria,  2i
konttoriapulaista, 14 laskuapulaista ja 1 pi-
letinIajitte1ia ............................ 
iMtk'ustaluko,i.trollikonttori:  1 ensi luokan kontrol-
lööri. 2 kirjanpitäjäil, 23 toisen luokan kirjuria. 
 14 kouttoriapulaista, ö laskuapulaista  ja 9
piletiu]ajittehjaa .......................... 
,Jälkivarth iii usko itrnflikonilori: 1 ensi luokan 
 kontrollööri,  1 kirjanpitäjä, 1 toisen luokan
 kirjuri,  1 konttoriapulaista pi 3 laskuapulaista
Kansaineäii:iieii kontrollikontlryri: I ensi luokan 
 kontroliööri,  3 toisen luokan kirjuria ja 1
laskuapulainen 
tuoUokuljet uskonit.ori: 1 ensi luokan kontrollööri, 
I kirjanpitäjii•, $ toisen luokan kirjuria, 14 
koutti riapulaista, 7 laskuapulaista ja I piletin-
lajittelija ................................ 
Lennätinkontrollikonttori: 1 toisen luokan kontrol-
lööri, 2 toisen luokan kirjuria ja I iähköttäjä 
'J'aaisiioiiaksu/oii1torj: I ensi luokan kontrol-
lödri, I kirjanpitäja ja 9 toisen luokan kirjuria 
Rose koti tn illiirer ............................ 
KOntrolIfI!/th us qodskontor: I kontrollör av I 
klass, 8 hokförare, 22 bokhillaro av II klass, 
211 koutorshitritden, 14 rlknehiträden och 
1 	hiljettsorterare 	........................ 
Jcolitro1lb,rul(s  passagerare ko otur: 1 kontrollör 
av I klass, 2 hukförare, 23 hokhällare av 11 
klass, 14 kontorshiträden. 6 räknehiträden och 
9 biljettsorterare .......................... 
Kofro/lbijr4iis P/t('rki'rll's/tölltOr. 1 kontrollöt av 
1 klass, 1 boktiirare, 1 bokliållare av II klass, 
4 kotitorsbiträden och 3 räkuebiträden ..... 
Kontrollb1jrdns internationella kontor: I kontrollör 
av J klass, 3 bokhii.Hare av TT klass och I räkne- 
hittade.................................. 
Kontrollhijru us krerl:tt ra iisport kong or: 1 kontrollör 
av I klass, I bokföraie. S hokhtllare av 11 
klass, 14 kontorshiträdcn. 7 räknebiträtlen  0(11 i 
1 biljettsorterare .......................... 
Telegra/kontrollkontor: 1 koittrollör av TI klass, 
2 hokhällare av II klass och 1 telegrafist . 
Reslilutionsloiitoret: 1 kontrollör av 1 klass. 






Yhteensä keskushallitinossa, Sumnia vid rentralförvaltningen  
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Talousosasto. Ekonomiavdelningen. 
piirikuiueeria, 	2 	reViso- 1 iltstrkt.ikiiiiri'tait, 2 rev'- , 
sia, 4 piirikassööriä. I apu- sorer, 4 ilistriktakassörer, 
laiskassööri, 7 kida.npitii- 1 	biträdande 	kassör, 	7, 
33, 3  toisen luokan kino- liokfö,are, 3 bokhiillare av 
tia, 	12 	konttoriapiilaista. II klass, 12 kontotehiträ - 
I yllin. konttoriapidainen,  den. 	1 	extra 	kontorsbi- 
I laskuapulainen, 1 väls- träde, 	1 	rä.knel,iträde, 	1 
kiri, 	4 	sairaanhoitajaa, fisltskuir, 1 sjuksköterskor,  
I 	yövahti, 	10 	hallinto- 1 nattvakt, I) vakter vid  
rakeniniksen 	vahtia, 	5 administratiunshiiset, 	5 
si ivoojatarta, 	ja 	2 	kii- städerskor 	orli 	2 	bud- 
kvläistä. 	.............. bärare 	................  
lääkäreitä 	.............. Läkare 	.................. 
airaan1ioitajia........... Sjuksköterskor 	.......... 
Lärarunor 	vid 	barn träd- 
I 	stentarhatiopettajal tarja  gärd 	.................. 
l'iiloiiu,iehiä 	................ udskarlar 
1 ltteriia talousosastissa, S:n,a vid ekoiioni avdelttiiigeii 
Yleinen rataosasto. Allmänna banavdelningen. 
Vaki naisia: Ordinarie: 
l:usi  luokan ratainsinöörejii Baningeniörer av 	I 	klass[ 
'l'oisen 	» > » 	» 	II 	» 
Kirjanpitäjiä............. Jlokförare 
tiakeniijismestareila 	...... Byggmästare 	............ 
I:isi luokan 	ratainestareita Banrniistare av 	1 klass 
loisen 	» » 	» 	11 	» 
11ataesinueluä........... B(tflfö]flhiill 	.............. 
iatavartijoita 	.......... Banvakter 	.............. 
ill anlui reita 	.......... 'l'nib lglu-d»ni ästa........... 
Yliteensit, Summa 
Ylimääräisiä: Icke 	ordi nails: 
Kirjoitmisapulaisia 	........ Skrivbitriiden 	............ 
Veräjminvahteja........... (inindvakter 	............ I 
Kaikkiaan yleisessä iata- S:,ua »imrnmnaii  min Vid all- 	 - 
osastoa 	fl»_!Lnhla bLtIulVdeInllIgeIl 	3 	312 5) 
i 	2 3 	3 3 	1 	il 1 ---- 21 
1 
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112 114 l3S 117139 U7 	1 1 	)' 50 










-- 	2 1 
• 	63 iS 
'u/fiirai/ofe/ Ii) 1:1 8/ol.sjiiio liqa -ni. 
1 1 1 1— -- 1---- 9 
- -. -; - 	I I I I 
1 1— — 3 
36 22 19 39 	17 16 	12 	38 	6 	1 3 - 397 
32 24 19 41 	41 14 	13 1 	20 	6 	3 1 - 406 
66 36 39163 87 27 	38 	77 	26 	3 4 - 870 
3 4131-1— 1--- 22 1 
21 14 1 68 	71 3 	5 	13 	4 - 299 
13 12 8 37 	1 3 	3 	5 	6 	1 2 - 175 
1 11 1——— 1——-- 
1 	1 	- 	-- 
10 
1 1 - 2 	1 - - 16 
I 
14 6 5 14 	1 3 	6 	4 - - - 112 
200 135 10213891 261 74 83 1 165 50] 10 11 —2479 
2-14 -'-- 1 ' — 84] 
22 25 2 2 1 - 273 
61  - 5 3 1 - - 23 
- 2— 110 	342-21— 30 
—268-61 	1— 	51 
- - - - 2 2 1 2 - -  H 	Bl 
24 43 19 49 23 18 32 51 7 4 4 - 470 
5 121 	- 





















Vrrri kol: De polerna: 
Ensi hink. varikonesimiehiä Depotförest.ändare av 	I kl 3 
Toisen 	» » » 	» 	II 8 
Konttoriapulaisia 	........ Kontorsbiträdeii 6 
Underverkni astare (instruk- 
Alit- vönjohtajia (neuvojia) 1 
Ensi I. veturinkuijettajia . 
törer) 	................... 
Lokomotivförare av I klass 172 
Toisen » 	» 	. - » 	» II 	» 182 
Veturinlämmittäjik 	...... Lkomotiveldar......... 258 
Veturinpuhdistajainesimieh. lMkornotiVputsareföflnäfl . 6 
Vet.nrinpuhdistajia 	...... Lokonmtivputsare ........ 79 
Ta1Iinvahtea 	ja 	pumppu- Stallvakter 	och 	pumpma- 
koneenkäyttäjiä ........ skiriister 	............... 61 
Ensi luok. vaunnmestareita Vagnmästare av 	I klass . 5 
Toisen » 	» 	 » 	» 11 	» 	. 	8 	1! 
Ensi 1. vaununtarkastajia 	Vagnsrevisorer av 1 klass .. 	30 	1 
Toisen » 	» 	 » 	» II » 	. 	30 	2 
Vaimimvoitelijoita, vaki- 
	
naisia ................'Tagnssmörjare, ordinarie . . 	43 	2 ! 
Yhteensä, Summa 	892 107 
Ylimaar. veturinkuljettajia  Extra lokomotivförare  26 	241 
Ylimääräisiä vcturinlämmit- 
täjiä 	.................. » 	lokomntjveldarc 	.... 104 	7 
Ylinikär. veturinpuhdistajia  S 	lokoiniitivputsare . - - 
Ylimääräisiä tallinvahtela  ja » 	stallvakter och pump- 
pumppukoneenkävttäjiä maskinister 3 3 
Ylimäär. vaunu.nvoitelijiita » 	vagnssmörjare 22 5 
Ylimääräisiä vahtimiehiä . » 	vakt.karlar - 2 








66 I - 
Konepa jot: Verks (ö4erna:  
Yli-insinööri 	............ Överingeniör 	............ 
Ensi luokan koneinsinöörejä Maiskiningeniörer av 	I klass 
Toisen » 	» » 	» 	II 	» 
Tvönjohtajia 	............ Verkmästare 	............ 
Ali-työnjohtajia .......... IJnderverktnästare ........  
Konepajan konttorinesiinie- Verkstadskont rsförestån- 
hin.................... dare 	.................. 
Kirjanpitäjiä............. Bokthrare 
Siirros. Transport 
1 1 1 1 ------------- 
2 	1 	1 	1 
4 3 2 3 ------------- 
1 1 1 'I - - - -, - 
9 6 5 6 
Valtionrautatiet 1O3 Stats järnvägarna. 	 1. 
OJ 	6J 	öl 	6J __.I  — 
3 1 	1 	1 
— 1 	1 	— - 
1 1— 	2—--- 
1 	1 
2 ij — 	1 	- — - 
1 2 	2 	1 - — - 
16 13 	10 	11 	- — 
— --H-- 92 
22 
— — — -- — 4 
11 
— - — 13 
— - - 
-, 
 —' 5 
- - 
- _I - ---I— 1 
159 
Siirros, Transport 66 	- 
Toisen 	luokan 	kirjureita Bokhållare av II klass vid 
konepajoissa 	.......... verkstäderiia 	.......... 16 	—J 
Konttoriapulaisia 	........ Icontoräbiträden  2 
Kanemestareita 	........... \Iaskinmitstare 	.......... 7 	— 
.1ikoneinestareita 	........ Undermaskinmästare 	. . . 11 
Vaunu- ja kaasumestareita Vagn- och gasinästare 1 
Vahtimiehiä 	............ Vakt.karlar 	.............. 5 	-. 
Vahtimestareita 	.......... Vaktmästare 	............ 1 
Yhteensä, Soninia 	109 
Lute I Bil. 	 436 





Lennätininsinöörejä ......Telegrafingeniörer 	 1 
Lenaätinteknikkoja ......Telegrafinekaniker 7 	1 
S:ma suminaruni vid ma- 
Kaikkiaan kmetastosa, 	 skina vdelniugen 1 164 149 
Varasto-osasto  Förrådsavdelningen. 
TTalci,ia  isoa: Ordinarie: 
Varastonhoitajia 	........ Förradsförvaltare 	........ 2 	1 
Kirjanpitäjiä 	............ Bokförare 	.............. 3 — 
Toisen luokan kirjiireita 	. Bokhållare av Il klass 10 	1 
Kont.toriaptilaisia 	......... Kttutorsbiträden 1 
Varast.onvahtimestai'tita  Förrådsvaktmästare  10 	1 
Yhteensä, Summa 	26 3 
Ylimääräisiä:  Icke ordinarie: 
Tum. 	kont.toriapnlaisia 	ja Extra kontorshitriiden och 
harjoittelijoita 	........ praktikanter 	.......... 4 2 
YllIn. vahtimestaroita 	.. . Extra vaktmästare  2 
Siivoojattaria 	............ Städerskor 	.............. 2 - 
Lähettejä 	.............. Budhärare 	.............. 2 - 
Yhteensä, Summa 10 2 
Polltoainetilille 	merkittäviä:  Till bra nsleko olot hän/örliga: 
Vakinaisia 	kirjanpitäjiä 	. . Ordinarie bokförare  4 — 
Vim. 	inetsänhoitajia Extra forstmästare 2 — 





241 192 133 451 286 93 lit; 217 57 	14 15 3128 





1 2 	3 1 	1 
13111111 
1 - 1 1 20 
14 
1 1 1 1 - - —. 1 - - 7J 
1 1 1 1  — - —  1 - - —J - 7 
5 4 3' 5 2' 	2 4 1 1 2 1 48 
1 2 1 2 	2 1' 	1 - 1 15 
- - 2 	1--— 1,-- 6 
Kaikkiaan varasto-osastossa. 	 ådsavdolningen ' 	42 ' 	12 11, 10' 16 16 	5' 4' 13 	4J 4' 3' 3 1481 
9  Koiviston rautatieri henkilökunta, joka on osaksi yhteistä llelsingin—lläineenhinnan —Rajajoen rautatien kanssa, sisältyy kaikki  villiie!ilai
-tin  rinlatien lienkilölukiiihifl. — Koivisto järivägs personal, som är delvis geniensnni med flelsingfors—Tavastehus--E.njnjoki j5riiviig, ingr Sm 
Ii ht i Istiiätitida tärnviius persittil.  
i/li,, ,o,fif itt If' LI .lt.sii-rt caa'no. 
83 	17 	24] 19 22] 36 	48 	8] 11] 14 	4' -- 	4 -- 	29(1) 
37 	1 	14 4 8 9 11 1 2' 1 1 — — — 	89 




37 1 —. 
20, — 
54' 6 
123 79]  68 97' 135 16' 32' 42 
16 	7 4' 10 10 2 1 - 
10 13 14 13 	2l 	2, 2 41, 
' ; 
10, 4 7 5,1036 
— -] 1 —' 130 
2 2 , — 1 242, 
-- —,— — 46 








-.: ! .i 	i• 





C - —I,., C 
' :1 
r ao tat teitä. - järn vag 
Lilkenneosastossa: Vid tratikavdelningen:  
I htokan liikeunetarkastajia Trafikinspektörer av 	I kl. 
liltiokan liikennetarkastajia » 	» 	Il 	» 
Asemapääliiköitä 	........ Stationsinspektorer 	...... 
emapäällikönapulaisia 	. . Stationsinspektorsadjointer. 
A.seinakassöörej ä 	........ Stationskassörer .......... 
Ensi luokan kirjureita Bokhällare av I klass 
Toisen luokan kirjureita .. Bokhällare av II klass 
Ensi luokan 	piletinniyyjiä Biljettförsäijare av 	I klass 
Toisen luokan piletinmyyjiä » 	» 	II 	» 
Sähköttäjiä .............. Telegrafister 	............ 
Konttoriapulaisia 	........ Kontorsbiträden 
lä rjestelvmestareita 	...... Rangeringsmästare 
Ylilkondukt.öörej il 	........ överkonduktörer 	........ 
Koncluktöörejä 	.......... Konduktörer 	............ 
Jtinamiehiä .............. Tågkarlar 
l'akkamestareita 	........ Packmastare 	............ 
Vaakamestareita 	........ Vå.gmästare 
Vahtimestareita 	.......... Vaktmästare 	............ 
Vaijidemiestenesimiehiä 	. Vf.xelkarlsförmän 	........ 
Asetinlaitemiehiä......... Ställverkskarlar .......... 
Vaihdemiehiä 	............ Växelkarlar ............. 
Asemamiesteiiosimiehiit 	. Stationskarisförnian 	...... 
Pumppukineenkäyttäjiä ja Punipmaskinister och 	sta- 1 
asemamiehiä 	.......... tionskarlar 	............ 
Talonmiehiä 	............ Gårdskarlar 



























2 657 230 
1 1 1 1 1 - —' 1, -' - — —1 8 
1, — — 1 1 ——----- 4, 
118' 24 32 35 46 15 11! 23 12: 2 10 4 2)U' 
2- 
2 1 1 - - — _] ---' '- - 1)) 
15 10 8 11, 9 2 2 2 ' 1 1 - 108 
56 1 39] 30 34] 52 12 8, 17 1] — 4] 2 451] 
8 3 '5 7 6 1 1 ii l' 
-] -- 
— 
35 61 42 55 56 17 14 37' 9 3 8 3 508 
— 
' H ' 
26] 15 1329 24 8 5 i6]--H— 26)) 
24 22 16 34, 37 14 6 20 1 2, 2 2] 325 
109 75 70 65 172 64 33 57 3] 4' 6 4 	1 131)' 
18 12 6 j3] 12 2 •—' -' - — 162 




6 4 4 5 6 2 2 59' 
37: 
83 49 24' 30 19 8 13 
--- ------ --- -- -- ---- 
— 
--- --- -- ------ 
- 561 
18 5 5 13 13 5 1 1 1, 1 ] 2 --] 1361 
199 160 129 163] 206 68 36 115 37 14 27 14 2157 
— _.! H H --' H - - 2 
6] 2] 7 5, H 4' 1 -' 1, 1' 1, -, - 	-, 62 
639 486] 399 508: 674 223 134] 293 1 68' 29 59' 29] 6428 
Ylimääräisiä:  Icke 	ordinarie: 
I!arjoittelijoit.a 	.......... Praktikanter 	............ 
Ylimääräisiä 	konttoriapul Extra kontorsbiträden . 
Ylimääräisiä junamiehiä . Extra 	tägkarlar 	........ 
Ylimääräisiä 	asema- 	ja Extra stations- och växel- 
vaihdemiehia........... karlar 	................ 
Aseniansiivoujia .......... Stat.ionsstäderskor ........ 
Vaununsiivoojia .......... Vagnsstäderskor 
Maktuivatiniinsiivoojia Sovkupéstäderskor 
Laiturinvahteja 	.......... Plattformsvakter 	........ 
Asiapoikia 	.............. Budbärare 	.............. 
Yhteensä, Summa] 1002 ] 140 
	324]1781 207 443, 369] 51, 901140 27' 13] 201 11]3015 
Summa summarum vid tra- 
Kaikkiaan liikenneosastossa 	 fikavdelningen] 3659 ' 370 	963 606 951 1 043 274. 224, 433] 95 42 79] 4O 9443 
lalttlonra'utatiet 191t3 Statsjärnvögarna. 
Lute I Bil. 	 68 
- 
Kaikkiaat31 	p:Ita 	 - 
joulukuuta: 




.. 	 - 	 - 	 - 	 :- 	- 
-- 
-- 	 -T -. 
- 	 . 	 ...i 	 - 
T f.... 	 — 	 . 	 . . 	 . 	 - 	 - 
rautatiella. — Jisrn vag. 
I 
1923 .............. 679 	57 5 2011 587 1 337 98 	s91 5741 496 442401735 210 	45 134 55 14 874 
1922 .............. 620 	105 46115 50 1 259 9115 	404 1302 1 35 349 329 I63 252 	'6 13t 	51 13 451 
1921 .............. 612 	111 4 754 5112 1 15 943 	7911 2811 148 414 33)4 761 232 	9) 141 	-19 13321 
192(1 .............. 613 	140 5252583 139811108 921 1 48111 286 479 338 775 221; 115 177 	55 14 
1919 ...............597 	126 4954 439 1 1119 933 	11 1 326,1 128 414 284 669 179 	b513l) 49 13 43o 
1918 ............... 762 	108 4515396 11.43 929 	7 1 2291 1141; 380 3113 497 2)111 	72 151 	64 12 5.-I 
1917 	............. 621 	117 7930421; 1 241 962 10511 292 997 419 19' 4t 25 	5 ill.; 16 lId 
1916 .............. 510 	1U 7 424; 124 1 189 913 	973 1 175 452 15 565 24; 	5 123 15 37 I 
1915 .............. 483 	63 i; ;59 377 1 152 698 	845 1 031 84 422 1775011 185 	83 133 13 (;9 
1914 .............. 323 	76 5(428.383 834 624 	6112 011i 83i 334 171 365 17:1 	8) 133 lii 	Ill 
1913 .............. 296 	64 4 757 383 838 1143 	636 1111 841 273 165 440 	89 	80 129 10 5U:3 
1912 .............. 249 	 - 3 628 342 7.1ll 512 	1103 739 794 433 167 373 101 	6 74 
1911 .............. 242 	— 3582344 731 1117 	f;0.j 792 7114 323 167 372 	93 	59 691 
1910 .............. 238 3 610 35'' 716 639 	597 893 74 329 182 423 114 	61 8934; 
191)5 .............. 193 1 102 291 638 586 	520 751 648 320 156 345 -- — 7 a,)'' 
1900 .............. 155 , 	i 355 23 ' 556 486 	283 431 510 252 129 155 	 — 550 
18911 .............. 121 1 )j);', 1.o 395 351.) 	2611' 356 3611 199 – — - 3 9(41 
1891 1359155 351 242 	221 308, 
.- 
273:3 
1886 .............. 81 1 148 144, 308 209 	224 - — - -  --- i —  211-i 
1881 .............. ._ 2)11441);( 279 -- --- 1583 




1471 .............. .— 4$7 	— 
------------------- 
-------—i------ - 
9  Tassasarakkeessa olevat, luvut käsittävät 2:sen, 3:nnen ja 4:nnen piirin yliteenlaskel ut henkilöniliirät. itsekultakin vuo. 
(rita, jota  vastoin 1:sen piirin henkilökunta 1ltä ajalta (vuosilta  1013-1917), joina tämä piiri oh valtionrautateiden liikennöitä-
v;inii sisältyy päärarkin lienkiökuntaan koska ainoastaan päärataa tähän piiriin kuului. -  9 1)e  i denna kolumn upptagna siffrorna 
 or  varje av do resp. ären ulgöra summan av :,Ira, köje och 4:de distrikt-ens personal, varemot 1:sta distriktets personal för den 
 il detta distrikt trafikerades av statsjärnvägarna (ren  1913-1917) ingr I huvudbanans personal enär distriktet i sin helhet till- 
hörd, denna bana. 
9  Kaikille ra,,tateille yltrtsrt niihin (ud tUllut,,. - - 	luki. ui,- för tull,, järovägtir gu',,uu-na,uuun)a. 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































71 	 lAite I BIL 
Taulu N:o 17. Tavarankuljetus rautateiden omaa tarvetta varten vuosina  1922 ja 1923. 
Tab. N:o 17. Uppgift över godstransporterna för statsjärnvägarnas eget behov 
 under  åren 1922 och 1923. 
Vii niona Vuonna 1922. 
Tavaran laatu. 
I 	Tonnikilo- Tonnikilo- 
Godgeta begkioffenhet. 	 Tonnia. 	metriä. Tonnia. 	metriä. 
I 	Ton. 	Tonkilo- Ton. 	TOnkilo - 
meter. meter. '3 
Päällyssoraa, 	hiekkaa ja maata 	- 
279 858 5 345 7631 19 260 682 7 526 798 1 201 Ballastgrus, sand och jord 	........ 
18 968 2753 981 145 6 621 436 465 66 Kiviä 	- 	Sten 	....................... 
Ratakiskoja tarpeineen - Räler med 
tillbehör........................... 22 94 5069843 221 20159 4020259 190 
Rautaa, 	koneita ja muita rnetallita- 
varoita - Järn, maskiner och an- 
dra 	metailvaror 	................... 20672 2 274 627 110 11 631 1 789 059 154 
41 614 10409361 250 28370 6817392 240 Ratapölkkyjä 	Sliprar ............. 
Muita puutavaroita 	Annat trävirke 68423 13 106 688 102 25 876 5 589 887 210 
ilalkoja - 	Ved 	.................... 309 536 62825352 203 352 788 73204491 2)) 
Hiiliä 	- 	Kol 	...................... 51 581 2 488 063 48 5 044 152 325 30 
4762: 554782 117 2592 290486 112 TiiliiL 	- 	Tegel 	..................... 
Öljyjä - 	Oljor 	..................... 1 416 244 109 172 1 420 1 186 229 131 
Sekalaisia tavaroita - Diverse 5 0711 630011 124 3367 546356 162 
Yhteensä. Summa 824 850105 702 580 1281  718 556 100 559 747 140 
Laskieii rahtimaksut tässä taulussa mainit.uille tavaramäärille  50°/a näinä vuosina voi- 
massa olleiden tariffien määräärniä rahtimaksuja alemmiksi on niiden kuljetuskustannukset 
arvioitu seuraaviksi:  
Enligt beräkning av fraktavgifterna för dessa transporter nied 50 0/0 	rabatt i 	(le 	ta- 
riffsatser, som under de ovannämnda 	ren varit gällande, hava kostn;uleria för ifr:gavaraiide  
transporter uppskattats till följande belopp: 
Rahtiluokka V:lta  1923. V•lta  1922. 
Tarifikiase Mk. Mk. 
Päällyssorasta, hiekasta ja maasta - BaUast- 
grus, 	sand 	och jord ...................... Vi 1 007 500 1 329 500 
Kivistä 	- 	Sten 	............................ Vi 201 800 59601) 
Ratakiskoista ja niiden tarpeista - Räler med 
tillbehör 	................................ V 543 900 417 500 
Raudasta, koneista ja muista metallitavaroista 
- Järn, maskiner och andra rnetallvaror iV 545 700 411 70u 
Ratapölkyistä -- 	Sliprar .................... V 1 048 70u 097 900 
Muista puutavaroista - Annat trävirke V 1 498 500 605 504) 
Haloista - 	Ved 	.................................. 4 782 30)) 5543 DOn 
Hjiljstä 	-- 	Kol.............................. VI 386900 27200 
Tiilistä 	- 	Tegel 	............................ V 81 400 42 800 
Öljyistä 	- 	Oljor ............................ Iii 85 000 52 60)) 
Sekalaisista tavaroista 	Diverse 	.......... IV 149 100 125 300 
S Summa ln 371) MOO 9542 600 
Valt onrautatiet 1t)9.. Statj. a vdgarna. 
Lute II Bil. 
II. 
Rata ja rakennukset.  
II. 
Banan och byggnaderna.  
Fa1ionrautatiei 1023 	tatsja,nvag(4rn(l. 
Lille II Bil. 	 2 	 Taulu N:o 1. Tason laatu  
Tab. N:o 1. Planets beskaffenhet 




. Suoran radan Kaarteiden koko ' 
koko pituus. pituus. I 
a IaI 
- Hela längden av Hela längden av 




Kn Km.l°o Km. 	° Kn].KmKm.I°:, 
Helsingin-H:linnan-Rajajoen, H:fors--T:hus- 
Rajajoki .............................. 
Hangon, Hango ............................ 
Turun-Tamp.---H:linnan, Åbo-T:fors---T:hu 
Vaasan, Vasa .............................. 
Oulun, Uleåborgs .......................... 
Savon, Savolaks 	.......................... 
Karjalan, Karelska ........................ 
Porin, Iljörneborgs ........................ 
Jyväskylän, Jyväskylä ...................... 
Helsingin-Turun, 1-lelsingtors-Abo .......... 
Savonlinnan, Nyslotts ...................... 
Rovaniemen, Rovaniemi .................... 
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kasko.... 
 Koiviston, Koivisto  ........................
Yhteanth - Riimma: 
446,66 	352,610 78,94 ' 	04,050 21.06 3,so 0,so; 122,13 27,34 
149,65 	97,335: 65,04 	52,315 34,96 2,97 0,45 29,60 19,781 
207,39 	135,790 65,48 	71,600 34,521 2,97 0,45 45,si 21,94 
306,77 	201,oso  65,551 	105,6901 34,4o 2,97 0,531 51,05 16,841 
496,17 	413,190 S3,2. $2,9So 16,72 5,o4. 030 146,sa, 28,32 
493,00 	310,00s1  62,7:1 	183,950' 37,971  5,00 0,301  85,3o 17,2S 
470,80 	291,osol 62,021 	178,820 37,os 3,so 0,30 91,36 1 19,411 
156,70 	04,4901 60,30 	62,210 39,701 3,00 0,401 	21,81 
198,58 	121,480 61,17 	77,100 38,83 2,00: 0,30 37,ia 18,71 
194,43 	109,614 56,381 	84,816' 43,62 3,00 0,301 3983' 20,491 
185,42 	137,944 74,49 1 	47,473:  25,uo 2,001 0,30 49,91 26.92 
107,36 	87,040 81,07, 	20,320 18,93' 3,001 0,30 27,54 25,65 
137,021 	118,9oi 8G,7s 	18,120 13,2 2,00 0,35 42,27' 30,85 
72.70 ' 	50,830 69,92 	21,s7o 30,0812,50 0,tio'  18,26 25,121 
623,611 2 522,292 	1101,; 14 	- 5,94 0,10 815,23 
Taulu N:o 2. Raiteiston pituus vuoden 1923 lopussa. 
 Tab.  N:o 2. Spärläiigd vid utgången av är 1923').  
Ra idep ituus, - Sp ärlängd 
Pääradan. - I huvudbanan. I 	 - 	 - - 	- 
Sivu- ja 
Haara- 	syrjiiral- 	Kaikkiaan. Yksiraitei- Kakairal- ratain. teiden. Rautatie. - Jarnvdg. 	 sen. teisen. 	Yhteensä. Summa sum- 
Med enkelt Med dub- 	Summa. I biba nor.  , I  sido- och 	marum. 
spfsr. belt s$r. I 	bispär. 
Helsir'gin-H:lmnaan-Rajajoen, H:fors-T:hus- 
Rajajoki 	.............................. I 271,74 349,82 621,56, 79,02 432,78 1 133 : 16 1 
I 	Hangon, 	I-Iaugö............................ I 149,65 - 149,65 3,os 52,4 236,os 
Turun-Tamp.---I-1:linnan, 	Åbo-T:fors--T:hus 207,391 207,39 3, 9 s 100,51 317,91 
306,78 - 306,78 6,11 107,44 429,33 Vaasan, 	Vasa ............................... 
496,1 	I - 496,17, 25,791 1115,06 63 , 02 l Oulun, 	Uleåborgs 	........................... 
Savon, 	Savolak 	............................. 493,96 - 493,96 61,4 9 1 128,80 684,251 Karjalan, 	Karelska 	......................... 470,80 - 170,25 162,77 803,s2 
156,70 - 156,701 3,59 47,76 208,05 
198, 58 - 198,58 - 42,97 241,55 
17698) 3490 l 21188l 0,98 56,98 269,84: 
Porin, 	Bjöaeborgs 	.......................... 
Jyväskylän, 	Jyväskylä......................... 
Helsingin-Turun, Helsingfors-Åbo ............. 
185,42 - 185,42 18,43 38,32 242,17 Savonlinnan, 	Nyslotts 	......................... 
107,36 - 107,36 2,04 11,tis 121,05, Rovaniemen, 	Rovaniemi ...................... 
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kaskö. .. . 137,oz - 137,02 1,48 27,71 166 , 24 1 
I 	Koiviston, 	Koivisto ......................... 72,70 - 72,70 2,771 15,33 00,801 
Yhteensä, Summa 3 431,2s] 384,721 	3815,971 379,881 1377,59, 5573,441  
) 	Lukuunottamatta flutit rataosia, nimittitin Matkaseiiin-Suojrven lianruratoineen, Tornion- Karungin, Xsjaanin 
- N on tio Oil en, Turun--- Mynii,äen 5, aarartitoi neon ja Jisal men-Kuru ve,i en 	jotka ovet olleet vain vit!jaikajselle liiken teol le 
,tt:,ina 	E -,kl. 	'le 	I:, 	lelee. 	,ii,I,Ii 	en 	Matkas,1k11-Siiojärvi. nnnl dess bibanor, Torne&-1arnuki, Ksjana-Koutiomitki, 
- 	\lv'.:,:::i, .1 	nc'f 	Ie.. 	'il -u:,a 	-,,:eI 	Isalmi-Kiuruvesi, conk 	varit öppnade endast för provisorisk trotik. 
ro' 10 t'1 	1023 ,lU[s/trfl'l'0q(Iiil 0. 
vuoden 1923 lopussa 1 ). 	 3 	 LUte H Bil. 
vid utgången av året 1923'). 
Kiskonseläu Maapeiike Leikkauk- Kiekonselan 
korkein kohta. alin kohta. 
reen suurin . 	, 	korkeus. sen suurin Byvyys. 
Skenhuvudets Skenhuvu- dets lägsta 
a Jordban- Skärningens 
I högsta punkt. 
f 
punkt. kens största Strsta 
Aseina,jostakitsoeni e.5 a 	- -- i- . 	hojd. I djup. 
oousutjslaskut 0 
luetaan. ] 
Station 	Iran vilken 
stiguingsrna och lut a 3 3 3. 	 " 
.a 
- 	' a 
' 
I 
mngsrnaraknae. - a 	 O .. n .a. 	. 
_ 
.-o I 
fl , 	 . • IUH  
Km. 	0 Km, 0 	 a a 2 2 I 
Helsinki, Helsingfors. 160,2o 3,87 	164,33 36,79 O,oio 148 119,573 	1 1,493 	118,os 129 17,47 	2 12,3 
	
1-lyvinkää. 	51,59 34,47 	68,46 45,75, 0.oio 60 113-,soo 176 2,179 	111,62 	10,69 115 8,61  
H:1iina, T:hus. 	75,95 36,62 	85,93 41,43 0,oio 174 136,277 275 9,649 126,63 186 12,59 186 15,66 
Tampere, T:fors. , 118,40 38,59 136,72 44,57 0,012' 345 178,140, 494 2,138 176,00 244 9,vi 188 11,31 
Seinäjoki. 	169,3o 34,12 186,34 37,sG 0,010] 672 106,93o 856 2530 104,40 700 7,39 604 6,75  
Kouvola. 	206.02, 41,70 202,64:  4102 0,o12 626 189,110 244 1,000 188,n 476 2S,3s 305 15,45 
Viipuri, Viborg. 	197,89] 42,03] l81,ss 38,s6 0,012 717 132,800 315 2,2oo 	130,66, 380 26,o3 439 17,56 
Tampere. T:fors. 	55,9 35,72 	06,s 42,47] 0,012 198 128,ofto 344 1,750 	127,'24 189 13,so 189 	8,68' 
Haapamäld. 86,43 43,54] 	74,99 37,7, 0,020 334 186,630 378 80,83o 105,80 397 20,98 391 
Helsinki, Helsingfors., 	81,13 41,73 	73,47 37,78] 0,012 103 54,43o 	96 2,33o 	52,io 100 11,12 101 18,60' 
Pieksämäki. 	62,ss 33,3 	72,96 3,35 0,oi 386 149,910 562 61,410 	88,50 480 10,05 508 19,74  Laurila. 50,s 47,09 	29,27 27,26 0,oio 903 105,660, 867 10,560' 	95,io 974 8,98 949 13,12]  
"emajoki 	42 41] 1095 	52 34 3820' 0010 477 100 820 529 1 850 	9897 504 11 09 o30 3 5J Terijoki. 28,30, 38,93] 	26,14 35,95J 0,010' 432 75,105 465 S,98o] 	66,12 41)4i  15.So 444] 10,3:1 
1386,os] 	1421.o 	- 0,020 626 189,110] - 1,000 188,1147628,38' 391, 28,88]  
Taulu N:o 3. Vaihteet, ratapUlkyt ja hiekoitus vuonna  1923 1 ) 
Tab. N:o 3. Växlingar, sleepers och ballast år 1923). 
HItaut-itiellft 
Vaihteita vuoden lopussa. 
 Växlingir  vid utgången av året.  
--- 	-.- ---- 
ltatapölkhyjä. 
Sleepers. 3' 
-Fåjärn',ag a.,, 	, 	c, I. 
! '1 - '' , 
g, • 	 . 
9. 	a 
a P3 
Hels.-H:linnan-Rajajoen, 	H:fors-T:hus- . _______ _______ _________ 
Rajajoki 	.............................. 1 536 37 109] 25 1 707 1 625 826 102 505 40388 
Hangon, 	Hangö............................ 326 3' 17 346 353 402 23 642 7 500 
Turun-Tamp. --H:linnan, 	Åbo-T:fors---T:hus 439 10 15 - 461 442 984 38297 41650 
Vaasan, 	Vasa ............................... 403 3 13 3 422 564 626 39 026 10 020 
Oulun, Uleåborgs 491 2 1 494 1 1)37 825 54477 37 851) ........................... 
Savon, 	Savolaks 	........................... 554 8, 21 3 586 1 111) 123 9-1 370 47 010 Karjalan, Karelska ........................ 599' 2 411 2 643 1 193 264 11 	409 26 475 Porin, 	Bjiirneborgs 	......................... 227 - 2 -- 229 379 925 27 228 3 075 
Jyväskylän, 	Jyväskylä....................... 154 3 9, 3 169 325 298 23344 4470 
I-Ielsingin ---Turun, Helsingfors- Åbo.......... 229 1 19 6 255 390 832 23 529 13 328 
Savonlinnan, 	Nyslotts 	......................:  142, - 7 - 149 376 048 51) 491 8822 Rovaniemen, 	Rovaniemi .................... 43 - 3, - 46 175 244 11) 932 6 575 Kristiinan, Kaskisen; Kristinestad, Kaskö. .. . '  103 - 11 - - 114 227 724 23000 5850 
Koiviston, 	Koivisto 	........................ 57 - 3 - 60 134 529 22 323 1610 
Yhteensä, Summa ,5300 1J7 2711 43 56811 8343650 651 5731 254 	fi2 
l7attionrantaliet 1.923 Satsjärn i:ägarna. 
Lute II Bil. 
Taulu N:o 4. Asemat, rakennukset 
 Tab.  N:o 4. Stationer, byggnader m. m. 
Raiitatiejalulennep.slIkl 




















r. 	T.. - z: .___ 	r - 	- 










V8tid bord för 







Hels.—H :linnan—Rajajoen 	rautatie. 	- 
H :fors—T:hus—Rajajoki jarnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Vid huvudbanan.  
Helsinki, 	Helsingfors ................... I 24274 107 5 6 	4 3 1 
Fredriksberg .......................... III 3 17477 64 - 
- 
6 	3 12 - 






21 	3 4 











Dickursby 	............................ 5 6 129 13 2 - - 
7 1 204 6 - 	1 2 -- - 	- - Korso 	.................................V 
Kerava 	............................... I 078 20 -- 4 	- -  3 - i 	13,9 
- Järvenpää 	............................. III 8 2766 15 - 
- 
1 	1 2— -- 








-- Jokela 	................................ III 
Fiyvinkää ............................. II 11 1991 12 2 - 





Ryttyla .............................. III 10 2995 lo 
- - 	—1--- 
2 - 
- Leppäkoski 	............................IV 6 292ä 10 
- 
- 
- Turenki 	............................... III 7 24-66 10 ---2-- 
- Hämeenlinna, Tavastehiis 	............. IF 14 5 173 26 1 2 1 	12,8 
Hikiä (matka luettuna Riihimäeltä, av- 
- - - ståndet räknat från Riihimäki)........ V 9 3388 12 
- - 	- 
2 
- 	- - 6 2 708 9 2 - Oitti 	..................................IV 
Lappila 	...............................IV 12 2 164 9 -H - 	—2— 2 - H 	- - - Järvelii 	.............................. III 6 4302 11 1 
- - . -  - - 	- Ilerrala 	.............................. IV 12 3502 12 2 - 
Landen varikko, Lahti depot 	........- 11 3669 19 - 
- 





Lahti 	................................II 3 9500 31 
- 
7 	1 
- 	- - 
10 
- - 	- - Villithti 	.............................. V 10 1 916 7 
- - 	- 
2 
Uusikylä .............................. IV 11 2500 12 
- 	- 
2 
- 	- Kausala 	............................. IV iS 2295 11 - 2 
Koria 	................................ IV 16 2455 12 - —H 	—2— - - 
Kouvola 	............................. I 7 23459 16 7 7 	1 7 -{ )- 
Siirros, Transport I - --- 170 4601 648j 19j 421 	loi 951 31 111 	- 
Tahtitupia lukuunottamatta. -- Exkl. vaktstugorna. -  2)  Toinen näistä muuntaja-asema. - - I)en  andra av 
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Lute II Bil. 	 6 
H' I 
Rautatie ja liikennepaikka. ' 	, 
JL0nv8g och trafikpiats. 
i 	 I 
Siirros, Transport - 170 460 
IV 12 2491 
IV 10 0 360 
lJtti 	................................... 
IV 24 2 979 
Kaipiainen ............................. 
Iv 11 3( . 5 
Taavetti 	............................... 
Lunmäki 	.............................. 
Pulaa 	................................. IV 12 1074 
Simola 	.............................. III 11 5399 
Vainikkala 	............................ V 10 2 537 
Nurmi 	................................ IV 12 2 779 
Fiovinniaa 	............................ lVj 6 3287 
Tienhaara 	............................. IV 5 4829 
Viipuri, 	Viborg 	....................... I' 7 75 074 
III lo 061 
IV 12 2 594 
Shinili 	................................. 
iv 7 3 110 
III 	12 10880 
KämiLra................................. 
Ayriipää 	................................ 
hF 	14 5 51:-] 
PerkjLrvi 	............................. 
Uusikirkko 	............................ 
Mtistamä.ki 	............................ IlL 	10 3 427 
Raivola................................ III 7 4 526 
ii o 16 408 
III 6 3 405 
Terijoki 	................................ 
Kellomäki 	............................ 
III 4 5017 Kuokkala ............................. 
Rajajoki 	............................. III 7 737(; 
Yhteensä, Swnina - 344 	.52 
- 	
b) Haararadoilla, Vid bibanor. 









Iokoinutv. - - 
1 	Engiantilaiia. 
1ngiu1ca. .. ? 	a-E-a - p-i  p.  - -, a - 
i—-. 	.,. p.____ ._ 	-- 
- I 
_pi_ - 	-- 	
-ur:- 'E: 
p-. 
ii . 	53 	a 	p. . 	-- o 
-- 
i 	. 	2. 	. - 	,:.. 	- 
4. 	.4. 
5 	 '. 
	
048 	19' 	42 
5 	1 	1 
21 1 
11 	1 	- 
8 - - 
 I;  - —
  23  - 1
9 	- 
10 	- 
14 - - 
11' 	 3 
193, 	11 	44 
1O 	- 	1 
11 - - 
11 	1 	- 
37 2 
19 	-- 	1 
13 - - 
17 	- 
34 	1 	6 
7 	- 	1 
12 	- 
21 	- 	2 
16 95 
- 2 - 
9! - 










1 2, - 
 13-
- 2' --
- 2 -- 
2, 










 12,8  





1 	12,8 - 
21 	- 	3 
Helsingin satama, Helsingfors hamn —' 	7 	11 924 64! 	1 	2 
Scirnäs 	(Fredriksbergistä, från 	Fredriks- 
berg) 	............................. III 	3 	9300 44' 	1 	1 
S6rnäisten 'antatie, Sörnäs strandväg . - 	9 	2 169 14i 	- 	- 
Savion laituri (Keravalta); 	Savin platt- 
form 	(från Kerava).................. - 	2 	293 2 	- 	- 
Porvoon satama,  Borgå hamn 	........ 
Porvoo (Nickhystä), Borgå (från Nickby) , 	-h 	- - 	110 ' 	IlL 	23; 	3764 
2 	- 	- 
13, 
ickby (Keravalbe, 	råii Kerava) V 	10 	843 0 
Riihimäen 	kasarinilaituri 	(Riihiinäeltä), 
Riihimäki kasernplattform (från Riihi-
mäki) ............................... 
Sairion 	lastatislaituri 	(Hämeenlinnasta), 
- 	2 	201 1, 
S,tiri 	,Ktrvi1a Tavastehus) 	. .  1, 	1 150 8 	- - 	- 
Surros, Transport 	H 	-- 	29 754j 154! 	2, 	3 
1 	3 ' - 
-- 1 	2 
—1- 
- 1 -- 
11 
1JI(i,,IrIiIf,1,I 	inJ 	 /1/01111! 
—  —4 —4  .- I: — 
O
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,4 ,4  
n
i 
Stationshus .  
____________________________________________________________________ ________________________________________ 






























I  ____________________  
' 	
' 	 '  
a-  '-I  
I 
° 	.  







































































































































































































































0 Os 5- 






fl - 0 o 	P . -:g 
- 	-P -i 



















. fl 	-- - 
cc 
0 
Hangon—rautatie, Hango järnväg.  
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Vid huuudbanan.  
Hanko, 	Hangii 	........................ II — 2997(1 lid 	2 7 
Lappvik 	.............................. IV 18 1 976 8 	1 
Tammisaari, Ekenäs 	................... III 16 2 568 8 2 
Karis 	.................................. II 16 9638 36 	- 4 
Svartå ............................... IV 15 2491 11 
III 7 2 257 7 	— 1 Gerknäs 	.............................. 











IV 15 1110 4 - 
Otalampi 	.............................. 
Röykkä ................................ 
Rajamäki 	............................. III 8 1323 7 	- 
Hyvinkää ............................. — 13 9 698 36 	-H 2, 
Yhteensä, Summa - 67 798 261 	3 	17 
b) Haararadoilla, 	Vid leibanor. 
Lappvikin satama (Lappvikin asemalLa),  I 
Lappviks hamn (från Lappviks station) — 	2 1 127 7 	 –. 
Gerknäsin satama (Gerluiäsistä), Gerimäs  
hamn (från Gerknäs) — 	2 2898 13 	-, 
Yhteensä, Summa —; — 4 02.5 20 	— 
c)Asemain vähilä, Mellan stationerna. — —  19 927 45 	— —H 
Kaikkiaan, Summa summarum 	H 82450! 326 	3] 	17 
	
— 1 2 	1 	13,8 
— 1  —  9
— 4 — 	 13,8 — 
13,1 
—2- - 2 — 
1- -- 2 – 
1 ] 
1 -- 
9— 	 13,7 — 
in 	S 
IL 
Lute IL Bil. 
0 
autatie ja Illkennepaikka. 
Järnv8g och trafikplats.  
fl 	 cc 










 Vesijärvi  (Landesta, från Lahtij ....... 
Lappeenranta, Viirnanstrand (Simolasta,  
från 	Simola) 	........................ 
Lappeenrannan 	satama, 	Vilimanstrands 
hamn 	............................... 
Hovinmaan paperitehdas, Hovinmaa  pap- 
persbruk 	........................... 
Viipurin satama,, Viborgs hamn 
Raivolan tehdas, Raivola bruk 	......... 
—i 	- 	29 7 
III 	4 	2 4  
IF 	19 	6 C  
2 	j3 
- 	1, 	2 - 	4 - 	2 
Yhteensä, Summa - 40 5 
154 	2 3' 1 6] 
11 	- - - - - 
27, 	- - - 
ill 	- —] - 
1 	- - 
12 1 
2 
1' - - — - 
12,8 	 -- 
- 0 
-- 	6' 
c) Asemain välillä, Mellan stationerna. 	— I 	 47 438J 	167] 	 -- 
	----H 	 1 
Kaikkiaan Summa summarum 412 782 1 37 	109 
)) Fredrikshergin konepaja-alueella. — A Fredrikbergs verkstadsområde. 












































































































































































dt  - 	
cc (N
  ci  co  ci  c
o
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iintskjul  vid  plattloriner. 
Tarvepuu-kutoksia.  Skjul 
fö
r trävirke.  
Vu  rasto lii akasi ilie  j a  Frrit&liiagauin.  
Il  Ill  vajoja vttiirieTi turpee ksi.  Vill ler lur 
 lokom

















Sähkökiskiiksia.  Elektriska 
 cent role r.  
K
onepajoja.  Mekaniska verkstäder.  
V











Turun—Tampereen—H  :linnan rautatie. 
Abo—Tammerfors----Tavastehus  järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalia, Vid huvudbanan.  
I - 17 884 87 2 - 4 - Turku, 	Åbo 	............................. 
















— Kyrö 	.................................. 
Meillä 	................................ IV 13 1 450 6 1 — — 
Loimaa 	............................... III 11 2926 14 - - 1 Ypäjä 	................................. V 9 1 386 6 — — 
- 
— 
iii 11 2 750 11 - 
V 9 1 504 7 - — — 
- 
— Urjala 	.............................. III 14 1 640 9 2 - - 
Humppila 	............................. 
Matku 	................................ 
Toijalaan, 	till 	Toijala 	............ - 19 -- — - -. - - — 
Tampere, Tammerfors 	................ I - 24 070 75 8 8 3 - 



















- IIttala 	................................ 
Parola ............................... 
IV 7 2 407 10 - - — 2 - 



















Yhteensä, Summa - - 78 189 320 10 14i — 21 
- 
b) Maararadoulla,  Vid bibanor. 
Turun satama, Åbo hamn .............. — 3 14938 69 - 1 -- 
-j Naistesilahti  (Tampereelta, från T:fors) . - 1 1 458 8 — -- - 
Yhteensä, Summa — - 16 396 77 1 
e) Aseinain välillä,  Mellan stationerna —] - 11953 39 —; 	— 4 - 




Vaasan rautatie, Vasa järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Vid huvudbanan. 














Siirros, Transport j H - 13 2111 59] —i 	1] — ii 	i 



















Vaihteita. - VixIingar. 
- - 
\tu rii] 	iint 	- 
lavuja. 




C 	 ; 	 . - c• 
a. 
.e a- 
Rautatie ja ilikennepaikka. . u 	 a- 	' a 
Jsrnsg och trafikplats I ä i 










- 	..I 	- 	, 
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c
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ängd i  m

































II 	-- 	902 
V 	19 	2180 
III 	7 	2944 V 	951 T7Q 
1 
1 , 
Lute II Bil. 	 12 
a 
v. 5' 








5' 	' - 
C: w 
,< 




Rautatie ja lukennepaikka 	 a c ,-P- - -'- 	- 	- - '.' ,_ 
J.rnvag och trafikphts 




Siirros, Transport - — 13 211 . 	I 	- 1 	1 1 Toby 	.................................. V 	8 931 4 — Laihia 	.............................. Y 	9 872 4' 	- -- 
-- 	- 
-- - rervajoici 	............................. IV 9' 1501 ( 	
- J -- 	 - ---- - - 
V 13 1 062 6 - 	— - — Orismala 	.............................. 
IV 8 1000 l 	— — I Ylistaro 	............................... Seinäjoki 	............................. 
Sydänniaa 
II 21 16948 531 3 - 	----H- 8; 3 5 - 1 	21,9 - H ............................. V 23 1 634 7' 	— Alavus 	............................... IV 22 1910 - 1! 	13,2 - 
Tunn. ................................. V 7 1183 — . - - 
Ostola 	................................ IV 21 1 303 5 	. - —i 	 -- 1 	- ---- 	 - Inha 	.................................. IV 4 2 346 9 	- — 	- — - - 	— - - Myllymäki 	........................... III 8 2464 10 	- - 	-- 1' 	--- 1 	13,2 Pihlajavesi 	.............................. V 21 1406 7 	— -- 	-- -- — — 
Haaparnäki 	.......................... 
Koiho 
III 12 10163 36 	— 3 	- 3 1 	13,2 -- V 14 1 70€; S 	- -- 	-- - ................................. Vilppula 	.............................. III 11 3003 14 	— 1 	-- 2 1 	13,2 — Lyly 	.................................. 
Korkeakoski 
V 16 1522 S 	- —: 	— 
.......................... IV 11 1358 6 	— - 1— 
-- 	 - — 






5, 	— 6 	- -[ 	— —, 	- — - 1 -- 	— -' — — Kangasala 	............................. Vehmainen 	............................ 
Tampereelle, Till Tammerfors ....... V - 
5 	770 
8 - 
Y/deerzsä, Summa - 	--- 	71 78.5 
5) Haararadoilla, Vid bibanor. 
Vaskiluodon satama-asema,Vasklot hamn- 
station 	................................ 
Viippulan satamaraide, Vilppula hamnspår 
4 	4 788 -- 	3 - 	877 
Yhteensä, 	Summa - 
c) Asemain välillä, Mellan statioc'rna. —; 29 998  
Kaikkiaan, Summa summarum —; 107 4481 
90] 	3] 	13 	31 16 1 	7] 	- -1 
27 
6 




.— - - 
LH 	I 	IV:1 -i  -_r 
03 i] - 	I 21] iJ 7 	--. 1 
Oulun rautatie, Uleâborgs järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Vid huvudbanan. 
Tornio Torneb. ....................... 
 Laurila ..............................  
Kemi ...............................  
Simo ........................ 
)ort 	H 	H 157041 	73 	--.] 	2] 
L,7/,onio,1u(,,:f 	' f(I/.ejor?l I-u:II-" 
1 2» 	— 1 	13,7 — 
2— — 	-- — 
1 	-- 1 	13,7 
2: 	-- — 	-- — 
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Iiite il Bil. 	 1-i 









=':- 	 - - 
• 	I 
- Jrnvg och traflkplats 	 - 3 : 	 E: 	-F. , 	, . 	S 
z- a. '' . a - -:- --- 	i - s 	:-- = — 	s - 
-- ' ., - 
• 
a., 	fZ _. 
• 	.j 	- 	CFL . a 
S. 	- 
a 
-= C 	 a 	. _______ I. 	.i-r4- 	. 
Siirros, Transport 	H 	15704 73 - 2 	1 7 — 2' 	- Knivanienij 	............................V 10 	808 
Ii .................................... IV 	34 	1 
4 - -. 2 - - 




- 2 - - 	- Tuira............................... v 	ii, - — 	--2---- -H 	- 
36 - 2. 2  { -_- 
4 - _r 	- H 
Oula, 	iJleåborg 	........................II 	2 	7438 
4 - - 	- - 	. - - 	- - 
Kempele 	..............................V 	12 	800 
Liininka 	.............................. IV- 	13 	1 101 
10 - —' 	- 1 	- 1 	12,75 H Runkki 	............................... IV 	23 	1 830 
Vilrinti 8 - -H 1'--- 
Lappi 	................................ IV- 	7 	1710 
................................ \C 14, 	816 4 
9 
— 
- —; H - 1 — - 	- 1 13,10 - Oulainen 	..............................IV 	27 	1 710 
9 - —' 	— 1 — —, — Sievi 	..................................IV 	17 	1356 
Kannus I1I 
0 - 











- .............................. 22 	2 	500 Kälvik 	................................V 	23 	1 540 
23 — 3 - 1 	12,75 — Kokkola, Gamlakarleby 	................II, 	17 	5571 
5 - — 2 — 	— — 
6 - — 	— 2 	--- - 
9 - 3 - 
- 
— 




- - Bennäs 	...............................IV 1 	7 	1 771 
5 - - 	- 2J 	- - 	- — 
Kovjoki 	...............................IV 	9 	1053 
Jeppo 	.................................IV 	13 	1144 
4 - - 	— 2 — 	- - 
4 
 9 
- . 	- 2 	-- 
Voitti 	................................. \T 	17 	806 
lIarma 	................................V 	6 	1 243 








— Lapua 	............................... III 	14 	1 449 Nurmo 	................................V 	18 	796 4 — - 	- 2 	- Seinäjoelle, Till Seinäjoki 	-- 	5 	— — -, 	- .-- 	-. — 	— - 
Yhteensä, Summa 	- 	- 	60479 280 — 2 	1 43 	-- 81 - - 
b) Haararadoilla,  Vid bibanor. 
Toppilan satama-asema (Oulusta), Toppila 
hanrnst-ation (frän Uieåborg) ...........- 	4 	2 347 14 —H 	- Vkspihlajan  satama-asema (Kokkolasta),  V - —, 
Yks1 im 	hain,, station (från Gamlakar- 
lem...................................... — 	5 	6335 31 - H 1 - 
Slirros, Transport 	— 	- 	86821 45 H —1 	-I 1'  — — 
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ntal .  
_________________________________________________________________________  
Lille B Bil. 
I 
V: 	tt ritt 
Vaihteita. -. Växlingar. t 





4 Rautatie )5 liskennepaikka c I I-' 
Jarnvag och trafikplsts Ia. 	. - 	 a 	- a I 
. 	. 




c. a 	<, 




Tf  __________ - 
Siirros, Transport 	- 	- 	8 682 45 	- - - 1 - - 	- Aiholman satama-asema (Pietarsaaresta), 
Mholms harnnstation (frän Jakobstad) 	- 	4 	8 375 41 	- - - eietarsaaren asema (Benniisistä), Jakob- 
stads station (fr5ri 	Benniis) 	III 	11 	5 510 32 	-- - - 1 ________________ 
Y/tleettsä, Summa 	- - 	225117 118 - 2 - 
c) Asemaitt välillii, i!ellaa .sla11onerna 	 33 020 93 	- - 4 - 1 	13,o 
Kaikkiaan, Summa summarum - 116 0641 491 2 1 49 9 	- 
Savon rautatie, Savolaks järnväg. 
Asemat, Stationer 
a) Pääiadalla, Vid huvudbanan. 
III 	--- 3229 17 - - - 	--- 1 	13,7 ukeva 	.............................. IV 	44 703 4 - - - - - - 
Kajaani, 	Kana 	...................... 
V 	21 749 4 - 
V 	9 901 5 - - - - 
kauppilamnäki 	......................... 
III 	9 2 067 14 - -. - 2 - 1 	13,7 
Soinlahti 	............................... 
Lapinlahti 	............................ V 	24 688 4 - - 
Iisalmi 	............................... 
V 	20 1 076 6 - .tlapitkä 	.............................. 
iilinjiLrvi 	............................. IV 	16 707 4 - - - 
v 	ii 722 5 - - 
IT 	14 6 443 31 1 - 2 1 	13,7 
Toivala 	................................ 
V 	11 1172 6 - 1 - 
Kuopio 	................................ 
I'itkälahti 	............................. 
V 	10 92(1 4 - - - --- - Kurkimäki 	............................ 
-(alininen 	.............................. V 	17 1 508 - - - - 	- 
Suonnejoki 	........................... IV 	13 2 243 6 1 2 - 1 	12,5 
V 	21 1072 5 - J 
Rantala 
II 	17 10072 29 3 6 2 
-- 4 - 
- 	- 
1 18,o - 
haapakoski 	............................ 
1-laukivuori 
V 	21 1 515 6 - H - - - 
Pieksämäki 	........................... 
V 	11 1 ä6 8 - - - - - 
............................... 
........................... 
Icalvitsa 	............................. V 	13 1l(4(j U - - - 
- - 
Eliirola 	............................... 








- 2 2 - 1 	12,5 - Otava 	............................... III 	14 2 026 (i - 2 - - hietanen 	............................ V 	8 1 662 i - - -- - 	- - ithintyharju 	.......................... IV 	19 2219 10 - - 2  - - - \oikoslci 	............................. V 	21 1 47 7 - 1 1 	13.7 - 
Jirit 	Fraiiititrt 	 .(1I 22- 	s 	12 	I 14 7 	- -. 
(,t//i::zti:tt:f 	j; 	/ 	i/.,fI'/.H-/lr,//[,lI/ 
O
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nta l.  
•0.  
Lute 11 Bil. 	 [H 
__________________________________________________________________ -- Veturinköithtö- 










Raiititu yo liiknni p  ukka .g 	 -;. 	 < e p - 
.- - 	.2 ., 
JlrnO, 	odi 	trifikjlit' 	I IHIIH  
ES-' 1F 






. ..i 	rL - - 8• 
t ii  ____________ 	_________________  ITO _____ ___ _____________ ________ __________________-__________________________ 
Siirros, Transport' - 	-- 	51 227 228 	5 12 	2 14 - 7 	- 
Selänpäd 	..............................IV 	27 	1744 6 	- 
Harju 	................................ III 	14 	2345 10 
--- - - - 	- 	- 
	
Kouvolaan, Till Kouvola .............- 	9 	- 
Myllykoski 	...........................IV 	12 	1 842 5 	- 1, 
Inkeroinen 	.......................... III 	9 	2 961 16 ii 3 - 
Tava.stila 	............................ V; 	1f 	1010 4: 	- 
Kymi 	............................... III 	4 	2378 14 -- 
Kotka 	............................... II 	10 	9580 30 	3] 4 1 - 1 	13.7 
Yhteensä, Summa 	— 	—' 	70 093 313 	8 18 	2 20 8 
b) ilaararadoilia, Vid bibanor. 
I 	I 
Lamminniemen 	satama (Kajaanin ase- 
maita), Lamminniemi hamn (fr. Kajana 
station) 	.............................-- 	2 	734 5 	— - 
Petäisenniskan 	satama 	(Kajaanin 	ase- 
maita), Petilisenniska hamn (från Ka- 
janastatiori) 	........................... 2 	845 
Iisalmen 	(iisalmen 	asenialta), satama 
0 
Iisalmi hamn (från Iisalmi station) .. 	-- 	2 	330 1] 	- 1 -- ----. - 
Kuopion satamaraide (Kuopion asemalta), 
7 : Kuopio hamnepår (från Kuopio station) 	1 	1 23h 
från Suonnejoki) 	IV 	7 	2 136 
-- 
7 	- 2 
-- - 	- 
lisvesi (Suonnejoelta, 	 . . 
Otavan satama-asema (Otavasta), Otava 
hamnetation (från Otava) 	...........— 	2 	1 450 10 	- - -- - 
Voikan tehdas (Harjusta), Voikka bruk 
8 I 	-. (frånliarju) ......................... 	- 	7 	1935 - 
Kyinintehdas 	(Kouvolasta), 	Kymmene 
bruk (från 	Kouvola) ................-- 	6 	4391 2Il 	- -. - - 
Myllykosken tehdas (Myhlykuskeltaj, Myi - 
lykoski bruk (från Myllykoski) 	......- 	1 	791 3; 	- - - 
Inkeroisten 	tehdas 	(Inkeroisista), 	luke- 
rois brok (från lukeminen) 	 — 	1 	545 ........... 2 	- 
- - - - 	- 
Ilallan-Iloviusaaren 	saliat 	(Kotkasta), 
ilalla-Hovinsaari sågar (från Kotka).. 	- 	2 	410 5 	- . - 	- . 	- 
Liikkala 	(Inkeroisista), 	Liikkala 	(från 
Inkeruinen) 	.........................V 	9 	085 





. . 	- 
. 
Haminan 	satama 	Fredrikshamns hamn 	- 	il 	3 804 1 7 	-- - 	i . .. . 	- 
Y/ile'osä 	S,unma 27 02 10-I 	-- 	2 	I I 	- - - 
e) Asemie" ,.älilIä, Me/lan statiourrun.. 	-- 	- 	31 075 137 	. 	1 13 .. 	-. 
Kaikkiaan, Summa summarum : -- 128 706j 554 	8 	21 	å 34 8 
') Murtomäen ja Vuohijiirven laiturivaihteilla sekä Lahnajärveu rannalla,  Vid Murtomäh-i och Vuohijärvi platform-
Metsäkylä pla.tformväxlar. 
I (/l1tofll ,Utu /f ui 	19-23 	iaisjarflI'nqa,'au. 

Lille Il Bil. 	 241 
I Vetu 1' Il käätitö- 
- . 	, Vaihteita. - \ ixhngar. 
tavoja. 




- ] n,ltntilusia 




Rautatie ja liikeniiaikka. 
F= la 	 -I .ru 	. ' .. . 
Jrnig 	n-h 	trifikplit 
5 - 
e__:I 	'.. 




-_ 	..- I - 
a _______ — 
Karjalan rautatie, Karelska järnvägen.  
Asenat. 	Stationer. 
n) Pääradalla., 	Vid huvndbanan. I 
Nurmes 	............................... IV -- 3000 15 	- 	1 -- 1 13,8 - 
KvlänIalftl 	............................ V 41 1066 4 
Lieksa 	.............................. III 15 2782 11 	-, 	2 -j 1 13,8 ----I 
23 1011 - 	- - - Vuonislahti 	........................... V 
V 31 86 4 	- - Uimaharju 	............................ 
14 1328 3 	- 	1' H - Icaltimo 	............................... V Jakokoski 	............................. V 12 1068 4 ! - 
Kuiitinlahti 	.......................... \ 8 1058 4 	- ' - 
Joensuu 	............................. III 16 4760 16 	- 	3 - - 1 12,8 















Natkaselkä 	...........................lV  23 5880 24 	2 	1 	--- 2 - - -- 
Kaalamo 	............................ V 10 1652 6 - 
Helvili............................... IV 23 1649 6! 
Sortavala, 	Sordavala 	................. II 6 0940 17 	- 	9 2 - 1 12,s 
Jcuokkaniemi 	........................ V 18 2 004 6 	- 	- 	- - - - - - 
Niva 	................................ V 8 1960 6 - - 
Jaakkima 	............................ IV 14 5861 22 	- 1 - 1 12,5 - 
8 1 445 5 	 I 	--- - - Ihala 	.................................V 
Elisenvaara 	.......................... II 17 6 790 15 3 - 1 13,7 --I 
Alho 	 V i ................................. 10 1 903 7 	—I 	- - 1 - — i 
1-liitola 	..............................III 11) 8 140 95 2 	1 3 1 18,0 
Ojajlirvi.............................. IV 15 2100 7 	- 	-- 	--1— - 
Inkilhi 	............................... IV 12 1670 7 	- ---2-- -- - 
Sairala 	.............................. III! 0 2220 10 - - 
Koijola 	................................V 





6 	- 	- 	- 
20 	- 	3 
- .- 
3 1 12,s 
- 
- 
IV 10 1 807 6 	- 2 - -, - Hannila 	.............................. 
Kavautsaari 	......................... IV 7 1 478 6 	- 	- 	- 2 - - - -, 
Karisalmi 	. ........................... V 7 1 598 6 	- 	--' 	---- 1 - - 
Tali 	................................. IV 6 1 760 S 	- . 	- - - 
l'ammisuo 	........................... iv s 3 000 10 1 	- 2 -_ 
Viipuriin, Till Viborg 	 - 5 - - 	- 	-- 	- - - - 
Yhteensä, Summa 	- --H 88896 Th 30 1 27 0 
b)  Haararadoilia, Vid bibanor. 
Lieksan satamaraide, 	Lieksa hamnsihir 	- 2 360 3 - - - - --- -- - - 
Kevätniemen saharaide, Kevätniesm sag- 
spår 	...............................-  2 951 5 ______ - 
8, 	-- 	---- 	--1 - - - Siirros, Transport 	- 	- 	13111 
1)  Matkaselän—Suojärvefl rataosaa y. in. lukuun ottamatta (katso sivulla 2 olevaa aliinuistutiista.). - Exkl. Matka- 
Taltion rau tal jet 1923 Stalsjärn-vàga rna. 
C
,  




änt.skjul  vid plattforiner. 
T















esitorneja.  Vattentorn. 
K
aasutehtaita.  Gasverk. 
Salikökeskuksia.  Elektriska centruler. 
K
oriepajoja. 

















suinrakennuksie.  Boningshus. 
A
sem


































antavuus,  tonnia. 
B
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Lilte II Bil. 	 22 
I Veturink.ijntö- 
Vaihteita. - VixIingar. lavoja. 
i' V5ndbord för 
a.a ______ lokomotiv. - 
En1antilaisia. . 
t. = .' .. . 	a< ' c 	Lrigelska. - ::. - 
e' r - 
- 	 . =_; 	ö d 
—'c.-• Ittuttie 	lukeniapaikk yi 
Jirnvig ccli 	traftiqiats 
, c 	7 _; 
- 	 . 
, :- ; .- e 
'  i 
Siirros, 'Fra nport 1 311 ' 
Uimaharjiin saharaide, 	Uimaharju sag- 
spår 	................................ 3 314 3 . - 
Joensuun satarnaraide (Joensuusta), Joen- 
suu hamnspår (från Joensuu) 1 :1111; 3 	 - -- 	 - -- 
Värtsiliin  tehdas (Värtsiiänasernalta),Vart.  I 
sitä bruk (frän 	Vitrtsiijf station) 4 2 	2-' 9 	 . - 1 - - - 
Ruskealan kivilouhimo (Matkaselän  ase- 
maita), Ruskeala stenbrott (Från J1at- 
ka.seikä 	station) 	.................... 
Landenpohjan 	satama-asenia 	(Jaakki- 
5 -- --- - 
masta), 	Landenpohja hamnstation (fr. 
Jaakkinia.) 	......................... 5 .11 1 	 1 - 
Sortavalius satama-asema (Sortavalasta), 
Sordavala hamustation (fr. Sordavala) - 3 2 509 1.1 1 
Rautu 	.............................. 
Kivinierni 
III 21) 6 494 16 	 - 	2 1 	13,8 
............................. V 21 1 '79 . . - - 
Pyhäjärvi 	............................ V 10 1 270 6 	 - - 
Mvliypeito 	............................ V 15 1 26 I; 	 - 	 . - - 
Käkisainii, 	Keksholm 	................. IV 15 3 550 14 	 . - 	4 4 - 	 -' 
Kaarlahti, 	(Hiitolast.a, 	från 	Iliitola). . . V 18 3498 12 	 -- 	 - - -. iI 	13,7 - 
Vuoksenniska (Saimaan rannalla), Vuo k- 
senniska (vid Saimen) ............... Ill 2 70 12 	 - 	 - . -. 
Imatra 	............................... II 7 1(11 13 	 - - 1 	 . 	12,s Enso 	................................ III 7 :3022 1:1 1 
Enson piitihioino (Ensosta), Enso träsh- 
peri(frånEnso) 	........................ 1 iu 1 Jääski 	(Antreaan 	16 	km, 	Till 	Antrca 
10 	kin 	............................. IV I 	:32 7 	-- 	I - 
Vuoksen satamaraide (Antreasi asemalta), 
Vuoksen hamnspår (från Antrea 	ta- 
tion) 	................................ 2 I . 
YIifremii, .S'inoma 1! 1;; 1 '3 	 1!) 	1 6 3 - 
c) 	Ae,,n 	uilJlq, SJrlluii ajutw,ö'rj,i ..  :31 	:3'i'- ji 	i -- 
Kaikkiaan, Summa summarum Hi2 	7I 599 	2 	40 	2 38 12 - 
Porin rautatie, Björneborgs järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla., Vid huvudbanan.  
Mb.ntyiuoto 	........................... IV 5964 23 	 1 	-- 1 1 	12,7 Pori, 	Björneborg 	..................... II 20 5 681 33 1' 	 - 3' 1 	12,7 
Haistila............................... . (79 4' 	-- I 	 . 	 « 2--- 
Nakkila................................ V 6 7(h) 4 2 -- 
harjavalta 	...........................  11 4 	 - 	 . 	- 2 . 
.. 	.. ..... 
Siii'rne. 	'l'ransport - 16 8141 -. . 	2 10 2 - 
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Lute Il BiL 
Vet,triiniiänt  i: - 
Vihtdta. 	VixIing.ir. Iav 
- a VindbortI för 
a lokomotiv. 
- 	
I i 	I'.ttm.Omntil:timia. a 
ingJim 
e. a--a Ttutita, ja 1likmomnpaikkt r; - 	- 	
- Jrn 	i 	och trIx1p1mts faa 7aa . a 	a 
a a - 
'' 	 - 
--' _L" a' 
' 	a: 







a a. 	.' 	. 	- a 	- a' 	- 
a- r. 
0 ' . 	 a 
• • E'5 a. 	io a 
Siirros, Transport iii 814 68 	-- 	2 2 
Peipoha 	 . III 10 3 39L 15 	- 	-- 	 -- 2 1 	12,7 
Kokemäki 	........................... V 3 714 4 	 -• 	 -- 	 -- 2— -H 	— -- 
Kvttälä 	............................ V 8 893 5 	- 	—H 	- 2 - -: 	 -- - 
Kanvatsa 	............................ V 5 1514 •— 	 — 	---2-- -- Aetsä 	............................... V' io]  732 4 	--H 	_ -- 2-- — 
Kiikka 	.............................. V 5 865 4 	 - 2 - - 	— 
Tyrvää 	.............................. IV 7 1583 7 	- 	— 2 1 	12,7 
Karkku 	............................. IV 1S 1615 8 	 -- 	 -- 2 -- — 
Siuro 	................................ III 18 3855 1tt 	— 	- 2 -- — 	-- 
Nokia 	............................... Iii 9 2608 14 	- 	— 	-- 2 -- —, 	 — 
Tampereelle, Till Tammueriors ........ — : 	17 --- - — 	- 	-- 	- - - 	- — 
Yhteensä, Suminu — --- 34613 156 	- 	2 	- 30 -- 4 
b) Asemien välillä, Mellan stationerna. . -- 13 150 65 	- - 	— 	—5 — - 
Kaikkiaan, Summa summarum --- 4776ä 221 2 	-- 35 - 4 
Jyväskylän rautatie, Jyväskylä järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalia, Vid huvudbanan. 
Pieksämäki 	.......................... II H -- -- 	 — 	--H--- — 	— — Hankasalmm 	........................... V 391 1691 — — — — 
Vaajakoski 	(Jyväskylään, 	till 	Jyväs- 
kylä) 	............................... V 8 2094 10 	
— 	_ — 	— — 
III -- 1832 15 	-- 	4 	-- H 1 	12,n — Suolahti 	.............................. 
y 13 678 4 	— 	•-- 	------ — i --- — Kuusa 	................................. 
V 6 600 4 	- -- — — --- i 	— — Laukaa 	................................ 
V 11 694 
6i 1 — ---- 
4 	-- 	— 	—--— — 	-- — 
II 12 10177 31 	3 	3 	3 3 1 1: 	12,5 — 
Leppävesi 	.............................. 
V 12 712 4 	-- 	---3 — 	— — 
Jyväskylä 	........................... 









ui 	- 	— 	il 






Yhteensä, Summa -- -- 23 7.92 92 	3[ 	9 	3 4 1 2 - 
b) Asemien välillä, Mellan stationerna. - - --- 10183 62 	--H 	 -- 3, - — — 
Kaikkiaan, Summa summarum - 429751 154 	3 	tI 	31 7 ii 2 	--- -- 
10 ! 	:ftf j iii I(0iiiI(,. 
- 
O
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Helsingin—Turun rautatie.  
Helsingfors—Åbo järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pädradalla, Vid huvudbanan. 
Iloplaks 	.............................. 3 2 9 10 2 Sockenbacka 	......................... III 2 2 o - 1 Grarikulla 	............................ III 8 2 432 10 - 4; 
Esbo 	................................ iII 4 4257 18 31 Kökiaks 	............................. 
Masaby 
Ill 4 2173 8 - 1, 
.............................. Ill 6 2 111 7 - 1 Kyrkslätt 	............................. ii 3 4295 14 4 Sjuiideå............................... IV l4 906 4 - - 
Solberg 	............................... V 7 943 4 











-- 9 -. 
Ingå................................... 
Fagervik 	.............................. 
Karis'iin, 	Till 	Karis 	.................. 
IV 4 950 5 - - Billnäs 	................................ 
Skurit 	................................ III  i 5 2 764 17 
Koski................................. v 19 - 
Perniö 	............................... iv 12 1 779 8 - 1: Salo 	................................ Ill 17 43 20 1 - 
llalikko 	.............................. v j 678 4 
Hajala ................................ V 9 911 4 - 
Paimio 	............................... IV 14 2 101 13 1 Phkkii 	.............................. V 111 1 139 4 -- 
Littoincu (Turusta, irS-si Aho) 	.......... V 7 1 (187 5 
Turku 	Itäinen, 	Aho 	Östra 	............ IV 6 2 333 
Turkwui , 	Till 	Aho 	.................. - 4 -- - 
Yht ee,,-sä, Samma -- - -/4 G8'J 189 	1 181 
t)) 	ASeoI eli 	iSO lid, 	.11ell(1l1-StUtiOliCrlhf. . - - -  12 29, 41) 1 
Kaikkiaan, Summa summarun ii 	9(4 229 	1 I9 
Savonlinnan rautatie, Nyslotts järnväg.  
Asemat, Stationer. 
a) 	Päära.dalla, Vid huva dbanan. 
Ilutltokoski(Pieksäinäeltä, fr. Pieksämäki)  IV 31 2 881 10 1 Joroinen 	............................. V 8 1 517 7 	- - 
Siirros, Transport - - 39 I 17 	-- 1 
Kilan 	ja 	Skoghölesi 	Iaiturivu ihteilla, Vid Käla och Skoghole plattfonnväxlar. 
/ ; - top - ii, 
J -  




2 -- 	1 
- - 
1 -- 	 - 










Lute Il Bil. 
— 	Ce Vailiteita. - V)ixlingar. 
lavoja. 
p Vandbord for 
lokomotiv. 
-r - 	- 	- . - - 
iEng1antiIaisia.  
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I 	 0. 
p,. 	 . 
or 
Rautatie ja Ilikennepaikka. 	 a 
J rnviig och tralikplats.  











Punkaharju 	.......................... iv 7 
Punkasalmi 	.......................... V 6 
Potikko 	............................. V 6 
Särkisainii 	........................... V 15 
Parikkala............................. V 5 
Syväoro 	............................. IV 
Elisenvaaraan, 'Fill Euisenvaara 13, 
Yhteensä, Seonma---- 
Lute II Bil. 
\'e to rio hjo tö - 




Vaihteita. -. Växlingar. 





o 	2..i7o 	t.a ' 
-, ,., 
ä .°3'° 





4308 17 	 i 
1442 7 - - 
1249 4 	- 
3355 lo 5 2 
1206 4 
2067 8 	-- 
1226 7 1 	- 
2028 7 	-- 
1210 4 
1519 (3 
11/700 74' 	- - 	6 
C 
ta 
0 	 0 
'-e l 
I I C 
1 	13,70 
5) Haararadoilla, 	Vid bibanor. 
Varkaus (Huutokoskelta, fr. Huutokoski)  V 	18: 4 137 16 1 1 12,90 
Savonlinnan satamaraide, Nyslotts hamn- 
spir 	............................... 1 . (33 3 _____ 
hirensä, 	Summa --- 4400 10 1 1 
e) ,4semieim välillä, Mellan stationerna. . - 14224 49 -- 8 	 --- - 
Kaikkiaan, Summa summarum --- 	 - 38324 142 7 - 15 2 - 
Rovaniemen rautatie, Rovaniemi järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Vid huvsedhanan. 
Rovaniemi 	........................... III 	- 2613 12 3 1 1 13,7 
Tervola 	.............................. V 	72 1013 4, H ---- - - Laurilaan, Till Laurila - 	35 -- —H - 1 	-- - - 
Yhteensä, Summa --- 3626 16 3 - 2 1 - 
5) Asemien välillä, Mellan stationerna. - -- 	 -- - S 022 27 - 
Kaikkiaan, Summa summarum -- 	- ii8 43 3 - - 	2 	•- 1 
Kristiinan, Kaskisten rautatie. 
Kristinestad, Kaskö 	järnväg. = 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Vid huvudbamman.  
Kristiina, 	Kristinestad 	................ III 4 177 13 5 - 	1 1 13,7 	- 
Koskinen, 	KaskO 	..................... III 	-- 3 113 10 -- 	4 1 - 1 13,7 	- 
Narpes (Kaskisista, frän Kaskti) V 	12 1263 6 - - - - 
Stirros 	Transport: —' 53I 20 - 	9 2 2 
1)  Taivalkosken, 	Koivun 	ja Muurolan laitureilla, Vid Taivalkoski, Koivä och Muurola platformer. — 2)  Paakkolan, 
11mivalkoskj 	Ich Hirva 	piatformer. 	-- 3)  Paakkolan, Louen,  Koivun, Muurolan ja Hirvaan laitureila, Vid Paakkola. Loue, 
O
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Lute II Bil. 	 30 
Vetiirink8ntö- 
Valliteita. — Vixlingar. lavoja. 
Vändbord lör 
lokomotiv. 
V y 	Lriglazitilaisia. . 
L 11LJSil 
o 
a :;:: .5f 
R.uitatic 	ja litkenn, puki . 	- t-' 	'-a 
J,rOv, rth trif1phts I a- - a a- - ; - :ao.a.2 - a_  -. 	--n 	 ia- . 
• 5 -!. 
__8:. 
-' a 	ar5 -,g• a- 
d. 
" 	'a 4 
-. 	7 :g- 1 ; 
• 	5 :_----- a 
-, 
-P' ;; 
• a -i a-an 	a. 	a 	2. 	- 	'a 5 	. , 
Siirros, Transport — — 8353 29 	— 	 - 2 — — — 
Perälä (Kristiinasta. från Kristinestad) . IV 24 :3 375 9 2 2 -- 1 	13,7 - 
Teuvi............................... V 8 1071 4 	 — 	— - — — 	 - 
Kainasto 	............................ V 15 1054 4 	-h 	 --- 	 — — — 	 -- -- 
Kauhajoki 	........................... V 10 1 963 8 	- 	 — 	- - — 










8 	- 	 - - 
— 	— 
Seinäjoelle, Till Seinäjoki 17, - 
Yhteensä, Summa - 20 892 76 	 11 	 --- 4 - 3 
b) Huararadoilla, Vid bibanor. I 
Kaskisten ulkosatama, Kaskö yttre hamn  2! 429 3 	 - -- 
Yhteensä, 	Summa — - 499 .1 	— 	 - - 
c) Asemien j'ähllä, Mellan stationerna. — — 6 423 24. - - -- 
Kaikkiaan, Summa summarum 27 744 103 	---' 	11 	- 4 -- 3 
Koiviston rautatie, Koivisto  järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla. Vid huvudbanan.  
IV — 2894 10 	 1 	- - — 1 	12,8 
V '22 1999 8 	 —• -- •- 	 . 
Koivisto 	.............................. 
Mesterjärvi 	........................... V 23' 1 128 5 
Kuolemajärvi 	.......................... 
IV 10 2964 9 	 2 mo 	.................................. 
Terijoelle, 'fill Terijoki — 18 —. -- 	 — -H - — 	 — 
Yhteensä, Summa 
— 
8985 32 	 - 	3 - - - 
b) Hanraradoilla, Vid bibanor. 
Koiviston satama, Koivisto hamn 1165 - 
mon patterialiteelle, Till 	mo hatteriom-  I 
råde .............................. -- -- 	— 	— 	--- — -- 
Yhteensä, Summa -- 1165 6 	— 	 - 
e) Asemien välillä, Mellan stationerna.. — 5 175 19 	- 	 —, 	— —:— -- — — 
Kaikkaan, Summa summarum  — 15 325 57 3 	— - 1 - 
Yhteensä pääradoilla, 	Summa 	vid itu - 
vudbanorna ........................ -- —' 944 256 3 558 	64 231 	38385 10 78 - 5 
Yhteensä haararadoilla, 	Summa vid hi- 
banorna 	........................... -158744 751 	3 15 	3152 6 — 
Yhteensä asemien välillä, Summa mellan 
stationerna 	......................... . 
Kaikkiaan koko Summa 
274584 955 	— 2 	2 63 14 1 - 3' 
rautateistöllä, 	vid 
hela nätet. .......................... I 1 377 614 5994 	67 271 	43463 26 85 S 
Lolnluomalla. Vid Loliilnoma. —  2)  Mörtmarkissa ja Lohiluomalla, Vid Mörtmark och Lohiluoma. 
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Liiti ITT Bil. 
IlL 	liikkuva kalusto ja sen 	työ y. iii. 
III. 	Rörliga materielen och dess arbete m. m.  
Taulu N:o 	I. 	Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kir- 
joihin 31 	p:nä joulukuuta 1923. 
Tab. N:o I. 	Summarisk översikt av alla vid maskinavdelningen bokförda lokomotiv  den 
31 december 1923. 
Suurin ju na- 	Sa uria no- 	Yhteenit. paino nou- 	peas tan- Summa. sussa 1:80 mesa. 
Sarja. 	 Vatanen eri lajit 	 - 
Storsta tåg 	Storsta ha- 	I  K,it.a1iii 	Kalk- 
Serie. 	 Lokoinotivens olika slug 	 vikt i stig stighet I lajia. kican. ning 1 : 80. 	Iirnnlen. 
- 	--- Av varje 	Tilisam- 
Toini 	To 	 . slag. ni ans. 
Tenderiveturit. - Lokomotiv med tender. 
A 3, 5. 0, 7 Nelikytkyisiä, 	nelipyöräine.n 	johto- 
boggi - Fvrkopplade mod en fyr- 
hjulig ledhoggie .................. 172 	(15 
C 5. Kuusikytkvisi 	- Sexkopplado 	 222 55 10 
C 1, 2, 4 Sam. 	D:o........................ 163 	60 27 37 
G 1, 2. 4, 6, 9 Sam., kaksipyöräinen jobtoboggi - 	 I 
D:o med en tvhjnlig ledboggie 215 	 ,, 100 
(4 7 Sam. sani. sam. - D:o (1:0 d:o 	 354 	I Il 
(43, 5, 10, 11 Sam. sam. sam. ja kompoundikone 
D:o d:o d:o, compound- 	 338 	., 79 
(4 8 Sam. sam. sam. - D:o d:o dm 	 298 ,, 17 207 
H 1, 2 Sam.. 	uelipvöräinen 	johtoboggi 
D:o med en fyrhjulig ledboggie 	309 	75 26 
H 3 Sam. sam, sam. ja kompoundikone - 
D:o d:o d:o, compound- 	 334 	 ,, 17 
H 4 Sam. sam. sam. sain. - D:o d:o d:o d:o 	345 	I 	,, 5 
H 5 Sam. 	sam, sam, ja tulistuslaitos - 
D:o d:o d:o med dverhettniiig 	 331 	 ,, 6 
H 6 Sam. sam. sam. sain. - D:o (1:0 d:o d:o 	267 60 23 
H 7 Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o 	310 	75 9 
H 8 Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o 	380 80 36 
H 9 Sam. sam, sun, sam.-- D:o d:o d:o dm 	 ,, 	 .. - 	29 151 
Siirros - Transport 	 - - 420  i 
Valt ionra.utatiet 	19t3 	Statsjä'rnvägarna. III. 1 
Lute III Bil. 	 - 2 - 
Siri]1 	 1I_ 1it&eui 
U011 pas tuo- Sumnia. sussa 1 :80. nisse. -- 
Största tAg- Största ha- Kutakin 	Kalk- vikt i stig- stjghot 1 I 	1aia. kiaan. ning 1:80. tiniinen. 
Av varje Tillsam- 
Tonnia— Tolk. Km. slag, mans, 
Sarja. 	 Veturien eri lajit. 
Serie. 	 Lokomotivens olika slag. 
LI//i'-: fli(HJ/f!H'/ 	1iI_ 
Siirros - Transport 
K 1 Kandeksankytkyisi, 	kaksipyöräinen 
jobtoboggi 	- Åttakopplade med 
en tvhju1ig ledboggie............ 
K '2 Sam. sam. sam. ja kompoundikone - 
D:o d:o d:o, compound- 	.......... 
K 3 Sam. sam. sam. ja tulistuslaitos - 
D:o d:o d:o med överhettning 
K 4 Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o 
Tankkiveturit. - Tanklokomotiv.  
B 1 Nelikytkyisiä, 	kaksi takapyörää - 
Fyrkopplado med tvänne släphjul.  
E 1 Kuusikytkyisiä, kaksipyöräinen johto- 
ja kaksipyöräinen takaboggi - Sex- 
kopplade med en tvåhjulig ledboggie 
och en tvåhjulig släpboggie ......  
F 1 Nelikytkyisiä, nelipyöräinen boggi 
Fyrkopplade, med en fyrbjulig bog- 
gie.............................. 
I 1 Kuusikytkyisiä, kaksipyöräillen johto- 
ja nelipyöräinen takaboggi - Sex- 
kopplade med en tvåhjuligledboggie 
och en fyrbjulig släpboggie ...... 
I 2 Sam. sam. sam. - D:o d:o d:o ...... 
I 3 Sam. sam. sam. ja tulistuslaitos - 
D:o d:o d:o med överhettning 
L 1 Kuusikytkyisiä - Sexkopplade 
M 1 Kandeksankytkyisiä, kaksipyöräineri 
johtoboggi ja kompoundikone - 
Attakopplade med en tvåhjulig led- 
boggie , compound- ...............  
Kaikkiaan vetureita - Summa loko-
motiv............................  
420 
366 	40 	20 
381 	 .. 	34 












400 15 24 
381 	 1 
I 	-- 	5) 
I 	luokan 	.................. I 	klassens.................. 
I ja II luokan.............. I o. II klassens ............ 
I ja II 	» nmkuuvaunuja 1 o. 11 sovvagnar.. 
I ja II päivävaunuja 1 o. II dagvagnar..  
II II 	» 
II 	» päivävaunuja II s dagvagnar..  
I, Ilja III makuuvaunuja 1, II o. III » sovvagnar. 
II 	ja 	111 	............... 11 	, 	III 	,, 
II ja III päivävaunuja II o. III dagvagnar.. 
III III 	.» 
III 	' makuuvaunuja III sovvagnar.. 
III » päivävaunuja 111 dagvagnar.. 
111 	» jakonduktööri- III 	» o.konduktörs- 
111 » ja 	posti-...... III » och post- 
Sairasvaunuja 	............... Sjuktransportvagnar .......... 
Työläisvaunuja .............. Arbetarvagnar ................ 
Konduktöörivaunuja .......... Konduktörsvagnar............ 





































Lute III BiL 
Taulu N:o 2. Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka 31 p:nä joulukuuta 1923 
 olivat otettuina koneosaston kirjoihin.  
Tab. N:o 2. Summarisk översikt av alla vid maskinavdelningen bokförda vagnar  den 
31 december 1923. 
Yhteensä - Summa. 
Litters. 	 Vaunujen eri lajit. - Vagnarnas olika slag. 	 Kutakin 
lajia. 	Kaikkiaan. 
Av varje Tillsammans. 
 slag. 
Henkilövaunuja: 	 Personvagnar: 
A 
	
Erikoisvaunuja .............. Specialvagnar ................ 	9 
Matkustajavaunuja: 	 Passagerarevagnar:  
Virkavaunuja: 	 Tjänstevagnar: 
XE 
	
Saniteetti- ja tilapäisiä asunto- Sanitets- och tillfälliga bostads- 
vaunuja..................... vagnar ..................... 	 24 
Tavaravaunuja: 	 Oodsvagnar: 
Katettuja ....................Ticktt ....................... 3226 
	
Sam. yhdysliikennemallia ..... D:o av samtrafikstyp 	 2 181 
» kantavuudeit. suurempia » med högre bärighet 216 
» 	matkatavaravaunuja .....» för bagage ................69 
* 	1äpiku1kutavaravaunuja. 	» 	» transitogods 	 4 
» länimin- ja jäähdytysv varm- och kylvagnar 	 234 
» 	ruumisvaunuja ........... för liktransport ........... 3 
Siirros - Transport ') 5 933 	1 021 
)  Näistä 25 työläisvaunuiksi tilapäisesti muutettua 0-vaunua sekä 1 hylätty E-vaunu 
joka on muunnottu kylpyvaunuksi, Litt. XE,  ja on sotaväen käytettävänä. -- Av dessa 25 styc-
ken till  arbetarvagnar temporärt omändraöe 0-vagnar samt en kasserad E-vagn, som omändrats 
 till  badvagn, Litt. XE,  vilken vagn disponeras av militären. 








Lute iIi Bil. 
Vhte5. - Siini:ua. 
Littera. 	 Vaunujen eri lajit. - Vagnaruas olika slag. 	 Kutakin 
lajia. 	Kaikkiaan. 
Av varje Tillsammans. 
I 	 slag. 
Siirros - Transport 
(irk 	Katettuja ruutivauuuja........ D:o för kruttransport ........  
GI 	Sam. kaikkivaunuja ........... a kaiktransport ........ 
Gt 
Gli 	» 	lihankuljetusvaunuja . 	a köttransport .......... 
Gpl 	a 	lantavaunuja ............. a latrintransport........  
G-ma 	a 	maitovaunuja............. a mjölktransport .......  
Gå 	Höyrykattilavau nuja ..........Angpannevagnar..............  
Ha 	Avonaisia tavaravaunu,ja, kor- Oppna godsvagnar mod höga 
koalaitaisi 	................ sidoluckor .................. 
H 	Sam. sam., matalalaitaisia 	D:o d:o med låga sidoluckor.. 
Hd 
	
	» lankkuvaunuja, yhdyslii- D:o d:o för planktransport, av 
kennemallia ............sarntrafikstyp .............. 
Hdk 	» sam. kantav. suurempia fl:o d:o d:o med högre bärighet  
K lankkuvaunuja, sivulai-  D:o d:o för plauktransport 
dattomia ................ utan sidoluckor ............ 
 III 	Sam. hirsivaunuja, matalalai-  D:o d:o för timmertransport 
taisia ..................med låga sidoluckor ........  
I 	Sam. hirsivaunuja ............ D:o d:o för timmertransport..  
1K 	Sam. hirsi- ja lankkuvau- D:o d:o för timmer- och plank- 
nuja ........................ transport 	..................  
M 	Sam. soravaunuja ............ D:o d:o för ballasttransport 
Mp 	Sam.  sam. päädyllisiä ........D:o d:o d:o med gavlar ......  
Ma 	Sam. sam., itsetyhjentäviii, 2- D:o d:o d:o, självtömniande, 
akselisia.................... 2-axliga .................... 
 Mao 	Sam. sam. saw., itsetyhjentäviä,  D:o d:o d:o, självtömmande, 
4-akselisia................... 1-axliga .................... 
o 	Sam. sam., sivulaidallisia, tru- D:o d:o på truckar med sido- 
keula kulkevia.............. luckor ...................... 
Ok 	Sam. sam. sam. sain. kantavuu- D:o d:o d:o d:o d:o d:o med 
deltaan suurempia.......... högre bärighet ............ 
























Katettuja ....................Titckt 	...................... 	25 
Sam. kantavuudeit. suurempia  D:o med högre bö.righet ...... 2 
Rikkavaunuja ................ Sopvagnar .................... 
	37 
Kaasuvaunuja ................ Gasvagnar .................... 18 
Säiliövaunuj' 	................Cisternvagnar ................ 
	40 
Desinfisioim isvaunuja ........ Desinfektionsvagnar .......... 1 
Avonaisia tavaravaunuja, ma- Oppna godsvagnar med låga 
talalaitaisia ................ sidoluckor .................. 
	18 
Sam. halkovaunu.ja ........... D:o d:o för vedtransport ..... 
	77 
Sam. sam. trukeilla kulkevia, D:o d:o på truckar med sido - 
- 	sivulaidallisia .............. luckor 	 I 	221 
Yhteensä vaunuja -  Summa vagnar 	- -  1)163841 
1)  Tavaravaunuryhmään kuuluu vielä 25 0.vaunua, jotka on  väliaikaisesti muunnettu työläisvau -
1 miksi ja  luettu matkustajavaunuryhmään. -  Till godsvagnsgruppen höra ytterligare 25 0-vag-
nar, vilka teinporiirt omändrats till arbotarvagnar  och upptagits i passagerarovagnsgrupPefl.  











	 Lute III Bil. 
Taulu N:o 3. Taulu, joka osottaa mitenka veturit 31 p:nä joulukuuta 1923 olivat 
jaettuina eri konepajajaksoihin ja veturivarikkoihin:  
Tab. N:o 3. Lokomotiven voro vid slutet av år 1923 fördelade på verkstadssektio-
nerna och lokomotivdepoterna  på löljande sätt: 
t-. 	o_ I 
2 	2 Konepala- Vrturien luku kutakin lajia. 
lakso. 	 Vet u r iv ari kk 0. intaI lokomotiv av varje slag. 
Verkstads. 	 Lokomotivdepot. 
sektion. ___________ 	 ______ 
___ 
Fredriksbergin, Fredriksbergs. 	5 	5 22 14 	9 6 3 14 	5 1 84 
Riihimäen, Riihimäki ............ 3 	5 	17 	10 	6 - - - - 3 - 44 
!J ai.jan,Karjs .................... 1 	117 	7-2--- 29 157 
34 4. 	5 	Turun, Åbo 	.................... 6 	4 	6 	12 	2 - - 1 - 	3 - 
4:de 	
. 	Tampereen, Tammerfors 	........-- 	1 	8 	24 	5 - - 1 - 	4 - - 43 77 
10 
ac es 
j Seinäjoen, Seinäjoki 	.............- 	3 	8 	13 	2 26 
I, 	Jyväskvlän,Jyväskylä ..........-123----- - 1--H 61 
32 
I 	Vaasan, Vasa .....................- 	4 	6 	----------- 
I 	Kouvolan, Kouvola...............- 	21 	9 	8 	13 2 - 	2 36 
Mikkelin. S:tMichels .............-, 16 	10 	7 
- -- -- -- -- ---- 
33 
} 	Oulun, Uleåborgs................
- 	4 20 	8 -- -- -- -- --- ----- 
t Kuopion, Kuopio................ - 	1 	12 	5 	16 103 
Viipurin, 	Viborgs ................ 4 	4 	16 	23 	25 6 78 
S:de 	Sortavalan, Sordavala............ 1 - 	12 	5 	20 38 ----- -- ---- --- 
--- ---- -- ----- 
--- ---- -- -- --- 
17 133 
Valtionrautateiden vetureista käy- 
Elisenvaaran, Elisenvaara ........ 2 	2 	9 	4 --------------- 
tettiin 	ratarakeisnuksilla - Av 
I 	
statsjärnvägarnas 	lokomotiv 
tjänstgjorde vid banbyggnaderna 	3, 	12 	2 - - - - - 17 
Yhteensä - Summa 	23 87 2o7 151 105 8 2 6 	14 	24 1 - 580 
Muist. Yleisessä liikenteessä on sitäpaitsi kätett.y lO:tä valtionrautateiden veturia  (Litt. 
H), jotka nyttemmin, vaihtarnalla liikkuvaa kalustoa, on saatu takaisin Venäjältä, sekä 1:tä sota-
saalisveturia (bitt. C 6), joita ei vielä ole otettu kalustoluetteloon. Veturit n:o  27 ja 72 olivat 
vuodenvaihteessa vielä olemassa ja hylättiin vasta kuluvan vuoden alussa, vaikka ne jo vuoden-
vaihteessa poistettiin kirjoista. 
A n m. I allmän trafik ha dessutom använts 10 st. av statsjärnvägarnas lokomotiv (Litt. 
H), vilka numera, genom utbyte av rörlig materiel, återförvärvats frän Ryssland, ävensom 1 
krigsbvteslokomotiv (bitt. C 8),  vilka icke ännu upptagits i inventarieförteckningen. Lokornoti
-yen n:ris 27  och 72 fnnnos ännu vid ärsskiftet och kasserades först i början av innevarande  är, 
 ehuru avförda ur bokföringen redan vid ärsakiftet. 




87 561 599 886 168 239 29 990 79 157' 2650 488 
210860! 609428 101218 44992 28312 1425622 
4276721483356 219625 32910 41058 3492634 
1 699, 296 770 59754 37286 9597 478 697 
199579 758502 75959  77989' 27226 1360634 
1125 232327 205560 242111  17111 794040 
176742 3130831 57387 28530 13182 1114612 






31161 207 922 - 
- 
2720 133 1330 — - 
1315' 224 1252 - 178 
359 142 — — 113 
665 396 1 064 78 689 
1001 - 32 - - 
663 114 — — - 
872 194 388 -i-- — 
Fredriksborgin, Freth'iks - 
bergs ................ 84 
 Riihimäen, Riihimäki ..  47
 Viipurin, Viborgs ......79
 Eliaenvaaran, EIisn- 
vatra ................ 19 
Sortavalan, Sordavala 	32 
Karan, Karis .......... 26 
 'lurun,  Åbo ............. 32
 Tampereen, Tammerfors  44
Lute III Bil. 
Taulu N:o 4. Supistelma varikoittain veturien  työstä ja käyttä
-Tab.  N:o 4. Sammanställning depotvis av lokomotivens arbete och  
Vet uri kilo 	no tr iC. 
Lokomotivkilorneter. 
I I Slita kaksinvdossa.  
a I 	- 
Därav i dubbeldraning. 
a _. 	.. - F ,- -a ' 	 - — 	 ___________  
- ::° - a - - 	Yhteensä. C 
a - ,2 	-r 
nu.-.e . 	 -. .-.--.• - 	ra 	 ' 	.E. 
r E ,  - ..,c. 
. 
'E 
C' F I - 
. a 




V a r i k k 0. 
D e p  o t. 
;- 	0 
p 
Seinäjoen, Seinäjoki  30 437 314 167 0351 	653 981 	51 9891 51 858 16469 1 378 646 — — 148 — — 
Vaasan, Vasa 	.......... 10 238 162 826 	90101 	36 	391 2043 391 559 - - — - - 
Oulun, Illeåborgs 	...... 33 289076 333184 	483785 	6367 53026 12888 1178326 210 262 190 — — 
Jyväskylän, Jyväskylä..  21 130331 165468 	411651 	253301120060  24499 877351 5248 1840 859410010292 
Kouvolan, Kouvola .... 36 222544 152339 	5154I 	143835 48893 35738 1118764 3852 62 613 — — 
Mikkelin, S:t Miehels .. 32 284453 108 932 	801 197 	52 213 52726 81 659 1381 180 1 763 - 2815337 — 
Kuopion, Kuopio  30 249 196 4803 1 055 672 	68 621 27 098 29929 1 435 319 1269 178 3 176 89 — 
Valtionrautateillä, 	På 554 7 003 321 2 465 1538 726 704 1 323 439 668 974419 568 20 637 249 22 152 	3 752 20 5541604 11272 
statajärnvägarna I 
Ratarakennuksilla, 	P 
banbyggnaderna 23 - - 	 — 	282 l6l 18927 301 088 — 	 - — -  148 
Kaiku veturit, Samtliga1  
lokomotiv 	...........577 7 003 321 2 465 153'$ 726 794I 323 439:951 135 468 49520 938 337 22 152 	3 752 29554 004 11 420 
JI(iO1I1iI1fii 	/) -) 	.fI//,i)iIIoqI/fl(I. 
Lute III Bil. 
misestä valtionrautateillä ja ratarakennuksilla vuonna 1923. 
 användning  på statsjärnvägarna och banbyggnaderna  under år 1923. 
Vatanen kaljettarnien vaununakselien 
kulkema matka tuhansia kilometrein.  p 	v Keskimkrin vetnria kohti. 
D a g a r I medeltal per lokomotiv. 








I F - . 
. _._.i____  ___ ____ 
112353 52843 2918 46977 7086 	894110748 21863 	1349 	7140 	69 45198 1326 262 16 86 1 
62711 12586 8697 45252 3596 	794 70925 11739 	1512 	4716 	61 43987 1520 252 11 101 1 
85096 32936 14673110601 7976 	521!166707 22208! 	415! 	51G2 	61 54866 2106 281 18 65 1 
28734 1115 50 l2865 1846 	715 16591 4244 	681' 	1797 	153 40674 881 225 36 96 8 
41017 5165 5160 30688 2495 2319 45827 8985 	295' 2270 	- 56068 1451 284' 9 72' - 
30253 5974 42 11244 7429 ' 	808 25497 6803 	786 	1976 	53 41612 968 258 30 75 2 
28903 15193 5223 18140 1877 	710 41143 8112t 	772 	2535 ' 	129 44209 1296 256 24 80 4 
61510 15492 1'2330 22513 2926 	718 53979 12223' 	795 	2834 	15 49988 1241 281 18 65 - 
24254 12468 5052 35634 1427 	1514 	56095 8522 	436' 	2146 	- 53299 l844 280 14 71 - 
14799 8673 35 6129 1 	1 	14839 2732 	444 	474 	- 53955 1484 273 44 47 - 
34938 7138 8944 21005 157 	1411 	38655 9001 	181 	267 	125 46529 1177 274 6 81 4 
14570 2229 4150 12835 624 2906 22744 6085 	314 	1229 	21 48911 1087 291 15 58 1 
70837 8131 5137 30896: 6288 1665 	52117 9867 	562 	2680 	14 50637 1444 274 16 74 - 
20871 4865 2654 37097 1158 1108 46882 8148 	908! 	2595 ' 	50 49555 146k 254! 28 81 2 
23119 5646 116 45119 1480 	435 52796 8646 	267 	2178 	- 54789 1736 284, 9 72, -- 
653965 190454! 7521148099546366 16519 815545 149178! 9717 42407 	751 49048 1472 269 18 77! 	1 
42075 - - 	 - 6088 	6088 5286 	661 960 	99 31384 265: 2302941 4 
696040190454 7521l]486995463622607!82163315446410378:43367 850 48668 1433 269 18 76 
Valtionrautatiet 1 923 Stats järnvägarna.  
,: '  
-.-,. s- 




fl fl' e F -. F 	 ' c.•z. fl3• 	e '3 	 - 










220369 	170 05I 
130426 	16550' 
768722 	4088' 












1 863 010 191 583 
230 495 	35 200 


































73 347 • 




23 736 1331 467 
2450'' 1641387 
17928 1503066, 
123 331 3 362 917 
47780' 3378264 
9 270 	679 379 
21 267 	865 165 
24 793 1 193 620 
4258 	569543 
- 	179 190i 
2928, 	267 535, 
1953 	104259 











40 921 1 731 452 
37 874 1 772 452 
38412 1792123 
33 737 1 869 301 




41 607 1 678 385 
4084951 20938337  
7003321 2465153 8726794 1323439 
579508 	193052 	634063 108176' 
523045 	175361 	676829 122467 
581438 	194495 	757361 	141483 
560 989 	187 638 	763 444 127 352 
580745 	190347 	750117 	117402: 
594542 	215636 	733256 	98132 
608 100 	218123 	774410 	101536 
606 322 	225 125 	778 876 	103 8941 
582121 	213346 	741582 108999 
600081 	221044 	756033 107865 
581 037 	206 184 	692 101 	95 648 
604 793 	'217902 	666722 	90 4851 
7003 3211 2465 1531 8726 7941 1323439 
- 	-- 	- 	154620 1 
- 	- 	- 	75263 
- 	- 	- 	39981 
- 	- 	85 
- 	- - 122061 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 5. Supistelma veturien työstä ja käyttämi
-Tab.  N:o 5. Sammandrag av lokomotivens arbete och använd- 
Veturjkjlometrjä. - Lokorno- 
Rautatiellä ja ratarakennuksella. 
 På  järnväg och banbyggnad.  
I 
 Helsingin-Hämeen linnan—Rajajoen, 
He!sinfors—T:bus —Rajajoki ..... 
Hangon, angö .................... 
Turpn—Tarnpereen—Hämeenlinnan, 
Abo—Tammerfors—Tavastehus 
 Vaasan,  \T55 
Oulun, Uleåborgs .................. 
Savon, Savolaks .................... 
Karjalan, Karelska ................. 
 Porin,  Björneborg .................
 Jyväskylän, Jyväskylä .............. 
helsingin—Turun, Helsinglors—Abo 
Savonlinnan, Nyslotts .............. 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ............
 Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, 
 Kaskö.......................... 
 Koiviston, Koivisto .................  
På statsjärnvägaina 
Suojärven, Suojärvi ................. 
Turun—.Uuclenkaupungin, Abo—Ny 
stads ............................ 
 Oulun—Nurmeksen, Uleåborg—Nur- 
flies ............................... 
 Iisalmen— Ylivieskan, Iisalmi—Yli- 
viesga............................ 
Viipurin—Koiviston,  Viborg—Koivisto 
Ratarakennuksilla, 
 På  banbyggnaderna 
 Yhteensä,  Summa 
Kuukausi. - Månad. 
Tammikuu, Januari ................ 
 Helmikuu,  Februari ................
 Maaliskuu,  Mars ...................
 Huhtikuu,  April ....................
 Toukokuu,  Maj ....................
 Kesäkuu,  Juni ...................... 
Heinäkuu, Juli .................... 
 Elokuu,  Augusti ....................
 Syyskuu,  September ................
 Lokakuu,  Oktober ..................
 Marraskuu,  November ..............
 Joulukuu,  December ................ 
Yhteensä - Summa 
Ya7tionrauta-iet 10?3 	ta'jcr?n3qorno. 
9 	 - 	 Lute III Bil. 
sestä valtionratitateillä ja ratarakennuksilla vuonna 1923. 
 ning  på statsjärnvägarna och banbyggnaderna  under år 1923. 
Vatanen kuijettamien vaununakselien kulkema 
tivkilometer. 
matka tuhansia kilomtrein. 
.. 	
. 
De av lokomotivon iramforla vagnaxlarnas till- 
P.iväit —Dagar 
ryggalegda vhgalangd i kilometertusenden. 
Niistä kakthivedo11. 
Darasi 	Lubboldra,ni - 
- a B -. a- - a 
- 




- 	 '. 
. 
p 
- 0 e- 	C - a 	 - a. a -_a - a- - g Yhtoensl,L 
2: burarna 
C 
i_i±iI1 "- I!J 











100 - 	3° - 25624 4749 10 999 1528 	643, 	26919 
56 80, 	158 - - 
- 
72749 16222 7721 29 934 1640 	503 	56420 
428 228! 	148 100 35694 18 991 lo 597 33877 2 025 	760 	66 "50 
210 262 	190 - - 33411 15218 4451 34838 157 	1751 	50445 
6208 178 5848 178 - 110631 15307 5195 103752 8.299 	1 890 	134 Ill 
1250 724 	1508 78 980 8065620718 8271 101301 5912 	3296 	14°59 
544 - 	 - - 15302 5452 442 11470 1235 	lOu 	22792 
5148 1 810 8830 10292 
- 
13245 22.28 41511 12$u7 255 	31)01 	22444 
1214 - 	 - - 7975 21534 623 7401! 563 	692 	35713 
- 
- 
- 	848 248 - 
- 
4612 3243 2603 8299 
	
1 042 	801 	15088 




- 	 - - 
- 5215 1542 1773 3596 397 	730 
- 7320 - 1762 4855 105 	11" 	6900 
22152 375220554 60411272 653965 19)454 75211 486995 46366 16519 815545 
- - - - 	148 18296 - - - - 	3389 3389 
- - - -- 6453 - - - - 	2167 2167 
- - -- - 	 - 7124 - - - - 	23.2 252 
- 
- 
——,-- 5527 - - 
- 
I 	— — , 	 -- 4 075 - - - - 	280! 280 





190454 75211 486995!46366!22607 
6 088 
821633 22152! 	375220554 	604!11 
1744! 	418 	1 166' 	— - 51 322 15267 5785 	35592 	3700! 	388 6073.2 12061' 	1 253 	4214 	111 
508 	714! 4162 	302 — 49328 13349 5309' 	37510 	4281 	382 60831 1] 340! 	938 	3559 	67 
654' 	624' 1 508 	124 - 53s75 15270! 6030 	42327 	4893! 	679 69 199 12404 	1 066! 4096 	73 
1904 	312 	4044! 	100 — 51313 15135 6076 	44347 	4413! 	1221 71192 12097, 	1076 	3849! 	48 
1 078 	186 	776' 	- 148 54368 15939 6278 	42160 	4124 	2064 70565 12725 	1076 	3773, 	34 
5868 	438, 	984 	- 3276 59778 16865 6710 	40357 	3459 	2076 70367 13201 	612 	3191 	36 
2886 	156 	468 	— 3172 63858 17250 6548 	42860 ' 	3629 	3903 74190 13788' 	606 	3164! 	50 7 524 	112 	578 	- 1 810 65528 17 123 7013 	44726 	3826 	3140 75 82 13835 	664 	3133 
1040' 	— 	1072 	— 624 63076 16458 6347 	41772 	3974 	2804 71355 13411 	607 	3103 	39 
192 1394 	78 780 66347 16 189 6531 	41734 	3867 	2718 71030 13746, 	635 	3501, 	45 
322! 	534' 2036 468 62231 15 169 6104 	37679: 	3262 	1 570 63844 13 114 	571 	
3 639 	158 
5432! 	228! 2366, 	— 1 136 55316 16440 642u 	35931! 	2 938! 	762 62491 12 742! 	1 274, 	1145, 	182 
22 152 	375220 554 	604 114201 696 0401190 454 75 211 486 995, 46 366 22607 	821 6331154 46I ' 10 378 43 d67 	850 
T7altionrautatiet 1OL3 Statsjärnvägarna. 	 111. 2 
Lute iii Bil. 	 il) 
Taulu N:o  6. Supistelma valtionrautateiden vaunujen vuonna  1923 kulke
-Tab.  N:o 6.  Sammandrag över av statsjärnvägarnas vagnar  år 1923 
Henkijövaunut - 
I ja fl luokan. 	 II luokan. 
Vallas- I och 
__________________ fl klass, fl klass. 
vaunut. I luokan. 
Rautatiella ja ratarakennuksella. 
ja virka- 
'3aguur. 
I klasS. aksst. 4-akseliset. 4-akseljset. 
På jãrnväg och banbyggnad. 2- och 3- axilga. 
4-axliga. 	2- och 3- 
axliga. 
4-axliga. 
Helsingin-Häm cenlinnan-Rajajoen. Helsing- 
Iors-T:hus-Rajajoki 	..................... 
Hangon, Hangd 90, 139,3 837,8 10964, 3539,6 2899. ................................. 
Turun-Tampereen--Hameecijinnan Abo-Tam- 
1,4 21,5 317,7 203,o 337.6 74.: 
merfors-Tavastehus ........................ 














2702.: Oulun, 	TJleåborgs 	............................. 
Karjalan, Karelska 








1.6 Porin, 	Björnoborgs 	............................. 
Jyväskylän, 	Jyväskylä 	.......................... 2,s 7, 2,s 22,s 535i - Helsingin-Turun, Holsingfors---Abo 36,o 180,i 236,s 2723,7 1 516,s 1 171,o 
Savonlinnan, 	Nyslotts 	......................... 1,7 0,6 3,6 14.4 636,7 - Rovaniemen. Rovaniemi 	..................... 
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad,  Kaskö ... 
- 
2,8 
- 170,o - 
Koiviston, Koivisto - 









Valtionrautateillä. På Statsjärnväga;'na 	 217,4 	471,; 2730,; 23027,i 1 	10774,o 10930,7 
Suojärven, 	Suojärvi........................... I 	




- 	 - 
- 
 - Oulun-Nurmeksen, Uleåborg-Nurmes 	 - 	 - - - - 
lisalmen-Ylivieskan, iisalmi-Ylivieska ..... I 	-i 	 - - - - 
Viipurin-Koiviston,  Viborg-Koivisto........ - - - - 	 - - 
Ratarakennukailla, På banbyggnaderna 	 0,a 0,6 0,1 2,9 0,4 - 
Rauman rautatiolik, På Raumo järnväg 	 - - - 
- 0,2 - Raahen rautatiollä, På Brahestads järnväg .. 	- - __ - - - 
Yksityisillä rautateillä, PS. privata järnvägar.. 	 - 	 - 	 - '- 	0,2 - 
Yhteensä, Summa 	2l7,7 	471,7 	2 730,2 23030,0 	10775,2 10930,7 
Kuukausi. - Månad. 
Tammikuu, Januari 	.......................... 17,5 	42,8 	235,5, 1 770,s 	837,2 834,4 Helmikuu, Februari 	......................... 10,8 27,7 	218,7 1599.5 	781,i 672,4 Maaliskuu, 	Mars 	............................. 15,3 	30, 	257,8 1 815,s 	905,4 804,9 Huhtikuu, 	April 	............................ 17,2 27,; 	948,8 1 787,2 	817,4 813,7 Toukokuu, 	Maj 	.............................. 20,3 	29,s 	256,6 1 891.5 	859,o 836,6 Kesäkuu, 	Juni 	..............................l6,o 52,1 	261i 2 107,i, 	956,4 969,2 
Heinäkuu, 	Juli 	.............................. 25,3 	37,6 	243,0 2 230,2 	949,a 996,9 Elokuu, 	Augusti 	............................ 18,4 45.s 	228,3 2039,1 	965,5 1 024,a Syyskuu, September 	........................ 21,6, 	50,i 	221,s 1935,6 	931,o 979, Lokakuu, 	Oktober 	.......................... 12,5 52,3 	232,a Marraskuu, November 	...................... 26,9 	10,s 	155,o 
	
1 934,s 	910,o 
1 790,2 	868,6 
989.6 
972.8 Joulukuu, December 	........................ 15,3 35,3 	i68,i 2 038,2 	994,i 1044,o 
23 03u,o ' 	10 775, 10930.: Yhteens:i, 	Summa 	21 7.7 	471,7 	'2730,2 
1milf(,fli'a;If,fi'/ 	L9 	' f(II./ilifl '1(J(HiUi, 
11 
	 Lute III Bil. 
mien vaununaksekilometrien lukumääristä tuhatluvuin ja kymmenesosin. 







vaunut. II a III luokan. III luokan. 
______ 	- 




luokan a 'Y ri . Työliiis-. 
Konduk- 
tööri-. Vanki... Yhteensä. Summa for gods- 
Samtliga 
vagnar. 
aksliset. 	4-akseliset-. a 	e1s3et. 	4-nkseliset.1 Hlklass 
	Arbetare-. Konduk- Fång-. Summa. vagnar. 
2- och 3- 4-axliga. 2. och 3- 4.axliga. 	I duktörs-. 
axliga. axliga. _______________________  
157.s 3510,8 10250,9 16 651,7 18,3 1 665,8 9 865,s 175,2 60766,7 145 446,21 206 212,s 
230,5 78,7 1 619,6 265,4 - 6,s 1 545,9! 8,2 4709,9 21 381,3 26091,2 
503,1 942,4 2 262,s 4557,0 - 13,i 2 628,s 94,3 15 27,o 38 740,s 53 997.8' 
391,0 1 129,1 1 420.s 6968,o O.s 2,7, 3 242,4 148.9 is 407,s 45384,3 63 88l, 
86,o 57,o 1099,4 6815.7 4, 14,i 3 904,s 88,o 15572,8 38130,9 53703,7 
134,1 1 189,s 2 913,2 4589,7 95,4 11,3' 5865,4 246,s 18 630,.! i12 400,9, 131 031.3 
458,2 4933,5 4515.0 2 6-20,9 79,4 239,91 6 230,5 95,1 21 836,s 117 047,2 138 883.s 
310.9 730,1 1 317.s 1 242,3 5,o 1 309, 25,o 6 083,2 15453,0; 21 536,2 
291,2 - 1 609,i 11,1 111.8 - 1 515,2 15,9; 4125,7 17723,7 21849,4 
112,o 425,2 4884,2 3856,71 - 5l8,i 2413,4 1 53,2 18 127,4 15370,5 3497, 
88,2 544,3 1 693,ii 10.s 4,'z 2,o 1 029,i 4. 4034.1 11221,2 15255,4 
212.9 - 620,7 3,4 - 331,8 22,u 1364.6 3293,5 465S,i 
89,6 4,5 899.0 7,6 - 0,9 50471 22,8 1 784.2 5262,9 7 047,1 
100,6 -. 316,2 - I - O,s 293,81 - 879,9 5880,8 6 760,7 
3 175,7 13545,4 35421,6 ' 47 595,9 317,8 2480,6 39 979,9 1 001,7 191 669,6 592 737,9 784 406,s 
29,3 - - --- - 79,8, ' - 113,o 3276,0 3389,0 
2,9 - 0,3 - - - 0,1 - 3,7 2163,3 2167,0 
ii '  
18, 233,3 252,o 
- - 
- I 	5,5, - 5,s 274.s 280,0 
3-2,6 
- 03 i - - 
-• 103,7 1 - 140,9 5 947,i 6 088,0 
- - 
- 0,3 2950.5 2950,7 
-- - - - - - - - 1 032,6 1 032,6 
-' - - - - 0,21 3983,1 3983,3 - -- - ' 
320S,3 	13545,4 	35421,9 47595.9 317,8 2480,6, 40083,6 1001,7 191810,7 602667,4 	794478,1 
243.9' 1 076,6 1 	2 841.2 3878,2 20,3 201,9 	3097,9 82,4 15 180,9 43 018,s 	58 199,i 
218.51 	982,s 	2444,3 3276.2 35,i 172,8 	2985.2 73,0 13198,1 44735,3- 	58233,4 
254,7 	1 142,4, 	2 S03,4 3770.7 38.8 194,7 3340,4 84,i 
15489,2 51362.7 	66851,! 
27,s; 	1 131,8 	2873,2 3 S16,s 36,s 186,1 3277,6 79,7 15370,3 53341,2 	68 711, 
'282.i 	1 162,7 	2885,9 4 1O8s 41,5 206,0 3 320,9 79, 15 980,s 52 725,0 	68 705,1 
300,1 	1 209,l 	3191,0 4 105,i 25,s 207,8 3 374,s 87,1 1 	96,o 51 371,i 68 297, 
276,s 	1296,4 	3231,9 4234,2 18.s 205,s 3453,4 81,3 17279.6 55084,4 72364,1 
296 ,0 1 	1 180,7 	3 189,o 4282,4 23,5 191,41 3545,4 91,2 17 121,2 56 639,o 	73 760, 
309,4 1055,8 	3065,0 	4 067,o 20,2 198,91 3411,9 92,1 16 357,8 53026,7 09 381,i 
271,i 1 065,o, 	3064,o 	3 993,s 17,4 212,51 3537,0 90,5 16 376,o 51 946,o 68322,1 61 900,: 250,3 
217.s; 
	
1 042,2 	2 77S.i 	3867,2 













3 208,l 	13 545,4 	35 421,9 47 595,9 317,s 2 480,6 	40083,6 ' 1 001,7 191 810,71 602 667,4 794 478, 
Valtionrautat4et 198 Stats järnväga rna. 
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Taulu N:o 7. Supistelma  valtionrautateiden omien sekä vieraiden vaunujen 
 Tab.  N:o 7.  Sammandrag över antal vagnaxelkilometer som p statsjärnvägarnas 
Renkilövaunut. - Personvagnar. 
Posti- Kansainvälisen 
laitoksen makunvannuylition Venlijän R a ii t a t I a 	i ä. 	 Valtion- (posti- Internationella rautatel- -. 	 rautatci- P ä 	a r ii v a g.  vaunut), sovvagnsbolagets den. 
Statsjiirn- ravintola- makua- FySkiI 
vägaraas. vet-tunt, vaan ut. ,arn- (ost 
reetuurati- 50vvag Vagars. 
otis va gun'. Tior. 
Helsingin_HäineenlinnanRajajoen,  Hel- I 
6076G, 3 776.0 1 198,5 	0,2 	 4,5 singfors-Tavastehus_Raja  joki .......... 
4709,9 595.s - - -- 
Turun-Tampereen'--Hameenljnnan 	Åbo- 
Hangon, 	Hango............................. 
r1 iimn1orf ors _.Jpavas te In1s 15 257,o 1 2(11,7 928,5 	- 	 -- ....... 
Oulun. IJlcåborgs 
18497,3 1 730,o 334,s - - 
15 572,s 2 333,s 
Vaasan, 	Vasa................................ 
.......................... 
18630,4 2 452,6 0. 	 -- 
21 886,3 2796.4 - 
6 083.2 62,o 0,i 	- 	-- 
Savon, 	Savolak 	............................ 
Karjalan. 	Karelska ......................... 
4125,7 51-Lo - -- 	 - 
Porin, 	B,jörneborgs .......................... 
18 ]97,4 1 411,s 719,6 	1,o -- 
Jyväskylän, 	Jyväskylä ....................... 
Itelsingin-Turun,  Helsingiors-Abo ....... 
4034,a 596.0 - Savonlinnan, Nyiotts...................... 
Rovaniemen, Rovaniemi ................... 1 364,e 140,7 -- 	 -- 	 - 
Kristiinari, Kaskiston; Kristinestad,  Kaskö. . 1 754,s 241.i - 
Koiviston, Koivisto  879,o 106,o - 	- 	- 
Yhteensä, Suuinaa 191 669.s 18517,4 9782,2 	2,s 	4,s 
Taulu N:o 7 a. 	Vertaileva esitys vaununakselikilometrimääristä, jotka valtionrautateicleii 
teillä eri kuukausina  
Tab. N:o 7 a. 	Jämförande framställning av antal vagnaxelkilometer, Som statsjärnvä- 
statsjärnvägarna under de 
Valt.ionrautateiden - Statsjärnvägarrias  
Henkilö- Tavartivannut. 
Godsvagniir & Yliteensit vie- rajUa radoilla. 
radalla. 
 Person  vag, 
Ran in an 
radalla, 
Roahen 
radalla, Sn ni nie 2. 
ner. 	Rau- Raumo Brahestads 
irSot mantle 
banor. nio mmv. ] jlrnväg. järnväg. 
- 143,3 54,3 	I 197,9 
- 225,7 57,1 283,i 
-- 229.s 80,s 310,3 
- 298,o 90.i 388,i 
- 423,s 66,9 490,4 
- 325,3 128,3 453, 
366,2 241, 607,9 
- 269,6 72.i 341,7 
- 187,a 56,2 244,i 
- 188,2 96,s 284,7 
- 189,7 Sit; 241,3 
0,2 103,i 36,7 14ö.s 
K a ii k a U a i 
 M å n a  cl. 
Tammikuu, Januari ............ 
 Helmikuu,  Februari ............ 
 Maaliskuu,  Mars .............. 
 Huhtikuu,  April ...............
 Toukokuu,  Maj ................
 Kesäkuu,  Juni ................ 
Heinäkuu, Juli ................ 
 Elokuu,  Augusti .............. 
 Syyskuu,  September ........... 
 Lokakuu,  Oktober ............. 
 Marraskuu.  November .......... I 
Joulukuu, December -.......... 
Postilaitoksen 















Summa 	0,2 	2950,s 	1 032, im 	3 983,3 	18517.4 
- 
	
	; Luvut ilmoitetaan tuhansisa ja tuhansien k-yinmenesosissa. - Talon angivas i tusental  
Valtionrautaijet 19,3 Statsjärnvägar'na. 
13 	 Lute III liii. 
valtion eri radoilla vuonna  1923 kulkemista  vaununakselikilometrimääristä *). 
skilda bandelar under år 1923 tillryggalagts av egna saint främmande vagnar*). 
Tavaravaunut. - G- odsvagnar. 	_______ 
Kaikki 
 lei,kilö- 
vannut yh-  
Venh,]hn ran- 










Statsaru- 	Raumo banans. 	Brahestads banana. 	Ryska jarnv1- Summa for  
va'nar. 
vagarrias. gurs och pri- godsvagnar. ge person  - 
vagnar. veta firinors. 
66 046,o 145 446,2 204,4 14,o 	4 582,s 150 247,4 216 294,o 
5245,4 21381,3 81,i - 211,2 21673,6 26919,o 
16 687,2 38 7-40, 236,9 16,9 	338.2 39332,8 56 020,0 
20 562,2 45384,3 66,i 48,4 789,o 46 287,s 66 850, 
17 906,s 38 130,9 30,2 176,6 	191,0 38 528,7 56 435,0 
21 083,6 112 400,9 15.s 1'a 	941,4 113 359,4 134 443,0 
24632,7 117 047,2 22,0 1,5 886,6 117 957,3 142 590,0 
67653 15 453,0 502,o 0,8 	70,9 16 026,7 22792.0 
1639,1 17723,7 11,i 3,1 63,4 17804,3 22 444,o 
20260,s 15370,5 3.7 - 	108,3 15482,5 35743,0 
4630,2 11 291,2 2,s 1,2 	132,6 11 357,t 15988,0 
1 505,3 329:1.5 3,o 8,7 7, 3313,7 4 819,0 
202,s 5262,9 2,3 0,4 	17,i 5282,7 7308,0 
985,9 5880,s 1,4 0,2 31,7 5914,1 6 900,o 
212 976,2 I 	592 737.2 	1 186,4 	273,i 	8372,1 	602 568,8 815 545,0 
vaunut ovat kulkeneet maassa olevilla vierailla radoilla sekä vieraat vaunut  valtionrauta
-vuonna  1923*). 
garnas vagnar tillryggalagt å  främmande banor inom landet samt främmande vagnar  a 
skilda månaderna  är 1923*). 	 - 
Kansairivalis en niak u u- 
vaunuyhtiön Venäjän ran- Rauman Reahen Vukiä1  rauta- teiden ja yksi- Ylit',st vieraat Internationella sovvagnsbo- tateideu hen- radan tavara- 
I 










j 	susa 	'km 
o-i-s oc1 	priva- 
Summa 
 fr,lmnsan - ravintola- vau,iIi. makuuvaunut. 
restaurations - sovvagnar. vagnar. vagnar. 1 godsvaguar. a godsvagnar. a %agnar. 
Valtionrautateilili. - A 	statsjarnv'ägarria.  
196,2 - 112,5 11,0 886,6 2730,4 
177.6 1,6 - 133,9 21.2 1181,8 	I 2880,7 
196,2 - - 91,s 34,9 812,s 2057,4 
9868,6 190,6 - 4,5 155, 17,2 1 023,7 
251,6 - - 84,7 14,8 460,7 2349,6 
- . 	 - 120,3 52,2 545,6 2523,5 
276,9 -- - 79,0 21,8 4131,s 2433,9 
272,3 0.9 - S2,ø 25,7 498.o 2409.o 
260,9 - - 96,4 17,8 277,7 2214,6 
270,9 - - 91,9 35,8 984,o 3001.7 
216,i - - 80,4 13,i 313,i 2185,i 
211.6 - - 58,2 7,6 996,o 2 883,2 
2782.2 	I 2.5 4,s 1186,4 273,1 8 372,1 31 138,2 
jämte en decimal.  



























4032 1 1521 
1 541 
	
16 951 3 176 
	
144 	2 016 










1 825 197 100 
214 41088 
367 114871 
































734 	36 70 
365 	5438 
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Taulu N:o 8. Junain ja junakilometrien  luku valtioiirautateillä vuonna 1923. 
Tab. N:o 8. Antalet tåg och tågkilometer  å statsjärnvägarna finder år 1923.  
Junain laatu. - Tågens beskaffenhet 
Meno. - Tur. k alun. - Retur. Yhteensä. 
Su,nm a. 
Junakilo- Juiiia, 	metriä. 
. Junia. Junakilo- metria. 
. Jurna. Junakilu- metria. 
Tåg. 	Tåg- Tåg. Tåg- - Tåg. Tåg- 
kilometer. kilometer. kilom ete 
1-lenkilöjunia. - Persontåg.  
Helsinki, Helsingfors —Åggelbv ..................  
—Malm .................... 
» 	'> 	—Malmin hautausmaa, Maims 
begravningsplats .......... 
» 	» 	—Dickursby ................ 
» 	—Kerava ................... 
—Järvenpää ................ 
» 	—Riihimäki ................ 
» 	» 	—Ifämeenlinna, Tavastehus 
- Kouvola.................. 
» 	» 	—Viipuri, Viborg ............ 
» » 	—Rajajoki ................... 
Kerava—Porvoo, Borgå ........................ 
 Riihimäki—Hämeenlinna, Tavastehus ............ 
—Kouvola ........................... 
Simola—Lappeenranta, Vilimanstrand ........... 
»  —Viipuri, Viborg ........................ 
 Nurmi—Viipuri,  Viborg ........................
Hovinmaa—Viipuri, Viborg ..................... 
 Viipuri,  Viborg—Kärnärä ........................
» 	» 	—Perkj ärvi ...................... 
» 	—Torij uki....................... 
» 	» 	—Rajajoki ...................... 
Terijoki--Rajajoki.............................  
i  Muut henldlöjunat Helsingin—H:linnan—Rajajoen 
rautatiellä, Ovriga persontåg på H:fors—T:hus-
Rajajoki järnväg ............................ 
Karis—Hanko, Ilangö ......................... 
Hyvinkää—Hanko, Hangs ...................... 
» 	—Karis .............................. 
 Muut henkilöjunat Hangon rautatiellä,  Övriga per-
sontåg på HangS järnväg ....................  
Siirros, Transport 23 
Loimaa—Turku, Åbo .......................... 
Toij ala— » 
Sääksjärvi—Tampere, Tammerfors ............... 
 Toijala— 	» 	 S 
Hämeenlinna, Tavastehus —Turku, Åbo .......... 
» 	 » —Tampere, Tammerfors 
 Muut henkiloiunat Tunm—Tampereen--H:linna  
rautatiellä, Ovriga persontåg på Åbo—Tammer- 
fors—Tavastehus järnväg .....................  
Seinäjoki—Vaasa, Vasa ........................ 
Tampere, Tammerfors—Vaasa, Vasa ............. 
* 	» 	—Seinäjoki ................ 
Muut henkilöjunat Vaasan rautatiellä,  Övriga person- 
tåg på Vasa järnväg ..........................  
365 24090 	- 	- 
365 
	
46 72)) 	367 	46 976 181 	1 629 	181 	1 629 
366 
	
14 641) 	730 	29 200 
365 
	
60 955 	365 	60 955 
1 827' 144333 1825 	144175 
1 
365 	27 010 	364 
	
26936 	729 	53 
365 	111 600 	364 
	
111 384 	729 2-23 
730, 16936)) 	730 
	
169360 1460 338 
5 	5511 	161 	3971 	311 	948 













730 121 910 
3652, 288 50$ 
Valtionra»Ltaliet 193 Smiatsjarnvägarna. 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 8. Junain ja junakilometrien luku valtionrautateillä vuonna 1923. (Jatkoa). 
Tab. N:o 8. Antalet täg och tägkilometer ä statsjärnvägarna under år 1923. (Forts.).  
Junain laatu. - Tågens beskaffenhet. 
Siirros, Transport 
Seinäjoki—Tornio, Torneå ......................  
s 	—Oulu, Uleåborg ...................... 
 Muut henkilöjunat Oulun rautatiellä,  Övriga person-
tåg på lJleåborgs järnväg ....................  
Meno. - Tur. Paluu. - Retur. Yhteensä. 
Summa. 
- Junia. Junakilo- metriä. - Jania. Junakilo- metriä. 
- Jonakilo - 
metriä. 
Tåg. Tåg- - Tåg. Tåg- - Tåg. Tåg- 
kilometer. kilom eter. kilometer. 
23050 1811177 23308 1818478 4G358 3629655 
151 70366 365 170090 516 240456 
579 193 965 366 122 610 945 316 575 
8 399 71 187 15 
Kouvola—Kajaani, Kajana ..................... 
» 	—Kuopio .............................. 
» 	—Kotka .............................. 
Muut henkilöjunat Savon rautatiellä, Övriga person-




Viipuri, Viborg—Nurmes ....................... 
» 	» 	—Joensuu ....................... 
» » 	—Värtsilä ....................... 
» 	» —Sortavala, Sordavala ........... 
» » —Vuoksermiska .................. 
» 	» 	—Antrea ........................ 
 Muut henkilöjunat Karjalan rautatiellä,  Övriga per
-soutåg  på Karelska järnvägen ................  
Tampere, Tammerfors—Pori, Björneborg .......... 730 
>1 	» 	—Siuro ................... I 	353 
» » 	—Epilä ................... 155 
 Muut henkilöjunat Porin rautatiell,ä,  Övriga person- 
tåg på Björneborgs järnväg ................... 38 
Haapamäki—Pieksämäki 	........................ 366 
Jyväskylä—Pieksämäki 	........................ 151 
Muut henkiöjunat Jyväskylän rautatiellä,  Övriga 
persontåg på Jyväskylä järnväg 	.............. 2 
Paimio—Turku, 	Åbo 	.......................... 370 
Salo— 	» 	» 	.......................... 1 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 	.............. 875 
Helsinki, 	Helsingfors—Kari» 	.................... 394 
Helsinki, Helsingfors—Sjundeå .................. 151 
Helsinki, Helsingfors—Ityrkslätt 	................ 2 555 
Helsinki, Helsingfors—Masahv................... 395 
Flelsinki, Helsingfors—Köklaks .................. 1 220 
Helsinki, Helsingfors—Grankulla 	................ 517 
Muut henkilöjunat 	Helsingin—Turun rautatiellä,  
Övriga persontåg på Helsingfors—Åbo järnväg..  34 
	
Pieksämäki—Elisenvaara ....................... 365 	682 
Muut heukilöjunat Savonlinnan rautatiellä,  Övriga 
persontiig på Nyslotts järnväg 	 2 	1 
Siirros, Transport 36 140 3436 1 
365 	160965 	730t 	321930 
365 	99645 	7311 	199563 
365 	18615 	366 	18666 
13 	1546 	31 	4081 
214 	8346 	214 	8346 
366 	36 234 	733 	72 567 
365 	14235 	730 	28470 - - 	365 	171 915 
365 	113515 	730 	227030 
151 	36 240 	151 	36 240 
579 	103 062 	944 	168 032 
730 	57670 	1460 	115340 
365 	14600 	730 	29200 
9 	316 	5 	582 
730 	99280 	1460 	198560 
350 	9100 	703 	18278 
155 	1085 	310 	2170 
38 	467 	76 	1080 
365 	57670 	731 	115498 
1 80 	152 	12 160 
2 	97 	4 	194 
370 	10360 	740 	20 720 
366 	20496 	367 	20552 
885 177000 1760 352000 
392 	34104 	786 	68382 
151 	7 852 	302 	15 704 
2555 	97090 	5110 	194180 
395 	11 850 	790 	23 700 
1043 	25032 	2263 	54312 
517 	8272 	1034 	16. 544 
41 	1391 	75 	2021 
730 136 510 1 095 204 765 
1 	27 	3 	160 
37385 3474117I73525 6910223  
365 160 96 





365 	171 91. 
365 	11351. 
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Lute III Bil. 	 1 i  
Taulu N:o 8. Junain ja junakilometrien luku valtionrautatefllä vuonna  1923. ,Tukoa. 
Tab. N:o 8. Antalet tåg och tägkilometer a statsjärnvägarna under är 1923. (Forts. 
	
Meno. - Tur. 	Paluu. - Retur. 	U teensu. 
Su in nie. 
Junain laatu. - Tågens beskai)eiiliet. 	 .juaiiiio- 	. 	Junakilo 	. 	Junakilo- Ju.nia. 	metriä. 	150 inetrilt. 	' 	iietrii.i. 
Tåg. 	Tåg- 	Tåg. 	Täg- 	Tåg. 	Tåg- 
kiloni eter. kilometer. kilometer. 
Siirros, Transport 
Seinäjoki—Kristiina, Kristinestad 	................ 
Muut henkillijunat Kristiinan, Kaskisten rautatiellä, 
 (ivriga persontåg  på Kristinestad, Kaskö järnväg
















6 910 223 
81 760 
262, 
36 509 3477 144 37 753 3 515 101 74 262 6 992 2451  
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunia. - Blan- 
dade, ilgods- och militärtåg.  
369 115 497 157 49 141 526 164 638 
» 	—1-lämeenlinna, Tavastehus 367 39 630 365 39420 732 79 05G 
Helsinki, Helsingfors—Viipuri, Viborg 	.............. 
516 17 028 516 17 028 1 032 34056 Kerava—Porvoo, 	Borgå .......................... 
8 1 930 218 52 756 220 54692 Riihimäki--Viipuri, Viborg.......................... 
367 44407 365 44105 732 88 572 
1 463 27 797 1 463 27 797 2 926 55 594, 
151 2 718 - - 151 2 718 
Kouvola— 	» 	» 	....................... 
Simola—Lappeenranta, Villmanstrand 	............ 
2131 20 448 106 10 176 319 30624 
Nurmi—Viipuri, 	Viborg 	......................... 
Viipuri, 	Vihorg 	Rajajoki ....................... 
2 160 115 9200 117 9360 -Terijoki ........................ 
Muut tähän kuuluvat junat Helsingin—H:lmnan-- 
Rajajoen rautatiellä, 	Ovriga hithörande tåg på 
I-l:fors---T:hus—Rajajoki järnväg .............. 48 2 790 41 2 856 89 5646 
244 7 320 244 7 321) 488 14 640 
92 1 288 92 1 28$ 184 2 576 » 	-Naantali. 	Nådendal .................. 
Loimaa—Turku, 	Åbo 	............................ - - 365 24090 365 24090 
Turku, 	Åbo 	-Mynämäki ........................ 
367 46 976 367 46 976 734 93 952 
365 6 935 365 6 935 730 13 870 
367 14 680 - - 367 14 680 
Toijala— 	» 	» 	........................... 
Hämeenlinna, Tavastehus—Tampere, Tammerfors 365 28 835 366 28 914 731 57 749 
—Urjala 	................................. 
» 	—Tampere, Tammerfors ................... 
Muut tähän kuuluvat junat Turun—Tampereen—  I 
H:lirmnan rautatiellä, 	Övriga hithörande tåg på 
Åbo—T:fors--T:hus järnväg 	................... 11 708 8 832 19 1 540 
Tampere, Tammerfors—Seinäjoki ................ 
» 	i) 	—Haapamäki ............. 
» » 	—Vilppula ................ 
Tornio, Torneå.—Karunki ....................... 
» » - -Haaparanta .................... 
 Oulu, Uleåborg—Tornio, Torneå ................ 
 Bennäs—Pietarsaari, Jakobstad .................
Muut tähän kuuluvat junat Oulun rautatiellä,  




Iisalmi 	Kiuruvesi ...............................62 
Kouvola—Kotka ............................... 1 095 
 Inkeroinen—Hamina, Fredrikshamn ..............1 095
 Muut tähän kuuluvat junat Savon rautatiellä, 
Ovriga hithörande tåg på Savolaks järnväg....i 	8 
Siirros, Transport 10 963 
84680 	366 	84912 	731 169592 
41 610 	365 	41610 	730 	83220 
32485 	365 	32485 	730 	64970 
8451 313 8451 C26 	16902 
1 460 365 1 460 730 	2 920 
75 849 365 47 815 944 	123 664 
11 390 1 036 11 396 2 072 	22 792 
- 1 335 1 	335 
2108 62 2108 124 	4216 
1825 1 	93075 55845 730 37230 
28470 1 095 28470 2 190 	56 940 
1045 7 1050 15 	2095 
722 5581 10 223 666 2161 21 186 1 388 774  
Valtionrautatiet 1 93 Statsjärnvägarma. 
17 	 Lute III Bil. 
Taulu N:o 8. Junain ja junakilometrien luku valtionrautateillä vuonna  1923. (Jatkoa).  
Tab. N:o 8. Antalet tg och tägkilometer a statsjärnvägarna under år 1923. (Forts.). 
Meno. - Tar. Paluu. - Retur. Yhteensä. Summa. 







Siirros, Transport 	10 963 722 558 10 223 	666 216 21 186 1 388 774 
- 151 	34881 151 34 881 Värtsilä 	—Nurmes............................... 
Matkaselkå— 	» 	............................- - 214 	54356 214 54 356 
» 	—Suojärvi .......................... 365 39420 365 	39320 730 78 840 
Sortavala, Sordavala—Harlu.................... 214 15 836 214 	15 836 428 31 672 
Hiitola—Käkisalmi, Keksholm .................. 152 5 016 152 	5 016 304 10 032 
Viipuri, Viborg—Käkisalmi. Keksholm ........... 214 26 964 214 	26 964 428 53 928 
» 	» 	—Hiitola 	........................ 151 14043 154 	14322 305 28365 
Muut tähän kuuluvat junat Karjalan rautatiellä  
Övriga hithörande tåg på Karelska järnvagen 	4 238 2 	136 6 374 
Pori, Björneborg—Mäntyluoto 	.................. 1 108 22 100 1 108 	22 160 2 216 44320 
Peipohja—Pori, Björneborg ..................... 365 14235 365 	14 -235 730 28470 
Tampere, Tammerfors—Tyrvää ................. 730 43 070 730 	43 070 1 460 86 140 
C 	» 	—Siuro .................... 214' 5 564 214 	5 564 428 11 128 
33 812 365 	57 670 579 91 482 Haapamäld—Pieksämäid 	........................ 214 
» 	—Jyväskylä 	......................... 151 









10 220 365 	10220 730 20440 Paimio—Turku, 	Åbo ............................. 365 
20440 
- 	- 365 20440 
Salo— 	» 	» 	............................. 365 
Huutokoski—Varkaus 	........................... 1 095 19 710 1 095 	19710 2 190 39420 
68 255 - - 365 68 255 Pieksäinäki—Elisenvaara 	........................ 365 
Muut tähän kuuluvat junat Savonlinnan rautatiellä, 
Ovriga hithörande tåg på Nyslotts järnväg 	1 31 3 	243 4 274 
Kemi—Rovaniemi 	.............................. 730 83 220 730 	83 220 1 460 166 440 
22 100 884 	22 100 1 768 44 200 
17 136 154 	17 248 307 34 384 
Peräiä—Kasldnen, Kaskö 	....................... 884 
Muut tähän kuuluvat junat Kristiinan, Kaskisten 
Seinäjoki—Kristiina. Kristinestad ................ 153 
rautatiellt, 	Övriga 	hithörande tåg på Kristine - 
stad, 	Kaskö 	järnväg 	......................... 2 166 2, 	108 4 274 
Terijoki—Koivisto 	 365 26 645 365 	26 645 730 53 290 
Kaikldann, Summa Stunmarum 19 900 1 253 277 18 799 1 210 000 38 699 2 463 277 
Tavarajunia. - Godståg. 
Helsinki, Helsingfors—Riihimäki ................ 123 8 733 123 8 733 246 17 466 
» 	» 	—Hämeenlinna, Tavastehus 	262 28 296 264 28 512 526 56 808 
» » 	—Kouvola 	................. 151 28 992 151 28 992 302 57 984 
» 	» 	—Viipuri, Viborg 	.......... 409 128 017 476 148 988 885 277 005 
Fredriksberg—Ruhimäki ....................... 249 16 932 253 17 204 502 34 136 
—Flämeenlinna, Tavastehus 	 271 28 455 275 28 875 546 57 330 
Siirros, Transport 	1 465 239 4251 1 542 	261 3041  3 007 500 729 
111.3 Valtwnrautatzet 1923 &atsarnvagarna. 
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Taulu N:o 8. Junain ja junakilometrien luku valtionrautateillä vuonna 1923. (Jatkoa). 
Tab. N:o 8. Antalet tåg och tågkilometer å statsjärnvägarna under 4r 1923. (Forts.). 
Meno. - Tur. Paluu. - Retur. Yhteensä.  Summa.  
Junain laatu. - Tågens beskaffenhet. . 	junakilo- 
Junia. 	metriä. 
Junakilo- ,Juni&. 	metriä. 
. 	Junakilo- Junia. 	metriä. 
Tåg. 	Tåg- Tåg. 	Tåg. Tåg. 	Tåg- 
kilometer. kilometer. kilometer. 
Siirros, Transport 1 465 239 425 1 542 261 304 3 007 500 729 
130 16 510 166 21 082 296 37 592 
219 41 391 229 43281 448 84 672 
Fredriksberg—Lahti ............................ 
472 146 320 553 171 430 1 025 317 750 
» 	—Kouvola.......................... 
» 	---Viipuri, 	Viborg 	................... 
351 4212 331 3 972 682 8 184 
RnIuma.ki—Hameenlmna Tavastehus  b14 30 lib 816 30192 1 631) 60 310 
122 7 198 78 4602 200 11 809 
183 22 143 240 29040 423 51 183 
340 82 280 218 52 756 558 135 036 
121 12 100 121' 12 100 242 24200 
» 	—Lahti ............................... 
62 7 502 93 11 253 155 18 755 
» 	—Kouvola............................. 
290 23 200 280 22 400 571) 45 600 
Hyvinkää-_.Ruhnn.ki 	........................... 
Kouvola—Lappeenranta, Vifimanstrand ........... 
» 	—Viipuri, 	Viborg 	........................ 
493 47328 523, 50208 1016 97536 
Viipuri, 	Viborg—Terijoki ........................ 
» 	» 	--Rajajoki 	....................... 
Muut tavaraj tittat 	Relsingin—H:Iinnan—Raajoen 
rautatiellä, Övriga godståg på Helsingfors—Ta- 
» 	--Viipuri, 	Viborg ...................... 
vastehus—Rajajoki järnväg 	................. 171 8688 180 9622 351 18310 
771 114 879 709 105 641 1 480 220 52(1 
33 4323 13 1 703 46 6 026 
Hyvinkää—Hanko, Hangs ....................... 
» 	—Lappvik ............................. 
264 26 136 299 29601 563 55 737 » 	—Karja 	............................... 
» 	—Lohja 	............................... 112 7 168 109 6 976 221 14144 
Muut tavara]unat Hangon rautatiellä, Ovriga gods- 
120 9343 172 12 025 292 21 368 tåg på Hangö järnväg 	.......................... 
834 106 752 814 104 192 1 648 210 944 
49 8 183 56 9352 105 17 535 
» 	» 	—Tampere, Tammerfors 1 318 104 122 1312 103 648 2630 207 771) 
Muut tavara)unat Turun—Tampereen—Hämeenlin- 
nan rautatiellä, 	Övriga godståg på Abo—Tam- 
40 2 167 46 2327 86 4494 merfors—Tavastehus järnväg 	.................. 
762 56 388 766 56684 1 528 113 072' 
144 27 648 143 27 456 287 55 104 
Toijala.—Turku, 	Åbo 	............................ 
732 169 824 735 170 520 1 467 340 344 
Hämeenlinna, Tavastehus —Turku, Åbo.............. 
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä, Övriga gods- 
211 22 898 214 21 585 425 44 483 
Seinäjoki 	—Vaasa, Vasa 	....................... 
Haapamäki— 	» 	......................... 
366 47 946 366 47 946 '732 95 892 
Tampere, Tammerfors—Seinäjoki ................. 
tåg på Vasa järnväg 	.......................... 
87 5 394 105 6 510 192 11 904, 
515 859 287 765 850 284 750 1 709 572 
Oulu, Uleåborg—Tornio, Torneå 	................. 
Kokkola, Gamlakarleby—Sievi .................... 
Muut tavaraj anat Oulun rautatiellå, Övriga godståg  
Sei'täjoki—Oulu, 	Uleåborg....................... 
på Uleåborgs järnväg .......................... 354 34 875 360 37363 714 72 238 
87 22 359 86 22 102 173 44 461 
198 22 770 246 28290 444 51 060 
Pieksämäki—Kajaani, Kajana ..................... 
Kouvola—Kontiomaki  












1 045 611 
Mikkeli, 	S:t Michel—Tisvesi 	...................... 
...................... 
399 108 927 477 130 221 876 239 148 » 	—Kuopio 	............................... 
e 	—Pieksämäki 	........................... 333 61 272 375 69000 708 130 27 -2 
» 	—Mikkeli, 	S:t Michel ..................... 538 60 794 858 96 954 1 396 157 748 
—Kotka 	............................... 1 221 62 271 1 179 60 129 2 400 122 400 
Siirros, Transport 16 606 2 751 6901 17 220 2 855 6671 33 826 5 607 357 
Valt ionraufatiet 1923 Stats järnvägarisa. 
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Taulu N:o 8. Junain ja junakilometrien luku valtionrautateillä vuonna  1923. (Jatkoa). 
Tab. N:o 8. Antalet täg och tägkilometer å statsjärnvägarna under är 1923. (Forts.).  
Mono. - Tur. Paluu -. Retur. Yhteensä. 
 um ma. 







Siirros, Transport 	16 606 2 751 690 17 220 2 855 667 33 826 5 607 357 
8 460 171 	8037 351 16 497 
Muut tavarajunat Savon rautatiellä, Övriga gods- 
25485 244 	32 949 500 58434 
1 926 214 	1 926 428 3852 
5 285 151 	5 285 302 10570 
Kouvola—Hamina, Fredrikshamn ................ 180 
15 168 70 	16 590 134 31 758 
tåg på Savolaks järnväg 	...................... 256 
Matkaselkä— 	» 	............................. 151 
66444 447 	65 709 899 132 153 
Jänisjärvi 	—Harlu.............................. 214 
16029 106 	14522 223 30551 
Sortavala, 	Sordavala—Licksa .....................64 
49 698 520 	51 480 1 022 101 178 
» 	» 	—Suojärvi 	.................. 452 
» » 	—Papero.................... 117 
6 715 88 	6 952 173 13 667 
Hiitola—Rautu 	................................ 502 
» 	—Kiviniemi ..............................85 
10 944 225 	10 800 453 21 744 » 	—Myllypelto............................. 228 
Antrea—Enso 	.................................. 154 3 850 151 	3 775 305 7 625 
Viipuri, Viborg—Nurmes 	........................ 367 172 857 366 	172 386 733 345 243 
» 	» 	—Joensuu 	....................... 575 178 825 567 	176 337 1 142 355 162 
106 560 441 	105 840 885 212 400 
17 360 92 	19 964 172 37 324 
» 	» 	—Vä.rtsilä ........................ 444 
» 	» 	—Matkaselkä ......................80 
39 872 248 	44144 472 84 016 » » 	—Sortavala, Sordavala 	............ 224 
» 	» 	—Jaakkima 	...................... 379 52 302 380 	52 440 759 104 742 
» 	» 	—Elisenvaara ......................58 6 554 64 	7 232 122 13 786 
» 	» 	—Iliitola ........................ 621 57 753 627 	58311 1 248 116 064 
» » 	—Vuoksenniska .................. 365 28 835 370 	29230 735 58065 
» 	» 	-Antrea ........................ 115 4600 116 	4640 231 9240 
» » 	—Kavantsanri ................... 66 1 518 66 	1 518 132 3 036 
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä, Övriga gods- 
tåg på Karelska järnvägen .................... 772 89582 738 	81 098 1510 170 680 
Tampere, Ta.mmerlors—Pori, Björneborg 	 448 60 928 441 	59 978 889 120 904 
» 	» 	—Peipohja ................ 510 49470 510 	49470 1 020 98 940 
Muut tavarajunat Porin rautatiellä, Övriga godståg 
på Björneborgs järnväg 	.......................74 5 194 76 	5 387 150 10 581 
Jyväskylä—Suolahti 	............................ 92 16 464 409 	17 178 801 33 642 
Haapamäki—Pieksämäki 	........................ 539 85 162 533 	84214 1 072 169 376 
» 	—Jyväskylä 	........................ 1 049 81 822 1 266 	98 748 2 315 180 570 
» 	—Petäjävesi 	......................... 63 2 709 72 	3 098 135 5 805 
Muut tavaraj anat Jyväskylän rautatiellä, Övriga 
godståg på Jyväskylä järnväg ................ 188 8643 176 	8493 362 17 136 
Helsinki, I-Ielsingfors—Turku, Åbo .............. 176 35 200 160 	32 000 336 67 200 
Fredriksberg— 	 » 	.............. 218 42 946 214 	42 158 432 85 104 
Muut 	tavarajunat 	Helsingin—Turun 	rautatiellä, 
Ovriga godståg på Helsingfors—Åbo järnväg 	112 3 660 115 	4 036 227 7 696 
77 044 443 	82 841 855 159 885 
2 450 48 	2 352 98: 4 802 
Pieksämäld—Elisenvaara 	........................ 412 
4030 140 	4 340 270 8370 
» 	\Tarkaus 	............................50 
» 	—Huutokoski 	........................ 130 
Muut tavarajunat Savonlinnan rautatiellå, Övriga 
godståg på Nyslotts järnväg 	 93 5 940 81 	4694 174, 10 634 
Siirros, Transport 	27 527 4199 974 1 28 366 	4 325 8151 55 S93 8 525 789 
Valtionrautatiet 193 Slats järnvägarna. 
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	 Lute lit Bil. 
Taulu N:o 8. Junain ja junakilometrien luku valtionrautateillä vuonna  1923. (Jathia. 
Tab, N:o 8. Antalet tåg och tägkilometer å statsjärnvägarna under år 1923. (Forts.). 
Meno. —Tur. I Paluu. I - Retur, I Yhteeneli. 
I Summa. 
Jonain laatu. - Tågens heskanenhet. Jujildjo Junakilo- Jauakjlo- Junia. metriä. Jurila. metriä. .Junia. metriä. 
Tåg. Tåg- Tåg. Tåg- Tåg. Tåg- 
I kilometer. I kilometer. kilometer. 
Siirros, Transport 27 527 4199 
Tavarajunat Rovaniemen rautatiellä, Godståg på 
	
Rovaniemi järnväg ............................ 10 	1 06 
Seinäjoki—Kristiina, Kristinestad .................383 	42 89 
Muut tavarajunat Kristiinan, Kaskisten rautatiellä,  
Övriga godståg pi. Kristinestad, Kaskö järnväg.. 	59 	2 72 
Terijoki—Koivisto .............................. 640 	46 72 
Muut tavarajunat Koiviston rautatielik, Övriga 
godståg på Koivisto järnväg .................. 43 	1 99 
Kaikkiaan, Summa summarum 2$ 002 4295 37 
28 3661 4325 8151 55 8931 8 525 789 
12 	1 276 	22 	2 340 
382 	42 784 	765 	85 6S0 
60 	2816 	119 	5545 
6341 	46282 1 274 	93 002 
471 	2170 	00 	41011 
29 501 14211431 58 163 8 710 517 
I 'a/lion rautatiet 1923 Statsj,ru vägarna. 
,Jnnakiloznetrib. - T&gkilometer. 
	
pikata.F 	 I 
I vara- ja soti- I Henkilöjunat.  I 	1asnnat. 	Tavarajunat.  I  Yhteensä. 
Persontåg. I  Blndd€. Godstäg. 	Summa. I ilçods- och 
mihtärtär. I 	 I 
2182803 524956 









1 411 657 
	
4119416 
317 795 572 617 
440 743 
	
1 239 182 
553 003 1 487 473 
752 549 
	
1 476 770 
2206 541 2 907 107 
1 862 856 3 013 026 
230 423 620 580 
406529 698961 
160000 968995 
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Taulu N:o 9. Junallike valtionrautateillä vuonna 1923. 
Tab. N:o 9. Tägrrelsen ä statsjärnvägarna är 1923.  
Rantatiellä. - På järnväg. 
Helsingin—Hämeenlinnan— Rajajoen,  
Helsingfors--T:hus—Rajajoki 
Hangon, Hangö .................... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan,  
A bo—Tammerfors—Tavastehus 
 Vaasan,  Vasa ...................... 
 Oulun, lJleå.borgs .................. 
Savon. Savola]s.................... 
Karjalan, Karelska ................ 
 Porin,  Björneborgs ................
 Jyväskylän, Jyväskylä .............. 
helsingin—Turun, Helsingfors—Abc  
Savonlinnan, Nyslotts .............. 
Eovaniemen, Rovaniemi ............ 
 Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, 
 Kaskö.......................... 
 Koiviston, Koivisto ................ 
Yhteensä, Summa 
Kuukausittain. - Per månad. 
Tammikuu, Januari ................ 
 Helmikuu,  Februari ................
 Maaliskuu,  Mars ....................
 Huhtikuu,  April ....................
 Toukokuu,  Maj ....................
 Kesäkuu,  Juni...................... 
Heinäkuu, Juli .................... 
 Elokuu,  Augusti ....................
 Syyskuu,  September ................
 Lokakuu,  Oktober ..................
 Marraskuu,  November ..............
.IJoulukuu, December ................ 
204 925 
82022 




















































1 405 859 
1 373 143 
1 531 901 
1 510 941 
1 526 189 
1 539 789 
1598878 
1 609 701 
1 535 993 
1 576 365 
1 477 876 
1 485 404 





T7altionrantatiet 1923 Stals järnvägarna. 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 10. Vaununakselikilometrimäärät 











Henkilöjunissa. - I persontäg.  
Valtionrautateiden. 	 Vieraat. 
Statsjärnvagarnas. Frärn m ande. 
Tavaravaunut. 
Godsvagnar. I 	RI I yhteensj. Henkilö- Henkilö. 
Avonaiset. vaunut. vaunut. Summa. 




4-aks. I  Muut. 
4-au. övriga. 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Helsingin-H:linnan--Rajajoen, 
H:fors-T:hus- Rajajoki 2 102,1 
Hangon, Hangö .............. 3 588,o 
Turun -Tampereen-H:lin nan. 
Åbo-T:fors-T:hus 	......... 12001,0 
Vaasan, 	Vasa 	................. 15 085, 6 1 
Oulun, 	Uleåborgs 	............. 11 
Savon, Savolaks ............... 10 701,2 




-Abo 	...................... 16 987,2 
2 365,0 Savonlinnan, Nyslotts ......... 
Rovaniemen, Rovaniemi - 
Kristiinan, Kaskisten; 	Kristi- 
58.s 244,2 5 188,s 10,2 65250.0 5 165,7 	10 624,9 
0,6 27,2 535,3 0,9 4 749,o - 	 - 
4,8 23,7 1 426,4 7,7 16 222,o 2 277,2 	3 925. 
U.s 15,3 2 060,9 1,8 18991,0 1 845,1 	6 229,o 
2,6 31,7 1946,5 5,1 15218,0 2162,4 	1604,4 
1,7 48,6 2063,1 0,7 15307,0 1907,0 	1696,i 
92,4 757,9 2292,4 1,2 20718,0 3421,7' 	2001,3 
0,3 7,7 681,8 10,1 5 452,0 1 728,s 	1 327,5 
0,7 3,5 452,8 - 2228,0 1 412,7, 	1 684,2 
	
1,61 	7,2 	-2 130,9 	0,5 21 534,0 	449,5 	169,7 

































Yhteensä, Summa 143 409,i 	26 360, 7 1 166,911 194,7 19283,9 	38,7 190 454,0 23 581,7 33507,8 
Kuukausi. - Månad. 
11 509,0 	2 138,9 8,6 	52,4 1 555,4 	2,7 15267,0 1 804,7 2 709,i Tammikuu, Januari 	........... 
Helmikuu, Februari ............ 9 976,s 	1 924,3 12,01 	36,3 1 397,1 	2,8 13 349,0 1 612,3 2 558,1 
Maaliskuu, Mars 	............. 11530,5 	2 121,8 14,0 	59,9 1 541,9 	1,9 15 270,0 1 811,4 2 895,4 
11445,6 	2084,2 19,9 	77,2 1 501,8 	6,3 15 135,0 1 794,0 2 737,3 Huhtikuu, April ............... 
11 939,1 	2271,s 20,0 	89,7 1615,2, 	3,s 15 939,0 1898,9 2 784,8 Toukokuu, Maj 	............... 
Kesäkuu, Juni 	................ 19 815, 	2 249,7 169l 	138,6 1 640,s 	3,s 16865,0 2 118,3 2 811,1 
Elokuu, Augusti 
13 064,3 	2261,4 25,81 	185,9 1799,9 	•2,7 17 250,o 2 115,s 2675,5 Heinäkuu, Juli 	............... 
12 807,0 	2 384,2 












Syyskuu, September ........... 
Lokakuu, Oktober ............. 
Marraskuu, November 




2 116,8 2 835,i 
2 895,7 ......... 
Joulukuu, December........... 
11 469,4 	2 035,3 








2 140,9 2 943,9 
Yhteensä, Summa' 143 409,11 26360,7 166,911 194,7 19 283,91 38,7 190 454,01 23 581,71 33 507,81  
*)  Luvut ilmoitetaan tuhansissa ja tuhansien kvmmenesosissa. - Talen angivas i tusental jämte en decimal. 
laltionrautatet l9i?3 	f(1tSa1flvögarfla. 
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erilaisissa jumissa vuonna 1923  *) 
olika tägsiagefi under är 1923 *). 
jasoti1asj.-Ib1and.,i1gods-oohrni1.-ttg. . 	 Tavaraju nissa. 	-- I godståg. 
tateiden. Vieraat. Valtionrautateiden. Vieraat. 
vgarnas. Fr8rnmande. Statejärnvitgarnas.  Främmande. 
ravaunut. F 
I ) e 
Tavaravaunut. 





Gocisvagnar. ______________ Henkilö- Tavara- yhteensä. 











4-aks. I  Muut. 4-aks. Muut. 
4-axl. Övriga. 4-ax.l. Övriga. 
533,9 2633,1, 87,6 	101,8 19147,0 2 779,4 62099,s 7902,2 37879,5 	3,4 4439,i 115 104,0 
- - - - 845,6 9913,7 743,3] 5218,6 0,2 277,ö 16 999,o 
296,7 1 172,i 1,9 	47,7 7721,0 890,7 18 244,9 1 730,9 8 539,i 	1,8 526,6 29934,0 
362,7 2 082,s 77,4 lo 597,0 1 368,7 19035,6 1 718,5 10 930,4 3,9 819,9 33877,0 
33,8 247,o 386,4 	17,o 4451,0 2 173,a 23 067,9 1483,8 7 757,01 	0,6 375,2 34858,0 
163,4 1019,3] 386,6 	22,6 5 195,0 5639,4 48 294,6 6921,8 
7 109,iI 
42054,o 	3,5 838,7 103 752,0 
310,0 2 034,6 501,s 	1,9 8271,0 4668,4 42011,4 49711,1 2,4 858,6 104 361,0 
214,. 1 090,11 - 	64,6 4425,0 446,5 4 597,2 1050,8 4903,2F 	0,3 472,0 11 
144,7 839,1 61,1 	8,2 4 150,0 1 132,1 6259,6 697,s 4648,9 0,1 68,s 12 807,o] 
0,5 3,2 - 	0,1 623,0 339,0 4,675,3 308,4 1627,9 	2,0 58,4 7011,o 
2603,0 4 589,2 365,s 2 467,6 	0,3 125,3 8 299,o 58,7 384,2 331,s 	0,7 750,s 
62,2 482,9 140,7 	20,0 4493,0 5,0 58,i 0,6 8,i 	 - 0,2 72,0 
103,3 751,8 - 	8,2 1 773,o 367,9 1 371,11 140,s 1 704,7 11,2 3596,0 
90,7 705,1. 31,4 	2,7 1 762,0 391,s 1 651,9 282,9 2428,1 	74,6 26,0 4855,0 
2374,9 13445,0 1 928,7 	372,9 	75211,0 21 798,s 245 870,61 30456,7 	179 878,2 93,1 8 897,9 486 995,o 
145,3 947,3 153,8 	24,S 	5 785,0 1 664,1 18809,0 2 020,7 	12 15-2,5 10,8 934,9 35592,0 
146,4 830,3 135,9 	26,0 	5309,0 1 684,s 19287,4 2 124,6 	13 178,s 10,8 1 223,o 37510,0 
170,5 1 034,o 165,2 	23,s 	6 030,0 1 889,0 21 333,9 2 535,2 	15715,3 11,5 842,1 42 327,01 
205,0' 1 144,1 161,o 	34,0 	6076,0 1 864,4 21 023,8 2943,7 	17424,9 9,i 1 081,1 44 347,0 
226,5 1 179,6 162,3 	2ö,9 	6278,0 1 873,4 20720,9 2699.1 	16361,6 11,8 493,2 42 160,0 
232,4 1 368,6 155,6 	24,01 	6710.0 1 733,s 20558,5 2321,4 	15 087,s 9,3 646,s 40357 , 0 1 
217,5 1351,2 155,41 	32,s 	6548,0 1831,8 21806,8 2729,6 	15993,0 6,0 492,8 42860,0 1 
253,8 1 379,6 163,3 	44,5 	7013.0 1 911,7 22 300,9 3010,5 	17033,8 5,8 463,3 44726,01 
174,9 1 1$7,s 165,71 	38,s' 	6347,0 1 846,3 21 577,5 2 163,9 	15 844,4 4,4 335,s 41 772,0] 
157,7 1 207,s 173,:i 	40,3 	6 531,0 1906,8 21035,2 2269,$ 	15493,4 3,9 1 024,9 41734,0 
214,4 909,1 166,21 	29,51 	6164,0 1 795,7 19248,7 2868,8 	13409,7 4,8 351,3 37679,0 
230,5 905,6 170,4 	28,7 	6420,0 1 797,3 18168,0 2769,4 	12 183,3 4,9 1 008,i 35931,0 
2 374,I  13 445,o1 928,71 372,o 	75211,01 21 798,s 245 870,a 30 456,7 179 878,2 	93,iI 	8 897,o 	486 995,0 
Valtionrautatiet 1928 Statsjczrnvägarna. 
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Taulu N:o 10. Vaununakseljkjlometrjmäärät 
 Tab.  N:o 10. Antal vagnaxelkilometer I de 
Järjestelvjunissa. - 1 rangeringst.itg. 	 Virka- ja työ- 
Valtionrautateideu. 	 Vieraat. 	 Valtionran- 
Statejaruvagarnas. Frammande. Statsjärn 
Tavaravaunut. 	 Tav,i- 
Henkilö - 
*ousvagnar. a Yhteensä. Henkilö - 
Goth, - 
vaunat. Avonaiset. Summa. vaunut. 
Person- Katetut. a Person- Katetut. 
vagnar. 




667,7 6316,9 1 274,5 6 066,o 0,4 249,o 14 575, 
243,6 1 601,6 339,0 2 330,0 - l3,s 4528, 
76,1, 696,o 150,3 706,4 0.1 1 640, 
182,s 1092,s 153,4 1191,7 0,1 4,4 2625, 
12,4 91,e 6,6 45,9 - 0,s 157, 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Helsingin -H:linnan-Rajajoen, 
H:fors-T:hus--Rajajoki 
Hangon, Hango .............. 
Turun-Tampereen-Hiinnan, 
Abo-T:fors--T:bus ........ 
 Vaasan,  Vasa ................
 Oulun, Ulåborgs ............. 
Savon, Savolaks .............. 
Karjalan, Karelska .......... 
 Porin,  Björneborgs ...........
 Jyväskylän, Jyväskylä ........ 
Helsingin-Turun, Helsingfors 
-Abo......................  
Savonlinnan, Nyslotts ........ 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ......
 Kristiinan, Kaskisten:  Kristi-
nestad, Kaskö.............. 
 Koiviston Koivisto ..........  
	
361,4 	2 964,sI 607,0 	4269,3 
234,i 	1 910,1 406,4 	3 343,5 
79,3 	400,4 114,o 	634,3 
12,4 37,9 	16,1 	188,4 
339,3 	3 271,3' 250,8 	1 968,4 
62,1 	501,i 	70,6 	397,9' 






- 	96,s 	8299,o 	21,1 
0,i 	47,8 	5942,o 	188,o 
27,o 	1255,0 19,1 
- 	0,2 	255,0 	188,s 
0,2 	53,o 	5 883,oj 	12,1 
- 	10,3 	1042,0 	5,5 
- - - 4,3 
- 	- 	 5,4 















Yhteensä, 	 2279,4 1$935,3396,6I 21235,7 	0,9 517,e 46366,o 	600,9 	2 557,4 
Kuukausi. - Månad. 
Tammikuu, Januari .......... 
 Helmikuu,  Februari ..........
 Maaliskuu,  Mars..............
 Huhtikuu,  April ..............
 Toukokuu,  Maj ..............
 Kesäkuu,  Juni ............... 
Heinäkuu, Juli .............. 
 Elokuu,  Augusti.............. 
 Syyskuu,  September ..........
 Lokakuu,  Oktober............ 
 Marraskuu,  November ........ I Joulukuu. December ......... 
1 381,s 299,4 1 790,8 0,3 47,3 3 700,0 22,5 103,9 
1 446,e 344,o 2 198,o - 84,n 42$1,o 17,s 100 0 
1622,o 386, 2582,1 0,i 71,2' 4893,0 24,6 97,2 
1 630,4 318,51 2 176,6 - 74,s, 4413,0 38,s 155,6 
1 727,o 278,6 1 875,3 0,1 37,r 4 124,0 52,6 343,0 
1 466,o 236,o 1 539,3 - 43,s 3 459,0 66,s 362,3 
1 710,7 2)16 s 1506 0 - 33 o 3 629 0 72,9 309,8 
1 768,4 244,4 1 606,0 0,2 24,0 3 826,0 65,s' 242,6 
1817,9 279,1 1 677,4 - 15,$ 3 974,o 54,1 230,4 
1 688,2 286,8 1 662,0 - 38,a 3 867,o 7(J,i 368,6 
1 396,2 262,8 1 41)1,4 - 23,u 3 262,0 47,s 140,5 













Yhteensä, Summa 	2 279,4 18 935,s3 396,o 21235,7 	(1,9 517, 	46366,01 	600,9j 	2557,4 
*)  Luvut ilmoitetaan tuhansissa ja tuhansien kymmenesosissa. -- Talen angivas i tusental jämte  en decimal. 
Valtionravtatiet 1923 Statsjärnvägarna.  
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erilaisissa junissa vuonna  1923  *).  (.Jatkoa). 
olika tägsiagen under r 1923*). (Forts.. 
junissa. - I tjnste- och arbetståg. Kaikissa junissa. - I alla tåg. 
tateiden. 	I 	Vieraat. I Valtionrautateicten. Vieraat. 
vagarnas. Frltmmnnde. Statsjärnvsgarnas.  Främmande. 
ravanuut. I Tavaravaunut. 
vagnar, 	 a C 	I 
-, 	10< ________ 
C Yhteensä. Renkilö-  I 
Godsvagnar. I ifenkilö-  i Tavara- 
I  Yhteensä. _____ ______ 
I 	Avonaiset. Avonaiset. Summa. vaunut. vaunut. vaunut. Summa. 
öPPna 	I I Person- Katetut. Öppna. Person. Gods- 
0 	I 





4ak8 	I Mu. 
4-axi. 	övriga. 	 ' 	I 
. 4-axi. Övriga. ____________ 
- 2 218,0 60766,7 86 770,4 9835,3 48840,5 5279,9 4 $01,s 216 294,o 
643,0 4 709, 12 113,6 1 101,1 8166,6 535,5 292,3 26 919,0 
- 503,0 15257,0 25 644,7 2 188,4 lo 997,7 1 430,2 59-2,0 56 020,0 
760,0 18 497,3 28 254,9 2 238,7 14 870,7 2 064,9 903,5 66 850,0 
- 1 751,0 15 572,s 26 887,5 1 539, 9 703,7 2 333,5 397,s 56 435,0 
- 1890,0 18630,3 55G34,s 7771,1 48995,0 2453,2 958,s 134 443,0 
0,o 3298,0 21 836,3 51243,5 8050,2 57753,5 2 796,1f 910,i 142 590,0 
- 190,0 6 083,2 7 277,0 1 388,i 6 787,9 682,1 573,7 22 792,0 
3,7 3004,0 4125,7 9 103,4 1  033,sf 7586,1 514,0 S0,s 22 444,0 
692,0 18127,4 10580,2 	568,6 	4 221,7 	2 133,1 	112,0 	35 743,0 
nol 	 r04 	0 Q.Q o 	 , 	•7(7 	 1 6 m, 	15 O8fto 
	
65,o 	2 017,7 	- 
18,2 	590,8 	- 
5,5 	466,4 	- 
23,3 	650,s 	- 
12,9 	l622,i 	- 
i 77,2 	1603,s 	- 
I 132,3 	1 906,4 	- 
8,7 	152,6 	- 


















- 	 - - , - 
4  8l9,Of 
3,3 365,5 - 0,2 	397,0 1 784,2 	2 181,i 247,4 2 834,4 	241,1 19,s 7 308,0 
0.s 106.9 - - 11,o 87, 	2 165,7 381,51 3 333,31 	106,u 33,3 6900 , 0 1 
599,2 12 757,0 -- 	4,sf 16519,0 101 609,6 327 232,3 36994,3 228 510,o 21 306,6' 9 831,o 815 545,o 
21,6 166,6 - 	 0 , 4 1 315,0 15 180,7 25 142,7 2495,6 15109,6 1 720,3 1 010,1 60 659,o 













- 	127 ' 
3 573,sf 








70,7 956,7 - 	 - 1 423,o 15 968,s 27 $48,i 3294,9 20 462,t 1 789,4 560,2 69 9-24,o 
46,2 1 460,7 - 	 - 1 936,0 16 906,s 27448,5 2853,8 19 594,7 1 805,1 718,1 69327,01 
60,s 1 971,2 - 	0,3 2 415,0 17 256,4 28 764.2 3 240,2 21 007,3 1 871,3 562,6 
72 702,0i 
576 20)78 - 	0 24240 17101' 29734s .3909 2227a6f 1873 363 7a1120' 70908,0' 60,7 2 011,7 - 	0,1 2 357,0 16344,4 28731,2 2687,8 20930,0 1 822,7 391,9 
54,1 1773,0 - 	2,2 2268,0 16364,7f 28224,s 2776,3 20221,s 1  89Il,l 1 111,7 70589,0 
53,2 945,2 -- 	0,6 1 187,0 15440,3 25 716,4 3 4O4,2f 16 715,o 1 777,9 407,2 63461,0 
43,4f 352,8 - 	 - 568,0 16767,9. 24673,3 3298,6 14674,0 1 821,4 1 061,s 62 297,0 
599,9 12 757,o 	- 	4,5 	16519,01 191  GO9,G 327 232,3 36 994,3 228 510,6 21 306,6i 	9 S31,6 	815 545,0 
Valtwnravtatet 1923 Statsjärnvägarn.a. 	 III. 4 
Henkilövau- Tavaravsu- 
nunakselia. nunakselia. 














13,70 	 5,10 
23,27 	 3,97 
Yhteensä 














22,ss 3,80 26,38 
21,73 3,77 25,50 
22,o 3,78 26,s 
23,12 3,gi 27,03 
23,36 4,ii 27,47 
24,44 4,07 28,51 
24,35 4,08 28,43 
23,94 4,si 28,23 
23,77 4,5 28,30 
22,99 3, 26,98 
22,i 3,60 26,ii 
23,66 3,65 27,i 
23,27 	 3,97 j  
Lute 111 liii. 
Taulu N:o Il.  Keskimäärin oli erilaisissa liikenne- 
Tab. N:o Il. I medeltal voro de olika slagen av trafik - 
flenkilöjunissa. 
 I  persontåg. 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Helsingin -Hänieenlinnan-Rajajoen,  Helsingfors 
Tavastehus-Rajajoki.......................... 
Hangon, Hangö .................................. 
Turun-Tampereen--Hämeenlinnan, Abo-Tam- 
merfors-Tavastehus.......................... 
 Vaasan,  Vasa....................................
 Oulun, Ulsåborgs................................ 
Savon, Savolaks ................................. 
Karjalan, Karelska............................... 
 Porin,  Björneborgs .............................. 
 Jyväskylän, Jyväskylä ........................... 
Helsingin-Turun, Helsiegfors-Abo............. 
Savonlinnan,  Nyslotts ........................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ......................... 
 Kristiinan, Kaskiston; Kristinestad,  Kaskö ....... 
 Koiviston, Koivisto.............................. 
Yhteensä, Summa 
Kuukausi. - Månad. 
Tammikuu, Januari 
Helmikuu, Februari 
Maaliskuu,  Mars................................. 
 Huhtikuu,  April ................................. 
 Toukokuu,  Maj .................................
 Kesäkuu,  Juni ...................................  
Heinäkuu, Juli .................................. 
 Elokuu,  Augusti ................................
 Syyskuu.  September ............................. 
 Lokakuu,  Oktober ...............................
 Marraskuu,  November ........................... 
 Joulukuu,  December ............................  
Yhteensä, sum 
Vql(io'nrautatief 1023 Slatsjäinrägarna. 
27 	 Lute III Bil. 
junissa vuonna 1923 seuraavat määrät vaununakseleita.  
tåg under år 1923  sammansatta av följande antal vagnaxiar.  
Sake-, pikatavara- ja sotilaajanissa. Tavarajunissa. 
I blandade, ilgods- och milit8rtåg.  I godstg. 
Henkilövan- 	Tavaravau- 
nunakselia. nunakselia. 	Yhteens9,. Henkilövau- nunakselia. 






Personvagn- 	Godevagn- Summa. 
axlar, 	 axlar. 
10.01 26,46 	 36,47 1,97 79,s 81,54 
- - 2,66 50,83 53,49 
10,22 24,39 	 34,61 2,03 65,89 67,92 
5,81 27,54 33,s 2,48 58,78 61,26 
15,30 11,41 	 26,71 2,89 43,i3 46,32 
14,67 18,56 	 33,23 2,56 44,46 47,02 
13,41 14,87 	I 	 28,28 2,51 53,51 56,09 
10,io 15,86 26,02 1,94 47,84 49,78 
8,96 16,26 	 25,22 2,78 28,72 31,so 
11,00 4,24 15,24 2,13 41,69 43,82 
10,95 13,16 	 24,11 4,09 41,09 45,is 
8,99 18,00 26,99 2,ii 28,63 30,77 
6,70 15,78 	 22,48 4,03 35,39 39,42 
9,53 23,53 33.06 4,80 45,17 49,97 
10,35 20,18 	 30,53 2,i 53,36 55,87 
10,11 19,75 	 29,86 2,64 53,54 56,18 
9,99 20,35 30,34 2,51 53,08 55,59 
10,18 20,87 	 31,05 2,oi 53,43 55,94 
10,43 21,98 32,41 2,45 55,64 58,09 
10,so 21,49 	 31,99 2,oi 53,72 56,23 
10,56 20,59 31,is 2,38 52,70 55,08 
10,41 19,62 	 30,03 2,57 52,99 55,36 
10,20 20,96 31,16 2,46 54,08 57,44 
10,56 19,19 	 29,75 2,so 53,87 56,37 
10,56 19,io 29,55 2,53 52,72 55,25 
10,27 19,66 	 29,93 2,60 51,92 54,52 
10,61 18,87 29,48 2.71 51,28 53,99 
10,35 	 20,is 	 30,53 2,si 	 53,36 	 55,87 
Valtio nrautatiet 1923 Stats järnvàgarna. 
175,6 	9047 
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Taulu N:o 12.  Tyhjien tavaravaunujen allamainituissa junalajeissa valtion - 
Tab. N:o 12. Uppgift a det antal vagnaxelkilometer godsvagnarna tilirygga- 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Helsingin_Hämeenhinnan_Rajajoen,  
Helsingfors-Tavastehus  -Rajajoki 
Hangon, Hango ..................... 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan, A bo-Taminerfors-Tavastebus 
 Vaasan,  Vasa ...................... 
 Oulun, Uleäborgs .................. 
Savon, Savolaks .................... 
Karjalan,  Karelska .................. 
 Porin, Björne.borgs .................. 
Jyväskylän, Jyväskylä.............. 
Helsingin-Turun,  Helsingfors-Åbo  
Savonlinnan, Nyslotts .............. 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ............ 
 Kristiinan, Kaskisten;  Kristin estad, 
 Kaskö .......................... 
 Koiviston, Koivisto ................ 
Seka- ja pikatavarajonissa. 
.1 btandaie oct ilgodståg. 
Valtiourauta- 
teiden. 
Statsarnvagarnas. j Yliteensa 
Avonaiset. akselikilo- I 	metria. 
Opna. Katetut. _________ . Summa 









287,s 	49, 	303,s 
229,8 127.t 819,2 
228,i 	51,c 252,6 
295,4 	39,c 931,j 
8,6 	0,i 	0,9 
124,2 	8,5 	71,5 
734,4 	19,6 131,s 
105,i 	60,i 349,9 






Katetut. _______ oppu a. 
Tkckta. 	4-aks. 	Muut. 
4-ax!. 	Övriga. 
729,7 61, 1659,3 8078,7 9495,o 9339, 
- - 
- 1 544,6 282,s 1 799,s 
232,s 23,5 733,8 1 929,7 387,7 1 376,s 
489,4 33,0 1 379,3 2081,6 561,s 3 080,i 
73,s 2,4 270,7 5581,7 514,o 2243,i 
14,s 654,8 12817,o 2 706,i 17406,2 
1, 1 177,3 9598,4 3 002, 21320,7 
24,o 556,2 624,o 354,1 1451,4 
2,3 506,s ]. 337,s 235,s 1442,i 
- 9,6 604,6 103,o 465.2 
- 204,2 311,8 31,i 282.e 
7,4 892, 24,i 0,2 
4,5 519,i 235,4 40,8 SOOt ' 
2,1 422,9 694,i 134,9 1189.o 
Yhteensä, Summa 
Kuukausi. -  Månad. 
Tammikuu,  Januari ................ 
 Helmikuu,  Februari ................ 
 Maaliskuu,  Mars .................... 
 Huhtikuu,  April  .................... 
 Toukokuu,  Maj ..................... 
 Kesäkuu,  Juni ......................  
Heinäkuu.  Juli ..................... 
 Elokuu,  Augusti .................... 
 Syyskuu,  September ................ 
 Lokakuu,  Oktober .................. 
 Marraskuu,  November .............. 
 Joulukuu,  December ................  





























175.o 	9 047,2 45 494,ol0 779,s 	61 960, 
)  Luvut ilmoitetaan tuhansissa  ja tuhansien kvrnmenesosissa, -  Talen angivas i tusental jämte en decia1. 
iu/fiuniufa/,p/ 	J1I 	iuf.sjiru 	/oifl,,. 
537, 	2 267,9 142,0 
160,s 1 045,s 	3,o 
52,1 225.o 2,4 
59,6 411,s 1,3 
2,0 19,9 0,2 
242,2 1798,i 63,4 
162,71 1 319,o 27,4 
39,6 208,4 8,5 
4,8 69,4 0,2 
77,9 	405,6 	22,3 
1 	
10 	7,3 
Lute III Bil. 
rautateillä vuonna 1923 kulkemien vaununakselikilometrien  lukumäärät *). 
 lagt såsom toma i nedannämnda tågsiag  på statsjärnvägarna är 1923  *). 
Jäi'jestelyjanissa. 	 Y 11 t C C fl S It. 
I rangeringståg. S u m Dl ft. 
Valtionrautateiden. 	 Valtionrautateiden. 
Yhteenslt 	Statsiirnvitgarnas. Ybteensli 	Stats9lrnvägarnas. 
vaunun- vaunun- _______ 
0.• 
2048,9 21892,9 1571,9 
132,5 3759.7 620,i 
195,s 3 889,7 158,6 
381,i 6 104,8 411,9 
i61,4 8500,2 37,6 
369,9 33 329,2 752,6 
402,6 34323,9 544,5 
135,4 2504,9 91, 
30,o 3046,o 5,9 
23,s 1 196,7 417,8 
53,9 679,4 117,i 
0,2 27,i - 
- - 
	
12.e 	203Li 	22.t 	4,i 	41,i 	1,9 
3952,s 	122186,61 	4751,71363,4 791S,2 279,9 





pc,. 	 __________ 	 __________  
Avonaiset. 
Öppna. Katetut, _ __ _ __ __ 
Tkckta.  4-aks. 	Muut. 
4-ax!. Övriga. 
B I alse1lkl10- - Avonaiset. B 	•i I 	nietriti. Öppna. 
. Summa Katetut. 
vagnaxel - 










504, 	1 834,3 
884,1 	3249 
	
722, 3 98], 
59,7 	5802 
	
528, 	2 336,i 
2 856,3 	13887 
	
2997, 	19 507,8 
2 053,6 	10372 
	
3292, 	23 458.g 
347,5 	943 
	
444, 1 912,4 
80,s 	1 639 
	




























135,5 5 589,s 
221,4 5061,o 
415,4 8 368,2 
164.o 8 830,6 
447,4 36 840,3 
431,0 37 554,8 
167,9 3 468,6 
33,1 3693,i 
46,2 2 129,9 
61,2 1 135,li 
7,6 919,81 
8,5 1360,6, 
16,6, 2 523,2 













682,8 20,5 1196,i 3 702,2 885,s 4985,i 458,i 
854,4 44,9 1 360,9 3 040.o 876,6 5 552,i 627,s 
929,9 40,7 1447,0 3441,5 1 101,7 6 578,1 480,6 
710,1 44,6 1 182,s 3788,3 1 274,s 6 818,n 559,7 
664,7 15.5 1233.7 4901,2 1145,8 6 644,2 223,4 
533, 25, 1 013,s 4966,4 847,s 5 750,3 311,s 
570,6 22,i 1 175,9 6 163,9 1 027,8 6452,8 258,3 
612,o 15,7 1 243,5 6 151,3 1 252,s 7 '219,i 236,4 
619,o 7,3 1241.6 5 237.i 814,4 6417,2 155,51 
675,2 20,5 1 238,i 4 454,51 977,2 6575,2 506,4 
572.3 11.s 1044,0 4 300,i 1354,0 5522,8 179,2 
493,8 11, 936,4 4279,31 1343.8 5289,6 411,i 
425,8 	8215,7 
571, o 	8 214,s 





























3952,s 	122 186,6 	4 751,71 363,4 7918,21 279,s 	14313,21 54428,s12905,2 	73805,o 4408,o 
	145 547,o 
T7altiomrautatiet 1923 Slatsjärnvägarna. 
11,a 19,5 32,s 
- 23.3 42,7 
13,s 13,4 28,o 
15,s 18,8 36,2 
14,2 26,o 41, 
22,6 34,0 36,o 
27,1 34,4 36,o 
20,s 23.3 29,s 
21,2 26,1 33,i 
5,5 17,a 16,7 
14,4 9,0 25,7 
29,s 40,4 - 
41,8 26,i - 
33,7 46.3 44,i 
















Kuukausi. -- Månad. 
Tammikuu. 	Januari 	................. 16,2 24,2 
Helmikuu, Februari .................. 14.o 22.9 
Maaliskuu, 	Mars ...................... 15,9 23,5 
17,2 21,s 
18,6 27.i 
Kesäkuu, 	Juni ........................ 19,3 25,9 
21,5 28,5 
Huhtikuu, 	April 	...................... 
Toukokuu, 	Maj 	....................... 
18,6 29,8 
Heinäkuu, 	Juli 	...................... 
18,7 26,s 
Elokuu, 	Augusti ..................... 
17,4 26,s 
Syyskuu, September .................. 
Lokakuu, 	Oktober ................... 
19,3 26,6 Marraskuu, November 	................ 
Joulukuu, December ................. 20,a 28.o 
i8. Koko vuonna, }-[tIa året 
34,e 	 24,3 
33,4 23,2 
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Taulu N:o 13. Prosenttitaulukko, joka osoittaa kuinka monta prosenttia allamainit- 
tujen junalajien tavaravaununakselikilometrien kokonaissummasta  on vuonna 1923 kul- 
kenut tyhjiä tavaravaunuja.  
Tab. N:o 13. Procenttabell, utvisande huru många procent av totalantalet godsvagn- 
axelkilometer i nedannämnda tågsiag tillryggalagts av toma godsvagnar  under år 1923. 
Seka- ja pika- 	
Tavara- tavarajumssa. 
I blandade 	
I godstäg. och ilgodståg. 
Järjestely- Kaikissa 
jonissa. näissä jUhlissa. 
I rangerings- 1 alle dessa 
fhlg. tåg. 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Rajajoen,  
Helsingfors-Tavastehus --Rajajoki 
Hangon, Hangö .................... 
Turpn-Tarnpereen-Hämeenlinnan, 
Abo-Tammerfors-Tavastehus 
 Vaasan,  Vasa ...................... 
 Oulun, UIe.åborgs .................. 
Savon, Savolaks .................... 
Karjalan, Karelska .................. 
 Porin,  Björneborgs ..................
.Tyväskylän, Jyväskvlå.............. 
 Helsingin-Turun. e1singlors-Abo 
Savonlinnan, Nyslotts .............. 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ............
 Kristiinan, Kltskisten; Kristinestad, 
 Kaskö.......................... 
 Koiviston, Koivisto..................  
Koko rautateistöllä., Hela nätet 
laltOflraL(/(1et 192$ 	fal.sjärnvayorna. 
31 	 Lute III Bil. 
Taulu N:o 14. Veturien polttoainekulutus vuonna 1923. 
Tab. N:o 14. Lokomotivens konsumtion av bränsle  under år 1923. 
Halkoja. Poittoturvetta. HjiliS. Kskj1ijnt& 
Ved. Brknntoiv. Ko!. Koko kus- Medaipris för 
____________ tannua polt. _______________- -- 
V 	a 	i k k 
toaineista. -1 	 0 
r o. 	 Kustaa- Kustan Kustan- Sun-ima a3 




Kostnad. Kostnad. Kostnad. bräns!e. '  -°3 
3 	3_ . 	0 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. p. Mk.l p. Mk. p. Mk. 	p. 
15 384 932 55 - - - 14 248 474 412 20 15 859 344!75 51 92  - - 3330 Viipurin, Viborg ............. 297 425 
Elisenvaaran, Elisenvaara... 	40 493 2 098 876 75 - - - - - - 2098 876 75 51 83  - - - - 
Sortavalan,Sordavala......... 108960 567842723 - - - - - - 567842723 5211 -- -- 
Kuopion, Kuopio............ i 	95393 5060405 5060405— 5305 -- -- 
Mikkelin, S:t Michels ..........90892 480199650 - - - - - - 480199650 5283 -- -- 
Kouvolan, Kouvola........... 106267 5655119— - - - 4690 136992— 5792111— 5322 -- 29- 
Helsingin,Helsingfors 	 - -- - -- - -- 
Fredriksbergin, 	Fredriksbergs 	180 659 10 572 226 85 - - - 100 646 3370154 80 13951 381 65 5907 - - 33 57 
Riihimäen, Riihimäki ........ 113 794 7 281 825 80 1 552 31 818 - 6804 266 408 - 7 580 051 80 64 87 2050 39 15 
3 208 843 30 - - - 
----- ------ --- --- - ----- 
32 305 1140 761 - 4 349 604 30 58 74  - - 43 57 Karjan, Karis ............... 54 631 
Turun, Åbo ..................47 854 2 728 597 80 - - - 71 5942 457 680— 5186277 80 57 93  - - 3433 
7 002 365 08 - - - 7 184 244 760 - 7247125 08 58 13 - - 3407 Tampereen, Tammerfors....... 122 826 
Vaasan, 	Vasa .............. 26749 1685295 1685295— 
Seinäjoen, Seinäjoki.......... 92 194 5 762 696— 23676346 524 - 6109220— 6251 1464 - - 
Jyväskylän, 	Jyväskylä ....... 53315 3341 405 
----- -- - --- ----- -- --- --- ---- 
3341 4051— 6267 
63 --------- 
- 
Oulun, Iileåborgs............ 76060 4632 57575  - - - 
-------- -- --- --- ----- 
13956 532 240 - 5164 8l575 t3089 - 3814 
Yhteensä, Summa 1507 53284895 58761I25228:378342—I251  4278 632 408—I93 
9Ø1  33761I 5631 	15 	3433 
1)  Tämän summan lisäksi tulee Smk 219 128: 10 lisämäärärahasta Suojärven radan liikennöimistä varthn. - Härtill 
kommer Fmk 219 128: 10 av tillskottsanslaget för tralikering av Suojärvi banan.  
Valtionrautatiet 1 93 Stats järnvägarna.  
Viipurin, Viborgs 	.......... 178 14224 
Elisenvaaran, Elisenvaara. . . .' 4! 7 334 
Sortavalan, Sordavala  15 12 641 
Kuopion, Kuopio .......... 22 12 744 
Mikkelin, S:t Michels ........ - I 14 039 






140 735 52 
28012 
1 118 
















Lute III Bil. 
- 	Taulu N:o 15. 	Veturien voiteluainekulutus vuonna 1923. 













D a p  a t. 
Taig I 	 - 	Kone- 	Vaunu- och 	 Tulistettu- 
Summa kostnad. 
I 
vase-  Tavallista.! a varten. 	Maskin- 	Vagns. lm. I 
Vanlig. 	Fdr Over- 
I 	 I 	liettere. 
kg. 	hg. 	kg. 	kg. 	kg. kg. Mk. 
CIOJ.Llfl, SAUIOSIL5IWL 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -. 	 - 




Riihimäen, Riihimäki........ 71 	8 335 	13 295 	3 123 	40 228 	65 052 
	
165838 
Karjan, 	Karja 	............ I 	24 9172 1 212 509 20309 31 226 79 489 21 
10 5 840 7 832 387 33658 47727! 109 930 90 Turun, 	Åbo 	................ 
Tampereen, Tammerfors....... - 14126 10 541 971 42 962 68 600! 167 987 84 
1 1553 5285 - 11218 18057 51382 99 Vaasan, Vasa................ 
Seinäjoen, Seinäjoki 	........ - 13 041 7878 - 35592 56 511 140 148 30 
34 9 69 - - 17 160 26663 61 736 51 Jyväskylän, Jyväskylä....... 
Oulun, Uleåborgs............. 3 8 811 4649 - 25 413 38 876 96 400 06 
Yhteensä, Summa 394 1';0 806 120859, 	18590 548 924 849 573 1)  2074007 
Kesnta, Medelpris 4: 44 3:60 4: 96 	9 1: 47 - - - 
1) 	Tämän summan lisäki tulee Smk 8553: 20 lisämäiirärahasta  Suo järven radan liikennöimistä varten. 
Härtill koniner 	Vink 	53: 21; a 	t iflskottsanslaet Ou 	trafikering av Suojärvi banan. 
I all ionrautatet 1923 8lat.sjärn.vägarna. 
33 	 Lute III Bil. 
Taulu N:o 16. Vaunujen ') voiteluainekulutus vuonna 1923. 
Tab. N:o 16. Vagnarnas  l)  konsumtion av smörjämnen under är 1923.  
	
Tuija 	Ö 1 y a. 
ja 
vase- 	Olja. 
Ilinia. Yhteensä. Koko kustannus. 
V a r I k k 	 I  Taig 	 Summa. Summa 
kostnad. 
och Kone- 	Vannu - 
Depot, vase- lm. 	Maskin- 	Vagns. 





Elisenvaaran, Elisesvaara ............. 
Sortavalan, Sordavala .............. 
Kuopion, Kuopio .................. 
Mikkelin, S:t Michels ................ 
 Kouvolan, Kouvola ................ 
helsingin, Helsingfors .............. 
Fredriksbergin, Fredriksbergs.......... 
 Riihimäen, Riihimäki................ 
Karjan, Karis...................... 
Turun, Åbo........................ 
Tampereen, Tammerfors..............  
Vaasan, Vasa ...................... 
 Seinäjoen, Seinäjoki .................. 
Jyväskylän, Jyväskylä.............. 
Oulun, Uleåborgs ..................  
Yhteensä, Suxnma  
866 36839 37765 
179 j 4288 4465 
10 35 540 35 550 
5083 31461 36581 
23 12 517 12 540 
191 17091 17283: 
1833 59432 61265 
- 9398 9398 
1181 6960 8162 
46 5249 5300 
1663 24294 25957 
- 18 772 18 772 
901 15 903 16 804 
5004 14598 19602 
3 4O5 10 478 13 887 
1268 18455 19731 

















2)  55877? 6 
')  Postilaitoksen vaunut niihin luettuina. -  Inklusive postverkets vagnar.  
z  Tämän summan lisäksi tulee Smk 1 770: 42 lisämä4rärahasta Suojärven radan lllkesmöi
-mistä varten. -  Härtill kommer Fmk 1 770: 42 av tillskottsanslaget f Sr Snojärvi banans trafikering. 
Vultionrautatiel 1 923 Statsjärnvägarna. 	 111. 5 
Lute III Bil. 	 -..- 34 
Katsaus veturipalvelukseen y. m. vuonna 1923. 
 Rakenteensa  puolesta veturit ovat jaetiit seuraaviin sarjoihin:  
A. Raskasrakentejsten ratojen veturit. 
Sarja. 
H. 1, 2. Kuusikytkyiset matkustajajunan-veturit, kaksois-. 
H. 1, 2. 	» 	 , 	» 	tulistaja-. 
1-f 3, 4 , kompound-. 
II 5, 7. 	 , kaksois-, tulistaja-. 
H. 8, 9. pikajunan- 	» ,  
A. 3, 5, 6, 7. Nelikytkyiset matkustajajunan- » , kaksois-. 
U. 7. Kuusikytkyiset veturit, Mogul-tyyppiset, kaksois-.  
U. 3,5,10, 11. » 	 , koinpound-. 
(.  10. Kuusikytkyinen veturi, 	» tyyppinen, kaksois-, tulistaja-.  
IL :1. 4. 1-ca deksankvticvjset Vettirit. konsolilati1,Ijt\ - vIl»s@t, kaks(j-. tuIistaa-. 
13. Meveärakenteisten ratojen veturit. 
Sarj L 
II. 6. Kuusikytkyiset matkustajajunan-veturit, kaksois-, tulistaja-. 
U. 1, 2, 4, 6, 9. Sekajunan-veturit, Mogul -tyyppiset, kaksois-.  
U. 1, 9. 	 , tulistaja-. 
U. 8. , kompound-.  
K. 1. Kandeksankytkyiset vet.urit, konsolidationitvyppiset, kaksois-. 
K. 1. » 	 » 	, 	, tulistaja-. 
K. 2. , kompound-. 
C. Veturit asemapalvelusta, paikallis- y. m. junia varten. 
Sarja. 
1. 1, 2. Kuusikytkviset paikallisjunan-veturit, kaksois-. 
I. 3. 	 , tulistaja-. 
L. 1. tankkiveturit vaihdepalvelusta varten. 
B, C. D, E. F, 31. Erilaisia vaihdepalvelusta varten kvtettäviä tvvppet. 
Va1ionru1atiet 1O2.i S'tatsjärnrägarna. 
Lute III Bil. 
Oversikt av  lokomotivtjänsten  etc. under år 1923. 
Med avseende ä  konstruktion äro lokomotiven indelade  I följande serier:  
A.  Lokomotiv för banor med tung överbyggnad. 
Serie. 
H. 1, 2. Sexkopplade persontågsiokomotiv  tvillings-. 
H. 1. 2. 	» 	 , 	» 	med överhettning. 
H. 3, 4, , kompound.. 
H. 5, 7. 	» 	 , tvillings- med överhettning.  
H. 8, 9. 	» 	snalltågsiokomotiv , 	» 	* 
A. 3, 5, 6, 7. Fyrkopplade persontågsiokomotiv,  tvillings.. 
U. 7. Sexkopplade  lokomotiv, i\iogultyp, tvillings-.  
U. 3,5, 10, 11. 	 , kompo und-. 
(1 10. Sexkopplat 	 , tvillings- mcd överhettning.  
K. 3, 4. Åttakopplacle 	korisolidationstyp, tvi1Iings  med överhettning.  
B.  Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad. 
Serie. 
H. 6. Sexkopplade persontågsiokomotiv,  tvillings- med överhettning. 
 U. 1, 2, 4, 6, 9. Blatidtågsiokomotiv, Mogultyp,  tvillings-. 
U. 1, 9. 	 , med överhettning. 
U. 8. , kompound-.  
K. 1. Åttakopplade  lokomotiv, konsolidationst-yp, tvillings-.  
K. 1. » 	 , 	» -, mccl överhettning. 
K. 2. » 	 , kompound-. 
C.  Lokomotiv för stationstjänst, lokal-  m. fl. tåg. 
Serie. 
I. 1, 2. Sexkopplade lokaltågsiokomotiv,  tvillings-, 
I. 3. 	» 	 » 	med överhettning.  
L. 1. tanklokoniotjv  för växe1tänst.  
B, C, D, E, F, M. Diverse  typer, anvanda ör växeltjä.nst. 
Tcj7tion,autajje 1923  Siatsjä•rmvägcirna. 
Lute III Bil. 	 3; 
Taulu N:o 17. Supistelma veturiell  työstä ja tarveainekulti
-Tab.  N:o 17.  Sammandrag över lokomotivens arbete och  material- 
_________________ -- 1 	 2 4 5 7 S 	U 
Veturien kulkema - 
Veturi. 
matka (asemapal- 
volusta lukuun  
0 	0 — 	- 0 A in a i 
Lokomotiv. a . 
ottamatt& km 


















A. 	Raskasrakenteisten ratojen veturit. - 
Ku usikytkyiset rnatkustajcçjuBan-vetu ut kaksois-. - 
H 1,2 3 Vpi 60 077 	20 314' 	185 504 2 169 068 	6 244 	3302 	4957 	12606 	660 446 
» 5 Evr 4190 	69878 	155445 6762535 	6115 1 	3474, 	5028 	10262 	522645 
» 8 Sk 87513 	3008021 	39873510060133 	770 	19652 	23639 	32405 2014755  
» 2 Kw 50971 	18841 	92803 3165268 	2922 	2579 	3507 	6638 	349997 
» S Mi 10154, 	210335! 	260625 4166053 	1122 	10536 	13142 	17464 	1066234 
Yht., S: - 167 031 	620 176 	1 073 112126 323 057! 17 173 	39 543 	50273 79 375 4614080 
Kuusikytkyiset niatkustajajunan-veturit, kaksois-, tulistaja-. -- 
lii, 2 1 Evr 2 574 	57 757 	86 157 1 033 045 1 601 	2 988 	3850 5 634 	297 047 
» 1 Sk 13785 	489881 	64142 1314789 75 	3252 	3893 3205 	202290 
» 1 Kw 23 363 	10122 	51062 1000871 667 	19571 	2468 3015 	156 842 
Yht.,S:ma 	3 39722, 	116867 	201361 3348705 	2343 	8197 	10211 11854 	6i 
Kuusikytkyi.et matkustajajunan-veturit,  kompound-. - 
II 3, 41 	5 	Vpi 179 922' 	11560 	222 467 4568977 	2033 	4 654 	6879 13413 	687 485 
» 	4 Kr 216596 	10901 	241172 3883985 	715 	4726 	7137 5925 	405188 
* 	Kivibiiliä 11 163 	394 o05 
Sterikol 	q 
» 	2J 	Ab 
	
- 	- 	- 	- - 	- 	- 
5851 	614991 	82289 1932072 	532 	3559 	4382 5125 	304366 
1 682 	55592 q 
» 	11 	Tpe 
- 	- - 	- - 	- 
409914 	1149131 	61051510683578 	3707 	17843 	23948 39410 	2293543 
Yht., S:ma 22J 	- 812 283 	198 873 1 156 443 21 068 612 	6 987 	30 782 	42346 63 873 3 750 582 
12S45 	45O09i q - - - 	- 
Kuusilcylkyiset matkustajajunan-veturit, kairsois-, tulisiaja-. - 
lI 5, 7 	4 	Vpi 64442, 	1 815 	79369 2 099 709 	902, 	1 560 	2 354 3 912 	213 932 
» 4 	Tpe 55831 213 	57948 	743705 	129 	1454 	2034 9 49 
6 532 	218 68€ q 
S 	Sk 
- 	- 	- - 	 - 
446 335 	33 430 	496 917 6269742 	1 079 	14 718 	19687 24046 1 512 73 
» 	_ 7 	Kw 285 480, 	38 679, 	371 842 	5 938 986 	1 768' 	142481 	17 966 21204 	1 130 83€ 
Yht.,S:ma 23j 852068 74137 100607615052142 3878 	31980 42041 	49171 28ö0( 
- - 	6532 21868€ q - - - - 
*) Keskimäärkt ovat lasketut otaksuen että 1 tonni kiv1hiiIi vastaa 5 m 3 halkoja ja 1 tonni poitto - 
ved saint 1 ton liräuntorv 3 m 3 ved. 
lnI/iitriufniif 	ir.- 	Si'(»itrn 	igiin;. 
2961 8218 305265 43843 311925 302 0.65 3448 	0.34 	95.4 3543 
1 779 4 7801 207 070 68413 413 976 313 0.50 3 154 0.28 	74.sl  3228 
1 868t 5314 162 156 111 982 355 6601 355 0.59i 3071, 0.36104.1 3175 





1.22 	657 44 
1.16 46, 
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	 Lilte III Bil. 
tuksesta y. m. vuonna 1923, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. 
 konsumtion  m. m. under å.r 1923, fördelade efter lokomotivslag och depoter. 
10 	 ii 12 13 	I 	14 lii 16 	17 	181 	191 20 21 	22 231  
Kesklrnä8rtl - Medeltal - - ____________- 
l000:lta. inautet.  k U ln t i 
lO:ltit veturikilornetrilta. vaununakselikrn. 
av materialier. Korjauskustan- per 10 lokornotivkilorneter. per 10 	rodun. nuksia. vagnaxelkrn. 
________ - Reparatioitskost- 
Voiteluainejta. 
nuder. 







I 	Maken. Surnrna brnOrl- 9 - 
Kostnad, kostnad. 19'2.3 1878-19'23 timnen. kg. 
ni'. 	p. rn. 
Mk. Mk. Mk. 	Mk. P. kg. 	p. p. p. 
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad.  
Sexkopplade persontågsiokomotiv, tzñltinqs-.  
10283 670729 81064 - 0.76 3990 0.30 62.1 4053 2. 13531 32 
4780 10589 533237 270227 - - 0.66 3362 0.31 68.il 3430: 2.41 10605 37 
15974 37459 2 052 214 658 648:  - - 0.81 5053 0.40 93.9 5147 1.37 8 681 50 
3201 7685 357 682 208475 	- - 	0.71, 3771 0.41 82.8 3854: 1.89' 19 908 40 
11616 254211 1091 655 366 543 - - i 	0.67 4 091 0.44 97.5 4188: 1.33! 83071 41 
40 616 91 437 4 705 5171 1 584 957 	8674 0181 329 	0.74 4299 0.38 85.2 4384 1.58 9360 44 
&xkopplade persontågsiokomotiv, tvillinqs-  med överhettninq.  
Sexkopplade persontågslokonlotiv,  kompound- 
6370 12710 	700195 206071i 	- - I 0.00:3090 0.291 57.1 	3147 
6994 18014 	483 202 253 243 - - 0.48, 3565 0.29 	74.7 	3639 
- 	394505 - - - -  I 	- 	- 
4446 2876 5890 	310 256 101 929 - 0.72 4374 0.35 	71.6 
- - 	33592 - 	- - 
18836 42644 2336 187 388 365 	- - 0.64 3 757 0.31 	69.8 	38271 
35076 	79258' 3829840 949608 67T3 1 0.oi 3632 0.30' 68.s 	3701 - -. 450097 - - - - - 
Sexkopplade persontågsl.okornotiv, tvillivgs-  med överhettning.  
1.95' 10178 23 
1.61 12297 20 
1.36 8348 46 
1.64 	9755 31 
1.66 10107 28 
2214: 5142 219074 1341446 - 0.492695 0.28 64.8 27601 1.661 930 
1 730 4762 5259 1545 639 - - 0.561 3782 0.30 82.2 3864 1.61 11 00 - I - 218680 - - - - -. - _ - 
15196 43 48 1556218 884 351 - 0.48 3044 0,30 1 
0.321 
87.5 3 132 1.22 790 
11 815 33179 1164013 645 893 - - 0.57 3041, 89.2: 3 13O 1.18 647 
30 955 86 566, 2 944 566 4417329 8493 037 363 0.52 3 058 0.31 86.0 3 144 1.25 752 
- - 1 218680 - I - - 
turvetta 3 m 3 balkoja. - Medeltalen äro uträknade under antagande av att 1 ton kol motsvarar 5 m 3 
Ta1tionrautatiet 1.923 Statsjärnvä ge-rna. 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17.  Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon - 
2 3 4 C 7 S 	1) 
\'eturiei, kulk&5Sa  
Vetari. ,.. 
111111(1 (asellfitpul_ 	I 
velutu lukion - ci E 	- 7 












: - = 
I )Tbraknlngen  - - 	- -: 	 .' ________  ion tjin t 55 2 . 
; P'lttoaiueita Sa 




t/)(L - 7 35 	
2- 
7 
— 	— _ II - 	,_. •_•__ .. - - - 	-- ___________ 
ss' - .7- -.' 5 	I .-- 2- iii'taj 	Maksu. — 




- 	._ m eller 
- 
1. 1878 - 1923 Mk. 
Kuusilcytkyiset  pikajunan-velurit, kaksois-, t?distaa-. — 
H 8, 9 1 -ij 	Fb 1 056 207 12 030 1 081 883 3 986 612 716 38852 	49671 46049 2 652 8381 KivjhjljLi. 
Stenkol 	q — — - - - — I 	- 3 	836 	1 271 632] 
101 	Ri 586985 - 50900 655564 4189379 198 23010 	29566 34229 2067691 Kivihiiliä 	- Stenkol 	q - - - - 1 4o i4] 	180 6)0  
Turvetta - - 
Brännto,-v q - — -- —: - --- - 1 oo2 	31 bib 
a 16J 	Vpi 
hilliri 1i11O41 67410 1 1218741 2646899 3222' 38430 50617 68501 	3515667 - _ , 	
- 336 	11088' 
2 	Kr 75 558 17 351 103 762 656 238 5861 2646 3684 5835 	342 214 1 10 Ab 54781O 54747 614416 5385143 94' 21261 27405 120041 	812562 ivihij1jIj 
Stenkol 	q - — — -- 	I -- - 46 744 	1 621 o36 
7 	Tpe 411 455 40 450 459 304 4037244 140] 15693 20286 27568 	1 603 606, » 6 Vs 298 988 89533 399 023 931 371 806 14 821 18811 22210 	1 404 165 
Yht., S:ma  65J 	- 4088044 332 421 453269321 832 86 62 154 713 200 040 216 405 12 398 743  Kivihiiliit 
Stenkol 	q -- — J - - - 89 430 3 084 946 
Polttoturvtta 
Bränntorv 	(1 -- - -. -- -  I 1 J0 	01010] 
A 3 Nelikyt/ryiset matkustajajunan-veturit, kaksois-. — 
6, 7 -1 	Fb 12 0921 640 69122 6561 256 4078' 405 1 1 096 3 597 	207 742 » 4 Ri 236 68196 5867236 5 859 101 783 2704 	162 321 » 6 	Vpi 161 926] — 204224 7860433 3010, 2719 4761 10802 	561776 » 1 SrI - - 1549$ 1139508 1332 3ft 193 528 	26891 2 	Evr 5459 413 14307 4031 797 105, 212' 355 740 	38405 
Kr 18 699] 528 26 982 869 801 286 290 560 1 442 	87 859 » 6 	Ab 132 897' 148 182 793 7921 720 3009] 2598 4426 7018 	408 027 Kivihiiliä 
____________Stenkol  q - - - - I 	7'. 
Yht., S:ma 24j 	- 
Kivihiiliä 
331 073 1 965 581 122'34 251 751 17679 6363 12174 26831 	1493021 
Stenkol 	q -- - - 
A 3, 5, Rata.rakennuksel/a. — 
6,7 1 	Sä - 33430 33430 1637 187 521 — 	—] » I Vpi-Kvs — —] 25952 25952 2409, 36, 296 - 
Yht.,S:ma 	2 	- — — I 593821 593821 40461 2231 8171  - 	— 
Kuu.sikytkyiset veturit, Mogul-tyyppiset, kaksois-. — 
G 7 10 	Kr 3980' 146777 405561 9640479 9155 13156 17212 27818 	1624594 Kivihiiliä 
Stenkol 	q — 
] 
_] — — 
-- — 
	
I 1 944 	t32 748  ' 0 
Talfionr,ntatie.t 1923 Stotsjärnvägarno. 
39 	 Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1923, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion m. ni. under ár 1923, fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.). 
10 	 11 12 13 	14 35 16 	37 	18 	19 20 	21 	22 	23 
Res kjniiijärjj -Medeltal 
k U 1 U t U S. 1000:lta muutot. 




nuksia. per 10 lokoniotivkilorneter. per 1000 redno. 





Smörjkmnen. Koko Poitto- Voitelu- 
kustannus. ,,'  ,.a u 1 'ainesta. aineita. 3E - 0 . 
	
o'tIl  a 	a0 
0 - 
Malisu. unirna I 
Bränsle. ,,. 
Smorl-  
I -  0 9. 0 a  I - 
kg. 	Kostnad, 
kostnad. 
19-23 	1878--19'2 ämnen. 
a 
- 
Mk. Mk. Mk. 	Mk. p. kg. 	p. p. 
m 
p. 
Sexkopplade snälltågsiokomotiv,  tvillings- med överhettning.  
37837 112 811 2765649 724 402 	 - 0.60 3627 0.35 104.3 3731 1.31 8 128' 36 
- 
- 1271632 - 	 - - - - 
24286 65622 2133313 330083 	 - 0.563478l 
---------------------- 
0.37100.1 3578 1.25 7934 35 
- 
- 180 690 - 	 - -' -- - - - 
- 
- 31S18 - 	 - - - - - - - 
43659 104336 3620003 590430 	 - - 0.36 2893 0.36 	85.6 2979 1.36 7174 32 
- 
- 11088 - 	 - - - - 
4828 11039 353 253 9058 	 - - 0.56 3298 
-------------------------- 
0.46 106.4 1 3404 1.ss 9588 27 
24610 58545 871 107 490051 	 - - 0.57 1 3 962 0.40 	95.3 4057 1.29 9095 35 
- 
- 1621536 - 	 - - - . - - - 
18 490 46 722 1650328 310 568 - 0.60 3491 0.40 101.7 3593 1.36 8 135 34 
16117 42 975 1 447 140 307 738 	 - - 0.56 3519 0.40 111.3 3630 1.18 7 701 38 
169 827 	442 050 12840 793 2 762 330 12070 779 553 0.58 34-23 0.37 	97.8 3521 1 . 31 1 7 978 34 
- 	
- 3084946 - 	 - - - - - - - 
- 	
- 3181$ - 	 - - - - - - - - - - 
F'yrkopplade persontåqslokomotiv,  tvillings-. 
2329 	5550 213292 44765 	 - - 0.52 3005 0.34 	80.3 3085 3.28 19461 14 
1 754 	3896 166 217 148 233 	 - - 0.39 2 380 0.26 	57.1 2437 3.46 21228 11 
5050 	10 163, 571 939 123 650 	 - - 0.53 2 751 0.25 	49.7 2801 2.26 12013 16 
665 	1 359 28250 7539 	 - - 0.34 1 735' 0.43 	87.o 1823 2.74 1 14637 - 
716 	1 606 40011 5 111 	 - - 0.52 2684 0.50 112.2 2 796 2.08 11270 16 
721 	1646. 89505 12087 	 - - 0.53 3256 0.27 	61.0 3317 2.57 15 983 . 12 
4219 	8 560 416 587 161 271 	 - - 0.43 2 562 0.23 	46.7 2609 1.781 10775 17 
- 	
- 60336 - 	 - - - - - - - - 
15454 	32 780 1 525 801 502 656 5 974 975 1741 0.48 2673 0.26 	56.4 2 729 2.28 13028 16 
- 6)336 





- I 	 - 	 - I 
Mogultyp, tvillings-. 
- -- -- - H 
12270 	30167 1654761 517 353 4045999 418 0.87 5319 0.29 	74.4 5393 2.os 12 709 42 
- 	
- 532 748 - 	 - - - -- - --- -- - - - 
I 'alt iou raut at let 1 93 Statsjärnvägarna. 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 17. 	Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta  
Tab. N:o 17. 	Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon - 
I 3 4 8 	 9 
Vatanen kulkema 




 ottamtt  a 	t 	fIL
- 
— B a _. B p  Aineiden k 	tiv -. Av lokomotiven ge- 
 notulupen  sträcka i
P - 	a a -.  P 	- B 3  p Forbrukningen 
o 	0 
. 






B II 	.p 	h 
B'B B 
B P 	 B a 
-. 	 .a' 
B 
p Ba 












a - 'p 3- rn3 eller . q. 
Mk. 
.Ratarakennuksella. - 
G 7 1 	Sja 2 447 	45 918k 	45 9181 	2 164] 	4211 	8801 	- 	- I 
Kuusilcytkyiset veturit, Moqul-tyyppiset, kompound-. - G, 3 5 
lo, ii is 	Fb 56500] 	272 470' 	693 760 14193382 18066 	24119 	31 057 	47281 	2 708 339: 
q - - - 	 - 	1378 , 	50108 
9 15 	Ri 48121 	265593 	465451 10151000 	2764 	22363 	2 7020 	35982 2191036 
» 16 	Vpi 72 457 	212 1121 	716 308 14774104 22248 	19 155 	26 318 	51 181' 2 549 345 
» 7 	Evr 756 	160706 	254615 	3745835 	4578 	8287 	10833 	14927 	783425 
4 Kr 161] 	61089 	147304 	4571062 	3146 	4621 	6094 	7863 	461623 
q - - - 	- 	- 	- 	3350 	1146881 
» l 	Ab 14230 1 	138572 	279327 	6131789 	6369 	9025 	11818 	12851 	746844 1ihi1It1  q - 	- 	- - 	- 	- 10096 	336200 




- 	 - I 	
S b 
» 51 	Mi 57181 	2421781 	282837 	3734919 	137 	11506 	14334 	18616i 	985212 
Yht.,S:ma 781 . 	- 203708 14288301 3123445 63789993 67105 	107833 139067 	20456111261346 
Kivihithä 
Stenkol 	q ' 	 - 	 - 	
1 	Q9') 	'01 
Kuusikytkyinen veturi, Moqul-tyyppinen, kaksois-, tulistaja-. - 
G 10 	1 	Vpi 526721 	- 	547201 	726 6611 	1701 	1 0351 	1 5821 	2 778 	145 133]  
Kandeksankytkyiset veturit, konsolidationityyppiset, kaksois-, tulistaja-. - 
K 3,4 	S........Fb 474 	309591 	332630 	1556929 	13891 	30418 	33744 	30551 	1825321] 
Kivihulia q Stenkol - - - - 	- 	- 	3470 	120 306 1 
» 	8j 	Ri 64581 	289958 	308555 	1322686 	65, 	25051' 	28137 	27766 	1606592' 
Kihthä  q - - - 	- - 	696 	27764 
» 	26 	Vpi 12760 1186954] 1238041 	3809255 	1418 	970811109461 	114617 595949 
» 1 Ab 56973 	57816 	366677 	6 	4640 	5218 	'2503 	1452341 
Kibi1iä  q - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	5750 	196 096 
2 	Tpe 5741 	71 228 	74 195 	344 722 76 	4849' 	5 591 	6 563 	375 479 
» 	1 Sk I 	74590] 	75685 	436 000 	12 	6014 	6771 	569 	34830 
Poittoturvetta 09 	• 	-. 
- - 	- 	- 	- 	- 	a a 	o'io o Bränntorv 	0 
» 	41 	Kw 384, 	45919, 	49304 	49304 	5 	3934 	4427 	4781 	267792 
Yht., S:ma 	Ol 	- 20650 	2 035 213' 2 136 226 I 7 885 573 T1 171 9871 193 349 187 35010 214 797  Kivihiiliä q Stenkol - 9916 344 168 
Poittoturvetta - 	- 	- - - - o oo r u a ç1 Bränntorv - - - 
I '1/ ion mula! im! 1923 	j[.sjiirnvciqarna. 
41 Lute III Bil. 
y. m.  vuonna 1923,  jaettuna veturien lajin  ja varikkojen mukaan. 	(Jatkoa). 
sumtion m. m. under år 1923,  fördelade efter lokomotivslag och depoter. 	(Forts.). 
10 	11 	12 13 	14 15 17 	18 	
19 	I 20 23 
Keskimäärä - Medeltal 
k u 1 a t u a. 1000:lta niuutet. l01tä veturikilornetriltit. 	vaununaksehkm 
av materialier. Kor1auskustau-  nuksia. 







Voiteluaineita. o 	 ' 
Poitto- Voitelu- 
a- 
1 Smörjämnen. 	Koko 
kustannus. 




Summa - 	 .. 

















p. Mk. 	Mk. 
A banbygqnad. 
Sexkopplade lokomotiv, Mogidtyp, kompound-.  
21275 	49294 2 757 633 	651 664 	 - 	 - 0.69 3 904F 0.31I 	71.1 3975, 1.54' 	9363 	
47 
- 50108 	 - 	 - 	 -•- 
13341' 	29274 2220310 	890 782; 	 - 	 - 
- - - 
0.77 	4 707 	0.29 ' 	62.9 
- I 
4 770 1 
	
- 	 - - 
1.33 	8217 	51 
20 461 	41 764 2591 109 	527 069 	 - 0.71,3559 	0. 	58.3 	3617: 0.59 3077 	0.40 	87.1 	3 164 
1.94 	lo 225 39 
1.38 	7436 	40 10209' 	22 170, 	805 595 	173 375' 	 - 	 - 
4406 	10933: 	472 556 	235 202 	 - 	 - '  0.64 3912 	0.30 	74.2 	3986' 1.56 	9636 	40 
- 	114688 	-', 	- - - - - - - 	H 
9375' 	19181 	766 025 	271 480 	 - 	 - 0.64 3877 	0.34 	68.7' 	3 946 1.51 	9327 	
42 
- 	 - 	336 200 	 - 	- : -. 	- 	- 	-' - - 	 - - 
S 835 	21 4101 	856 932 	302 525 	 - 	 - 0.56 2944 	0.31 	75.4 	3020 1.37 	7394 	
47 
- 	 - 	248 	 - 	 - 
8 988 	19 3o0 1004512 	36320 	 - 
- 	
-' 	 ' 
0.66, 3483' 0.31 	68.l 	3 551 
- 
1.30 	7008 41 
96890 	21332611474672 288842721867730 	343 0.68,3765 	0.31 	68.3 	3834 1.52' 	8755 	
44 
-' 	-501244 
Sexkopplat lokomotiv, Mogultyp, tuillings-  med överhettning.  
1531, 	4 060 	149 1931 	41 847, 	361 7861 	4981 0.51 2652, 0.281 	74.2 2726 1.761 	94311 19 
A ttakopplade lokomotiv, konsolidationstyp, tvi/lin,qs-  med överhettning.  
14329' 	38999 	1864320 414668 	 - 0.97 5849 	
0.43 117 . 2 5966 0.96 	5881 	95 
- 	120308 - 	 - - 	H 	- 	---1 - - 	 - - 
14148 	41 015 1 647 607 376 704 	 - 	 - 0.91, 5296 	0.50 132.9 5 429 0.99 1 	5 954 	81 
- 	 - 	27764 	 - 	 - 
50363: 	123532 6083081 1085648 	 - 	 - 
--- 
0.93 ' 4814 	0.41 	99.8 4913 
-I 	- - 
1.05 	5557 	79 
26541 	6846 	152080 32088 	 - 0.93 5904 	0.46 118.4 6022 1.03 	6673, 80 
- 	 - 	196096 	 - 	 - 	 - 
2986 	7884 	383363 	86901 	 - 	 - 
----- 
0. 88 1 5061 	0.40106.3 	5167 
- 	
- I - 
1.17 	6857, 66 
3446 	9266 	44096 	63651 	 - 	 - 1.01 5039 O.45122.1 	5161' 1.13 	5769 	80. 
- 	 - 	346524 	 - 	 - 	 - 
2530 	6154 	273946 	407871 	 . 
-' 	 -, 	
- 
O.oi,5431 	0.51124.8 	5556 
H 1.08, 	6188 	80 
90456 	233 69610 448 493 2 100 44O 	888 0.93 5105' 0.42 109.4 	5214' 1.03 	5761 	82 
- -344168 	 - 	 - 	 - --H- H 
346524 	 .-- 	 - 	 ': -; 	 - i - -  H 




Lute III Bil. 
y. m.  vuonna 1923, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion m. m. under är 1923, fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.). 
'lo 	- 	_ l± 	11 	14 	 16 	17 	18 	 20 	21 	22 	23 
- 





av inaterialiet'. Korjauskustno- 
 nuksia. per 10 lokornotivkilorneter. per 1000 reduc. vagnaxelkrn. o 
Reparationskost- ______________ - 
Voiteluajnajta. -- nader. - 	I 
Smörjlirnnen. Koko J Voitelu - 
- 
I ustanna anielta E-' - 	a- 




Kostnad, kostnad. 1923 	1878-1923 - 	amnen. 
Mk. Mk. 
- 







Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad.  
Sexkopplade persontåqslokomotiv,  tvillings- med överhettning. 
9 419 	30 7001 	956 181 	282 054 	 - 	0.48 2503 0.25 	83.2, 2 586 1.381 7 484 28 
12937 	37442 1180523 	632 822 - 	- 	0.50 3225 0.25 	72.1 3297 1.26 8249 30 
- - 	532240 	- 	- 	- 	- 	- - - - - 
11371 . 	31502 	814 840 	407 737 	- 	- 	0.44 2287 0.33 	92.0 2 	'! 1.35 7328 23 
86461 	24351 	835 115 	245 707 - 	- 	0.491 2 581 0.27 	77.o 2058 1.34 72341 27 
42373 	124 055 3786659 1 608 720 	9153 238 464 	(Us2 714 0.27 	80.2 2 794 1.32 7080 27 
- - 	532 240 - - . - _ - 
Bta'ndtågslokomotiv, Moçjultgp, tvillings-.  
2359 5 586 275 105 141.2451 	- - 	0.54 3325 	0.99 68.9 3 39* 2.47 15 421 	20' 
1 980 4 5091 228 499 11254 - - 	0.45 2 889 	0.24' 54.11 2 743 3.32 20 329, 29 
6755 14980 716 942 78740, 	- - 	0.47, 2478 	0.24 	52.9 2531 2.08 11 129 23 
3510 8005 280 603 44024 - - 	0.4 5 1 2362 	0.31 	89.s 2432 2.09 11 144 16 
1798 4409 171 328 120 495 	- - 	0.433 718 	0.95 	62.5 3780 2.55 22082 31 
- 95428 - - l 11 -- 
7851 19040 688 977 162 410 	- 0.42 2 420 	0.29 	70.91 2 491, 2.60 15550 19 
7909 18012' 927 222 216 254 - - 	o.s s l  3682 	0.32, 72.51 3735 1.90 12170 27 
21380, 48017 3038918 884 733 	- - 	0.5 	3566 	0.25 57.2 3623 1.62 10 148 35 
6724 14 193 482 168 360 664 -- - 	0.42 2579, 0.31 	78.2' 2 6571 1.93 12 191 	21 
7160 16202 732173 181593 	- - 	0.47 2529 	0.25 	57.2 2588 3.72. 20237 22 
13331 29480 1185 996 377 681 - - 	0.47 2 512 1 029 	64.0' 2576' 1.98 10759 24 
15006 35743 1427272 258 598 - 	0.51 2676 	0.29, 68.7 27451 1.72 9 244 27 
94763: 218 182110 135 201 283769322356024 189 0.si 2916 	0.97 	63.s 2979. 1.961 11497 	27 
- H 95428 - - 
A banbyqgnader. 
Blandtågslokomotiv, Mogultyp, med överhettning.  
	
987 	2 872, 111 182 	42 383 	- 	0.53 3 11$ 0.28 82.7 3201 	1.80 10 773 21 
1764, 	4977 	157 191 	41851 - 0.66 38251 0.44 125.1. 3950 	20i 12049 23 
751 	7 849, 268 3731 	842341 688 75I 	268 	0.60, 3 495 0.37105.31 3601 	1.91 11 484 22 
I a It ionrav ta tiet 1923 Stals,järnvägarna. 
Lute III Bil. 	 44 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarvealnekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17. Sammaudrag över lokomotivens arbete och materialkon - 
1 	 2 	] 	3 4 p 	7 8 	 9 
Veturien kulkema 




ottamatta), km. . Ainidin Lokomotiv. . Av lokomotiven ge- — E 
u- Forbiul flLiI,i nomlu en stiacka 1 	-. .- 
o km(exkl. eta- ____________ tsonstnst : 
g- . Polttoaineita. 
- a 
Brtnsle 
________ o < o 	r 	-1' 	-: 
O 
a 	30 7 u 3- mtai Maksu 
a a 3 : - 1 hostnal 
a m"eller 
. - 1• 5 Ii7'—llti3 Mk. 
Sekajunanveturit, Mogul-typpiet, komprnwd-. - 
G 8 4 Sk 12298 	131 828 	173 027 	4425 344 	1 259 	7 007 	8 737 	11 277 	698 O(ft) 
» 13 Jy 292336 	381353 	78756614827924 	145i 	20567[ 	28443 	44417p 27959 
Vhf »nie 1? - IkI 	dJ 	Fil 	1 	l 	(1iu1 FiClil!1 Q 9Fil 9I 9 71111 	9'? Fi7dI 	1'? 1 	flI 7 	3 AQ3 (l 
Kahcleksankytlq,iinen veturi, konsolidationityjppinen, kaksois-.  
17 	Sri 	100 933 568  l87p  943 148115 640 3291 19444: 28 5701 380011 69 53l 3616 138  
Kandeksanlcytkyinen veturi, konsilidalionityyppinen, kaksois-, tulistaja-. -  
3 	SrI 	9 271 	96250 137 8061 26420361 2 067p 	4 762 6 1401 	7691 	402 743  
Kandeksankytkyiset veturit, konsolidationityyppiset,  kompound-. - 
9 	Tpe 	19271 191591 344585 8590436 7432 11840' 15286 25467 1458053 
7 	Kw 1205 306262 345574 5170236 1989 17732 21188 24708 i312694 
5 Mi 	909 205 185 229 696 1 3 541 673 	163 10 710 13 007 16 176 853 498 
13 	Kuo 870, 735 946 781 9o9 9584280 2 0541 34 780 42 599 52 437 2 795 593 
34 22 255 1 43 	1 701 764126 886 6251 11 638: 75 062 92 0801 118 788' 6 419 838 
C. Veturit asemapalvelusta, paikallis- y. m.  junia varten. - 
Kuusikytkyin en paikallisjunan-veturi, kaksois-. -  
6 ........Fb 	220147 	- 	270433 6067312 4201 	5383 8087 	7699 446771 
Kjvihuih8. r 
	
Stenkol q 	- I - 	- 	- - 	- 23966 801 9i 
Kuusikytkyinen paika1li.junan-veturi, tulistaja-. -- 
8 ........Fb 	356158 	20 385309 5105547 1360 	8706 12559 13046 	759797 
Kivihuliä -. 
Sten kol q - 	-- 	- 	- - 	b 6 	1 4 
Kuu.sikytkyiset tankkiveturit, vaihdepalvelusta varten.  
8 	Fb 	- 	303 192812 360429 19177 	13 1941 	2262 131563 
q 	- - 	 - 	- 	-- 	- 1583O 523918' 
4J 	Ri - 	- 	229887 2147029 22978 2299 	8859 526460;  
Kivihillht 	 • 	I 
Stenkol q - 	- - 	- 	- 	- 	 1 j34 o7 954 
5 	Vpi 	- - 	272 594 2 562 088 27 -239 2 726 11 381 583 720 Ki 	 - 	- = 	- 	 - 12960 431280 
I ((I/iOn i((Ut(ItiOt 	ifL3 	t((t.jaI1( in  OOiflO. 
Kl 









	 Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1923, jaettuna veturien lajin  ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion  m. m. under ár 1923,  fördelade efter lokomotivslag och depoter.  (Forts.). 
10 	 11 	 12 13 	14 15 16 	17 	18 	19 20 21 	
22 	23 
Keski:nä5r - Medeltal 
1O:1t11 veturikilometriltlt. 
1000:lta muutet. 
vaununakselikm. k 	1 u t u 	 . 
c niaterialier. Korjanskustan- 
nuksia. 





Smörjmnen. 	Koko Voitelu- 
kustannes. aiueita. P E ° 	. 
Summa 
Bransle 	Smorl  DI d 1  Maku 
Kostnad 	kostnad l018-l23 
a 
i g - 
' m' 
Mk. 	Mk. Ilk. 	Mk. p. kg. 	p. p. p. 
Biandtågslokomotiv, Mogultyp, Icompound-.  
I 	5356' 	12 9871 	710 987 220 266, 	 - - 
	
0.65 4034 	0.31' 75.1, 
58.2 0.66 3550 	0.251 
4109 
3 608 
1.29 	8138 44 
1.561 	99911 271 19784 	45 8151 2 841 770 630 935 	 - - 
25 120 	58 8021 3552 75I 851 2011 58353221 	303, 0.58, 3 637 	0.26 	61.2 3698 1.5o 	9556 	301 
Åttakopplat  lokomotiv, konsolidationstyp, tvillings-.  
27 945' 	60 156, 36762941 	784 195 : 4789 435 1 	306: 0.74[ 3 834[ 0.301 63.8 3898 1.83 9674 38 
Åttaicopplat lvlcomotiv, konsolidationstyp,  tvillings-, med överhettning-.  
4 8221 	13919, 	416 6621 	132 1471 	822 9351 	3111 0.561 2 9231 0.35 	101 3024 
1.25 6 7861 41 
Åttakopplade  lokomotiv, konsolidationstyp, kompound-.  I 
11182 	26389' 1484 442 	358 396 	 - 	 - 0.74 4231 	0.32' 76.6: 4308 1.67 9711' 44 6330 	541 11986, 	28401 	1341095 	534028 	 - 
326 212' 	 - 
0.71,3799 	0.36 	82.2 




1.24 6682 47 7320 	15647 	869 145 
22 4631 	56 073 	2851 666 	696 6061 	 - I 0.671 3 57 5 1 	0.29, 	71.7 36471 1.23 6694 46, 
52 9511 	126 5101 65463481 1 915 242110 191 559 1 	3791 0.701 37721 	0.31 	74.31 3847 1.291 71091 47 
2 . 431 15 723' 24: 
1.761 11214' 23 
Sexkopplade tanklokomotiv för vtixeitjänst. 
4766 	12924 144487 282131 	- - - 523918 	_:, - 
4525 	10343 536803 130057 	- - - 	57954 
6118: 	12 528' 596 248 168 779 	- 
431 280 
Lokomotiv för  stationstfänst, lokal- m. fl.  tåg. 
Sexkopplat lokaltcigslokomotiv, tvillin,qs-.  
9 65 	22 861 	469 634 314 295: 2 181 162 	359 0.7 4617 O.36 84.5' 47011  - ' - 801915 	- 	- I - - - - 
Sexkopplai lokaltågsiokomotiv  med öuerh ettning.  
I 	14311 	37414 	797 211 	325 315 1 S53 657 	363 0.57 3558: 0.37 97.1 36551  - 611274 	- 	- _ - - - - 
- I 0.53 3399: 0. 26 1 67.01 3466 	5.24 34436 - 
- 	0.42 2 542 0.20 45.01 2587 	4.19 25 870 1 
- 	0.65 3723 0.22: 459 l: 3769 	6.55 37693 - 
Valt jonrautatiet 193 JStc4tsjärnvägarfl.a. 
Lute iii Bil. 	 46 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarvealuekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17. Sammandrag över lokomotives arbete och materialkon - 
1 	 2 	 3 7 
_ 
__- - 8 	{9 
5iekullm 
matka (asemapal- 	 -1 




 Av lokomotiven  0 a 
A n ei d e n 
o 0 norniupen stracka 1 	
-. 
-a 
0 CI 	 a Förbrukningen 
_______ 




a a 	a 	CI a 
0 	a 
-. - 00 	a -a- a a a Poittoasneita 
0 I 	a ran sie E. 




a 	o 	'< 









IhI11t  q 
3J 	Tpe 

























































Yht., S:ma 241 	- - 303! 1 171 039 7 177 793 116932! 13 11 724 38 162 2 128 688 Kivihiihä 
 Stenkol 	(1 - 41 162 1 367 288' 
Erilaisia vaihdepal?'elusta  varten käy tettävid tyyppjä. 
B,C,D, 18 	Fb 4 195 33 629 122 27576249 60151; 814' 7105 23414! 1 376 2821 'E,F,M 5 Ri 37 49 241 776 8119655 23 521' lO7 2525 7442 439 009' » 5 	Vpi 742 2082 178818 7521339 17334 134 1922 9029, 519323 Kivihiiiiit 
Stenkol 	q - - 
» 1 	SrI - - 42 706 2 807 794 4233 - 427 1 1661 60638 » 2 	Evr - 131779 1833782 13146 1318 3209, 169999 3 Kr 150 - 90164 4037092 8965 2 903 3072, 176758 3 	Ab 2370, - 111546 4235425 10579: 90 1205 3813' 222092 4 	Tpe 20198 76 123386 4246335 90271 369 1603 4495 263226 3 Sk 
4 
10 368' 266 164 389 3140 851 14895! 316 1 960 6 187 390 720 Vs 568 140526 6014643 13993 18 1423 4436 280130 
3 4 	01 330 299 128738 5474340 12670 13 1300 4583 285921 1 Jv - - 54003 2944343 5135 37 577 1931 107510 4 	K\i 34866: . 	- 168270 4045284 13080 697 2380 6859 365291 » 2 	Kuo - 65 181 2 239 526 6499 652 2223' 114 136 
i Yht., S:ma 59J 	- 
Kivihiiljä 
73256 3373 2 270 404 84 236S'213228 2 25300 81 863 4 771 035 - - - 
- 932 32044 
Lilfiwl ,(HII(,f ui 	i) 	('/.j,in '1forruI. 
- 	0.37 2188 0.21 46.4 2234 
0.31 1816 0.21 44.5 1860 
- 	0.53 3083 0.22 47.9 3 131 
- 0.27 1420 0.22 49.2 1469 
- 0.24 1290 0.19 44.4 1334 
0.34 1 960 0.21 52.6 2013 
- 0.34 1991 0.22 44.1 2035 
- 0.36 2 133 0.33 78.7 2212 
0.38 2377 0.24 58.3 2435 
- 0.31 1993 0.17 41.9 2035 
- 	0.35 2 221 0.24 54.5 2275 
- 	0.30 2 176 0.22 52.3 2228 
- 	0.41 2171 0.22 51.2 2222 
0.34 1751 0.19 47.4 1798 
146 	0.30 2 115 0.22 49.7 2 165 
3.29 19781' - 
 2.95 17813  -
 4.94 29132  -
2.73 14693 - 
 2.43 13342  -
 3.40 20100  -
 3.16 18839  -
1.so 17027 - 
 3.15 20423  -
 3.12 20100  -
 3.52 225-34  -
 3.35 20855  -
 2.88 15710  -
 3.41 17979  -
3.25 19431  
__47 	 Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1923, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa).  
sumtion m. m. under är 1923, fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.). 
11 1:? 13 	14 ' 	13 16 	17 	11 	19 	20 21 	22 	23 
Keski 	iii8rit - Medeltal 
k u ln tu s. 1000:lta 	nuutet. 
av materialier. JO:ltä veturikilometrjlt2j. vaununakselikm. Korjauskustan. 
nuksia. per 10 lokoznotivkilometer. per 1000 redue. 3 s. a vagnaxelkrn. 
- ileparationskost- -.__________ ______- __________ 
Voiteluajnejta. nader. 
0 , 
Smörjä mnen.  Koko -a. Poltto. Voitela. 0. , 	.. 0. 	3 - 











kostnad. 1878-1923 ______ ämnen. _ 









571 1560 83137 6 096 	- - 0.52 3 176 	0.18 	50.2 	3226 5.23 	32216 - 
- - 17 056 - - - - - - - - - - I - 
1598 3179 58573 32723 	- 0.45 2998 	0.21 	41.5 	3040 4.55 	30395 
- 174 256 - - . - - - - - - 	- - 
4689 11524 479599 45889 	- - 0.37 2208 	0.21 	51.4' 	2259 3.74 	22595 - 
- -- 26 080 - - - - - - - 	- - 
3273 7686 289585 65502 	- - 0.53 2901 	0.23 	53.2 	2954 5.26 	29544 - 
- 136 744j - -- - . - 	- - 
25540 59744 2188 432 831 177 2 154 2 	0.50 2 985 0.22 	51.0 3036 5.01 	30320 - 
- 1 367 288 - - - - I 	- - 
- Diverse typer, använda för växeitjänst. 
	
13143 	29177 1405459 148193 	- 
5014 	10777 449786 	58883 
4006 	.8559 527882 117536 
- - 32044 	- 
932 	2101 	62739 	9476 	- 
2579 	5848 175847 	42336 - 
1900 	4748 181506 	4371 	- 
2453 	4915' 227007 	43399 - 
4081 	9713 272939 	29462 	- 
3943 	9580 400300 	46997 
2447 	5900 286030 	57235 
3072 	7021 292942 	55478 	- 
1173 	2825 110335 	25438 
3677 	8610 373901 	58533 	- 
1241 	3089 117225 	40658 
49661 112863 4883898 737995 1226  
- 	-- 	32044 	- 	- 
Valtw fl rautatiet 7023 Statsjarnragarna. 
Lute III Bil. 	 4R 
Taulu N:o 17 a. Pääsupistelma veturien työstä ja tarveaine
-Tab.  N:o 17 a. Generalsammandrag över lokomotivens arbete och 
-- 2 	 3 4. 9 




ottamatta), kuu.  B a r a 
A i n ei cl o H 
Lokomotiv. B. Av lokometiven ge- -. 	B B 	 '  Förbrukningen o 
a 
tiomlupen sträcka i 	B 	B 
km (exkt. sta- 	 - 
- 	a 
'  B 2 
g 














a . 	a 	]]< - 	 ao ,I 	 . 
- ao-..- ,a sca Baa . - 
°3 o3 ° in 	tai Maken 
3-a5' . !. q. KostuaLl. uc 	
.. 
1878-19'23 Mk. 
A. Raskasrakenteisten ratojen veturit. - 
H 1, 2 23 	- 167 031] 020 170 1 073 112 26323 057 17 l73 39543 50273 79 375 4614080 
H 1, 2 3 	- 39722 116 867 201 361 3348 705 2 3431 	S 197 10211 11 854 	656 179 
H 3, 4 22 	- 812283 198873 1156443 21068612 6987 30782 42346 63873 3750582 
Kth 9ä q - - - - - 12845 	450097] 
H 5, 7 23J 	- 852068 74137 1006076 15052142 3878 31980 42041 49171 2858000 
q - - - - - 	 - - 6 532 	218 68O 
H 8, 9 65.1 	— 4088.044 332421 4532693 21832886 5762154713 200040 21640512398743 
Kivihiiliä 
- 
- b9490, 308494b 
Stenkol q - - - - 	 - 
Poittoturvetta q - - - - 	 - - r 1 ao2 	31 818 
A 3, 5, 
BränntOrv 
6, 7 24 	- 331073 1905 581122 34251751 17879 	6363 12174 26831 1493021 
Kivihililk q - - - - 	 - - 1 7721 	60 336 
U 7 101 	- 3980 146777 405561 9640479 9155 13156 ] 17212 27818 1624594 
Khi1ä q - - - - 	 - - 14944 	532 748 
G 3, 5, 
10,11 ] 78 	- 203708 1428830 3123445 63789993 67105107833 139067 20456111261346 
KThi1ä q - - -. - 	 - - 14832 	501244 
U 10 1 	- 52 672 54 720 726 661 170 	1 035 1 582 2 778' 	145 133 
K 3, 4 50 	- 20650 1 2035213 2136226 7885573 2971171987 193349 18735010214797 
q - - 	 - - 9916 ] 	344168 
Poittoturvetta q - -- - - 040 Bränntorv 
B. 	Keveärakenteisten ratojen veturit. - 
H 6 23 	- 1232195' 242718 1545897 19732021 2879' 40778 56237 67378 3662604 
Kivihiiliä. q - - 	 - - - 	5 0 Stenkol - 
U 1, 2, 
4, 6,9 80 	— 519 234 895 617 3434160 117 890 246 145 161 	54634] 88978 173 189, 9 917 019 
Kh q , - - 	 - - 28941 	95428 
U 1, 9 2 	— 55020 10461 74529 2565810 228 	1592 2337 4475 	260524 
G S 	 ' 17 	- 304634 513181 960593 19253268 2710 	27574 37180 55694 3493955 
K 1 17 	- 100933] 568187 943148 15640329 19444 28570 38001 69531 3616138 
Kl 3 	- 9271 96250 137806 2642036 2067 	4762 6140 7691 	402743 
K 2 31 	- 22255 143898* 1701764 26886625 116381 75062] 92080 118788 6419838 
1,iiljun ruittatiel 7023 9t'dsjärn vägarna. 
'la 	 Lute III Bil. 
kulutuksesta y. m. vuonna 1923, jaettuna veturien lajin mukaan. 
 materialkonsumtion  m. m. under år 1923, fördelade efter lokomotivslag. 
10 	 11 12 13 	 14 15 113 	17 	18 	19 20 21 	22 	28 
1 	e S k i ni 2. 2. r 2. - M a d a 1 t a 1 
k u 1 ut u s.  1000:lta muntet. 
lO:ltä vetarikilometriltä. vaununakseljkm. a a-v fllaterlaijer, Kor1auskirstan I iuksia. per 10 lokomotivkilometer.  i per lcXlO reduo. p vagnaxelkm. p 
Reparationskost- 
 nader. 	• 
_____________- -_________ ________ _______ 
Voitoluainejta. .2 
Smörjämnen. Koko Voitelu- 
kustannus. alueita. 
Maksu. Samma ---- i- 	- ----- 


















Mk. 	Mk. kg. 	p. p. 
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad.  
	
40616 	91437 4705517 1584957 8674018 	329 0.74 
6608 	18312 674491 224238 1081561 	323 0.59 
35076 	79258 3829840 949608 6714033 	321 0.61 
- - 450097 	-- 	- - 	- 
30955 	86566 2944566 4417329 8493057 	563 0.32 
218680 	- 	- - 	- 
169827 44205012840793 276233012070779 	553 0.58 
- 	 3084946 	-- 	- 	- 	- 
- 	- 	31818 	 - 	- 
15454 	32780 1525801 502656 5974975 	174 0.48 
- -- 	60336 	 - 
12270 	30167 1654761 517353 4045999 	418 0.87 
- - 532748 	- 	- - - 
96890 21332611474672 288842721867730 	343 0.68 
- 501244 	- 	- - 	- 
1531 	4000 149193 	41847 361786 	498 0.51 
90456 23369610448493 2100447 7004372 	888 0.93 
- 	- 344168 	- 	- -H - 
- 346524 	- 	- - I - 
4299 0.38' 85. 	4384 1.58 9360 44 
3259 0.33 90.0 	3360 1.16 6605 46 
3632 0.30 68.s 	3 701 1.66 10 107 28 
3058 0.31 86.o 	3144 1.25 7524 33 
3423 0.37 97.8 	3521 1.31 7978 34 
2673 0.26 56.4 	2 729 2.28 13028 16 
5319 0.29 74.4 	5393 2.05 12 709 42 
3765 0.31 68.3 	3834 1.52 8755 44 
2652 0.28 74.2 	2726 1.76 9431 19 
5105 0.42 109.4 	5214 1.03' 5 761 82 
- 
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad.  
42373 	124055 3786659 1608720 9153238 	464 0.48 2714 0.27 	80.2 	2794 
- - 	532 240 - - 	- 
94763 	21818210135201 283769322358024 189 0.51 2916 0.27 	63.5 	2979 
- - 	95428 - - 	- - - - - - 
2 751 	7 849 	268 373 84234 688 975 	268 0.60 3495 0.37 105.3 	3601 
25120 	58 802' 3552 757 851 201 5 835 322 	303 0.58 3637 0.26 	61.2 	3698 
27945 	60156 3676294 784195 4789435 	306 0.74 3834 0.30 	63.8 	3898 
4822 	13919 	416662 132147 822935 	311 0.56 2923 0.35'101 	3024 
52951 	126510 6546348 191524210191559 379 0.70 3772 0.31 	74.3 	3847 
1.32 	7680 27 
1.961 11 4971 27 
1.91 11484 22  
1.so 	9556 30 
1.83 	9674 38 
1.25 	6786 41 
1.29 	7109 47 
T7altionrautatiei 1923 Statsjärn vägarna. 	 III. 7 
Lute III Bil. 	 50 
Taulu N:o 17 a. Pääsupistelma veturien työstä ja tarveainekulutuk
-Tab.  N:o 17 a. Generalsammandrag över lokomotivens arbete och  material- 
1 	 2 3 4 5 6 	7 8 	9 	I 
- - 	___________ - Veturien kulkema 




ottamatta) kin. o B fl 	n... Aineiden Lokomotiv. P. Av lokomotiven ge- 
nomlupen sträcka j 
B 0 5 I 	5 llbrbruknlngeii 
o 
2. 
km (exkl ste. 
tionstjäust(. 










is oa' B Bränsle. 
WrI 	. i 	a a . o iI - a a _ a 0 B 0 	0 a 0 C 0 	. C C m3 tai Maku. 
q. Kostnad. 
a .0 	B. — nJ'$ller • q. 
1878-1923 Mk. - — ________ 
C. Asemapalvelusta, paikallis- y. m. junia varten käytettävät  
11,2 6 	— 220147 	-- 	270433 	6067312 	4201 	5383 	8087 	7699 	446772 
Kivihiiliä q 
	
on 	ni u - - — - - 	' 	' 'r 
I 3 
Stenkol 
— 81 . 356158 	20 	385309 	5105547 	1360 	8706 	12559 	13046 	759797 Kivihuliä q -, - 	- 	- - 	- 	- 	- 	18166 	611274 
Li 
Stenkol 
24J 	— - 303 1171039 	7177793116932 	13 	11724 	38162 2128688 
Kivihiiliä - 	- 	- - 	- 	- 	41162 1367288 Stenkol 	q 
c;} J 	— 73256 	3373 2270404 84236658213228 	2597 	25300 	81863 4771035  Kivihiiliä nr — 	- 	 - 	- Stenkol 	q 
Yhteensä,  572J 	-- 9464334 872434727165 841 511 117 504653071 815 2G01 086918150753284 895 588 
Kivihiiliä - or Stenkol 	q - - - 
Polttoturvetta  
Bränntorv 	q - - - 0 
000 - 
*93906333 
*  Näihin summiin tulee myönnetty lisämääräraha Snojärven radan liikennöimistä varten: 	 I 	219 1 *  Härtill kommer beviljat tillskottsanslag lär trafikering av Snojärvi banan: 	 __________ 
94125466 
Ratarakennuksilla. — 
A 3, 5, 	1 	Sjä 	- 	 33430 	33430 	1 637 	187 	521 
6. 7 1 Vpi—Kvs — - 	25 952 	25 952 	2409 	36 	296 	- 
G 7 	1 	Sja 	- 	2447 	45918 	45918 	2164 	4211 	880 	- 	— 
G 1,2, 	6 	Sjä - - 	290467 	290467 15906 	3061 	5966 	- — 
4, 6. 9 	4Ab—Ukp 	4140 	- 	146499 	146499 	6815 	2189 	3654 	- 	- 
» 3 01—Nrm — - 	99734 	99734 	6245 	235 	1232 	- — 
» 	3 ilm—Yw 	- 	- 	56629 	56629 	5527 	- 566 	- 	— 
» 2 Vpi—Kvs - - 	34267 	34267 	2 266 	244 	587 	- - 
ViiE:ma 211 - 41401 2 4471 732 8961 732 8961 42 9691 6 3731 137021  - I 	- 
17al1onrautatiet 7923 Sto 'jàmU vrigarna. 
51 	 Lilte III Bil. 
sesta y. m. vuonna 1923, jaettuna veturien lajin mukaan. (Jatkoa). 
konsumtion m. m. under är 1923,  fördelade efter lokomotivslag.  (Forts.). 
10 	11 	I 	12 - 11 	 14 15 	11 	17 	18 	19 	20 21 	22 23 
K e a k I m ä ä r ä - M e d e 1 t a 1 
1 u 1 u t U s. 10:ltlt veturikilometriltk. 
1000:lta muntet. 
vaununakseilkni. 
av inaterialier. Korj&uskustan- 
nuksia. 
.. per 10 lokomotivkilometer. per 1000  reduc. 
vagnaxeikm. 
__________ 	- Reparationskost- -_________ 
o ,., Voiteluaineita. 
nader. a 





Maksu. 	Summa -- 	 - Smörj - 




Mk. 	Mk, p. 
m 5 . p. 
- 
- 
Mk 	 Mk. kg. 	p. I p. p. 
veturit. - Lokomotiv för stationstjãnst, lokal- m.fl. tåg. 
9fi53 	22861 	469633 	314295 	2181162 	359 0.73 46l70.3684.5 	4701 	2.43 	15723 	24 
- 	- - 
- 
801915 	 - 	 - 
14311 	37414 	797211 	325315 	1 853657 	363 0.57 35580.37 97.1 	3655 	1.76 	11214 23 
	
- 	- - - 	 - 	611274 	 - 
25540 	59744 2188432 	831177 	2167454 	302 0.50 29850.2251.0 	3036 	5.oi 	30320 - 
---------- 
---------- 
- 	 - - - 	 - 	1367288 	 - ------------ 
49661 	112 863 4883 898 	737 995 	12 272 956 	146 0.36 2 115 0.22 49.7 	2 165 	3.s 	19431 - 
- 	 - 	32044 	 - 	 - ----- 	- 	 - - 
S49  573*2  074 00786 969 595 *26 411 406*148 631 027 291 0.601 3 456'0.34 76.3 3532 1.51 8830 39 
- 	 -- 8632408 H - - 
- 	 - 378 342 - - - - - -- - - 
- *95980345 	 - 	 - 
- 	8 5531 	227681 	168061 	168061 
- 	2 082 56096 208 026 26 579 467 148 769 088 
A banbyggnader.  
1altionrautaie 1923 Statsjärnvägarna. 
Lute III liii. 	 52 - 
Taulu N:o IS. Stipistelma veturien työstä ja tarveaine
-Tab.  N:o 18.  Sammandrag över lokomotivens arbete och  material- 
1 	 2 3 4 5 43 7 '4 	I 	 9 
Vlturi4.rI kulLarna  
matka (asemapal. 










Rantatiellit ja rata- 











- 	 - 1 	lttoaineita 
- I 
På järnvag och ban a o 	
un' 
. 
4 a an Brilosle. 




a 2. .,:;o1 
Maksa 
 Kostnad a ___ a 
187S-1923 _____________________________  I '  — — Mk. 
I] olsing.—H:hnnaii—Rajajoen, 
H:Iors --T:hus --Rajajoki 2 711 476 	1 413 153 7 104 350 198 617 582 239 378 216 204 287 338 24 814 42 
254 872 	317 811 986 897 15 267 814 25 624 	26 919 36 788 - 	3081 766  Turun —Tampereen— H :linnan, I 
Abo—T:fors—T:hus 798 507 	440 822 2 058 957 31 037 937 72 749 	56 020 76 609 -- 	6 667 6,1 
i langon, 	Hang)) 	.............. 
034 798 	553 077 1 998 327 48 735 680 35 694 66 850 86 833 - 	7 652 845 Uulun 	Uleihoig, 724 466 	72 644 1 897 176 43262 89 33 111 	4643) 7407 - 	6461 37 
Vaasan, 	Vasa 	................ 
avon 	8a olak, 703 76) 	2 20946 4 469 2n7 )6 634 211 110611 134 443 179 136 - 	lo 39734 kayilan 	haie1ka 1 11 1)7 	1 "63 610 4 184 824 0)239687 i 6 40 142 ,90 184 438  - 	16 749 19" Porin, Björneborgs 390427230 425 832 599 16 438 724 15 302 	22 792 31 118 - 	2 612 051 lyvaskylan Jyvakyla  295 926 	410 044 097 Olo 11 314 694 13 24o 22 444 32 420 - 	2566 Lb 1-lolSiIlgifl ----Turun, 	1 -lelsingiors 
Åbo O9 6021 	160 (300 1 273 370 22510 790 797 	11743 48477 - 	4089 621  
312 874 	184 115 615 963 5 910 839 4642 	15 988 22 148  - 	1 833 018 
166 440 	2 340 200 420 2539 173 2 123 	4819 6 823 540 903 
Savonlinnan, Nyslotts .......... 
Kristiinan, 	Kaskisten; 	Kristi- 
Rovaniemen, Rovaniemi 	..... 
nestad 	Kasko 160 ''o 	91 22) 31) 6') 2 47 -343 ) 21 	7308 10 JU) '  )9 227  Koiviston, 	Koivisto........... 53290 	97 103 237 456 1131 193 7 320 	6 900 ¶3 274 - 	790 489 
Valtionrantat.. På Statsjärnväg. 	9 464 474 8 726 794 27 176 	99 511 128 502 053 965 815 545 1 087 314 )94 125 466 
1923. 
Snoiärven, 	Suojärvi..........-- -- 348 149 348 146 18 296 	3389 6870 -- - Turtus— Undenkaupnogin, Abo  
—Nystad 	................- •- 141 081 141 081 6433 	2167 3578 -- - (ulun —Nurmeksen, 	U:borg_ 
- 115 760 115 760 7124 	252 1 41(3 - lisalmen—Ylivieskan, 	Iisalmi 
Nurmes ...................- 
- 56 620 56 629 5 527 	- 566 - - —Ylivieska 	...............- Viipurin—Koiviston, Viborg - 
Koivisto 	 - 
- 60210 60 210 4675 	280 882 - - 
Ratarak:iila, På banb:erna 	- - 721 838 721 838 42 073 6 088 13 306 
Yhteensä, Summa 	9 468 474 8726 704 27 808 737 511 850 400 696 040821 633 1 100 620 - 94 125 466, 
Liinii(udralja Sunaiveii radan lijktnniiiniist(( vartkfl inukaaii IlOttlItli). 	Inklusive ttIlsknllsa)4519g för tia(i 
l'IfW44/fHIIqf?u( 	I) !-J 	/u/ju,I) 1/!/4U)4/. 
53 	 Lute III Bil. 
kulutuksesta y. m. vuonna 1923, jaettuna eri rautateille.  
konsumtion m. m. under år 1923. fördelade på de särskilda järnvägarna.  
jO 	11 	 12 13 	 - 	 -- 	14 11 	16 	17 	18 	19 	20 	21 	22128 
Keskim8.arin—Imeeltal  
kulutus. l000:Ita muut. 
av materialier. 10:1tt vetnrikiometri1tlt. v:akselikni:tt6L. 
per 10 lokomotivkiometer. per 1000 reduc. u 
- 
-________ vagnaxelkm. -- _______ 
Korauskustannuksia. 
Voiteluaineita. 	
Koko Reparationskostnader. c B 
SmÖrin1nen. 	kustannus. Poitto- Voitelu- . 







Maksu. 	kostnad. Bránsle. 
Smörj- 
 gmnen. 
P . 	P 0 









Mk. Mk. p. p. rn' p. Mk. 	 Mk. m'. 	p kg. 	p. 
- 534016 25349398 6827 O71 	48530445 244 - 	3403 - 	75,3 3568 8812 43 
73676 3155442 940318 	5318528 348 - 	3123 -- 	I 	74,6 3197 8577 37 
164222 6831823 2095 947 	11274054 363 - 	3238 79.8 3318 8918 42 
-- 140 144 7801992 1 903501 	12384671 254 3830 - 	74,6 3904 8985 41 
- 141 604 6 602 991 1 807 27 	11 466 62 263 - 	3406 74 6 3480 - 	8 756 36 
337850 15735198 4311935 	20100076 355 3445 - 	75,6 3521 -- 	8784 40 
- 347031 17096229 4429117 	17998051 326 - 	4002 - 	82,9 4085 9279 42 
- 62 180 9674231 793 602 	4476 659 272 3137 - 	74,7 3212 - - 	8494 34 
74423 2640648 04945 	4359116 385 - 	2572 74,6 2647 -- 	8143 26 
- 95025 4184946 12127911 	7141382 317 3212 - 	74,6 3287 - 	8833 30 
- 45982 1879000 586865: 	2684953 454 2075 74,6 3030 -- 	8484 28 
- 14929 564 834 190 541 978468 385 i 	2744 
- I 	74,s 2818 - 	8278 27 
23887 883 114 3u4 865 	1346 193 541 - 	2688 - 	74,7 2762 8409 27 
17 691 808 180 225 701 709 664 627 3329 - 	74,5 3403 - 	8714 42 
- *)  2 052 560 *j 06 208 026 *)  20570 467  *)  14 	769 088 291 - 3463 76.6 3340 - 8848 40 
- 2082560 96208026 265794671 	148769088 291 - 3463 - 	76,6 3540 8848 46 
kering av Suojärvi banan. 
Valtionrciutatii 193 Stats järnvSga.rna. 
Lute III Bil. 	 al 
Taulu N:o 19. Veturien voiteluainekulutus 
 Tab.  N:o 19. Lokomotivens konsumtion af  smöriämnen  
Voi tel u aine it a. 
S m 0 r j h ni n e n. 
Vari k ko. 
Depot. 	 I 




Siiinteri - och 
Cylinder- 	Kone- 	Vaunu- vaselin. -._________ 	- 
tavallista. tulistaja- Maskin- 	Vagns- 
vanlig. 	öfverhett. 
0/0 	0/0 	0/ 	 0/0 	 0/ 
Lokomotiv 
.1 FJI& 	f. 
,. 
;r' . 




H 1, 2. H 1, 2 H 8. 4. H 5, 
- - -- . 	 - - - Helsingin, 	Helsingfors .................. 
Fredriksbergin, Fredriksbergs - 13,4 	17,s 1,s 	67,s - 	 - -- 
Riihimäen, Riihimäki 	................. 0,1 12,8 	20,4 48 	61') - - - 
Viipurin, Viborgs 	..................... 0,1 i,j 	19,4 - 	70,6 62,1 	- 57,i 64,8 
- 29,7 	4,5 65,8 68,i 	95, - Elisenvaaran, Elisenvaara .............. 








- 	 - 
- 	 - 
74,7 
71,o - 
Sortavalan, 	Sordavala 	.................. 
- 20,6 	15,4 1,4 	62,6 - 	 - 69,8 82,2 
Kai-jan, 	Kai-is 	......................... 
- 8,6 	29,2 - 	62,2 - 	 - -- - 
Turun, 	Åbo 	............................ 
Tampereen, Tammerfors ................ 
Vaasan, 	Vasa 	.......................... 
- 23,1 	13,o - 	63,0 93,9 	74,s - 87,s Seinäjoen, 	Seinäjoki .................... 
0,1 35,o 	 - - 	64,4 - - '  
- 22,7 	12,0 65,3 - 	 - - - 
Jyväskylän, Jyväskylä ................. 
Oulun, Uleåborgs 	...................... 
0,1 23,o 	10,9 9,o 	56,4 82,s 	104,1 - 89,2 Kouvolan, Kouvola 	................... 
- 26,a 	8,9 1,6 	63,2 97,s 	- - - Mikkelin, 	S:t Michels 	.................. 
Kuopion, Kuopio 	 , 	 ................. 0,1 27,1 	8,1 11,s 	53,4 - 	 - - - 
Keskimäärin, I medeltal 0,1 18,9 	14,2 2,2 	61,6 I 	85,2 	90,9 68,5 86,0 
I ,i1 ion ra ,(It/('f 	LI) J 	Isjara 'affarna. 
'-I 
a a E 0 0 0 
':4 0  
I..  












































































































































































































otiv,  konsolida-  
























































































































































otiv,  konsoli-  
dationstyp,  m
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Lute III Bil. 
N:o 
Taulu N:o 20. Supistelma veturien ja 
Tab. N:o 20. Sammandrag över lokoniotiv - 
Veturien lukumäärä, jotka  
on suuremman korjauksen jälkeen las. 
kettu konepajasta ................ 
ovat saaneet uudet kattilat.......... 
 s » » tulipesat.......... 
» 	sylinterit ........ 
» 	» 	» pyöränrenkaat 
» 	» 	» 	akselit .......... 
 on  maalattu ja lakeerattu uudestaan 
Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu 
kaikkiaan...................... 
Antal lokomotiv, vilka 
efter att hava undergått större  reparation 
utgått från verkstaden ........... 
fått nya pannor ................... 
» '> eldstäder.................. 
» 	cylindrar.................. 
» 	hjulringar ................ 
» 	axlar ..................... 
blivit ommålade och lackerade........ 













Tenderien lukumäärä, jotka 	 Antal tendrar, vilka 
on suuremman korjauksen jälkeen las- utgått från verkstaden efter större 
 kettu konepajasta ..............reparation...................... 
» maalattu tai lakeerattu uudestaan . . blivit ommålade eller lackerade ......  
Vaunujen lukumäärä, Jotka  
on rakennettu uudestaan, kaikkiaan.... 
niistä matkustajavaunuja............ 
» konduktöörivaunuja............ 
» katettuja tavaravaunuja........ 
» avonaisia 
» 	hiekkavaunuja...............  
Antal vagnar, vilka 
undergått ombyggnad, inalles ........ 
därav passagerarevagnar ............ 
» 	konduktörsvagriar ............. 
» 	täckta godsvagnar ............ 
öppna 	s 
> 	ballastvagnar ................  
Tarkastettu on: 
matkustajavaunuja .............. 
katettuja tavaravaunuja .......... 
 avonaisia ...................... 
hiekkavaanuja .................. 
ent.. venihuisiit vaunuja 
Matkustajavaunuja on maalattu ja la. 
keerattu uudestaan.............. 
Matkustajavaunuja on verhottu ....... 
Antal reviderade: 
personvagnar ................... 
täckta godsvagnar .............. 
öppna 
ballastvagnar .................. 
 1. d.  ryska vagnar ................
Passagerarevagnar, ommålade och lacke- 
rade.......................... 































57 	 Lute iii Bil. 
vaunujen korjauksista vuonna 1923. 
 och vagnsreparationer  under år 1923. 
Fredriks- 
Helsingin 	bergin 	Viipurin 	Turun 












 Summa.  
100 - 	106 55 49 46 62 118 
3 - 	 - - - - 3 
4 - 	 8 2 - - - 14 
8 3 1 1 	I 1 2 16 
41 - 	15 - 5 13 53 127 
3 - 3 1 H- - 
86:6 4491 1544 74: 46 49 16::: 
	







9 	- 11 15 2 3 1 41 
- 	 -214 	 - 
13 	 - 	 - 
2 	 - 
55 	201 	 - 
- I 	 - 
1029 251 91 - 
2311 1683 605 - 
1839 1435 379 - 
657 391 302 - 
34 83 - - 
66 22 1 	 - 
8 - 	 - 
Valtionrautatiet 192.9 Statsjärnvägarna. 	III. S 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 21. Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä 
 Tab.  N:o 21. Antalet dagsverken samt kostnaderna för desamma ävensom  
Helsingin 	 Fredriksbergin 	 Viipurin 	 Pietarin 










k 	 Päiva- 
töiden töiden 
luku. luku. 
Antal • 	Antal 
dags- dags- 
verk. verk. 
k o n e p a a s s a. - 
	
Päivä- 	 I 
töiden I 	I 
H luku. I 	I 
Mk. 	p.  Antal 	Mk. 	p.! 
 dags-  I  
verk. 
Sepän- ja moukarimieben-, 
Smed- och släggare- ...... 
Viilaajan-ja sorvaajan-, Filare- 
och svarvare- ............ 
 Peltisepän-  ja kattilasepän-, 
Plåtslagare- o. pan nmakare




hen-, Vagnssnickare- och 
15275 	83456135 37586 236167650 19946 	937354 
59985 318305910 95885 5360690!44 45136 1994719 
22144 125281715 5410 	31843175 29362 	1209705 
16417] 80873940 1782 	10539255 1606 	87746 
2450 	13287775 1513 	6355195 	572 	31406 
timmermans- 	............. 4051 
Maalarin-, Målare- ........... 4309 
Verhoilijan-, Tapetserare- 	 - I 
Apumiehen-. Hantlangare- 	1565 
Oppilaan-, Lärlings- 	 18 733 
Yhteensä. Summa 144929 
20853060 	50662 
246 157130 	26 755 
4551 
6494320l 	17369' 
437 053 70 	13 040 
716873955 254 503 
275308485 	19078 
1 414 69530 	10602 
213069—, 	2712 
9l39l54 	39057 












13811 13402 168071 7601 02710, - 
Siitä urakkatoissit, 	Yhteensä. 
Dkrav i betings- 	Summa - 243337955 8572967:37 	- 2125 77605 
arbete - 33 62 O/ 	- 27,s - 
Valmistuksen arvo, 
Tillverkningsvärdet: 
Vuonna, År 1923 ............ 
e 	1922 ............ 
- 
138 594] 
17939 840:20 	- 
15076 56979 203 726 
64789047 - 	- 
44804 41040 150 172 




1921 ............ 163954 l602952478 258983 5168024020 163021!  19 1658147O - 
1920 ............ 187102 140905762O 242164 30655585.34 15778513889538—  - 
1919... 	......... 1895541035807247,!219496 1690799061,171776 8677000—: 
s 	1918 ............ 13027.1 6251285:12 138023 850730543 121679 5991751 ] 28'!  - 
e 	1917 	........... '182324 629946681 203835 1417453757 166776, 496754489 - 
» 	1916 ............ 163838 326972458213177 7226746103 179706 290441516 50115 
1915 ............. 149232, 213269491 187959 395073l53169841 2115443— 42220 
» 	1914 ............ 131264] 174885464 166161 335740026 153182 1833596— 35994 
118334! 157266616 138672 293266720H37722 136347528 2724 
108769 129470774115532 199924291124898' 131478249 20151 
* 	1913 ............. 
1911 ............. 
114107 127496462124047 182635265! 123196 139425776' 22818 1910 ............. 
• 	1905 .............. 95386 910 40217 	96501 1 315 39257L 114 529!  1 179 90507' 16 333 








Lute III Bil. 
valmistuksen arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna  1923. 
 tillverkningsvärdet vid statsjärnvägarnas mekaniska verkstäder  under är 1923. 
- 	Hangon 	 Torun 	 Vaasan 	I 	Oulun 	L 	Kuopion 
Vid Mango Vid Abo Vid Vasa 	 . 	Vid Uleåborgs 	Vid Kuopio y h t a a n a ä. 
S u m ni a. 
v e r k s t a d. 
Pilivit.. Pitivä- Päivä- 	 Päivä- 	 Päivä- Päivä- 
töiden töiden töiden töiden töiden töiden 
luku, luku, luku, 	 luku, 	 luku. 	I luku. 
Antal 	Mk P Antal 
Mk 	i 	Antal 	Mk, 	Antal 	tlk. 	P 	Antal 	Ml, 	p Antal Mk. p. 
dags- dags- dags- dags- i 	dags- dags- 
verk. verk, varit. 	i verk, 	 verk, verk. 
- - —' 	6516 3158-2075' 	2334 	10616780' 2408 	12-268495 3459 	16676085 87524 484502710 
- - - 18650 89062155 	[4089 	900S4720 14147 	96246160; 10575 	56932715 258417 1386172659 
- - 6 299 311 522 30 	1 
5441 	
97 7952O 4 218I 	215 151 2O 2 8621 	158 45640 71 839 3563879- 
- - _I; 	841 37798 	310 	21 068 15 	602 	33495 25J 593 	37 219183 22151 1 131 459 45 
- - — 	303 1 1441530 	— 	 -- - 	457 	2936980 246 	1365940 5541 285281- 
- - — 	4398 20359980 	1 083 	59530 15 	5920 ; 	274 27775 1 306 	69 24380 86498 4455 601 25 
— - — 	1 942 91 591 25 	864 	30 89'230i 1 003 	60 044,65 816 	4401885 46 291 2390347 80 
- — 	300, 138S860 	279; 	1781760 - 	 — 256 	1204950 8098 36299260 
- 
- -I 12 9431 488 333175 1 	19 113 	753 016 551 	4127 	153 543180 13 318 	434 62020 107 497 4672984 18 
- -- - - - 31773' 74368295 
- 	
52 192 367 641 30 	39621 	s7 j34195 32 881 851 920— 	33431 1 505 356' 725 629' 3631298192 
- - - 	 - 	84078375 	 - 127029B90 	- 	645116L 	- 	157963-- - 	1604628862  
- - - 	 - 	35,t°/ 	-- 	63.0/I 	 - 	34.°/l 	 - 	10,5°/a - 	44,2°/s - 
- - 	 - 	5600 902081, 	,5 144 11075 	- 424436092 	- 3 184 98009 - 122 723 431 60 
- - 
- 	4048713995 726171; 	36 81215 520 97758 3346231)28 76i55 	29 70212 506 090126 632 955 9373201335  
- - 486084141 95254 	40624 1762 65380 513453042 70815 	29 9153 366 70213 75645010218959639 
- - — i 74 3093 241) 424581 	404893280 22490 60475 3472 498187 	43 17112  767 97002 805 495 71 396 817 91 
- - -  533262633196 1 69 	41884201674904 58135222708497, 42704239538345 776875 4521547723 
- - 62 3291 550 248 ' 99 1 	28 944 1424034 57, 63 213 2 130 98762 	4498511  813 337173 589 447 27669200 79 
- - 57885 1 248 74049 	29 923 ' l 085 270.43 74605 1 325 11285 	48346 133560757 763 694 3043628061  
- - 
- 46164 	60387343 	28424 	47323030 52312 	58722)124 	34319 	57430614 768055 1674343360  
- - 43395 	424 683 87 	224421 	295 568 93 37 133 	385 042O2l 	27 986 	300 26039 680 208 10234838 31 
18139 171345931 43516,  400403i27l 	22469 	25500230 28884 	26238490 	23657 	217617169 623266 	876773064 
20649 202211 12 42744 	41746965, 	20430 	232859O328757 	251975164 	20940 	20255555 555502 	762718811 
18223 186 55328 34349 	283 29934 	21 809 	219 671 12 343821  265 70642, 20746 	186 621 49 498 859 	6 016 251 03 
22 676 232 293 11 	34 6391 	268 218'30 	23466 	233 386 91 40 1381 	275 19264 	22570 	205 871 43 527 657 	5 979 317 07 
'22595 20565390,1 36925 	310181 18 	22133 	176986 67l35624 	2744099)), 	23044. 	251 70513 463070 	4779884142 
Fcvl1on raotatiet 1923 S1atjärnvägarma. 
CS
 a 'a
 a a 
-.
  






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lute III Bil. 
Taulu N:o 23. Valokaasun menekki vuonna 1923. 
Tab. N:o 23. Lysgaskonsumtion under ár 1923. 
Kuutiometriä kaasua (kokooupuristaiiiatorita). 
Kubikmeter gas (okompriinerad). 
Kondak- 	I 	Kaasun- 
Kuu kan sj tOOri-, mat- I kuOstus- 	Erintiisiin 
Vetu- 	IMatkitsta 	katavara- 	Postivan I vaunujila tarkoituk- 	Yhteensä 
M a n ad rissa. 	javauiuts- 	ja vanki- 	nuissa. 	lähetetty. 	sun 	rn' sa. 	vaunuissa.I 
Loko- Postvag- 	Med gas- 	För diver- 	Summa 
motiv. 	Passagera- 	Konduk- 	nu,-. 	transport. 	se ända- in'. revagnar. tors-, bags- vaan för- 	mål. 








Tammikuu, Januari - - - 
 Helmikuu,  Februari - - - 
 Maaliskuu,  Mars ........ 
 Huhtikuu,  April ......
r1 )t1 1 9k UU  Maj ........ 
 Kesäkuu,  Juni ........ 
212t 22038 2746 1767 
2 487 23 094 2 456 1 565 
1 863 22 910 2 030 1 263 
1 453 12 520 1 681 1 069 
1059 7266 1365 962 







445 4504 699 593 1809 1 8051 heinäkuu, 	Juli 	........... 
1 021 7 713 1 084 815 2 436 13 102 
Syyskuu, September ... 1 422 11 975 1 498 1 136 5910 1 21 972 
Elokuu, 	Augusti ......... 
1 842 13 793 1 877 1 368 6 412 0 I 	25 298 Lokakuu, Oktober ....... 
Marraskuu, November - 2 263 18 620 2 484 1 668 9384 7 34 426 
joulokuu. December 2336 21 993 2626 1 879 11 021 23 39 878 
Yhteensä, Summa 18 873 171 466 21 294 14 775 68581 92 295 081  
Kulutus vuonna 1922 17 714 163 029,3 19 521 13 726 67 967 105,7 282 063 
Konsumtion tr 1922 
Huorn.! Ravintolavaunujen kuluttama kaasu on luettu nirttkustajavaunujen kulutta- 
mun määriin. 
Obs.! Gas, som konsuwerats för restaurationsvagnarna,  bar hänförts till passagerare - 
vagnsgruppefl. 
T'aiiumrav tat-pet 192.3 !tii i.'tjirnDiigarno. 
Lute IV Bil. 
IV. LIIKENNE.  
Supistelmia matkustaja- ja tavaraliikenteestä sekä tuloista y. ill. 
 vuodelta  1923. 
(Asemien tuloutuksen mukaan). 
iV. TRAFIKEN.  
Saiiiinaiulrag över person- och godstrafiken samt inkomsterna 
 m. in. år 1923. 
(Sammanstitilda efter stationernas U ppclebitering). 
IV. 1 
Lute iv Bil. 
Taulu N:o I. Supistelma valtionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o I. Sammandrag av passageraretratiken ä 
Matkustajainku (paitsi kiertornatka-. konduktöörin- 
shekki. ja naubalipuilla matkustaneita).  M a 
Antal passagerare (exkl. sdana med rondrese-,  A v- konduktörseheck- och bandbiljetter). 
As a m a. I 	Sotilai- 
S t a t i 0 fl er. '. lOU (C I luok. 	II look. 	III luok. 
I luok. 	II look. 	III luok. 	0hh15b0H 
 F 	YliteeusL °i 	





Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
Helsinki, He1sing- 
fots 3,1 2761 990466 GSlG67 24020 431 7j3334j 31143a15 12377132942273033335  
Sörnäs 	.......... - - __ 49 49 
'redriksberg 112 -- 1 049 124 883 30 - 125 962 - - 4 S13i50 243 552 
Aggelby 	........ 139 - 28188 554 434 367, 582 989 - I— 70697— 792 422 65  
Malm 	............ 1138 - 32046 598 990 63 3 631 677 - -  88 91225 1 038 990 70 
Dickursby ........ 141 - 8392 139 754 31 - 148 177 - -  36 11350 327 30s OS 
Korso ............ 125 - 865 )3 217 32 - 54114 - - 
 8263 1 50 157 160 30  
Porvoo, Borgà...... 254 - 11 366 o8 308. u60 3 70 437 - -  267 723 50 726 887 So 
Blindh5r........ 117 - 1 259 249132 60 - 26 281 - -  18116 - 110 925 1)0: 
Andersböle 67 - 327 12 990 47, - 13364 - -  4 731 75 66277 65' 
Nickbv 	.......... 160 - 2 788 45843 1O4 - 51 735 - -  37 33925 28138131 	oI 
Kerat 	........... 288 4' 
I 
10 670 144 083 3 513 5 158 575 199 50 109 020 25 912 96$ 50 
Jrvenpäk......... 238 _ 4122 72417 193 514 77246 - 60230 482 553 1 
Jokela 	........... 198 -- 978 51 766 1)34 - 52 908 - 16 787 50 3272)36 701  
Hyvinkäk ........ 298 9987 148 517 590 - 159 132 2304 207 542 50 1296845 
Riihimäki ........ 331 23 12 016 180 4021 4854 1 197 296 1368 - 284 7)33150 1611 228 1). 
Ryttylt 20s  - 
19 
1335 4210: 199 - 4073 - 321212 252311)1  
Lepjäkoski 	...... 136 631 18 904 28 - 19582 999 — I 13 5131 75 105 503 55 
Turenki .......... 208 10 1 602 45 1991 350 52 47213 581 —1 39572 25 296 415 40 
Harviala........ I 127 462 22 179 19 I 22660 - 11384 25 97 109 isl 
H:linna, 	T•hus....... '8 28 15260 147 531 1 7085 316 170 220 1 7171501 467 824 5O 1 751 44157 
Hikiä 	............ 157 2 603 250133 66 - 25 734 249 - 9852 1'1 	50025 
Oitti 	............. 1132 - 970 30537 92 31599 - -  23)1)51 - 1971)97 Moinmila 	...... 132 - 405 19752 98 - 20255 - -  11 175 5O 145275)30 Lappila 	.......... 128 - 404 17039 54 - 17497 . -  11 75025 132 391 10 
Järvel8........... 200 1 1 053 36 415 2261 35' 37 730 64 50 28 439 1 S0 323 91980 
Herroja .......... 155 - 323 29978 581 - 30359 - 8237 25 167 379 ) 75 Vesijarvi 	........ 220 - 1 107 9 65)) 321 - 10 789 - 435)12 50 209 240'---- 
Lahti 	............. 331 57 151)82 128 16).) 4 344 2' 147 645 4424 595 780 i 1 2 052 268101 
Villähti 	.......... 135 - 369 17 101 99 17569 ---- 7 928 25 133 148 50 1 
UusikIa 206 - 1 7321 32 7j 2O3 - 34 690 - -  3526 	2 2401460 Mankala 95 - 2011 12 1)70 16 - 12887 -- 6234751 87 29970 Kausala 223 1 1493 34782 245 - 36 )24 101I_1 .359>62> 370 5Th 1. 
Koria 221 22 3 359) 31)609 2 	19 1 36 40 2338 2 44 133 207 603 501 
Kouvola 	......... 31)9 41 14 885 168 814 6328' 16 190 084 4 50)3 50 394 055 75 1 463 021:10 1 
Utti.............. 151 2282 2)) 1358 5 0201 - 2816)) - I— 25567— 11$ 86250 
I  Kaipiaineii 145 - 733 19 171 4 798 . 24 7(32 18 27275l 139 05385 Kait järvi 











._ - 44425 35 8819O 
.......... - - - '26 320 - 215 800 20  
Luumäki 	........ 159 1 913 21 045 264 - 22223 142  —! 26 516 25 169 0S4 1 25 
Pulsa 	............ 121 1 503 12 581 102' - 13187 149 25) 13719 75 100 72 7 1 80 L:ranta. V:strand, 306 - 12 494 80449 7 9871 237 101 1137 -_ 44( 5$5 1 :3 :3(11)39 1 40 Simola 	........... 153 10 2 120 40 058 272: 3 42463 1149 - 35628 50' 239490 1 15 Vainikkala 93 - 457 21 341) 50) 21 847 - -  4 17025 110 139 1 05 Nurmi 109 - 2436 40247 19 -- 42 702 - -  17 98750 138 9030Sf 
Siii'ros, Traiuport 	.8 1771 	1(19' 1198655, 9883 649j' 772741 619( U 164 216! 331  728f40f  16(133272 1 1942075841185 
IIi/,S,nr>H/.lIS'f I9.; ,'i/.jriri>p5qapna. 
Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1923. 
 statsjärnvägarna,  stations- och bandeisvis, är 1923. 
fl t. Matktitavura. Koirat. 




g i f t. Bagage. Hundar. Extra Liktåg. 




Trupp- o 	Fån - 	Yhteensä. iuko,ueter. . Kilo- 	Maksit. Maksut. Maksut. Maksut. Summa passage- 
polis- Summa. 
gram- 
Avgift. kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. raretratik. 
kuljetus. Kilo- 
st,. 
transport.. 	_ _ 	- -- - gram. 	_ - - --- _______ - 
Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	p. 31k. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 
545 GG5 S 	lo 501 1 20 35 975 26852 4 427 097 50 3 131 l91 052 747 311 3 980 33 859 90 320L 41 579 28928 
8715 	- - 	87l5 850 - 	—;-- -- 	 -- -- --I— 88565 
11065 	- - 	24852470 470— 30920 	369650 257! 	5STh — — __ _ 25354995 
48535 	- — 	863605— 1558— 61 715 	6S485 3611 	142950 — - _._ 8734735 
1 203 65 2 70 	1 129 10930 4 439 50 105 696 	9 575 7?3 l57 	516 — — I— 143 641)58 
144 — 	— '- 	363 565r55 643 50 53 364, 	6 637 — 236 	1 0€k4 — — -- — — 372 91405 
16570' 	- - 	16558050 1415 - 46032 	437478 123, 	37275 -- 	--- — -  17173203 
5696 05 	19 50, 	1 000 326 55 36311 50 15:2 70(1 	40330 83 120 	1471) 90 - - — -  1 078 439 78 
553 50, 	- - 	138 59510 11)6650 22 345' 	4297 93 35 	28)50 - - -  144 15503 
243 	— - 7125305 38450 7 866' 	1241 25 32, 	254 50 '-- — — —  7313330 
743 45' 	- - 	324 944'SO 1 327— 27 640, 	495839 54 	271 - - — -  331 30080 
45423 73 	70— 1067 682 — 13 51150 107 637! 	1768727 203 	149970 - - -- - 1 10038047 
1 614 	0 	3777 85 	54817320 5697 25 103 428: 	16722 41 13o 	066— - ,- — -  571 360 $6 
813 6 	- — 	34481)7 8) 2 607 - 4 	249! 	743 	8)) 6u 	389— — —  299 Oo 
5463 65 	— - 	1512 13390 2(1 643— 437 968' 	4726699 302 	234225 - - -  1 582 40814 
90 749 $5! 	7 5O 	1 98811745 260 13005 367 139 	43360 66 306 	272705 '— — -  2294 33521 
980 30 	— — 	313 43170 2648— 53 906 	8542 96 H 	36750 - — - —  326 990 16 376 35 	- -- 	120 44)) 85 34l— 9 913' 	1 895 - 43, 241 25 - -- — 122 91810 
20)3 1)0 	790 60, 	339 917 b 4 195' 0 47 728, 	9 b42 n l) 	2 2 — — — -  3a4 iOS 1 
32850 	- -' 	10882190 937— 8935 	218109 70, 	57450 — - - H-- 11251500 
766L 163 586 30 	5 790 25 	2392 36012 287 036 	771)1341 375 	4524,40 3 192 - - H 2521 85593 
373 85 	— —I 	149 36510 965,50 11 826' 	263043 47 	55030 -- - - - 133 51153 
80173 	- 22094973 138230 256)19 	41)2475 43 	41430 — — — -  22767130 
673 63 	- — 	137 124 73 37— 17 028, 	3 16944 23 	11373 — — - -  160 464 94 
38671) 	- - 	144 328 03 74030 127271 	21)81 	- 43 	23775 — - — —  147 38730 
965460 31, 	50 364 367 680 35 
	
1 933 45 	667 
56415 	— 50 	355 02475 — 	176 18113 2 63650 1 047— 46 108 18206 	334830 57 	281)30 
- - - — — - -  - — 181)85715 
64685 	- - 	25338935 222225 61 136 	1875993 50 	60373 - — - —  27497530 
6950063 	2840 272209190 5563375 292 919, 	8186620 318 	319650 -- — - - 286278835 
3271)3 	- - 	9161)380 30250 10616 	2339--- 38 	24175 - - — - 9468705 
1 736 ' 20 	- — 	283 916!05 2314 - 33486 	7722 20 79 	718 86 - - - - 296 67111 
193— 	- — 9372745 323'— 6444 	175530 18 	13750 - - - - 9j43 
2 77313 	- — 	412 69)) 35 2 293-- 101 280' 	1835264 36 	443 75 — ,- - - 43377994 
38807 70 	1815 292 00)!) 90 1 85350 23632 	6 396 75 34 	401 50 - H -- - 	- 301 752 63 
106 141 23! 	9370 1 96781860 117 967!25 260 850 	508435)) 454 	350810 — — 2 14013945 
75 054 45 	- —' 	219 48393 1 105— 15988 	3594L 54 	541 50 — H - 2-24 72445 
48116 30 	— - 	205 442 90 364— 36 893 	492031 89 	55873 - 	- — - 211 28616 
190450 	-- 3823)165 21'— 3792 	718— 18 	14773 — -- -- H 3911740 
11007 30 	- — 	233 127 5)) 870— 24893 	629332 82 	81875 --- — -- '- 261 11)937 
3 39275 	- - 	1991(1525 1 033— 19124 	483829 63 	447 25 — — - - 20542379 
1311!) 25 	- - 	11590705 238'SO 681)0 	1 7725 49 	38525 - - - 118 3101)3 
158 294 1)) 	6 32720 1 941 243 70 98 O6450 183 34 	61 734 74 287 	3294 25 9 775_ - -  2 114 1141.9 
337023 	9625 27973413 22541_ 11589 	217950 62 	20173 — — -  H 844394O 262 65  - 	114 57195 259— 4604 983 '1) 141, 	487 50 - - - 111)303 Do 
13830' 	-- - 	15702883 774L- 9391 	21)33 23 99 	75175 - -- - - 16058785 
1397 781 60, 28105 80 	59866 819 845 126 119 05J 6348 7291 669 72G17I 9 231 73 50447l 12 967--I 90 320—I 66839 45653  
Vaitionrauatet 1923 Stalsjärnvägarna. 
Lute IV Bil. 
Taulu N:o I. Supistelnia valtionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o I. Sammandrag av passageraretrafiken  a  
a. 




IV1atkuitajl!n (paitwi Iiertoinatka-, koiIiktöiiiiii- 
ahekki- Ja I1UUIflhi[oUIlki iiatku.,taneita). 
Antal pLiasUg1rre (exIl s)al1a joel rundree-, 
ko rid ii ktö sclr e k- och b.ti ii bilj etter). 
Sotilai- 
den ja 	Vari- 
	
poliisien kieri 	- 
I Irrok. 	11 hink. 	Ill Ittok. 	 - 	i1itaerss 
i kl. 	II kl. 	III H 	




I look. 	I 	II look. 	III luok. 
I kl. 11 kl. 111 kl. 
________________ - __:_. I transport. -- Mk. 	P. Mk. 	lp. ---Mk. 	1)» 
ss: k)4U 1 619 11 164 2113 72540 331 16 033 27219 42 u7 841 85 Siirros, Tritisport  S 17 3 O19 1 198 G5 77 24 
134 - 3 164 76 403 20 - 70 587 - —, jJ 	4875 1439 742 5O Hoviurnaa......... 
Tienhaara.......... 164 — -6 714 S7 793 105 — 94 612 - - 28 1175 200 967 3O  
Viipuri, 	Viborg . . . 331) 588 163 076 1 345 743 25 778 457 1 535 642 101 1)5G 50 3 470 G3725 S 154 685 
Viip.s.,Viborgsh. - - 19 • 	19 -' — 
Skiniö 136 2 4 174, 118 236 1 55 - 122 487 391 — 19887 29948860 ............. 
Kam ira 11 — 1 011 32 32' 66 - 33 40i  - - 11 686 ,O 135 47k) 70'  
11)9 --- 843, 24619 146 25 blI) — 1443630 123 723130  Ayrspkä........... 
PerkjJlrvi 	......... 186 3 573 60468 5 889 - 69930 — - 66223 75 457 647 — 
Uusikirkko 	....... 187 -- 4 511 47 376 330 3 52 220 — -_ 8966550 430 204 75 
Mustainkki 114 - 1 155 29 701 94 30 950  - — 2808425 19691955 
153 2' 3658 39)72 3 181 - 45 913 274 60607 25 292 680 95 Raivola 	........... 
rfVrj sevk 91 1 311' 23219 57 - 24587 - — 2863825 13907880 
Terijoki ........... 2u0 11 342 201 008 1 551 - 213 901 - 175 882.50 777 349 60 
Kello mäki......... 141 - 2 723 36 968 2017 - 41 708 -- 41 173— 220 24).Y90 
Kuokkala ........ 120 - 	 - 	I 1 127 32 237 1 245 - 33609 — - 15159 50 179 84630 
011ih 70 331 14673 3 - 13 3 9  — - 7 934 —  79 )0) 1) 
1111) 953 2 861 20009 120, — 23243 53394 — 124 410 23, 93971 9H  Rajajoki.............. 
Yhteensä-, Sim ma 10 53-1 3 864, 1 410 23/ 12073 522 1 117 302, 2079 13606 008 48694390 202308341954052 36650 
Hanko. HangS 253 72 10 921 60 6471 1 158 - 72 798 6054 50' 374 065 501 823 716'70' 
Lappvik.......... 95 — 942 98 095 259 3 29299 — 22 717 501 175 42518( 
Tammisaari, Ekenas  209 4 7 164 65 918, 584 819 74 49 246 — 178 54675 
124 .j02 -I 
585 945'$O 
Sbi 956 25 K iais 203 3 a 328 67220 404 28 73 615 2 02n - 
Svartk 	.......... 114 — 345 18 (I0 43 - 18391 - 
I_1 9664_I 117 011 10 
Gerknäs........... 136 — 1 127 336711 49' - 34847 - - 3347125 262 1 90I951  
Lohja ............. 297 3 2 885 386271 274 - 41 789 228 - 94735 — 44164420 




- 15 987 
19390 
- - 26 76125  
146 725i301 Otalampi 	........ , 	135 - -- 492 - - - 1438625 , 
Röykkä .......... ' 	175 — ' 1 124 29473 1231 - 23722 - - 3058825 
193371130  
136 - 684 4)) 921, 77' — 41682 - —; 17926 1 75, 
988 634150 
168631)60 
Yhteensä, Sum-ma 2087 117, 33 752 433 278, 3218 8.50 471 215 8553501 38680039.51  
Rajarnäki 	.......... 
Mynbmäki') 46 - ,  322 73861 
4603 
5 - 7 713 
4698 
- -, 400175' 46 2s7— 
19 94850, Nousiainen  1)• 22 --- 92 3 - - - 655 1 50 
Naantali.Nildendal') 28 - -  317 3440' 	 — - 3 757 - — 1 9181—' 11 	375 













87 653 - 
799,50 
2 142 70425 
27 716 50 
3 967 438851 Turku, Alm ....... 
Turun sat., Åboh 119 
.. 
396 2 335 1 1)85 3 - 3 819 47566 751 143 973125 45 3131751 
Lieto 108 - 204 36 918 33 - 37 135 - '-H 2 999125 171 17115 ............. 
Aura 	............. 173 — , 1050 41338, 	1921 - 42380 - -, 12 995150 303 527 95 
Kyrö 	............ , 	147 — 291 27353, 1071 - 27 753 - - 9 278— 234 414 90 1 
Mellilä 	.......... ' 130 - ' 233 3356(1 96 - 33 889 - - 581825 230 249 70  
Loimaa 	........... 222 -- 	- 2536 53700- 28) - 56525 - — 79652 -  582 045 351  
Ypäjä .............. 131) 
- I 255 22 641 81 - 22 977 - -I 7 059_--i 144 033 05' 
Hum ppiIs 2)H — 777 16824 	112 - 17 713 - _I 28 605O 212 36)) li 
Matku............. 133 131 603. 14651, 	53 — 1532 1) 857,50' 26312.501 	11)) 20125- 
irros, Transport 	1 828! 1 1441 67 955 1 683 1141 	62121 7151 759 140 136 0771251 2468 8171251 6 107 343 l 95 
9  AvUn hjiketteella syyskuun 1 p:it. - Öppnad för trafik den 1 september. - ) Avattu lilkenteelle mrrrraskuuri 16 p:nS. 
[oitionrauta(iet 7023 Stalsjårn.vägarrw. 
Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäln, vuodelta 1923. (Jatkoa). 
statsiärnvaarna. stations- och bandeisvis, är 1923. (Forts.). 
Y1jniiä- 
S 	1 	t. Matkatavnru. Koirut. 
S 1 f t. Bagago. Huridtu'. , 	• Ixtia . Liktá. YItensii rnatkus- 





3a- po liisi en 	Vanki e n 
Trupp. o. 	Fig- 	Yliteei.eä. 
Tillskotts- 
j 	i- o 	ster 
' . 
- Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. .' 	
ni fl a 
passugrare- 
1)Qljs- SUlfltIIfl. u1&ta 	Avgiit. 
kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. trafik. 
ku'jetus. Kilo- 
st. 
transport. 	--- 	---- -- grain. .- 	---- --- 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Nk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	J) 31k- . 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 
711 9 	73 50447 21 12 967L 3t) 1 66 839 4565 
	
1 397 781 6O 28 19580 	59 866 819 84 
115 55 	- L- 	185 406 80 5 126 119()5 O65O 634 	79 1 6(() 6 879 	1 -I9) 	1 7k; 	35250 - - - -- 188 
2 829 31) 	- - 	2t11 964 3 824L— 1) 9b3 	2 " 	)() 
U4 7 )  
Li 	12b 7 
1 742 14 12 
-- - 
10 O'7 50 
- > 749 	( 
148331404 380 724 9i 	b o29 65 	12 11 ) 734 2 i 'st) 2 400 	)'50 812 692 	2') - - 
429!85 42985 --- - - 	- - 	--- - - - - - 
4298 
732 40 	 - 	320 490— 7',0 )0 13 136 	3 	66  ol) 12b 	437 75 - __ - - 3 	('.3 •7 
5 15i 315 533 35 	- - 	151) 699 .55 $61- it; 3i() 	3 314'— 106 	441— - - - 
832 10 	 - 	139 911,90 1 917 16604 	3390 67 26 	220 75  - .- - - 144 5461 32 
119 02 4 	 - 642 >12 	20 
3221 95 	77i65: 	522 56985 
687 -  
6 11255 
46040' 	1 322 0) 







6>6 	101  ir 
541 41932 




17 976 	4 646 50 







232 287 65 
41? 923 86 53 979F75 -. 
54030 	- -H 	18825735 1 412— 12 932F 	2 99525 19 	127— -- 	- -- - 192 791 66 
9 313 )L 	- 	902 40 1 2b 176 .0 84 >2) 	20 1-30 94 10-3 	420,60 - - 1 909 7(>, 1C 
326 	15 o:s 5603565 	- 	- 	31744955 2 114:50 29392 	6 512 	5 2F 	25825 - - - -- 	.- 
74550 	- -- 	195 751.30 1485 - 9745 	3 19875 21 	135— - 	-- - - 900 570 05 
23102)) —F 8974935 - 5135 	141505 5 	15— -  H- 9117940 
37990 	- - 	27415610 3731650 57789 	30814— 11' 	13775 - - - - - -- - 31242435 
2030 454 20 36803 10 	76837 40189 761.362310 7.559 601 2 075 919 2411 786, .9282827 23 95450 90 86 734 047 - 
20 254 1 90' 	- 	--' 	12241)91 60 83 
4535 
126 872' 	39 692O 90 	1113 75 3000'— - - 1 351 316 76 
204 766 1 343 4 2> 	19)4>12 h 50 152%' 	4 21O 26 	1b0 - - - - 
4 10) 90 	18 11 2 787 3 )0:70 5 761 - >1, 22j 	24 122 	0 82 	726 2.> - - 817 90 
3 739 05, 	95 75 	69634805 64110'— 52 136 	10 971 59 94F 	786 75 900 - -- - 773 11636 
53785 	- ,-- 	12721295 34650 15811 	291802 21' 	17375 - 	-. - 	- 13065122 
6 97 F 15 	- 	296 35935 1 50550 14 080' 	346337 47 	55725 --- - -- - 301 88547 
410845 	- - 	540 71565 2367 50 (35 998 	1869641 sO 	916 - - -- 	-- -- --  56269556 
1 604 6)1 - 	2>11 292 80 1 211 	O 40 246 	S 9'1 7>1 47 	62 10 - - - 302 048 	>1 
469,—, 	- - 	187068'— 393— 17919 	463310 51F 	40095 -- - - 19249435 
1112 6O 	- - 	162 224115 78850 16 957 	290)1 - - - 
 H 
16633965 
233 O6889 1351 85 	- - 	22531140 9S650 30037 	6 33384 55, 	437 15 
48 	26) 
--- 	;- - - 
192 829 94 6>1)) 3 	- - 	187 247 70 
4001515 1861225 	492471935 
1462 )0 
163311,1.5 
21 (77 	38>3 86 







5815 	-'- 	50316:90 187— 15 915 	2 011— 8 	31 75 
- '- 5257665 
6975' 	- - 20 673F75 13650 4928 	07775 8' 	91 - 21 512- 
- -' 	- - 	1365275 - 1668: 17650 1384425 
- - 	- - 28516'— 41— 2277 	296'— 2 	6 - -- -. 28859:- 
116 276 95 20 842 55 	033491560 481 2O125 705 O34 	262 52908 243 	0 41550 50 301— '--- . 7 135 	
62F43 
8970 	- - 	238 94345 16700,— 168 900 	8390589 3' 	43,— - -- 
-- '— 
339052 34 
828 95' 	- - 	17499935 52550 13295 	2 523,72 35, 	146,— - 	-. - - 17819457 
386610 - 	320 389 55 1910— 40494" 	7970— 9 	44637 
SF 	15 -- --- - -- - -- 
- -- - '- 
H 
33001592 
2 72450 	- - 	246411F40 93550 36659 	825533 20 	169,-- - - - 1— 
255777,23 
1 773 - 	- - 	237 84095 591 50 32 567, 	6 408F63 
27,' 	298,75 - - -- 245 139,83 
6575,40' 	- - 	60917275 4 5155O 102 970F 	22 178 SO 24 F 	17450 -- - - '- 696 041 ' 25 
1 931 56 	- - 	1u3 024 0 616 51) 22 1 4F 	4 4b5 -  1a 0) 7 ) - - - -  1 >5 lo') 7o 
2 47940 	- - 	24349025 26902S 30 3S8 	92775 20 	237  roi - - -- -  254 27575 
1 086 70 	- - 	138 457 95 930 so 15890 	361)44)) 
192 439! 	41 	932F551 
17 	135 25 - :- - F— 143 128,10 
1? 	uI 1 	00 	4>1l55 	8870 841151 Sill 971 1 —h 453 	8193 371 SO 301,— - -I 9852 5.3907 
4 JPIoad loi 1>-atik den 6 november. 	
Vallionrautatiet 199.3 Slatsj5rnvägomna. 
Lute IV Bil. 
Taulu N:o I. Supistelma valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretraiiken a  
Asemat. 









Matkustajaluk U (paitsi kierlo ntttk a-, konc[uktöörin- 
bekki- ja  UUUIIflhil)Uillit 	natkustaneita).  
Antal pasagelare (exkl. s?tdaiia med rundrese-, 




I luok. 	:i:i luok. 	III luok. 	 Fng- 	Ybteenstt. 



















Siirros, Transport 1 SS I 144 (i7 955 683 114 6 212 715 750 110 136 07725 2 48 S7 25 6 it)? 34395 
[Jrjalu 	........... 212 2 877 34 7731 261 1 35 :)14 134 75 31 813 50 352 509 90 
Kvltn9koski . 	. . 134 71 22 227 4 22 341) — - 3 4S 25 132 703 - 
Tanipere, T:fors . 342 20 62 728 742 	79 2 302 8 807 S1) 2 077 — 2 060 12 75 5 931 118 75 
Sittksjärvi...... 38 -- 6 9 169 — — 9 175 - - 12275 25 01875 
Lempää1i4 ........ 224 -- - 2 98 10 	874 190, - 112 046 - —  54 96325 567 90825 
\ tial 1)1 — 1 '26 1 260 84 — 83 179 - — 36 311 2u 40) 272 	t) 
Toijala........... 258 — 4147 72 3$2 4U2 47 76 978 - - 96 055 50 64)) (39459 
Kuurila .......... 170 - 670 23 626 36 — 24338 - -  19 179 25 162 74615 
littal't 166 --- 1 479F 26721 70 — 28263 — -  3046425 182 178 6)) ............ 
Pio1 232 1 	b2 41 11 3 20u — 4u 93 499— 
158 788L 
41 -340 7u 21 16470 
Yhtnä, .3 795 1 .357 111.392' 1 845 915 12 804 771, 2005145 4842 068 751480064935  
Vaskiluoto,Vasklot 














13  B9 iD 
— H 
1 liS 9'B - 
-- 	- 
1 83293765 
Korshoirn ........ 92 — 399 15 001 19 5 15424 — -  1282550 8444420 
1ob lOi — 222 17 89 2 
28& 
- 15142 - -  9231 2u 
21 90850 
9247680 
237 38365 Lailia............ 147 --- 924 31 457 — 32067 — — 
Terva joki ........ 144 — 947 24 SS9 225 7 26068 — —  14 251 500 	- 
()t-ismala 	........ 146 --- 306 12839 49' — 13 194 - —  1399-450 156 839 25 
Ylistaro .......... 17 --- 705 19 671 146 - 2)) 582 - - —  30639 75 240 308 95 
Seiu3 joki 	........ 258 1 5 380 83 183 3248 194 92 (106 215 50 197 106 - 965 209 75 
Koura .......... 79 — 44 5 $67 loi - 5 921 - -  1 510'— 5043845 
5vdiin maa ........ 169 -- 262 9166 149 - 9577 - -  1155925 141 246 25 
:\1flVUS 	.......... 200 — 918 13740 284 — 14 948 - —  4371825 275 918 30' 
funri 	............ 140 - 207 5028 65 -- 530)) - - 764450 75060 75 
Törsji .......... 94 — .39 3756 11 — 3800 -- - 2 20050 36 12 25  
Uito!a ............ 203 - 864 9266 120 - 1)) 250 — 38 93525 158 009 55 
julia 	............ 190 4 526 ¶3180 05 - 1)805 04850 2092950 149281 65 
214 3 845 12 968 245 — 14061 533 50 3834425 22467860 
ViIila,jtvesi 149 - 171 6015 69 - 6255 - -  669825 79263 85  
l[apamäki 220 -- 1 151 2790)) 109 16 29176 '— -- 4837975 937 27)135 
i\OlbO ............ 125 — '  609 12191 51 — 12844 - —  1994275 89 424 65  
\Sllpula 	........ 258 1 3304 28362 374 6 32 047 13950 141 531— 525 148 75 
132 - 98 91)06 68 - 9172 — 449525 8359690 
foi -koakos1j 159 — $13 17 330 139' - 18982 -  F— 29 152— 168 52$ 95 
lIirsjI) 	........ 106 - 393 13276 32 - 13701 - -  12 O56— 81 344 95 
I  )ripohja 17$ - 1 192 20549 89 — 21 830 — -  27 76025 19815435 
Mjvesj 	.......... , 	216 — 1 391, 31134 218 - 32743 - —  3619250 33872050 
5iitama 	........ 75 — 135, 10012 11 - 10158 -- - 208775 58206-- 
uinuI ' 	130 4s 2)) 707 20 - 21 215 — -  7097 - 106 690 Ou 
lutigasa1a........ 217 — 3574 39060 159 — 42 793 - —  61 362— 232 296 — 
\elitnnirien  112 - 661 20527 20 - 21208 — ,- 5 3125 64592 15  
Slessukvlä  77 --- 99 31 278 2 - 31379 — —  1 054— 87 722 25 
Yhteensä, Summa 4 7.99 65 43911 668 044 .9 41.5 460 721 895 1487650 2033 771 25 7423 47575  
29 — 142 7451 81 - 7671 2 430— 43218 60  Karunlcj......... 
j5njo 	Tornef.. 125 — 5585 07990 272 3 6915" 255 595 —' 594 271 — 
ii unta 	.......... 70 — 1 614 40 2)13 — 41 876 - 22 930 50 182 741 10 
87 	, 	I'rjuvI .?2 1 7 341 11)) 944 412, 3 118 7001  - 28)) 00750 820 23070 
Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1923. (Jatkoa).  
statsjärnvägarna, stations- och bandeisvis, är 1923. (Forts.).  
S U t. Matkatavara. Koirat. 
Ylimää- 
räiset Ruurnis 
I . 	. 
g 1 f t. Bagage. Haudar. 
junat. 
 Extra  Liktåg. 
Lis5tulot. - 	 - 	- - - tajaliiken- 
. 	. Sotilaiden 
- 	____________ 
• 
japolussec 	Vankien Tillskotts -inkomster 
 . 
• Summa 
Trupp- o. 	Fang. Yhteens5. o- 	Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. passag. 
polis- Summa. Avgift. kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. raretrafik. 
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9 852 539O7 
404 495!31 
874 6 	— - 	137 Oub 90 154 — 10 930 	2 133 50 18 	100 75 — - — - - 139 39415 
41 34730 148 25 	8 057 86405 625 039 — 761 534 	223 iSt 49 1 265 	8 951 19 — - -. - 8 915 03573 
- — - 	2514150 1434 	14650 67 	201—------ 25489- 
4 0l635 — — 	626 947 85 2566 50 74258 	13 775 32 132 	67825 - — - 643 967 92 
130185 - -- 	442 88590 1770— 44143 	733581 40 	26450 — - - - 45225621 
5 69925 804 90 	752 184,15 33260 — 91 522 	17 219 79 77 	698 ---- 803 361 94 
669]25] — — 	18259465 100350 21907 	495235 28 	434—---- 18898450 
1 02970 - - 	213 67255 1 121— 16 493 	364857 38 	42975 - — - — 218 87187 
51 42425 — - 	37442870 2 24750 35952 	937764 58 	526]50 — — - - 386 58034 
24899135 21801 85 	20072899301179109 2.304 039 	7078959.3 2202 20 77081 50301 i_ - — 2203097604 
-- 64480 	64480 - 	-- —'-- -- 64480 
7062330 432645 	3077 219.90 493 516 50 303 985' 	136 79294 209 	3052 15 2220— — - 3712 $0145 
16085 71,— 97 501]55 1282150 5151] 	172025 14 	93]— - •- - - 10059730 
691 65 	— - 	102 39970 2230— 13678 	424825 17 	12350 - — - - 109 001 45 
6707 15 	— .-- 	26599930 6105— 30 770 	757761 26 	31850 - — — — 280 00041 
442950 13350 	27085550 4012— 37222 ' 	1034416 22 	215 ' 75 . 285 42741 
155205 — -- 	17238580 5112— 21873 	612582 18394762 
4175 75' 	— .- 	275 12445 6211 50 30 868 	9070.89 49] 	50875 290 915 55 
84455 55 	3 14950 	1 250 136]30 453 69— 123 440 	3557529 69 	854 50 - - - — 1 740 261 05 
386,05 — - 52 33450 55750 6 951' 	1 41350 10 	33' . - - - 5436850 
5524 25 	- — 	158 32975 1 615'— 23 411 	7 00705 14 	12925 -- 167 08105 
836775 - '— 	32800430 579350 41458 	1410369 39 	73673 34863822 
212630 -  H 	8483155 589— 12008 	3331— 8890455 
33750 - —] 38 66625 — —  3658] 	947]25 4 	37'25 3965075 
366050 — 	201 20530 1 955 50 23469 	7 71337 23 	390 50 211 264 6 
3 20715 - 	183 06680 347750 20285 	5 7770S 20 	27625 — - - - 192 597 65 
7 o9 0 	- - 	271 22 15 1 )8J - 25043 	9 3 - 3 uS 18 	260 75 — - - - 282 41o5 
2 030 so 1 	- — 87 992 1 90 589'SO 14951 	393349 20 	27025 - - - — 92 78614 
2323 30 	18995 	388 16335 658575 36259 	8427 16 31 	33750 
23 	324 --- - -- - -- 
- — - — 403 513]7€ 
$85 25 	- 	---- 	110 25265 1 091,50 14053 	2 293171 16 	69 1 75 - — - - 113 707 61 
9738 90 ' 	133 50 	676 69465 14 517 L— 102 852 	28 98648 98 	144946 — , 721 64755 
1320 OU 	- - 8941305 541,.— 5556 	112238 9114945 
3 124 1 65 - 	- 	200 80&60 2 28850 24216 	6 39080 40 	437 50 - 209 931 45 
54115 - - 9394210 171]— 8042 	182533 12 	61 
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9590945 
157065 - - 	22748525 6241— 26094 	6 21230 234 53$]55 
5991 60 	- - 	381 204 60 2 59975 61493 	12 59849 60 	35050 
14 	73 ------- - - - --- 
- 396 753 3 
137,80 - — 60 49155 114— 6175 	91712 01 729'6 
37980 - '- 	114 16685 573— 10976 	1 803,21 85 	350]75 - 116 893 81 
3 29115' - '— 	296 94915 3 77950 44315 	1124954 85 	44725 - -- 312 425,4 
37645' — — 7028985 284]50 5222 	93315 26 	9075 
31 	217-------------- 
-- 
--- ----- - - -- --- 
71 59825 
4450 — — 	88820175 63— 6486 99875 20 	72 
52 	207]-- --- - - - - --- 
- . . $995455 
235858-- 864870 	971663020102158950 1090020 	34880271 1161 1194059 2220— — - 11101183- 
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574975 40 95 	855 659 70 6065450 90 906 	3108348 70 	713 - 900— - - 949 010 65 
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Va if ion.rantatie 1923 Stafsjärnvägarna. 
Lute IV Bil 
Taulu N:o I. Supistelma valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o 1.  Sammandrag av passareraretrafiken  a 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka., konluktöbrin- 
shekki- 	s naulialipLilla uCatkustaneita). M a k- 
Antal passagerare (exkl. sådana med rundrese-,  A v 
konduktörseheck- och bandbiljetter).  
Asemat. 
Sotiin,- 
S ta t i a a er. .  den ja 	Van- 
poliisien 	kieu I inok. 	II luok. 	III Iuok. haak. 	II luok. 	ILE look, 	 Yliteensil. ng- I kl. Il kl. III kl. I kl. 	II kl. kl. Summa. 
0 kuljetus. _______ 
transport, 
-- Mk., p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
SIIrros, Transport 224 — 7 341 110 944 412 3 118 700 — — 280 96750 820 23070 Kemi 	............ 233 - 8119 110 257 372 3 118 751 - - 281 832'75 1 460 291 95 Simo 	............ 107 — 469 29 37 82 29929 — 14 878!25 248 59175 Kuivaniemi 59 — 124' 9517' 32 1 9674 — — 2696 —, 8227665 Olhava 	......... 46 — 128 8504 8 8640 — 2568— 62251— 
Ii ................ 109 — 1 229' 24 189 107 4 25529 — — 32 166 25 236 25930 Haukipuda 	....... 130 -- 1 694 39575 58 4 41331 — — 22 20.1L_- 303 165 — Kello 	.......... 72 — 196 14 295 21 1 14 513 — ,- 2 32750 7441015 Tuira 	.............. 86 — 132 7758 4 — 7894 — I— 707825 8701540 Oulu, Uieåborg. 282 71 13 014 132 670 2 174 274 148 203 25 68125 891 08675 2 166 54908 
Kenipele 99 — 174 33085 37 — 33296 — 5 O39— 142 089i5 Liminka ........... 153 440 39053' 134 3 39630 — — 17447 - 330410 GO, Raukki 	........... 144 — 717, 22 267 112 231)96 — — 22 905— 293 81955' Lappi ............. 123 290 9775 52 — 10117 — 16019 -25 12903635 Vihanti 	.......... i 	103 — 107 10 239 48 3 10397 — — 4288 50 116 962 70 






















45 87 75 
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 aOl  509 50
158 — 509 20 927 178 — 21 614 — — 24 922 ' 25 301 55350 Sievi 	............. 





1 5256 125(188 439 
— 
23 130 807 122 — 294 309 — 978 121:70 
- 79: 46274 — 46353 — — 6 814'25 89 414'75 
Kronobv 	........ 100 — 666 20960 111 186 21 923 — —, 28 03175, 143 96185 
Källby 	........... 80 - 168 12166 81 — 12415 — H 6 93275 8266550 Pietarsaari, J;stad.  190 3 5 169 52 126 256 57 554 657 — 245 813,50' 565 780 - 






















Jeppo ............. 133 549 14095 150 — 14794 — — 35 448 75 197 838 35 
Voitti ............ 107 136 80 -27 178 — 8341 — -' 6 63225 119 927 35 







25016 241 — 26077 — 34247 — 361 31570 
38136 338 — 39770 -- — 5847775 55636940 
116 — 270 11698 85 -- 12053 — 783125' 78652180 
Yhteensä, Summa 4674 75 54029 1 137 015 7066 511 1 198 696 2646025 2 568 566 7511 .976 76433  
Kontjomäkj 36 1 6079 3 — 6083 — — 146— 37 71125 
12 — 1 3545 — — 3546 — — 13125 1217125 Jormua ......... 
Kuluntalahti . 11 — — 4273 — - 4273 — — — —  1(184250 
Nurmo 	............. 
Kajaani, Kajana  272 — 3066 34562 708 12 38348 — — 2482SG— 797296 22I Murtomäki 42 — 27 8087 5 — 8119 — — 1 11275 4379250 
Sukeva 	.......... 112 
59 
— 306 18905 49 238 19498 — — 12 G26 165 42225 Kauppilanmäki — 28 13208 16 1 13253 — — 1 947,50 66 880 50, 
58 — 110 6964 25 — 7099 — — 2 66025 32 058 75, Soinlahti 	......... 
Kiuruvesi  ') ....... 38 — 183 1900 10 — 2093 — -: 3 46150 17891 50 Runni  ') 22 — 59 1561 1 — 1621 — —( 397,50, 8 686- 
Siirros. Transport 6621  - 3 7S1 99 084 817 251 103 9331 - I —i 270 738,75, 1 192 75272I  
i)  Avattu liikenteelle ioulukunn 1 p:nit. — Öppnat för trafik den I deeemlr. 
Vaffjoniau/qfiöf 159: 5'lnisjä,'n rSjarna 
Liitc IV BuI_ 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1923. (Jatkoa). 
statsjärnvägarna, stations- och bandeisvis, är 1923. (Forts.).  
U t. 
-  i f t. 
	
- -- 	 -- 	 - 
. Sot,lai'Iai • 
3apolltsleu 	Vankien 
Trupp_ 	Fitg- 	Ybteensit. 
och polis- Summa. 
 ku1etns.  
- 	- 	transport. 	 - 
Mk. 	IP 	iIk. 	p. 	Mk. 	p. 
Lisätulot. 
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Ruurnis- . 	at. .j 
1 ' a. 
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rat ttt .5 
- 	-- 	 - 
Mk. 	p 
8 9434O 	40 95 1 110 125a 7896925 115 18S 	37 00614$ 1l 	1 2b825 900'— -- 1 228 4365 
0 119 85 	27 15 1 757 271 70 10205925 148 	45235,07 2 551 	2 738— — — - —  1 907 302O 
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444 951 65263 9. 104— OhIl 	1 39425 33 	22325 — jt 
4561 65 	16 1 _ 27300320 1509950 34216. 	33( 13 7 	594 75  - — - -- 297 453 5 
2309801 	960 32768640 11576 75 54 U30 	1') 521 04 91 	562 07  - - -- 35! 34641 
1 291 20, 21 1 25 78 050 1U 663— 9531 	1 9.412 45 	224 75  — - — •— $0 8910 
10950 	— —  94203 15 401 - 10552 	2 734 8, 17 	164 25 — --- - 97 508'21 
3 891 105111 93254 15 	446505 3181 036 	' 578 607 50 325 018 	12o 132 06 315 	5328 75 -- 1— — 
2 366 85 	- -  140495— 2 4461_ 25 300' 	4 0465 23, 	111350 H --• 	 --- 156 15311 
831095 825 356 185 80 4 744'SO Sh 6141 	11317— 42 --- -- --  372 32901 
5 87833 	 --- - 32 602 90 321550 36 548 	9031 87 0 	363 65  — - -  335 fl3 91 
196055 	- -  147 616 1 1 3620'0 12 164 	2 789 	5 14' 	94— -- - -  134 119 9( 
1410 , 75 	21 1 75 122 68370 070 1 50 14 	-14 	RI L 13 	164 75 - — — 126 536191 
39395 	- -  3908795 46150 3241' 	85125 4 	6723 - '— 334679i 
17 11055 	2970 492 92340 5 64'— 42 522, 	15 163,22 71 	1017 75 — -- 514 
115 50 	— H 25920 bS 454'— 1 69., 	476 50 19 	226 75 — —  27 O7S1( 1729195 	25150 56470370 4444 jO 43989 	15571 73 621 	709— — — —  585 434191 
892713 	— H 335 402 90 319350 26253 	1015043 46 	31725 — — 1— 34926401 
11533601 	— —  400757— 4605--- 31717 	1036147 76 ' 	109866 - 	'--- — -- 41682211 
4011 05 	-- — 17009815 938 JO 19045 	4 735 44 22 	1891 - -- 	 - 175 98141 
14320 70 	281 85 1 287 161 '2J 111 855 -- 231 .03 	50 19672 144 	1 762L>0 -- — — -- 1436 9754 
- I- 	— —  96229— — —  11052 	2764 tO 37 	17525 -- I— — — 9916771 244575 	7694'lO 18213345 6586— 29192 	669150 32 	33325 - — - •-- 195 74421 
2003 1 45 	— —  9160170 293023 0072 	392425 191 	15475 - — - —  9861091 
6 839'SO 	— —  81909030 56073 1 — 106 509 	36866 — 95 	975 75 — — —  913 005 01 
-- 25041— -- —— -'-- --- -- 25041- 
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203030 	— —  8851435 957— 13744 	2764180 7 	5675 — — — —  9229291 
27017510 1266650 14854 63293 1042847 75 1 735 850 	51424190 2021 2229738 900— — —  16434 929Th 
12160 	— —  3791885 92— J368 	OOISO 13 	18925 — — — 1— 3917961 
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70383 71 
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22053 
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FajlionrazMtiet 1923 Stasjärnvägarna. 	
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Liit 1 	BIL 
Taulu N:o 1. Supistelma valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o 1.  Sammandrag av passageraretrafiken a 
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A s e a a t. 
Stat on er. 
ow 
ao 
Matkustajaluku  (paitsi kierto matka-, konduktöörjn- 
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1-Itetanen 	........ 135 - 321 1531)2' 8(1 4 15707 -- 1419950 123 	II 
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 \ukoskj 
22).) 1 056, 24796 1 31(91 192 26352 — -  39 18775 359 344130 
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	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1923. (Jatkoa). 
statsjärnvägarna, stations- och bandelsvis, är 1923. (Forts.) 
t Matkatavra Koirat. 
Yli mää- 
U 
1 f t. Bagage. Hundar. 3unflt.  Extra . Liktåg. Yhteenit n1Ltkus- 
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93 93375 	84919O 	3 144 978 75 345 754 - 263 147 	11)1 21187 350 	349765 - - - - 3 595442 2 
2b3 50 	3a 25 	100 7 4 j 1 24o — 11 646 	1 i 	2i 2 	178 )0 - - - 104 010 	0 
1 21775 	- - 	163 797 05 1 240 - 10 935 	2 929 2) 6 	212 - --- - - - 16817830 
47)) 201 	- 	_J 60 19825 323 - 4 37 	1 020 5)) 23 	262175 - 61 804'SO 
1 75910 	- - 	- 	18331845 1319-- 40210 	794431 16 	212— --- - -  19279376 41604 609 5 498'25 1 	460 	577 40170 14 702'25 48 955 	1676559 53 	54650 - - - 
54045 	--- - 	ill 89350 2 108'— 8055 	1 (558 5)) 23' 	251 50 - - -  115 913:30 
a 200 ?,0 	1 521 8 7oa 2 ,4 3a 23a bil 2a 60684 	17 47 aO 77, 	66 	7a - 	- - 1 009 07' 
1 67975' 	- 	119046— 5$3— 7757 	218225 25 	16050 - - - 121 971173 
2 006145 	1— 	141 283 05 4300— 16 918 	3150 25 •26 	285 25 - -- - -  149 020 33 
1 47235 	H-' 	117 73890 322— 3975 	997— 17 	85— - - -  119 142 90 32 bi 	- - 7o) 129  ) 403,— 4369 2b a3 18 	67 — - - 8042 ) 
)) 732 90 	4033 SD, 	1 810 667 4j 372 77 	2) 149 320 	3,41 904 187 	2 4)) — - - 2 242 -j  32 34 
238245' 	- - 	27031045 821425 23567 	744334 50 	79725 - - — —  2869672). 
1 	100 50 	139 61945 1711 ',— 16559 	337575 241 	20850 -- - - — 144 914 7) 
541715' 	5 54905 	40949825 316450 33196 	1133174 51 	535 75 — — - — 424 530 24 
755 15 	— --- 	111 31861) 1784'— 7144 1 	1 753'— 22 	192 75  -- - — —  115150 3l 
9270 	— 	1960495 46225 2362 	46623 12 	5025 — - -- - 20583 7( 
1391 03 	— - 	17693680 465'— 22348 	562974 39, 	359 — - — - -  183 410 54 
1 14155 	- '— 	309 594'lS 718— 38 368 	7 94050 70 	417 75 - -- - -  318 670 4( 
1122 20 	- - 	441 786b05 (5643— 64272 	1098988 33 	31050 36 1 	18250 
— — — -  45972947 
243 679 7( 969 40 	- - 	235 50470 1613,— 49311 	637950 - - - —  
123 191 9)) 	— - 	902 13343 19771 25 84 $29i 	27201 02 96 	1101 1 20 -- - - •— 950 220 9 
395H-1 	- - 9311825 880'— 4930 	113950 19 	121— — — — -  9326777 
106-155 	2$—' 	10876573 




73 26 	12 69 '42 
23 	9575 




- -  
llOsOS5( 
443 61 	4 
97 2 — - 69)h6 7a ,6a— 4 06i 	)44 2a 70 - — - -  70 	3'.' 	( 
50825 	— ,- 	9026953 









- —  
- -  
9237131 
619 895 2 3 19480 	
-- H 28543110' 	— — 	185063463 14946875 167 4531 	5311585 334 	3607 90 1800— - -  2038027 11 
428482175 2903440 	1677154.535134452125 1586282 	4716G716 2628 2539307 2700— - —  1861.5 826 , & 
1286765' 	— 	41642480 6276— 28436 	12 13335 85, 	53323 - - — -  4353894) 
1 03550' 	- 10610330 31)1,— 437)) 	145573 10 	5s,25 -- — - -  107 9183) 
1072210, 	9030 	46677325 15 219 SO 3051)7 	1062575 83 	1030 13 — — - -  40364861 
1387_l 	- — 	91 37805 025-- 3982, 	140830 13 	65— - - - —  93 476 Si 
153629 	- - 136 $47,90 3u$23 9145 	231)767 3 	45— --- — - -- 13971)881 
632210 	- 	205 572 40 1106-- 17114 	460919 10 	217— - - 
- 1 2115645 
47965 Il 	67325 60 142 — 4 957 	1 263175 7 	34 — - - - —  68 7633 
294373 	- — 	1219446)) 196— 10871 	325886 13 	5725 
33 	66 11) 
— - - 1254567 
1 94 	712 2 21 40090 	109 ii 	1 6a7 110 	)) 
444345 	37 95 	277 93990 
224317))) 
1 65075 
193 348 	61 71772 
13 629 	420651) 19 	228— 
— -  
— - - I- 284 025 1 
03140 301 	237 80 	3347 4206)11 25)) 402 131 316 559, 	102 987041 276 	2856 -1  - -I  - -- 3 903 005 7 
I afiwn rautatiet 11)23 Stat.tjárnviigarna. 
Lute IV Bil. 	 12 
Taulu N:o 1. 	Supistelma valtionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av passageraretraliken  
M atkiistajalu ku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
sijekki- ja ntuhalipuilla niatkustaneita). M a k - 
Antal passagerare (exkl. sålanaimed rundree-, .& v- 
kondiiktÖrshrck- od baudhiljetter). 
A. s em a t. - 
S tat son er. . 	'. Sotilci.  den I. luo1. 	I 	II luok. 	lIT luok. r luok. 	ii bolt. 	ill bolt. 	 luau 	Yhteensä. Irupp- 	Fång- I hl. II kl. III kl. I kl. 	II kl. 	III kl. 
0 kulj etus. 
tianspOrt. - - 	____________ 	_________ 
Mk- . 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
Siirros, Transport 1 213 — 	10 777 260 ()l;) 2 417 7 274 1C4 - 	- 	--- 583 809 1 5u) 	)  911)1) 233- 
Tohn)aärvi 	......  14)) — I 496 17 (iS: 137 - I 18 261 - 	-- 1h 303 	5 1SG 11O25 
Värtsilä ........... 211 - I 	869 45 989: 356 - 	I 48214 5O7— 518 02460,  
SuoiLrvi 	......... 148 - 2 078 19111 151 — 21 340 — - - —  1 9550950 372 521110 
Loisibola.......... 141 -- 	1 898 33 306 35 35239 - 	I — 45931 25: 406 19550 
Roikonkoskj ..  76 — 	155 lo 012' lo - 10 177 - 	-- 556825 77 85725 
Loppäsyrjå 97 - 825, 10402 11 270 --• 	—a 19 O78—. 103 27520 
Alattu .......... l 	131 - 	501 8817 96 — 9414 — —  15 1301 75 101 41)065 Harlu .......... 111 - 210, 7098 31 — 7339 _ 1023o75 80 44645 
Jänisjärvi ...... I 	128 727 14 984 60 1 - 15 771 - 21 32125 145 697 1 90 
Matkaselkä  189 - 	1 806 38 141 239 l 40187 -- 55918 438 13425 
Kaalarno 	......... 136 - 550' 11) 737 146 — 20433 — 17 95850 173 45005 
I 	ts 58 - I 	 j, j272 4 34 916 8) 26172 
Hcl 	la 128 - 02 -10 388 30 — 30920 - ,- 16 8j9,7 16) 64H1  Sortavala Sordavala  297 - 	13290 119 90tt 3 183 4 136 386 596 854,25 1 646 272 9 
Sortav.s.,Sordav.h - - , -- - - 	l - H Kuokkaniemj ..  
Nivä 
106 — 	248 
- 427 1 




- 	1 2231 
19278 1 99 - 19804 11 48950 141 015l40 
I 	........ 186 29997 317 - -  31 542 - 48129 751 285 
Lahilenpobja 	- -  137 - 333 $ 9361 47 — 9316 -- 14008 --- 85 79590 
Ihala 	............ 138 — 	178 16350: 76 — 16604 --' 6 726 7 126 035 65 
Eliseuvaara ....... 249 I 2220' 00911 1 316 2 62555 - -  73 05575 567 71775 
133 — 	i94 14011 67 — 14272 — I_i 685470 118 3869O Alho 	............. Ruutu 	........... 144 1 0881 15 854 197 - 17 139 -- - 33061) 50 217 020 30, 
Peta jäivi 	....... 58 - 	20 7270 20 - 7310 - 	— 130275 1 50 236l951 
Kivinienij ......... 145 - 	1 969 21 171 1 575 - 24 715 — H 48889 75 227 6026 117 - ' 579 8950 741 10270 - —  20036--, 85949 65 Sakkola 	......... 
144 - 1 	1 727 25425, 1046 - 2819$ - - 38 330— 217 -221 80 
104 - 801 32 682, 69 - 33552 9 563l 155 487 39 
1 Pyhäjärvi .......... 
Myllvpelto ........ 
KIkisaImi,Keksholm 222 - 	4564 57127 3514 — 65205 — -- — 148 294i75 645 146 95 
138 - 	292 22943 66 - 23301 - -, 7 239-- 150 766 80 Kaarlahti 	......... 
Hiitola 220 - 3 049 0 660 29 2 a4 009 - —  81 936 2 549 591 65, 
i 	trs 1 118 - 	119 22 123 46 - 22 2S - - 412 25 160 2a9 Oo 
149 - 377 21 45 — 21 915 — —  9338 25 203 741 30 
223 - 	2147 33328 1 -- 35666 
-- 
63150 385 967 50 
Inkilä .............. 
Sairala............ 
100 - 	237 16 9941 6 -- 17237 — — 4 96250 102 842 80 \ uoksenniska - .. 196 - 2397 35428' 190 - 38015 4534425 271 638 60 
Koljola 	............ 
261 1 	7978 624721 202 3 70656 187 50 223 179175 685 00730 Imatra 	........... 
Enso 	.............. 212 2 	2 830 74 214 77 - 77123 440 50 67 07850 384 792 20 
143 - 1448 38731 84 - 40263 — —  2830925 21176480 Jääski.............. 
227 - 	5557 95 955 195 1 101 708 - -. 98326 75 739 66445 































143200 551  
.......... 
Yhfe,nsil. Samma 7839 3 	83633 1606110, 








3 66175 	93 72 79  
2728034,20,148739o570  
Itsi-juilien tilitys syyahuun alusta lukien. —Sjillvstttndig relovisning frtn lO(tjan lv Septeinbe, - . 
lul1uni-a,,Loff i1'- 	t(äjii-nt5go,-na. 
13 
	
Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1923. (Jatkoa). 
statsjärnvägarna, stations- och bandeisvis, ar 1923. (Forts.). 






g 1 f t. 	• Bagage. Hundar. Extra . Liktåg. Yhtoensa 
-- 	- -- 	- 	 - Lisätulot. - 	- tag. _________ 
inut1s-
taaIiiken- 
. 	. Sotilaiden . Tiflskotts- teestä. 
ja poliisien I 	Vankien iflkOfl)Stet. . Suiiima 
Trupp- o. 	Fang- 	Yhteenst. Maksut. Maksut. 
1'' 
Maksut. Maksut. passage 
raretialik. polis- Siniuia. maa. 	Avgift. Avgift. Avgift. Avgift. 
kuljetus. Kilo- st. 
transport 	 -- --- --- - - grain. -- _______ - ______-- 
Mk. 	p. Mk. p. Mk. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 




250 402 15 









3 903 6657U 
21689051 
8 72470 	--- - 600 256 1 30 12050 - 77222 	20 47341 87 1206 50 - - - --- 633 98621 
4 20455 	- - 47223515 441250 39375 	10 619,75 41 533— - - - - 487 80O40 
8(54125, 	- - 452991— 2394— 32746 	709875 30 317— - - 
- .- 462 801)75 
:34750 ' 	- - 83773— 395— 10256 	1529— 37 21375 - - - - 8591075 
109140 	-- - 123444.60 165250 15255 	304125 26 32350 - - - - 12846185 
2 421'45 	- - 118 952'85 697— 17307 	4 5$5— 28 23525 -- - - •- 124 470 10 
893901 	
--- -H 9157110 1057— 5901 	197638 16 259— - - - - 9486345 138290 	- -• 16831205 803-- 15200 	2 924175 22 150 - - - - - 17218980 
5659 101 	2 90 499 714.25 92 173 75 30 252 	8 84G02 63 545 25 -- - - - 60127927 
2110,851 	- - 193 528'40 1621— 16845 	402850 46 51925 - - - - 19969715 
116 30, 	- —I 27 211105 82 - 858 	15825 25 88 75 - - - - 2754005 
6733).) 	- - 181 18120 2451 - 6699 	214508 32 179— - - - - 18595625 















126 346 60 605 501  









- 157 835 7 
340295 	- -, 336684:90 4821— 40325 	1065725 282955)) - '- -- ,- 35245865 
887801 	- - 100 691j70  - - 22 8611 	5 87175 5 84,75 -- - - - 10664520 
829'25 	- - 134 49l65 101L- 9167 	217075 17 128— -- - - - 13689140 
4 80495' 	52 10 645 63°1 8897560 42131 	11)433-- 34 343 75 - - - - 745 3829U 
80995 	- - 126051:55 447— 9016 	252025 7 5550 --- - -  H- 12907430 
375010 	-- - 25383090 28863-- 13373 	468550 15 23325 -- - - I— 237(51265 
28490 	- - 5182460 - -  3132 	680— 3 1075 - 	I— - '- 5252-135 
3298855 	- - 309480 1 00 476— 29 050 	8756 75 14 223 -I - H  - - 31893665 
14 906125 	- - 120 88490 377— 8834 	238225 12 12)) 25 -- - - - 123 764140 
9 98425 	-- - 265 53605 1 756— 15101 	4937 - 14 29625 - - - - 272 525:30 
84970 	- - 165 900 -  35(5L. 7053 	1547— 13 14050 --- - - - 1°? 943 oU 
5020635 1 	- - 843648.05 700025 62874 	1947475 59 61325 ••- 	-- - ,- 870363U 
694— 	•- - 15869980 203— 9746 ' 	276742 19 16950 - - - 16183972 
324175 	1390 634783'Sö 2820475 79114 	1908975 69 66975 -- - - 6827478U 
47345 	- - 16414475 29350 5719. 	167750 20 16150 -- - - - 16627725 
356 401 	- - 21343595 875— 36 2211 	508750 10 5725 - - - - 219 455'10 
1897 95 	- -- 45101545 3 224 22 422 1 	674136 37 289 : — - - -  461 26981 
9475 	- - 10790005 376L 5838 	95775 35 171 1 50 - - 
- H 10940530 264160 	- - 31962445 574525 57762 	1031415 32 30975 - - - -  33599360 
3043,95 	2250 911441— 1948375 60276 	2011120 51 386,— - - - H- 95142195 
1 10990 	- - 45342110 146151— 56375 	1067120 46 37125 900— - - 47997855 
107485 	- - 24114890 2458'— 17739 	4151— 44 208 1 25 - - - -  24796615 
2309 15 	425 84030460 1036475 888 761 	1673325 77 56525 900— - - 86886785 
17740 	- - 14477615 314— 6$73r 	134350 55 242— - - - -  146(57565 
189(50 1 	- - 15274185 391— 7999 	1323150 86 30525 - - - -  15476160 
8260 	- - 142458 3(1 360— 7197 	1313 1 25 128 48725 - - - -  14461880 
6975 	3425 161 89450 4871— 8 394 	2 05175 65 275,50 900— - -  16560905 
41-- 	- - 9737550 4311— 3175 	81525 29 23325 - - - - 98858 - 
30.9 481 50, 	39490 17912404130 816663125 1547037, 	422395113 2056 17751170 2700— - - l9l720043 
T'alt ion'rautatiet 1023 S'iats järnvägarna. 
Lute IV Bil. 	 14 
Taulu N:o 	1. Stipistelma valtionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o 1. 	Sammandrag av passageraretraliken a  
-  
- MatkustaaJuku  (paitsi kiertoinatka-. konduktöörin- 
. 	
: shokki- ja nauha1ipui1li matkustaneita). M a  
- ; 
Ant&l pa8saerure (exkl. otdana med rundrese-, A v- 
konduktörseheck- och baricll,iljetter). 
--.- 	 I ________ - _____ 
A s e m a t. Sotilaj- 
S t a t I o fl e r. den ja 	Van- 
ohujsie 	kien look. U look. III look. . I look. II look. HI look. Mug- Yhtoiisij. I kl. II kl. iII kl. 
:  I kl. u: kl. Iii kl. Summa. 
0 E  kuljetus. 
. transport. 
________ 
. __- 	______ 
________ 
. 	 . Mk. 	p. 31k. 	p. Mk. 	 , 
Mäntyluoto 107 2 2 646 36 843 3) 	— 39 330 370 50 34 34473 ' 18962550 
72 — 738 37 413 15 	— 3S 186 13 788 50 133 833 Th 
Pori, 	 . •Björneborg 286 205 14 674 209 346 1 207 225 432 34242 — 564 121'— 1 488 514 - 
Piblava 	........... 
87 746 41 579 19 	-- 42 344 - -- 12 1773() 12705945 Iliustila ............ 
Nakkilu. ........... 115 — 642 32 923 62 1 33628 -- 19 77550 165 097 25  
129 — 563 28 042 25 25630 — 1979025 194 171 70 
201 1 505 19172 110 	2 20 789 — 55 583 75 231 433 95 
Kokemilki ........ 161 777 22274 119 	— 23 170 26907 75 176 641 25  
Karjavalta.......... 
Kvttklä 	........ 121 — 236 8381 33 	-- 8650 588625 7945905 
Peipobja 	......... 
Kauvatsa 	........ 129 12 445 15 023 49 	--- 15529 --- — 49950 14 936L 128 727-- 
Äetsä ............ 170 2 1 091 18443 101' 	- 19637 29375 39 947 ' 19986630 
Kiikka 	.......... 135 -- 233 14 723 101 	••- 13057 - — 910050 13553820 
Tvivik 	.......... 
Karkku 
210 — 2 067 46 Sift 269 49146 -- 58 64— 463 375 10 
.......... 184 
224 
- - 2056 
4675 
50 459' 
87 503 1 
211 	-- 






70 125 50 
28974560 
575 551195 






















Venetmäki 86 7 ' 10519 34 10560 - 52950 6453645' 
ilonkasalmi 187 -- 559 28118 177 	35 28889 - 	 --- 19052 - 260 176 35 
Lievestoore ..... 109 - 182, 16 770 61 	— 17 013 •- 	'--- 3 76975 110 067 051  Vaujakoski 	....... 188 — 656 53319 43 54018 -- 	H- 2477626 214592 99' 
Suolahti........... 56 — 4 146 36 112 399 	1 40655 - 	 - 143 158'25 511 659 40 
Kuosa............. 117 - 422 12494 40 	-- 12956 -- 	--' 1222975 82553 
Laukaa........... 110 —, 724 19661 55 20440 -- 	«-- 16460 25 116 757 50 
Leppovesi ......... 82 - 157 12722 18 	— 12897 - 	 - 326050 5062460 
Jyvãskvhi ........ 325 10863 125 771 623 	16 137 273 - 568 357 75 1 731 872 25  
Vesanka 	........ 101 — 84 9360 12 9456 - 	 -- 356125 46537 10, 
Kintaus ........... 137 285 10236 18 	--- 10539 - 	- 6 956 L_ 82 56490 
Pet 	tvesi 190 476 16 17s 112 1 16750 - 	 - 16 )04 75 162 616 10 
Asunta 	........ 90 — 22, 6646 39 	1 6 708 - — 1 034 25' 46782 55 
Keuruu 	.............. I - 1 413 23001 196 	-- ' 24 610 - 	 -- 6417875 246 414 35 
Yhteensä, Sumnia1 2203 - 19996 380907 1847 	.56 402806 -- '—, 884029— 375775480, 
Turini It., Åbo Östra 93 11 1 767 68471 239 	98 1 70586 1 19725 64 830 ' 25 41$ 66S80 
Littoinen 	......... 92 4 3771 54241 81 	— 58097 371 — 23 38375 146 668 90 
Piiklciö 	.......... 104 - - 1440 58570 170 	•- 60 180 —  —I 20297 25 209114- 
Paimio 	.......... 172 — 1 579 54044 164 	- 55787 - —' 27030 75 342 403 50 
Hajala 	.......... 88 — 163 19353 141 19330 - —' 1 99225 115 839 50'  
Halikko ............ 94 - 404 11816 42 	— 12262 - H 863225 86490 
'Salo 	............. 227 2 4175 67326 244 	- 71 947 72—, 12374723 798277 90,  
164 1 1 578 32649 120 	— 34348 70 25 47 786 25 300 569 45 
124 32 740 14 520 84 	— 13376 1 21 357L– 156 754 60 




50 — 214 5100' 50 	— 5364 — — 452475 33465 25 Billnäs 	........... 
52 — 209 10 382 11' 	— 10602 - — 467475 6328485' 'Fagervik 	......... 
logi. 82 — 1427 15 675 50 	— 17152 - - 30313 25, 150821 75 
Siirros, Transport 1 473! 801 18 910 428 362 1 426, 	98t 448 8761 5 479H— 415827,– 2 998 63040  
löV ttiel 192.1 51aisjarnvajarna. 
lö 	 Lute IV BiL 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1923. (Jatkoa). 
statsjärnvägarna, stations- och bandeisvis, är 1923. (Forts.). 
S U t. Matkatavara. Koirat. 
Ylirnää- . 	. 
! 	ise R&n-nnis- at 
g 1 	f t. Baage. Hundar. Janat. 
Extra 
. Liktåg. 1 litena 
-- 	-- 	— 	_____ 	-- Lisätuot. --- __________ --_________ tg. _________ 
mutkus-
tajaliikeii- 
. 	. 	. Sotilaiden . Tillskotts - tausta. 
apo1iisioii 	Vankien inkomster. 
Kilo- Summa Trupp.o. 	Fång- 	Yhteensä. Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. passna - 
polis - Summa. ¶;tL 	Avgift. kpl. Avgift. Avgift. Avgift. raretrafik. 
kuljetus. KOo- at. transport. 'mini. - __________ ____ ____ ________ 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	P. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	p. Mk.p. Mk. 	p. 
H 1 1323O 	-- - 225 473()5 17 84150 140 111 	10 41 	01 70 	28661 99O— - -I 254 953 fl 32) 	0 — 	147 9j1 7 )  7q2 - 2b 639 	44 73 13 	144 2 - — - — 152 •72 7 
35 01)7 2U 	- - 	2 121 bh4 20 2U8 9235O 35 	O77 	8( 9)7 23 3j' 	3 027 27 8 745 75 - I— 2 429 3'7 
39730 	— — 	13963425 4159— 10376 	1 70319 34 	506 73 -- - - — 146003 fl 
1 521 60 	32 186 42635 5 060 50 34 725 	4 983 09 50 	1ö() -- - — - - 196 619 9 
670 5O 	- 214 63245 5 810 50 35 617 	6 651 93 95 	68569 - - —• — 227 78O5 
2 94 	Oo 	13 )(1 	29 '37o2 42 470 5') lb 073 	7 2-30 7 23, 	14i,— - 	— — —  339 s21 	( 
2 85030 	- 20639930 6 39kk 30 35 733 	762426 17 	7882 - - —  220 692'85 
1 00490 	- - 	86 350120 99750 20063 	3 923106 13, 	7639 -- — — 91 349'1 
1 17365 	— — 	145 336 1 15 2 98450 27604, 	5 57529 30, 	24225 1850 - 155 788 ic 
2 97353 	- - 	243 080 60 4272 29 087, 	7 77591 23 : 	29850 4 140 - - 25956501 2 85465 - 	14749335 1 7161—  21 293 	4 909 , 16 14 	134 39 -- - ;— 154 232 9(1 6895 15 	-- - 	53091825 9552 50 10k) 0861 	19 86209 69 	442 14 — - --- 560 774 9 
5 u 	2 	-- 344 789 10 7473 0 381(62 	937623 61 	416 	0 — - 3620))' 33 
11 906 60' — 	660 711 03 19771 50 96324: 	20 054,78 114: 	70807 --•-- — —  701 2434(1 
2 213 1 45 467 43625 6 438— - - 43239 	7 S0361 77 	516 76  — — - 481 014 62 
62375 	- - 21711655 2032— 16753 	384764 48' 	27050 --- — --- 2232660(1 
8008370 	4750; 637560810 346 905.50 1 068 862' 	211 77696 1106 	812789 15525 7.5 --- 6.9.57 94J 9(1 
53010 	— -- 	6559605 256— 3586 	70850 14 	65,— - - - —  6662353 
3b7s6i 	1i77.j 2832647 233 	OJ 32733 	761047 19 	163— - — - —  29337372 
1430 15 	- - H 	115 26695 75)) - - 20 8421 	324803 31 	3691— -- — - 119 633,9 
1120 75 	-- - — 27048990 :323550 ii 699 	3042 50 32' 	26175 — - — -  277 
1115220 	1225 665 982 10 11293,— 113323 	2733526 57 	693:75 - 	-- - - 70530111 
112015 	- - - 	959032k) 898-- 14643 	2864-- 12 	13525 — — - —  9980043 
115865 	— - 	1343764') 1342- 16934 	3478— 22, 	112 251  - — — -  13930865 46525 	— — 5435035 95k) 30 5397 	145625 16 	11750 — '— - '- 5657460 
16129 10 	192 95 	2316 75203 290 761 23 292 622 	96)10 26 195 	2 092— 9001—  - ,— 2 70(3 313 30 270 15 	— — 5036850 365 , 	- 6730 	15391— 23 	121— - — - '— 5239350 
49805 	- - 	9001895 75573 8204, 	1642— 92471)70 
2 67820 	12 55 	181 811 60 1 266 5)) 24 751 	5 764 79 23 	329 : — - - — 189 171 89 775 85 9— 48601 65 582 50 4864 	1 073:— 22 	12975 - — ,— 50386 90 
3711110 	— — 	31430420 4 046'SO 35031 	10 885 97 33 	380— — - -  1- 329 616 67 
4491835 	38450 46870866.5 3188711— 594359 	16665803 506 	499025 900,— — -  517850.593 
3 06315, 	1 98490 48974635 754150 54540 	11 800 25 82 	376 1 25 — - - '— 502 67735 
37885 	- — 	1708025)) 197— 19863 	215275 12 	41 1 — 
7 	21 -- - -- - ---- 
— — - —  17319325 
1 157 1k) 	-- — 	23056835 1641 — 33671 	30(1750 83 	289:50 — 	-- - —  237 50633 3272 75 	- - 	372 707 — 1 112 50 67280 	10 130 15 69, 	447150 - — — 384 397:15 353 55 	- - 	118 18530 440 50 15075 	2 533 75 13 	12975 - — - —  121 28930 
147895 ' 	- — 	96601120 508— 10708 	242173 5' 	2250 — - - -  9955343 
8832 35: 	— — 	93k) 9295k) 16542 75 126 	2914567 104 	891 — 1680 - - ,- 979 18892 
3366 U5 	— -_- 351 792 1 — 6321— 40 499 	10 74362 35 	308,50 - - - ,- 363 476 12 2 011 30' 	- —: 	182 113 90 87875 16 261 	4 143 90 36 	19875 - ,- - -  187 335,30 
1527 50 	
- —: 	219 834 15 641 46 553 	9420 05 39 	356175 - '- - '— 230 231 95 
286— 	-- 
SI 10$ 
- 	38276-- 107— 9739 	140649 6 	31L— - - - H 
-• 	- —, 6806553 145 50 
5461— 
6 721 	1 382 5k) 15 	8875 -- — - —  69685 3kk 
524 1 70 ! 	-- ,—  181 6397kk 21582: 	4446— 71 	61375 - I- - H 187 56543 
26 363'201 	1 984'9°l 	3451 284  sol  24446 501 4714371 	94 794 381 5501 	37951—I 1680—I - -I 3576 00038 
I a1tin rai fa1et 1923 Satsjärnvägarna. 
Lute I V Bil. 	 I (i 
Taulu N:o 	I. Supistelma valtuonrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av passageraretrafiken ä 
- 
Matkustalalu1ui  (paitsi Litrtoinatka-, konduktööri,- 
.. shekki- ja iiauhaliptiilla rnatkustarIeita). M a 
- Antal passagerare (exkl. sda med run(Irese-, - 	V 
: konduktörscIuci; - och hainibjijetter). 
A s e n a t. , 
- a--- 
Sotilaj - 
S t a t I o fl e r. i den ju 	" 
PO11Sftfl 
]uo1 II luok. iii iuoj. 
. 	. I luok. II itiok. ElI itiok. 	 FAig- Y1iteetst. I kl. II kl. III kl. ; :  kl. II kl. III kl. p(LdS_ Summa. kuljetus. 
- : — transport. _____________________  —a---  Mk. 	p. 
---- 
Mk. 	p. T1k. 	p. 1 
5 479— 418 827H 998 63O'4O iirros, Transport 1 473 80 18 910 4 	3G 1 426 	9 448 876 
'Plikter 	........... 59 -- 399. 12 234 29 12 662 — - S 09O75 113 915 55' 
$olbu 62 — 27 12 	)7 I 311 	- 12 	9l — .i )09 107 682 75  
111 13 2 371 29 588 S1 32(153 429— 39690'25 25534945 Sundei ........... 
55 - 596: 11) 429 '' 	I 11072 — - i lo 484 75 9j9 75 Kiila 	............ 
Kvrksltt ......... 129 - 4051 70338 74 74463 — —' 54947 -- 331 071 93 
\l isa6 107 8 	33 84672 120 9-3 32 - — 7 174 2j 29) )38 9 
kol ht) s l4 4 	462(1 89 b.6' 262 94742 409 2 24 68j12 314 u71 6 
115 44131 78594 647 	- - $3654 — — 2858675 21379340 Esbo 	............... 
l4rankulla ........ 161 2 	29497: 243 105' 366 272 970 376 75 139 78550 56740835: 
Sockenbacka 	.. 136 -- 12 779 36931(1 579 382659 - -' 36867 60840110: 
Iloplaks............ 124 — 2578 79988 72 142 63 --- — 16 7161_- 127 96535  
Y/iteeizsä, .Summo 2686 99 	89034 1 509040 .3 73 	.98 1602 00o 8694 - 841 363 .50 59905.316.5 
\arkaus.......... 243 — 	2 94S 20.9)541 292 	1 24 20 .- 160 893 —398 32725 
Hutokoski 193 — 1 127 28374 75 	2 29378 - 36743 209 92130 
Joroinen 	........ 180 — 	1161 16 716, 89 	3 17 971 — '- 46 945.50 171(31(850 
Rantasalrni 167 — 774 19 489 116 	17 20396 --' 	— 29 720301 222 33455 
Kallislabti......... 121 — 	363 22714 81 	22 23 181) - - 9O6825 128 794l55 
Savonlinna, Nyslott 291 — 	S 053 59037 831 	9 67 93).) - 402 791 25 938 53410 
Kulennoinen 	. 120 21 9 143 106 - 9464 — 10 739L_ 7817255 
Punkaharju 172 — 	1 466 1; 187 3 -- 7656 - — 98298 30 88634 60 
Purikasalmi 129 - - 	I 289 7 967 57' - 8313 -- - 1406523, 77 230'20 
Putikko .......... 133 — 391 13 134 106 — 13 631 — — 14693 75 138 109140 
irkisalrni......... 133 — 	187 82 U 1 52 - 8440 - — 7 949 25 101 21390 
150 - 1 248 10 269 98 - 11 613 — — 34209 75 100 496 
132 403160  
45 l'arikkala 	........... 
153 - 	721i 12 191 87 - 12 999  — — 26241— Svvoro ............. 
Yhteensä, Summa 2207 -- . 	18943 234 386i 1993 56[ 2.5.5 378 - — 912 358 75 2 784 72295  
Rovaniemi........ 1 218 - 	4 066 43 4311 612 2 48111 -- - 260 918 731 887 609701  
Koivu ........... 77 — 293 14 430 7 - 14 73).) — — 8 23350 148 767 95 
[ervola 60 — . 	176 19316, 54 — 19746 - - 390350 163 652 1 65 1 ............ 
17eei,ä, 	urnma 355 - 4 53 77.377 673 2 1 '2 587 — 273 077 7.5 1200 030'30 
Kristiina, K:stad.  201 — ' 	2 110 17 790 372 - 20251 - - 141 367 30 359 622120 
Kaskinon, Kaskö 126 --- 1012' 15 46 7 16822 — - 5313050 168 126'70 
Närpos 	.......... 9$ — 530 14 162: 188 — 14881) — '- 2316575 15651870 
Perillä 	.......... 108 - 211 14 226 1 46 5 14488 — 8094 — 12.323825 
Teuva............. 125 - 	205 14 0121 147 — 14 364 -  I 11299-- 142 711 65 
Kainasto 	......... 54 - 	31 7 30I1 24 - 7454 — — 86873 62432 45 
Kauhajoki........ 194 — 637 18 506 255 3. 19401 — - 26828 310 612 85 
Lohi1uom 82 - 	13 4600 7 -- 4621) — ,— 1274—i 3947910, 
Kurikka.......... 180 - 768 22 021) 280 3 23(171 -- 35 66475 303 726 25' 
Koskeiikorv;t 130 — 222 12 994 38 13 234 - 	-- 9 60950 128 707 301 
166 --- 1073 231)87' 872 1 25)33 - - — 29141 - 207 896 05 1 
Yhteensä, ,Summa 1 494 - 6812 164 562: 227.5 19 173 6fTh -- — 340 442 7.5 2003071 50 
Ilmajoki 	........... 
95 - j 	1355 23197 314 -- 	I 26866 — — 354975)) 207 601 — Koivisto........... 
Kuolemajärvi  84 - 626 18423, 430 - 19479 - — 12585 75 145 104 70 
Mesterjärvi 	....... 79 - I 	813 11 ((38 89 - 11 941) -- — 16202— 9534650 
luo 	............... 49 - 	575 19063 68 - 19706 — — 565275 9200050 
Yhteensä, Summa. .707 -- , 	3369 73 721 901 -- 77991 — -I 69938— 540 252 70 
Valtionra.utatiet 1923 Sotsjarn'vayarno. 
17 	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1923. (Jatkoa). 
 statsjärnvägarna,  stations- och bandeisvis, är 1923. (Forts.). 
1 	 t. Matkatavara. Koirat. 
Y1irn5- 
1 f t. Bagage. Hundar. , 
Extra 
. 
Liktåg. Xhteeus inatkus- 
- 	-- 	-- 	----- 	- 	- LisStulot. __________________ -- 	--- tåg. tajalliken- 
. 	. Sotilaiden . Tillskotts- 
ja poliisien 	Vankien inkomster. . j Summa 




. KtIo- st. 
___________ ___________ _________________ _______ 	- - -- gram. - - - - - -- 	___________  
Mk, 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 
363,20 26 	1 98490 3451 28450 44650 24 437 	94 79438 471 550 3795 - 1680 - 
247'45 	- --- 441 	23650 
- 3578000 38 
12225375 87— 12903 	245750 - - - •-- 12503475 
24005 - 11343180 11950 8211 	1514— 14 	97— - - - - 115162311 
551 90 	- 296 0 20 160 1 806 50 34252 	721363 61 	3601— - - - --- 305 40073 
155 15 	- - 6684265 - -  7947 	1499-- 9 	65150 - - - -  6840715 
57815 	-- - 38659710 214750 48014 	8336— 119 	59650 2970— - - 40064710 
491 35 	--- - 353 204 1 55 1 25350 60613 1 	8 58975 56 	28150 - - - -  36332930 
621 70 	-- - 34028785 2 504— 65530 	$ 73432 114 	499— - - - -  352 02517 
1 28745 	- - 243 667 60 947150 23806, 	3 733 45 97 	37825 - - - - 248 72680 
104325 	- - 70861385 413925 91328 1 	1329450 335 	140540 900— - - 728353- 
1 071 95 	- -  646 34005 3 724 75 24308 	3224 1 87 212 	78225 - - - - 654 071 92 
112 50 - - 144 79385 27950 14221 	2 756 75 75 	44975 - - - -  148 27985 
3276410 	198490 6873338'lS 414.5.5150 862570 	15614815 1686 	894665 5550— - - 708543845 
6496 10' 	3625 585 952 60 55 942 50 62694 	22 952 46 32 	458175 -• - - -  645 30631 
156465 4— 24823370 5651— 10427 	3285— 16 	18150 - - - -  257351120 
165085 	9530 21900015 730825 22571 	6368— 18 	28182 - - - -• 23295822 
252540 	13740 25471785 5160— 21699 	668869 23 	33475 - - - -  26690129 
127225 	21380 13934885 1401— 8018 	2390— 28 	240— - - - -  14337985 
19816 - 	33890 
1 937195 	- -  




114 	24 	44610104 
13 998, 	3093 90 
131 	1 62414 - - - - 1 457 67968 
95420115 11 	167175 - - - -  
4915 	- - 186 98225 17222 1 50 13239 	6 833107 13 	18225 - - - -  21122007 
1295125 	- -  92610i70 2203— 12874 	294755 23 	45575 - - - -  98217- 
1 72085 	- - 154 524'— 71950 8261 	2032 - 17 	146 15 - - - -- 157 42165 
109918140 11 11265565 1 753 1 25 	- -  447— 8148 	224150 5075 - - - -  
173995 	- - 15644615 3682— 16626 	527425 24 	° l — - - - -  165 75240 109085 	- - 15973745 1 20818 	515577 6 166 521?22 
41912S0 	82.565 37398198.5 152546— 3335.97 	11387223 l -- 3.53 	454661 --- - - - - - 
 
- -  4010784 1 69 
22 40370 	42 70 1 17097485 60 157 1 25 90529 	4213978 270 	6 58770 - -  1_ - -  1 27985958 
15055 	- - 157174— 135— 15514 	358875 54 	55575 -- ,- -  H- 161453150 1421 1 30 	- -  16897745 45650 9293 	1954— 22 	18875 - '- - - 171 576:70 
23975 .55 	4270 149712630 6074875 115336 	4768253 346 	733220 - - - -- 1612 889 781 
1105895 	- - 51204865 33775— 44627 	1884527 40 	51850 -- 1- -  H 565187J42 
100120 	5525 22231365 12 041-- 25188 	7787 26 -21 	228— - '- - - 24236791 446515 	- H 18414960 350650 23905 	850225 19 	18625 -- 	-  '- 19634460 
146325 	12 50 132808— 136850 19453 	310625 17 	21225 --- 1— - -  137495- 
547545 	- 15948610 2 586— 21209 	569452 21 	15075 --- I— - _ 167 91737 
93375 	- - 6423495 24950 11179 	2535!27 10 	77 -- 6709672 
	
10496 10 	3975 
31980 	—1— 
347 976 70 5277 50 39371 	11 916 45 331 	61919 365 78984 
10917 80 	39 751 
4107290 404— 4330 	1067— 
35761 	14259 1 42 
3 	89 4263290 




1816— 18928 	484125 
27 	52930 
16 	21475 -- 
371 603 77 
14666265 
1806810 	3090 25513605 5891— 41354 	1018274 13 	18650 -- 271 396 29 
6567340 	17815 240936.5180  73381 50 285 30.5 	88 73768 220 	300949 257449447 
5 28060 	- _l 
- -- - - - --- 
24837910 13 185 50 28 062 	7 7001— 18 	127 75 - - - - 269 392 35 
659605 	-- —i 1642865)) - - 14293 	3097 1 75 16 	11675 - '- - 167501- 
116315 	- - 11291165 1250 16825 	169825 1 	425 - - - --- 11462665 
741— 	- - 9839425 13150 12080 	1 952150 20 	18625 - .- - - 10066450 
13780801 	- -  623971.50 1332950 71260 	14448150 55 	43.5L—  - 1- - - 652184150  
Valtionrautaiiel i92. Statsjä rnvägariu. 	 IV. 3 
Lute IV Bil. 	 18 
Taulu N:o I a. Supistelma valtionrautateideii matkustaja - 
Tab. N:o I a. Sammandrag av passageraretrafiken å 
s Matkustajaluk 11 (paitsi kiertomatka.., konduktöbrinsliekki - 
ja nauhalipuilla matkustaneita). M a 
- 
Antal passagerare (exkl, sådana med rundresa-  






den a 	Van- I luok. 	II look. 	III look. 
I look. Il look. ru luoä. I  poliisien 	klen Yhteensä I kl. II kl. III kl. 
o  — I 
kl. II kl. III kl. 	Trupp- o. 	Fång- pohs. Summa. 
2. kuljetus. -. -- _______ 
transport. 
Mk. 	 . 	Mk. 	 . 	Mk. 
Hels.-H:linnan-Rajajoen t 
H:fors-T:hus- R:joki. .1 10 534 3 864 1 410 231 12 073 522 117 302 2 079 13606 998 486 913 90 20230 83419 54052 366 
Hangon, Hango ....... 2 087 117 	33 752 433 278 3218 850 471 215 8 553 50 	988 63450 3 868 903 
Turun -Tamp. -H:linnan,  I 
Åbo-T:fors-T:hus 	3 795 1 353 	144 302 1 845 915 12 804 771 2 005 145 158 788 4 842 668 75 14 800 649 351 
Vaasan, Vasa ......... 4 799 65 	43911 668 044 9415 460 721 895 14876 50 	2033 771 25 7423 475 75  
Oulun, Uleåborgs...... 4674 75 	54029 1 137 015 7 066 511 1 198 696 26 400 '25 	2 568 566 75 11 976 764 3:-I  
Savon, Savolaks ...... 6413 87 	66041 1 288 19 640 1117 1375644 18841 50 	3025416 —' 13269 770 70  
Karjalan, Karelska. ... 	7 839 3 	83 633 1 606 110 16572 21 1 706 339 628 2 728 034 20 14873955 70 
Porin, Björneborgs 	2 679 222 	40 449 817 523 3 434 3 861 631 35532 751 	1 086 982 5172 962 15  
Jyväskylän, Jyväskylä 	2 203 — 	19996 380 9071 1 847 56 402 806 -- 884 029 — 3 757 754 so 
Helsingin—Turun, Hel-' 
singlors—Abo ...... 2 686 99 	89034 1 509 040 3 734 98 1 602 005 6694 — 	841 363 50 5 990 531165 
' Savonlinnan, Nyslotts . 	2 207 — 	18 943 234 386 1 993 56 255 378 — - 	912 358 75 2 784 7'2295  
Rovaniemen, Rovaniemil 	355 4 535 77377 673 2 82 587 - - 	273 077 75 1 200 030130  
Kristiinan, Kaskisten, 
Kristinestad, Kaskö. 	1 494 - 	6 812 164 o62 2 275 19 173 668 — — 	340 442 75 2 003 071 50 
Koiviston, Koivisto ... 	307 — 3369 73721 901 - 77 991 — - 	69938— 540 25270 
Rauman radalta, Från 
-- 	3721 24878 722 1 29322 - — 	17224025 48454722 Raumo banan ....... 236 
Raahen 	radalta, Från 
Brahestads banan 	184 — 	1918 10408 15o - 12481 — — 	102685— 26098070 
Jokioisten radalta, Från 
Jokkis banan ........ 228 - 	2633 21830 429 - 24892 - — 	95278— 42408460 
Loviisan 	radalta, Från - 
Lovisa banan ........ 259 - 	2 574 12 48 641 - 15 700 - - 	105 473 50 314 013 03 
Lisätuloja, 	Tillskottsin- 
— 	 - - — - - - -- 	- — - - 
Asemille jakamattomat  
komster .............- 
vankien 	kuljetukset, 
På 	stationerna 	icke 
fördelade 	fångtrans- 




komst från turisttra- 
fiken, 	förmedlad 	av 
Turist- o. Resebyrån. 	- — 	 -- — - — 275 261 13 	2 192 534135 793 862 92 
Siirros, Transport 52 9791 5 885 	2 029 883122 379 760 	202 821 21 4491 2463979811 032 579 53 43494 328'491143 992 70087 
I ö1tio rnutatiet 192.3 StaLsjarn Lagarna. 
19 	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, rautateittäin, vuodelta 1923. 
 statsjärnvägarna, bandelsvis,  är 1923. 
u t. Matkatavara. Koirat. 
Yiima - 
räiset Ruumis- 
g i f t. Bagage. Hundar. Extra Liktåg. 
Sotilaiden Tillskotts - , japoliisieu 	Vankien k 	t r lU Oitis e umma 
Trupp- o. 	Fång- 	Yhteensä, . Kilo- 	Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. passage 
polis- Summa. 
Lisätulot----- --- 
Avgift. kjl. Avgift. Avgift. Avgift. raretrafik. 
kuljetus. St. 
transport. Kilogram. _________ _________- 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p 
2 03045420 36 80310 76 837 401 89 7613623 10 7559601 2075 9124 11 786 92 82827 23 95450 90320 - 86734 047- 
40015 15 	18 61225 4924 71935 163 311 15 514 654 130 721 24 695r 	6526 53 3 900 - - - 5 229 1782 
248 99135, 21 801'SS 20072 899 ' 30 1 179109— 2304039 707 895 93 2202 20 770 81 50301 - - -  2 -2 030 91 
235 858— 8 64870 971663020 1 021 58950 1090020 348 8O271 1 161 11 94059 2220 - - - 11 101183- 
270 17510 1266650 14854632 93 1 042 847 75 1 735 850 514 24490 2 021 2229738 900 - - -  16434922 th 
428 482 75 2903440 16 771 545 35 1344521.25 1586282 471 667 16 2 628 25 39307 2 700 - - -  18 615 826 8 
309 481 50: 	39490 1791249430 81666325 1547037 422 395 13 2056 17 75170 2700— - H 19172 0043 
8008370 4750 637560810 34690550 1068862 21177696 1106 	812789 1552575 - H— 69579442i 
4491835 38450 468708665 318871— 594359 16665803 506 	499025 900— - -  51785059 
198490 3276410 6873338:15 4145550 862570 15614815 1686 	894665 5550— - 70854384 
4191250 82565 3739 8l985 152546-- 333 597 113 87223 353 	454661 - - -  H— 4010 7846 23 975!55 4270 149712630 6074875 115336 4768253 346 	733220 -. - - 1612889 7 
6567340 17815 240936580 7338150 285305 8873768 220 	300949 -- - - -  25744944 
13 780 80 	- - 623 971 50 1332950 71 260 14448 50 55 	4351_ - - - -  652 184'S( 
22 513 95 	25--- 67932642 - - 106518 3458444 55 	66956 - - -  H 714 580 4 
529325 - - 36895895 1358310 46807 1931777 32 	48350 - - -  H 4O23433 
1123350 - - 53059610 - - 103745 2684030 33 	854— - - - 5582904( 
767770 - - 42716423 1512— 74659 2411069 30 	58450 - :- - - 4533714 
- - 	 - - - -  16379055 - - - - 	 - - - - - :— 16379055 
- —43610505 436105.05 - - - - - - 	 - - -  H-- - - 43610505 
-- 
- 326165847 --- - -- - 	 -- —H -H 326165847 
3913 28485567 55515 	193 000 44889114 367 7884OI  20000 5015 575 82359I26 977237 488—I108 65125I 90 320—I 213 380 52O13 
T7aitionrautatiet 1923 i9tatjärnvägaräa. 
Lute IV Bil. 
R au t a t i e t. 
J S r n vägar. 
Taulu N:o I a. Supistelma valtionrautateicleii  matkustaja - 
Tab. N:o I a. Sammandrag av passageraretrafiken  a 
s Matkuatajaluku (paitsi kiertomatka-, kondukthörinsiiekki - 
	
la  nauhalipuilla matkustaneita). 	 M a k - 
Antal passagerare (exkl. sädana med rundrese-, 	 A v- 
konduktörsobeok- ooli bandbilletter).  
CD 
I 	 I 
Sotilai- 
den ja 	Van- 	 i luok. 	I 	ii luok. 	I 	iii luok. poliisien 	kien I I I Yhteensä. 	I kl. 	i 	II kl. iII kl. . Iluok. IT luok. III luOk.  Trupp- o. Fång- 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	polis- 	 Summa. 
kuljetus . 	 ___________ ___________ ______________  
transport. 
Mk. 	Mk. 	p. 	Mk. 	P' 1 
Siirros, Transport 52 979 5 885 2 029 88322 379 760 202 821 21 449 24 639 79 
Ptsemilie jakamattomat 
siviilivirastojen kulje-
tukset, På stationerna 
icke fördelade civil- 
transporter 	 - 	- ) 23 970 	C) 6901 	 -- 	24 661 
Yhteensä, Summa 52 979 5 8852 053 8,53 ' 22 380 450  ')202 821 21 449 24 664 45  
i) 	
1) 
Edelläolevista tuloutetuista tulomaäristä on vähennettävå takaisinmaksuja, suorituk-
sia ulkomaiden rautateille sekä höyrylaivayhtiöile Suomessa ulkomaille myydyistä 
kiertomatkakupongeista  y. m.  vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o  15 olevan erittelyn mukaan. - Fran förestående uppdebiterade inkomstbelopp avgå restituti-
oner, utbetalningar tifi utländska järnvägar samt ångfartygsbolag för i vinland  till 
 utlandet försålda rundresekuponger  in. fl. avdrag enligt speciuikation uti tab. N:o 15 
032 579 5343 494 328 






i denna bilaga ............................................................ I 	89530140 1308 
Jäljelle jääpi, Återstär 943 0491342 185 
Ylläolevista loppusum
-mista  jakautuu yhdys-
liikenteelle: 
Av förestående summor 
fördela sig på samtra
-fiken med:  
890 702130 
43902 62757  
Rauman radan kanssa, 
Raumo banan .......- 	2 	7507 	50810 	1310 	70 	59699 	30115 34445112 	98067460 
Raahen radan kanssa, 
Brahestads banan 	- 	- 	3727 	21504 	337 	6 	25574 	- - 21090267 	52239703 
Jokioisten radan kanssa, 
Jokkis banan........- 	- 	5317 	45634 	773 	8 	51732 	-. 19936913 	86828380 
Loviisan radan kanssa, 
Lovisa banan........- 	- 	4868 	25382 	1256 	23 	31529 	- -. 20549652 	63975205 
Yhteensä, Summa 	- 	21 	21419 143330 	3676 	107 l68534j 	3011S 960219I44 301110748 
') Matkustajaluvut ja  rahamäärät eivät täysin vastaa toisiaan, koska tulot luotolla kuijetetusta sekä asemille jaetusta 
joissa lie ovat kulkeneet. 	Antalet 	resande och penningeheloppen motsvara icke fullständigt varandra, emedan alla inkomster 
klassen, men samtliga resande till 	de klasser, i vilka de rest. 	2)  Poliisilippujen luku teki 24271 ja tulo niistä Sink 
nauhalipuista. 8mk  46 606: 75. konduktöörinshckkllipuista 8mk 3 880 582: 25. makuusijalipitista (276 754 kpl.), Sink '7 562 135: 50. 
1-lelsingin aseman osuus on Sink 356 086: -. Loput. 8mk 058 804: 00 käsittävät sekalaisia lisämaksuja y. ni- tuloja. - Häri 
 7 562 135:50.  platsbiljetter, Fink 858 618: -. biljetter till restaurationsvagnen. Fink 20 205: ---. och perrongbiljetter, Fink 
Kulje.tet tujen poliisikoirion luku teki 64 kpl. ja tulo unit)) Sink ;6-: di. --Antalet transporterade. polishundar har utgjort 
luff inn roi, (0(1(1. 1!) .) 	faf.arn ii) yli -no. 
21 	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, rautateittäin, vuodelta  1923. (Jatkoa). 
statsjärnvägarna, bandeisvis,  år 1923. (Forts.). 
U t. Matkatuvara. Koirat. 
Yiim)tä- -. 
, 	1 	e 
Juna 
Eunniis- 
S if t. Bagage. Hundar. Extra Liktäg. Ytiteensa matkus- 
Lisätulot. 
Tillskotts -
k mater 0 





- --- _______ 
Trap - o 	Fån -  g Yhteensä. Maksut. Kilogram- Maksut. Maksut. Maksut, 
passa e- 
raretru ik. pos- Summa. Avgift, kpL 	Avgift. Avgift. Avgift. 
kuljetus. Kilogram. st. 
transport. _______ 
Mk. 	p. Mk.p. 
_______ _______ 
Mk. 	p. Mk. 	p. ' Mk. 	p. Mk. 	p. Mli. 	p. Mkp. Mk. p. 
3913 28485 	567 55515 1930004488914 367 78$40 20000 501 5 575 $2315926 977 1 237  488— 108 651125 90 320— 213 380 520 1 131 
- —i 	—H 800629— --- - -- - 	 --- ---- $00629- 
3 913 28485 	56755515 193801077891436778840 20 000501 5575 82359 26 977 237 488-108 65125 90320— 214181 149113 
2) 3) 4) 	4) 
1410151 	 - - 229007360 92730 - 	569102 - 	 - H - - - 229156992 
3911 87470 	567  s55iol  191 511 00429 
H 
14366 861 10 20000 501 5.575 25457 26 977237 488— 108 651 25 90 320— 211 889 .579 1 21 
4251130 	1 808 251 	136974642 - - 222 195 68 97193 126 	1 - - - - 1440 51610 
1347485 	3475 	74680930 1358310 96587 39532 1 02 59 	92075 - - - - 80084517 
-  1— 1— 94928 1 143 19 9400 	14680 	1 087 740 43 201 391 5452985 94 	1679— - - - 
1545895 	381 - 	861 088:52 1 512 139 644 46 92969 78 	1 115 251 - - - H 910 64546 
91385 1 80 1 2 370801 	4065384671 15095 1 0 1 659 817 	209 963491 3571 	5512'751  - - - - 	--I 4295 9.56 01  
että niille jakamattomasta matkustajaliikenteestä ovat kaikki tileissä luetut kolmanteen luokkaan, mutta kaikki matkustajat niihin, 
 I Or inedittransporter  i persontrafik. såväl de på stationerna fördelade som de icke fördelade, i redovisningarna hänförts till tredje 
 188 844: 55. -  Antalet polisbiljetter utgjorde 24271 med en inkomst av Fmk 188844:55. Tähän lukuun sisältyvät maksut 
paikkalipuista, Smk 858 61: --. ravintolavaunulipuista, Smk 20 205: -,  ja asemasiltalipuista. 8mk 1 040 746: -. josta määrästä 
 ingå inkomsterna av bandbiljetter.  Fmk 4 606: 75. kondnktörscheckbi]jetter. Fmk 3 880 582: 25,  sovplatsbiljetter (276 754 st.), Fmk 
1 040 746: varav Fmk 356 086: --- tillfaller Helsingfors station. Resten. Fmk 058 804: 01) utgöres av diverse tillskottsinkomster m. m. 
64 st. med en inkomst av Fmk 668:  80. 
ValtionrouI1ltiet 1.9.23 4Sfat.sjårnvdgarna. 
	108 	10880 








1 409 	2 67495 
4367 	7521'10l 
312 	716 80, 
21)63 	2 775 30 







1 224 	1 984'SO 
438 	64462 











570581 115 474 116 
LIIto LV Bil. 	 22 
Taulu N:o 2. Supistelma valtionrautateiden tavaraliikeiiteeslä, ylimääräisistä ja 
ja rautateittäin,  
Tab. N:o 2. Sammandrag av godstrafiken, extra och diverse inkomsterna jämte summa 
Asemat. 	 ______________  
Stationer. Maksut. 
Tonnia. 	Avgift. 	Tonnia. 
Ton. - Ton. 
Mk. 	H 
Rahtltavaraa. 	 Pikatavaraa. 	 Paketteja. 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. 
Maitoa (lipuilla). 
 Mjölk (med bIljetter). 
;: -;; T-H 
luku. 	Avgift. 
Antal - 
kolly. 	Mk. 	p. 
[kisinki, helsingfors 	....... 98 748 14 795  67453 
Kataja.nokka, Skatudden  161 737 11 090 59460 
Lärisisatama,Västrahamn  98 083 4 996 882 06 
92618 7l9394l42 




60 089 2 439 47487 
Aggelby 	.................. 
Malm 	................... 
25436 55413078 Ilickuraby 	............... 
Korso 	.................... 4598 17682771 
I'orvoo, Borgå .......... 17 062 948 701 36 







Kerava 	................ 37685 1 090 693 28 
Järvenpäit .............. 16761 467 992 65 
.lokela 	.................. 40 559 939 243 75 
lvvinkiiJj 	............... 63224 1 692 93456 
Riihimäki 	.............. 39566 1 629 041 91 
Ryttyla 	................ 13 177' 466 281 77 
Leppäkoski ............. 18 013 611 237 67 
Turenki 	................. 21 101 45061897 
Harviala 	................ 219, 673 190,07 
hämeenlinna, Tavastehus  49 572 2 27847469 
Hikik 	..................... 7 172 103 440,16 
(Otti 	.................... 25 345 488 94360 
'25 908 550 777 - Momruila .............. 
15017 327 58635 Lappila 	.................. 
.iärvelä 	................ 17 004 539 070 44 
ilerrala 	................ 26255 514297170 
Vesijärvi 	............... 108459 292933233 
Lahti 	.................. 29883 1 813 636 52 
Villäliti 	.................. 7238 151 592 35 
(Jusikylii 	............... 20 204 349 045'42 
Mankala 	.............. 8151 202 035125 
Kausala 	................ 32 969 695 362'89 
Kuria 	.................. 8 645 183 687 76 
Kouvola ................ 9 898 355 183 63 
Ift- ti 	................... 13866 17265210 
Kapiainen 	............. 17 987 478 760 11 
Kaitjärvi 	............. 11659 231 26874 
'riavtti 	................. 043 659 947 20 
Laurnäki 	................ 27 592 771 630 01 
18 733 484 632 30  Pulaa 	................... 
Lappeenranta, V:strand . . 74 717 358524442 
L:n sat., 	V:strands h.. . 7 501 261 813 30 
Siirros, Trausport1 452 9441 69024 1792fl 
Maksut. 
 Avgift.  
Mk. 	p. 
15 299 4373 628 06 
20 51 201 73 
52 24 85331 
644 284495196 
80 294891 
60 	16 822 3' 
619 142 1)86 39 
56 12 
14 	96303 
816 190 18551 
42 	5 10950 
11 	10 375 75 
70 22 960 
405 40 82323 






407 105 76429 
37 14568 i-
522 124 08737 







1 483 287 181 36 
20 586167 
138 57 855 75 
16 1817915 
458 81 266 24 
60 	1865152 
924 10020608 






465 100 104 
4 	1284 
24 305,6 648 385 
Maksut 
 kpl.  Avgift.
st. 
Mk. 	1p. 	- 
96 039 561 635L 
2931 	16 13153 
456 	314920 
607 	3 522 70 
3 161 10 649 30 
866 	1 061 65 
100 694 35 
7305 40 332 75 
267 	1 370 40 
77 	513,70 
239 	1 570 50 
1113 	618045 





201 	070 1 50 
1 849 10 895, - 
344 1 662 20 
6 429 37 842 80 
238 	1 212 43 
375 	1 98975 
154 	1 01435 
97 	780 90 
778 	3415,- 
209 	1162 - 
75 	123870 
5 922 25220 - 
141 	995- 
705 	2 126 70 
91 	590 50 
312 	2263- 
335 	249950 
3 7031 1804920 
1251 	741 25 
234' 	1 049 75 
73 	339 50 
2521 	161340 
143' 	1 030 60 
24' 	260 85 
2023 1245025 
145 941 824 62395I 
l(tl11ofli(it,tatiet 11)2.3 S'tatsjärnt'ägarna. 
23 	 Lute IV Bil. 
sekalaisista tuloista ynnä  koko tulomääristä sekä asemien menoista, asemittain 
vuodelta 1923. 
inkomst ävensom stationernas utgifter  ä statsjärnvägarna, stations- och bandeisvis, är 1923. 
Ylimääräiset tu 	ot. —Extra 	inkomst. 
< 
. 
. 	 p 	E 
-, 
t n 
C 	E ce 	 Kaikidean 
Lisä- 
tulot. 








e • 	 . 
. 	 . 	 : n 
D 	:< 
• 
. 	 -. 	e n tuloja. 
a Summa 
Stationernas 
•fter. ut godstrafik. e • 	 -. n c..— • 	ra e. 	inkomst. .. ' . 
Mk. pj Mk. 	p.Mk.pjMk. Mk. 	'pj Mk. 	pJ 	Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 
79 76345 19 74() 701 04 122 236 15 	78 289 65 254 300 95 	209 185 36 	661 il1 	ii 	(31 984 002 43 14 333 322 18 
485 25 11 194 281 60 386 968 — 	3G175 	2 836 — 	4 356---- 	394 51 7 	11 58 803 3 — 
68 656 25 5 090 392 22 429 (179 — 	124— 	1 106 50 	1 O96- 	431 405 U 	o21 797 72 — 
lib 147 20 7 612 7Th P 121 ,O ) — 	11 019 80 	2 	47J() 	37 	O— 	190 422 31) 	7 809 024 0', '31 44602 
4 15475 413 535 95 13 34— 	1 798'2ö 	3 22925 	1? 325 25 	35 692  75 	702 78 65 1 95254526 
1 771 103 711 22 20 594'— 	1 333 75 	1 094 75 	2 099 — 	25 l2lSiY 	002 310 07 41 	008 16 
37 35075 2 635 670 11 10 615 	2 791 25 	7 613 25 	2 137— 	23 1565O 	3 802 467 19 722 120 84 
4268— 576 311 18 2160 — 	19975 	744 — 23,75 	3 12750 	952 352 73 351 72421 
'— — 190 720 34 545 — 	1 261 90 	9625 	196 23 	2 09938 	364 571 75 16835721 
828175 1 19630037 6 56975 	16223 85 	4 880 25 	852 75 	28526 60 	2 303 266 75 540 842 23 
2— 116 84806 187 — 	774 — 	4325 	36-- 	1040 25 	262 043 ( 34 5543866 
— —  
16? 75 
7051065 
154 990 43 
	
85— 	327— 	1650 	 --- — 	428,50 	144072.45 
1 205'— 	776 50 	28925 	 — — 	227(1 75 	488 762!07 
8134981 
121 206 53 
1594750 116051366 3300,— 	408550 	276750 60,— 	10213 — 	2271 10713 833 19534 
792Th 50873347 2 70750 	5432 75 	20'25 	183 50 	9 144— 	1 089 43833 317 207 90 
72425 95284149 3795— 	472850 	149850 	 — — 	10022— 	1318163 14 29513880 
223D6— 18040O14 11152 	o6672 	4670 	2312 	219812o 	3408898,-3 12532-1130 
2730875 1736j8237 92b5oO 	b36063 	7028a0 	1244630 	3710995 	4068027 )3 28790l0 
940 483 19346 819'— 	2388 — 	1 091— 	 —  H— 	4 298— 	814 48162 209 108,66 
100 75 614 47392 ilOH-- 	2345 50 	17875 	14875 	2783— 	740 17502 197 500,1' 
54450 578 10()46 4 250— 	3326 50 	4008'— 	533575 	16 929,25 	949 537 86 261 754 9 
2 48 7 691 9)9 02 14 — 	 — 	 - 	o29 )0 19 7 694 2' 	805 148 36 1 )2 74046 
46 229 9 2 488 b2, 61 9h3 7 	11742 	0 	16301 7 	71 27 2' 	108 8h 	2 	j 11956679 1 321 08 2 
— —  186 901 14 100 — 	2 Sb -I 2j 	107 — 	 — —' 	309(1 2 	343 502 92 21-3632 9 
80 — 503 78081 646 — 	7 39075, 	2034 — 1550 	10086 , 25 	741 53856 22042912 
16750 55836925 360 — 	8 120 25' 	334 — 	13— 	882725 	72766144 147 151 64 
20 — 344 433 15 415— 	3822 80, 	118—. 	 — 	4355 80, 	49637625 185 585 11 
297225 6j761919 9n— 	5211a0 	1b492d 42a 	7820— 	10331194 27j82631 
40— 545 39053 390'— 	3454 — 	101525. 	125' 	4 860;50 	731 108 18 211 19564 
2 161 45 2 971 612  20 6 448'-- 	4 l3275 	1427 25, 	125 1501— 	137 158 — 	338374550 257 161 , 31 
21 610,— 2 156 208178 11441 — 	12 42765 1 	2024325 	11 629 751 	5574165 	5074738 78 2 060 15341 
51 1 — 159 00107 370 10770 	54 25 11 50 	54345 	254 231 57 155 295 0 
S 84350 420 04j 37 88 — 	3 07 oU 	103 )0 	1 — 	4077 — 	720 793 4 -301) 790 32 
225U 220 82944 180 — 23350 	84 50 	 — , 498— 	317 270 80 8351904 
19650 779 35363 882850 	1 25350 	965 75, 	161 	11 208½5 	1224342 32 306 214 o 
720825 212047 1 10 8S5— 	161415 	26675, 	1159251 	3925,15 	51772490 2266135 
3 195— 497 228.91 1415525, 	12 399— 	2 816 50, 	10 895 75 	40266 50 	2 67763486 2 937 426 2 
236— 17927875 1 092 25 	196 75 	14575 	12950 	156425 	405 567 45 206 858,63 794175 49099736 295— 	7697-- 	1712—' 	11725 	9821,25 	71210477 232 497.61  
— —  232 201 49 125— 	4945 50 	3350 9'— 	51131— 	276 43189 48 887'0 
20— 68145883 270— 	843325 	1584_H 	138— 	10425,25 	95299365 233200- 
3 — 781 14470 507 — 	1 70850 	440  —' 2_l 	2657:50 	989 225 99 209 306 91 
22355 48882030 85 —1 	1 185'25 	12350 	7,25 	1 4oiH— 	608 531 35 216 606181 
73 206'25 3 7b0 021o0 21419 - 	b 278— 	2 469 )0 	12 207 aO 	4437109 	5 93850978 665 851 34 
26 9S3— 290 08080 1 775'---] 	2323 75 	1.39 25] 	23 7871— 	28 025L— 	318 105 80 — — 
640 56385I 77253 22620I1 232 215]90] 	264 273'90 378 255,70] 	549 979]732 424 72523145 956 05676I 36700 14741 
'Valtion rautatiet 1923 Stats järnvägarna. 
Lute IV Bil. 	 24 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Pa ketteja. Maitoa (lipuilla). 
Fraktgods. Jigods. Paketer. Mjölk (med biljetter) 
Asemat. - -- - — - 
Maksut. Maksut. Maksut. S t a ti 0 fl e r. Kohl- 	Maksut. TonnIa. 	Avgift. Tonnia. Avgift. kpl. Avgift. luku. Avgift. 
Ton .--- 	— - .- Ton. -- st. - ------ 	 - Antal 
________________________ Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. kolly. 	Mk. 
Slirros, Transport 1 452 O44 	69 024 1792() 24 305 6 648 38504 145 911 824 62395 57 05S 115 47416 Simola 	...................6 597 	139 45r15 63 	613775 88 501 85 510 59960 Vainikkala 	.............. 13 396, 	209 7$5S5 15 	1 671 50 13 483 20 3456 3 711l36 
Nurmi 	.................. 11 955 	414 63233 23 	1 829 50 81 573 35 6 780 695820 1-lovinmaa ..............7 4G4 	403 311 90 48 	7 795 25 102 711 95 2 209 2 47481 
Tienhaara 	................ 18583 	1 221 130114 67 	16 362!36 50 977 50 251 257140 
Viipuri, Viborg 	..........128 697 	966642082 5936 1 626 19337 19 578 109 050 - 1 622 391120 Viipurin sat., Viborgs h» 	89881 	4539 494k4 67 	16 131 - - 7298 
 - H Siijniö ...................26215 	831 84771 82 	875705 160, 103990 651 65260 
Kämära .................23 787 	421 93075 26 	10 766 --- 2471 363805 2487 4 34410 
ÄyräpiUt 	............... 19473 	480 91039 20 	3221 51 77 79540 4948 8283 85 
Perkiiri 48427 	1 i7500164 178 	24190 173 1108— 44 10220 Ijusikirkko 	............. 33 536 	802 200 95 205 	27801'— 91 1 20425 2077 3 94760 Mustamäki 	................594 	748421 1 25 43 	823075 113 95281 340 931 90 
108 	24380 65 592 1 4520 20 820 1 91330 Raivola 	................. 47 418 	1 41844005 
Tyrisevä 	...............7 281 	221 88325 21 	5032 306 247405 31 4340 Terijoki 	................. 32 983 	986 333 (iS 379 	104 999 36 1 070 6 725 -- 
Kelloniaki .............. 6 941 	269 399 96 32 	11 800 99 92 972 73 - - 
Kuokkala................8 623 	358 914 42 30 	8 21i1-- 251 1 716 20 087 2 01061 
	
011ila 	................ 3418 	164 660 05 
Rajajoki 	............... 115 820 	9913 886 SU 
10 	2 658 75 






Yhteensä,  Summa 2 136 033 103 812 215.50 31 669 8,568 233 98 169 1.50 970 534 81 
- 
88 613 165 42510 
1 609 	464 05452 3165 1898855 126 13220 Hanko. 	Flangö ........... 72 1171 	7 986 9107S 
Lappvik .................. 2 397 	46 752 59 
31 851 1 	729 112 83 
iOSI 	19328 65 204 1 306 95 566 83830 Tammisaari, Ekenas  466 	64 39044 2 437 11 478 30 348 385— 
115 	21 95220 1458 5 90531 781 1 022 70 Kane 	....................6302 	205 54101 Svarta 	.................. 14412 	37325255 53 	601997 247 113045 - -- 
Gerknäs ................. 93648 	3132 28981 83! 	14356 51 1 115 5 75560 195 370— 
Lohja .....................)  742 	95803368 
Nummela ............... 17623 	321 547 88 
188 	37 65131 
43 	10040 1 02 
885 4805 50 31 57 
504 2 586 -• 10 10- 
16 	3 745 78 172 95925 313 375 70 
17 	3605 28 455 1 593— 527 86610 
Ojakkala 	...............44099 	931 829 25 
Otalampi .................26 007 	58608133 
611 	9477 45 504 2 704 50 223 334 20 Röykka ...................33413 	585 156 92 Rajaniäki 	................10 107 	445 403 53 1 318 	39480452 11 598 64218 95 262 421 60 
Yhteensä, Summa 	382 608, 16 301 912 13 3974 1 049 486 65 22 744 121 432 35 3 382 4 872 80 







- - Nousiainenl) ............134 9 90950 
Naaiitali, Nädendal 2) 	24 	1 864 50 1 	325 25 33 181 - Raisio 1) 	................. 387 8890 50 1 	358 50 15 99 50 415 415— Turku, 	Abu 	.............58881 	6 775 841 37 4177 1 163 09633 25 940 13433050 
Tuiuu sat., Åbo hamn 	156 745 13699 52356 260 	12875820 1 932 492 10 - - Lieto 	.................. 34661 	45106,14 61 	3187934 39 17350 1680 1 702 90 Aura 	..................5274 	223 871 42 47 	840965 149 1 080 11) 1 209 1 362 hyrS 	.................. 8870 	360 055 75 75 	21 68174 99 916 95 2 943 4 782 39 Melhuli 	..................15684 	668 317 19 35 	7423 98 270 1 8051-- 1081 1 952 70 
Loimaa.................. 21682 	1369 16134 392 	7669032 1243 6 710L 82 13820 Ypäja.................... 7794 	289 968 99 29 	766375 174 1 1651U 108 204 70 
Siirros, Transport 279 808 23467378 40J 503211 447 596841 29 946 	147 588851 7 579 	it) 612180 
)  Avattu lilkenteelle syyskuun I p:n. 	Oppnad för trarik den 1 september.--  5)  Avattu liikenteelle marraskuun 
la7tlo? ,(lil(f?'t L92. 	tat,sj5,n  157010(1. 
2 	 - 	 Lute IV Bil. 






b 	 • 
. 	 . 	 . 	 ; E 	 , 
: 











r. godstrafic. • i 	I 	? ? 	 , 	inkomst. 
Nk. 	p. Mk....3J 	 p. Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk.p. p. 
640 563 85 77 253 226 20 1 232 215,90 264 273 90 378 2557O 	549 979 72 424 72 	23 145 956 O5G7G 36 700 147 45 
25 - 146 719 35 55I 719 30 8475 16 75 	875 80 	432 O545i 380 467 08 
35 50 21568741 290-- 5351 55 8625 	1 .,.5 728 80' 	337 720.16 230 555 79 
- -  423 99338 805— 3662 75 77175 87 25 	4 8321751 	589 213198 245 686 88 
73350 415 027 41 1 720— 3 902 25 744 90 	285 6 652 15 	609 89717 220 378 97 
9971 25 1248 70465 18321 - 	9 692 10 82275 	261 25 	29 09710 	1 513 54235 256 020 76 
49043495 11896010134  40127925 4532025 50769— 	17848495 67585345 27405017183 818604499 
106746— 4669 66914 265270— - - 30075 	7347 75 	272 918501 	4943017 49 - 
645125 848748 1 51 14440— 12781— 28820 	40375 2791295 	120194521 27352402 
65755 441 336143 17045 4822 -- 258— 	-. -. 	525045 	601 90245 14338607 
81 75 493 29290 365 - 	4273 75 262 75 	143 75 	504525 	642 884 1 47 168 840 56 
10482 - 1 610 829174 612550 2 942 - -. 756,25 	44925 10 273 * 	2278 00589 305 427 01 
780,25 835 934105 3 165— 11 304 75 850 75 16150, 15337 	1 392 690 37 210 9405l 
30125 758586 1 96 33525 921055 
	
59550 	49301 
1309_I 	 - 
10190 1 6ft 	100104521 18364256 572187 945825 1458712 45 4360 - 	17 875170 751 	2354545' 	1 900 151 79 200 
- -  22943270 530— 4756.25 6875 	5—: 5360.— 	427584.30 9403076 







- 	4 19350 
- 	1 
640'— S-1 
1751—, 	 - -  
6011 50 	578 685 78 
—1 	1744 75 	270 709111 
179 470 51 
54 5701 65 
1 557 2081— 11475 463135  199 672 25 1 	15 28225 116 50 	94323 501 	309 394 50 	12 127 282 20 707 428 1 35 
2 836 349110 116352 7881522153274  60 	444 051 30 44161805 	832 599 7$3 871 543681206  9.58 37920 49577 499120 
125 05835 8595 144137 357 795 -. 	46190 50 5016 50 	20311 444 75' 	14 488,25 1 
429 313—' 10375 774 13 
48  2581._I 	322 941 74 
1 386 98038 
166 144190 1 69125 69 917174 17 030—: 16295 -  
2608n0 	1086l7 ' 1274—1 	164322's )2 4401611 23 714 	)0 812 )12(J7 )280— .37657a 
1 49050 235 911 1 71 390 —' 	7 731 50 1 031175 	219 501 	2414 751 	1011 44285 1 056 890 16 
5121 25 380 91522 165-1 1 09625 20 1 251 57— 1 338 50' 	512 90494 125 98490 
7 26425 3 16003317 3365-1 907425 2 55l_ 	16 
36301—I 	8450 
75 	14siiH— 	3476 42964 
6 53525 	1 572 436155  
221 7-2349 
184144 247 2 678:25 1 003 225 74 1 540 --' 	1 28075 
20 - 334 203 90 1 075 -i 	314055 602 50 	 - - 	4 81805 	641 070 1 54 149 343 57 
6975 93697973 1210l_' 2917'lO 378— 	 - — 	450510 	1133979118 9853503 
23— 59222871 330 H 	301540 210 1 50 	 - - 	355590 	762 12426 16499562 
18 - 397 69107 233 H 	8801 -  3431751 — 	937975 	840 139171 
17566 60 	1 117 073174  
190 687.39 
1 8306O 90667920 1369025. 3559 10 292:73: 	2450 206 9-2046 
147 798 70 1762544263 402 1102.51 9990915 16 6341 25 	.3628825 554941 90 23409 562 80 44.5.5.5.51 57 
44-- 23635 99 621 -, 	35625 1261_i - 	110325 	77313 89 27 941 59 
- -- 318553 170—' 4°H 
3 1 75 	 - 
- 	213175 	24911128 - - 
— 	 - 237075 -- — 	1150 4— 	 - — 1550 	1623050 490740 
- -  9 763 50 75 * 15 * - -- 80 50 	170 50 	38 793 - 51 295193 
4809725 812136545 22 145 -' 	12 96025 47231 	33 977 25 	116 314125 	15373 04213 3692437 50 
120 511 25 1394928511 140 650 _ 	291:50 7124125 	1 395— 149 460 75 	1443839820 - — 
- -  





81 1 25 
1468,75 
551*! 1— 
273 75 	 — 
46225 	257518170 
- 	2302 50 	567 04159 
112949,43 
135 060,44 
33:21) 387 489199 805 751 	2 50825 1 956125 	 — - 	527025 	648 517 47 141 097 50 
67475 680 17362 880— 2 57G— 293 	 - — 	3 749175 92906320 137 320i92 
1 16025 
301— 




- 	3 806— 
2 6231— 
2265 25 	566 
3691--I 	 - 
— 	10092 25 	2 159 993161 
* 	33521— 	460 544129 
237 237 87 
89 310141 
170 5501751 25 243 7271641 170 0461751 	26  737:751 	59  7021751 	36 0191751 	292 507I-i  34 991 369186) 4629468199 
16 p:nhi. — Öppnad för trafik den 16 november. 




kelly. Mk. 	p. 








4618 	(31)58 65 
2565 	331740, 
3091 	587180 
1 111 	1 851 43 
318 	61320 
30333 64170:  43 
416, 	426- 
916 	1 092 ' 40 1 
1' 510 
2683 	452050 
74' 74 :- 
3716 	371625 
9 	9—.- 
78 	133 20 
457 	570L20 
1127 	115580 
500 	935 1 50 
360 	380,61) 
167, 	166'SO 
770 	1 677 80 
169, 	253-- 
347 	82440 
29' 	- 	3981 
375 68550 
676, 	93940 






131 	131 - 
131 	131 
Lute IV Bil. 	 26 
Rahtitavaraa. 	 Pikatavarna. 	 Pakettaja. 	 Maitoa (lipuilla). 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk (med biljetter).  
A a e m a t. 




Siirros, Transport 279 806 
tiumppila 	............... 19345 
Matku 	.................. 8227 
Urjala 	................. 21 491 
KyImtkoski 	.......... 12 108 
Tampere, Tammerfors 	156 746 10025 54'?:5) 
Sääk.sj)irvi 	............ 2 155 38 40771 
Lnpääla 	.............. 10 450 161) 8994'?  
Viiala 	.................. 19 228 787 143 11 
Toijala 	.................. 10 687 550 932 6'? 
KuorOa 	................. 12617 271 111 3 
Iittala 	.................. 9074 248 547 8'? 
Parola 	..................... 8 913 324 693 22 
Yhteensä, Ssonma  570 847 38 012 0465S 
Vaskiluoto, Vaskiot  50 350 2 819 6195'? 
Vaasa, 	Vasa 	............ 79278, 8 734 064 03 
Korshoim 	.............. 2 166 15 892 01 I 	Tobv 	.................. 2 159 67 88)) 70 
Laiha 	................. 13 725 525 179 71  
Tervajoki 	.............. 6 462 48764004 
Orismala 	................ 8 548 306 61)3 62  
Ylistaro 	................ 15216, 568 52056 
$einäjoki 	............... 13 669 674 845 37  
Koura 	............... 11 569 282 545 75 
Syd)Lnmaa............... 11 020 443 940 ' 44 
Alavus 	................. 25 978 854 239 9(3  
Tuuri 	.................. 8 731 274 574 78 
Töysit 	................ 3962 6129070 
Ostola 	................. 13485 673 907 87 
Inha................... 26 642' 882 325 43 
I 	Myllymiiki 	............. 9317 305 295'30 
1ihlajavesi 	............. 9497 344 734R18 
ilaapamäki 	............ 5359 212 303'66 
Koiho 	................. 13 701 642 871  16 
Viippula 	............... 26 019 2 186 71)995 
Lyly 	................... 8 779 165 773 ' 88 
Korkeakoski ............ 13 782 280 541 19 
Hirsilä 	............... 7 198: 176 38491 
Oripohja 	............. 4 109' 93 57167 
Orivesi 	................. 25 919 533 30514 
Siitarna 	.............. 6 195 03 375 97 
Suinula 	................ 8807 126 774 17  
Kangasala .............. 2 082 100 864 74 
Vehmainen 	............. 1 623 26 322 49 
Messukylä ............ 3284 126 27595 
Yhteensä, Sunona  438 631 23 058 17488 
Karunki 	............. 1 902 41 43790 
Siirros, Transport 	1 902 	41 43700 
Maksut. 
 Tonnia. Avgift. 
 Ton. 
\lk. 	I). 
5032 1 447 59684 
142 113 681 72 
31 16 131 4(1 
259 154 733 22 
20 182572€ 
3 734 1 032 635 42 
2 308-





48 	15 	3,ui 
96002 913 550.92 
32 1442866 
1 928 766 354 21 
35 	367001 
25 	6 531 21 
40 	1437l,0 
337 112 795 23 
140 3345954 
92 	1858110 
239 	71) 887124 
12 	240825 








11 	3 501 03 
9 	151925 
101 256897 















st.,— - - 
Mk. 	p. 
29946 14758885 
263 	1 604 35 
239 	1 480 7)) 
415 	3921-- 
100 	547 10 
21078 118484- 
5 	3380 
594 	2 750 
414 	2 671 5)) 
842 	555))-- 
268 	1 3360 
498 	2 7f9120 
523 	375525 
55187 292 995 35 
63 	388 
14843 	80 522 lIt 
99 	58915 
47 	388'45 
116 ] 	914 7)) 
124 	862 39 
194 	1 472 8)) 
279 	1 758 .1) 
1 601 	101)75 1 40 
71 	405 
95, 	648 7(1 
258. 	1 853 21 
60 	387 2)1 
34 	225' - 
768. 	44705'? 
131 	763 8)1 
201) 	1 3949(: 
140 	909 5)1 
122' 	$1475 
133' 	8304)) 
1345 	3 53940 
115 	680 25 
395 	2 356 30 
298 	14718)) 
421, 	2 18345 
586' 	255650 
37 	3171)) 
105, 	665 50 











Valtion rantatiet 1923 Stat-sjiirnvögarna. 
27 	 Lute IV Bil. 





E : li g K1n 
Lisä- 
tulot. 





. : tationernas inkomster godstrafik 1 lIr utgifter 
. 	. 




Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	P. Mk. 	H. Mk. 
170 5U 75 2:) 243 727!64 170 046:75 26 737 Th T9 	()2 7 36 O1975 292 507 - 34 991 36986 4 629 468 99 
2 32125 905 161O7 855 — 1 029 	I) S24 4475 3 158 75 1 162 59617 280 771 9(1 
22 	25 272 247 58 1 039 50 6 a19 50 24 6'75 7 811 — 423 18668 92 044 51 
1 113 25 921 4O 	-37 1 	a() - b 59h 0 2 907 	II 266 2a 13 322 2 1 	39 222 'kl 188 OO', 30 
__ — 379 797 54 675 - 7 07625 826 )0 16 25 8 594 - 52? 78569 73 87744 
102 168 '25 11 	S7 13980 41 098 - 35 43675 88 620 25 113 805 - 278 960 2() 481 13553 4 417 720 79 
- — 39082'SS 190— - - - 2750 21750 6478905 - — 
29— 218 930 74 570 — 48390 933 — 57 25 2044 15 864 942 81 262 90009 
5 03925 833 596 88 82725 2 071H—  1 576 50 243 75 471850 1 290 571 59 243 825 21 
7 99825 591 967 04 140050 4469 75, 1 76450 112875 876350 1 404 09248 1 182 094:54 
33 50 27487448 275— 4265 25, 28825 - 482850 468 68748 156 55913 
— —  259 69252 309510 494725 1 13975 1431--- 9325 10 487 889'49 17688559 
343 — 344 95822 1 990 — 2471 $9 1 33850 645 50 6 445S0 737 98436 180 946 65 
289 81875 41572582103 223 612 10 104 107 20 160 171 25 1.52 80.5 .5 640 69605 64244 254:12 11 885 103 14 
688— 2459975 2 970 420b03 110 73875 
a324740 







246875 479b2J 97944— 134449-3323 
188 42367 
196166332 
- -  20 ,77 20 13o - 07 la 2 1 )0 161 bO 121 33o 00 10) ()9$ 05 
20— 75912 80 54650 932 4U 10675 932 SI) 251815 187 432 40 100 491 24 
48175 540 51934 795— 4966 75 1 707 -  4605 7920 1 50 828 44925 133 682 1)1: 
80— 601 37757 3225— 2 182i70 7 888 -  62950 1392521) 900 730 18 113 172 78 
9050 346 146 96 235— 68625 1 463:75 393 75 2 68775 532 782 33 123 311 9-3 
2 	25 o8b 962 	1 170 - 1 66 00 982 al1  2 49b bo 1 a 218 20 88a ((96 30 133 702 00 
1524225 77976651 3820— 803425 237975 3461— 176951-- 253772260 182932201 
41525 285 7742S 215— 11175(1 97825 —  H 231075 34245350 12074652 60l_ 456 02039 495— 2 372150 217 : 75: - —  308525 62618669 170 18006 
340175 87342068 302450 3346115 2 014251 1925 8404 15 1 23046305 241 781:61 
— '— 281 889137 420 - 137350 91075 3175 2 708 - 373 50192 151) 90964 
- -  64 36326 - 6721—' 82751 577:751 1875 773 50 10478751 139 16663 189750 689 740 1 06 610 - 667325 2450 7 88550 908 899:23 174 
595:24 
2832— 88925920 580— 7540,05- 201— 176550 1008655 1 091943 : 38 17451787 
48925 31460505 1 89025 5 O5425 362 - 8025 7 386175 604 44335 206 515 — 
3— 347880:14 330— 343325 528— 3475 4326— 44499228 20586918 
2415 : 45 219 034189 110 - 2 972 50 1632— 228:50 4943: 627 49165 772 127 91 
80575 647 704 1 36 1175— 162925 54750 3025 3382 -- 764 1(3689371 
4564 25 2220 75639 1 765— 5026 55 51425 620950 13515130 2 955 91928 277 4564 
20 — 167 12788 160— 4 380— 23'751 i0_ 4  573 i?S 262 851 06 170 775 82 
3025 300 13789 185 - 3 103 273 : — 309 50, 387050 513 939 79 163 350 54 
31350 192 22076 205— 9058: 75 : 39 75 115'— 9418150 : 297 63869 133 561 01 
102 75 109 72160 — — 1074 25 261 75 - — 13361— 345 599115 7586931 
1 SOS' 75 552 47943 485—, 4 49H— 123950: 14025:50: 20 24— 969 47777 21666488 
- —  6503702 lSSL_ 4 626— 2— 2751 4815 75 131 58244 130 25305 
20 — 133 946 92 540— 747660 8 10 251 803485 258 875 58 205 813: 
— H 11059889 158450: 168425 517251 61— 3792— 42681633 17599609 
3050 2833628 1055'— 430— 5475 - 25 1540 1 _I 10147453 13877401 
10032 2a 138 048 3a 20 — — 411 2j 11 a0 4327a 22843)60 69222 29 
208 4.35110 24620 741 26 72190 75 137 78960 52 895, 5 3666880 29954490 36021 469 16 9000 897.52 
—  H 42 712140 35 2 302 1 50 : 126501 21 — 2485 -, 946(16(15 0701294 
- - 
 42 712 401 3 l — 2 302 : 501 12650l 21 2485:—: 946061051 6701294 
Valt zon ra a tat-jet 1923 Statsjärnvägarna.  
Lute IV Bil. 	 28 
Itahtitavaraa. Pikatavaraa, Pake iteja. Maitoa (lipuilla) 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk ('fled biljetter). 
Asemat . ______ _________ ______ 	- _________ 
Maksut. Maksut. S ta t I o fler. Maksut. KoUi- 	Maksut. 
Tonnia. Avgift. Tonnia. 	Avgift, kpl. Avgift., luku. Avgift. 
Ton. Ton. 	 - st. ------ Antal 	 - - 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. kolly. Mk. 	p. 
SijiTos, Transport 1 902 	41 43790 3 1 01850 40 125— 131 131-- 
15608 	494 435 07 246 27 12919 566 3 98275 9130 9344 34  
2 143 	46 264,911 22 5 244 75 88 575.50 9066 10 089 3') 
Tornio, 	Torinii 	.......... 
kimi 24 592 	2 137 ,o7 2 29b 62 336 21 1 432 8 300 - 1445 14)7 )o 
Laurila 	.................. 
1 326 	32 241 75 34 10 233 1 25 74 64460 1 274 1 274- 
678 	24731 70 25 5 994— 18 441 60 1 114 1 4319 
Simo 	..................... 
Kiuvaniemi 	............... 
Olhava 	................. 1 191 	21 857175 3 1 53550 28 195 3756 6 066 s) 
10 191 	481 01822 81 33950 16 64 750 20 1 581 2 296 hO 
13219 	145 588 79 14 7020 25 77 393 1 901 1 903 1 40 1 046 	11 66442 5 2 453175 171 207 70 1 708 1 842110 
'luira 51105125 1 562 	193 66— 
21 731 	2 165 70233 
13 








(lulu, 	Uleåborg 	.......... 




13 739 	153 143 50 2 445 63 65 569 - 852 852 1,0 
.................... 
9266 	342 58889 65 32 18525 135 164930 49 49— 
Kenipele 	................ 
lintinka 	................. 
Ruukki 	................ 52 011 	686 102 95 32 10 599 94 221 1 215 10 981 2 12190 
Lappi 	.................... 1 076 	23993 95 3 1 14584 66 34 10 3 916 5 72145 
Vih,iti 13 32i 	339878— 14 5869 7 8 477 	0 96 103 2(1 
Kilpua 	................. 12623 	382 91725 1 64825 67 2310 - - - 
Oulainen 	................ 42 674 	941 517 53 100 24 132 46 377, 2 19565 - - 
Kangas 	................ 7320 	143 511 75 1 48450 19 12935 310 317 20  
Ylivieska 	............... 36064, 	932 550 53 78 18 951 - 3241 2 091), 	-. - - - 
Sievi 	.................... 42504. 	1 077 045 09 23 8851 10 1131 983 50 60 841— 
Kannus 	................ 440241 	1 063 485 22 5)) 14 053 93 260 1 926 50 - - 
Kälviä 	................. 12 708 1 	178 42530 34 8291 97 102 75450 5 780 5 779,50 
Kokkola, Gamlakarleby 14830 	1 064 71720 421 120 692 15 7068 23554 70 3558 4402 70 
Ykspihlaja, Yk,spila...  18357 	531 781195 9 4 186 88 96 672 85 - - 
Kronoby 	................ 6 478 	146 079,10 13 6 061 50 320 1 978.50 4 992 5 779 70 
4651 	168 89803 13 5 672. 75 92 79270 60 67 60 Källby 	................... 
Pietarsaari, Jakobstad 7 193 	1 348 44916 323 88 245 71 1 922 10 94230 - - - 
Aiholmen 	............. 24826 	86284463 3 2011125 76 3863)) - - - 
I3eimäs 	................. 1 1611 	70344194 16' 7280,75 133 954 1 2(1 - - - 7181 116 395105 28 1 9745 - 243 1 5181311 - - - 
3 742 	291 016 1 36 47 13 718 76 511 3 707i75 685 1 150 80 
3 032 	156 395 25 10 3 49475 98 727 90 - - - 
Kovjoki 	.................... 
.lcppo 	..................... 
8536 	354 780167 27 8783 19 215 1 691 70 - - 
Voitti 	..................... 





14 633 	753 249 81 
3 159 	123 189154 
67 26 201 34 747 4476 - - - - ................... 
33 538351) 300 1 511 25 554 632 - .................... 
Yhteensä, Summa 545 739 19482 578167 .3444 1 087 388 79 21 146 115 118 20 52 999 62 898 59 
5297 	223 483,67 1 1082 - 15 17510 - - 
21 647 	968 168150 - 83 - 6 61 70 - 20 50 
Kontiomäki 	............. 
650 	16 98895 - 380,— 27 157 30 - - - 
.Jormua 	................ 
Kajaani, 188 841 	11 226 307 68 152 51 693 32 479 465885 - - - 
Kuluntalahti 	............. 
Kajana 	......... 
Murtoniäki 	............ 6 982 	283 617 - 1 264 50 21 101 80 2651 27960 
Sukeva 	................. 54292 	2213 714130 
' 
21 339850 112 843 1 75 63' 7560 Kauppilanmaki ......... 7307 	432 04650 10 1 825 25 47 357 31) 1 046 2 216 - 
Soinlabti 	............... 9553 	278 961L— 2 532 50 26 133'— ssil 581 - 
Nirrus. Trainpnrt. 	291 569, 	15643 2871601 1871 	59259 071 733 1 	6483  SOI  1 955 1 	3 17270 
loll 	i,-a,,lri/'jt 	i(i? 	 'io('rli'. 
29 
	
Lute IV Bil. 




vara1nkn p 	 : :- 	P 
- ( _: 
n 	 . o 	- 	 , 	n 











utgifter. godsafik. . 
i  ___ 
Mk.p. Mk. 	p. 
i ____ 
Mk. 	p. Mk. p. Mk. 	p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. 	p. 
- -  427l240 35— 230250 	126501 21— 	2485— 	9460605 6701294 
17907210 71396345 5988__l 539550 	51450 51575 	1241375 	187538788 71007443 
1330 6218775 515—, 17750 	7675 23625 	100550 	29321045 14017095 
3327575 224292661 6520—: 128125 	179475 11798— 	21394— 	417162263 560501176 
40— 4443360 575-1 102075 	233— 16— 	184475 	31812610 10228605 
- -  39 59920 - - 	22 50 	15325 - - 	17575 	123 53785 56 60570 
-- - 2965475 - - 2925 	2375 - - 53— 	9669720 4370846 
- -  51801518 780 ---- 	2 57l75 	82675 - - 	4 17a50 	819 24726 101 986 99 
15475 155 060 19 260 - 	1 05550 	99-- 5825 	1472 75 	50687925 68486 54 
20— 16 21847 210 - 15 - 	243 50 - 50 	469--- 	97 57944 44338 90 
102 - 200 220 85 60 10 	700 - 	77925 1 552 25 	3091 60 	300 82070 84561 77 
3054975 265581291 18245— 6427— 	16717_I 2276025 	64149251 	661106735 151581)260 
848475 89283488 1255— - - 	111350 32— 	240050 	89523538 -- 
208— 15521863 845--- 320— 	22175 10— 	139675 	31276853 8008058 
68175 377154119 1345— 2598— 	162225 - - 	556525 	75524849 11542838 
1181— 70122089 136050 100230 	354250 - - 	590530 	104234011 12855772 
22529 3143463 35— 4920 	39:75 - - 	12395 	185671148 11439723 
335 34633210 579— 301725 	10025 - - 	369650 	47658555 10226822 
448— 38424860 1275 - 	1 857 75 	152!25 - - 	3 2851— 	421 001155 89266 59 
402 - 968 24764 1 715— 363750 	2 163— 10425 	761975 	1490 62576 225 72727 
100— 14454280 95 1075 - -- 	357375 	17519465 6546846 
2087175 95567928 2125,— 343325 	92875 95— 	6582— 	154769621 21389172 
3085125 1090 04894 775— 10422 05 	2 24550 20 - 	13 4G2]55 	1452 77557 179 222 - 
420:25 1079 88590 2 800— 2 622 50 	121875 397 50 	703875 	1 503 746'78 235 601 38 
1001— 193 351127 275— 8 063 50 	365 L— 2— 	8705 50 	378 038 26 12442438 
34 77150 124813825 5025 - 	13 92775 	4 803— 1 23950 	24995 25 	2 730 108 1 97 813 280 90 
8907825 625719'93 31898— 1364425 	4535L 10061— 	5108325 	77597993 11664580 
7551— 160853 1 80 1445— 342225, 	46425 16—1 	534750 	36174550 12764708 
1 300175 176 731183 1 935— 1475801 	83025 - I— 	4241 05 1 	279 5831 83 10399969 
25 30725 1472 944142 2 720'— 971 501 	408850 1273 50: 	9053 50 	2395 00297 485 265 34 
53 469— 918 716118 23885— 21 25 	41350 1 019751 	25339 501 	96909668 36 080135 
- 1_ 
120L 7857989 127 778'35 
50 --- 	1242 -- 	39575 
52 
1750, 	1 705125' 	272 31459 l 189 180 81 505— 341570 25 2 325 56410 100 201 45 
- H 30959367 925— 3070— 	30721— - —' 	7067— 	572 126'92 15655241 421 - 161 038190 745 - 	535—. 	291 75 - - 	1571 75 	305 091 95 97451 35 
25226— 39048156 170— 442— 	282050 3175 	346425 	55330846 11229386 
9051— 62096271 975— 546375' 	276650 4006— 	1321125 	105708733 17739083 
120— 78404715 1494— 690420 	3444175 - 75 	1184370 	145429570 20405917 
- - 130 721 29 35— 1 023 401 	454— 2002 751 	3515 15 	226 52934 76587 05 
49212879 2124011304 11947460 1170486S 	63744— 4823450 	348501 75 3802353775 7966507111 
- 1— 22474077 535— 1932! 	4750 - - 	251450 	266434'87 4322680 








300 25 1 	- - 
87 501151 	1117 - 
1 	400 251 	2936581 
38701 251 	139 62940 	12 758 72321 
3805505 
501 57838 
- 28426290 215— 270450 525 
- H 	292475 	33332870 45792.93 
119356132 1683— 221971515 2005— 847325l 	336 1 50 
2025 3319161 
53075 	1134550 	242310720 
- - 
3449351 	. 51028415 6: — 43645105 110— 7894432 
1401— 281 60850 25— 2 11575 	41— - —' 	2 181175 	320 0451 -- 68 54185 
134 137j50j 15846 3451671 15 6951—I 112 9581—I 1567501 39232 1 50 1 1694531—I 17629 2131641 942 541135  
Valtionrautatiet 1923 Statsjärnvägarna. 
Lute IV Bil. 	 30 
Rahtitavaraa. Pikatavarea. Paketteja. Maitoa (lipuilla). 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk (med biljetter).  
A s em at. -_______ - ______ _______ - 
Maksut. Maksut. St a tio ner. Maksut. KoHl- 	MaksUt. 
Tonnia. Avgift. Tonnia. Avgift, kpl. 	Avgift, luku. Avgift. 
Ton. Ton. st. 	-- Antal 	 - - 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p' kolly. MiL 	p. 
Siirros, Transport 294 569 15643 28760 187 	59 25907 733 6488 80 1 955 3 17270 
395 17 006 8 	2 02850 6 64 70 - - - Kiuruvesi 1 ) 	................ 
87 1 24925 11 	383550 5 26V75 - 
25 271 1 410 985 70 362 	97404 82 1172 6 491 50 1 100 1 601) 4 
Runni') 	.................. 
13 865 593 931 07 46 	11 657 50 608 2 5S480 193 237- 
IisaJmi 	.................. 
Lapinlahti 	............... 
18785 763 33450 9 	1 543 50 66 485 50 36 4880 Alapitka 	................ 
Siilinjärvi 	............... 
Toivala 


















15 227 782 548 20 3 737 - 59 422 90 55 55 








2 963 S7670 
2 	1 812 1 25 







Suonnejoki 	............. 12866 47385918 96 	2288841 641 370685 
- 
2283 3846.— 
Haapakoski 	............ 7293 249 78267 17 	5 42725 179 1 046 - 1 844 2659 90 
16 969 537 86926 
9Ø 	
21303 95 590 400910 359 395 5)) 
14753 371 804 14 27 	8 20775 232 1 585 90 354 354- 
Pieksämäki .............. 
Kantala.................. 
Haukiuori 24 297 1 023 )06 02 7 	470 184 1 287 90 7 88 
10 856 332 351 34 24 	6 42980 178 936 - 1 976 2 896 3)) Kalvitsa 	................ 
Hiirola 	................ 18 854 404 43460 3! 	1 080 25 52 381 25 2 130 2 325;— 
Mikkeli, S:t Michel 79876 3088 18542 372 	91 64632 5 274 31 59595 1 579 1 S756t) 
Otava 	................. 65945 2 17817140 57 	17003 sO 187 1 38115 771 97830 
14576 366 61645 l0 	2 079 25 160 1 0121 90 992 1 43280 Hietanen 	................ 
36 704 981 806 20 111 	2869445 644 2 51240 766 1 72510 Mäiitvharju 	............. 
Voikoski 	................ 28 523 734 89122 24 	4515,— 276 1 433 55 365 365- 
Kirjokivi 	.............. 5372 63 951 10 4 	9235— 51 301 20 - - 
Seläiipää 	................ 31 842 595 531 75 43 	7 629 75 241 1 291 - 818 3 423 80  
Harju 	................... 53 822 3 309 15761 41 	10 095 36 451 243835 150 150 - 
Kyrnmt,. Kyrniuene bruk 51 717 2 770 12314 177 	54 827 63 876 5 42550 705 705 - 
17 848 775 873 99 51 	12 56640 176 1 170 60 - - - 
Hamina, Fredrikshajnn 10 766 347 99051 400 	93 778 43 2 178 11 030 45 - H 
13499 167 411 50 4 	1 103 25 72 462190 45 45 6)1 
3956 3862498 21 	3632 75 95 587'SO - - 
Myllykoski 	................ 
31 272 903 23561 101 	13 198L 303 1 887 50 378 378 - 
Metsäkylä 	............... 




727 10271 40 4 	816 75 81 576 50 376 381 60  Tavastila ..................... 
13240 79526474 143 	6697039 1731 1069559 - - 
147782 850178230 777 	156148— 3773 1935385 - - - 
Yhteensä, Summa 1 307 302 .58 643 669 35 4 4961 212 259i  3.5 26280 155 338 39 31 9.54 46 93240 
Nurmes 	.................. 9439 673 04565 105 	3738022 330 2617 50 3430 7419 1 40 
Kylänlahti 	............... 14 136 875 98144 5 	2 099 - 80 54030 2 071 2 91120 
Lieksa 	................ 62 623 5 616 834 1 13 31 	14 898;— 275 2 05250 786 862r80 
Kymi 	...................... 
Kotka 	.................... 
6 926 347 858'SO 9 	4 939 50 37 241160 - - -- 
21 852 834 976 1 75 9 	3336 50 20 167 70 - - 
Vuonislahti 	............... 
6295 359 417 95 63 	25 855 75 67 527 65 -- -- - 
Uimaharju 	.............. 
, 15614 802 138 70 4 	1 741 50 - - - .- - - 
Kaltimo 	.................. 
Jakokoski 	............... 
1 553 54 15850 31 	56751— 28 251-30 - - -- Kontiolahti ................ 
Joensuu 30450 1 SOl 429, 91 846 	229 198,70 1323 9048 10 - - 
Siirros, Transport1  168 88S 11 365 84153I 1 103 325 12417I 2 160 15 44665I 6 2871 11 19340 
I)  Avattu liikonteelle joulukuun 1 p:nä. - Öppnad för trafik den 1 december. 
Taition-i'autut let; 1923 4$tatsjarnvägarna. 
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Lute IV Bil. 






•e . : 
. 






:e 	 . 
. 	g 	 : 




godstrafik. r inkomst. —_-- ii• 
Mk. 	P Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	pj Mk. 	p. Mk. p. Mk. r. Mk. 	P Mk. 	p. 
134 1375U 15 846 34I(_ 15 695 — 	112 95S— 	1 587 50 	39 2325O 19433 - 17 629 21364 942 54135 
20 19 11920 355 — 	8$O75 	12 - 1r25 249 — 	42 42120 6 78606 
— 	 - 51115O •— — 	13601— 	- -1 	 - — 1364)  — 	1569525 518223 
2778375 154426622 4525— 653050 	162250 1 211— 13889 258979443 472657- 
445 25 608 85562 252 — 	4 327 30 	66525 	104!_ 534855 910 88014 98276 56 
3150 76541580 35 - 	186 50 	38— 	 — 50 260 8881326(1 86028 88 
- 545 588191 930 2 739 25, 	155— 	 - - 382425 79646361 121 59645 
519350 5034(1 70 50 294,— 6 — 30— 380 — 	115 762 15 7144933 
41 87-s 7 6 111 236 06 109 710 31 )b o0 	9299 2a 	11 011,2 161 607 — 	9 %8 2 	H 1 139 1 821 72 
275 25 78403835 7 -20 — 	 — — 	75850 17 751 1 49625 889 544 9(1 109 898 2S 
180 1 25 567 5S674 1 710 -i 	3 164 1 50 	367 - 	 - 5241150 741 006 54 140 986051 
- H 372 144]15 130— 430750 	62— 950 4509 - 	43845765 102 52919' 1 47675 2980 107103 2 026 — 	8234 05 	351 25 	4262925 53240 55 3226 141 34 117 274 95 
6 77145 511 071189 1 905 -, 	2 61380, 	1 22325 	634— 6376 05 1 126 863 9 222 265 59, 
2 10175 261 01757 90 — 2044251 	187 —' 5 — 2326 95 379 257 32 125 209 iiI 
2 973— 566 550 81 1 035 —' 	10 94640 1 	572 50 	798 751 13352 65 1 588 982 31 919 643l88 
7 — 381 95879 195 — 	2 939'50 	375 75 4 50 351475 507 445 29 108 388,41 
544 50 1028897 22 60 — 	13412 75' 	773_I 	1 411'75 15657 50' 1 193 575 27 111 657 94 
20h- 342 63344 125 — 	1 499  lOI 	16875 	2— I 1 794 85 463 571 19 101 671 -- 
- H 40822110 25—H 173275 	52— 	-- — 180975 49045668 11047968 
13 069 ' 75 3226373 1 04 8700 75 	647455 	4301 50 	4306175 23 78355 5492 4881 93 800 825,11 
137 2 197 671 35 2 572 — 	7 82350 	2 10850 	49337 25 61 84125 2 546 47989 219 403199 
60 1 — 371 201 40 185 - 	1 53850 	11175 — i 1 839125 517 955 35 135 400,27 
53725 101527540 2212_I 5897150 	58250 	13— 8705_i 144851064 21565458 
140— 741 344 77 300 - 	3 130,25 	5621125 	104 25 9155 5I 	865 550 87 200 659109 
- —  7348730 60— 38775 	6— 	 — - 45375 94 524Th 101 926 75  
- -- 607 876 30 4501— 2 25925 7450 40 25 2 824---, 794 110 84 167 867 19 
10231)0 3332 072 b2 117 0 	436 75 	2 11 	)0 	2436 - 1202 	75' 3662 76-' 97 25954996 
3142 65 2 834 223j92 12 230  - 	46960 	144'25 	9363 - 22 20&85 331616020 - 
259525 792 206124 8 730 1 06075 	1641— 16 25 9971 - 	1 045 856 94 125 67677 
97996,25 55079564 -21 561 - 	7517150 	3802 25 1 	3450 3291525 1 53393781 38914291 
- — 
 169023125 50 — 	3218150 	323 251 	2 - 359375 267 884 1 75 3923402 
- - 
 
42 84523 172 - 29572 	137 50 7 — 612 22 154 265 95 56 
344325 9-22 14236 1 405— 1 131 — 	819 1 _ 	8385 — 11 740— 1377 50078 24276048 
18650 274239u18 270— 79350 	40475 	25350 172175 34634943 47406 1 17 
265.75 
92 1 — 
12312— 25— 66— 	6— 	 - - 
	






144 195 1 18 873 022172 210— 2896 —  
12409475 8801 37890 29496525 21 52355 	2 2221501 	2353925 342250 55 11 202 25658 1 054 586,04 
47979910 6053799859 496788-50 282597.57 	42383 1 25 	19924025102100957 8017483499 940670446 
5675 72051952 2940— 1579— 	15825 	490— 516725 116107617 239610- 
- — 
 881 531194 100 - 	4 94 -2 — 	38 - 	- 25 5080 25 994 53049 77 54423 
631675 564096418 3345— 393325 	147425 	417275 1292525 614753808 25270442 
- -- 35303960 595— 370040 	2450 	 - - 431990 45083605 7504147 
2525 83850620 60 - 	3729— 	12 1 50 6— 380750 982 02252 106 132 91 
14175 38594310 185— 33175 	59575 	3250 1145— 59865269 9313517 
- -  80388020 — - 	160274 6— 	 — - 160874 87425429 4915252 
2925 60114 1 05 280— 70150 	71— 6— 105850 18662926 6306163 
57201-- 204539671 6615— 5964— 	289875 	402025 19498-- 400860698 57613096 
12 289 1 751 11 729 8951501 14 1201—I 26 4831641 52791—I 8727751 	546101391 15404 146531 1 532 513131  
Valtionra-utaliet 19.23 Statsjärnvägarna. 
Lute IV Bil. 
A B e in a t. 
St a tio ne . 
Rahtitavaraa. 





Pikatavaraa. 	 Pa ketteja. 	 Maitoa (lipuilla). 
Ilgods. Paketer. Mjölk  (mod biljetter). 
Maksut. 	 Maksut. 	Kohl- 	Maksut. 
Tonnia. 	Avgift. kpl. 	Avgift, 	luku. Avgift. 
Ton. st.-- 	 Antal - ________ 
Mk. 	. 	 Mk. 	p 	koily. 	Mk. 	p. 
Siirros, Transport 168 888 11 36 	841 53 1 103 325 12417 2 160 15 446 65 6 287 11 1934i) 
1-laminaslahti 	........... 15354' 47733661 54 17 45275 107 1 059,05 - - 
Tohmajärvi 	............ 12 782 598 73345 17 . 465725 136 1 04610 2 945 10 46670 
Viirf sill 	................ 65 818 2 094 465 31 57 19 048 75 170 1 619 1 55 1 424 2 365 60 Suojärvi 	............... 43 765 1 796 480 so 152 31 167 , 77 31 53670 
Loirnola 	................ 71 512 3 148 671 55 331 56 984 75 51 63660 --- - 
Roikonkoski .......... 11 533 351 557 50 8 1 744 50 - 75 - 
Leppäsyrjä 	........... 24 078 800 241 82 30 317125 58 86480 1 448 1 946 70 
Alattu 	............... 
1-larm 
3 177 238 478 86 14 3 919l 263 34310 
405140 
5 510 9022 40 
H- ................... 17375 1 370 18129 81 52 242 25 65 - - 
Jänisjärvi 	.' 	.... 216721 97113275 12 2451— 21 13830 - 
Matka-selkä 	............. 43901 2 739 102 51 53 12 562 30 984 2 132 35 1 707 1 220 801 
Kaalamo 	............... 11 076 368 571 32 26 10 12325 190 1 267 90 1 190 3 108 30 
Rytty 1 ) 	.............. 3735 1 84772— 1 27-- 12 7890 81 279 - 
FIelylä 	................. 31 786 2 007 770 93 35 10 799 - 91 60325 44 155 20 
Sortavala, Sordavala  27 234 1 449 785138 578 145 S2631 1 587 12 ()55 1 772 3 24510 
Sortav. sat., 	Sordav. ii 44488 2 10807385 281 13 78176 - 38775 - - 
Knokkaniemi ........... 94021 28704653 3' 1 33050 79 594 1 13 377 413 85 Niva 	.................. 13 410523-- 45' 869530 178 1 14030 9 1440 
Jaakkima 	.............. 20 430 590 003 53 401 981998 58 860 20 226 650110 
Landenpohja 	.........'  90 7061 447888760 90 19 41375 251 1470 90 - 
Ihaia 	................... 16 6931 52922360 211 4854 - 83 90930 159 242 70' 
Ehsen\aara  38 652, 1 101 	8t) Si 130 2 	210 	0 222 2 370 70 6 o66 20 546 60 
Alho 	................... 9 798' 200 02299 23 5 556 50 65 664 1 20 1 287 3 849 70 
Rauta 	.................. 44 136 1 553. 243120 53 2046750 156, 
1 502H 
Petäjärvi 	............ 9 838 333 586 23 18 6 1)4050 - 14345 - - - 
Kiviniemi 	.............. 28026 1 275 	92 23 279 82 313,25 140 1 034175 - - - 
Sakkola 	.............. 6 893 231 536 75 40 11 365'75 104 807175 9 9- 
Pyhaj trvi 19 0(11 6 - O 771))) 91 26 01 53 lOu 93030 
236110 
490 2 )97 - 
54479 1 734 102 23 46 12 208 75 23 135 Myllypelto 	............... 
Käkisalmi, Keksholm  76 966 2 728 779,67 266 54663 75 1 078 6 270 95 - - - 
10 833 271 23935 31 7095 45 142 864 35 15 285 59299 10 Kaarlahti 	............... 
Htola 	................. 33 511 1 055 69782 336 39758 400 2 222185 4891 16  949 50 
Ojajtri 16022 4314302) 100 124382) 133 91— 2)4' 4960 
22 754 513 387,50 44 7 073 25 1081 601 45 85 50 
29699 590 582 78 239 33 77147 3481 1 702 10 1 790' 3 766 ' 20 
Inkilä 	.................... 
11488 251 021 92 14 136525 58 302 - 2 117 3548,20 
Sairala 	................... 
Koijola 	.................. 
134 966 2 93455399 177 41 210 81 141 1 218— 67 67— Vuok.senniska 	............ 
Imatra 	.................. 14351 35933035 183 2992797 6001 4250 - 421 122 80 
Enso 	..................
I 
121 3590359 19 106 3033266 700 3 112'— 377' 396 - 
14627 450 03155 39 6 3931_ 158 1 268,60 11 700 20848 80 
139 694 2 52317360 317 30662 25 280 2048,50 9 1428840 
8890 13615825 33 3215 50 671 46990 19745, 2410520 
.Jääki 	..................... 
26 534 621 648 25 29 10 179 - 57 511 60 6493 767-2 80 
Antrea 	.................... 


















4347 566840 ...................... 
................ 
Yhteensä, Summa,! 642 343 
175 





ftsenitiuen tilitys syyskuun alusta lukien. - Sjaivstitudig redovisning från och med början av september. 








































Lute IV Bil. 
- 





Mk. p. Nk. 	p. Mk. Mk. 	p., Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 





Mk. Mk. 	p. 
12 289 i5 11 729 8955( 
40---- 495 88841 
20— 6149235( 
1171275 	2129 -2119k 




















1 577 943 
341 770.2 
1 362 262 2 
243 8122 
690 339,7 
1 767 227'3 
2 802 880 8 
338 856 5 
1 117 753 4 
445 015 1 
523 503 9 
630 344 8 
256 267 8 
29880255 




163 948 8 
640 011 6 




14 120'— 26 483:64 
390'- - 3 861 75' 
1080' 	 - 3727301 
11835— 2171045 
14285 - 36 81525' 
3710--- 5317951 
245 15 987 75 
905-1 357173 1 
915—I 230350 
60--H 525- 
3395'— 33875 1 
3875 1 _ 1810925 1 
280'— 149375:  
- -  3249-1 
2410— 637150, 
11439 1 25 886725 
9930-- 977,25 1 
5H 11679,251 960— 12029-- 
485 -' 10 226'15 
12445--- 292775 






165- H 681225, 
1765—I 11642'--- 
262 --- •' 1525150 
8 790 - 12 02675 
150'--' 491823 
115 --. 7437 SO 
255'—' 14110,- 
340-H 919975 











470 - 6 164'- 
157 69.5125] 4.3.5 890:51 
5279 H-  872775 5461039 1540414653 153251331' 243,_I - 
- 449475 78440831 157 272- 
511,25 26i75 534550 83715951 8750779 
74625 1388:50 3568020 279887837 341914:87 
11975] 1 79350 53013 50 2 371 882'12 149 49238 
3451_ 
1 792._: 1116495 3683 578115 130 72009 
825 
414'50 
408'— 16649 - - 462 436150 81 525'45 
8150 489975 939876'17 10139940 
32625 1475 355950 379812'96 6459850 
6825 90— 74325 152032342 82014:10' 
I- 





2105250 338584603 56932036 
125660 1 81 H- 215625 585044:17 - - -- 3249'— 116 19195 14400- 
92475 i-1 970725 2217889,41 153776 ,- 
5475— 246475' 2823725 426503505 1060336 1 40 
485 73 75 50 1146850 2 135 09386 - - 
176 - 2 - 12 302 25 428 033:90 108 098 05 
31850 12 1 _ 1331950 59901170 11297436 
143 75 2_l 10836 90 965 2 -29111 321 513 , 99 
869 75' 200 020:15- 21626265 482319785 - 
198 - 9'-- 11250— 683 46145 117 121'91 
1641.—, 398150 1811175 191708905 689361179 
476:85 2650 4475— 34372269 17172614 
124 9 50 22 982 50 1 88853910 161 63225 
615 75 13 554975 39984430 - 	 -- 
2044— 6— 14649— 1695 S4790 20890814 
1017S 10 - 7089 - 374 665 :65 - - 
31650 5l_ 1378850 976 653,52 105 97821 
99— 68— 1568050 195085135 9592116 
1 47375 488— 2277850 3696 39567 272 73939 
11150 7—' 518675 505882,97 8761588 
1181,25 131250 1006655' 181056 7 1 77 63183033 
59_ 14428 _: 625 720.35 180 711 13 
137 - 1 -- 9677 75 752 63740 171 404 90 
402 25 
262]25 
104 75 11961 1 106 575 61 178 824 99 
- - 10283 05 375 95622 151 344 53 
473 75 7969525 99570.25 3423 58940 240 730 10 
319'— 3528 -25 1411825 156506227 21092964 
111275' 668125: 26139— 41607964O - 18347693 
18725 775 687750 733549110 11418353 
1846— 212336-1 240160— 3698426:35 627600,38 
2375' 7— 5756-75 31638125 19577178 
452501 - - 6 3991_ 801 10225 187 41282 
138,75 7702' 801754 40018511 20087538 
31125 - 50 3924 50 356 361 10 194 925-39 
1623.75 2261— 8 483:75' 1 507 272 35 195 399 1 72 
33480 10 516092,421 143 158'28 85917030175 10 890 41568 
T-aifionrauatiet 1923 Statsjä-rnvägarna. 	 iv. s  
lAite IV Bil. 34 
Rahtitavaraa. Pkatavaraa. Paketteja. Maitoa (llpui11fl. 
Fraktgods. I1god. Paketer. Mjölk (med biljettei 
A s emat. ----- -..--- ______________  
K0W- Maksut. S t a t i 0 fl e r. 	
I 	 Maksut. r,aksut. Ma1ut. 
I 
Tonnia. Avgift. Tonnia. Avgift. kpl. Avgift. luku. Avgift. 
Ton. - Ton. - 	- St. Antal 
Mk. _p. __Mk. 	p. • Mk. 	p. kolly. Mk. 	. 
MäfltVltlOt(I 32 322 961 464189 .)51 95 162 s474O - - 
Pihiava • 33 964 496 910 47 18 322 (3 221 1 291 50 747 747 
Pori, 	Björneboig ......... 56 036 3 262 43598 999 254 80340 9418 44080 - 156 159 65 
I laistila 	................. 6274 165 94391 30 9 255 86 362 2 302 50 8 390 26 092 2:) 
Nakkila 	................. 5036 226 47242 87 17 989 12 290 202050 3310 1302930 
I larjavalta 	............. 12 185 209 22798 71 17214 84 214 1 712— 1 1 
Poipohja 	............... I 945 4258040 123 2290375 133 1 120— 5299 18 980 12 0 
Kokeniäki 	.............. 7228 193 58054 82 19362 99 619 3390 30 101 339 
Kyttälii............... i 3975 196 S44 21 34: 1003649 52 12891) 1 2 70  
Kauvatsa 	............... 38 771 652 746 97 22 5 46960 198 1 260 70 107 128 1 
Aetsä 	.................. 3575 27816352 60 15236 10 313 148745 47 
Kiikka 	................. 8883 23 31 14 79 25 398 20 352 2 04835 138 264 
Tvrvää 	................ 8240 249 471 23 921 23523 23 850 528765 162 3837Ui 
Karkkii 	................. 7 115 202 413 94 28 9421 31 627 3 71850 753 95960 
Siuro 	................... 72 834 1 913 502 59 57 11 440 70 415 3465— 3 801 4 228 20 
16628 1 114 31870 871 31 960 .33 1 383 6502:25 2 432 2 46i40 Nokia 	.................... 
Epilä 	.................. 6 136 321 78i28 S1 31 328 93 1 270 7204:05 118 34980 
Yhteensä, Summa 318 147 10 711 18017 1 975516 344 83 16879 88167 0.5 23563 68 20050 
	
Venetniäki 	........... 
I 	Hankasalmi 	............ 
21 045 
8 784 
679 006 86 




15 988 - 
197 
91 






Lievestuore 	........... 16 508 332 605 2 32 4395 50 308 1 517 50 2 635 3 341 45 
Vaajakoski 	.............. 17 880 97905929 216 9357955 205 1 360— 2655 3 131 49 
Suolahti 	................ 75242 5 033 179 )JD 79 28922 57 296 1 91250 5 6 
Kansa 	................. 12 901' 15441955 13 2 48425 32 39710 1567 5 169 10: 
Laukaa 	................ 146581 236 	53 11) 11 3 880;— 75 61445 304 396 00 
Leppä.veii 	..............:  8259 171 340 60 3 693:25 28 183,35 2 2 
Jyväskylä 	..............:  47 239 363366863 1 084 231 76677 5 591, 27 025— 23 3010 
\esanka 	................ 17 483 412 74933 8' 1 62250 30 255— - - - 
Kintaus 	................. 9319 284 625168 5 1 359195 30' 31535 - 



















Yhteensä, Summa 282 377 13164 959 91 1 725 425 455139 7603 39476: 13045 15 758 45'  
rItirklL  Itäinen, Åbo Östra 9 738 1184 681134 359 121 70422 1 3001 6810 10 -- - - 
410 88031195 14 6 439 1 28 317 1 750 95 373 390 50  Littoinen 	................ 
3200 71 26831 33 3271 : 50 122 1 12960 1335 1 369 S0 Piikkiö 	................. 
l'aino 	................. 10258 488 1ö576 92 37738 89 242 1 76890 1 721 1 881 80;  
ilajala 	................ 2 866: 9347638 70 11 973125 79 450 80 521 725 40 
ilalikko 	................ 878 2661630 36 6 221 95 148 1 98990 80 
Salo 	................... I 17 834 1 369 771 1 42 697 131 168:94 2 472 12 649 4)) 51 108 40 
Peru0) 	................... 5436' 286 54944 64 17397 1 16 512 3322 30 173 930120 
Koski 	.................. I 11 784 273 37617 28 5 279: 2 353 80 130 210.)u 
Skuru 	................... 10 754 344 722 00 73 17 923:89 1 427 521050 o43 814: 	- 
22281 157 50327 26 14 076172 547 2 16760 88 88 1 	- Bihitäs 	................. 
6  077' 108 650— 39 5560:50 40 216 30 185 259l 
1690 
Vagervik 	................. 











87835 792i 2 11999  
Hirr. Tninspit  i 	'I 4623 3481451 1 659 395 247i601 7 535 40 828501 8814 9 9835 
19?$ 	 i/(f(i1)H/. 












52 1 75 





1 494 50 
.55 700 75 
20- 
135 15 
2 591 50 



















37 889 75 
987 121 74 
501 326 
3 584 746 78 
214 448 52 
259 61)5 34 
228 19807 
86 002 614 
216 72358 
208 954 36 
65961)567 
29498437 
251 031 02 
278 665 81 
216 633 35 




694 191 71 
31338238 
341 859 70 
107972174 
507160437 
162 622 - 
 241 777 40 
172 219 25 
3 907 864 50 
414 628 83 
286 323 28 
423 876 86 
104 589 54 
458 597 50 
136732.5906 
1 313 256 66 
100 300 93 
7703921 
529 726 35 
106 625 83 
33 970 70 
1 539 346 41 
307 499 10 
281 8)15 22 
36937820 
181 778 52 
114 75855 
86 725 55 
65 1)86 50 





1 903 - 












.55 459 50 
3314-- 
100 - 
1 920 - 
2 875 
3315 - 











 762 50 
12051- 
117_l 
5 780 - 





 485  -
 270  -
17017 - 
Mk- , 	p. I 	Mk. 	p. Mk. 	1'. 
13903507 
966 594 43 
109 616187 
89022127 
83 972 10 




93 841 07 
77444:97 , 
 17-2 679l77 
14846292 
242 076 36 
213 071 53. 
11511445 
303708162 
95 431 58 




94 569 23 
7536528 
72 265 87 
1 043 913 45 
146 56831 
147 680 47 
136 845 38 
116 596 22 
131 813 25 
2 (1-1-i 49764 
297 425 37 
97 150 66 
113 002 83 
18800318 
9481515 
8)0 4140 39 
560 486 66 
19763(1--
119 971 41 
17866623 
115 492 87 
92 4Gb 27 
98091 54 
92 933 79 
2 326 598 3:)  







5.  s 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 
5725 28275 358425 2681425 
4601) 121) 75 497 5 447 75 
15103 50 21 872 1 040 25 51545 75 
91223 252— -- 166925 
273225 35675 105— 5097- 
137525 219 - - 425925 
570 75 34 25 39 - 814 
132250 82450 2850 252550 
896 50 169 75 11 473 75 12875 
1 86945 503 50 --- 2 $63195 
1075— 776- 9— 2495- 
281850 92795 7875 4135,20 
1 918 75' 2256 75 1025 5460 75 
411673 188350 1725 6643—' 58533168 
232875 83773 42070— 4643650 268817464 
2667 15 745 25 701 25 1124365 1 652 050 45 
578 50 2 620 501 167 25 4581 25 590 006 50 
44 943 10 34 682 95' 59 821 .50 19490705 18592444 5.5 
11 926 70 157125  - - - 12083 95 772 901 21 
3 727 75 479- 1151 - 4657 75 611 413 85 
520250 122— - l25 542475 46691843 
583525 535 133740 9627651 136637904 
1358820 123875 386455)) 56347 45 583325593 
378150 4950 - 	1 75  714675, 26956920 
3 73975 1110 550 4671 75 38573780 
2098— 550 -- - 21285)) 23122235 
12 180 9652  - 0102:50 43574 5)) 6637 954 56 
4826 15 13650 10:— 4997 63 47 -2 019 98 







 - 4830 •- 617 878 75 
459310 3875 - - 484685 15982329 
2 81825 718 75 1 2525 5922 25 794 136 42 
8276.940 1365910: 4924215 171.5166.5 190232-'I6-1 
2 971,—' 11258— 
2 734175 
2121875 1 837 152.76 
3896— 4275 14649 438924 27788342 
36075 14075 3241 126724 31581280 
207050 739— 3'— 401750 918141- 
15461— 15575 - I—' 232675 230241'88 
49$ 75 35 1 23125 674- 134 10815 
638560 630150 6212751 2467985 254321318 
236175 315— 10— 318925 67416447 
257450 6625 4— 335425 47249477 
373975 91075 4260 1_ 10212 	-- 60084215 
33 10 2420 751 20 --. 2 808 85 224 467193 
147280 55550 1 - - 239330 18683715 
5960 3575 - - 58035 27487135 
48,50 146 - - - 464 Sol 19)) 585 75 
28018 1 60 23 1221751  13417 48 	81575831 8889908 76j 
Mk. 	p 
1 268 880 16 
659 146 48 
6 065 780 48 
352 120196 
461 322 28 
460 23789 
426 638 10 
439 943 96 
31317845 
818 257 81 
557 044 38 
40941979 
4901 54 
Lute IV Bil. 
Åsen) len Kaikkiaan menot. ttiloJa. 
Statlonernas  Summa  utgifter. Inkomst. 




















Lute IV Bil. 
R.htitnvaraa. 
 Fraktgods.  
Siirros, Transport 91 819 4 623 348 45 
5 174 116 051 1 80 Solhei'g 	.................. 
Sjundeit 	................ 14 356 262 41635 
KOla.................. 959 22 ¶136L 
Kvrkslätt 	.............. S 664 122 654 8)) 
Masabv 	................ 10 5711 423 732 03 
Kökiaks 	.. 	 ............. 90 415 321 58995 
Esbo 	.................. 3 502 80 084 30 
Grankulla 	.............. 5 287 77 331139 
Sockenbacka ............ 5 351 2.32 827 12 
Iloplaks 	.................. 1 955 45 
Yhteensä, Summa, 165 353 6 329 044 3 
Varkaus 	................ 60 950] 7 071 733 94 
iluutokoski 	............ 17 537] 582 2117,43 
Joroinen 	............... 5 694' 229 345166 
Rantasainii 	............. 8853 318 474195 
Kallislahti 	.............. 4 751 164 572 65 
Savonlinna, Nvslott ..... 15 '703 1 187 991 53 
Kidennoinen 	.......... 1 370 39365,30 
Punkaharju 	............ 58 447879 
Punkasalmi 	............ 2 097 130 780 ] 46 
Putikko 	................ 5 000 137 (794 75 
Särkisalmi .............. 12 506 991 095 81 
5 812] 
17 404 
222 595 ] S1 
98 842 485 
Parikkala 	................. 
Syväoro 	................... 
Yhteensä, Summa 158 035 9923 023 01 
Rovaniemi 	.............. 6 889 440 02784 
1 '7 '7 l 45 39062, 
2 346] 47392190 
Yhteensä, Summa 10982 532 811 36 
Kristiina, Kristinestad  6310 413 869,54 
Kaskineii, Kaskö 1 959' 198 638,15 
4151 215 643 36 
2 776 55 990 80 
8 69(1 249 247 51 




14 033 518 088 50 
4045] 131 782 95 
15 762 725 89738 
Närpes 	................... 
Perälä 	................... 







Yhteensä, Summa 93218 3472 121,31 
Koskenkoa 	............ 
ilmajoki 	................. 
2 (I05 147 62245 Koivisto 	................. 
35 849 607 917 20 Kualemajärvi ............ 
Mesterjärvi 	.............. 16 602] 331 210 90 
i4 1 144 533 59.'fl 7/)(',, ;' 	.;iio 11;?', 	H 
Pilatavaraa. 
Ilgode. 
1 659' 395 247 60 
22 2 443 50 
1 50 1 14 790 - 
32' 308515 
246 21 742 - 
153 16931'- 
83 	11 11)884 
25 	492275 
211, 31 502 02 
30 	801736 
37; 21 149 10 
2 618' .530 939 32 
138 33 355 05 
30' 	613450 
33 	891125 
73 20 894 25 
11 	364924 
226 	65 663,06 












597 108 74885 
327 43406'75 
343 87 66650 
88 25788'-
72 2611837 
58 17 760 23 
240 73 820 43 
15 672650 
318, 109 102 11 
50 1475875 
102 	38 196 9] 
22101 55209356 
167 	54 921'l( 
28' 	4070- 
24 	371825 







7 838 40 828 50 
96 661) 90 
317 1810 - 
83 440 21) 
850 344i-- 
2 090 9 050 59 
206 1 191(30 
135 840 40 
1 878' 7 450 5)) 
415' 268350 
388r 36 333 50 
18298 10474230 
730 4 055 50 
811 624 70 
934] 1 687 80 
121 1114 95 
621' 6682)) 
1 698 S 110 - 34] 44140 
391 .399 8)] 
1871 1 076 91] 
43 9293)] 
107 (7(79]. - 
516 2 205' 70 
173' 702 1 71 
4 646, 21 978:9 
'7721 6 352 2) 
121)] 907 8). 
179 1 323 71 
I 07l 8 783 7). 
896 5472'- 
212 121051 
74, 791 45 
48' 390'75 
1581 1 134 
84 	553)15 
1?).) 	1 645 50 
141 	131 90 
1 005 	5 830 
160, 	1 119 30 
381 1 	1 664 60 
3202 198730.5 
113: 	1 128 80 
35 	440'-- 
10, 	166 50 
1)12 ).79 3)1 
9/i/li ,'i, 
Maitoa (lipuila). 
Mjolk (med biljetter). 
KoO I- 	a1asua. 
luku. Avgift. 
Antal 






6 156 Sd) 
1 263]4u 
1 161,51) 










1 737 90 
16960 
1 547 	7 27820 
29412 117026,10 
6 530 	6 892 60 
8023 	1168760 
24 793 37 655 
39.348 	5623.526) 
433 	697 50 
930 	945 80 
1281 	issiH 










:: f/f 	I 9(j/ 
A se in at. 	





 Tonnia Avgift. 
 Ton. 
Mk. 	p 
I 	,',,,/,,f,,'( 	,'ff<;,t1'',Io,'n. 



















tulot. — Extra 	inkomst. 
; 
.. 











37 889 75 5 107 298O 1 017 28 O1S6O 23 122 75 13 417 48 81 57583! S 889 97( 2 32i 	9S35 
3157j 1202795 1210— 26 — 28025 - 2O1G2 237430 0 111 Sju 98 




155 775 15 














41 75 455 9i178 425— 1 626 - 340 75 38515 2 777— 822 01808 308 150,96 
422325 339 38474 2 075 — 1 144 75 120 50 54125 3394 50' 694 80441 242 429701 7825 8? 08750 1215 -- 1 73435 220 --- 119.90 328925 33910355 249 238,42: 
180 — 118 633:51 1 9601—H 3 ?3425 463 50 249 251 6 °l- 853 39351 313 916 99' 1 276— 245 252138 4215 --' 1 224,25 293 75 938 75 6673 75 905 99805 306 63160 1 
58125 103 41349 3740 - 2234— 1342 75 19S,— 751475 259 20809 228 19745 
4463012.5 7041 054140 34392 — 4404885 27026 — 1.5 37.3113 120 839.98 1424733283 4549 891168 
3 126 1 25 3 112 27074 8275 — 7 128 75 688 75 5 999:— 22 091150 5 779 668,55 170 2065 
20— 59211G15 400— 676515 44—i 40-- 724915 85671650 13596041 
2825 267 499'26 2170 - 5199:75 15?]— 1850 
---- 	75 
7545 25 508 002 1 73 88 178 67 4675 39297630 2335— 845475 116650 11937— 67183*59 11051233 
70:25 18157484 390— 3447 — 138— 56,75 4031 75, 328 98644 96532 22' 
3 480— 1272 532139 7230 — 5 934 25 329850 2 946_ 19468 73 2 749 620 82 35 16798 40— 5750610 445 -: 1 057 —' 119 25, 2 — 1623 25, 154 549'SO 6857574 
10125 13 21205 80  — 21445 16 25 102 25 412 93' 924 845107 84043l24 
42825 144 737 51 1 230 — 3 39775 415 751 2 106 25 7149 75 250 104 26 86 205199 35— 14181415 655— 2 23325 1162 — — — 405925 30328665 111 309 64] 
2682175 1013 10981 3 765— 3 65375. 504- 8 77845 16 701 201 1 142 466 66 97 971 92 60— 236 161 10 990 - 368950 245 50 6373 498873 40690223 9982375 
691 50 
1271925 
861 2j3 20 
10286763160 
olO —,  
28475— 
4124'— 234 )0 1 17 75 4 80 2 1 032 6b 07 109 32 	99 55299,35, 8190-- 2013145 11209.580 1440964409 164.3817 , 43' 
15 058125 522 53947 24425— 152301— 237970 724050 49275120 1851 67425 315 3891 78 1 8775 60301 11 315— 318:60 176 90 9— 81950 222 574 11 88 31183 
100,— 8827330 415,—: 28450: 97— - - 79650 26064650 12712916 
15246:— 671 11.3188  25155'— 15833 10: 26.5360 7249150 .50891'20 233489486 .531 03077: 
40402— 56018989 1 755 2134795 1410 - — 38S75 24901 : — 1 15927831 259 5851201 
11 964:25 25521965 670' 130 50 459 75 1 017— 2277:25 499 864 81 201 47759' 
40— 305 017 11 600 - 1 856 50 19225 
- - 
264875 504 010146 100 912 91' 
30— 8378955 73— 118445 30— — -  128945 222o6u— 146940131 
I— 27681208 295,— 7731 75 31525 — - 8342- 453 071 45 76 23899. 
- 1- 18369239 1601—I 102125 50250 8— 169175 25248086 6813591 
240 - 593 942 65 3928 -- 4811 75 1350 4918:95 964 650 74 106 40177 
— - 
 138 983175 - — 1 59550 291 75 - -  1 625:25 183 241 90 6725602 
32550 84145214 1450— 538775 230325 1325 9154:25 122221016 13856792 
8025 43492192 100—] 198825 60425 5— 269750 58428207 5482790' 
90150 42332259 930—] 180775 143050 85675 5025— 69974388 10794115 
53172150 410633472 6530'—' 4797895 775925 230225 64570'45 674539964 135828581 
21 076 — 224 773 41 23657 - 34672 25 269— 55 466 — 114 064 25 608 230 01 259 634 57 
1137223 62823845 730 — 16975- - 633'SO 2150 18341,— 81408045 134 
250,-- 33537365 70 — 8087 25 110— -- -  8 26725 45826955 82 998 — 
2050 537 373110 1 095 60 8173 50' 476.55 104— 984965 64808725 129 055 15 
32948 7.5 1 72.5 960:61 2555260] 67908:--. 1 489,0.5 .55 .5 72 50 150 522115 2.52866726 606 035,16 
t"a1tionrantatiei 1923 8iatsirnvägarnu. 
Lute iV Bit. 	 38 
Taulu N:o 2 a. 	Supistelma valtionrautateiden tavaraliikenteestä,  ylimääräisistä ja sekalaisista 
Tab. N:o 2 a. 	Sammandrag av godstrafiken, extra och diverse inkomsterna jämte summa  
Rahti tavaraa. Pikatavaraa. 	Paketteja. 	Maitoa (lipuilla). 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mlölk  (mod bilj.). Llai. tolot. 
Rautatiet. - -- 	 _______ 	 - Tillskotts - Inkomster. J 5 r 	V S g a r. Maksut. Maksut. 	 Maksut 	KolU- 	Maksut. 
Tonnia. 	Avgift. Tonnia. 	Avgift, 	kpl. 	Avgift, 	luku. 	Avgift. 
Ton. 	-- - Ton. 	 - 	 st. 	 - 	Antal 	 - 	 -- 
kolly. 	Mk. 
—__________ 
Mk. 	p. Mk. 	p 	 p. 	 p. Mk. 	p. 
Helsingin - H:linnan 	Rajajoen,: 
I-I:fors—T:hus —Rajajoki .. 2 136 033 103 812 245 50 31 669 	856823398 169 151) 	970 534184 88613 165 425 102 $36 349 loi 
hangon, I-TangO ............382 608 	16301 912 13 	3 9741  104948665 	22 744 	121 43235 I 3382 	4812 8)) 147 798 70 Turun —Tampereen—H:linnan,  
Abo—T:fors—Tavastehus. . 	570 847 	38012 046 58 	9611(1 	2 913 550 92 	55 187 	292 995 35 30 3.33 	64 171) 43 289 818 75 
Vaasan, Vasa ................438 631 	23 058 17488 	3433 	1 	08 104 --- 	22 441 	126 3081-2 14 930 	19719 16 208 435 10 
79 Oulun, Uleåborgs.............. 545 739 	19482 578 67 	3444 	1 087 388 79 	21 146 	115 ll820 52 999 62 898 59 492 128 
Savon, Savolaks .............,1 307 302 	58843 669 35 	4 49 	1 212 25935 	26 280 	155 33839 31 9541 46 932 40 479 799 10 
Karjalan, Karelska.......... 1 642 343 	63839086 341 	5455 	1 279 428 43 	11 814 	78161 15 110 0261233 521 07 171 671 10, 
Porin, Björneborgs...........318 147 	10711181) 171 	1973 1 	51634483 	16 879 	88167105 23 503 6820050 55700751 
Jyvaskylän, Jyväskylä ...... 282 377 	13 104 959 91 	1 725 	425 4553)) 	76113 	39476 13(145 15 75845 27609 40 
lIels.—Turun, H:fors—Åbo . 	165 353 	0 329 044 831 	2 648 	530 93932 	18 298 	104 742 30 23 838 31 697 70 44630 25 
Savonlinnan, Nyslotts 	...... 158 035 	992302301 	776. 	212 016 29 	4 646 	21 97895 29 4121117 026 10 12 71925 
Rovaniemen, Rovaniemi 10 982' 	532 811 36 	176' 	58 037531 	1 071 	8783 79 39 3451 36235 20 15246 -- 
Kristiinan, 	Kaakisteii, 	Kristi-' -' 
nestad, Kaskö ............ 93218 	3472 121 31 	2 210 	55209356 	3 202 	1987305 6 897 	907430 53172 50 
Koiviston, Koivisto.......... 78500 	1 620 342 65 	240 	65 797 41 	262 	2 607 SO 3 114 	4264 32 948 75, 
Rauman radalta, Från Raumo 
banan.................... 36521) 	2 28(1521)31 	714 	17774942 	 - 	 - 
Raahen radalta, Från Brahe- 
stads banan .............. 9094 	386 162 68 	232 	3984635 	- 	 - 	- -. 	- - - — i 
.(okioisten radalta, Från Jok- 	- 
kis banan ................. 14o02 	97058575 	294 	6965961 	--- 	- 	- 18 	8550 - 
Loviisan radalta, 	Från Lovisa' - 
banan..................... 12612 	592741,24 	162 	42530.87 	 - 	- . 
Lisätuloja. 	Tillskottsinkoinst.er 1 	 -- 	- 	 - 	-j 	.. 	.- 	.- . 	 . 680 	l46 
Asemille jakamattomat vankien 
kuljetukset, På stationerna 1 
 itke  fördelade fångtranspor-'
 ter......................I , -  
Tulot Matkatoiiniston välittä-
mästi). matkailijaliikentees
-tä,  Inkomster hän turisttra-. 
tiken. förinedlad av Turist- 1 
och Resebyrån ............ I -- 
Jirrus, 'l'insiürt . 202 543 373 133 2); 07 7322321 Ot 922 01 350 7232 14551731 471 472 99 S21305 548 4091 
I 	// 	ililhi 	j0.; 	io/.jJr1! 	t!/ht,)l. 
39 
	
Liit IV Bil. 
tuloista ynnä koko tulomääristä sekä asemien menoista, rautateittäin, vuodelta  1923. 











O 	 . . 
. 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 1 	Mk. 	p. 	Mk. 	' p. 	31k. 	p. 
Kaikldaan 
 tuloja, Yhteensa, 	Summa 
Summa. inkomst. 
Mk 	p. -- Mk. 	p. 
Asemien 
menot. 
 Stationer - 
mis utgifter 
Mk. 
116 352 78852 2 153 274 60 	444 051 30 	123 301 26 	441 618 05 	832 509 73 3994 84494 	207 081 68O46 49577499 20, 
17 625 44263 402 11O25 	99 909 15 	22 50446 	16 634251 36 2sa25 577 446136 	23432 06726 4455 551 57 
41 572 582 03 223 612110 	104 10720 	53 074 44 	160 171125 152 805 50 694 670 49 	64 298 228 56 11 885 103 14 
24 620 741 26 72 19075 	137 78960 	57214 96 	52 89575 36 60880 1 356 75986 	36078 68412 9000 897 52 
2124011304 119 47460 	117 048 65 	80 33947 	63 744 --- 	48234 50 428 841'2 	38103877:22 7 966 507111, 
8053799859 49678850 	28259757 	364421691 	42383,25 19924025 105745220 1 	8021127768 940670446 
65601 86809 157 695:25 	435 890,51 	68855106 	33 48010 516 092142 1212 013'341 	85 985 885,81 10 890 415 68 
11 43959330 55 45950 	44943:10 	22 447 5 	34 68295 59821:50  217 354 63 	18614 892:13 3037 081162: 
13 673 259106 25 846— 	82 76940 	22 576 75 	13 659 10 	49242 15 194 093 40 	19 045 858 39 2 643 497 64' 
7041 054140 34 392— 	4404885 	19 196 62 	27020 15373 13 14003600 	1426052945 4549891 68 
10286 76380 28475 — 	5529935 	15 72860 ' 	8190 
—' 	
20 13145 127 824461 	14425 37269 1 643 817 43 ' 
671 11388 25 155 — 	15 83310 	4 11085 	2 65360 7249150 55 002651 	2339005 71 531 030 77 
4106 33472 6 530— 	47 97895 	8 17160 1 	7 75925 2 30225 72 742 1 05 	6 753 571 24 1 358 285 81 
1 725 96061 25 55260 	67 908— 	$  371 1 49 	1489 05 	55572 1 50 158 8931641 	2 537 038 75 60603516 
245826973 ---  P I 	— — 	-- -- 	 -- — — — —' 	317285015 —' 
42600903 l 	 -- -- --- -- 82835235  - 
1040 330 86 -- - 	- - 	- 	— — 	— - — 	159862126 - - 
63527211 
1 	
_l 	 -- 
--- •---i 	108864353 - - 
680441481 - - _l 	8641_l 	-  p 	 -- 8641I_ 	85287301 - 
436 105 
-- i— 	3261 65847I 	- 
401 735 93692 
	
65561151 1988 815173 543 23583 906 38660 2031 6211 
	
92966161241 624 413 073 1 291 117 552 318 1 79 
Valtionrautatiet 192S Statsjärnväqarna. 
Lute IV Bil. 	 40 
Rahtitavaraa. 	 Pikatavaraa. 	 Paketteja. 	Maitoa (lipuilla). 
Fraktgods. Ilgods. Paketor. Mjölk (toed bilj.) 
Rautatiet. 	 - - 	- 	- 	 -- 	 Tilikotta - 
J ii r n v . g a r Malut. 	 Maksut. 	 Maksut. 	Kolli- 	Ma1ut. 	
inkomster. 
	
Tonnia. 	Avgift. 	Tonnia. 	Avgift, kpl. 	Avgift. 	luku. 	Avgift. 
Ton. - -' Ton. - - - 	Antal  L 
Mk. 	 \1k. 	p. 	kofly. 	. 	. 	Mk. 
Siirros, Transport8 202 843373 133 20667 73223 20008 9226138O 7232 145 51734471 472899 821 30 5548469-
Asemille jakainattomat siviili- 	 I 
virastojen kuljetuk.set. P4 I 
stationerna icke fördelade ci- 
viltransportei. .............. - 	653940 	- 	
- --------------- 
Makasiinin-  y.  m. vuokria, Ma- 	 I gasins-m.fl.hyror 	 - 	---- - 	-, ------------- 
tekatuloja vuoden vakinaisen 
 tuloarvion  VII luvun 3 mo-
mentin mukaan, Diverse in_I 
komstei enligt kap. VIII I 
inom. S i årets ordinarie 
statsföuSa 	 - 	- H--- 	 _ 	-- 
Yhteensä, Summa8 202 843373 139 74607 73223 20008922 61 380 7232 14.5 517341471  472 899 821 30 5548 469L 
Takaisinmaksuja tämän liitteen 
tau.Iussa N:o 15 olevan ent-
telyn mukaasi, Restitutioner 
eni. specifikation uti tab.l I  
N:o15idennabilaa.... 	- 	56989070 - 	5710517 	- 	— —i - 	- - 
Jäljelle jaapi, Återst4s8 202843,372569 855l37 73 223 19 951 81744 380 7232 145 5l734471 472 899  82lI305  548 469- 
Ylläolevista summista jakau
-tim yhdyslIIkenteelle: 
Av förestående summor för-
dela sig på samtrafiken med: 
Rauman radan kanssa, Raumo 	 I 
banan..................... 182179 	662619576 1115 	30325550 	- 
Raahen radan kanssa, Brahe- 
stads banan ............... 82643 1 740 80583 	364 	109062--- 	- 
 Jokioisten  radan kanssa, Jok- 
kis banan ................. 35673 215053095 	576 	146 357'46 	- 
Loviisan radan kanssa, Lovisa 	 I 
banan..................... 40199 	172900309 	500 	12005931I 	- 
- 	---- 	253 
35 	109i30 	11 
- - -  4159 
Yhteensä, Summa 340 694 1224653.5:63 261,5 678 73427' - 	 - - 	.3.5 	1093O 	44246.5 1 
Tähän summaan sisältyy tullivälitysmaksitja 1 407 388: 60. josta Rajajoen osuus Smk 1 35)) lIt: 30 ja Tornion Smk 
Vmk 43 767: 65. 2)  Tähän summaan on, paitsi sisäänkirjoitusmaksuja. Sink 615 420: 44, luettu tulot kuormaamisesta, purka
-I iitanimakeuja. Sink 1 197 953: 35. -  Utom insknivningsavgifter. Fmk 615 420: 44, ingå i denna summa avgifterna för lastning
I\'gifter för hegagnande av hamubroar med  Fink I 157 1)15: 
'((/I,r?,'f(,I'u/;'/ 	/)i,' 	/'//,ji/)/i,)1'1),f 
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Lute IV BiL 
Ylimäiräiset 	tul,t. - 	a inkomst. 
Yhteensit ta- 
varalliken- = Kaikkiaan Asemien 




 Stationer- Summa 
godstrallk. 	I 
3 	. umma inkomst. sas utifLer. 
S 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	p Mk. 	p. Mk. 	p. 
9296616:24 624 413 07329 117 552 31879 401 735 93692 3826 55615 1 988 815 73 543 235 83 906 38660 2031 62193 
6539140! 9450972! - —I - 121787 95727159 902.89599 - 
-- 	- - -' - 	___! - 5050-H 5030— - 
-- ---- 	---1 -- S929415i32 - 
401 742 476 32 3921 06587 1993865 73 543 23.5 831 906 386 60 1 2032 839I80 9397 39.383 634 2.50 43460 117 552 31876 
H 
62699587 494145, 9323 70 -- . -- H 1426515, 293283094 - 	- 
401 115 48045  391612442 1 98454203 -543 23.5 83 906 386 60 203283980 
9383 12868 631 317 60366 117.552 3187f 
692945126 - - - - - 	- - - -  836996736 
1850l2133 -- -- —I---- -- 	 -- -H 265(196650 -- 
2297009!16 - _ . 344095844 
1853222 1 10 - - - - - - - - 	- H-- - 2763867!56  - 
1292980385 -H---- _. H . 	- - - -  1722-5759861 
-13 767: 65. - 	Hari ingå tull.förmedlingsavgifter  1 407 388: hO, varav å Rajajoki uppburits Fink 1 359 196: 30 och i Torrieà 
inisesta ja pimnitsemisesta. Smk 194 936: 53. vakuuttamisesta, Smk 17 632: 94. rahtiluottopalkkio. 8mk 6 946: 84 sekä ranta- 
lossning, och vägning medFmk 194 936: 53. för atsmans med Fmk 17 032: 64. frakteditprovisioii med Fmk 6 946: 84. samt 
Vaitionrautatiet 1923 Statsjärnvägarna. 	 IV. 
LIIte IV Bil. 	 42 
Taulu N:o 3. Asemien suhteellinen merkitys 
lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteonyhteenlasketun henkilökilometriluvun 
mukaan (kiertomatka-, kuponki-, nauha-  ja shekkipileteilla kuljetettuja,  sekä oste
-tim  lipuin että luotolla kulkeneen sotaväen ja samoin muiden luotolla kulke-
noiden ynnä vankien kulkemia  honk-ilökilometrimääriä lukuun ottamatta v. 1923. 
Tabell N:o 3. Stationernas relativa betydelse 
efter antalet personkilometer för säväl den avgångna som den anlända peisontrafi - 
kon (exkl. personkilometer för resande med rundrese-. kupong-, band- och scheck - 
biljetter samt militärtransportor såväl med köpta biljetter som  på kredit ävensom 
övriga k10dittransporter samt fångtransporter) år 1923. 
J1rjestys- ... Jiirjestys- . 
uumero. 
A .6 e in a t. Ordnings. 
Heuk]lo- 
kilo,netria. numero. . 
Henkilo 
A a a m at. 	 kiloinetria. i 
följd. 	 S tat i o n. Person- 
Ord iu Tiga- 
följd. S t at 	o ii. 	 Person- 
- kilometer. kilometer. 
1923 	1922 19'23 	1922 
1 1 Flelsinki, Helsingfors 366 455 590 Siirros, Transport ' l 235 466 5O5 
2 2 Viipuri 	Vihorg 	.......... 11931)7 054 46 43 Tatumisaari, Ekenlis 6094171 
3 3 Tampere. Tammerfors  76279554 47 48 	Esbo 	................... (3 388 213' 
4 4 Turku. 	Aho 	............. 60 995 953 48 49 	Lapua 	.................. 6 384 677 
5 8 Malm 	.................... 30 931 584 49 47 	Vilppula 	................ 6 248 210 
6 6 Kuopio 	........................... 18 50 52 	Siuro 	................... (3949 931 
7 5 Oulu, 	Uieåburg 	................. 26 51 55 	Lempithla................ (3 106 102 
8 7 Vaasa, 	Vasa 	............. 29 999 864 52 53 	Jiirvenpää 	............... 3 940 226 
9 9 Lahti 	................... 95 474 686 53 65 	Suolahti .................... 8 777 
10 12 Jyviiskvlit 	............... 22. 587 814 54 54 	Värtsilii 	................. 5 776 533 
11 13 Sortavala................ 2132(1021 55 50 	Loimaa 	................. 3 727 826 
12 11 Pori. 	Iljörnehorg 	........ 20 996 151 56 61 	Elisenvaara.............. 5 706 447 
13 10 H9meenlinna, Tava-stehus  20 839 477 57 51 	Karis 	................... 5 662 235 
14 18 Kotka 	.................. 17 739 013 58 70 	Ylivieska 	................ 5 649 803 
15 19 Kouvola 	................ 17 682 030 59 67 	Korso 	.................. 5601 181 
16 15 Mikkeli 	................. 17 549 426 60 39 	Varkaus .................. 5 601 031 
17 20 Kemi 	................... 17(135 260 61 03 	Kymi 	................... .5 517 9O9 
18 16 Joensuu 	................. 16 532 617 62 56 	Kyrksllitt 	............... 5 510 163 
19 17 Lappeenranta. W:stra,id 	. 16 470 418 63 SS 	Hiitola 	.................. 5 471 866 
20 24 Dickursby 	............... 13 830 487 64 60 	Perkjiirvi 	................ 5 470 508 
21 21 Soekenhacka............. 15 389 342 65 66 	Suonnejoki 	............... 5 358 495 
22 14 Riihimäki 	............... 15 1(21 083 66 62 Kristiina. 	Kristinstad. . . 5 226 015 
23 22 Hyvinkää 	............... 14443331 67 57 	Lohja 	.................... 5 193 561 
24 23 hanko, 	Hangö 	.......... 13 794 640 68 - 	Suojiir'i 	................ 4 970 415 
25 27 Kerava 	................. 13 314 796 69 74 	Köklaks 	................. 4 848 208 
26 25 Savonlinna, Nyslott 12 636 650 7(1 4 800 319 
27 26 Kokkola, Gamlakarlehv 12 635 691 71 
134 	Loirnola 	................. 







11 392 646 72 64 	Tvrvää 	................. 4 760 231 
............... 11501 880 73 68 	Masahv 	................. 4749237 
30 33 Åggelbv 	................ 11100 255 74 76 	Nokia 	.................. 4683 273 
31 30 Kajaani, 	Kajana ......... 11(119 550 75 4 589 355, 
32 31 Seinäjoki 	................ 1(1 9(35 454 76 71 	Uusikirkko 	.............. 4 364 909 
33 32 Porvoo. 	Borgå 	.......... 9393 112 77 75 	Lieksa 	.................. 4211327 
34 34 Tenjoki 9187 ib$ 78 
73 	Oulainen 	................. 








S 763 386 
79 
80 
79 	Enso 	................... 3 957 641 
3 891 799 .................. 84 Mäntyharju 
37 37 Salo 	.................... 8265 177 81 3859 171 
38 36 Tornio, 	Torneä 	.......... 8146 553 82 80 	Viiala................... 3 829 834 
39 39 Antrea................... 7 970 824 83 
.............. 
77 	Kausala 	................. 
82 	Sairala 	.................. 3 806 934 
40 40 Pietarsaari, Jakibstad  7 961 892 84 85 	Kannus 	................. 3 738 599 
41 41 Käkisalmi 	............... 7 888 778 85 95 	Flaapamäki .............. 3642 816 





Hamina, Fredrikshainii...  
7 443 712 
7 350 
87 
81 	Inkerniner, 	............... 
Itämeri, Åbo Östra 
3 609 330 
485 88 
86 	Kauhava ................. 
78 Turku 3 586 845 45 45 Toij ala................... 7 233 808 89 96 	Jaakkima 	................ 3 574 701 
Siirros,  Transport 1 235 466 505j 	 - Siirros, Transport'l 455 317 565 
I ((I/I nfl 101 (fIllet 192.3 Slatsa. ..II röfjurflfI. 
43 






A s e in a t. 








. 	 A s e ia a t. Ornings - 
följd. S t a t I o n. 
___________ 
193 	1022 
I 	 • 
I 	}leukiIo: 1o1ornetri. 
PerMon- 
kilometer. 
Siirros, Transport1 455 317 ' SII1TOS, Transport1 616 400 8 
01) I j5 Tienhaara 	............... 3 483 24 149 	156 Nurmi 	.................. 2 22 	866 
91 I 83 Karkku 	................. 3 477 44(1 1() 	147 Iliimppila 	............... 2 194 19, 
92 93 Orivesi 	.................. 3 444 ()3 i:)1 	137 Rautu 	.................. 2 182 306 
93 92 Pairni() 	................... 3 420 6l 152 	145 Röykkä 	................. 2 160 919 
94 94 Jokela 	.................. 3 330 U43 113 	142 Kaskinen, Kaekö 	........ 2 131 374 
95 8) Kylnintelidas, KvinmePe hr 3 300 (i23 14 	166 Koria 	...................  2 120 380 
96 S7 Liniinka................. 3 304 116 155 	110 Karisaimi 	............... , 	12() 048 
97 90 Urjala 	.................. 3 276 72 16 	150 1uokka1a 	............... I 	2 074 603 







3 102 628 





2 032 12 
2 021 379 
101 88 Perniö 	.................. 3 062 232 160 	161 81tluuui»j 	............... 2 (108 (69 
102 103 Alavus 	.................. 3 057 195 161 	173 Myllykoski 	.............. 1 987 536 
103 113 Ka.uhiijoki 	.............. 3 022 021 162 	163 iloplaks 	................ 1 986 800 
104 108 Parola 	.................. 3 005 923 163 	157 Oitti 	.................... 1 980 430 
105 126 Keuruu 	................. 2 986 684 164 	148 Lieto 	................... 1 973 613 
106 101 Threnki 	................. 2 948 264 165 	164 Oripolija 	................ 1 968 547 
1(17 100 Jirveiji 	................. 2  915 761 166 	235 VoItti 	.................. 1 949 984 




2 859 751 






1 941 083 ilo 
111 107 Harju 	.................. 2 825 16 170 	159 Mellilä 	.................. 1 926 384 
112 132 Lapinlahti ............... 9  757 699 171 	149 Kellomäki ............... 1 923 496 
113 11 2 Nickhy 	.................. 2 736 792 172 	186 Kovjoki 	................. 1 891 (159 
114 97 Vesijärvi 	................ 2 715 149 173 	178 Laurila 	.................. 1 866 685 
1 837 644 113' 116 Kangasala 	............... 2 713 103 174 	162 Tohniajärvi .............. 
116 117 Gerknäs 	................. 2699658 175 	172 Iittala 	.................. 1 823 744 
117 109 Rvttvlä 	................. 2 694 701 176 	170 Mäntluoto 	.............. 1 817 995 
11$ 102 Aura 	................... 2691582 177 	200 Epilä 	................... 1811839 
119 118 Nummela 	............... 2 653 01)5 178 	175 Tail 	.................... 1 799 590 






1 798 G82 







2 570 146 181 	179 
................. 
1-larjavalta 	.............. 1 794 767, 
123 158 toivisto 	................ 2 550 734 182 	183 Sukeva 	.................. 1 770 490 
124 114 Uusikyla................. 2 544 990 183 	167 Korkeakoski ............. i 757 276 
125 129 Hankasaimi 	............. 2517492 184 	196 Rajam9ki 	............... 1 754460 
126 130 Simola 	.................. 2 509 101) 185 	181 Inkilit 	.................. 1 720 538 







2 487 186 




1-lelylä ..................  
1 712 268 
1 686 (165 
13).) 139 
.................. 
Otava 	.................. 2 463 745 189 	192 Kämäri)................. 1 685 854 
131 136 Vaajakoski 	.............. 2 450 789 190 	184 Kaalamo 	................ 1 685 705 
132 120 Laihia 	.................. 2 450 587 191 	222 
192 	185 
Inha 	.................... 1 682 100 






2 430 813 
2 421 5(11 193 	199 
Närpes .................. 
Lappvik 	................ 1 660 381 
135 135 ilmajoki 	................ 2 400 160 194 	190 Punkaharju 	............. 1 654 390 
136 151 Pykajärvi 	............... 2 384 989 195 	217 Luumäki 	................ 1 646 642 
137 180 Rajajoki 	................ 2 381 106 196 Ojakkala 	................ 
Parikkala 
1 636 915 
1 635 070 138 133 Jääski 	.................. 2 380 358 197 	171 ................ 
130 124 Tervajoki 	............... 2 369 110 198 	213 Kurldmäki 	.............. 1 374 735 
140 140 Ii 	...................... 2 357 421 199 	215 Nakkila.................. 1 568 910 
141 125 Sjundeã 	................. 2 356 497 2.00 	198 Orisma-la 	................ 1 352 860 
142 104 i  KvrO 	................... 2 336 694 201 	194 Hannila.................. 1 550 093 
143 182 I Sim ..................... 2 317 273 202 	197 Seltinpää 	................ 1 536 98(1 
144 143 Peipohja 	................ 2 309 467 203 	188 Ingå 	.................... 1 530 891 
14 141 1 ta ett! 2 307 994 204 	202 K 	la 1 	16 29 
146 165 Litfoinen 	................ 2 301 077 205 	205 Knurila.................. 1 311 788 
147 191 Bennls 	................. 2 278 432 206 	223 Sydänmaa ................ 1 484 295 
148 1:31 Piikkiij 	................. 2 256 105 207 	207 Kronoby 	................. 1 478 423 
Siirros, Transport '1 616 400 8231 	 Siirros, Transport 1 723 880 293 
Vaitionrautatie 1923 SiaHjärnvägarna. 
l.iiI 	f\ Bil. 	 44 
Jarjestys- . .Jtrjetys- . 
nu iro. HOl) 	10 in ero. Henkilo- A s e in at. Ordnings_ kilometriit. . 	 A s e ni at. Ordnings- ki1ornetri. 
följd. 	 S tat jo n. Person- följd. S t at 1 0 11. Perion - 
kilometer. I kiomel 
10.13 I 	lthf2 1323 	1922 
Siirros, Transport 1 ?3 	295 S8O Siiirros, Trarlsport.4  797 225 393 
:OS 16 Tenva 	.................. i 477 3O3 267 253 	Täkter 	................... 93 851 2O9 204 Tyrise\.. ................ 471) 317 268 292 	T1lIflliSIlo 	............... 986 49 
21(1 211 Syväoro 	................. 1 469 iSh 2G9 2713 IKllI)kkalljemj 	............ 985 43-1 
2 11 206 Herrala 	................. I 1 467 471 7(1 270 	Kölho 	.................. %8 889 21 21$ Kaarlahti 	............... i 466 300 271 273 	Haapakoski 	............. 955 393 213 208 Kaipiainen 	.............. I 4131 0Th 2 29 	Harviala 	................ so s 
214 189 Fredriksherg 	............ i 441 47 273 266 	Kalvitsa 	................ 944 513 
21 ) 91 Otalmipi i. 436 049 
.... 
274 262 	ti 1 i ,  






i 421 496 76 254 	Sakkola 	................. 929 789 
1 412 ij.) 277 21 	e1lm1lIle1l 929647 
:19 209 HiLlillä 	.................. 1 410 415 :71 264 	Pusikasalrni .............. 93 j7 
220 195 Koski 	................... i 407 568 i79 72 	Pulsa 	................... 921) 
:i:1 214 Mvllvpeltu 	.............. 1. 407 226 280 280 	VuonisIahti 	.............. 9j9 ()(j 
:222 224 . Kuolernajärvi 	............ 1 399 696 281 286 	Toby 	................... 882 487 223 I 251 Vainikkala...............  i 383 53i Icuivallienlj 	.............. 881 	93 224 249 Turun satama, Aho hamn. 1 382 517 283 282 	Pihiajavesi 	.............. 878 99 
22 226 Avr ipa 1 377 i1 24 28 	Kunst 877 192 
226 305 Jnisjärvi 	............... 1 327 971 285 271 	KoIJola 	................. 862 141; 227 229 Niva 	.................... 1 310 315 28( 268 	Snibeig 	................. 856 203 228 239 1-laistila 	................. 1 299 973 287 278 'Kulennoinen 	............ 847 034 229 22a Kukka 1297083 2S 277 Kitt iii 43 777 230 242 Utti 1 290 084 29 2% Piti al ihti 42 139 231 203 Kallislahti 	............... 1 284 283 29(11 275 	011ila 	................... 830 002 232 152 Pihiava 	................. 1282 502 291 328 	Tiatlu 	................... 821 936 233 221 .p tja 1 279 049 202 2h' hurhoim 819 973 234 241 Mommila ................ 
Koskenkorva 







1 259 777 294 287 	'Kalihy 	.................. 809 999 ................ 1 253 082 295 281 	Viilähti 	................. 795 75 






1 195 024 300 295 	Lyly 	..................... 767 668 .................. 1 182 121) 301 752 733 243 261 Vihanti 	................. 1 179 802 302 
317 	Roikonkoski 	.............. 
291 	llalikko 	................. 748 937 244 231) Hikiä 	................... 1 176 460 303 306 	Kello 	.................... 744 47(3 245 234 Hietanen 	................ 1 171 022 304 724 933 246 984 Lievestuore 	.............. 1 163 126 305 
299 	Tulra 	.................... 
718 624 
247 258 Ihala 	................... 1 162 731 306 313 Landenpohja 	............. 713 182 248 240 Lappila .................. 1 156 871 307 
297 	Ilirsila 	.................... 
6913 182 249 236 Alho 	.................... 1 156 737 308 
Metsä.kvlä 	................ 
689 43 250 274 Ykspila.................. 1 135 312 309 685 015 2a1 2äl Putikko 1 121 66a 310 
303 	Hiirola 	................... 
- 	Messukylä 	................ 






1 117 250 
1 109 535 
311 667 090 
.................. 312 
243 	Tavastila ................. 
636 155 254 232 Särkisalmi ............... 1 106 940 313 
319 	Leppävesi 	................. 
298 	Kala 	..................... 695 261 255 250 Matku 	.................. 1 094 653 314 311 	Vesanka 	................ 1307 304 





1 049 787 316 559 579 
.................. 1 047 064 317 
304 	Toivaia 	.................. 
549 237 259 169 
Voikoski 	.................. 
Kontiolahti .............. 1 032 637 318 
316 	Jakokoski 	................ 
312 	Siitarna 	................. 548 734 260 256 Kantala 	................. 1 023 276 319 ---Juurikorpi 	............... 546 645 261 267 Leppäkoski 	.............. 1 023 215 320 309 Kauppilanmäki 	........... 537 368 262 259 1 023 068 321 532 556 
263 227 
Mesterjarvi 	............... 
Hmdhär 	................. 1 021 948 322 
314 'Salminen 	................. 
520 830 264 248 Alapitkä 	.................. 1 020 065 323 
315 	Olhava 	................... 
307 	Andersböle 	............... 514 235 265 302 Alattu 	................... 1 018 197 324 324 	Venetmaki 	............... 497 808 266 I 9(( Leppiisyjlj  1 008 309 325 31(1 	PPPP P PPP PPPPPPPPPPPPPPPP 485 460 
Siirros,  Transport. 1 797 225 393 Siirros, Transport'l 842 597 174 
I/f 	iU('t;/riU I 	II: .; 	1'f 
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Lute IV Bil. 
Jiirjestys- 
nero. nu 
.. Henkiio JrflstyS - numero. Henkilo - 
Or 	ni ii 	s- A s e iii a t. kilometriS,. . Ord ni ngs- A s a in a t. kilonietrite. 
följt. S t at i o fl. Person- Iöld. S t att 0 n. Person- 
_________ kilometer. _________ kilometer. 
19 	1922 1923 	1922 
Siirros, Transport 1 842 597 174 Siirros, Tra.nsport1 848 333 274 
3b 118 Kom t 444 7a0 34 Luuruesi 181 227 
I 327 320 	Asunta 	.................. 442 t148 344 	332 Kirjokivi 	................ 152 145 
328 326' Kilpua 	.................. 437 358 345 	 - - Nousiainen 	.............. 136 385 
329 321 Lohiluoma 	.............. 373 310 346 	 - Naant.ali 	................ 133 654 
330 322 Töysä 	.................. I 373 086 347 	- Jormua 	................. 116 624 
331 333 	Sääksjärvi ............... 373 004 345 	334 Aiholmen 	............... 113 478 
332 325 	Miirtomäki 	.............. 370 463 349 	- Kuhmtalahti 	............ 8.3 591, 
333 323 Kaitjärvi 	................ 362 834 350 Ruuth 	.................. 56 309 
334 Karunki 	................ 331 469 
335 327 Bilnäs 	.................. 318 041  Rauman rautatie, 	Raumo 6 410 352 
336 330 Kangas 	................. 314 068 järnväg 	............... 
337 - - 	Kontiomäki 	............. 308 207  .Jokioisten rautatie, Jokkis 
338 i 329 	Soinlahti 	................ 279 121 järnväg 	............... 5 120 866 
339 - 	Mvnämäki 	.............. 275 026 Loviisan 	rautatie, 	Lovisa 
340 - 	Peltosahui ............... 245 497 järäg 	............... 3 951 378 
341 Raisio 	.................. 244 232 Raahen rautatie, Brahestads,  
342 - 	Rvttv 	.................. 242 686 järnväg 3 731 111 
Siirros, Transport 1848 333 274 Kaikkiaan, S:a sunullarun 1 868 520 394  
Taulu N:o 4. Asemien suhteellinen merkitys 
lähteneen ja saapuneen i-ahti- ja pikatavaran yhteenlasketun tonnikilomet.rilavun 
 mukaan  v. 1923. 
Tab. N:o 4. Stationernas relativa betydelse 
efter antalet tonkilometer för såväl avsänt som anlänt fraktgods och ilgods 
 àr  1923. 






kilometer. o 2 






1 Kotka 	.................. 115 430 358 Siirrus, Transport 1 265 973 699 
2 Viipuri, 	Vihorg 	.......... 111266371 21 Enso 	.................... 35066834 
3 Kajaani, Kaj ana ......... 92 894 605 22 Varkaus 	................. 34 415 568: 
4 Hanko, Hangö 	.......... 88 671 058 23 Suolahti 	................. 27 483 954 
S Turun satama, Åbo hamn 73 132 966 24 Värtsilä 	................. 25 006 035 
6 Länsi satama, Västra hamn  73 117 834 25 Oulu, 	Uleäborg 	.......... 94 830 333 
7 Hamina, Fredrikshanrn  66643 549 26 Lappeenranta, W:strand  24321342 
S Helsinki, Helsingfors 59231 783 27 Landenpohja 	............ 22 490 529 
9 Katajanokka, Skatudden  35 151 376 28 Kemi 	................... 22 082 817 
10 Siirnäs 	.................. 54019 645 29 Jyväskylä 	............... 21 742 817 
11 Tampere, Talnmerfors 53337 905 30 Pori, 	Björneborg ......... 21 583 771' 
12 Harju 	................... 50610354 31 lisvesi 	.................. 21 308 902 
13 Viipurin sat., Viborgs hamn 49 249 434 32 Vaskiluoto, Vaskiot  20 714 086 
14 Vaasa, 	Vasa 	............. 47 782 218 33 Mikkeli, S:t Michel 19 573 520 
15 Kuopio 	................. i 	45 203 394 34 Epilil 	................... 19 414 666 
16 Rajajoki 	................ 44016011 35 Sukeva .................. 19 102 218 
17 Kymin tehdas, Kvmmene , 36 Gerknäs 	................. 18016 502  
bruk 	.................... 615 510 37 Joensuu 	................. 17 085 534 
18 Lieksa 	.................. 37 299 674 38 Vilppula................. 16471 862 
19 Koivisto 	................ 36 969 889 39 Loimola 	................. 16 783 299 
20 Turku, 	Åbo 	............. 35 429 565 40 Vuoksenniska ............ 13 365 726 
Siirros, Transport 	1 265 ¶173 t011)  I 	 Siirris, Transport , 1 709 734 1)14 
1 'alt/on rautatiet /1T?J 	tatsjärni'iiga rna. 
Lute IV Bil. 
c; 9< 







A a a ni at. 






Siirros, Transport 1 '7U) 734 1)14 Siirros, Transport 	2 194 379 1' 
41 
42 
Kiikisalmi, Kexhoim 	..... 
Sortavaian satama, 	Sorda-  I 
15 ()i2 9) 
100 
Liiumki 	................ 
Inha 	 I 
4 923 
4 49  
\ al t hamn 14 	) 	)ti6 101 
.................... 
Oulainen 4 Li) 
43 SUI)jäiVi 	................ 14 342 135 102 Seinäjoki 	................ 4 ic)2 u: 
44 Iisalmi 	.................. i1 051i 758 103 Hiitola 	.................. I 
45 Malm 	................... 13 )1I 0S2 104 Lappvik 	................  4 	s 
46 Rovaniemi 	.............. i: 	73 2i1 105 Kerava 	................. 4 751 3 
47 Vesijärvi 	................ I 13 176 1116 lUB Lapinlahti 	............... 4 749 
48 Sortavala, Sordavala  12 636 731 107 Tohmajärvi ..............  4 332 
49 Matkaselka 	.............. i 	08!) (()2 Ifl Kymi 	...................  4 S3 	» 
50 Mantyluoto 	.............. 11 31') 484 109 Knolemajärvi 	............ 4 512 
51 Ykspihl. sat., Ykspila hamn 11 157 433 110 Venetmäki 	.............. 441)7 0 
52 Otava 	.................. 11 1388333 111 Pitkälaliti 	............... 4281 711 
53 Hämeenlinna, Tavastehus. 11109222 112 Pyhä järvi 	............... 4277 1' 
54 Lohja 	................... in 571 871 113 Hutitokoski 	.............. 42111 t' 
55 Jormua 	................. 1') sIll 1123 114 Lapun................... 4235 7t 
6 Helvit in non 214 11) 'oki 	 I 42 
7 I iOU ill 1110 j42 110 Kuikun iki 4 21)7 II 
58 Myilypelto 	.............. 9947219 117 Jaakkima 	............... I 406237; 
59 iIaiiii 	................... $ 993 337 11$ Aiholmen 	............... 4058 31l 
60 Savonlinna, Nyslott $ 857 555 119 Alavus 	.................. 3 947 034 
61 Antrea................... S 526 338 120 Pieksäniäki 	............... 3 896 02:4 
62 Rithun iki 8439 ,sn 121 Kou ola 3 sn4 423 
63 Rautti 	.................. 84111 669 122 Jokela 	.................. I 3 848 481 
64 Kiviniemi 	............... 7 817 487 123 Hanunaslaliti 	............ 3 827 nOl; 
(15 Nurmes 	................. 7 785 795 124 Harviala 	................ 3 759 990 
66 Perkjärvi 	................ 7634566 125 Syviioro 	................. 37(15031 1 
67 h laniahti 7 h1 	64(1 126 Mustam LkI 3 (7b 07' 
68 Lbsen aura 7 om 	n4o 127 bunli 3lj3 hl 
69 Jiinisjärvi 	............... 7 6113 31)1 128 Humppila 	................ 3 648 563 
70 ilrvinkii.ä................ 7 597 950 129 Tainmisaari, Ekenäs 3 622 642 
71 Siuro 	................... 7221 518 130 Suonne)okl 	.............. 36(17 349 
72 Turun itäinen, Åbo Ostra. 7 136 298 131 Taavetti 	................ 3 575 021 
73 Pietarsaari, Jakobstad 7 091 11)3 132 Kauvatsa 	............... 3 552 071 
74 Kokkola, G:la Karlebv... 6 922 063 133 Inkeroineri 	.............. 3 501 785 
75 Porvoo, 	Borgii 	........... 6 751 024 134 Voikoski 	................ 3 479 342 
76 Jakokoski 	............... 6 711 693 135 Lftisikirkko 	.............. 1 3 434 55 
77 Kristiina, 	Kristinestad  (1554 466 136 Kollin 	.................. 3 423 113 
78 Uimaharju 	.............. 6 455 262 137 Mvllrkoski 	.............. I 3 393 753 
79 Fredriksberg 	............ 6452 102 138 Imatra 	................... 337944" 
80 Tammisuo 	.............. 6422 707 13)) Ostola 	.................. i 3 361 591 
81 Leppäsyrjii 	.............. 6 324 948 140 Nunm 	................... 3 317 170 
82 Kannus 	................. 6 212 302 141 Ihala 	................... 3292 185 
83 Särkisalmi 	............... I (4147 1)117 142 Viiaia 	................... 3279 275 
84 Salo 	.................... 5 99(1 1115 143 Kausala 	................. 3 212 134 
85 Raivola 	................. 5 982 057 144 Ojakkala 	................ 3 195 692 
86 1-laukivuori 	.............. 5 964 42(1 145 Toppila 	.................. 3 150 3511 
87 Alapitka 	................ 5 91)4 042 146 Kaltinio 	................ i 3 140 784 
88 Inkilä 	................... 5 639 026 147 Urjala 	.................. 3 135 431 
89 Tornio, 	TIrnea 	.......... 5 486 247 148 Icauhava 	................ 3 068 30 
90 Loimaa.................. 5 423 477 149 Åggelby 	................. 3 063 913$ 
91 Ii 	...................... 5 351 428 150 I Vuonislahti 	.............. 2 973 620 
92 Tienhaara 	............... 5 327 676 151 Siilinjärvi 	............... I 2 941 ohI 
93 Ylivieska 	............... 5 312 695 152 Niva 	.................... 2 $83 021 
94 'lantvlrirju 1 231 30 1a3 4aii-sla 2 857 644 
<U Kaskinen 	1(asko 210 I)4 1 4 Rantasalmi 2 444 0l 
96 Sievi 	.................... 5 12(4 553 155 Murtoinäki 	.............. 2 837 693 
97 Vaajak-oski 	.............. 4 96)1 07)1 156 Ayräpäii 	................ 2 826 981 
11 Terijoki 	................. 4 956 510 157 Ylistarl 	................. 2 813 449 
	
Sorre, rrransport  J 2 194 379 101 	 Siirros, Transport! 0 415 9585139  
Llif/rl1'(11,i,If 	1 	i:i 	[<,f4i j p 'i11U11hi, 
41 	 Lute IV Bil. 
A s e in a t. 








A s e ni a t. 





Siirros, Transport 	2 -115 98 	O9 Siirros, Tarnspnrt  2 544 15 	139 
13s Icaalamo 	................ 2 805 653 217 1 719 316 
159 ! 	IJsa 	................... I 	2 803 345 218 Se1ö.npäii.................. 1 691 296i 
160 Kurikka 	................ 2 745 685 219 1 681 427' 
161 lcavantsaari 	............. 2 72ff' 305 220 
• 
1 667 632 
162 Rajamii.ki 	................ 2 721 448 221 Junrikorpi 	............... 1 661 635 
163 Ruukki 	................. 2 692 802 222 Kuokkala 	................ 1 653 265 
164 Salminen 	................ 2 626 271 223 
Iloplaks 	................. 
1 647 595 
165 Kontiomäki 	............. 2 610 221 224 
Kintaus 	.................. 
1 639 119 
166 Ojajlirvi 	................ 2 461 086 35 
Kaarlahti 	................ 
1 637 535 
167 2 427 398 226 
'Ky1mltoski 	.............. 
UnsikylS 	................. 1 559 4$ 
168 
Leppiikoski 	............... 
2 423 067 -227 
Masabv 	.................. 
Ilillnäs 	................... 
1 551 12' 
169 
Soinlahti 	................. 
Keuruu 	................. 2 415 625 228 
Sakkola 	.................. 
1 517 (317 
170 Tervajuki 2 402 940 229 
Skuru 	................... 
(larm i 1 	16 	31 
171 Inn 	..................... 2 400 442 230 Haaparnäki 	............... 1 509 975 
172 Kauhajoki 	.............. 2 381 085 231 1 497 903 
173 Myllymäki 	............... 2 333 340 232 1 464 SGi! 
174 Laihia 	................... 2 323 346 233 
Koria 	.................... 
Koskenkorva 	............. 
Tyrväli 	................... 1 448 269 
175 Roikonkoski 	.............. 2 318 347 234 Littoineit 	................. 1 436 771 
176 Haapakoski 	.............. 2 270 246 235 1 434 698 
177 2268 742 236 
Nummela 	................ 
Mesterjäri 	............... 1 433 227 
17s 
Kilpua 	................... 
Otalampi 2 266 676 217 (na ikulla 1 427 622 
179 Kantala 	................. 2 250 921 935 Tunn. .................... 1 417 27 
180 Hiirola 	................... 2235 035 239 Lappeenrannan satama, Viii- - 	- 
181 2 222 366 manstrands hamn 1 410 4U, 




Omei 2 191 212 241 
Parola 	................... 
Kellomaki 1 3s6 %0 
184 1-lankasaimi 	.............. 2 173 650 242 Svartå 	................... 1 380 4U9 
185 Turenki 	................. 2 164 761 213 Kallislaht 	............... 1 364 610 
186 Meillä 	................... 2 154 267 244 Kyrö 	................... 1 355 29O 
187 Kaipiainen 	............... 2 145 846 245 Lappila 	................. 1 346 17o; 
188 Pthlava 2 135 361 246 Koikeakoski 1 -313 202 
180 Kalvitsa 	................ 2 110 818 247 Parikkala 	............... 1 281 391) 
190 Toijala 	.................. 9  103 835 248 Koijola 	.................. 1 279 751 
191 Ro.kki 20989)8 24') Kaitjari 1 278 622 
192 Kaiippilanmitki 	.......... 2 064 948 250 Orismala 	................ 1 250 301; 
19-3 Hietanen 2 0J 22 2)1 Putikko 1 228 22F 
194 Vesanka 	................ i 	2 047 530 252 1 202 (iOS 
195 2 035 793 253 
Närpes 	................... 
Kuurila 	................. 1 198 197 
196 
Jälski 	................... 
Vihanti 	.................. 2 027 572 254 Matku 	.................. 1 189 193 
197 Ihckursb', 2 002 83 Vainikkal 1 14' 264 
198 JiLrvenpäi 	.............. 1 990 615 256 l-Iarjavalta 	.............. 1 143 SSl 
199 Sydänmaa 	............... 1 977 323 257 Koura 	.................. 1 130 722 
200 Ilmajoki 	................ 1 960 444 258 Mankala 	................ 1 125 841 
201 Hovinmaa............... 1 955 184 269 Perniö 	.................. 1 10 	261 
202 
; 
Petäjärvi 	................. 1940316 260 Alho 	.................... 1 049 3o() 
203 Järvelli 	.................. 1 935 473 261 Karisalmi 	............... 1 040 3S3 
204 Iittala 	.................. 1 908 997 262 Tyrisevä 	................ 1 010 056 
205 Ryttylil.................. 1 888 733 263 Lempältlä 	............... 1 008 199 
206 Mommila 	................. 1 882 782 264 Tali 	.................... 1 006 385 
207 Petäjävesi 	............... 1 843 530 265 Ypäjä 	.................. 997 416' 
208 Kämäril 	................. 1 841 075 266 Kuusa 	................... 981 237, 
209 Jeppo 	.................... 1 833 144 267 Laukaa 	................. 960 90 
210 Jorometi I s09 34 265 Kok1ak 9)7332 
211 Liminka 	................. 1798371 269 Kållhy 	.................. 948 4S7 
212 Lteestuor 1 796 1)2 270 hos! i 43j h72 
213 Oitti 	.................... 1 793 869 271 I 	Karkku 	................. 933 669 
930 302 214 Paimio 	.................. I 	1 749 617 272 Messukylä 	............... 
215 Kuokkaniemi 	............ 1 722 328 273 Äetsä 	................... 927 006 
216 Soekenhacka 	............ 1 721 689 274 I\akkila 	................. 922 442 
Siirros, Transport 2 544 159 1391 	 Siirroe, Transport 2 619 506 515 
TTaltionrautatiet 1 9J3 Sas järnvägarna.  
Lute IV liii. 	 iS 
• 












Siirros, Transport 2 619 51)6 515 Siirros, Transport 2 650 637 363 
275 Karunki 	................ 918 561 321 Kytt.älii 	................. 380 8011 
76 Kronoby 	................ 916 597 322 Koivu 	................... 371 273 
277 Simola 	.................. 899 3111 323 Simo 	.................... 367 760 
278 884 330 324 Piikkiö 	................... 348 846 
279 Aura 	................... 877 949 325 Kontiolahti ............... 342 569 
280 'louva 	.................. 877 634 326 Töysä 	................... 328 533 
281 Haukipudas 	............. 866 791 327 Korsholin 	............... 326 472 
282 Sjundeá.................. 846 662 328 Laurila 	................. 321 634 
283 Hirsilä 	.................. 840 483 329 Ingå 	.................... 315 892 
2S4 
Kiikka 	................... 
832 575 330 Rajala 	.................. 297 309 
285 Kyrkshttt 	............... 826 937 331 Toivala 	................. 273 728 
286 ViIlähti 	................. 811 589 332 Bennäs 	................. 270 72(3 
287 
Utti 	..................... 
Lyly 	.................... 800 693 333 Perälä................... 265 583, 
288 Haistila 	................. 789 481 334 'Lieto 	................... 259 581 
289 Alattu 	.................. 760 973 335 Peipohja 	................ 250 380 
290 Korso 	.................... 760 (180 336 Täkter 	.................. 242 887 
291 751 764 337 Kirjokivi 	................ 239418 




713 879 339 Liikkala 	................ 220 546 
294 
Punkasalmi ............... 
011ila 	.................... 706 729 340 Kuivaniemi 	.............. 197 172 
295 Niekby 	.................. 702 842 341 Andersböle 	.............. 193 325 
2% Tiaii 701) 238 42 Ssaksarvi 171 406 
297 Voitti 	................... 
Kä.lviä 















:11)0 Karis 	................... 04(3 338 346 Kello 	................... 139 790 
301 Nurmo 	.................. 043 136 347 Kiuruvesi 	............... 133 352 1 
3)12 Ryt-ty 	.................. 629 160 348 Flalikko 	................. 127 432 
:103 Oriphja 	................ 621 931 349 011iava 	.................. 125 717 
:11)4 Hannila 	................. 621 901 350 Kuluntalahti 	............ 124 1651 
:11)5 Kovjoki 	................. 604 234 351 Kala 	.................... 91 
:11)6 Metsäkviä 	............... 582 501 352 Mynäinäki 	.............. 85 64i2 
311)7 Suinula................... 58).) 077 353 Punkaharju 	............. 63044 1 
3)18 Solberg 	................. 578 877 354 Nousiainen 	.............. 38552 
:9)9 I 	liikiä 	................... 556 187 355 Raisio 	.................. 32 091 
:11(1 Kangasala 	.............. 530 311 356 Naantali, Ndendal  10 841 






525 097 358 Rauman r:tie, Raumo j:väg  26 178 888 
314 Esbo 	................... 491 763 359 Jokioisten r:tie, Jokkis j:väg  5 	485 
:115 Lppävesi 	............... 469 709 360 Raahen r:tie, B:stads j:väg  5 111 523 
316 Kidennornen 	............ 461 793 361 Loviisan r:tie, Lovisa j:väg  4422 727 
:117 Tervola 	................. 434 (131 362 Yhdys]iikenne Haaparan- 	L1 :118 Lohiuoma 	.............. 411 215 I 	nan 	kautta 	.............. 1 776 682 
:119  Asunta 	................. 408 441 Samtrafik över Haaparantal  
320 FIindhär 384 200 Yhteensä - Summa 2 71)1 184 44)) 
iirr;. 	Traisj 	r 2I;'l::7 	:1:1 
!; 	I 	 !. 	 III 	'1/OTIN?. 
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Lilte IV Bil. 
Taulu N:o 5. Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1923 myydyist matkustajalipuista kertyneiden tulojen mukaan. 
Tabell N:o 5. Stationernas relativa betydelse 
efter inkomsten av tr 1923 försålda resebiljetter.  
Järjestys- 
nuiTlero. 


















Asemat. Inkomst frän 
Station e r. 	försälda rese- 
biljetter. 
Mk. 	p. 
1 1 helsinki, Helsingfors 35 975 2138 52 Siirros, Transport 125 343 086 02 
2 2 Viipuri, Viborg 	....... 12 115 734 25 51 49, Perkjärvi 	............. 642 923 20 
3 3 Tampere, Tammerfors 8057 864103 52 47 Hiitola 	................ 634 78355 
4 
5 
4 Turku, 	Åbo 	.......... 6334915161) 








5 Oulu,' Uletborg ....... 










577 40170 8 
9 
8 	Lahti 	................. 
9 1-hämeenlinna, T:hns  
2 722 091 





Varkaus 565 952,60 
10 '2316 752 05 50 701 
.............. 
Ylivieska 564 70570 12 Jyväskylä ............ .............. 
11 10 Sortavala, Sordavala .  ,1 2 314 349,75 60 56 548 17520 
12 ii' Pori, Björneborg 2 121 884,20 61 55 540 71565 
13 
14 
13 	Riihimäki 	............. 1 988 11745 





530 918 25 
522 569 85 
15 
15 	Kouvola 	.............. 
14, Lappeenranta, V:strand 1 941 24570 64 63 Kristiina, Kristinestad  512 04865 
16 17 	Kotka 	................ 1 850634133 65 65 
Järvenpää ............. 
499 714123 




18 1757 27170 67 611 
Uusikirkko 	............ 
Turku Itiiinen,Åbo Ostra 48974635 
19 
19 	Kemi 	................. 




20 21) 	Hyvinkää 	............ 1 512 15590 691 80 
Suojärvi 	.............. 
467 436 25 
21 
22 
22 Savonliima, Nyslott 
23 Kokkola, (3-amlakarleby 
1 361 5(10,25 








466 773 23 
453 421 10 
23 24, Seinäjoki .............. 1 250 13630 72 159 452 991 - 
24 21' Hanko, HangS 	....... 1 224 091160 73 72 451 015 45 
25 261  Rovaniemi 	........... 1 170 974 85 74 71 442 885 90 
26 29 	Malm 	................. 1 129 10930 75' 74 
Loimola ............... 
Sairala 	................ 
Kymintehd., Kymm. hr 441 786 05 
27 25 1 Kajaani, Kajana ....... 1 076 51102 76 73 
Viiala 	................. 
425 058 1 50 




416 424 80 
29 27 Porvoo, Borgå ........ 1 000 32655 78 75 
Nurmes 	............... 
Kansala ............... 412 690,55 
30 962 540 15 79 78, Mäntyharju 	........... 409 498 25 
31 
30 	Terijoki ............... 
942 45570 80 84 Raivola 	............... 407 541 35' 
32 
34 	Iisalmi ................ 
31 	Salo 	.................. 930 92950 81 77 Kauhava ............. 405 062 40 
33 911 441 82 81 Kannits 	.............. 400 757- 
34, Ilamina, 	Fredrikshamn 	902 15345 83 79 Urjala 	............... 389 332 90 
35' 863 605 - 84 95 Haapamäki 	.......... 388 163 1 35 
361 321  Tornio, Tornet 855 659 70 85 76 Kyrkslätt 	............. 386 397 10 
37 1 37 Käkisalmi, Keksholni 843 648105 86 83 Orivesi ................ 381 20460 
38' 
33 	Imatra 	............... 
840 30460 87 88 Parola 	............... 374 428 70 
39' 
41 	Aggelby ............... 
39 Pietarsaari, Jakobstad  819 09030 8S 90 Paimio ............... I 372 707 
40 
36 	Antrea ................ 













356 185 80 
355 024 75 
43 45 	Grankulla 	............. 708 61385 92 91 Masaby 	.............. 353 204 55 
441 93 82 Perniö 	................ 351 792 
451 676 694'65 94 97 Kurikka 	.............. 350 348 55 
46 669 172 75 95 102 Kauhajoki ............ I 347 976 70 
47 
43 	Karis .................696 348105 
46 	Vilppula 	.............. 
665 982 10 96 96 Jokela 	............... 344 867 85 
48 
42 	Loimaa 	............... 
660 711 05 97 87 Karkku .............. 344 789 10 
49 
58 	Suolahti 	.............. 
48 	Siuro 	................. 
51 	Sockenbacka 	.......... 646 340'05 98 111 Köklaks .............. 340 287 85 
50 50 Elisenvaara 	........... 645 63055 99 94 Ttu'enki .............. 339 917 85 
Siirros, Transportl 125 343 086021 	I 	Siirros, Transportl 147 575 561172 
Valtionrauta tiet 1923 Stats järnvägarna. 	 IV. 7 










A s e ni a t. 	Inkomst Iran 
Statlo ner. törsålda resebiljetter. 
Mk. 	H- 
Tulot myy- 
Järjestys- 	 dyista matkus - 
II urnero. ta jalipuista. 
Ordriings- 	A B e ni a t. 	Inkomst fråii 
följd- S tatlo ner. törsålda 
reseblijetter. 
1923192 	 Mk. 	p- 
Siirros, Transport 147 575 561 72 Siirros, Transport 163 071 80117 
100 3313 684 90 156 	149 	Mustamäki 	........... 225 8915 
liii  33 402 90 1)7 	151) 	MtiityIuoto 	........... -225 473 05 
1U2 32$ 00430 25 31140 
103 327 686 40 159 146 	Kaskinen, Kaskö 222 313 65 
104 105 	Nickhy 	............... 34 944 50 160 	152 	Oitti .................. 220 94175 
105 99 	Rtiukki 	.............. 3 	60290 
158 	14 	Röykk 	............... 
219 834 15 io; 109 	Säiniö 	............... 320 49— 
161 	165 	Skuru 	................ 
219 483 95 
197 103 	Aitra 	................ .320 38955 219 000 15 
108 106 	Viioksenniska ......... 319 62445 
162 	153 	LTtti 	.................. 
217 116 55 
1(19 92 	Kellons ski 317 149 	j 
163 	164 	Joroinen 	.............. 
164 	190 	Epi1 	.................. 
165 	ibi 	I1arjaa1ta 21463245 
110 
107 	Jaakkirna.............. 
110 	Sie-vi 	................. 
98 	Ryttylä .............. 315 4317() 166' 	162 	Iittala 	............... 213 672 55 
111 
108 	Alavns 	................. 
101 	Haiikipiidas 	........... 
314 304 20 167 	158 	Inkila................ 213 435 95 
112 30959415 168 	151 	Tuhinajiirvi 	.......... 207840,70 
113 309 48090 169. 	175 	Laurila 	.............. 207 452 20 
114 29694915 171) 	156 	Kokeinhki ............ 201339930 
115 
132 	Keuruu 	............... 
112 	harju ................. 
29635935 171, 	169 	Kaltimo .............. 205 57240 
116 
124 	Kivinieini 	.............. 
114 	Kangasala ............. 
296 020 6fl 172 	20)1 	Kaipiainen 	........... 205 442 90 
117 
127 	(ierknäs 	............... 
292 900 9)) 173 	178 	Ostula 	............... 201 205130 
118 
104 	Sjundeå................ 
133 	Kojia 	................. 
291 292 80 174 	163 	Korkeakoski ---------- 200 805 60 
119 289 975.25 175 	187 	Lappvik 	............. 199 492!- 
121) 289 19390 176 	174 	Luumäki .............. 19910525 
121 
122 
119 	Nummela 	............. 
118, 	Peipohja 	.............. 
12 9 1 	Lapinlahti ............. 
113, 	Uusikylä 	............. 
123 	hlankasalmi 
285 916 05 
283 264 75 178 172 	Kaalamo 








130' 	Haininaslahti 	......... 
11! 	Ylistaro 
27973415 
277 939 90 
177 	176 	Kuokkala 	.............. 
.............. 





18)) 	177 	Sukeva................. 
181 	196 	Rajamäki 	............ 187 24770 
126 Rajajoki 	............. 274 156 10 182 Ojakkala ............. 187 068 - 
127 
128 
131 	Ii 	.................... 
138 	Myilyinaki 
273 	3-20 
271 232 15 184 	179 	Nakkila 





116 	Tervajoki 	............. 
139  Otava 
271) 835 50 
270 51045 
183. 	189 	Punkaharja 	............ 
................ 
185 	218 	Hoviimiaa 	............. 






144 	Vaajakoski 	............ 27048990 
............... 
187 	183, 	lisvesi 	............... 183 31845 
132 265 999 31) 188 	224' 	Inha 	................ 183 066 80 
133 265  53fi175 182 59465 
134 
121 	Laihia 	................ 
265 536 05 182 133 45 
13u 
168 	Simo 	................. 
255 136 05 182 113'9)) 
136 147 	Rantasalmi 2o4 717 bj 
189 	185 	Knurila 	............... 
19)) 	188 	Kronoby 	.............. 
192 	192 	Pet iJa\ es! 1S1 	11 601 
137 253 830,91) 
191 	166 	Koski 	................. 
181 650 70 
138 253 389 35 
1931 	180 	Inga 	................. 
1.94 1 	193 	Bennäs 	............... 181 594 
139 253 127 50 195 	198 	Heirlä 	---------------- 181 181. 20 
140 
141 
15o 	Pvhäjärvi 	............. 
167 
248 524 70 196 	194 	Seliinpää 	-------------- 176 956 80 
128 	Jlmajoki 	.............. 
Koivisto 	............. 24837910 176 181 15 
142 
143 
126 	Rautu 	................ 
122 	Vesijärvi 	.............. 
120 	Kyrij 
248 23370 




14o 	Taavetti 	.............. 




197 	191, 	Ilerrala 	............... 
198 	173' 	Lieto 	. -................ 
211 	Kovjoki ............... 
200 	186 	Orismala 	............. 
173 577 
172 38o80 
145 1 243 490125 170 S021) 
146, 
13o 	Esho 	................. 
............. 
243(180 60 17)11(98 lo 
ilo 
100 	Aetsä ................. 
137 	Jijäski 	................ 241 14890 203 	213 	Tervola................ 168 9i 
I 	148 
140 	Huiitokoski 	........... 
160 	Siiinjärvi 	............. 24)) 1537)) 168 312 05 
149 
................. 
182 	Turun sat., Åbo hamn 238 943 45 16o 900 
150' 237 84095 
21)1 	212 	Littoinen 	............. 
204 	301 	Jänisjärvi 	............. 
16o 
151 236 524 75 
2)12 	2(15 	Kälvii( 	................ 
164 286 oS 
152 
136 	Mellulä 	................ 
235 504 70 
205 	2(19 	Myllypelto 	............ 
164 14475 
U 
143 	Jeppo 	................ 
170 	litnhaaia 231 904 35 
2061 	199 	Korso 	................ 
207 	197 	Kuolemajärvi 	......... 
209 	214 	huikun ski 163 797)) 
U4 
1o4 	i\Iyllykoski 	............ 
142 	Pill kw 23)) .1i5 3, 
208 	195 	Ojajäi-vi 	............. 
210 	89 	Ot il impi 162 224 1 
135 157 	Oripohja 	.............. 227 485 25 211 	204 	Tali 	.................. 161 804 1 $)), 
.ZIITO)S, Transport 163 071 801,171 	I 	Siirros, Transportjl73 764 64887 




















































Järjestys- dyistf 	matkus- Järjestys- 
numero. tajaliuist.a. flu nero. 
Ordnings- A S e m a t. Inkomst från Ordiiings- 
följd. S tat jo ner försålda följd. resebiljetter. 
1922 
	 Mk. 	j). 119231922  




Asemat. 	Inkomst från 
försålda Station er. resebiljetter. 
Mk. 	p. 
212 
Süos, Transport 173 764 648 87  SiTOS, Transport' 181 496 0732 
222 	Svväoro .............. 159 737 45 268 254 Solberg 	.............. 113 -131 80 
206 	reu\a 	 1 4 4b6 10 260 270 Me,tn ar i 112 011 65 
210 	Kaarlahti 	............ 	158 699 80 271) 296 I-Iaapakosk . .......... 111 895 50 
225 	v dinmaa 	........... 	158 3-29 75 271 273 Voikoski 	............. 111 31860 
256 	Foiva 	............... 	157 174 - 272 269 KoIho 	............... 110 252 6u 
226 Mommila 1j7 124 7. 27 262 Sajkisaiiiii 109 91640 82i90 108 238 	Nurmi 	............... 	157 028 85 274 276 llarviala 	............. 
JkItSla 	............. 108 76oio 184 	Parikkala 	------------ 	156 446 15 275 201 I 
17 	Niva 	................ 	154 861 75 276 263 
Kvin1ahti 
10 
106 103,30 216 	Putikko -------------- 154 524 277 266 
202 	Ypitj 	--------------- 15302450 278 275 
Koijola 	............... 
162 399i0 
230 	Kaantsaari 	 152 741 'o 279 288 
............ 
Toby ----------------- 
Pitkalaliti 100 11 
280 308 Landenpohja 	.......... 100 69110 
281 277 mo- ------------ - -- ------- - 98 394 2o 240 	
Kkmiträ ............... 150 699 55 
219 	Hiirmit 	--------------- 149 564 40 
282 280 Korshoim 	............. 97 501 55 221 	Kempele 	.............. 149 495 - 
207 	1-likia ................. 149 365 10 283 299 Tammisno 	............ 9i 3i8 oO 
953 	Pihlava 	............... 147 951 75 284 274 llalikko 	.............. , 	96 601 20 
96 229- 997 	Lappi 	................ 14761615 285 302 Ykspihlaja, Ykspila. - 
95 90320 208 	Kiikka --------------- 147 493 35 286285 Kutisa 	---------------- 
287 292 Tt,ira.................. 94 203io 
288 281 Hirsilli................ 93 	4219; 
229 	Kauvatsa 	------------- 145 336 15 
289 279 Mankala 	............. 93 i274o, 
242 	Hoplaks 	-------------- 144 793 85 
215 	1-lannila ............... 144 776 15 
220 	Lappila 	--------------- 144 52805 290 - Metsäkylä 	............ 93 1182o 
233 	Karisairni 	............ 142 458 30 291 278 92 610 70 
292 272 
Punkasalini 	............ 
91 603 80 241 	Haukivuori 	........... 141 28505 
231 	Kuskenkorva 	--------- 139 79065 293 291 
Villähti 	................ 
91 601 70 
laistila 	.............. 139 634125 294 329 
Káilby 	---------------- - 
Rant, 	.................. 91 571 10 
295 290 Vuonislahti ------------ 9137805 
90 849 50 






Tavastila ............. 9026955 
213 	Kallislahti ............. 139 34885 
Ävräpää 	 139 01190 235' 	 ............. 
223 	hlludhår 	............. 138 59510 298 283 Kintaus 	............... 91)1)18 90 
930 	Matka 	................ 138 45793 299 282 011ila 	---------------- 89 i49'3o 
237 	Kvhnä.koski ---------- 137005,90 300 294 89413,05 






 87 99-2 90
249 	UF,naharju 	............ 136 847 90 
259' 	Ihala 	................. 134 491 65 
247' 	Laukaa 	--------------- 134 37640 
304 284 86 924 40, 257 	Voitti ................. 133 42925 
261 	Petala 132 bOb' - 30a 280 
Lyly ------------------ 
Kyttala 86 3.0 20, 
306 295 84 831 55 
307 317 83 773 
232 	Svartå ---------------- 127 212 95 
260 	Kuokkaniemi ......... 125 025 60 308 305 
Messukyla ............. 
Nurmo 	-------------- - 
Ttwrt 	----------------- 
i9 19 30 245 	
Alho 	----------------- 126 051 55 
298 	Leppäsyrja ........... 123 444l60 309 310 
............ 
Kuivaniemi 	 ---------- - 
78 OoO 10 
271 	Vihant 	.............. 122 68370 311) 300 ii 203Oo 
2441 	Täkter ---------------- 122 253 75 311 248 70 289,So 
2641 	Kontiolahti 	---------- 121 94460 312 304 Kauppilanmäki 69 14tt 
246 	Sakkola 	 ' 	12088400 313 - 
Vehinainen 	----------- - - 
Juntikoxpi 690)1) 	 ) 
2b 	Iprtkoski 120 440' 314 307 
Roikonkoski ........... 
ilurola 	................ 




6i 320 1 60 
252 	Kantha 	 119 046 - 316 297 Kala 66842 6) 
bo 
Alapitkä 	.............. 120 021 1 05 
303 	Alattu lib 952 -') 317 320 
Jakokoski 	............ 
Venitmakl 596 , 0) 
65 2b395 250 	Halala ---------------- 118 185 30 318 312 
251 	Kalvitsa 	.............. 117 738 90 319 309 
Olhava 	............... 
64 234,90 
255 	Puisa 	................ I 	115 907,05 320 306 
Kainasto 	.............. 
Toivala 	...............  807 
268 	Lieestuoie 1l 	2b6 90 321 311 81st sml 60 491 )) 66 1982) 267 	\'arnikkala 	 114 971 Oo 322 313 balnuiwn 
26o Swnula 114 166 80 323 322 Leppa es' 34330 3 
Slit-ros, Transportl 181 496 407 321 	I 	I 	Siirros, Transport, 1 186 447 947 32  
Valtionrautatiet 1923 Statsjärnvägarna. 
Lute IV Bil. 	 52 
Tulot myy- Tulot myy- 
Järjestys- dyista matkus- Järjestys- dyista matkus- 
numero. I 	tajaUpuista. numero. tajalipuista. 
Ordnings- I 	A S e m a t. 	Inkomst frän Ordnings- A s em a t. Inkomst från 
följd. Stationer. försålda följd. Stationer, försälda resebfljetter. 
Mk. 	. 
resebiljetter. 
 Mk. 	p. 1923192ä 19231922 
Siirros, Transport 186 447 94732  Tulot yhdysliikenteestä, 
324 316 Koura................ 52 33450 joka on lähtenyt: In- 
325 315 Petäjärvi 	............ 51 824 60 komst av samtrafiken 
326 318 Vesanka 	............. 5036850 med: 
327 - Mynäsnäki') 	.......... 50 34690 Rauman radalta, Ramno 
328 321 Asunta 	.............. 4860165 679 326 42 
329 - Icarunki 	............. 47 070 65 
banan 	.............. 









stads 	banan 	......... 
radalta, Jok- ,Jokioisten 
368 958 95 
332 324 
........... 
Töysk 	............... 38666 25 kis 	banan 	........... 530 596 10 
333 325 Billnäs 	............... 38 276 - Loviisan radalta, Lovisa 
334 326 Kaitjärvi 	............ 38230 65 banan 427 16423 
336 3)7 , Usteensa Siunma  2 006 0470 ' 
337 32 Kilpua 	............... 32 087 95 
338 - Raisio 1 ) 	.............. 28516 - 
339 - Rvtty4) 	.............. 27 211 os Tulot 	Matkatoumston  
340 332 Kangas 	.............. 25 920 85 välittämästä 	matkai- 
341 334 Säliksjärvi ............ 25 141 50 lijaliikenteestä 	y. 	in. 
342 333 Alholnien 	............ 25041 asemille 	jakamatto- 
343 - Kiuruvesi 2) 	........... 21 627 so mat tulot. -. Inkomst 
344 Nousiainen 1) 	 ......... 20 673 75 frhn turistrafiken, f Or- 
345 330 Kirjokivi 	............. 19 604 95 medlad av Turist- och 
346 
347 
- Naiintali, Nådendal3) - 
Jormua 	.............. 
13 652 75 
12 302 50 
Resebyran,samt andra 
 1id 	stationerna 	icke
348 - Kuluntalahti 	--------- 10 84250 fördelade inkomster.  .1 4498392 52 
349 - Runni 2) 	.............. 9 10850 Kaikkiaan Summa 350 335 Sörnäs 	............... 877 15 summarum 193 801 07789 351 - Vaskiluoto, Vaskiot - - -  644 80 
352 336 Viipurin satama, Viborgs  
hamn 42985 
Yhteensä, Summa 187 296 63967 
Taulu N:o 6. Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1923 lhetetystö rahti- ja pikatavarasta 	kertyneiden tulojen mukaan. 
Tab. N:o 6. Stationernas relativa betydelse 













A S S m a t. 




Orilnings- 	A S e m a t. 




192319-22 19231922 _____________ 111k. p. 
1 	1 Helsinki, Helsingfors . - 	19099 3O259 	 Siirros, Transport 4422019854 
2 	4 11278001 - 
3 	7 
Turun sat., Åbo hamn.. 	13828 28176 	4 	6 Kajaani, Kajana ....... 
Viipuri, Viborg 	11 292 61419 	5 	3 Katajanokka. Skatudden 11 141 796 35 
Siirros, Transport 	44220 19S54 Siirros, Transport 66 639 99589 
') Avattu liikenteelle syyskuu it 	i p:riit. - Iippnad för trafik deis 	1 september. 
joulukuun 	1 	- 	. 	» 	, 	. 	1 december. 
marraskuun 16 	» 	- 	. . 	•. 	16 novern ber. 
9 Itsenäinen tilitys syyskuun alusta lukien. - Självständig redovisning från början av september.  
Vali ionrautats»e 	1923 	Stats järnvägarna.  
53 	 Lute IV Bil. 
... Jarjestys- 
Tulot lähete- 




tystä rahti- ja 
numero. 
I 	p1kavaras. nuniero. 	 . pikatavarasta.  
Ordnings- , 	A S e m a t. Inkomst 1rn Ordnings- e in a t. mkomst fran 
ö1jd. ta ti 0 ner. följd. 	s t a tio ne r. ant- 
19231922 1923922 Mk. H• Mk. p. 
Siirros, Transport 66 639 995 89 Siirros, Transport 260 764 914 72 
6 5 Tampere, Tammerfors . 11 058 183 - 1 442 S2O7O 
7 56 	Rajajoki 	.............. 9 917 611 75 60 	59 Pietarsaari, Jakobstad . . 1 436 694 87 
8 9 500 418 24 1 422 423 54 
9 
9 	Vaasa, 	Vasa ........... 
8 657 930 30 
59 	97 	Raivola 	............... 
1 389 613 20 
lo 
10 	Kotka 	................ 
2 	Hanko, Hango 	........ 8 450 965 27 1 361 20750 
il 8 	Turku, 	Åbo 	.......... 7 938 93770 
61 	33 	liarlu 	................ 
62 	83 	Tammisuo .............. 
64 	67, Turku Itäinen, Åbo Östra 1 306 38556, 
12 11 	Sörnäs 	................. 7 478 4373S 
133 	lll 	Kiviiiiemi 	............. 
65 	74 Savonlinna, Nyslott . . . . 1 253 65459 
13 16 	Kuopio 	............... 6 040 l307l 66 	77 	Tienhaara ............. 1 237 49850 
14 5631 73213 67 	65 Kokkola, Gainlakarleby  1 185 409135' 15 
14 	Lieksa 	................ 
23 	Varkaus 	............. 5 105 088 99 1146 27903 
16 15 	Suolahti 	.............. 5 062 102 12 1 138 88687 
17 12 	Länsisat., Västra hamn  5 021 73&97 1 131 516.51 
18 18 	Viipurin satama, Viborgs  
68 	54 	Nokia .................. 
69 	71 	Porvoo, 	Borgä .......... 
70 	95 	Kerava 	............... 
1 129 791 35  
hamn 	............... 4555 625 14 
71 	64' Elisenvanra 	............ 
1 095 485 82 
19 13' 	Landenpohja 	......... 4498 301 35 1 091 332 41 
20 21 	.Jväskylä 	............. 3 865 43540 1 085 896 19 
21 29 Lappeenranta, V:strand  3 694 348 50 
72 	57 	Hiitola 	............... 
1 077 53915 
22 27 	Enso 	................ 3620 691'$5 
73 	109 	Terijoki ............... 
74 	75 	Sievi 	................. 
1 072 038 1 84 
23 26 	Pori, Björneborg 3 517 239 38 
75 	69 	Kannus 	............... 
1 026 076 02 
24 20 	Harju 	................. 3 319 252 97 1 010 50065 
25 61 	Loimola............... 3 205 656 30 
76 	98 Vaajakoski ............ 
1 009 765 06 
26 24 Mikkeli, S:t Michel 3179831174 
77 	99 	1-laukivuori ............ 
78 	541  Mäntyharju 	........... 
995 684'99 
27 28 	Gerknäs .............. 3 14664632 
79 	68' Särkisalmi ............. 
973 583 75 
28 38 	lisvesi 	............... 2 977 86553 970 142841 
29 19 	Vuoksenniska ......... 2 975 764 80 
80 	821 Lohja 	.................. 
81 	130' Jänisjärvi 	.............. 
968 251 50 
30 22 	Vesijärvi 	............. 2 968 212 05 
82 	62 Mäntyluoto 	............ 
83 	- Jormua 	................ 
965 649991 
31 37 	Vaskiluoto, Vasklot 	. .., 283404823 
84 	1431  Oulainen 	............... 
85 	119 	Ylivieska .............. 951 50153 
32 25, Kymintehdas, Kymme-' 86 	90 	Jokela 	................. 947 746 29' 
33 
ne 	bruk 	............. 
171 Käkisalmi, Keksholm  
2 824 950 77 
2 783 44342 
935 575 03 
916 433 61 
34 2 751 665 01 
- 	Ojakkala................. 
88 	184 	Inkeroinen 	............. 
915 857 12 
35 
55, 	Matkaselkä ............ 
32 	Oulu, Uleäborg 	........ 2 595 53146 
89. 	86' Urjala 	................. 
901 	47 	Humppila ............ $85 97327 
36 
37 
2581 561 26 




441 	Malm 	................. 
30 	Antrea ................. 
36 Hämeenlinna, T:hus  '2 402 562 06 878 080 44 
39 2 217 112 80 
91, 	91 	Juha 	................... 
92 	157 	Toppila 	................ 
868 032 48 
40 2 212 399 74 




52' 	Sukeva 	............... 
34, 	Kemi 	................. 2 199 89346 
94, 	100 	Alavus 	................. 
951 	115 	Alholmen 	............. 
96 1 	66 	Kymi ................ 862 235 13 
42 
35 	Vilppula 	.............. 
2 195 174 90 97 	88 	Syväoro ............... 852 5808O 
43 40 	Sortavalan satama, Sor- i 98, 	153 	Säiniö 	................ 840 60476 
41 	Otava 	................ 
2 121 835 61 99 	76 	Rajamäki 	............. 840 20805 
44 
I 	davala hamn 	........ 
31 	Värtsilä .............. 2 113 514 06 83$ 313125 45 42 	Lahti 	................. 2 100 817 88 
1001 	181 	Uimaharju 	............ 
834 999 54 
46 2 030 628 61 
101 	96 	Kurikka 	.............. 
102, 	139 	Uusikirkko 	............. 830 001 95 
47 2 018 569 93 103 	137 	Viiala ................. 822 568 73 
48 
48 	Joensuu 	............... 
39 	Helviä 	................ 
45, 	Siuro 	................. 1 92494329 104 	1451  Jakokoski ............. 803 880 20 
49 1 827 648 27 803 413 07 
50 
51 
-' 	Snojärvi 	.............. 
1 766 401 1 — 
1051 	112 	Leppäsvrjä ............ 
106' 107 Tammisaari, Ekenks 793 503i27 49 	Myllypelto 	............ 
46, 	Hyvinkää 	............ 1 762 472 04 1071 	63, Myllykoski 	............ 788 44039 
52 Rulumaki 1 67 1012 10 l 122 Pitkalahti 783 2h 20 
53 159913754 779 806,10 
54 
58 	Perkjärvi 	.............. 
601  Sortavala, Sordavala 1595 611,69 
109 	78 	Luuinäki .............. 
110 	91 	Lapua 	................. 779 45115 
55 51 	Rautu 	................ 1 571 710 70 111 	105 	Kausala ............... 770 629.13 
56 1 508 390 52 112: 	101 	Alapitka 	............. 764 8781- 
57 
891 	Iisalmi 	................ 
50 	Salo 	................... 1 500 94036 1131 	121 	Mustamäki 	........... 736 6321- 
58 53.' Loimaa 1 445 851.66 114 	92 Seinäjoki 750 732,61 
Siirros, Transport Siirros, 1ansport 260 764 914 1 72 315 926 620131  





















































Lute IV Bil. 
Tulot li.hete- Tulot lähete- 
Järjestys- tystä rahti- ja Järjestys- tystä rahti- ja 
numero pikatavarasta. numero. pikatavarasta. 
Ordnings- 	A 	e m a Inkomst från Ordnings- A B e ni a t. 	Inkomst från 
följd. Station er. avsänt frakt- följd. Stat loner. 	avsänt frakt- och ilgods. och ilgods. 
19231922 2.1k. 	i. 19231922 Mk. 	p 
Siirros, Transport 315 9-26 82031 SiisTos, Transport 348 451 724 19 
117 	T()11Ct)Sk1 739 491. 22 171 	202 Jaaki 4b 3 )4 5 
1661 	Nurmes 	.............. 710 425 87 172 	151 	Kouvola.............. 455 389 71 
113 	Rutikki 	.............. 696 702 89 173 	21t4 	Svtlänniaa ............, 455 302 69 
148 	Venetmilki 	........... 693 042'61 174 	233 	Kenriiti 	.............. 454 077 80 
12 	Hii 	tala 6'7 7 ) 	07 
92 
17 ) 	1S7  Oj 	tr 1 
17b 	172 1-I tiiiina 	Fredrik.liamii 
44 	68 )0  
441 76'94 bo 	Ph lllr\l ().,() 79) 
104 	()toli 	............... 682 436 49 177 	173 	Masahy 	.............. 
Kauppilanmäki 178 	156 ....... 
441) 663 03 
433 871 75 73 	Taavetti 	............. 
123 	Mellilji................ 
678 072 03 
675 741 17 179 	165 	Koskenkorva 	......... I 433 56837 
432 6967 136 1 Kauita 13 )' 210 	7 1b( 	216 Iimir i 	 I 
421 02461 124' 	htela 	 I 64')47 44 1'1 	1b5 	Petej t'te'.i 
149 	KoIlin 	............... J 644 399 11 182 	162 	Nivå 	................ 419 2lfto() 
263 	Kiantsaari 631 S7 2 )  1' - ' 	12 	Ilm tjoki 417 61 	39 
161 	Sairala 	............... 624 35425 181 	197 	Nunui 	............... 416 461 83 
106 	Kauhava ............. I 616 71421 185 	191 	Vesanka............... 414 3d 83 
103 	Lepplkoski ............ 612 486 07 186 	169 Hovinmaa ............ 411 10 	lu 
160 	1tuuleniajar i 611 97 20 1$7 	204 1  w.ik1 i  407 8011 1 
144 	1 apinlahti 60' Th$ 	7 188 	1 iS Fit diikheig 4062 i2 - 
170 	Tohinajirvi 	..........I 603 390 70 189 	290 	l3iirula 	..............1 4(Th 514 So 
134 	Selänpiä 	............. I 61)3 161 51) 19(1 	138 	Kaltimit 	............. 38o 273 jO 
70 	Tervajoki 	............ 600435 27 191 	273 	Kilpua 	............... 383 o6o0 
207 1 	Jaakkiina 	............ 51)9 825 51 192 	199 	Kvrii 	................ 381 
93 	Rövkkji 	.............. 5941)34 37 1931 	194 	Kantala 	............. 380 011 89 
15 1 	Kauhoki I j91 908 1) 194 	20 	$ 	titt 37927252 
102 	Utal mipi 
131 	Imatra ............... 
o9 74tt bl 
 589 258 52 
19i 213 Kailamu 
196 	176 	Liuiinka 	............. 
348 (94 57 
374 774 14 
79 	1-Ituitokoski 	.......... 588 341)95 1971 	200 	Salnunen 	............., 3d 	93'oO 
XIo.taro o87 101 66 198 	239 Kli 	ikoski 36911894 
72 	To 	tia 72 	4b 99 199 	182 	I)ittnen 368 69j 70 
135 	Dikureby ............ 566 665 53 200 	214 	Kutikkala 	............ 367 133 42 
116 	Inn nki o6 	33 26 201, 	188 II inn i 363 63 86 
87 	Kurkimilki 	...........' 565 283 74 2021 	1921 	Skurit 	............... 362 64o 90 
12, 	Pitksim iki 1917321 20-3 	328 Poikonkoski 3i3 302- 
1 )41 Momnuh 6 8 O 31)41 	179 	1 pihi. 	 I 33 110 21 
1141 	Orieti 	 I 47 47778 21)) 	329 	't t,on,lihti 3)2 498 
183' 	Herrala 	.............. I 543 513 91 206 	167 	Pihlaiavcsi 	........... 34 
10$ 	Lathia 39 	il) 79 207 	2)4 	\ iii intl 34 	(41 io 
158 	Tito 	.................. 536 681) 10 208 	1681 Lappila 	.............. 343 47 3 
17) 	\kspihlaja 	Xkspila 3o 96$ 8-3 209 	141 	I'd 1) Lr\i 341 626 7j 
177 	Tb tia 	 I 534 07760 210 	20). 	Pai ila I 340 246 17 
-'09 	Siilinjärvi 	............. 529 264 61 211 	196 	Urismala.............. 340 1)63 16 
ib3 	Painuo I 52) 8446 212 	19S Rant s'.imi 3-31) 46) 20 
1801 Kihtlm'. Kustinettid 	I - 22 61$ 39 213 	146 Kl'.ita 33' 	.1 14 
1201 	Tornio 	Tornet' 	........ 521 56426 214 	257 Lievestuore 	.......... 33t 000 7 
118 	Inkilt )204bl)7t 21 	246 Mi. ttiiiu 33492)15 
'61 	Ii 514 91)8 38 216 	287 	Kiiklaks 	............. 
Niuitmela 
332 698 79 
:331 o87 90 127 	Oitti 	................. 501 396 06 217 	81 ............ 
1 59 1 	Pihiava 	.............. 499 2:32 50 2181 	244 	Myllymäki 	........... I 312 310 7a44$ 110 	Suonnejoki 	........... 496 747 59 219 	193 	Hankasahm 	............ 
174 	Hammaslahti 	.......... 494 789 36221) 2111 	Jeppo 	............... 304 (3 . I 1 2 
112 	Ro ememi 494 03h42 221 	210 Peinto 303 94b60 
133 	Jiienp it 48973702 222i 	147 	N upes 	 I '303 3014186 
126 	Kaipi'i.'.nen 4891 2 86 22-3 	212 	tja 29i 642 74 
129' 	Pulsa 	................ 488 101 30 224 	235 Korkeakoski .......... 296 92694 
1$9 	\)I Lpn 484 131j90 221 1 	223 	ket,'. 293 	62 
1321 	Rvtttli. 	 I 47)92221 226 	2471 Kuokktniemi 	I 2883 	(lUO 
Siirros, TransportI 348 451 7241191 	 Siirros, Transporti 369 327 921 1 56 
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Siirros, Transport 369 327 92156 
219 Kintaus 	............... 286 007 93 
227, Koura 	................ 284 954-- 
267 Murtomäki 	............ 283 88150 
164 Kellomäki 	............. 281 20095 
195 Tuuri 	................. 280 931 97 
293 Soinlahti 	.............. 279 49350 
229 Koski 	................. 279 210 1 42 
140 Kaarlahti 	............ 278354:80 
221 Sjundei 	............... 277 20635 
232 Teuva 	................ 275 365 88 
- Juurikorpi 	........... 273 746 98 
242 KunnIa 	............... 973 007 38 
236 Tynväi( 	.............. 27290446 
224 Matku 	............... 269 239 33 
201 Lappeenrannan satama, 
Villmanstrands hamn 263 097 80 
203 Flaapakoski 	.......... 255 209 92 
189 Uttala 	............... 255 07189 
215 Koljola 	.............. 252 38717 
283 Kiikka 	............... 248 719 34 
300 Kanjsahnj 	............ 245 460 05 
231 Nakkila 	.............. 244 461'54 
190 Sakkola 	.............. 242 922 50 
316 Alattu 	............... 242 39786 
266 : Kaskinen, Kaskö 242 04490 
226 Sockenbacka 	......... 240 8444$ 
328: Laukaa 	.............. 240 733 10 
171 Joroinen 	.............. 238 156 91 
230 Farikkala 	............. 233 895 40 
241 232 281 07 
255 1 
Aura 	................. 
Kaitjärvi 	............. 231 861 99 
275 Karis 	................. 227493 1 21 
259 1 226 915 1 25 
245 226 442,82 
Tynisevä 	.............. 
]lai-javalta 	............ 
Kontiornäki 	........... 224 56567 
271: Mankala 	.............. 220 21440 
2881 ilaapamäki 	........... 215 80469 
222 Kokemäki ............. 212 94353 
252 Karkku 	.............. 211 83525 
238 Vainikkala 	............ 21145735 
276 Lempäälii 	............ 210 09309 .3491 Kyttälä............... 206 880 1 70 
27$ Alho 	................. 205 57949 
277 Koivisto 	............. 202 543161 
248 Konia 	................ 202 33935 
268 Tuira 	................ 199 36025 
220 Ilirsilä 	............... 190 39565 
250 Kälvili 	............... 186 71727 
256, Korso 	............... 186 458 09 
251 ]Iikiä 	................ 185 680 : 79 
260 Kainasto 	............. 182 493 34 
296 180 583 60 
258, 
Tali 	.................. 
lJtti 	................. 178 228150 
I 	$urro., Transport 381 628 388 83 
279 274 	ilaistila 	.............. 173 199 77 
280 253 	halth . ............... 174 570 78 






Netsäk\lä 	............:  
17203390 
16851473 
284 130 Kallislahti 	...........:  168 221 89 
285 284 	011ila 	................ 167 318 80 
286 291 	Lylv .................: 166 427 63 
287 2S Voltti 	............... 139 890 - 
285 234 Villähli 	..............:  137 4.4 02 
299 
)99 3021 
 Kuu,a 	............... 
312i Kempele 	.............:  
15690380 
133 58913 
291 2081  Ilaukipudas 	.......... 152 60904 
92 
293 








272 	Simola 	...............:  
262 	Kyrkslätt 	............ 
143 39-2 90 
144 396 80 
296 310 	Kangas 	.............. 143 996 23 
2971 280 	Punkasalmi 	.......... 141 474146 295 
)99 
237' Putikko 	.............. 
286' llannila ............... 
141 380 23 
13937375 
300 	292 	Lohiluoma 	........... 138 509 45 
30 11 	295 	Suinula 	..............: 131 795 42 
3442 	249 	Nurmo 	.............. 128 578 041 
303 	Messukylä ............ I 127 514) 15' 
304' 	299 	Kovjoki 	............. 126 140 05 
305 	307 	Solberg 	.............. 118 495 30 
306 	306 	Fagervik ............. 114 210 50 
307 	294 	(rankuJla 	............ 10903341 










311 297 Hindhai- 	.............. 104 57956 
312 332 Asunta 	.............. 104 288 04 
313 1 289 Aggelby 	.............. 98417 52 
314 319 94 471 23 
315 	- 83 045 
316 304 8.j 007 05 
31 	309 83 865 55 
31 	313 81 778180 
319 265 



















lcirjoki\i 	.............. 73 186 10 
324 324 
Bennäs 	................ 
Hoplaks 	............. 67(421 74 
32.1 323 Lappvik 	............. 6(3 081 24 
326 322 Andei-sböle 	........... 65 786 35 
327 	314 Peipohja 	.............. 
Siitama 	.............. 
65 484lo 
32 	339 64 28472 
329 327 Töysä 	................ 62 98246 
39(4 	315 Täkter 	................ 62 (168 25 
331 	311 Kontiolahti 	.......... 59833,50 
Siirros, Transportj 381 4328 	 Siirros, Transport 387 871 91475 
)  Itsenäinen tilitys syyskuun alusta lukien. - Självständig redovisning från början av september.  
Valtiortrautatiet 1923 Stats järnvägarna.  





A S 0 m a t. 
Stationer. 
Tulot lähete- 










A S 0 m a t. 
Stationer. 
Tulot lähete- 





Mk. 	p. 1923 1922 Mk. 







51 509 65 
So 022 80 
joka on lähtenyt: In- 
konist av samtrafiken 
334 326 49 1946{) med: 
335 303 
Tervola 	............... 
Koivu 	................ 47 617 87 Rauman radalta, Raumo I 
336 330 Toivala 	............... 43 791 25 banan 	............. 2 458 269 73 
337 
338 
279 Simo 	................ 
Karunki 
42 475 - Raahen radalta, Brahe-' 





Liikkala.............. 42 257 73 
stads banan 	.......... 
SäOtksjärvi ........... 38 71575 
Jokioisten radalta, Jok-
kis banan 	........... 1 040 24536 
341 336 Halikko 	.............. 32 837 55 Loviisan radalta, Lovisa 
342 333 Kuivaniemi 	........... 30 725 70 banan 635 272 11 
343 2Si ehmanien Ihteens 	bumma 4 	)9 79ö 23 
345 337 Lappi 	................ 25 139 79 
346 321 Olhava 	.............. 23 39325 Asemille 	jakainattomia 347 - Mynämäki1) 	 ........... 23 034 64 
348 338 Korsholrn 	............. 19 562 14 sista, 	På stationerna 349 - Kiuruvesi 2) ............ 1903450 
tuloja luottokuijetuk- 
icke fördelade inkom- 350 - Kuluntalahti  17 36895 
351 323 Kello 	................ 14 14817 
ster från kredittrans- 
porter 6 33940 352 341 Punkaharju 	.......... 12 787 H— 353 217 Tavastila 	............ 11 08815 - Kaikkiaan, Summa 
354 Raisio) 	.............. 9249 - sunimariun 393 148 668 68 
355 Runni 2) 	............... 5084 75 
356 Nousiainen) .......... 3052 78 
357 - Nauntali, Nådendal3) ..  2 189 75 
Yhteensä, Summa 388 582 33305 
Taulu N:o 7. Asemien suhteellinen merkitys  
koko lähteneestä liikenteestä vuonna 1923 kertyneiden tulojen mukaan. 
Tab. N:o 7. Stationernas relativa betydelse 























ark. 	p. Mk. p. 19231922 
1' Helsinki, Helsingfors 61 98400243 Siirros, Transport 211 179 36882 
2 
3' 3 Tampere, Tammerfors 
97405017 83 
20 481 13553 
12 
13 





2 	Viipuri, 	Viborg 	........ 
15373 04213 14 
................ 
14 Jyväskylä ............. 6657 95456 
5 
6 
5 	Turku, 	Åbo 	........... 
7 Turun sat., Åbo hamn 
8 Vaasa, Vasa 
14438 398 20 
13 444 93323 
15 
16 
13 Oulu, Ulekborg 	....... 
Lieksa 
6 611 06735 
7 
........... 
12 758 723 21 17 
20 	............... 
15 Pori, Björneborg ...... 
6 147 538 08 
6065 780 48 
8 
9 
9 	Kajaani, Kajana ........ 
6 Katajanokka, Skatudden 
12 127 282 20 
11 588 803'35 
18 
19 
22 Lappeenranta, 	V:strand, 
19 	Suolahti 	.............. 
5 938 509 78 
5 833 25593 
11) 
48 	Rajajoki 	.............. 
10 	Kotka 	............... 11 209 2565$ 20 28 	Varkaus ................... 68 55 
11 4 hanko, Hangö  10 375 77413 21 17 Länsisat., Västra hamn 5 521 79772 
______ Siirros, Transport 211 170 36 H- 82 Siirros, Transport 27741225068 
) Avattu liikenteelle syyskuun  1 p:na, - Öpnad för trafik den 	1 september. 
» 	joulukuun 1 p:nä. - .. - 	» 	.. 	1 december. 
» marraskuun 16 p:nä. — » ' » 	» 	16 november. 
l'titini,tfof'i 	,'!'f./in 11(0/fl'! 
57 	 Llite IV Bil. 
Järjestys- I 	okonais- Järjestys- Kokonais - 
numero, tulo, numero. tulo. 





följd. ______ Stationer. Inkomst. _________ 
19231922 Mk. . 19231922 Mk. p. 
Siirros, Transport 277 412 25068 Siirros, Transport 447 335 55233 
16 Mikkeli, S:t Michel . . . 5 492 488 93 82 1 513 542 35 
21 Hämeenlinna, T:hus . . 5 119 56679 83 
99 	Tienhaara ............. 
1 507 272 35 
24 5 074 738 78 84 
114 	Tamnaisuo 	............ 
1 503 746 78 
25' 
18 
Viipurin sat., Vib. hamn 4 943 017 49 
4 823 197'SS 
85 
86 
78 	Kalmus 	............... 
74 	I(ymi 	................. 1 501 500 94 
1 490 625 76 
36' Sortavaa, Sordavala . 4 265 035 05 87 
120 	Oulainen 	.............. 
82 	Lapua 	................ 1 454 295 70 
27 
Lahti 	.................. 
4 171 622 03 88 1 452 775 57 
33 
Landenpohja 	.......... 




4 068027 53 90 
85 	Sievi 	................. 






4 008 606 98 
02 467 19 
91 
92 
86 Mäntyharju 	........... 
68, Toijala 	............... 
139 Inkeroinen 
1 392 (i91J 1 37 
1 377 50078 
93 1 366 379 04 34 98 426 35 Vaajakoski 
23 
Antrea 	................... 
Käkisalmi, Kekahoim  369639567 94 88 	Urjala 	................ 1 339222 1 93 
80 85 578 15 95 
109' iJusikirkko 	............ 
............ 
1 318 163 14 
1 290 	71 59 30 768 97 96 
112 ............ 
381 429 64 97 
95 	Jokela................. 





3423589 40 98 
116 	Viiala 	................. 
79 	Mäsityluoto 	........... 
1 230 463 05 
37 
Vuoksenniska 	......... 
Hyvinkää 	............ 3408898 53 99 
106, Alavus 	................ 
101 	Kausala ............... 1 224 342 1 32 
60 \Lstka,tlka 3 3 	646 0 100 104 Ktuikka 1 222 210116 
31 \ eijaivi 3 3b3 74 50 101 141 S unio 1 21)1 94521 
321 Kymintehd., Icymm. br  3316 16020 102 1 193 57527 
441 
451 Vaskiluoto, Vasklot 
14134 
2 970 420 93 
103 
104 
125 	llaukiviiori ............ 
57 	Humppila............. 
126 	Nurmes 	.............. 
1 162 59617 
1 161 07617 
40 \ ilppula 2 9 	919 2 lib 123 Kristuna Krutmestad 	I 1 159 27b 31 
39 
Iivesi 	.................. 
2 798 878 37 106 170 	Jiinisjärvi 	............ 1 152 28910 
51 Savonimna 	slott 2 749920 	2 107 91 barkisalmi I 1 14246666 
47 
Värtsilä 	............... 





2 688 174 64 
2 677 634 1 86 
109 
1101 
90 	Suonnejoki ...........I 
92 Rajarnäki 
1 126 863 98 
1 117 075 74 ............ 
6 Iisalmi 2 o89 79443 111 127 'ialr sIa 1 106 i7 	61 
49 Otava 	............... 2 546 479 89 112 1 091 943 38 
42 Salo 	................. 2 543 215 1 1$ 113 1 100 	Järvenpää 	........... 1 08943833 
50 Seinäjoki 	............. 2 537 72269 114 
121 	Inha 	................. 
102 	Kauhava ............. 1 057 08733 
67 Sukeva 	.............. 24231972(1 115 83 	Myllykoski 	........... 1045 856 94 
58 Pietarsaari, Jakobstad  2 395 009 97 116 1191  Ruukki 	.............. 1 042 340 11 
- Suojärvi 	.............' 2371 88212 117 118, Järvelä 	.............. 1 033 11954 






2271 107 13 
119 
120 
131 	Karis 	................ 
137 	Åggelby 	............. I 
1 011 442 So 
1 002 310,07 
52 Helylä 	................ 2 217 88941 121 135 Mustamäki ........... 1 001 045[21 
54 Loimaa 	............... 2 159 993 61 122 252 	Kvlänlahti 	........... 1 994 5.30 49 
72 Terijoki 	.............. I 2 135 68385 123 103 	Linunäki .............I 989 22599 56 Sortaval. sat., Sordav. h 2 135 093,86 124 1 - 	Jormua 	.............. 987 92470 
63 Myllypelto 	........... I 1 950 851 35 125 215 	Lirnaharju 	...........1 982 022 52 
66 Elisenvaara 	........... 1 917 089 05 126 98 	Pyhäjiirvi 	............. 976 653152 
94 1 900 181179 127 110 	Orivesi 	............... 969 
62 
Raivoja 	............... 
1 88853910 128 151 	Alholmen 	............ 969 096 68 
71 
Rautu 	................ 
Rovaniemi 	............ 1 851 674 25 129 174 	Jaakkima 	............ 96o 22911 
73 Turku Itin., Åbo Östra 1 837 152 76 130 143 	Kauhajoki 	........... 964 6501 74 
 9o2 99365 59 Hiitola ............... 1 810 567177 1311 bO 	Taavetti 	............. 
22 Kiviniemi 	............ I 1 695 847190 1321 12$ Dickursbv ............ 952 302 73 
70 Tornio, Tornek 	....... 1 675 38788 133 115 	Turenki .............. 949 537 86 
61 Nokia 	...............' 1 652 050 45 134 152 	Leppiisyrjä ........... 939 6 761 17 
77 Taminisaari, Ekenks 1 643 223 52 135 132 	Mdliii 	............... 92906320 
75 Pieksämäki ........... I 1 588 982 31 136 142 	Pairnio ............... 918 141 - 
76 Lohja 	................ 1 572 45655 137,' 145 	Lapinlahti 	........... 910 880 14 
81 Imatra 	..............., 1 565 06227 138 124 	Ostola 	............... 908 89923 
07 1547606 1 21 139 138 	Sockenhacka 	......... 905 90805 
87 
Ylivieska .............. 
Hamina, Fredrikshamn.I  1 533 937 81 140 84 	Tervajoki 	............. 900 73018 


















Siirros, Transport 447 335 552 33t 	1 	Siirros, Transportl 515 669 632 35]  
Valtionrautatiet 1923 Stats järnvägarna. 	 iV. 8 
Lute IV Bil. 	 uS 
Jaijstys- 
I LU nero. 
Olduings. 	A s e m a t. 
1blj(l. - ------ 	Stationer. 
1931922 















Siirros, Transpo 515 669 632 38 Siios, Transpo 	560 1(30 354j15 42 	13S 	Pitkälahti 	............. 
143 	129 	AlaI)itka 
S89 344 )() 
88 	i:2 60 
2O2 	233 KSmürä 	.............601 90245 
203 	155 ............. Kaltimo 	............. 	05269 144 	9€; 	Ylistaro 	.............. 88 	1)90 3(1 204 	178 	Niva 	................ 592 	)117() 1.45 	Thb 	Jakokoski ............ 874 254 29 205 	196 	Epilli 	................591) 0065() 146 	153 	Voikoskj 	.............. SOS jS() '7 206 	iHO 	lII1(1mL ............... 	59 799 93 1.47 	1 )7 	Lemp i il L b64 942 	1 207 	219 I\nrnu 	 '9 213 9 
149 	148 	(irankulla 
b56 71( 51) 
853 393 	1 
2(ft 	1911 	Kaikkti 	..............585 33168 
209 216 Jcta1aiii 	............. 	585(144 1 17 
14? 	97 	1Iiiutokoki 	........... 
11 	1l) 	Rovkk 
h44 ¶11)1 	4 
4() 
iu 	13 Koskenkorva.......... 	584 282 07 
............. 
1. )()l 	140 	Tvrväjj 	............... 
139 1 71 211 	217 	Kitokkala 	............ 685 78 ............... 1.2 	1(Y7 	rIØ1tfllajLr\  i 	........... 
13 	117 	Laikiia 
837 159 51 
449 2. 
212 	19h 	.Jepp() 	...............572 126 92 
213 	206 ................ Aura 	................ 	567 ((41 59 14 	149 	Masahy 	............... 82° 014 0 214 	191 	Kvrkshitt 	............ I 	559 598 
b19247 26 215 	iss 	AetsL ................I 	55704438 
$18 257 81 216 	-?07 	Iläimä...............553 30846 
1)5 	229 	Ii 	.................... 
814 4$1 62 217] 20$ Uri>mala 	 532 782 33 ............. 
1.j6 	160 	Kau 	ata 	............. 
157 	130] 	Rvtt]a................ 
138 	169 	Kimlemajärvi 
1.i9 	187 	Ilarviala 
814081)45 21-' 	256 Kvlmäkoski 	..........527 78569 
.............. 80. 14836 219 	21i 	hietanen 	............517 95o35 160 	271 	Kaant,aari 	........... 
161 	205 	Siiinjári 
$01 102 2> 22') 	226 	hona................. 517 7249)) 
............ I 79646361 221 	231 	hurkeakoski ..........513 939179 162 	213 	Keuruu 	................ 794 13642 222 	225 	$arta 	............... I 	i12 904 94 
794 110 84 223 	201 I(auppilanmaki 	.......' 	510 284151 163 	156 	Selitnpä.i 	............... 104 	164 	J-laiiun1ahti 	......... 784 40$31 224 	16$ 	lurojliell 	.............508(102 73 16o 1 202 Ykpihlaja, Ykspila.. ..  
106 	195' Venetmaki 
775 970 93 225 	223' Kantala ..............507 445,29 
............ 
167 	1h2 	Koiho ................ 
772 90121 226 	175 llaukipuda.s 	..........50687925 
16$ ] 105 	Otalampi 
764 793 97 
26 
227, 	154 	Kaarlahti 	............505 88297 
............ 
19] 	147] 	Liminka 	............. 
762 124 
755 248 49 
228 	159 	Närpes 	...............51)4 010'46 
229 	2371 Kakinen, Kaskö 	..... I 	499 86481 110 	1.36, 	Inkilk 	................ 
171 	140 	fttti 
752 63740 
741 )6 
230 	192 	Lappila 	...............496 37625 
231 	31$ 
172 	iiil Ktu-kjinäki 
lIniuli 49)) 466S' 
............ 
173 	133 	Leppaknki 	........... 
174 	162 	Parola 
741 006 	4 
740 175 fl) 
737 94 3b 
232 	220 	Nkkhv 	.............. I 	488 762 07 
233 	193 	Iittala 	............... 487 889 49' 
234 1  2801  Vihanti ............... 1a 1 	116 	Jäáskj 	............... 73354910 
............... 476 58555 
235 	228 	Koski .................472 494' 77 1 	6 	200 	Ilerrala 	.............. 731 10 	18 
727 66144 
236 	246 	\e»ka 	..............472 019,98 
237 	247 	Ku,iiila 	...............46$ 687148 
17$ 	173 	Cu',ikvhj 	............. 720 79:348 238 	279 Lieestuore 	..........46691843 
171 	172 	Mommila 	.............. 
179p 	laO 	Kaipiainen 	............ 
180 	16a 	Fre>lniksberg 
712 10477 
702 	6.) 778 
2391 	171 	Kalvitsa..............] 	463 571 19, 
240 ........... 
699 743 88 
268 Boikonkoski ...........462 436,50 
241 	231) 	J\akkjla 	...............401 :322 28 
183 	2101 	Ihala 
694 80441 
68346145 
242 	227 	> ......................46)) 544129 
-243 
11 	134 	Ilmajokj 	............... 
182 	234 	K(ikIak 	................ 
184 	163 	Pirnio 
38 	Harjavalta 	........... 460 23789 ................. 
18 	180 	Rantasalmi 	............. 
67416447 
671 '3-1  59 
244 	274 Mtuj try' 4)$ 269 'a) 
245 	244 Teuva 	...............453 07145 186 	184 	Pihiava 	................ 659 146 4  246' 	327 	\ uonislahti 	..........450 $36 ] 05 
64$ 517 4> 247 	204 	Pihlajavesi 	............444 992,28 
i89 212 
64$ (17 2.> 24$ 	214 Kokemäki ............ 439 943 k 96 
187 	179 	Kiri> 	................. 
188 	194 	mo 	................... 
190 	93 	tinuueIa 
642 884 47 
641071)54 
241) 	249 Salminen 	............ 438 457 65 
250 	235 Simola 
Avrapä.t 	............... 
627 491 65 
626 1$6  69 252 	258 Tvni',evä..............427 a84 1 30 
.............. 
191 	222 	Ilaapamiski 	............ 
625 720 35 
................ 4321)5455 
251 	270 Knokkaniemi ..........42$ (133 90' 
253 	250 	Kangasala 	........... 426 81633' 
192 	236 	$vdänmaa 	............ 
193 	203 	Ojajärvi 	.............. 
194 	199 1 	Petajtiesi 
19a 	144, Kellontiiki 
617 875 75 254 	241 	Peipolija 	..............426 63$10I 
196 	177 	llankas ilmi 
61325828 
611 413 '3 
255 	245 	Natku 	................423 186 68 
2 >6 	317 KIpna 421 001 
.............. 
.............. 
609 '97 1> 257 	27$ 	hilkka............... 409 419 79' 19> 	189 	Ilovinmas 	............. 
I 	198 	197 	Skur» 	................ 
199 	161 	Puls,> ................. 
61)9 842 15 
200 	20') 	Koivisto 	.............. 
608 531 35 
608 231) 01 
258 	232 	Panikkala 	.............406 OO22S 2591 	24$ 	[tti 	.................405 56745 
260 	300 Kani,aImi 	............401)185111  'UI 	221 	\lyllvrni>ki 604 443'35 261 	181 	PetäjIr i ............. 399 84430, 
	
Slirros. Transportl  560 160 3541151 	1 	Siirros, Transportl 589 850 975121 
la7foiir,i!.if,t 	JU..; 	$'fr/,ir,, '''Uuno. 
59 	 Lute IV Bil. 
JirjestyS- Kokonais- Järjestys- Kokonais- tu o. numero. 










1O231922 Mk. p. 19231922 Mk. p. 
Siinos, Transport 589 850 971 SijiTos, Transpo 607 985 33316 
2G2 319 35 7Z? 	() 224 84507 
263 254 
Laukaa 	............... 
Kintaus 	............... 38405(1 224 46703 
264 	324 	1attu 	............... 379 $1 	9S 22257411 
379 2:7 32 
321 	31 	Piinkaharjii 	........... 
-222 565- 
378 03) 20 
	
2 	305 	Bi11na 	............... 
.32: 	3(J6 	Koivu 	................ 
190 58575 265 	2 12 	
Haapakoski 	........... 
266 	29 	I(i1iä 	................ 
267 	243 	Koljola 	............... 375 95( . 
374 665 65 
187 43240 
186 837]15 268 	918 	Sakkola 	............... 





320 320 Lappi 
186 62926 











273 	273 Haist.ila 	.............. 352 120  Oli 332 337 159 82329 
)74 ,Jiiurikorpi 	........... 346 34943 333' 321 
324 	314' Perälä 	................ 
325 	309 	l'tikter 	................ 
154 a490 
975] 	282' 	Oripohja 	............. 345 509'15 
343 722 hO 
3341  253 
335 326 
326 	295 	'fob .................. 





276 1 	9$3' 	Ailio 	................. 




134 198 15 
27$ 275 	Koura 	................ 342 453 50 
Asunta 	............... 
Kulennoinen 	........... 
131 582 44 
979 266 	Echo 	................ 330 103 5;-) 
Liikkala 	.............. 
Aiidersböle 	............ 
123 537 85 
)80 264 ' 	Vainikkala 	........... 337 72016 
lialikko 	.............. 
337 	338 	Siitama 	............... 
121 336 09 
),1 310 	Murtomäki 	............ 333 328 70 
33 	330 	Kuianiemi 	........... 
330 	332' Korshoim 	............. 
116 191 1 95 
762 115 15 328 98644 
23l 	289] 
282 	166' 	Kallilahti ............. 
Kovjoki 	.............. 32 	64 10 
340 	—' 	Rvttv') 	............... 
104 787 51 
°84 297 Lappvik 	.............. 322 941 74 
341 	333 	Toivala 	............... 
104 780 55 
285] 325 Soinlahti 	............. 320 045 — 
3421 	336 	Tövsä 	................ 
10147453 
286, 265  318 126 10 
343 	240 	Tavastila 	............. 
344 	285 	\ehrnainen ............ 
97 u79:44 
2b7' 257 Lappeenrannan satama  
34 	329, Kello 	................. 
346 	328 	()lhava 	............... 96 69720 
Simo 	................. 
\ illmanstrands hamn 318 10 	80 34i 	335 	K11a 	................. 96 063 95 
288 293 Mankala 	............. 317 270 	9 348 	- 	Karunki 	.............. 0460605 
289 276 Itannila 	.............. 316 381 25 349 	339 	Kirjokii 	............ 9452475 
291) 	272 	Piikkiö 	.............. 315 812 80 3a0 - 	M',-nämäki2) 	 ........... 77 315 89 
291 	269 	Kyttidä .............. 313 178 45 351 341 	täkjdrvi ............ 64 789 05 










Kim-uvesi 3 ) 	 ........... 







Putikko 	.............. 31)3286 05 354 — Kuluntalahti 	.......... 29365 81 
295 294 Tuira................. 300 82070 355 Nousiainen 2) ........... 24911 28 
°96 255 llirsilä 	............... 297 638 69 356 	— Naantali, Nadendal 4) .. 16 230 50 
293 21fl4 357 — Rtmni 3 ) 	 1569.) 2o 297 	277 	Laurila 	............... 
2981 	284, 	KaiThy 	................ 279 583h3 Yhteensä, Summa] 612 630 73364 999 	303 	Littoinen 	............ 2 i 	88.3 42 
31)0 	301 	Kaitjärvi 	............. 276 431 1 89 TaInt yhdysliikenteestä. I 	301] 	286 	Inga 	................. 274 87113.) ' joka on lähtenyt: In- 
272 314 59  kornet av sarntrabken 302 	263 	Bennäs 	............... 
31)3 	299 	011ila 	................ 270 7119 11 mcd: 
Ranmo 304 	313 	Knusa 	................ 269 j6920 Rauman radalta, - 
305' 	— 	Metsäkylä . ........... 267 8473  
266 434  
banan 	.............. 
Raahen radalta, Brake- 
3172 8u0 lo 
306 	— 	Kontiumäki 	.......... - 
828 3o2 35 I 	307, 	316 	L1\................. 262 851 06 
308 	291' 	l(indhar 	.............' 26204.334 
, 	stads banan 	.......... 
Jokioisten radalta, Jok- - 
3091 	296 	Tervola 	.............. 260 64650 1 o98 621 26 
310 	304 	Hoplaks 	............. 259 208 09  
kis 	banan 	........... 
Loviisan radalta, Lovisa I 
311 	307 Suinula 	.............. 25$ 875 5' banan 1 088 643 53 
312' 290  Lieto 	............... 237 518 Yhteensä, Summa 6 688467 29 
313 	26e 	Viilähti 	..............' 
314 298 Kainasto 
2.4 231 .)' 
252 4'l 	i $ahkolennatlfl- 	a 	eri- 
250 104 26 naiset 	ai,emille 	jaka- 
.............. 
3151 	292 	Punkasalmi 	........... 
316 	311 	Solherg 	............... 237 436 50 
231 222 35 
niiattoinat 	tulot, 	Te- 
legraf- och diverse pa 317 
31' 308 
340 	Lepplivesi ............. 
Hajala 	............... 230 241 88 stationnna 	icke 	for- 
I 319' 	- Me,sukvlä ............. 228 435 60 ' delade inkomster 14 931 23361 
320 	281 Nurmo 	 , 226 52934 Kakkiaan, Summa 
SiilTos, Tnansport 607 985 333 16 summarum 6342504346C 
)Ttsenainen  tilitys syyskuun alusta lukien. — Sjaivstandig  redovisning frn början av september. 
)  Avattu lilkenteelle syyskuurt 	1 p1nä. - Oppnad för trafik den 1 september. » 	)oulukuun 	1 pn:ä. — 	.. 	 . 	1 december. 
4) 	» 	. marraskuun 16 p:nk. - 	.. 16 november. 
Valtionrautatiet  1923 S'tatsjärnväga.rna. 
Mite IV Bil. 
Taulu N:o 8. 	Supistelma valtionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o 8. 	Sammandrag av passageraretrafiken vid 
Matkustajalaku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shokki- ja nauhalipuilla matkustaneita). M a k a u t. 
Antal passagerare (exkl, sådana med rundrese-, kon- A v g i 	t. duktöracheck- och bandbiljetter). 
Kuukausi, -- ____ 
Månad. 
Sotilai- 
den ja 	Van- 
Sotilaiden 
ja poUl- 	Vankien 
1—XII. I luok. U look. 	III luok. 
poliisjen 	kieu 
u.ljetus. 	kulje- 	Yhten.sd. 
I luok. 	II look. III luok. 	SOfl kulje 	kuijetuk - 
tuksesta. saata. 
I kl. II kl. 	111 kl. 
tus. 
Trup- Summa, 
I kl. 	II kl. III k]. 	Trupp: 	Fång- 
Fång e. polis -1 	 - och polis- 	transport. 
trans- 	trans- transport. 	I 
port, 	port. Mk. 	p. 	dk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
H 	 I 
I 8691 198 501 2271 189 5696 - '2476235 105 767 03  3588 87213 10646 62376 	111 939'30 	- II 489 138 284 1 294 087 1 935 22 1434817 80634 65i 2943 354 07 8038 666'881 	46 758i45 	66175 III 598 168 319 1640803 7 843 
9 24& 
- 1817 563 128 318 47 	3655937 78 10 842 494 24 	127 76525 	 - IV 563 141 5161 1619 560 3058 1773943 107 673i16 	3244 172136 10992 369251 	193 208I50 	12 66645 V 416 146 135 1764 3801 9644 29 1920604 70864 15  3477363 36 11 30 938901 	193 814 451 	75 95 VI 513. 196007 2008610 13368 - 2218498 8482616 	4378229'22 1600897806 	24403530 	- 
VII 432 164 656 1962 011 5 154 26 2132 279 7247876 4392 900 1 86 15572 298 831 	77 79690i 	332 951 VIII 359J 177 694 2 104 613 19 902 7 354 2309 922 75 142109 	4 330 81964 14430 593 24 	465 423 90 	54 53630l IX 436 208 844 2452 924 5635 13 2667852 78640 66' 3579 807158 12 727 628581 	101 342I, 	9425 X 390 1 164 591 1769 047 16483 - 1950511 76916 97 	3 230 47510 11286 116 64 	28802430 XI 414 151 780 1654 762 19381 3524 1829861 76563 80 3035076 84 10085 551 1 73 	343 19ö751 	24114175. XII 406j 197 526, 1 838 464 88534 7423 2 132 353 74 733 59 3 637 31955 12 631 069j76 	1 719 977 55 475 667 751  
Yhteensä 
 Summa) 5 8852 053 85322 380 450 202 821 21 44924 664 45811 032 579153143 494 32849 1 144 793 32987 3913 28485 567 55515 
Taulu N:o 9. Supistelma valtionrautateiden 
 Tab.  N:o 9.  Sammandrag av godstrafiken 
Rahtitavaraa. Pikatavarna. Pakettej a. 
Fraktgods. 















,1k. 	p. Mk. 	I p. Mk. 	p. 
I 1 367 595164 591 162 29080213 95 5310 26743 145 03415 II 694 494 32699 109104 5252 1 387 10099 30341 152 449 22 III 783 317 35 69585592 6 953' 1 824 141 20 27570 175 196 95 IV 689 891 35 188 773,53 6697 1 758 91732 31 820 171 100:15 V 673819 310437937( 7004 1841933111 28910 1 18766905 723 320 30115 92579 6 096 1 720 441195 35471 170 607 83 
VII 772 148 30340502 26 5 010' 1 373 98554 25993 152.371 80 VIII ' 774 973 32 003 882 82 5982 1 663 782 06 '27 7391 160 556 1 80 IX 692 065 30374480 1 60 6 489 1 891 42187 31 022 18559261 X 720 345 32 307 30557 6 449 1 747 982 : 41 33794 197 113185 XI 596 426 27 875 961 86 5 572 1 587 110h— 35 035 199 053 38 XII , 	490 883 2641394095 6409, 1 844 60052 46270 248 769 55 
8202 843 373 139 74607I 73 223 20008 922 61j 380 723 2 145 51734 
Valt.joqrauatjet 192.3  Sfatsjärnvägarna. 
61 	 Lute LV Bil. 
liikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1923. 





Extra 	Liktå  g. 
Yhteensä 
tuloja mat- 




inkom stor. I Summa 	Restitutio- Summa 
Yhteensä. 
Kilo- 	Maksut. Maksut. Maksut. 	Maksut 
uppbörd. ner, inkomst från 
passagerare. 
Summa. grammaa. 	Avgift. kpl. 	Avgift. Avgift 	Avgift, trafiken. 
Kilogram. st. 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	'p.l)4k.lp. - Mk. 	p. Mk. 
1445320222 95805867 1223237 34831607 1551 1254915 38221— 5200— 1578114811 	10187655 1567927156 
11 109 500184 850 254 69 1 126 163 284 541 73 781 	7589 40 25 9 1 -- 5600— 12 283 461166 	si 00439 	12202 457 27 14 754515174 1 104 09227 1 302 830 337 147 41 986 	929006 24000— 6000— 16235 045 i 48 	109 266'?0 	16125 778 78 14550 0B972 1053 634 13 1 385 409 365 371 57 1 031 10 49345 4050'— 8520— 15992 158 87 	141 993'90 	15 850 164 97 
1527305681 116450380 1906052 49831004 2039 2418463 6052501 8200— 1697430778 	2O 2936 iS9 	1677137119 20 716 06874 1451325 s7 2197849 690 516 29 1 813 	17 798109 6 3001—I 8 160 - 22890 168199 	168 4622G 	22721 706 73 
20 115 808'30 1 471 638 72 2039334 561 00335 1 	16 58772 16 653175 9680— 22 191 3711841 	440 93288 2175043896 
19356515117 146076882 2131583 652275170 2076 2227673  - -  8080— 2149991642. 	366090 1 54 	2113382588 1648751307 1301 02049 1 953 517 578 007 195 4 2571 36 11333 7635 - 9080— 18419 36984, 	254 64596, 18 164 723188 
14881 5332i 1 208 48388 1 767 318 466 802 54 4 169r 31877 13 2601 - 6960— 16598257 76' 	195 24664 	16 403 011112 13564 505187 1 110 366 97 1 494 054 388 835 19 3813 	27 486 11 6 162 - 6 360— 15 103 71614 	132 363 48 	14971 352 166 18538768 20 123364009 1 473 155 404695 75 2 886 	21 242 1 20 5400 - 8480— 20 212 226241 	96750,031 20115476 21 
193 801 0778914 367  7884oI2o  000 5015 575 82359I26 977237 488_J108 65125 90 320-214 181 149;13 2 291 56992211 889 57921  
tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1923. 
 vid statsjärnvägarna, månadsvis,  år 1923. 
Maitoa (lipuilla). 
Mjölk (med biljetter). Lisä- 	 Koko 
tuloja. ylöskanto. 	Takaisin, maksuj a. 
Yhteensä 
tuloja tavara- 	I 
 liikenteestä. 
Kolli- 
 luku,  
Maksut. Tillskotts- 	I 	Summa 	I inkomster. uppbörd. 	I 	Restitutiouer. Summa inkomst från 
Avgift. godstrafiken. 
Antal 
I kofly . 
Mk. 	p. 
- ______ 
Mk. 	p. 	Mk. 	p.l 	Mk. 	I p. 
____________ 
Mk. 
39553 7739159 38114986 310512951191 	11878L0 3103941669 
41597 7627732 4532735i' 34768210081 	14128125 34754081 1 83, 41470 81 821 97 492 395:34 38 269 411 1 381 48 298105 38221 11333 41185 86436 97 467 657103 37672 88502 	49 712 03 37 623 172 991 
41 629 78 81660 433 967166 1 33586 18018 209 479187 33 376 700311 
36137 67 688 61 483 070l49 32557 73467 	39633192 32518 100 1 75 1 
37482 70045 22 469 300 061 32406 204 8 	17 93135 32388273 53 
34 705 62 263 70 415 556501 34306 041 88 34 34 271 644 48 
38047 68087 55 443 112199 32962695 62 	30 95745 32931738 17 ! 40443 73 3271 1 1 559 S977i 34885 628 1 65 	38291 1 70 34847 336 95 37573 7634031 43835663 30176822181 5101975 3012580243 1 41 6511 81 32435 510 731i221 290993661591 	81 267160 29 018 09899 
471 472 899 82130J 5548 469— 401 742 47632 626 99587I 401 115 48045 
T7altionrautatiei 1928 Stasäi'nvägarna. 
Llite IV Bil. 62 
Taulu N:o 10. 	Valtionrautateiden ylimääräiset ja sekalaiset 
Tab. N:o 10. 	Extra och diverse inkomsterna samt total- 
YlimiLitraiset tulot. - Extra inkomst 
Lastaus, 
nu aus K 	k 	I Vaunun- Makasiinin- y. Yksityisetsäh. Jalkivaati. purkaminen Sisäänkir- 
. vuokrat. m. vuokrat. kösanomat. muspaikkiot. ja punnitus. Vakuutus. joitusmaksut.1 
Månad. 
Vagnsbyra Magasins-m.f I. Privata Efterkravs- Lastning, Assurans. Inskrivnings - 
1—XIL hyror. telegram, provision. lossning och avgift. 
vägning. 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 1 Mk. 	p. 
I 511 396 92' 378 724157 38131 42 62 20520 6 093155' 1 594 25 62 52331 
II 29480341 167 350 80, 37 82705 63 827 15390 73 1 567 251 5451401 
III 280 048 91 125 365 10 44834 33 88552 85 10317 2 87025 5972972 
IV 27870201 118 569 --- 4055986 93164 80 1046175 1 196,90 6385092 
V 37802752, 11344575 4654607 9639935, 1352059 1326— 12939710 
VI 266 716 75 162 808 - 5665313 82 12605 20405 48, 1 22625 227 985 50 
VII 26656564 11291259 5705630 7358475 2039909 121050 24660829 
VIII 246 43949 12380887 56680 65 71 463— 12295 50 1261 - 243 02146 
IX 282 5811__l 86332 15 46 751l05 75 10& 11 666 25 1 71350 187 34024 
X 34211314 138843 101 4137q'Ol 6817975 28634'— 140012) 22940371 
XI 386 34971 134 817 38729 65 08850 21 19783 926 75 199 98507 
XII 38732137 33088845 3808689 6668935 2455399 133974 11591130 
Yhteensä 
Sunimal 3 921 065 87 1 993 865 73 543 
235183 906 3866O 194 936 1 53 17 63264 1 820 270 63 
Taulu N:o 	Il. Valtionrautateiden yhdysliikenne  Rauman 	rautatien kanssa, 
- 	Tab. N:o 11. 	Statsjärnvägarnas samtrafik med Raumo järnväg, omfattande 
M at k U s t a j a lii -
P a s sag er a r e- 
Matkustajaluku. 	 M a k s U t. 
Antal passagerare. A v g I f t. 
Kuukausi. 
Månad. 	 . 






___ ;li 'IH 
Mk. Mk. 	p.Mk.p., Mkp. Mk. 	p. Mk. p. 
I - 622 3811 61 - 	4494 - - 27729— 79 1O3l95 	202435 -- 108 85730 
II - 550 1 2983 26 _I -- 2193750 5465825 	101430 -- 7761005 
III - 800 4161 82 - 	5043 --- 3752029 7727957 	302450 —I--- 117824361 
IV - 626 4234 65 10 	4935 - .- 	29 41390 79408 95 	1 93940 295,— 11105725 
V - 613' 
5991 
3929 110 -' 	4652 -- 2654853 7082640' 	3200— -- 10057493 
VI - 5276 70 - 	5945 --- 319750810910050 1 274165 -- 14381723 
VII - 570 5889 40 - 	6499 - 27 989 36118 474'40 	89445 - - 147 358121 
VIII - 623 4890 191 28 	5 732 - - 3203450 101 192 55 	563035 729 85 139 58725 
IX - 634 4074 42 - 	4750 - - 2696504 79 335'25 	1 35395 —'— 107 65424 
X - 607 3610 81 - 	4298 - - 2545425 6250080 	246690 9042195 
XI 2 603 3373 38 8 	4024301 iS, 25 970125 5948335 	1 221 25 212— 87 188-- 
XII -, 660 4580 504 24 	5768 - - 	30 91342 89 31063 17 000 201 571140 137 795.65, 
27 507 50810 1 310 70[ 59 
699I30115,344 
 45112980 67460 42 511301 80825 1369 74642  
Lrltionrantattet 7.923 Slatsjärnväqarnu. 
Lute IV Bil. 
tulot sekä kokonaistulo, kuukausittain, vuodelta  1923. 
 inkomsten vid statsjärnvägarna, månadsvis,  âr 1923. 
Yhteensit 	I Sekalaisia Koko Takaisin- Kaikkiaan Yhteensk Takaisin- ylimääräisiä tuloja. ylöskanto. maksuja, tuloja. ylöskantoa. maksuja, tuloja. 	I I Diverse Summa 	I Restitatio- Total- Summa Restjtutjo- Summa inkomster, uppbörd. 	I ner, inkomst. nppbörd. ner, extra I I 
inkomster. I 
Mk. 	p. Mk. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	pj Mk. 	pj Mk. 
	
1060 66922 	- 	106066922 	746 834.82 48639 94734' 	113 755 05 48526 19229 
635280,25 8550 	63519475 1 64413767 4833108966' 	9521814 48235871'52 
611 71893 	•- I— 	611 71893 	751 $5063 55868026 42 	157 564'75 55 710 461 67, 
606 505'24 	2 220 604 285 24 588 90642 54860455 55 	193 92593 54666 529.62 
778 66238 675'— 	777 987 38 	377290 07 51 716 440 411 	413 09146 	51 303 34'95' 81792116' 	191395 	81600721 47435815 5674018297 	21001013 565301721841 
778 337 16 	6 06320 	77227396' 	1 482 173,49 56858 08737 	464 927 43, 56 393 159 94 
754 969 97 - - 	754 969 97 355 57576 5691650403 	400 487 94 5651601609 
691 490 19 	- -. 	691 490,191 	564 043 64 52 637 59U29 	285 603 41 52 351 995 88 
849 953 56 	330750 	846 646 06' 980 öI— 53313 84597 	236 845 8453 077 000 13 
847 094 681 - 	847 09468' 	511 985'25 4663961825 	183 383 23 46456235 02 
964 791 09, 	 - H 	964 791109L 	1 452 253 42, 51 72863734 	178 017 63 51 550 619 71 
9397 39383 	14 265h15 	9383 12868 	8 929 41532 634 250 43460 	2932 83094 631 317 G0366  
käsittävä sekä sinne menneen, että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1923. 
 såväl  den dit avgängna som den därifrån anlända trafiken, under är 1923. 
kenne. Tavaraljjkenne.  
trafik. Godstrafik. 
Matkatavaraa. Koirat. Rahtitavaraa. Pikatavaraa. 
Bagage. Hundar. .Fraktgods. Ilgods. 
3 - 3 	a ____________ ___________ ______ _______ .. 	. ________ 





Mk. 	p. 	Mk. 	•I 	Mk. 	p. 	 Mk. 	p. 	Mk. 	pj 	Mk.p.I 	Mk. 	p. 
8012 567825 	5 	5810 	11459365 11497' 46309495 90 22 12599 48522094 599814:59 
12 704 3400 15 	8 	109,15 	81 11935 16967 715 107 43 95 1727949 732 386 92 813 506 27, 
16113 429279 	2' 	856 	12212571 13787 50311483 88 2719331 530 30814 65243385, 
17543 4 83761 	6 	14460 	11603946 18428 618 164 17 165 38625 28 656 789 45 772 82891 
20 170' 568454 	9 	153 93 	106 41340 23 8351 77139876 105 29 60'2 92 801 001 68 907 415 08 
25 3801 8 400'44 14' 	14504 	152 36271 19 005 65170451 92 24012 24 675 716 75 82807946 
20659 682423 17 	23867 	154421u11 20999 67199998 88 1921756 69121754 84563865 
25932 8 176 93 15 	218193 	147 983 11 14606 555 802 68 119 28972 59 584 775 27 732 75838 
20229, 5 88754 211 	351 03 	113 892 81 12 006 51926830 74 22475 87 541 744 17 655 63698, 
20578 5561 40 	7 	156 48 	96 13983 12 373 431 633 74 97 24143 69 455 777 43 551 917 26 
16473 447445 13' 148 1 86 	91811 31 12 016 473 63748 83 22 480 90 496 118 38 587 929'69 18402 5 75360 	9 	6440 	14361365 3 660 251 268,93 79 27125 66 278 39459 42.2 00824 
222 195 68 97193I 126 1 	1440 516,10J182 1796 626  1957GI1  175303 255506 929 45126J8 369 9G736  
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Taulu N:o 12. Valtionrautateiden  yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 12. Statsjärnvägarnas samtraf  1k med Brahestads_järnväg, omfattande
Mat1(ustaja1iike.nne.—Passaoraretrafik 
Matkustajaluku. M U k 	U t. 
- 	ltI(L1SjL- 
lipL)uU. 
Antal passagerare. A v g s f t. Sovpiatsbi)- 
________________________ _________ 'etter. 
Kuukausi. ca I 
Månad. . ri. E. 
Maksut. x—xrr _ kPl.jvgjt . 
aU st. ji ... . 
Mk. 	p. \[k. 	p. Mk. 	p. Mk. p. Mk. 	p. p. Mk. 
I 27 17SO 19 - 2086 1878725 4843905 79035 -- 6801665 27— 40 104(1— 
II 251 1522 4 - 1777 1315200 27028— 5675 - 41)23774 - 32 835 
III 303 1513 8 - 124 165149$ 3205315 45455 -- 4902268 39 70 1640 
IV 317 1391 18 -  1726 15 71475 2895790 862 35 - - 45 535L- 20 - 23 655- 
V 229 1509 7 - 1745 13769 333541)5 28580 - 4740885 20— 47 1060— 
VI 340 2240 31 - 2611 2328872 6297963 109790 8736625 52 83 
2035r- 
VII 354 2118 27 	--I 2499 23404— 5304295 29620 - - 7674315 36— 42 1230— 
VIII 391 2086 44 	1 2 522 2368923 599742)) 2 265 90 590 85 93523 39 52 1205— 
IX 343 1765 11 - 2110 16036.— 429936 50610 -- 5962575 31— 36 855- 
X 297 2 641 41 - 2 979 12 13925 55 540 25 1 68930 - -  69368 1 8)1 13 - 15 390 - 
XI 282 1 377 14 	1 1674 15 462 75 3100665 561 55 5 90 47 03685 343 10 26 730 - 
XII 333 1562 113 	4 2 012 18 043 75 47 02755 4518 10 22 95 70512 35 33— 50 1255 - 
	
Yhteensa 	3 	7 	21 504 337 	6 Summa I 
25 574 210 902 67 522 39703 13 	
15 
746 809 30 653 10 516 12 930— 
Taulu N:o 13. Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 13. Statsjärnvagarnas samtrafik med Jokkis järnväg, omfattande 
5317 	45034' 	773 8 517321 199 36913 868 2838O 1994070 i4680 	1087 74043 
I/tio?) rautal et 1923 	tatsrn '5qarna. 

Månad. 
'—XII. , 	ød' ii 
a- 	a 
- —._a 
- 	 .- I Lo 




__ 	p. 	Mk. 	p . T.H1k. 	p., Mk. 	p. Mk.p. 
	Mk. p. 
I :3 2815 42 --- 	288 
11 41(1 1517 22 -- 195 
III 494 2212 141 284 
iV 527, 21s5 ¶111 3 280 
V 31" 1891 54 - 225 
VI 354 24111 58 2S1 
Vu 3110 2558 14 - 	287 
VIII 31); 2 323 189 6 	2 83 
IX 323 175s 28 - 210 
N 385 17s2 93 - 	223 
XI 31)) 1 656 27 5 	1 99 
XII 610' 2 751 5p3 I) 	3 92 
Yhteens 	4 -o; 	2: 8i-2 	1 25); 	2 	31 52  Surnnia 
Lute 1 	1il. 
Taulu N:o 14. Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa, 
Tab. N:o 14. Statsjärnvägarnas samtraf 1k med Lovisa järnväg, omfattande  
a t k a s t a j a 1 i 1-
P a s a a g . r a r a- 
M uk a usiju_ 
	
a k a u t. 	 , 	lippuja. 
Antal passagalare. 	 - 	A v g if t. 	 PlatS - 
22 352 27 62 '11 92 67725 - -  55)4111 4 -  5 13))- 
1715225 36354--- 28OOO -- -  537615 1— 1 2))- 
19 7s8 5)) 55(126 18 1182— - - -- 75 ¶196 98 4— 4 95- 
22 1)92 25 55(365 29, 1 19i99 5320 79009 55 3— 3 60- 
1310125 465648) 7274') ----- 6 , 139345 18— 21 495- 
17 241 5)) 61 3349l) 835 95-  —,— 79412 35 3 - 5 
14 655 5)) 62 29355 212 51) -- 77 161 85 6 — 6 195 -, 
1482375 Ss 72513) 2 03150 814)) 7566195 4— 7 170- 
11723 St) 41 036 	5 34360 ---- 5; 103 15 1 — 1 35,- 
15347-- 437575 87445 --, 	- 5979720 — -- -- 
126215 4)1471 5)) 37985 7445 53547)15 — -- 
24 	)7 	tIl 71 991 20 ) 	7)) 	I 1711)1 10 ) lb'- 8– 190 — 
25 lis'; 2 ' :39 752 	15 -ISs 95 	561185521 52--I ;i 1 
Taulu N:o 15. Erittely takaisinmaksuista ja muista valtion - 
Tab. N:o 15. Specifikation över restitutioner och andra 
Matkuslajaliikennetuloista; 
.liiunirikaall. Ruotsin Rautatieballituk-
selle myvdyistii kiertomatkalipuista 
Kuninkaallise.Ile Norjan haetatiebal-
litukselle, samoin ................ 
Alankomaiden Valt.ionrautateille, sa- 
[noin 	............................  
Ranskan Valtionrautate-iden Halli-
tukselle, samoin .................. 
Ranskan Pohjoisten rautateiden vh-
tiölle, samoin .................... 
Pariisin—Lvonin—Vitlimere-u rauta-
teiden yhtiölle, samoin ........... 
[talinn Valtionrautateille, samoin. 
Rauman rautatielle-. samoin .......... 
Raah&n 	 -' 	.......... 
Från inkomsterna för passageraretralik: 
 Till  Kungliga Svenska Järnvägsstv- 
relsen, för aMda rundresebiljetter 
Kungliga Norska Järnviigssty- 
relsen, d:o d:o ................ 
Neederlandsehe Staatsbahner,d:o 
d:o ............................ 
 a  L'Adniinistration des Chemins 
de fe-i' de 1'Etat, d:o (1:0 ........ 
a L'Adniinistration des Chemins 
de fer du Nord, d:o d:o ........ 
 La  Compagnie des Chemins de 
 fer  P. L. M., d:o d:o .......... 
Italienska Sta-tsj:vägarna. 8:0 (1:0 
 Raumo jarnviig,  d:o ,I:o. 
Brahestads 	a 	a a 
Siirros, Transport 
1 958 379: 66 
108 866: 06 
44492: 26 
1 299: 33 
37 060: 45 
13516: 14 
93 891: 22 
2 600: 78 
1 029: 21 
22611:15: 11  
I , lIfmfl/'(Ut'I/i'f 	19 !. 	.t(!f(,i(i'(iiniII". 
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käsittävä sekä sinne menneen, että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1923. 
saväl den dit avgängna som den därifrän anlända trafiken, under r 1923. 
kenne. Tavaraliikenne. 
trafik. n-odstrafik. 
Matkatararaa, Koirat. 	. Rahtitavaraa. 	i'ikatavaraa. 




— u I il I i' ii 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. ).lk.p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 
10 049 3 o2133 78 ' — ss 	74 47 2 765 133 Gsi 44 39 9 sos so - - 143 18994 232 06441 
9 152 2 943 752 13- - 56773 90 3 511 160 024 39 5(5 8258 75 -,- 168 283 37 225 05727 
8251 2 719132 3 26125 78 841 25 4499 191 855 19 30 10350 59 284'— 202 50278 281 344'03 
9 62 3 207 21 23 )0 23(133 , 3(13 20' 1 	% 71 11 ls'( 25 - - 21 	37i 21 301 67(1'51 
8 885 (1 162 75 61 76'— 64 145 20 39(16 153 318 15 31 11676 15 164 994 30 229 13950 
11(544 4 53350 3 22½5 84 ((71 (10 2 992 125 71(1 58 23. 8 307 80 -a---- 134(124 38 218 09598 
9 106 338 I 92 1 2875 80 742 52 3432 1L( 702 14 135 627-- - - 13539(1 14 216 071 66 
10 "12 41(11 	2j 4 (1423 (i 02 	4 2 141 14(1 2k 	s 34 9 3>12 0 137 JO 1.35 	2S )3 238 8o3 98 
S 7> 2 3 0o2 55) 1 217 ) 1 40s ( 1 >13b' 111 2242(1 44 >140h a2 229 - 120 s11 7', 180 270 43 
31111 5 7(1425 1620350 (1s 794 	5 351(1 147 31)607 66 13 45545 - - 160 761 52 229 556 47 
10210 512512 11 202 .h '>72 17 332(1 1137177(1 44 102)) 	) 270— 124 243 i) 151 11572 
19>34 499.> 7o (1 13095 109702 1 892 1(14 OS - 49' 12(12940 323090 12082(380 230 618 60 
6441 46 92909 75 1 11591 910 64546 40 19(1 1 721) ((0309 500 120 ((59 31 415970, 1 853  2221OI  
2 7(1386756 
rautateiden ylöskannon vähennyksistä vuodelta 1923. 
 avdrag frän statsjärnviigarnas uppbörd  under är 1923. 
.Jokioisten rautat.ielle., samoin ...... 
Loviisan 
Takaisin maksuja kävttämättö mistä 
matkustajalipuista ja kiertoniatka - 
kupongeista..................... 
Tavaraliikennetuloista:  
Valtion rikkihappc- ja superiosfaatti- 
tehtaail............................ 
Rahclin takaisinn7aksuja v. ni....... 
Ylimääräisistä tuloista: 
Vaununvuokrain takaisinmaksuja. 
Makasiinin v. m. vuokrain takaisin- 
niaksuja .......................... 
Siirros, Transport 
r1ill Jokkis järnväg. (1:0 d:o 
Lovisa 	s 	' 	e 
Restitutioner 1ir obegagnade biljet-
ter och rundresekuponger ........  
Frän inkomsterna för godstralik: 
 Till  Statens svavelsvre- och super- 
fosfatti>hrik 	...................... 
Fraktre.stitutioner m. in ............. 
Från extra inkomsterna: 




28549: 82 2291569: 92 
¶15 247: - 
531 748: 87 	626 995: 87 
4941: 45 
a 	 t illagasins- in. fl. hyror 	9 323: 70 	14265: 15 
YIteens(1 Sink., Summa Fmk. 2 932 830: 94 
I c(1tr,n,'a,latet 192.1 S fQt5j0r?> rfi (Jarno. 
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Taulu N:o 16. Supistelma jälkivaatimusliikkeestä valtionrautateillä vuodelta 1923. 
Tab. N:o 16. Sammandrag av efterkravsrörelsen vid statsjärnvägarna  är 1923. 
Yhteeris jt1kivaatitn uksia. 
Toimitus- Summa efterkrav. 	 a1kjota. 
	
K 11 u k a u s 	
- Kannettu. 	 Suoritettu. 	Eeiavs 
M & n a d. uppurt. Utbetalt. 	 -- 	 - 
Mk. 	. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
Tammikuu, 	Januari 	............................ 5 27 477 40 5 233 916 -- 
Helmikuu, 	Februari 	............................ 5544281 60 5 538 322 	15 
Maaliskuu, 	Mars 	................................ 7 677 035 - 7 141 006 00 
Huhtikuu, 	April 	................................ 1 8 412 011 77 8319657 	03 
Toukokuu, 	Maj 	................................ 
Kesäkuu, 	Juni 	................................ 
8 959 359 
8 047 887 
15 
15 
¶1 121 792 	70 
8200 466 	80 
Heinäkuu, 	Juli 	................................ 6908 714 35 7049425 	95 
Elokuu, 	Augusti 	............................... 6 353 174 85 6 630 000 10 
Syyskuu, 	September 	............................. 7 084 512 85 6 856 624 80 
Lokakuu, 	Oktober 	.............................. 6 3.54 372 85 , 6678268 - 
Marraskuu, 	November 	........................ 5 894 278 75 5833 748 65 
Joulukuu, 	December 	.......................... i 6352 12 89 1 424 828 	75 
Yhteensä, Summa 	82 95 4652 	53 u2S 145 45 
62 202 95 
63 924 25 
.88552 85' 
93 305 55 
96 41)0 11) 
52 126 05 
7358475 
71 467 51) 
7512); 75 
138 170 75 
65 139 75 
613 693 25 
006 793 59 
,itjon,aut,it ]92. 	.j f.uj9, 	;.•Ja1•fl,. 
Lute V Bil. 




Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta ]ähteneiden ja kulEekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumääristä sekä näiden 
kulkemista henkilökilometrimääristä vuodelta  1923. 
2. Supist.elma vuonna 1923 myytyjen vihkolipuiksi yhdistetty - 
en kuponkien lukumäärästä. 
3. Supistelma junissa vuonna 1923 myytyjen nauhalippujen luku-
määrästä sekä niistä ynnä konduktöörinshekkilipuista karttu-
noista tuloista. 
4. Supistelma vuonna 1923 sillanylirnenoa varten myydyistä nauha-
lipuista sekä niistä karttuneista tuloista.  
5. Supistelma vuona 1923 myydyistä asemasiltalipuista sekä niistä 
karttuneista tuloista. 
V. Detaljer angående persontrafiken 
stationsvis 
för år 1923, 
omfattande:  
Tab. N:o 1. Sammandrag över antalet. av de från och till varje station under 
år 1923 transporterade ordinarie resande jämte uträkriade  person-
kilometer för dessa resande. 
» 	2. Sammandrag över antalet till kombinerade biljetter sammanställda 
kuponger under år 1923. 
3. Sammandrag över antalet å tågen försålda bandbiljetter samt 
inkomsterna av dessa och konduktorscheckbiljetter  under år 1923. 
4. Sammanclrag över antalet. och inkomsten av år 1923 för broöver-
gång försålda band bilj etter. 
5. Sammandrag över antalet och inkoinsten av  är 1923 försälda 
 perrongbiljetter.  
I altnnranatiet 1923 Statsjärnvägarna.  
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta lihteneiden  ja kullekin asemalle saapk- 
neiden varsinaisten  1)  matkustajain lukumäärästä sekä näiden kulkemista henkilö- 
kilometrimääristä v:lta 1923. 
Tab. N:o I. Sammandrag Över antalet frän och till varje station under är 1923 
 transporterade ordinarie') resande jämte uträknade personkilometer för dessa resande. 
latkstnji. HekilOkilonetrja. 
-- 	 -- 	
- Personkilometor. 
.Ae:Itht. Liiliteei. 	- hjtjt 	- Avgtigua. 	Saapuneita, den nat- StOt inner yhteensä. kiis 	aim. 	kustajain. - 	 -- 	- 
I luok. 	It luok. 	111 ILLOk. 	Yhteensä. 	Anlända, avg&na 	Fo..anlanL, 
I kl. 	fl kl. 	Ju 	kl. 	Surunia. 	summa. p0550- pabsO- ___________________________________________________________________________ gerare. 	-i a e. 
H1eiiiki, Helsingfors 	.... 	2 4tn 	439 21)7 	4 59 	488 	5 	37 114 	5 169 ml 182 287 887184 167 Th: 
Frcdriksberg ............. 1 fl14 	110 393 	111 4O 	72 4'4 	986 523 	454 94 
Åggelbv ................... 57212 	736 S19 	794 031 	811 352 	5474576' 	5625 67 
Malm .................... 158 622 	1 348 049, 	1 506 6711 	1487437 	15498241 	15433 315 
Diekursby ............... 53 922 	448 7781 	502 7OO 	572 526 	7442 431 	8388 
Korso 	.................. 8 294 	119 895 	128 189 	15)) 921 	2 000 521 	9 091 600  
Porvoo, Borga 	 11 783 	67 642 	79425 	79 763 	4 702 459 	4091) 655 
Himihår 	................- 	1187 	10273 	20460 	19319 	543 816 	478 13d 
Andersböle 3401 	9 784 	10 124- 	il) 121 	264 992 	249 245 
Nickby 	.................. 2 930 	49 711 	45 641 	46 970 	1 361 644 	1375 l4' 
Kerava 	.................. 1 	13 935 	204 694 	218 560 	211) 036 	6 804 1345 	6510 151 
Järvenpää ................- 	5 7(161 	76228 	81 034 	82 860 	2 944 395 	2 995 831 
Jokela 	................. 	- -, 	1383 	45348 	46731 	52393 	1 585 586 	1744457 
Hyvinkää ............... 30 	10 73l 	162 206 	172 977 	1767137220978 	7222 553 Riihimäki 	............... 22 	10 778 	182 429 	193 229 	178 541) 	7 075 479 	7 945 604 
Ryttylä ....................1 369 	38032 	39401 	40 778 	1 333 845 	1 3(30 856 
Leppakoski .............. 19 	580 	16 961 	17 560 	17 800 	SOI) 656 	522 559 
Turenki ................. 9 	1 395 	41 116 	42 520 	43392 	1405043 	1 483 221r 
flarviala ................ 1 	401 	20 161 	20 653 	21 625 	461 859 	488 709' 
Hämeenlinna, Tavastehus 	94 	15 130 	160 242 	175 396 	172 411 	10513 601 	10345 876 
Hikiä ................... 2 	492 	21 439 	21 933 	92 995 	594 794 	581 666 
Oitti .................... 948 	29263 	30 211 	31 427 	078 216 	1 002 214 
Moinmila ................ 390 	16 757 	17 147 	16 765 	041 561 	624 210 
Lappila 	................. 370, 	14 030 	15 000 	15618 	570 834 	5813037 
Järvelä 	................. I 	9761 	29479 	30 456 	30 070 	1 430 277 	1 4(35484 
Herrala ................. . 320 	24551 	24 871 	24221 	738 783 	708 688 
Vesijärvi ................--. 	1 131 	9513 	10 044 	14680 	1 189511 	1 525 638 
Lahti ...................56' 	15 241 	133 012 	168 309 	157 927 	13041)673 	12434013 
Vilähti 	..................... 326 	14483 	14 809 	15424 	408 893 	386 872 
Uusikylä ................ 1 240 	25 733 	26 973 	33417 	1160 234 	1 384 756 
Mankala 	................- 	205 	10 728 	10 933 	10 508 	395 375 	384 945 
Kausala ................. 1 	1 403 	33 497 	34 901 	36 747 	1 860 662 	1 989 500 
Korn 	 21 	2 4fl 	26 446 	2) 917 	29301 	1 0)2 580 	1 067 801)  
Kouvola 	................ 41 	14 4461 	196 017 	210 304 	204 524 	1)1)22 649 	$ 659 381 Ut.ti 	....................--- 
	
I 779 17 71)91 	19578 	93538 	006 556 	083 528 
Kaipiainen 	..............- 	664 	17346 	18010 	19635 	684657r 	776419 
Kaitjiirvi ................-. 2S 5 4931 	5 518 	6 339 	161 13S 	201 696, 
Taavett.i 	.................-- 	8211 	20 957 	21 778 	25 928 	1 1)96 9491 	1 211 045 
Luumaki I 	1,80r 17 ibl 	lb 462 	16 1O 	836 440 1 	810 21)2 
Pulsa 	 1 	4921 	11 234 	11 727 	12521 	506 265 	414 399. 
Siirros, Transport 	2 65511 040 612 	9 142 13710 185 404 11 0  173 9281298 095224301 372 885' 
I)  Varsivaisilla 	matkustajilla 	tarkoitetaan 	yksinkertai.silla 	meno- 	ja palo-, 	tilaus-, aika- ja 
tyiiläislipuilla kulkeneita matkustajia, niin että kiertomatka-, kuponki-. kotiduktööriushekki- ja nauha- 
lipuilla matkustaneita ynnii sekä ostettiin lipuin että lilotolla tapahtunutta sotilasliikennettä  ja samoili 
muuta 	luottokuljetusliikennettä ei tässä siis ole otettu lukuun. -  Med ordinarie resande avses re- 
sande med enkla, tur- och retur- samt abonnements- och tidsbiljetter och arbetarekort, sä att rtmd- 
resetrafiken samt resande med kupong-. konduktörscheck- och bandbiljetter samt militärtransporterna 
sväl med köpta biljetter som pCi. kredit ävensom övriga kredittransporter icke äro här rnedräknade. 
T7altionrautatiet 1923 Statsjä rnvägarna. 
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: 	• 
latkustajitt. -- Passa -'-erure. 
- 	- 	- 
I-! e n ki lo Idi 0 In 	trii . 
Personki1onietir. 
Aqrnttt . LitliteieitiL - Avgtgriu. apune1ta, 
Laht3i,e- 
r!t cleii 	nat- 
Stationer. -- 	-- - - 	- yhteenä. kustd • 3un. kustajain. 




 IL kl. . Ill kl. 	Summa. 
suEnma. passa- 
garare. 	, gerare. 
Siirros. Tiausport : 1140 (; 142 1371(i 185 4k14 1( 173 W28 29$ (J9 	243()1 372 	S5 
I appeellidlita 	\\ 	tind 11 	37 SO 7' 9 	322 '2 	94 ' 2V) 4b' ' 230 ') ,O 
iii•iiLa 	.................. 10 1 972 36 373 3S 35i 41 2± 1 336 O42 1 173 3o8 
Vatuikkala .............. — 470 21 55% 22 029] 29 679 680 099 703 432 
\itrrni ' 4411' 44 2.04 4' 	67 )  7 670 1 000 ((3 1216 
Iluvinmaa 	............... - 3465 78 ¶1115 52 373 52675 1 162 948' 783 713 1 
'FieiiIitara 	.................. 11 345, 131 891), 143 244 2115 302 1 463 262 1 021) 002 
\ iipuui 	Vihor i2s is 1 120 100, 	1 24s 960 1 161 24 (0) 46 (lOb'  i 	80) 0o8 
ainio 3 19 891 2. )8 736 275 0(0 -309 308  ( b1 	171' 4033944 
Kiimiirit 	................. -- -' 736' 33 483, 35 2i 33472 825 425] 860 429 
Ävriipä( 	................ 9571 23744 24 731' 21048 658 558 689261) 
I'erkjärvi 	............... 3 466] 61 673 05 139' 63775 2 740 887 2 729 621 
Ijusikiikko 3 290 4 	4112 4 	701 )U ((07 2. 223 004 2 341 905 
Mustamäki 	.............. 1 075 91) 131) 30205 29214 984 181 , 956 902 
Raivola 	................. 2 3 503 45582 49147 49811 1 574 034] 1 596 941) 
Tyrisevä 	................ 1 250: 23 765 25 015 22069 775 448 694 569 
Terijoki 	................ 9 475 155 037 164 512 168(131 4 645 217 4 542 291 
Kellornäki 	................ 2 295 37 761 40 056] 33831!) 994 508 928 988 
Kuokkala 	............... 1160 15 1361 403(12: 51208 1 001 351 , 1 073 252 
011ila 	...................... 335 16864] 17199 15795 417 671) 412 323 
Rajajoki 	................ ! 	253' 3600 21551 2541)4' 27(122 1091 019 1 290 087 
hanko, 	ilarigo 	.......... 74 II) 110 60 92$ 71112' 79153 5 291 064 8503576 
La9pvik 	................ ---- 1144 22 419' 23 563' 24040 821 544 838 837 
Tainmiaari, Ekenks  4 U 553 71 4221 77 979 77 992 3 486 341, 3 507 830 ] 
Karis ................... 3 S 542 69303 74 883 '38835 3 122 4932 539 702' 
8vart 	.................... - 344' 15233 15 577 14390 548 065, 498 999 
Teikn t 1 106 2 ) 1 12 3 -3 69 (0 3sl 1366 099 1 33-3 59 
Lohja 3 2 sOS 39 74: 42091 41874 2 	16 137] 2 b77 421 
Nununela 	................. 1 858 1 2239% 24251' 27156 1 315 616' 1 337 389 
Ojakkala ................ 847: 14 822 15669 15674 832 988 803 927 
Otalainpi ................ ' 4581 16 983:, 17441] 16471 687 545 748 504 
Rövkkä.................. 1 2951 21 515 22 810 23 070 1 065 470 1 095 449 
RalanOiki 662 32 7901 33 4521 32 775 800 955 887 505 
Mynärnäki 	.............. ' 474: 6 371] 6 845 6955 201 073 73953 
Nousiainen 83' 3052 3 735 ' 3384 72 125 04200 
Naantali 	................ 475 3 502 3 977 4411 63 980 09674, 
Raisio 	.................. 17$ 9625 9 $113 9333 123 515 120 717 
I ui an sat 	kOo hituni 233) 1 1N 3 '10 .1 4R 896 988 45a a29 
321 31 180 Turku, 	Abu 	............. 712, 50078 371 009 422 399 134 979 29815 632 
Lieto .................... 229' 44756 44 955 40720 957 618 1 015 995' 
Aura 	.................... 696 36 713 37 409 35368 1 368 862 1 322 720 
KvrO 	................... 340 26 731(1 27 070 29902 1 123 030 1 213 664 
Mellili( 	.................. -! 238' 2731)5 27 543 27725 951 200 975 184 
Loimaa.................... 2 455 58580 61 035 56938 3 055 003 2 072 223 
205 17955' iS 160 18760 632 448 646 601 
Humppila 731) 162381 16 977, 15883 1111) 861 1083331 











1 650 712 
611 555, 
1 626 040 
611 470 
Siirru. Transport ' 4 7541 347 580 12 558 30413 910 638113 $83 
	
9 155 4021404  950 











































































910 638 13 883 779 459 155 402 464 950 93s 
738 103 708 732 38 682 250 37 597 304 
16 757 20634 173 093 199 911 
	
120 $06 	123 499 2 989 327 3 116 775 
66 109 	64583 1 927 847 1 901 987- 
97 131 	95 073 3 830 235 :i 405 57:1 
19 143] 	18 $42 	745 586 	765 902 
24 148, 	24 549 	901 918 	921 820 
40 706, 	43 626 1 457 530 1 548 3931 
129 528 129 545 15 042 795 14 957 069 
20032 	19127 
15603 	15241 
30508 	32 187 
















$ 230 	7 805 
16875 	17292 
11 064' 	11 591 




41 863] 	44672 
42144. 	45295 
:17 732 	39810 
6323, 	4227 
68 046 	75 992 
42 257 	44 416 
118 542 	108 707 
27 747 	26 889 
9604' 	11 825 
7467, 	6865 
23 610: 	22 801 
35 656 	34 904 
13 568 	14 304 
440 615 	371) 355, 
164176 	4153111 
1 203 538 1 247 049 
1 202 839 1 166 271 
785194 	767672 
1 270 511 1 160 302 
5918212 5047242 
235 241 	209 509 
762 321) 	721 964; 
1 574 808 1 482 387 
409224 	407 760 
191 815 	181 271 
964 621 1 056 75s 
876 804 	805 296 
1307260 1114241 
419962 	459 034 
1 ¶482 611 	1 660 205] 
482 922 	485 967] 
3136765 3111 445 
412695 	354 973 
865 817 	s91 459 
369 042 	349 582 
975 870 	992 677 
1 805 085 1 638 935] 
282 233 	260 501] 
675957 	755827] 
1 314 984 1 398 119, 
452 216 	177431' 
308 3s 	376 630 
176745 	154724, 
3 960 963 4 185 59(1] 
880 1791 986 506, 
8701 888' 8333 372, 
1 196 998, 1 120 275- 
402 838 ' 	478 455 
272 684] 	248146' 
1218 885 1 138 531 
1 476 590, 1 383 161 
363 340' 381 136' 
Lute V Bil. 	 4 
Matkustajia. - Passagerare. Henkilökilometnt. 
- 	 - 	 - 	- - - Personkjloniet  
Asemat. 	 I Lii7e7iej_ 
Stationer. 
Läliteneita. - Avgångna. 	Saapuneita, lO I1lat- 
- - 
	 ybteensa. u,a)a1n. kustajain. 
I look. 	II luok. 	Iii look. 	Yhteensä. 	Anlända, avgångna 	"' 	ntanda: 
ikl. 	II kl. 	I[1 kl. 	Su,nrna. 	summa. I'aa- 
$iirrus. Transport 	4 754 1 347 58012 558 304 
Tampere, Tammerfors 	.... 199' 57 736] 680 168 
Sääksjärvi 	...............- 	- 6' 16 751 
Lempäiilii 	................-  3552 117 254 Viiala 	................... 1 459' 64 650 Toi Iata 	................... 4 5731 9 	558 
hunrila 	................... 616 18527 Iittala 	..................-,  1 169' 22979 
1-arola 	..................5 1 453 39248 
Vaasa. 	Va 	. ..............56 16 363 113 109 
Korshoim 528 19 504 

















Lvi . .................... 
krkeakuski ............. 

















 Kello ...................  
.'uiws. I  'iirlslmrr 0 Ui.1 t(P 	OrIS i130,14i 122 0916 068 806j574 649 124577 159 760 
l'11ioiiiiu(otie1 /9 /. 	8//sjii, -n 	i!/Ti'Iii. 
271 9048 9319 72 
106 9 956 10062 95 
14 3649 3663 61 
1038 21913 22951 205 
720 748 	461 372 
602515 	577287 
161131 	276227 


































Lute V Bil. 
Matkustijia. - I'assagerare. Heukilokibon1etrö5. Personkilometer. 
Asemat. 
- 	 - 	 _________--  
1 Si te el 	 - 
Läliteneitä. 	Avgängna. 	Saapuneita, nt: 
Stationer. yhteensä. kustajain. 	kustaain  
'I 
-- 	 ____________ 
luok. 	ir luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Anlända, avggna 	För aullinds 
I kl. 	It kl. 	Ill • summa. passa - eriiFO. 
	
---. 	 C,-,," 
23 1478896 14638390 16122 309 16 068 806 574 649 124 577 159 760 
- 	126] 	7685 	7 811 	3859 	467 675 	257 238 1 
70 12 728 151 793 164 591 	160 089 15 696 496 15 035 330' 
- 	267 	28 586 	28853 	29943 	650 632 	602 450 
411 	34283 	34694 	37891 1619364 1684 752 
601 	20 874 	21 475 	21 77? 1 487 186 1 384 30i 
12 476] 	12 579] 	15924 	263 183 	291 396 
I  KUOPIO 	 79] 11 997 	12a 332 	137 OaS' 134 453 1 402 86 	409 1 
PillillahtI 188 	18 6b 	18 754] 	13 '('('2 	430 ioi] 	412 ((2' 
Kurkimilki .................1 	204 	23002 	2320? 	23353 	740 347] 	834 20$ 
Salinir tu 	 - 36 	7 o29] 	7 o65 	I) )41 	2)7 674, 	274 382 
$iirros, Transport 5 178]1 532 006]15 837 702]17  374 88617 31130611660 653 060]660 565 062 
T - altionrantatiet 1923 Stat.järn-vägarna. 
Siirros, 'rransport 5 
Tuira 	.................. 
Oulu, Uleåborg .......... 












 Kokkola,  (.amlakarlobv 
Ykspila ............. 
Itronoby ............ 
Kailby ..............  
Pietarsaari, Jakobstad 
Alhulriien ........... 
 Bennäs  .............
Kovjoki ............. 














Kinruvesi ..............  
I  Runni ..................  
Iisalmi 
Peltosainii 	..............  
Lapinlahti ............... 
Alapitkit ................ 
 Si liii  järvi 	...............
Toivala 
3 291 3328 4885 132 689 181 370 
26339 27248 24840 2 941 816 2 70? 987 
17 997 18488 17027 1 618 027 1 574 601 
95 830] 26341 26960 1 981 241 1 75? 358 
17 901 18061 25333 752 197 764 0621 
124 993 129 807 122 602 6273565 6 362 126 
57 312 57 591 57833 773 540 361 772 
16534 17133 16846 7785371 609886 
11 201 11 471 11675 413 178] 396 812 
50712 55203 66359 4044 066 3 917 826 
17384 17384 6886 73001] 40477 
22 089] 23566 22064 902 174 1 376 238 
1) 421 10059 11122 909 782] 981 277 
12 13222 11791 1 1130 989] 871 136 
7 822] 7 937 (939 1 	26 020 723 964 
8623' 8 816 8377 719 923 690 492 
22 (160 22 834 21 204 1 913 200 1 696 130 
37635 38 850 -11 297 3 206 253 3 178 424 
10370 101345 1 11) 167 382 491 401 648 
3 319 3 320 5 175 161 761 146 446 
3021 3022: 3636 49936 66688 
4 230 4 289] 3833 43330 38041 
3566$] 38 596] 39249 5275396 744 154 
7176 72031 3764 106036 174407 
17393 17693 24227 808039 961 351 
11036 11063 0358 279171 258107 
6303 6414 6704 123 458 135 663 
1 390 1 782] 2308 91 142 90 085 
1233 1314] 894 38349 1796(1 
16594 39 874] 53331 4 724 842 4357 892 
3173 3173 458? 103 908 141 380 
28042 28441 30109 1383 336 1 372 363 
12 998 13054] 15637 478649 541 410, 
27 720 27 871] 97052 1 064 671 1 003 99 
I laukivuori.............. 
Flalvitsa ............... 
 Il  rota .................. 











































































































































































Lute V Bit. 
He 	hi Ii hi ii, nie tria. 
Matkustajia. 	Vass a ge ra ra 
- 	 - 	
- Personkjlon-ieter.  
ltliteiiei 	- 
Asemat. La1itaneit. - Avging:ia. 	apiineitn, den mat- 
Stationer- 
- 	 ______________________ 	- 	 yhteensa. F'r 	kista3aii 
luok. 	Yhteensä. 	AiilándiI, avgåugna 	För nrilitml,i I luok. 	11 luok. 	III passa- 
1 Id. 	11 kl. 	III kl. 
.sUflin)a. 
- - ________________________________________________ 	garare. 	gel .ii a. 
Siirros. Transpiut 	S l78i 532 (10615 837 70217 374 886 17 316 0U1 
Jisvesi ..................- 	1$7 	20517 	20 702 	18302 
Silonnejoki ............... 1 329 	44 060 	45 580 	48 941 
Haapakoski 	 213 	14263 	14478 	14329 
PiekstnKiki .............. 3 27(1 	57 439 	60 729 	57 830 
Kantala 	----------------- 	117 	8927 	9044 	$ 646 
10 301 	10 585 	10 272 
11 707 	11 743! 	12 671 
14300 	14 359 	14 507 
100 344 	108 571 	105 737 
hava 	................. 





 I lartt .................. 
Nvlllintohdas, Kvinmenebl 
!!iI vllvkoski ............. 




Ii vast jOi ............... 
Jutirikorpi ............ 
 l-1vini .................. 
 kotka.................
 Nurmes  ................
 1< \- IOIIIahti .............
V tunislahti - 
I ittiaharju - 





 i lunaj ärvi 
\1irtsiIii. - . - 
stiojarvi ........  





 il at.kaselkä. .............. 
I'OiI,I!1I 
OvIly .................. 
II-. 'I'i;ui9iit 5 1841 594 333 17 156 56318 756 085 18692 1 
L , if/1io , / i( , I 	!',; 	.8/,i,,<,,!i-iif,j,liil-ioi. 
60 653 ((60 (;60 565 
$53 955 	944 727 
2 830 603 	2507 89' 
458 727 	496 376 
3 914 129 	3 331 589 
314) 469 	512 8(17 
599 239 	595 783 
454 485 	490 02$ 
353 320 	336 113 
8 8(1(1 122 	8 749 304 
1 25(1 ¶488 	1212 757 
593 581 	377 441 
1 896 $23 	1 994 976 
486 749! 	563 038 
77 536 	74 600 
736 356 	800 424 
1 443 533 	1 381 391 
1 933 730, 	1 373 893 
987 977 	999 559 
3630 927 	3 719 558 
37)) 660 	325 329 
4(11 849 	380 169 
I 873 89)( 	1 756 013 
346 818 	320 272 
274 104 	272 541, 
9 671 729 	9 846 180! 
$ 613 095 	9125 918! 
1995874 	2114614 
458 120! 	473 068 
2221796 	1989531 
41338)) 	496686 
602 7961 	628 493 
885133' 	830201 
99(1 493 	238 744 
353 13') 	479 507 
8 347 863! 	8 184 754 
1 1953651 	1374781 
911) 796 	926 848! 
2 921 088 	2 855 44 
2 279 913, 	2 690 502 
2 134 935 	2605584 
409 303 	343 430 
373 747 	434 562 
359 706 	458 491 
452324! 	369612: 
784 826 	543 143 
2 380 209 	9417416 
869 434 	816271! 
119162 	193524 












S 33$ ' 









1 001 1 














7 	 Lute V Bil. 
Matkustajia. 	Passagerare. 
- 	 - 	
- 





Stationer. 	 yhteensii. km. kustajain. 
I luok. 	II luok. 	III 1mk. 	Yl,teensil I  Anlitida, avgågna FOr al,lan(l 
______________ 
- - 
	 1 kl. 	Il kl. 	III kl - 	Sn in ni a. 	
su mzna. 
______________ 	
- - - 	 - 	 - 	 - 	
- 
passa- 
p pro ra. 
pis sa-
h 	rar,.. 
Siirros, Transport 	5 184 1 594 338 17 156 503 18 756 08518 692 176 738 400 051737 929 59 
lielylä 	................... 099 1 28 033 9632 28 130 803 060 883 01)5 
uIta\a1t 	$oidaaIa 12 6o8 1-10 s70 14 	.,2s 146 271 10 713668 10606 3,il 












1 599 517 
65.) 372 
1 975 184 
Landenpohja 325 $601 8 926 7637 459 451 253 731 
Ihala 170 1) 0s- 1)2)3 1)47) ,92 722 )70 00" 
Elisenvaara 	.............. 3 175 60 7111 02 916 54391 :1198248 2 508 190 
Alho 	..................... 193 13 3011 13 497 14 275 57)) 591) 586 147 
Itautu 	.................. 1 042 13 81541 14 900 15 000 1 094 705 1 087 601 
Petitjärvi 	................ 21 6 572 6 593 6433 239 476 245 984 
Kivinienti 	............... 1 551 22 384 23 935 24293 1 306 247 1 307 331 
$akkola 	................. 571 8 5571 9 128, 8384 482 704 447 085 
Pyhäjärvi 	............... 1 303 
Mvllypelto 706 
Käkisalini, Keksliolni  ii 136 
Kaarlahti 27)) 
Hiitola 	................... 2 555 
Ojajärvi ................. 
 Inkila ................... 
Sairala .................. 
Koijola ................. 









 Tammisuo ............... 
Mäittyluoto .............. 
Pihiava ................. 
l'ori, Björneborg ......... 
Haistila ................. 












24 154 25457 25283 1 154 189 1 230 800 
25604 26 310 7302 675 968 731 25 
71 055' 761911 70611 4043457 3845321 
17 992 182621 24364 664249 802051 
49482 52 0371 49826 2 876 795 2595071 
19 907 200841 21 324 677 253 735 260 
18 704 19147 19557 866 674 853 864 
29351, 31 514 31519 1 882 784 1 924 15(1 
14 92)) 15151 15 452 435 828. 426 31 
29641). 31 487 31 999 1 426 540 1 409 316 
83 3G 91 702 88379 4373220 4390 160' 
56 384 58638 58064 1 972 676 1 984 9651 
35220' 36644 43850 1 105 806 1 274 5521 
95 2631 101 483 100 476 4009 682 3 970 142 
25555 1 26411 26884 761315 738 775 
27312 28336 27 783 722 071 699 425 
1 043 2791 53 793 58603 58258 1 076 769 
59369 62955 64924 921862 877728 
35180 36271 50299 479162 507333 
34 552 37 045 32 983 966 741 851 254 
35 570 36 631 35 895 668 931 613 5711 
215 517 228 562 233 057 10 370 027 10620124' 
44506' 45 163 44583 597 270 702 703. 
28 9l 29599 30 389 792 222 776 6941 93 1651 23651 23 941 915 485 879 2821 
18115 19530 18398 1367893 941574 
22270' 23032 23329 907 537 1 035 931 
8 101 8323 8125 393 471 450 3001 
13203 13687 13730 618 113 614 919 
16 339 17349 17271 1 029 924 1 019422 
13 931 14143 14 040 641 135 1 655 94 
51 974 53 969 52 706 2 486 0261 2 274 205 
446 89 1 46407 51 050 1 633 2381 1 844 202 
87 1531 91 939 91 937 3 106 450 3 134 481 
100 8491 106 085 114 661 2 	13 671 2471 602 1 
Siirros, Transport 54371 695 748 . 19 063 249,20 764 43412)) 724 
	9464265,818508 5881 





































106 17 9 1 

















100 390 106 549 
132561 164012 
315364 370273 




































Lute V Bil. 	 j 
iu tIustajia. -_ I'asagerare. H eukilökilo&netrik. 
- Persoukilonieter. 




- 	 - 	 _______-- ybteenea. 
kusta)aln. 	kustajain. 
1 look. 	II look. 	lii look. 	YhteensM. AiilIlndn, avgångna 	
För anlitnda 
I kl. 	Il kl. 	111 kl. 	Summa. 
PUSS 	passa gerare. 
- gerare. 
Siirros, Transport 5 4371 695 748 1906324920 764 434 20 724 154 
EpOk 	................... --- 	1711 68056 69767 70368 
Venetmäki 7 8620 8 627 8311 
ilankasalmi 496, 25 078 25 574 23445 
Lievestuore 	.............. - 	173 14 016 14 189 19544 
Vaajakoski  606 45 902 46 508 54381 
Suolahti 	................. --, 	3 599 31 040 34 639 32 633 
Kuiisa 	.................. - - 	419 11 718 12 137 14 919 
Laukaa 	................. - 653' 17242 17 8951 15430 
Leppavesi 131 11 003 11 1341 18866 
Jyväskvlii 	................ 11 094, 148 898 159 9921 136 864 
Vesank 81 9201 9 9$.) 15 176 
Kintaus 	................... - 	222 9 140 9362 9 178 
I 	Petäikvesi 	................ - 	425 14237 14662 17 212 
819 464 265818 508 588 
941180 	870659 











802 140 	910 128 
238565 	203483 
1463339 1523345 
2 190 099 1 396 746 
1197086 1103991 1 
1 152 244 1 103 861 
1679675 1740942' 
472 888 	462850' 
367 950 	380 987 
4193667 4071510 
1F13326, 1548926 




765 547 	765 344 
494644 	492207 
422 554 	433 649 
1 200 342 1 156 155 
301 484 323 777 
2624311 2885852 
2359735 2389502 




976 331 1 010 469 
2656760 2944271 
121246 1279644 
1 293 068 1 194 118 
1 13 8% 1 417 716 
Asunta ..... 
Keuruu .............• 
 Turku Itkinen, Abu Ostra 
Littoinen ................ 


















 Esbo ................... 




 Il uutokoski .............. 
.Innnnen ................ 
































- 	352 18 999 19351 avon1inna, Nyslott - 7 509 66 893 74 402 
Icrilennoinen 	............. - 	216 7 841 8057 
Prinkaharju .............. - 	1 453 5 726 7 179 
hinkasalrni 	............... -, 	291 7 174 7 465 
S6rro, Transport 553211  924 42 1 1 21  775 125123 705 078 
23235 579409 7048741 
65685 6334666 6121 984 1 
9317 405408 4416261 
7 356 834 566 819 824 1 9182 404530 518748 
692 5141900 704 546 899 982 176 
I a 1 fjr a ra ota fir 1 1 9).J 	ftria ra ri ia rna. 








2 625 020 





1 630 011 
101 20) 
1 636 56 
653 86 
1 112 041 




3 141 990 
1 847 306 
2 504 339 









1 016 439 
2 600 995 















1 883 805 
2 616 527 
2 005 179 
4260197 
9 
	 Lute V Bil. 
Henkilokiloxnetrtä. 
Matkustajia. —  Passagerare. Personkilorneter. 
I JÅitenei - - 	
- 
Saapunei. Asemat. Lähteneitil. — Avgngna. 	Saapuneita, den mat- den mat- 
Stationer. yhteensä. 
- - ______ 
kustaain. 
För kustajain. 
1 luok. II luok. III Yhtonsä 	Anlända, avgångna 
För anhindti 
passa. 
I 	 . II kl. III kl. Summa. 	
summa, passa- 
rerare. gerare. 
Siirros, Transport 5 53211  924 42E21 775 125:23 705 07823 602 514 
Putikko 	.................. 11 609 12 096 S 48 
176 8 036 8 212 10 230 Särkisalmi ................. 
Parikkala 	................. 1 203! 10 336 11 539 15 280 
— 704, 1)) 958 11 662 11 996  Syväoro 	.................. 
Rovaniemi 	............... - 3 951 41 804 45 755, 48 00 
Koivu 	.................. —H 292 14281 14 573 8 368 
Tervola 	................. — 152 18 726' 18878 25370 
Kristiina, Kristinestad .... 2 063 20 841 22 904 20870 
Kaskinen, Kaskö .......... — 942 16 454 17 396, 16 512 
Närpes .................... 498 12604 13192 13215 
Perälä 	.................. I 2241 14 328! 14552 15 832 
Teuva 	.................. —: 194, 12 8361 13 030 12 054 
Kainasto 	................ —' 32 6 656 6658 10 19 
580 16 924 17 504 14 911 
Lohiluoma 	............... — 131 4478 4491 4 123 
Kurikka ................. — 688 20 923' 21 611 23 11 
Kauhajoki .................. 
Koskenkorva 	............ ' - 205 11 70I 12 (103 11 430 
Ilmajoki 	 ................ - 755 20 269 21 024 25 050 
Koivisto 	................. —' 1 318 25671: 26989: 28 735 
Kuolemajärvi ............. — 590 17 700, 18 290 16636 
— 	756' 10 318 ii 074i  12 664 Mesterjärvi 	............... 
mo 	 ....................... — 	549 21681 22230 21621 
Rauman r:tie, Raumo j:väg ' 1 ' 	3665 24 56)) 28226 29 250 
Raahen r:tie, B:stads j:väg — 	1 10 212 12 005 12664 
Jokioisten i':tie, .Iokkis j:viig -: 	2 538, 21 773 24 311 25 090 
Loviisan r:tie. Lovisa j:väg — 	2 498 12 26') 14 758,14 S8 
Yhteensä, Summa 55331 9.51 197122 193 341 24 150 071 : 24 1.50 071 
Taulu N:o 2. Supistelma vuonna 1923 myytyjen vihkolipuiksi yhdistettyjen kupon 
kien lukumäärästä. 
Tab. N:o 2. Sammandrag över antalet  till kombinerade biljetter sammanställda 
kuponger är 1923. 
A) Ulkomaisten kuponkien kanssa ylidistett,,jä 









sammanstllilda med ut1indska sådana: 
Valtionrautateillä: 	 På statsjärnvägarna: 
valimatkalle Helsinki — 	sträckan Helsinglors 
Turun satama Åbo hamn via 
Karis'in kautta 	Karis 647 : 	3 627 21)20 6 294 
Helsinki — 	 a 	Helsingfors —  
Turku Ka- Åbo 	via 	Ka: I ris'in kautta 	 ris 223 438 85 746 
Siirros, Transport 870 4 065 2 105 7 040 
Valtionrauatiet 1923 Statsjärnvägarna. 2 
muille välimatkoillo 






Suomesta Ruotsiin ja Nor- 
jaan 	.................. 








Samtrafiken över Haapa- 
ranta: 
Från Finland till Sverge 
och Norge ............ 
 Från Sverge och  Norge
till Finland 
Yhteensä, Summa 
B) Kuponkipileteiksi yhtlistettyjä kiLponkeja:  
Till kupongbiljetter samnianställda kuponger: 
Valtionrautateillä:  Pa statsjärnvägarna: 
eri välimat.koille 	.......... olika sträckor 	........ 
Rauman rautatielle ........ På Raumo järnväg.... 
Raahen * 	Brahestads s 
Jokioisten 	« Jokkis 	« 
Loviisan Lovisa . 
Yhteensä, Summa 
1'aikkiaan, Suninia summarum 
Lute V Bli. 	 lo 
1 luok. II look. III look.  Yhteensä.' 
 I idass.  Il kLass. III klass. Summa. 
870 4065 2105 
101 1 086 1 260 
1 46 
- 1 15 
- 2 30 
- 227 396 
	
39 	28] 	67 
971 	6021 	3880 10872 
- 	3961 4800 8761 
- 08 83 181 
33 61 94 
- 	'22 28 50 
- 23 32 55 
- 	4 137 5 (1L14 9 141 







Taulu N:o 3. Supistelma junissa vuonna 1923 myytyjen nauhalippujen lukumäärästä 
sekä niistä ynnä konduktöörinshekkilipuista karttuneista tuloista.  
Tab. N:o 3. Sammandrag över antalet å tågen försälda bandbiljetter samt 





' 	I 	a 50 
,1,l. 	p. 
I 
t; 25 	]  Yhteensä. 
p. 	] Summa. 
Maksu. 
Avgift;. 
Hangon asemalla...... Hangö 	station l95 106 	301 221 50 
Oulun 	'> Uleåborgs - 	42750 44750 	87 500 3256250 
Kajaanin Kajana 4257 	- 3 982 	8239 5 25250 
Otavan Otava 	» 2777 	- 2 783 	5 560 3472 75 
Sortavalan Sordavala 2 750 	3 250 3 250 	9 '250 5 187 50 
Yhteensä, Sumnial 9979 46000 54871, 1108501 	1669675 
5) Eriarvoisten konduktöörinshekki- 
lippujen myynnistä on karttunut b) KonduktUrscheckbiljetter av olika 
yhteensä Snik................. valörer hava försålts för Fmk. 3 880 582J25  
Kaikkiaan, Summarum 3 927 279 - 
1 (li[j(,'l IOU (af e1 Ir)23 Stafajarn 101/urna. 
il 
	
Lute V Bil. 
Taulu N:o 4. Supistelma vuonna 1923 sillanylimenoa  varten myydyistä nauhalipuista 
sekä niiden tuottamista tuloista.  
Tab. N:o 4. Sammandrag över antalet och inkomsten av är 1923 för broövergäng 
försälda bandbiljetter. 
Myyty asemilla. 
Förslda 	å 	stationer. 










Mk. 	 . 
1 250 4050 2 887 8 787 4296 75 Tornio, 	Torne 	 ................... .. 
10556, 8 250 7129 25 935 1646325 Laurila ........................... Simo 	............................. 372 l82 554 41750 Kuivaniemj ....................... . - - 5 101) 5 100 1275— 
¶1284 - 9284 18568 11605— Ii 	 ............................... Haukipudas 	 ..................... 736O - 7433 14793 921825 
Siuro ............................. 3474 3474 3474 
Yhteensä, Summa 32296 l2900 32015, 772111 4674975 
Taulu N:o 5. Supistelma vuonna  1923 myydyistä asemasiltalipuista  ja niistä 
karttuneista tuloista.  
Tab. N:o 5.  Sammandrag över antalet och inkomsten av  är 1923 försålda 
perrongbiljetter. 
Pliettiluku. - Antal biljetter. 
Myyty 	asejuillu. Maksu. 
F 	r a å 1 d a 	å 	s t a t j o fl C I. i ml a 	t i 
- Ybteensa. Avgift. - 
Summa. j1 
Helsinki, 	Helsingfors 	 .................... 356 086 - 356 086 356 086 - Riihimäki 	 ................................ 14:199 8 153 22552 20513 m Hameenlinna, Tavastehus 	................ 931') 4511 13 821 1269325 Lahti 	 .................................... 14611 6969 21 580 1983775 Viipuri, 	Viborg 	 .......................... 29 760 119 300 329 060 290 235 Hanko, 	jiango 	.......................... 6 067 272-1 8 791 8 110— Turku, 	Abo 	.............................. 29431 15 107 44538 40 701 25 
Tampere, Tammerfors .................... 56 500 2 929 79429 73 696 75 Vaasa, 	Vasa 	.............................. 23 691 10274 33 968 31 399 50 Oulu, 	Uleåborg 	.......................... 27 347 10 934 38281 35 547 50  Kuopio 	 .................................. 15 192 5520 20712 19332— Mikkeli, 	S:t 	Michel 	 ...................... 27 086 14451 41 537 37 924 25  Kotka................................... 5726 1 907 7633 7 156 25 Joensuu 	 ................................ 13252 6589 19841 1819375 Jyväskylä ................................ :17 oos 13211 50876 4757325 Salo ....................................... 3841 101921 14033 11485—j 
Yhteensä, Summa 849 967 252 771 1 102 7381  1 039 54525, 
Valtionrautatiet 1 98 Sta tsjärnviigai fl a. 
Lute VI Bil. 
Yl. Erikoistietoja tavaralilkon - 
teestä asemittain  
vuodelta 1923. 
Muist. A.semalta sen alaiseen epäitsenäiseen liikennepaikkaan lähetetty sekä tämmöisestä 
Liikennepaikasta asemalle saapunut tavara  on tässä supistelmassa luettu asianomaiselta asemalta 
lähotetyksi a sinne saapuneeksi. 
VI1 Detaljer angående gods- 
trafiken statioilsvis 
för år 1923. 
Ann?. Gods, som blivit från en station avsänt till underlydande osjälvständig trafikplats 
eller från sådan dit anlänt, har i detta sammandrag upptagits såsom avsänt  till och från denna 
 station. 
T'altionrantatiet 1923 Statsjärnvcigarna. 	 VI. 1 
Lute 'VI Bil. 	 2 
Supistelma valtionrautateiden asemilta vuonna  1923 lähetelyn ja niille saapuneen 
rahti- ja pikatavaran tonnimääristä sekä näiden kulkemista tonnikilometrimääristä.  
Sammandrag av tontalet fraktgods och ilgods, som avsänts frän och anlänt  till varje station 
 vid statsjärnvägarna  under år 1923, med uträknade tonkilometer för dessa godsbelopp.  
A s e m a t. 




.., Summa ton avsant 
gods år 192.). 
Yhteensa tonnia 
 saapunutta tavaraa  
vuonna 1923. 
,, 
Summa ton anOint 
gods år 1923. 
Yhteensä 




 meter  för det 
 avsäncla  godset 
Sr 1923. 
Yhteensl. saa
-puneen  tavara  
 tonnikilometriS  
vuonna 1923. 
Summa tonkilo- 
meter för det 
anlända 	godset 
Sr 	1923. 
Katajanokka, Skatudden..  161 757 09 888 29279467 25 871 909 
98 135 245 829 15 187 758 59 930 076 
Helsinki, Helsingfors 114 047 210 787 26 603 566 32 628 217 
93 262 253 343 16244 125 37 775 520 
Fredriksberg 7 892 46 333 1 037 975 5 414 127 
Sörnäs 	................... 
4861 27411 216088 2847820 
60 708 81 249 7 208 677 (3702 405 
Aggelby 	................. . 
25 492 ii 737 1 187 430 815 423 
Malm 	.................... 
4612 4 519 482 860 277 820 
Dickursby 	................ 
Porvoo, Borgä 17 878 32 331 2 548 411 4 203 213 
Korso 	................... . 
4382 2046 244115 140085 1-Iindhår 	................. 
Aodersböle 	............... 3 122 1 178 148 452 44 873 
Nickby 	.................. . 8556 5505 316560 386282 
38090 27 502 2 605 333 2 146 012 Kerava 	.................. 
16880 8940 1171197 819418 Järvenpää 	................ . 
40600 24271 2 653 565 1 194 916 
63610 43049 4615262 2 982 688 
39 931) 71) 070 4 866 246 3 573 334 
Jokela 	................... 
liyvinkää 	................ 
13248 9049 1175 318 713 415 
Riihimäki 	................ 
Ryttylä 	.................. 
Leppäkoski 	............... 18910 3851 2185926 241472 
21 508 8 887 1 375 906 788 855 
26256 3 122 3543373 246 626 
hämeenlinna, Tavastehus  50 094 38 584 (3 192 255 4 816 967 
7176 1188 471223 84964 
25387 3420 1 548 516 245 353 
25 921 1 321 1 759 931 122 851 
Ttu'enki 	................... 
Harviala 	.................. 
15025 51)78 1 159 285 18(3 800 




6 291 1239 2098 967 105 008 
Lappila 	................... 




31 368 69372 3 946 002 (3070 540 Lahti 	.................... 
7 258 1 180 718 047 93 542 Villähti 	................... 
Uusikylä 	................. 20342 5682 1 072 491 486 997 
Hankala 	.................. $ 167 650 1 071 171 54670 
33427 19603 2 347 859 864 275 
8 705 13 345 727 822 770 081 
Kausala 	.................. 
10 S2 29421 78939(3 3 105 026 
Icoria 	.................... . 
13885 3092 491) 542 342 033 
Kouvola.................. 
Utti 	..................... 
18 089 3 662 1 788 874 356 972 Kaipiainen 	............... 
Kaitjärvi 11 6(32 471 1 246 791 31 831 
Siirros, 	Transportl  1 323 050 1 432 068 164 955 524 I 	209 965 343 
lStllionrautufiel 192.3 Slctlsjarnriiqa'rna. 
Lute Yl Bil. 
A S C m a t. 
8 t a t i o ne r 
1 hteensa tonnia 
laljetettva 	tavaraa 
vuonna 1923. 
.. Summa ton avsant 





Summa ton anlant 














meter för det  
anlända 	godset 
Ar 1923. 
Siirros, Transport 1 323 050 1 432 öls lo I 955 524 209 965 343 
25 114 3 11(3 3 187 669 387 352  
27 639 2 071 4570 868 352 768  
18759 958 698 212 105 133 
Lappeenrannan SättUilu:.  7 505 1 	11 1 298 127 117 323 
Lappeenranta, Vstriiid  75 182 58346 14 576 441 9 744 901  
6 660 1 177 812 (3 40 
411 750 1108843 39421 
Puita 	...................... 
11 978 26917 1 412 829 1 904 341 






1$ 650 25 581) 2770481 2 557 195 
Luumäki 	.................. 
242 634 13692 140 35 556 994 .11:::::: 
Viipuri, Viborg 134 033 660 253 10 031 123 92235248 
Si(inuii 	................... . 26297 19946 2210 953 1442 940 
Kämärä 	.................. 23 813 2 403 1707064 134 011 
Tienhaara 	.................. 
19493 2187 2659599 167382 
48605 12 340 6352 523 1 282 043 
33 741 4002 3081 040 353 518 
Äyrapää 	................. . 




47 526 15 060 5 088 72(1 893 337 Raivola 	................. 
Tyrisevii 	................. 7 302 353 978 000 32 056 
33 362 11 31$ 3 888 929 1 067 587 
6 973 3 721 1 145 4714 241 481 
8653 856 1 572 588 80677 
3 428 497 680 725 26 004  
115 831 45803 34 109 486 10806525 
Hanko, 1-lango 73 726 183 301 18668 076 70002 082 
2 502 63347 107 424 4090 448 
Tamniisaari, Ekenäs 32 117 22 192 1 684 164 1 938 478 
Kuokkala 	.................. 
6507 5824 272743 373595 
14465 4056 1153810 226999 
93731 58485 15283331 2733171 
30 030 67 159 2 445 178 8 129 693 
Ten joki 	................... 




44115 1639 3(121406 174280 
Lappvik 	................... 
Karis 	...................... 
26 024 2 445 074 941) 191 727 
33 474 2 280 1 892 76$ 20(3190 
Gerknäs 	................... 
Lohja 	..................... 
11 325 16661 1161 333 1 560 115 
Svartå 	.................... 
Mynrnäki 874 848 44 901 40 761 
Nuinmela 	.................. 
Ojakkala 	.................. 





Naatitali, Nådendal 25 176 2 802 8039 
388 376 15 121 16970 
157 (JOS 140 375 :18463 477 36 669489 
Raisio 	...................... 
63 ((SS 90078 14405266 21 024 291) Turku, 	Åbo 	.............. 
Lieto 	.................... 3 472 332(3 147 868 111 713 
Siirrot, Transportl  2 771) 241 ) 1 257 475 4005(37 131 518(354035 
Vctitionravtatiet 19223 S1atsjär?rvägarna. 
Lilte VI Bil. 
A 	e in a 




Summa ton avsänt 




Summa ton anlänt 















$iirros, Transport 2 779 240 257 475 IIHI 567 131 518 654 035 
5 321 4 ((il 5)9079 328 870 
8945 7 910 95 052 400 238 
15 719 3426 1 916 416 237 821 
Aura 	.................... 
22074 17 226 42103(13 1 214 174 
MellilO 	.................... 
7823 9825 821275 176138 
19487 10 589 2 392 3911 1 256 163 
Loimaa 	................... 
8 958 1 659 1 ((01 097 1881)96 
21 750 5812 2 510 535 624 896  
12 125 5 190 1 431 707 215 828 
Humppila................... 
Matku 	...................... 
Tampere, Tammerfors 16)) 48(1 217 1(02 2-1 775 1)1))) 28 562 005 
IJrjala 	..................... 
Kv]mäkoski 	................ 
2 157 241; 162 252 9914 
10 502 4294 .581) 490 41$ 703 
11) 305 0 ((((7 2 607 456 611 819 
Ypitja 	...................... 
10 $111; 11494 1 317 802 756 033 
Lempäälk 	................ . 
\Tiiala 	................ . 
Toi;ala 	................... . 
12 623 1 245 1101193 1(7 1)04 Kunnia 	.................. . 
9092 10 584 $06 101 111(2 81)6 
$ 961 3 911 ¶183 306 410 166 
\ a,kiluoto 	Vak1ot )o o 11' 4 63) 	)9 1 	07' 7.7 
Iittala 	................... .. 
81 201; 127 4711 2)' 263 236 27518 982  
2 201 1 597 25 073 :0)1 399 
Tub',' 	.................... .. 2 184 2 267 301 785 225 439 
13 765 il) 57)) 1 745 218 .578 12$ 
6 799 7 854 1 090 661) 712 321 
Laihia.................... . 
8 68% 2 ((22 91(5 111% :154 388 
15 305 .5 407 2 210 ((1.9 605 431)  
13 908 25 996 2 (111) 802 2 872 23)) 
ii 581 4 172 956 458 174 264. 
Säiiksjärvi 	................ .. 
11 1)58 3 350 1 365 320 612 ((03  
Kouna 	................... . 
26022 924)) 3(56 481 891 153 
Panula 	................... .. 
5 755 3218 1(68565 348 713 
Vaasa, 	Vasa 	.............. . 
3 973 427 276 437 52 096 
Korsholni 	................ .. 
13 508 4 1(85 2 507 939 85:-I 661 
Tervajoki 	................ . 
20 051 828)) 3 727 670 116$ 145 
Unismala 	................. .. 
9139 .5 1)3(1 1 285 574 1)147 760 
Ylistaro 	.................. . 
Seinlijoki 	................. . 
Svdiinmaa 	................ . 
1(51)4 1 627 11141)133 273 233 
Alavus 	................... 
Haapa.mäki .5 371) 6 .524 1 089 308 421.) 607 
Tunn. .................... .. 
13 71(1 7 :159 2 923 465 499 648 
Tövsä 	................... . 
((stola 	................... . 
26 12)) 691(59 0460538 11(0)5 324  
hiha 	..................... 
'i1yIIvmkki 	............... . 
8 782 486 710) 401 41)21)2 
Pihiajavesi 	............... .. 
Kallio 	................... . 
Viippula.................. 
13845 1 733 1 ((62 ((2:1 951 179 
Lvlv 	.................... . 
722); 2 324 761 491; 78987 
Karkeakoski 	.............. 
4 143 3 791 :111 073 311) 258 
I lirsilä 	................... .. 
((ripohja 	................. . 
Olivesi 25 1(86 1(11)18 1 635 437 555 775 
8i tämä 	
. 
0 206 543 21(5 903 33 345 
Siirros, Transport 3501) 951 31)86610; 514 025 .1711 ;99 093(152 
)qlliaIll(lI,/a(,(f If) 13 	 O/OIO'(. 
Lute VI Bil. 
A S e m a t. 




Summa ton avsänt 





Summa ton anlant 




 vuonna  1923. 
Samma tonkilo- 
 meter  för det 
 avsituda  godse  
Ar 1923. 
Yhteensä saa




meter för dot 
anlända 	godset 
år 1923 
Siirros. Transport 3 560 951 3 981.3 666 514 025 479 622 093 652 
s 821 1 053 5-28 941 51136 
2 102 3 368 202 841 333 4iO 
I 030 999 63 861 87 889 
Kangasala 	................ .. 
3 291 5 780 223 946 06 358 
Vehniainen 	............... .. 
Messukyli) 	............... .. 
1 905 5 005 77 230 841 331 
'1'ornio, 'forneä 13 220 14 780 1 592 789 3 593 4a8 
2165 1 732 83131 238a03 
kemi 24800 27179 H 11 	31 02i 286 
Suinitla 	................... .. 
Laurila 	.................. . 
1 360 73 532 294 228 
Karuiski 	................. .. 
Kutvamemi 703 11.17 48 281 148 891 
1191 682 07236 58 481 
10272 4676 4332 160 1)49268 
13 233 3604 375 374 488 417 
()lhava 	................... . 
Ii 	....................... . 
ilankipudas 	.............. . 
1 051 71* 36 577 102 913 Kello 	.................... . 
1 575 1 911 335 932 361 306 
36 427 14 933 1 467 116 1 682 964 
Uula. L1 leãborg 22 917 102 022 4 264 237 20 566 096 
Tuira 	.................... . 
13 741 2 859 347 111 179 796 
Simo 	.................... . 
Toppila 	.................. . 
9331 7216 641 942 1156429 
52 143 s 37 2 149 282 543 520 
Lappi 	.................... . 1 079 522 73286 69818 
13 339 1 703 1 688 353 339 219  
12 621 430 2 204 610 64 132 
Ruukki 	.................. . 
42 774 7 341 3261 173 1 034 548 
Kempele 	................. . 
Limitika.................. . 
7 321 266 717 904 24 791 
30 142 9372 3443 181) 1 869 515  
42 527 5215 1156 980 969 873  
Kilpaa 	................... . 
(hilainen 	................. 
Kangas 	.................. . 
Ylivieska 	................. 
44074 9396 4 857 079 1 354 623 
12 742 2 061 457 683 230 464 
Vihanti 	.................. . 
Kannus 	.................. 
Kälvilt 	................... . 
Ykspihlaja, Ykspiia  18 :.; 125 882 1 636 561 9 520 872 
Kokkola, (iamiakarlehv  15 251 31 857 1 oir 396 5 (1.1)5667 
Sievi 	..................... 
0 491 2 665 317 488 599 11.1.9 
4 (3i4 5 943 353 106 59i 321 
24 829 1928(1. 2 470 662 1 587 736 
Kronobv 	................. . 
KiUlby 	................... . 
Pietarsaari, .Jakobstad 7 516 34 045 2 351) 257 4 741 230 
1177 1288 116 971 153 755 
7 	()9 1 780 337 450 266 778 
3 789 4 823 527 459 1 305 685 
Aiholmea 	................ 
Bennäs 	.................. .. 
Kovoki 	................. .. 
3 fl4 1 890 428 814 264 907 
Jeppo 	................... .. 
Voitti 	.................... . 
563 1 529 1 260 320 256 011  
921.11 5 158 2 121 963 946 357 
llärniä 	................... ..  
14 700 13 295 2 267 240 1 988 405 
Kauhava 	................. .. 
Lapna 	................... 
3 192 1 103 536 781 106 355 Norma 	................... 
Kontiornäki 5 298 2 733 2 110 7013 493 515 
Siirros, 	'i'riinspOrtI - 128 042 4 489 856 583 915 217 097 994 202 
Ialtionrantat,pt 1-93 Statsjärnvägarna. 
Lute VI Bit.  
As e in a 




.. Summa ton avsant 
gods fir 19. 
-- 	 . Yhleensa tonnia 
 saapunutta tavaraa 
vuonna 1J2.3. 
,. Summa ton anlant 
gods tur 192.. 
Yliteenas. 












meter lär 	let 
anlända 	godset 
år 1923. 
Srros, Transport 1 128 642 1 489 886 583 918 217 6(37 904 202 
21 647 445 10 472 569 28 433 
Kul untulahti (350 1 350 85 892 38273 
Kajaani, Kajana 188 993 43 770 79418 ¶322 13 475 683 
(3983 987 2 611 934 225 759 
Jorinna 	.................. 
51313 8221 1849(3495 605 723 
Murtornl.ki 	................ 
Kauppilautinäki  7317 2 360 1 9279(39 136 979 
Sukeva 	................... 
Soinl shtl I) 	ju 2 019 2 210 7S 212 279 
Kiuruvesi 403 864 4(3 461 8(3 891 
9$ 73 7 743 2 723 Runni ...................... 
Iisalmi 	................. 25 (333 33 926 7 172 637 (3878 121 
13 911 6 736 3 855 617 893 664 
18 794 2 497 5 700 577 203 465 
26 736 3 131 2 631 678 309 823 
2 059 678 241 827 31 901 
sO 020 103 286 18 296 458 26 906 936 
Lapirilahti 	................ . 
Toivala 	.................. . 
15 231) (3 533 4 159 774 121 967 
A]apitki't 	................. . 
Siilinjärvi 	................ 
Kuopio 	.................. 
14 6931 3 615 3 323 666 883 424 
Pitkitiahti 	................ 
10 543 712 2 563 3363) 63 211 
Kurkimki 	............... 
79625 11 895 19558 809 1 750 093 
Salminen 	................. 
lisvesi 	................... 
12 962 13426 2 188 747 1 418 602 Suonnejoki 	............... 
Haapakoski 7 310 3697 1 450 271 819 975 
17 059 10 390 2 771) 057 1 116 966 
14 780 2 743 2 014 089 235 932 
24304 8 966 5 559 001 405 519 
10 880 872 2 056 541 54 277 
18 857 706 2 164 090 70 045 
Mikkeli, S:t Michel 83) 248 53358 11 448 129 8 125 391 
66 002 9 026 10 342 631 745 702 
14586 1 7814 1 812 513 243 309 
36815 5 994 4169040 1(162 310 
28547 2 505 3050 385 428 957 
5376 671 179411 60007 




53863 210 532 7689208 42921346 
halvitsa 	.................. 
}liirola 	................... 




17 899 16666 1 780 441 1613312 
Mäntyharju 	............... 
Voikoski 	.................. 
Ilamina, Frcdrikshamru 11 166 251 987 927 457 65 716 092 
Kirjokivi 	................... 
Selithpiiä 	.................. 
13 503 3 169 515 212 67 289 
harju 	.................... 
3977 1 891 104 955 121 591 
Myllvkoski 	................ 
Metsäkylii 	................. 
31 373 13 616 2 401 717 1 100 06S 
Ljikkala 	................... 
13 341 5 116 900 334 761 301. 
Inkeroinen 	................ 
731 1 571 16 503 142 577 
Juurikorpi 	................. 
Tavastila .................... 
13 383 24 796 1 757 758 2 825 811 Kymi 	...................... 
Kotka 	................... 148 559 491 863 24 136 564 124 293 794 
Siirros, TrausportI 5 435 142 6 040 747 864 036 278 1 037 617 149 
I altionrauiatief 1983 Statsjärnvägarna. 
7 
	
Lute Vi Bil. 
A s e m a t. 




.. Summa ton avsant 
gods år 1923. 
Yhteensa tonnia 
 saapunutta tavaraa 
vuonna 1923. 
.. Summa ton anlant 










-puneen  tavara  
 tonnikilometril  
vuonna 1923. 
- 
Summa tonkilo - 
meter för det 
anlända 	godset 
 år 1923. 
Siirros, Transport 5 435 142 4) 044) 747 t54 036 278 1437 617 149  
9544 7 881 4715 730 3 070 065 
14 141 1 327 7381 940 236 700 
4)2 654 9 589 34 247 274 3 052 400 
6 935 1 424 2 774 589 201 031 
21 861 1 894 4$ 284 023 171 239 
1$ 355 9589 1 827 731 1 313 053 
15 618 473 4)685 501 26 192 
1 584 1 94)3 244 532 98 037 
31296 47329 5560092 11 516 442 
Ilamniaslahti 15 408 3 973 3 206 261 62') 835 
12 799 3 793 4 249 390 382 784 
65 875 25 280 20 884 200 5 021 835 
43917 23701 10864411 3477 724 
71 843 14445 15 989 024 794 275 
11 541 1 001 2 116 910 201 437 
24 108 14229 5 516 531 808 417 
Nurmes 	.................... 
3 191 2 389 400 924 360 049 
Kylänlahti 	................. 
Lieksa 	..................... 
17456 8262 7 04)6(423 1 926 314 
Vtionislahti 	................. 
21684 12947 5768411 1834890 
jakokoski 	.................. 
Kontiolaliti 	................. 
43 254 10 339 9977 747 2 111 855 
Joensuu 	.................... 
11 102 2 014 2 438 382 367 271 
3 736 235 604 616 24 544 
Suojärvi 	................... 
31 821 18487 6495 147 3565071 
Loiuiola 	................... 








Sortavala, Sordavala 27 812 32 296 5 521 416 7 115 315 
Matkaselkä 	................. 
Kaalamo 	................... 
Kuokkaniemi  9405 1 233 1 609 430 112 898 
Tohma$ärvi ................. 
Rytty 	..................... 
13 502 4470 2 598 678 284 343 
Värtsilä 	..................... 
Landenpohja 90 796 11 896 20282 656 2 207 873 
20 470 1 025 3 918 865 143 511 
Alattu 	..................... 
16714 1533 3108057 184128 
38 782 14 701 5 393 620 2 223 326 
9821 1233 958 489 9084)1 
Helyld 	..................... 
Niva 	....................... 
44 191 3676 7611 400 799 269 
Jaakkima 	.................. 





28305 9237 6 518 410 1 299 077 
6933 1557 1272744 278384 
Kiviniemi 	................ . 
19002 3918 3 719 171 557 933 
Sakkola 	.................. . 
Pyhäjärvi 	................ . 
34525 2 193 078.3671 163 548 
Petäjärvi 	................. .. 
Myllypelto 	............... . 
Kiikisalmi, Keksholm  77 232 32 836 12 674 378 2 407 914 
10 886 1 687 1 566 309 101 343 
33847 $ 106 3805866 1 018 910 
Kaarlahti 	................ . 
Iliitola 	................... 
16 122 1 403 2 376 496 84 590 Oja järvi 	................. . 
22 798 32 329 4 970 338 36684)88 Jnkilä 	................... 
Sairala 	................... 29 938 5 806 2 330 ((79 527 564 
Siirrus, Transportj 	6608411 I 	6467653 I 1 138 219 395 I 1106848711 
Valtionrautatie 1928 Stats jäinvägarna. 
Lute VI Bil. 
As e in a t. 
S t a t i 0 fl e r. 
Yhteensä tonnia 
 lähetettyä 	tavaraa 
Summa ton avsänt 
 gods 5.r 19._3. 
Yhteensä  tonnia 
saapunutta tavaraa  
Summa ton 	länt 










 Suninia 	tO kili 
anlända 	godset 
år 1923. 
Siirros, 	TtaiispiI 6 668 411 6 467 653 1 138 219 395 1106 848 711 
11 502 2 269 1 095 743 1841)08 
135 143 5 937 995$ 	$() 5 407 146 
14 534 19 r 1 353 024 0 026416  
57 227 232 225 14 341 370 2(1 725 458 
\Tuoksenniska 	............. 




1401)11 16 002 7 72 	834 797 504 
8923 4 285 554 690 67211 
Jääski 	.................... 
Ant.rea 	................... 
26 563 1 232 2 658 889 66 416 Kavantsaari 	.............. 
Karisalmi 	................ . 18 141 1 321 987 196 53 187 
13 68(1 1 571 923 720 82 665 
Tamrnisuo 	................ 34 130 35 83)3 3 536 632 2 886 075 
Hannila 	.................. . 
32 347 56 687 2 663 996 $ 646 488 
Thu . ..................... 
Pihiava 33 982 4 891 1 818 162 320 199 
Miintvluoto 	............... 
Pori, Björneborg  571335 111)538 806)) 88)) 13522 882 
.................. 
ilaistila 631)4 6304 18)3 177 309 304 .................. . 
5 123 5109 477 190 445 252 
12 256 6 095 539 776 604 105 
1 068 1 088 141 588 108 792 
Nakkila 	.................. . 
Harjavalta 	............... 
7 310 3 925 467 862 283 902 
Peipohja 	................. .. 
Kokemäki 	................ .. 
Kyttälä 	.................. . 40) 1 9 1 81!) 180 214 1)11 587 
ucauvatsa ................ 38793 4337 3277 211 274 860 
3635 2 921 622 292 304 714 
Kiikka 8 902 1 145 734 539 149 791 
6 332 7 124 584 315 $63 954 
Karkku 7 143 4 047 571 566 362 103 
Siuro 72 891 11 180 (5105 953 1 115 565 
Nokia 16 715 25 841 2 308 949 1 743 338 
................... . 
1 	i pil 6 217 78 742 1 12 	26 18 2$1 140 
'l'vrvhä 	.................. . 
.................. . 




liankasalmni S ¶54 1 ¶1181 1 599 221 574 42!) 
16 54(3 2 442 1 571 403 224 749 Lievestuore 	............... 
Vaajakoski 	............... 18)96 17 973) 3090629 1 86)1447 
75 321 59626 21 724 676 5 75)) 278 
12 ¶314 2 442 319 314 (501 ¶123 
14 66)3 2 484 705 589 255 318 
$uolahti 	................. 
Kuusa 	................... . 
8262 1 556 272 618 197 3)91 
48323 61 871 9251)234 12 492 583 
Laukaa 	.................. 
Leppävesi 	................ . 
Jyväskylä................. 
17 491 $ 424 1 772 638 274 892 Vesanka 	................. 
9324 3 781 1 115 880 565 541 
1$ 095 2 784 1443 486 4)113 1)44 
Kintaus 	................. . 
.\snnt.a 2 93(5 512 367 344 41 097 
Petälävesi 	................ 
12 117 4 	74 1 764 082 651 543 
................... . 
Keuritti .................. 
'l'urku Itäinen, Abu Östra. 10097 30 167 2 082 722 5 053 576 
Littoinen 424 14 071 82 618 1 354 153 
$iirros. T000purtI 
 
7697685 7366 696 I 	1 264 443 486 1 217 945 493 
3,,//r,oi',u,/'f1 	f)1 	5'/,f,u71?5IO,fl!. 
Lute VI Bil. 
A s e ni a t. 
S t i 	I o ii e r 
Yhteensa tonnia 
 lahetettya 	tavaraa 
vuonna 192.1. 
summa ton avsunt 





Summa ton anlant 











 tonnikflomet.rlä  
vuonna 1923. 
Summa tonkilo- 
meter för det 
anlända 	godset 
lir 1923. 
Siirros, Transport 7 697 (385 7 3(36696 1 264 443 489 1 217 945 493  
3 233 3 033 167 130 181 71(3 
16 350 9158 1 329 231 420 386 
2 936 1 111 233 753 63 556 
['aimlo 	................... 
712 887 66 398 61 034 
I lajala 	................... . 
18531 25 096 3139084 2 837 021 
Piikkiö 	.................... 
5 500 5096 712 968 392 293 
11 812 2 328 759 510 176 362 
I lalikko 	.................. .. 
Salo 	..................... 
10 827 6 195 906 375 611 232 
Koski 	..................... 
2254 10431 359 992 1 277 543 
Skuru 	................... 
6 11(3 6 139 310 052 215 045 
Billnäs 	................... . 
2 766 1 944 180 443 135 449 
1 920 1 440 126 0i2 116 815 
Fagervik 	................. . 
49(3 4 029 302 799 276 078 
14 50(3 2 888 633 837 2.12 825  
991 682 50 085 41 462 
Ingå...................... . 
Kyrk'1 itt 910 8963 261 928 bo 009 
Solberg 	.................. .. 
10 724 (3 769 946 061 693 058 
Sjimdel 	.................. . 
20 498 7 533 648 260 309 072 
Kiila 	..................... ... 
Masabv 	.................. . 
. 3 527 5 09(3 216 828 274 935 
Kökiaks 	................. . 
Esho 	..................... 
5 498 12 741 359 844 1 067 778 Granko.11a 	................ 
Soekenhac.ka 5 381 10 348 425 762 1 295 927 
Hoplaks 	................... 1 992 10352 90 177 1 629 169 
61 088 49268 20 774 750 13 640 818 
17 867 6242 3740 090 521 095 
5 727 3 134 1 241 916 367 429 
8 928 3 684 2 033 833 810 233 Etantasalmi 	............... . 
4 7(12 1 756 1146 748 217 862 Kallislaht.i ................ . 
Savonlinna, Nyslott 15 929 26 817 3332 918 5 524 637 
1 394 1 '733 169 311 292 482 
Punkaharju  84 638 14 381 48663 
2 140 3388 399 207 314 672 
3022 3 10 598 204 1130 ((78 
.Toroinen 	................. . 




3 862 9157 855 827 425 563 
Punkasalmi ............... . 
17 438 5 036 2 895 051 809 969 
Kulennoinen .............. . 
Putikko 	.................. . 
7 045 29233 1140 883 12 642 388 
1 757 2 149 107 735 263 538 
Syvoro 	................. 
2 336 1 936 131 275 302 756 




Kristiina, Kristinestad 	.... 6 907 43 268 1 408 081 5 146 385 
Kaskinen, Kaskö 2 286 33 691 614 89() 4 601 194 
4494 2612 727 960 474 7:38  
2 864 979 196 347 69 236 
Närpes 	................... 
Perälä 	................... 
8 762 1 698 64(3223 231 411 Teuva 	................... 
Kainasto 7 174 1 531) 548 646 129 918 
Slit-ros, 	Transportj 8057 621 I 	7 771 038 1 322 469 134 1 281 33(3 332 
Valtionruutaliet 192.2 iS'trutsjiu,nvägarna. 	 VI. 2 
Llitc VI Bil. 	 10 
Ase rn •t f 




.. Summa ton aveant 
gods år 1923. 
Yhtelisa tonnia 
snapunufta t.varati  
vuonna 1023. 
.. Summa ton anlant 














tm-fr för det 
anlända godset. 
 år 1823. 
Siirros, Transport 8057621 7 771 OSS 1 322 469 134 1 281 556 552 
Katihajoki 	............... 14 273 4279 1 567 991 313 094 
4060 856 313 636 97 579 
1618tt 6033 1 861 541 884 144 
Riskenkurva ¶3tt 597 2 729 1 139 182 325 683 
7931 7415 1 237 655 722 789 
2 172 182 582 699 883 36270006 
35 877 24 888 2 854 169 1 658 428 
iliiiåjoki 	................. . 
1l 626 766 1359252 73975 
Lohititoma................ . 
Kurikka 	................. . 
Koivisto 	................. . 
Kitokuta järvi 	............. 
¶341)65 1334 2276 ¶311 123 531 
Rauman rautatie  37234 140 120 7 556 004 18622 884 
Mestorjärvi 	............... . 
Inn 	...................... 
i{aumo järnväg ......... 
Raahen rautatie 9 326 73 681 1 719 747 3 391 776 
liraliestads järnväg 	..... 
Jokioisten rautatie 14 796 21 453 ¶3 329 361 3 060 124 
Jokkis 	jl.rnväg .......... 
Loviisan rautatie  12 774 27 925 1 761 (122 2661 705 
Lovisa järnviig 	......... 
Ykdyslinkenne 	I Iaaparan -1 
2634 49.17 1 446 732 329 950  Samtrafiken 	över 1Iaapa- 
raItt1 _________________ _________________ 
'i lit i'eiiiö, 	5iiiiiiiii 2li; 066 s 216 (i(Y; 7 ;35Ø 592 220 I 350 592 220 
IalUonra,tIatie7 10f43 Statsjärni.n5garna. 
Lute VII Bil. 
VII. Soikkaperäinen taarati1asto  
vuodelta 1923. 
Sisäli ys:  
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1923 lähe- 
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä. 
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä liikennepaikoista 
vuonna 1923 lähetettyjen pääasiallisten tavaralaj ien painomääristä. 
rraulu  N:o 2. Supistelma kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1923 saapu- 
neiden tavaralajien tonnimääristä. 
Taulu N:o 3. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä. vuonna 1923 lähe-
tettyjen tavarain eri pääryhmien tonnikilometrituhansista.  
VII. Detaljerad arustatistik  
för år 1923, omfattande: 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen för  de huvudsakliga varuslag, som 
 under år 1923  blivit avsända från varje station och järnväg. 
Tillägg till tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen för de huvudsakliga 
varuslag, som under år 1923 avsänts från de viktigaste osjälv-
ständiga trafikplatserna.  
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen för  de huvudsakliga varuslag, som 
 under år 1923  anlänt till varje station och järnväg. 
Tab. N:o 3. Sammandrag av tonkilometertusenden för de olika huvudgrupper 
av varor, som under år 1923 avsänts från varje station och järnväg. 
1. VII. 
Lute VII Bil. 	 2 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1923 
Tab. N:o 1. 	Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseori 	luettavia 	tavara - 
I. 	Till 	jordbruket 	hiinfiirliga 	vara. 
2 	i 4567S 9 101t12 
Asernilfa C '. 	 - 	 - I 
lrånstationei 
leO o.i Z.1 <oi 	o 
U II U 
? 	 ' 0 
a . 	a 
•1 
'  i 	 I 
He1singiiî—Hinieen1iiiiian—Raja.joen rautatien asernilta. - 
Katajanokka, Skatudd. 
lelsingin Lätisisatama 




















larviala .............  
I Jäineenlinna, T:hus 















I'aitliirvi ............  
3666 918' 4038' 17565 4910 288 20 678' 19302 57 14382 
10554 2646' 2403 4828 2259 9 150 529 2697, 39 16679 
18 76 34' 16580 1506 44 64' 1527' 6 31i 315 
1670: 243 122 1 2439 353 411 -. 13 47 1998' b 4700' 
- -- 1' 372 13 16 31 - 10 115 14 1 8341 
1( 35 - 11 165' 438' — — 12— — 
366' 244 120 1728 145 297 60 2 91, 8640 28 5249 
- 43 -- 902, 38 13 516 7: 1250, - 16 
— 17 7 — 43 115, 396 - 18 3 — 8 
191 468 95 490 233 10821 2451 51 81 1471 4' 1208 
3 601 6 9 57 568 2060 -- 29 - 42 3 
- 38 10 10 20 211 1657 - 1' - — - 
22 109 5 36 42 605 4157 241 16 2 50 
4 28' 7 18 157; 74' 706r - 73 87 14 7 
59 445 192 220, 202 878 1 534, 28 250' 641 — 18 
33 29 - 6 44 132 2598 1 55 83 - 25 
14 113 13, 196, 364 525 4 5501 11 386' 105 979 149 
9' 51 21 1 343 479 1 852: 4491 -- 50 408' 1 412 62 
— 112 1 2 12 21 909' 757, 1 77 - - 1 3 
8 251 51 3 51 79 517 --- 34 — - 14 
7 11 24 74 172 43 1 933 125 521' lOi  1 58 
6 27 - 1' 60 27 54 — 3 - — 8 
55 199 41 402 567 476 124 84 669 89' 6 225 
21 11' 4' 1 80 141 168S - '  30 - - 23 
3' 89 4 12 61 178 8041 27 70' 6 - . 6 
22 39 3 31 17 90, 871 — 75 6 - 7 
12 37 - 13 20 102 823 — bil 1 25 3 
ii 165' 9 33 134 229' 3473' 38 778 21 431 64 
1 23 8 3 38 371422'-- 1 — 2 
32 34 22 10 72 45 — 319' 110 17 — 45 
80 188; 60 1350 139 526 33631 365 849 362 10 340 
— 53 9 7 40 434 830 - 16 4 — — 
- 45 6 11, 119 93 4148: — 504 1 16 - 10 
— 8 1 4 19: 27, 417 -- 24 - — -- 
7 7& 16 34 57 181 2172 15' 401 17 345 33 
— 107 1 51' 221 70 ' 2536 1 42 17 - '  2 
27 96 -- 8491 129' 20 1 286i 21 317,' 17 — 117 
16 12 2 101 — 23 114 -- - ' 18 769 3 
16 17 8 14 7 13 68 -- 21 1 — -- 
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 u; 7'i 6944 	72991 49650, 12 8621 11 3221 48479 1 336 8507 33860 42161 45468  
il/ loi in iiiatii't 1.923 SIa f.jirnviiqaina. 
3 	 Lute VII Bil. 
lahetettyj en pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1923 avsänts från varje station. 
I a 	a 	a. 
la g. 
13 1—IS 14 
II. 	P u u t a v a r o i t a. 
II. 	T r it v a r o r. 
15 	16 	17 14-17 
Ill. 
III. 
Muihin teollisuuksiin laettavia tavaraiaeja. 
 Till  övriga industrier hänförliga varuslag.  
18 19 20 	21 22 	23 24 
I 
I 	c I — H 
e- 	 - Z 	ca gl 
'U 
;, a a a aaa— asa, 5Z 
a -, a a 
u aa 
a 
ngF Q -• 
_a j. a 
F'rån stationerna vid Helsingfors—Tavastehus—Rajajoki järnväg. 
1030 66854 138 12 382 1 023' 1 555 2 860 405 5 01 2 323 13 995' 27333 1 966 
641 43434 4187 483 2 520 1 810 9 090 1747 11 4666 6281 14 429 11 6221 915: 
2 992 23 192 2 079 130 674 2 837 5 720 32531 - 1 212 66 464 16 995 776 
303 12307 6 209 205 3304 3512 13 230 1 640 — 708 1 969 14434 11 420 1 299 
71 2 185 520 385 1 802 400 2 107 5171 1 123 48 129 490 74 
4 675 66 74 109 41 553 41 - - 60 - 1671 17 
270 17 240 1791 60 169 54 462 383 1 57 3272 2465 18 6 418' 10595 
51 2790 3481 2097 57 69 571 il  — 107 17552 - 141 21 
— 607 7' 1 939 130 14 2 090 - - - ---- 	I - 110 - 
219 7 872 916 11 861 601 2389 3 174 21 212 2 5 6591 20 
4 2841 5 _–' 1292 — 1297 - 4 —I 17 
3 1950 200 877 35 -6 1118 —, — — —" - 4 2' 
150 3218 117 2776 85 42 3020 -1 — -- —' — 28' 
11 1186 3146 608 294 1163 5211 5' — 36 54491 6 1351 20426 
244 4 134 897 5 824 1 602 1 703 10 086 3 — -- 	I — 1 179' 339 
691 3075 4416 93 1 332 199 6040 17 S - 301 121 17 30592 
240 7643 85851 99181 21427 6837 46767 1361 2 2307 17' 1941 3922 175 
20 6 156 14695' 1 116' 1 190 568 17 569 4 — 347 -- 2' 299' 9415 
35 1929 4 2029 539 191 2754 10471 - 61 — - 168' 6490 
8 744 8 3897i 296 24 4225 - ' — 18 - - 29' 13772 
102 3081 1 32() 9 3411 4393 42 15 096 2' 8 37' 2 402 - 26, 11 
- 186 18 13355' 12356 162 25801 - - 211 —1 1 521 28 
154: 3 091 23 147 449 4093 4386 32 077 7 567 284: 9: 18 1 422 129 
74 2073 180 3144 1651 2' 4977 - — iol — I - 8 30 
ill 1271 351 84581 7572 26 16407 5 - 6 - - 38, 7306 
2 1133 10U4 5372 519 421 24361 — - — - 5 10 275 
- 1087 5328 2387 5569 1701 13454 - - 318 - 1 2 6 7 
84 5460 1680 6663 1 1005 2 9350 -' 71 - -- 96 793 
3 1615 3668 13455 1 6996 149: 23268 - 71 -- - 14 1106 
79 785 8373 14645 44002 29024 96044 8639 -- 671 138 1 - 322 113 
809 8 383 1 141, 2 3801 5114 4664' 13299 841 - 611 ' 17' 15 1445: 232 
17 1410 32 26021 2833 272 5739 --I ---- 9 - - 10 
92 5044 22261 11692 673 312 14903 1 - 4, - -- 36 - 
7, 307 ' 1071 5962 579 7612 -- , - - 3' 225 3578 17 674 1260 , 8960 693' 28587 --- 	I 1 4I - 12 80 5 
25 2874 1239" H 1202 1221' 967 4629 6 - - - 52' s 9 2 888 558 464 311' 991 1432 93 11 120 1209' - 133 120 
- 967 21 4398 5811 1952 12182 — I — - — 63 301 377J 
1 166 2506 2 737 8912' 1 264, 15509 607 1 203 —• 428 87' 
- 1 19 73 1585' 8130' 1822 11610 - - - I --- - - I 4 
257 654! 126 396 138 194' 181 4761 68 1251 514 1911 31 	7I 1 6451 197951 34384 	442321 85030 116 969 
TTa /tionrauatiet  1923 Stasjiirnvägariuj. 
Lute VII Bil. 	 4 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1923 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralaeja.  IV. 	Ravinto- ja 
III. Till övriga industrier hänförliga varuslag.  IV. 	Nirings - 
33 34 35 25 26 27 28 29 30 31 	32 18-32 
Asemilta 9 2  
Fiån stationer 4i1 H I 
a 
Helsingin—ilämeenlinnan—Rajajoen rautatien aseniilta. - 
Katajanokka, 	Skatudd 502 2 346 1 727 4221 45 10 838 	5 115 1 351 76 247 508 3 197 2 728 
76 254 1 138 488 411 	1 329 	1 116 286 38746 1 465 1 518 678 
1 Lelsinki, Helsingfors 112 1346: 664 1 187, '790 	5 720 	3 759 930 37 274 924 3O3 10 916 
S6rnts 	............... 756 340 4lO 1 364 480 	3066 18 733 364 56 983 205 3 642 759 
F'redriksberg 	.......... 171 64 48, 46 28 	61 	27 151 3032 — 2 4 
Aggelby 	............. - 6 - 8 26 	22 	1 2 313 14 - 
Malm 	................. 1 494 538 4 128 195 	856 	507 615 36 523 371 1 905 160 
I 	l2 27 43 	30 	2002 lO 19946 3 3 - I)ic.kursby 	...............
Korso 	............... 1 570 2 - 4 3 167 - 1 856 - - - 
I'urVoo, Borgz't 8 64 98 16 232 	53, 	130 182 5059 50 278 102; 
-- 3 25 3 11 	- 	1 1 67 --- - - Iliodhar 	.............. . 
thdersböle 	............ - 1 3 91 1 13 --- - 
Xickby 4, 3' 24 7 	 1 8 84 - 1 3 
Kerava 	.............. - 55 2 088! 179 674! 	1 014 	163 13 30243 - 31 — 
Jhrvenpiiä 	............ - 2 18! 2 38 	619 1 44 2236 9 - — 
Jokela 	............... 94 418 221 6 — 	1 	20 14 31 248 - 64 - 
llvvinkä . ............ 1O 648 78; 185 157 	67 	46 151 8095 8 77 38 
Riihimaki 	............ 1 38, 231 9594 25, 	395 2 43 13188 --- 5 7 
Rvtty1 	.............. 4 12 18 324 5 	- 	 - 21 8350 
Leppakoski 4 - 7 4 2 	- 8 13 844 - - 
Turenki 	................ 1 10 2 20 14' 	109 	1 73 2 716 1 6 4 
1-larviala 	.............. — 4 - 7 - 113 - 1 
Hünieen1inna, T:hus  33 244 250 131 615 1 	79 	165 8 10 956 (;2 59 151 
1[iki 	................ - - 1 24, 6 	— 	 - 1 80 - - 
()itti 8 2 41 2' 	- 	 - 7608 - — 
Mommila 	............ - 15 17 ' 12' 	- I 334 - 
Lappila 	.............. 2 5 - 12 10 	- 	3 365 8 - 
— 148, 5 5 38 	 -- 	 - 1049 2141 - 2 
Herrala 3! 3 is a 1 - 1 247 8 
Yesij4rvi 	............. -- 69' 29 ! 246 684, 	2, 	10 7 10326 - 1 1 
Lahti 	................. 25 186 245 393 754 	40 	795 465 5237 96 142 186 
Villähti 	.............. . - - 8 6 7 40 - - 
Uusikylä 	 ............. -- 2 2 14 20 	- 	1 44 124 - 6 
Mankala -, 1 	 - 4 — - - 
Kausala 	.............. 9 68 8 13 561 4 	1 186, 301 2 5 2 
Kuria 18 2 6 11' 	 1 19 	179 -- - 
Kouvola 	............. 12 34 138 195 65 	23 	32 580 2 765 23 101 149 
159- i 	 ................. ••— 1 5 7, 12 495 - 11 — 
Kaipiainen 	 ........... - 6 1 3 77! 	41 	5 14 	1 473 - 19 - 
Kaitjärvi 	............ - -! - 7 - 	I 	— j 	- - 11 - 
'l'rII:.lN.l  I 	)78 	7052! 8311[ 	5 192 	24 371! 32 81 6 64 430 0821  3741 113931 15 891 
I u it ion ,'qvioipf 1923 Satsiiörn',»5qarna. 
5 Lute VII Bil. 
lahetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa).  
sakliga varuslag, som under är 1923 använts frän varje station. 	(Forts.).  
nautintoaineita, paitsi annan mainituita. v Foikkeusluokkia. 
och njutningsrnelel utom Iörut nämnda. -- 	 ________ 1 	2 Undantagskategorier av  ____ ____ gods. ____ 
36 	37 3 	I 	39 	40 	41 	38-41 42 
cc 
U 11111 
Från stationerna vid llelsingtors—Tavastehns—Raja.joki  järnväg. 
2056' 	78 	10 4336 	4901 482 10185 4004 158845 20 405 1757 730 161757 
879 1 	47 	183 58 	15? 276 5261 851 97292 52 344 447, - 98135 
2 285 	150 	2 992 923 	1 900 2818 23211 7121 96518 15 299 770 1460 - 114 047 
618 	 - 	 - 29 	343' 866 6 462 525 89507 644 305 2 806 93262 
47, 	 - 4' 82 139 218 7681 8O 131 - - 7892 
- 	 - 	
- 1 15 3147 4703 60 98 - - 4861 
75' 	- 	 -- --- 	12 140 2663 2900 59788 619 63 238' - 60708 
- 	 -- 	
- 23 29 54 25390 56 46 - - 25492 
- 	 - - 	 -- 
- 20 4573 14 25 -- - 4612 
11 	 61 93 	30 1821 737 869 16926 816 123 13 - 17878 
- - I -- 
- 100 4305 42 35 - --- 4382 
- I 	 - 	 - - - 
- 20 3 101 11 10 - 3 122 
1' 	 - --- 	- -- 5 131 s458 70 28 --- 8556 
- 	 - 	238 -- -- 269 470 37379 405 145, 161 38090 
- 	 -- 
- 4 17 30 141 16647 119 113 1!- 16 880 
-- 	 - - 	 - 
-- 64 95 40522 41 37 --' - 40600 
11 	 4 9 	7 18 172 371 63050 386 1741 -- 63610' 
2081 2 222 868 38003 364 150 1413 - 39930 
- 
- 	1 32 33 40 13106 71 71 - - 13248 
- 	 - 	
-- 6 43 71 18890 6, 23 -- - 18919 
-- 	10 	1 - 	 - 1 23 112 21028 4Q7 1 73 --- --- 21508 
- 	 - 
- 1 10 243201 37 18 - 26 256 
37 	1 	1343 9 	8 33 496 1 324 47 944 522 252 1376 -- 50094 
-- 	 - 
- 1 1 19 7 150 4 22 - - 7176' 
- 	 — 1 c- 	 - 9 9 7 25302 42 43 -- - 25387 
- 	 - - 	 - ---' 
-- 56 25886 13 22 -, - 25921 
   - ,  8 80 14994 8 23 -- - 15 0251 
- - 	 - - 	 - 15 17 1 16969 59 35 - - 170631  
- 	 - 	 -- -- 
- 5 13 93 26236 36 19 -- - 262911 
1 , 	 - 	- -- 	17 - 20 1 139 108 314 164 145 - 108 6231 
311 	17 97 	2 	1135 4 131 2119 599 29637 1485 245 1 - 31368' 
- 	 - ' 	
---- 2 2 7 7 198 20 40 
- 
-. 7 258 
- 	 -- -- 	
- 1 7 86 20 164 138 40 -- 20 342 
- 	 - 	 - -- 




--; 18 28 203 32897 458 72 — 33427 
25 - 16 41 102 7825 60 28 792 8705 
25 	 131 3 	9 441 712 8238 924 120 1540 - 10822 
- -- 
— 11 188 13843 19 6, 17 --- 13885 
- 	5 -- 	-1 6 34 104 17286 102 19 1 682 - 18089 
— I 	 - il -- 2 13 11 655 3 4 - •- 11 662 
6 1431 	2S 	5 130 1 7211 	3 004 5465 52 7761 26 8831 1 281 5 6I 23692 4 338; 12 704 7301 1 323 050,  
TTaitianrautatirt 1923 Slatsjärnväqarna. 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1923 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Mtanvi1je1ykseen 	luettavia 	tavara - 
1. 	Till 	jordbruket 	hiinförliga varu - 
12 3 	4 5 	6(7 	S 	9101 1 
Aaemilta 1 0 a 
Frnstationer 
a 0 	- 	2- -a o. _ 	---a 	. . 









.-. 	 I 






Surros, Transport 5 724 
'l'aavetti 	............. 144 
Ltunnäki 	............. 61 
Pulsa 	................ 51 
Lappöenrannan satama 
\tllnianstrands 	hamn%  
La punran ta, V:strand 21(1 
8iniola 	............... 54 
Vainikkala 	........... 2 
Nurmi 	............... 
Iluvininaa 	............ 13(1 
Fie,i1tiara 	............ 201] 
\1purui satama 
\ iburgs hamn 
Vijj,ui'i, 	'Viborg 	........ 823 
'niuiO 	............... 131 





I 	.aivn1a 	.............. 
rvrimva.............. 
'I'rijoki 	.............. 112 
Iu'Ilornkki 	............ 81 
1uakkaIa 	............ 8(1 
(lIlla 	................ 61 
a luki 	............. 191 
512 
7299 49650 12862 11 322 	48479 1 336 8507 368601 4216 45468 
9 23. 47] 30 23 1 
-- 90 50, 20 -- 17 7i 15 
2 - 12' 7, 12' - il) - 8 
2i 359 75 211 -- - 165 55] 22 45, 
1 43' 18 1 19 - 30 2 - 2, 
2] 2 5 109, 12 1, - 1] 
177 1 986 5] 160 - 9 - 12 
3 1 - 108: -- -- - -- 
48 12474 22' 11 6 6 - 880 - 15 
340 8330 2185 114 - --- 74 6418 - 2137 
142 24734 1 021 926 672 14731 204 5649 299 3332 
5' 8244 8 36 4' - .-- 141 101 33 - - . 139 10 1 174 349, I 
3' 2 57 262 - - I -- 
34 22 1 30 G3 - 2 232 5 21 
- 63 36 28 -- - 10' 12. 
10 6 4 21 - 4 4 - 8' 
1 1 7111, 14 50 6 -- 	' 3, - 
- 5 4 —I - 1' 
7 436 60 47 (1 1 1' 131 3 










- 4 4 6' 94 2 18 - 
1 849 13 - . - 64 15 736 123I i57S 
















01510 20 /99 
hangon rautatieii asernilta. - 
ilanku. 	llangii 	.......3:- 3 187 6 396 12 398 575 115 16 968 8051 2 755 9 2 977 
I.appvik 	............. 4(1 - - - 3 50, - 21 1 9l - -- - 
Tammisaari, Ekenäs 147 7 93 53 96, 202 223 1 619 27 175 250 87 176 
karis 	................ 7(1 - 21 2' 27] 89 118 1 243. 2 71 28 52 2 
svarta 	............... 53 3G 50 5 14 1 79 ii 811. 10 132 41 208 
233 , 71 4 9 452 31 1287 1 141 18 - 7 ' 
Liha................. 131 52. 59 33 134I 199, 106 2 416 89 769 54 - 72 
Niiume1a 	............ 82 6 12 5 631 100 36 1 325 - 11 94' 567 23 
iakkala 	.............. 82 30 119 19 51 43 263 1443. 12 305 11 
Oulampi 	............ 61 40 61 1 7 108 174 1 299 - 131 8 31' 16 
69 - ! 40 2 7 73, 191 1 967' -- 46 35] 198, 7 
'8iLunliki 	............ 193 . 9: 4 3 47 47 767 . 45 12 77] 3 
Vi!'' I 1091 5 :i 	.547 	5241 12812, 2017 1414 14214, 1110 2640' 47269 1229 .3283 
u1/ jun /(T?tf(7/ i't 	/9.23 	S'fqt,,,p 7'(iqn'r?w 
7 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1923 avsänts fran varje station. 
I a 	a j a. 
1 a fl. 
13 	1-13 
!: 	if 
Il. 	P u a t a v a r o i t a. 
II. 	T r ö v a r o r. 
14 	15 	16 	17 	14-17 
RO ___ ___ 
III. 	Mathin teollisuuksiin luettavia tavaralajela. 
III. 	Till övriga industrier häriförliga varuslag.  
18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 
1111U fl ___ 
7950 	257654 126396 	138194 	181476! 68125 514191 31775 	1645 19795 34384' 44232 85030116969 
- 144 4 	1088 	17979 4731 23802 1 	- 22 - - 34 10 
18 	230 1 182 	9792 	16 160 5 27 139 - 	 --- - - - 52 38 
14 74 2 	3250 	11696 2455 17403 913 	- 77 - 92 7 108 
2082, 4515 705 7302 -- 	 - 5 - - 123 -- 
22 	1116 930 	4365 	12780 1158 19233 23054 	 - 15863 - 3 775 4 
1 	130 33; 	2 681 	3 266 94 6074 1 	- - ---- 52 225 - 
---H 	134 18 	4197 	8153 757 13125 - 	 -- -- -- - 2 40 
9' 	2376 
	
1654 	913 	2572 
- 	4557 	110 
1430 
405 
6569 2579 	-- 6 -- 
20 
-- 43 - 
3 	116 5072 1530 	1 1 - 23 - 
2. 	13800 96 	404 	43 66 609 859 	- 181 - 1 62 - 
702 	30217 539 	483 	1582 125 2729 1315 	2544 12053 1845 2402 5293 3507 
6 177 	49077 1 779 	16173 	1576 3255 22783 741 	416 3014 197 514 9184 1606 
2; 	9063 3316! 	8939 	1334 14 13603 - 	 -• - - -- 951 2560 
-- 673 1579 	18180 	3234 2 22995 - - S -- - - 
358 - 	8397 	6653 3529 18579 1' 	 --- -- - 178 20 
199 	767 h556 	9872 	14502 4444 37374 138 	- 20 - 13 6 8961 
- 175 3618 	26565 	2291 333 32807 - 	 -- 45 - 25 5 125 
- I 	60 4687 	17439 	7879 2132 32137 1 	- 23 - 1 24 175 
7 	1830 16507 	14351! 	11420 2507 44755 357 	-- 1 - 9 27 1 
10 11 	5434 	701 800 6946 1 	3 - - 1 39 195 
1SI 	704 2491; 	15101! 	9871 2818 30281 6 	9 22 - - 73 136 
87 3 	3067 	1079 2239 6388 1 	-- 20 - - 60 57 
2 	30 1064 	6151 	951 22 8188 6 	5 8 - - 12 54 -H 	130 301 	2243 	290 181 3015 - 	 - 22 - 
- Si 
117 
55 	107719 -- 	3080 	10 40 3130 34 	335 - -- - 2 - 
1.5183 	476674 176848! .324.916 	322123102372 	926259[63313 4958 51178 36454! 47523 	102077134663  
Från stationerna vid Ha-ngö järnväg. 
1456 25663 5414 521 561' 2297 8793 1 059! 10 	2194 61 3884 8 996' 297 
14 98 1095 900! 95 114 2204 - - - 16 - 
141 3149 235 1201, 1386' 43 2865 26I 8 	1030 212 19356! '277 2163 
19 1674 13 604 2 813 108 3538 5 - 	38 336 - 46, 13 
6 1465 1150 5431 573 1078 8232 4456 - 119 5, 10' 
2023 31507 2239 2917 68 36731 1 - 	53727 19 21 176 231 
101 4084 214 12231 681 3265 16391 9315 - 53 - - 153 98 
58 2300 2962 606S 4870 927 14827 2 - 	49 - 1 47 1 
28 2324 11929 11546 5917 6744 36136 - - 8 - - 17' 5356 
- 1876 120 19 sii! 4141 142 23914 ---- - 	3 --- -- 9! 22 
18; 2584 17 9426: 21027 83' 30553 - -- 	27 - 3 32 28 
31, 1045 860 4193! 1027! 776 6856 -- 20 4 l74i 535 
1874! 48285 S5516 73871! 46008 15 645F91 0401  14864! 18' 57149 747! 23274! 9953 8744 
T7ahtionratltatiei 1023 Satsjärnvägarna. 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1923 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbdoppen i ton för de huvud- 
III. 	Muihin teolliauuksiixi luettavia tavara1ajea.  
III. 	Till bvriga industrier hänförliga varuslag.  
'25 	26 	27 	28 	29 	30 	31 	32 	18-32 
l 	Q Aseuislta 	 I 	n C 	 .. i.... 
Frånstationer. 	!. 
	
n.0 	 a 	a 	o 	.5 	'+ 	I 
— 	 . — .9. 	 : 
_________ 	I 	i- 
uaa 
IV. 	Ravinto- is 
IV. 	Närings- 
33 	34 	35 
C 	0 0 
______ 
Siios, Transport 4 882 6 978 7052 8311 5 192 24 3711 32 818 	6 64S 430 082 3741 	11393! 13 8911  - 18 7 801, 55 	- 	5 1 	954 - 	- 	1 
Lutunii.ki 3 - 11 17 - 	11! 	132 - .. - 
Taavetti 	.............. 




1 	- -- 	1 9 4 - 	- 
Pulsa 	................. 
Lappeenranta, V:strand - 69 69 42 1 142, 11 073! 	53 	640 	52 787 11' 	47 	23, - -- 15 18 	13 2 	326 1, 	- Simola 	.................. 
Vainikkala 	............ - 2 6 5' 	-I 	- 	1' 	56 - 	- Nurmi 	................ 
Flovinmaa 
- 9 2 20 21, 	2641 	-. 462990 ............ 22 2 1 623 1 - 	4 	2231 - 	- 
825 25 3 4 68 	 241 	133 	2402 4' 	99 	19, 
Vnpurmsatamal 56 266! 49 12 76 	13119! 	1291 	334 	44162 1341 	8842 	590 
Viipuri, Viborg 395 715 764 1 162 1 229 	3046 	3 647 	5 737' 	32 367 2 923! 	5 364 	3 798 - - 5 - 1 	- 	—,3517 - 	---I 	- 
Tienhaara 	.............. 
.- - - 8 - 	. 	-- 7 	23 -I 	--1 
Äyrapaii 9 -- 59 25' 	36 	1561 	- 	484 •-. 	 - 	- 
84iniö 	................. 
Kiimärii 	................ 
3 8 8 638 21 1 4' 	33 	9835 6 3 
1 1 46 211 	- 	' 	19 	288 - 	-- 
Pcrkjiirvi 	............... 
•- 5 2 17 7! 1 	- 11' 	267 -- 	 - 	- 
Ilusikirkko 	.............. 
8 1 80 10 	62 	27 	1 	584 ' 	1 	- 
Mustaniä-ki 	............. 
Raivola 	................... 
Tyrisevä 1 1 4 25 	- 	- 	11 	281 
Terijoki 	................. 8 16 19 11 74 	10 	365 	40 	789 15 	20 	27 
Kellomäki 	............. 2 - 271 34 	- , 	 - 6 	207 - 	I 1 	- Kuokkala 	............... ' 	2 19 26: 	106' 15 	253 15 
011ila 	................. — i -- -. 6: 11! 	. 	-- 	--- 161 
Rajajoki - 154 4 9, 168 	2511 	379 	1171 	1453 13 . 	- 	10' 
Yhteensä,  Summal 61.92 	8293 	7982 11942! 	8242 52357 38987 13819 587980 8070! 25770 20359!  
Hangon rautatien asemilta. — 
1-lanko, Ha.ngö 93 1 525 574 256 166 2 378 2 817 2 147 26457 101! 372 1 348! - 31 24 2 - 1 7 53 12 - - 
































-- 51 - 4 37. - 146 -- 5 —' Otalampi 	............. 
Röykkä 1 4' 8' 4 . - 51 158 1 4' 1' 
aiamäk1  16 71 26, 3 516 1 21 1323 -- 141 — 
YIi1. Su,uo lOG / 	--1.fl 708! 996, 644! 3123' 4082 2647 1288881 185' 482' 1399 
,/lionraulutipi 1923 Slatsjärnvägarna. 
9 
	
Lute VI! Bil. 
lähetettyjen pääasiaH isten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Joa). 
sakliga varuslag, som under är 1923 avsänts frän varje station. (Forts.. 
riautiritoaiueita, paitsi ennen niainituita. Poikkensluokkia. 
och njutningsniedel, utom förut nämnda.  
42 
1-42 Uudantagekstegorier  av gok. - 
36 37 38 	39 40 	41 33-41 - 
- .2 
00 - 
c -. r 
] 
o. .3. c o 
9 3 3 
? . 
6143 288 	5130 1 721 3004] 5465 52 776 26 883 1 281 586 23 692 4338 12 704 730 1323050 
- - - 12] l 14 114 25028 71 15 - 25114 
- - 	- 1 6 7 71 27579 47 13 - 27639 
- - I 	- - l - 1 15 18713 26 20 - 18759 
- -. - 45 7476 4 25 - 7505 
1 - 	16 1, 8 479 586 205 73927 465 196 594 - 75 182 
- - - 11 12 45 6 587 63 10 - - --- 6 660 
- - 	- - -- -- -- 57 13 372 15 24 --- --• 13411 
- 1 1 10 11946 23 9 - - 	- 11978 
- -- - -. - 26 7445 48 19 - 7512 
31 - 	--- 6 - 265 424 195 17430 67 39 1114 --- 18650 
512 6' -- 3 2 11296 146 88550 67 149 83] 1099 89948 
1557 5 	946 3621 66' 2533 17554 1001 122 782 5936 712 5202 1 134 033 
- - --- - - 1 26184 82 31 - 2€297 
- - --- - 88 23779 26 8' 23813 
- - 	- - 7 - 7 19456 20 17 - - 1493 
- - 	-- - lii 3 93 333 48332 178 95 •- 48605 
- - 	- -- 29] -- 29 166 33465 205 71 33741 
- - 	- - 23 23 47 32534 43 6U -- - 32637 
- - 	- - 57 5 63 111 47373 108 45 -H -- 47526 
- - 	- - 2 1 3 6 7246 21 35 - - 7302 
4 3; 	380 2 97' 213' 761 152 32687 379 296 - -- 33362 
- - 3 -- 2 37 43 31 6756 32 168 17 - 6973 
- - 	- -- 21 1 18 3 8492 30 131 - •- 8653 
-H H --- - - 19 3325 10 37 56 -- 3428 
-- -- 	 --- 91] 25, 15 154 2 112458 11; 22' - 3340 115831 
8248 302 	6475 2183' 3350 9038 83795 29800 2104508 316691 6585 19770 5170 2167702 
Från stationerna vid ilangö järnväg. 
L 	1231 7 13] 250 ] 395 5512 9429 1488 71 830 1609 220 67 	- 73726 
- 1 - 1 -- 14 4 2373 105 241 - 	- 2 502 
27' 1 274 8 5 72 510 168 31522 466] 118 11] 	- -  32 117 
- 1251 2 130 170 6345 115 46 1 	-- 6507 1 -  ' - - - - - - 91 14390 53, 15 7 	- 14465, 
- 2 —] 9 - 17 17 93583 83 65 - 	-. 93731 
2 1 8 iF 7 2. 47 81 30647 188 95, — 	•-- 30930 
5 — -- — 1 71 115 161 17559 43 64 1 — 	— 17666 
4 - 13 - 2 5 36 34 44041 16 58 — — 44115 
- -, - -- 5 28 25969 17, 38 — 	--- 26024 
- ---I - - 4' 10 55 33360 61 53' — 	— 33474 
-- 699 - — - 	- 22] 735 97 10036 1218; 51 — - 11325 
Tö' Thc il '! (99 R.QRi 11 flLI 911dI R1R7il LQP4 Mil . 	-- 
Valtionraviatiet l9 	Statsjärnviigarna. 	 2 
Lute VII Bil. 	 10 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1923 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
I. Maan viljelykseen 	luettavia 	tavara 
I. Till )ord.bruket hänförliga  yam-- 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 
Asemilta C '. 	 ' 
Frånstationti 
; O .  a-• 2. 2. j r 
. ,. . 	 . 
Turun—Tampereen—hämeenlinnan rautatien asemilta. - 
Myu,uuaki ............ 29 l7 l3( 12 27 17 48' 8 15 1 Nousiainen............ 7 17, 33 - - 19 45] - 2 - - 
.Naantali,Nádendal....i 6 .--i 61 -. --H - 3' Raisio................ 14 8' 45 5 15 - 185 -- 5' —] — 
1 ; a t:n1a 	......... 306 1 1 115 ms isi 16s so1  29 266 10104 19. 14923 
Turku, 	Åbo 	........... 334 562 3 558 330 6 968 1 503 5 -- 1941 199 1 336 47 1 904 
Lieto 	................ 
Aura 




























Ilumppila 	............ I 166 147 089: 55 87 13. 629, 1 151 53 499 . 	 - — 4 
Matku 	............... 74 17 3301 11, 1 121 2 014, 555, 22 128 - 
Lrjala 	............... 137 61 392 96 29 89 768 1 305 259 516, 12 3973 20 
Kvimäkoski 	........... 97 291 389 3 27 4] 1466 1 001 3 54 lo 
Iainpere, Tammerfors. . 334 179 1 997 241' 4 117, 456 419 6 77 53 2344 34 2302 
äiiksjärvi 	............ 14 -- -- —1 - 3 8' 13 ] '_ - 
Lempitälä 	............ 105 111 236' 43 108 134 43l 3 199 8 252 35 — 59 





























lftta)a 	............... I 129 24, 32] 61 5 29 99] 650 7] 242: 10 
........... I 91 - 115' 18 21, 1121 4201 1394 57 1 961 74 599 12 
- Yhteensä, Summa ö0I .5391 18.526 2204 30970. 6110 122821 14018' 1 851, 4101i 14360' 6057 19508]  
Vaasan rautatien ase milta. - 
askiluoto, Vaskiot 	. . 



























24 -- ' 9 - 1] -- — horshoirn 	............. 
Tohy 	................. 54 1 10, 3 16 518' 963' 19 22 30 - 119] 
Laiha 	............... 13)) 131 627' 131 2181 23 9421 189 92 177 185 -- 186 








1 933' 38 158: 207 119 ' 
20 
3 21 
.)rismala 	.............. 197] 671 705 116 125' 51, 
- 
10 
1istaro 	.............. 133 347 625] 69 195 53 2 289' 2 91 87 121 -' 'rnäjoki 	.............,  179 104 502' 72 230' 1 345 . 34 659i 21. 1 1 0171 
Koota 	 ............... j 48 4: 6 8; 2 3 39' 1 
•vdänmaa 	............. 80 13 77 213 16 431 — 1371 225 — 245 14 .\lavus 	................ 86 1 19 4 44 13 17 1 2. 91] 445] ---- 192 20 mun. ................ I -: -- 5 86' 12, 2 4 3, 94' 8 22 
29 ---I 3 -' 2 4 6 8' - 35 '  "H 139 21 6 7 11 11 , 13. 291 --- — 20 
Fr-. 	Trnport 1 	ri :0 024' 6881)' 1362 37822 91)2] 7855' 1323 853 2626' 1 895 458' 8845. 
)'f/',ön,tit',et 1923 Stat.s'järnvägarn.a. 
111 
	
Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1923 avsänts från varje station. 
I a  i 	e j 	a. I]. 	P a u t a v a r o i t a. I[I. Mtijhju teollisunksiin luettavia tavaraiaje)a.  
s I a g. II. 	P r v a r o r. JU. Pill övriga industrier hui.ttförliga varuslag. 
13 1-13 18 19 	20 	21 22 	23 24 14 	15 	16 	17 	14-17 
' !J,  diI:I 
: 
- .2 - 
- . _______ 
_________________________  
Fran stationerna vid Åbo—Tarnnierfors---Tavastehus järnväg. 
. 77 495' .- ,' 495 ' 	 . - 	30 1 
1 117 8 - - -- 8 -- -- 	' 	 — 1 
1 13 2 - - - 2 -- - 	 - 	 .- - - 
22 285 45 - 8 - 53 - - 16, 	 -- 1 	 - - 
762 51 768 757 74 409 3 372 4 612 529 - 	32 O23 	1 515 lo 069 	20 813 1 677 
765 17371 758 585 1 260 523 ' 3126 8811 - 	497 	2 066 284 	6 367 4062 
27, 2400 814 21 148 12 995 - - 4 	-- - 15 
33, 2112 1849 52 1 535 2 2438 - 	13, - 	22 - 





57 6192 1712 55 359 -' 2117 9 	723$ - 
30 9309 9866 67 3O1 55' 10289 7 - 	63 6 	815 255 
113' 1708 3897 162 1823 38 5920 —I - 20 20 —' 
139, 3 766 10504 1 257 l 289, 5 13055 21' --- 	5 	472 1 	1 047 
7' 3097 2067 1 299 1 182' 4983 21 — 	 -- 	-- — 
76 7596 3176 3491 4273 1 165, 12105 4 - 1 	720 . 	54, 11 
12 2998 1246 25011 5026 65 ' 837 - -- 	21 	--- — —1 
725 12950 42284 243 18238 596 61361 .153011 331$' 	588 694 	8290 5066 
— 24 11 513 1582 28 2124 - ' 	 , 	 -- — 1 — 
'4616 788 4300 214 S0 5382 45 --- 1 	- — 	76 — 
9 1 350 13 187 1 580 370 524, 15667 - - 	1 	10 1 124, 1 
30 2 924 1 015 1 622 492 154, 3283 3 579 1 	56 ' 	227 4' 	184 l 
— 1253 192 3003 7649 377 11221 : 	2 -- 21, 3 
39 1143 9 1421 5512' 218 7160 - ---- 60, 	1 --- 	11 37 
44 2962 1483, 2923 771 261' 5438 9 	46 4 14 1561 
2867 138 24.5 100 796 2.5 663 53924 6 701 187 0841 
_______ 
50369 10' 36055 12837 11 163 	38014 11 300, 
Från stationerna vid Vasa jürnväg. 
35 20 245 1 1384 212 146 462 2 504 43 9 	726 	54 3 097 	1 168 -. - 
3296 47546 124 118 1850: 368 2460 351 2 	3349: 74 82 	5719 778 
11 -- ' 16' 9 9 34 ._ 	. 	 ' 	2 085 — 13 - 
75 1782 266 5 276 — ._l 	 - — 	34 
25 2926 4995 72 , 126' 17 5210 2 1 - 19 4825, 
11 5118 17' 211 3 7, 238 2 5' 	9 — 	71 —: 
88 1537 809, 637 866 47 2359 - - 	 -- 	4290 1 108 
125 3929 35 3255 154 84 3528 4 -- 	, 9 	--- - ' 	102 7371. 
160 1179 6481 542 825. 169 017 25 -- 	' 77 1 — 261. 122 
14 77 5922 650 4699 18131 11457 - 3 	— 5, 	-H — 
42 1025 13344 137 3266 18 9765 -- - 	9 	— - 	9 - 
10 858 13294 3784 7077 458 24613 1 5 	193 , 10, 56 
236 5169 713 2097 421 8021 - 
- 	I 173' 	41 -. 60 --I 3464 347 30 3841 ---' - 	 -- --- 1 
- 99 3179. 1916 1393 487 6975 5405 720 	38 	 --- — 	13 6, 
3913. 956581 48319 15 727 22 863 2 389 892981 3$33 736 	4 -4O 	6 097 3368 	7 615 13 102' 
T-ailionrazdatiet 191?3 Stat .jär n vägarna. 
Lute VII Bil. 	 12 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1923 
Tabi. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
ITT. 	Muihin teolljsuuksjin luettavia tuvaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
III. Till övriga industrier liitnförliga varuslag. IV. 	Närings. 
25 26 27 25 24 	30 31 32 15-32 34 35 
Fraustatioiier 2 
a ' 22 -.--- 
.- 
-g 
O• . . 
• I . 
Tnriin—Tampereen—llämeeiilinuan rautatieti a.seniilta. - 
Myn3infki............ - 3 - 1, 11 	- 1 - 47 
Nousiainen - - 1 - -- 1 -- Naanta1i,Nädenda1.... - --- 2 1 - - 3 1 
Raisio 	................ 
brun satama 
- -- . 4 	- - 11 32 --- - - 
78! 9316 2 175 837 217 	fl 256 5092 597 91 194 307 3 669 1 572. 
'rirku, 	Åbo 	........... 243 1 750 374 2481 ' 520 	1 443 2 836 551 24 265 1 668 584! 5 fi59 Lieto 	................ - 9 7 7 10 	- 1 1 47 - - 14 Aura 	................ -- 8 139 20 74 5 15 265 561 - 1' 15, 
\vrö 	.................... 12 3 67 	•-- 19! 220 - 4 7 
Mollila 	............... -- 1 8 6 4 	- -- 47291 7 8, 4, 
loimaa 	.............. 
Vpitji 














2127 -• - 267 
Matku 	............... - - 7 3 -' 	 - 30 2. 87 - 5! 
tjala 13 197, 463 107 	26 15 26 1 637 1 16 - 
kvinvUcoski 	........... --- -- 1 13 174! 	- - 7 214 -- lampere, Tammerfors.. 323 6072 1612 367 1'43 	1 559 765, 506 76004 181 313 ! 429 Siäkskrvi 	............ I -- 2 	 ---- - - 3 - 
-- 14 ii 29- 106 3 - --- 275 - 1 - 
-- 25 277 1 5971 45 	12 1 20 2114 1 15 - 
Leinpälilit 	............. 
\iiala 	................. 
Toijala 	............... - -- 20 43 10! 	- 4 16 4 196 1 5 5 
KuntOa 	............... - 43 _ 3 72 -- - 
Iittala 	................. - 4 5 540- I 	10 1 5 682 - 21 Parola 42 -I 2 45 7 325 —I 4 loi 
Yhteensä, Summa 645 17 832 4966 6533 3076 	9317 8 766 2078 212 961 2 168 4 784! 8002 
Vaasan rautatien asemilta. - 
Vaskiluoto, Vasklot 
Vaasa, Vasa  
- 53! 
4 312! 
66 -- 	54 1 489 41 6 808 - 5 642' 5 500 
271 591! 95, 1 040 	3 141 530, - 20091 1 894! 1 699, 1 768, 
-- ' 
-- I ---- --- 2099 
- 3 - 7 	- - 1 57 - 
- 16 12' 31 359 	- 2 - 5267 -- - 
............ 
- 37 17 7 159 3 1 311 3 
Korsholni 	............. 
Tobv 	................. 
-- 7 8 9 10 	- 1 3 4437 --- 
Lailsia 	................ 
1 10 4 37 6 -- 14 7555 - 8 8 
lervajoki 	............. 
)risrnala 	.............. 
- 131 50 96. 207 	53 1 166 1210 7 14 96! 
Ylistarui 	................ 
sinäjoki 	.............. 
Kuura 	................ - 1 1 l3 - 7 30 - -- 
vdanivaa 	............. -- 19 5 15! 11 49 -- 120 1 1 Alavus 
l'uirri 
17 17 15 31 31 5 383 3 5 13 
3 (1 23 31 49 2 331 6 7 4 Ttivsã 15 3 6 4 	- 6 - 35 )stnla 27 2 3 17 	- 1 1 6268 - 5 14 
1 	i 782 397 1 	82 	3251! 	2 189 234 550051 1 910 7384 	111 334, 
I (lilion 10 l/qt?f'I 7923 S'tats järn väi-rno. 
13 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1923 avsänts från varje station. 	(Forts.). 
naatintoaineita, paitsi ennen mai cituita. ,, 
Poikkeusinokkia.  
och njutningsmed.el, utom förut nonnda. 
42 	 - 
1-42 Undantagskategorier av gods. 
3G 37 3 39 	40 	41 33-41 
C 
- 
n; :t H F 1 UL H I; ;  fl q ___ ___ ___ 
Från stationerna vid Abo—Tammerlors—Tavastehus  järnväg. 
- 	1 	 - 1 36 856 9 9 - - 874 
- I 	
- 	 - - 	 - 
- 3 131 - 3 -- - 134 
- 	 : 	 - - 	 - - 1 1 20 1 4 25 
- 	 - 	 - - 	 - - - 3 373 1 14: -- - 388 
1815 	33 	 - 6961 	474 111 8677 395 156646 260 99 - - 157005 
618 1 	33 	360 137 	209 14751 10743 1277 56782 4177 457 1642, --- 63058 
- - 	 - 	 - - 	 - - i 	14 1 3 457 6 9 -- - 3 472 
- 18 - 2 4 F 40 74 5225 471 49 - - 5321 
- 	 - - 	
- 1 12 190 8849 75' 21 - - 8945 
- 	 - - ' 	1 1' 21 43 15664 35 20 1 - - 15719 
31 	1 	 - - 	1 1631 327 154 21560 392 73 49 - 22074 
-- 	 - - 31 3 63 7775 29 19 - - 7823 
- 	 - 	1 - 	 - 21 270 89 19307 142 38 - - 19487 
- 	 - 	 - - 1 6 46 8219 31: 8: 8258 
- 	 - 	 - - I 	1 1, 19 87 21444 259' 47 - --- 21750 
- 	 - 	 - - 	 - - - 49 12098 20 10 - - 12128 
272 	 - 	499 208 	59 3701 2331 2949 155595 3734 657 494 - 160480 
- 	 -- - 	 - - I 1 2152 2 3 --- - 2157 
- 	 - 	 - - 	 - - 1 60 10334 52 1161 -- - 10502 
- 	
- 	1 - 	 - il 18 18 19167 137 61, - - 19365 
- 	 - 	4 
- 	 - 	 - 
- 	 - 

















- 	 - 1 - F 	- - 22 16 9023 18 51: - - 9092 
- 	 - 	 - - 	 - 134 148 19 8892 48 21 - - 8961 
27081 	681 8841 	1041 ; 	7471 	2267 : 	22669 5825 566784 9600 1878: 	2185 580447 
Från stationerna vid Vasa järnväg. 
130 : 	- -- I 	65 	- - 14337 455 50349 32 1: 50382 
81206 637' 7 739' 333 	115 26 7218 1135 78450 1928, 191 637 - 
- 	
- 4 : 	10 14 2 2160 4, 2 - 2201 
- 	 - - F 	
- : 	 - 
- 23 2138 25 21 - - 2184 
- 	 - 2 - 	 - 210 212 93 13708 401 	81 	9 - 13765 
-- 	 - - - I 	1 1 5 736 6438 337 24: 	- - 6799 
- : 	 - - 
- 1 - 1 188 8522 140 26 - - 8688 
- 	 - - - 	2 3 21 160 15196 92 20 - - 15308 
11 	 - 7 1: 2 52 120 70 13596 239 73 - - 13908 
- 	 - : 	 - 	 - : 	 - - 1 11565 12 41 	 - - 11581 
	




- 11 72 10993 38 	27 	- 441 
: 	
- 11058 
4 -- 	5 3 34 44 25932 44 2, - 26022 
il 	- - - 20 1' 39 97 8724 241 	7 	 - - 8 755 : 
4 - 4 19 3959 11 3 
231 
, 	 - 3973 




- 	2 	- 1 	21 




265 1881 3020 
27 	- 	 - 
480: 	650 	- 269 3381  
Valtioqtrauatict 1923 Statsjärnvägctrna. 
Luft» VII Bli. 
Taulu N:o I 	Supistelma kiiltakin raulatieltä vuonna 1923 
Fabi. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
I. MauriviljeIyket lnettavja tavara- 
I. Till jo r Lib r fl IL et 	bänf hr! i 	a var 
1 2 3 . - ! 7 - 9 10 - 	ti - 	12 
A,.eniilta 0 .. 	 - -. 
Fan statiofler - - 	. .. 
: . 
- - - - 






Siirros, Transport 1 645 20 924' 	6 880 1 362 37 822 902 7 85 1 323 853 2 626' 1 895 458 ' 845 
luha 	................ 102 --- 15 16 - -- 1 - 7 - 
lvII\9näk1 	........... 84 -. 9, - 175 5 11 --- 82 197' 1 11: 
Pihiajavesi 	........... 74 1 11 - 	- 54 24 9 5 1 21 -- 2$, 1 
Uaaniaki 60 
: I - 
Vilppola.............. 130 3 56 50 48 25 -- 9 242 6 116 17 
Lvlv 	................ I 29 - ii 2 4 - - 61 1 
Ioikeakoski 	.......... 64 - 93 18 1 27 16 120 - -- 
llirsi]ä................ I 75 3 -- 5 2 - - -- 14 - - 
()ripohja 	.............. 70 5 9 10 15 38 38 458 34, 50 3 6' 
()ues! 8 0 96 18 81 02 lb - 103 i90 3 - 
21 4 5 1 1 -- -H 110 - 2 -- -- 
42 10 36 --- 6 27 23 891 -- 97 2 -- 5 
Siitama 	............... 
Suinula 	............... 
95 52 111 3 35 66 144. 1013 78 15 9' - - Kangasala 	............. 
Vehmaineu 	............ 21 --- -- 9 2 --- -- 6 -- 
Messukyla 89 5 19, - 105; 97 3 - 21 240 	-- 
Yhlpei,sä, 	90htIiUI. 	2 77] 	21 011 72.56 1 39 	38487 1 .142 198 3 847 1 176 4075 2158 610 8 907J 
Oulun rautatien  asemilta. - 
Karunki.............. 




















587 16 	18 
5 
17 
Laurila................ 28 4' 6 36 7 38 98 772; 1 53 -- - - 
Kemi 	................ 95 15 124 35 4012 154. lOS - ' 123 71 11 2 13 
Simo 	................ 98 8 - 1 45 17 15 -- - 80 -- - 1 
Icuivaniemi 	........... 23 1 - 72 21 34 7 182 
35 

























Ilaukipudas 	.......... 31 - 4 1 24 3 11 231 69 32 
Kello 	................ 17 -- - 1 1 2 55 - 5 - 37 
Tuira 	................ 107 - - 176 9 - - 15 3 - 
Toppila 	.............., 74 6067, 1421 60 7 503 847 - 6 68 200; 1 113 - 629 
(.)ulu, 	Tileilhorg 	....... 241 66; 	337 147 6165 294 164 1' 253 65O 
20 
3771 	49 	611 
10 Kempele 	............. 28 - 3 2 3 28 1 058 11 
Liminka 	............. 59 8 1 21 36 44' 63 1 478 432 363 10 - 16 
Roukki 	............... 72 13 	8 1 31 27 32 54 88 131' 1 - 
lappi 	................ I 26 5 2 76 15 34 119 2 21, - - - 
0ianti 	.............. 42 14, 	11 10; 	40 91 - 52 28 57 7 3 
kilpua 	............... 35 -I --, 1 2 6 -- -, 8 21 -- 
.......... 72 13 - - 206 15 52 212 317; 21 -- 
rT', 	I'i,uii,,rI i 	l:-i3 I; 	-i{) 2 111 376 	19457. 1619 1 316 	4421' 1 427! 	2 947' 	1 598 	106' 	1295 
'al OtO't lr)23 9tat.i7irn raqarno. 
15 	 Lute VII Bil. 
lälietettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1923 avsänts frän varje järnvä .  
a j e 	a. fl. P u u t a v a r o i t a. ru. Maihin teollisuuksiin luettavia tavaraleja.  
I 	a g. fl. 	T r ii v a r o r. III. Till i%vriga industrier hth1fLrliga varuslag. 
13 1---13 14 15 1f1 17 l4—1 l 19 	20 21 22 23 24 










14 95 658 48 319! 15 727 22 s63 2 3?9 89 29b S S33 736 	4240 	6697 3 36' 	7615 13 102 
39 977a 10664 4780 38 2526(1 - - 	 .- -- 1201) 9! 
491 1 5272 274 2229 7776 7 - 	12; 	20 273 77 
2 157 1901 1783 4238 243 8165 -- - 	 —: 	- 782 14 7 
37 1 910 415 1 167 1 450 4942 5 - - 31 	- 92; 23 12 
1 143 9953 17h5 1109 57! 12904 - --- 	 - 	 - 309 7 2 
580 2 904, 3b4 395 108 ; 3 791 20 549 - 85 	69 2; 415 6 
1 73 - 272:1 5302 585 8610 - - 	 - 	 -- 4 3 -, 
19 307 304 5371 7091 274! 13040 5 64 14 














2 . 	iii 	- 
2 	222 	- 
- 10 
27 11 
2 125 338 1981 2318 1382 6019 
. 
- 	 . 
- 
-- 2 - - 
13 1110 3490 4098 34 7622 2 H - - 21 1547 2, - 277 17 296 - 38 
2! 19 121 452i 35S 696' 1518 - 	64! -H 7 
225. 715 -- 11) 19 -- 5 1270 
/ :  J 	T2 VI 99 (j9  .261 / .565 /9 G.! 5/ 11; H 1 ni I 	Ii 	-59 I 89 .'i 	-6 ii 	/ 
In.i stationerna vid Uleaborgs järnväg.  
H 343 64 1271 63 1398 - - 2j - -- 21 1 
52 2 778 82 28 3300 108, 3518 2 270 72 1 139! 488' 33 501) 402; 
-I 1 019 2 35 594 53 684 - 42 32 1 21) 8! 
5 144 1 042 118 466 294 1 920 13179 37, 308' - 28 541) 270; 
167 8 35 535 41 619 -• S -' 3 897! 
317 671 27 12 106: - 18 - -- 5 
204 27' 237 515 155 934 - - -H - —: 
410 1696 6694: 404 594 9388 . il - —H 41 1 
375 19, 2 714 9 173' 774 12 680 . 	 , - 1 - - 3 - 
-II 181 3; 56 785 3 847 - 
203 - 400; - 21 421 - - - 3 245 
SH 18249 1891 5627! 1 420 144, 7380 - - 36 2252 250 - 177 927! 
1I2 10106 967' 58 25 581' 1631 142 -  I 1033 21 58 1 860 40 
1135 . 1106 16 13 1135 , . -. 7261 - 1 4153' 
212 2684 1 2545 3737 51 6334 1 -- 18 - 27 - 
:13 419 294781 6602 9924 244 46248 -- -- 1 1434 ! 27 3694 
In! 304 496 70 1 567 -- . 	' - 175 - 4 - 
26 269 625 6219 5209 658 12 711 -- ' - 1 - 21 S 1 
38 1174: 4722 5240 1267 12403 ---j 152 - -: 3 - 
844 14283 19014. 4139 3472 40908 2 -- 8. 8 87, 6 16 
2286.1: 1 4 111 1 	TI; Tf; 537 46 850; 8 54 161 8321 15594 1451 4984 8235 1662 3252 10529 
u! ,unravfaIr.f 	1rf5nict(,t.q](irflhiqqr1fu 
Ju. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
III. 	Till övriga industrier hanforliga varuslag.  
25 26 27 	I 28 	29 30 31 32 
J- —_.w - ' 	 ' a . ll'H, ' IitIIthi  
Ase mute 
 Från  statio er 
IV. Ravinto- ja 
 IV.  Närings -
1H-32 	33 I 34 	35 
a 
Lute VII Bil. 	 ii; 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna  1923 





I laapamäki .......... 
R1ho 	............... 
\Tilppuia ............. 






 Kangasala  ............
Velimainen ........... 
Messakvlå ............  





28, 7 	- 
15 	 1 392 49 
125 
85 
1] 	2 11 6' 	86 173] 34 111 - 
1 1 	10 27 	1 32' 72 30 
1 	- 6 	 - 	 - 262' 58 
2 42 	45 62 67 	13 54 27 2148 
- .__ 	4, 	- 4 - 1 
21 	72 9 6 1 40 30 26 
- 2 	87 5 	10 	- - •- 2'? 
1 	3 14 	27 	- 3 90 16 
- 1 2 2 8' 	- 5 172 45 
- -H 	- 2 	--' 	- 1 3 
- 2 3 	 - - 2 1 











1910 7384 10334 
	
2 	- 	1 
12 	58 	20 
3 6 4 
- 	- 	1 
4 	22 	9 
-- 1 1 
3 	9 	45 
- 	16 	3 
- 	2 	1 
1 ] 	 3' 
Ii ii 
Otiltiu rautatien ase ulilta. - 
Karunid.............. --- 9 4' 8 9 - 9, 5 68 9, 17 14' 
Tornio, Torneá 	....... 13 37 84 28 33 8 175 47' 5329 154 189 47 
Laurila 	.............. - 2 6 27 3] - - 14 154 10 - - 
Kemi 	................ 15 22 106 239 12 12 202 147] 15 117 140 914 2791 
Simo 	................ - - 1 2 - - 71 428 121 - - 
Kuivaniemi 	.......... ' - - 3 4 691 5 1 - ' 105 25' - 1 
Olhava 	.............. - - 1 2 - - 1 ii 6 10' - - 
Ii 	................... - - 2 50 - 9 - 159 29 21 6 



























Oulu, Uleåborg 161 3011 1234 44 257 253 341 107 6217 265 471' 464' 
Kempele 	............. 
Liminka 
- - - -- 11 415 - - - - 
2 14 36, 35 1 3 15 152 3 - 
Ruakki 2 8 36 5 1 2 6 5216 1 2 21 
Lappi 	................. 
' Vihanti 
- ' - 1 5 
4' 
1 - - - 186 - - - 
4' .............. 
Kilpua 




83 - 6 
--- 2 - - 165 - - - 
Oulainen ' 2] 37 23 8 - - 311 598 7 12 1 
Siirros, Transport' 229 387] 2 451] 554! 5341 82'- 2 	G7 f2 !) 9141 679 :u 	ti I 155 
tii1tu'n a7(q1n'i 	fA2'i 	Stat.sjamn 'rS!/'riIIo 
17 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). 
sakliga varuslag, som  under är 1923 avsänts från varje station. 	(Forts.). 
nautintoaineita, paitsi ennen niainituita. v. Poikkeusluokkia. 
och niutningsmedel, utom förut nämnda. 1-4 2 Undantagskategorier av gods. ________ _____ 
3° 	 39]4tjT4j 	33-4142 
0 2 " n 'fil  pi if II ro  qh t I1 It 11 _____ 
780 7 756' 399 161 306 22 037 3 190 265 188 3020 480 650 269 338' 
- 
- 22' - 6 - 31 43 26625 9 17 - - 26651! 
13 - 1 1 9 114 68 9301 22 16 - 9339 
3 - - 1 1 2 20 14 9472 7 25 - - 9504 
- 
- 1 - - - 2 58 5346 11 13 - - 5370 
- - - - - - 
- 57 13691 9 10 - - 13710 
3 - 4 1 4 18 65 52 25926 101 93 - - 26120 
- -- - - -- 2 76 8 776 3 3 - - 8 782 
4 - 3 1 1 33 99 31 13740 63] 35 7 - 13845 
- - - - - 
- 12 7190 28 8 - - 7226 
- - - 
- 1 7 27 183 4082 34 27 - - 4143 
- - - 
- 14 2 16 189 25882 67 37 - I - 25986 
- - - - - 
- 3 34 6189 11' 6 - 6206 
- 
- 1 - 1 - 5 38 8793 14 14 - , - 8821 
2 - 1 - 5 - 16 80 2023 20 , 59 - - 2102 
-- - - -- 4 5 1 618 7 5 - I - 1 630 
- - - - - 74 3275 7, 9 - - 3291 
80.5] 	7 789 3 	203' 22444 42131 377I 3433 8ö7 657] - 442064 
FMn stationerna vid Uleåborgs järnvig. 
- - 
- 3 43 32 1 884 3 18 - - 1 905 
180 	- 560 13 	29 42 1214 76 12915 246 59 - - 13220 
- - 	
- 
5 15 252 2 124 22 19 - - 2 165 
176 	1 148 23 	23 70 1774 453 24408 208 184 - - 24800 
- 	 - - - 	 - 
- 12 92 1318 34 8 - - 1360 
- - 
- 	1 - 27 117 672 25 6 - - 703 
- 	 - - - - 
- 10 18 1 172 3 19 - - 1 194 
1 	- - - 	1 1] 59 160 10176 81 15 - - 10272 
- - - 	 - 
- 9 87 13209 14 10 - - 13233 
- - - 	
- 2 4 1 1 041 5 5 - - 1 051 
- 	
- 32 - 	 - - 33 10 1 542 13 20 - - 1 575 
519' 	- 271 - 3 176 2720 375 36389 20 18 - - 36427 
354 3 82' 373 	157 3731 2 542 827 21 323 1186 266 142 22 917 
- 	 - - - 	
- 3 3 49 13737 2 2 - - 13741 
- 	 - - 
- 	6 51 15 47 9232 65 34 - - 9331 
- 	 - - 
- 	5 4 14 73 51 970 32 41 - - 52 043 
- 	 - - 
- 5 5 11 1 073 3 3 - - 1 079 
1 	- 33, - 	29 89 162 65 13290 14 35 --- --- 13339 
- 	 - ' 
- 1 - 1 10 12 617 1 6 - - 12 624 
- 2, 21' - 	134 12 189 175 42624 100] 50 - - 42774 
1 231 	61 1 147' 409] 	394] 785 88511 2 9301 272 7161 2 077 818 1421 275 753 
Vciltionrautatiet 1923 	Statsjärnväga?na..  VII. 	3 
Lute VII Bil. 	 18 - 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1923 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
1. 	MaanviIelykseen 	luettavia 	tavara - 
I. 	Till 	jordbruket 	hanforliga 	yam. 
1 2 3 - 4 	5 	6 	7 S D 10 11 12 
Asemilt.a C 
Frånstationer o:. fl. '  °s n-_. 	o,. o a8 -., 




Siirros, Transport 1136 6230 	2111 37( 19457 	1619 	131G 4421 1427 2947 	1598 106 1295 
21 - 	- 
- I - 	- 	12 12 1 15 	- - Ylivieska 	............ 73 37 10 239 42 	408 - 326 1 139 	1 - - 65: 
69 - 	4 3 15 	14 	6 - 100 385 	- - 24' 
Kangas 	................ 
79 5 7 - 56 	19 	1 - 98 565 8 - 65 
Sievi 	.................. 
Kannits 	................ 
55 10 	1 4 50 	12 	31 49 175i - 31 
Ykspihiaja, Ykspila 88 4 655! 	37 - 2 884 	33 	- - - 15 	10 - 974 
Kokkola, Gamlakarleby  144 277 	64 9 3061 	53! 39 -- 321 529 	22 10 390 
Kälvia.................. 
72 - 2 1 530, 	1! 	- 181 42 21 	12 7 Kroiioby 	............... 
Kåliby 	................. 56 56 	14 - 2 2l2i 	25 	- 1 14 1 5 4 
158 - 	3 155 	5 	3 - - - - 
Pietarsaari, Jakobstad  275 3 	13 1 294: 	35 	12 -- - 24 	1 8 19 
44 1 1 - 4 	3 84 57 - 	- 2 3 
37 7 30 6 	1 	4 - 19 5 - 2 
139 19 	12 13 29 	32 	90 7 65 71, 	- 21 43 
Aiholmen 	............. 
Bennäs 	................ 
50 2 	16 5 32 	9 	43 - 112 267 	- - - 
Kovjoki 	................ 
Jeppo 	................ 
98 46: 	124 40 45 	18 	1810 78 2391 	3 8 12 
Voitti 	.................. 
105 25I 	109 16 109 	14 	2269 - 121 6371 	11 - 42 
Härmä 	................ 
Kauhava 	.............. 
180 145 	324 74 116 	25 	1 044 - 194 S60 2 - 27 Lapua 	................ 
Nut-mo 	............... 82 45: 	93 30 45 5, 	860 127 16 60, 	1 461 22 





















Si irroS, l'rai IS)() ii 
7 - - - 11 8' 22 2 4 - - - 
18 - - - 27 5 5, 5 -- - - - 
7 - - 1 -, 84 26 2— = - - 
112 346! 2, 1082 32 88 ! 2 n9 61 14 2 85 
17 6 1 114 14 129 2 1 6 - - - 
59 - 6 7 39, 15 49 40 - ' 	100 5i - 8 
32 3 7 7 32 15 12' 154 - 44 - 15 
24 2 —: 1 2' 1 9 9 21 18 6 - 
14 - - - 14 - -- 2 25i 9 - - - 
3 - ' •- - - - 7 10 - - 
128 13 32 4282 48 44' 879 461 359 230 - 30 
63 13 1 566 39 111 429 144 190 45 3 6 
39 13 40 34 - 35 4 559 9 82 - - - 
25 14 20 12 84 25 249 1622 34 190 3 - - 
20 - - 2 7 10 483 , 1 16: - - - 
240 232 527 62 21 190 1301 52 - 408 628 635 27 420 
24 1 1 1, - 4 425 - 1 - - -- 
48 5 16 4 1387 211 18 329' 29 44 - 19 
29 - 8 1 2 13 25 43 2 36 - 8 
80 1 23 4, 98 10, 7 - 255, 517 19 - 15 
89I 2711 1 0261 1691 28 9221 426! 908! 5038: 1453: 2 3151 	951! 60& 
T7al1ionranfatit 199.3 Si'atsjärnväqarna. 
19 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralaj  len painomääristä tonneissa. 
sakliga varuslag, som under år 1923 avsänts från varje station. 
1 a j a j a. II. 	P u u t a v a r o I t a. III. 	Muihin teollisuuksiin inettavia tavaralajeja.  
1 a g. II. 	T r ö. v a r o r. III. 	Till övriga industrier hanforliga varualag.  





'o a a L-•.1.a . 
- 
a 0 • -. 
a 	a ö• a 	a au 
2286 45189 49596 	56837 46850 8 549 1 	161832 15594 145 	4984 8235 1662 3252 10520 
- 40 - 	5632 890 739 	7261 - - 	- - 4 - 
231 2498 4455 	21 410 29 7 057] 	32 951 1 - 	47 6 90 - 
13 564 8 578] 	14 855 6 323 11 833] 	41 589 -- - 	39 - - 36 73 
33 857 10722 	13117 ] 15587 1322 	40748 211 1498 75 201 28 
- 363 1810 	8619] 1666 102 	12197 - - 	1 - - 14 - 
16 8624 1755] 	566] 117 329 	2767 22 - I 	892 - 97 184 132 
26 4831 2293 712] 96 96 	3197 43 - 	735 14 11 863 185 
60 857 1760 	2110 935 196] 	5001 - 1 - 11 306 
8 2344 1396, 72 286 37, 	1791 406 - 	3 7 19 - 
— 166 2426 	64 15488 1533 ' 	19511 - 188 	276 390 1163 1410 95 
5 415 57] 10 45 121 	233 264 - 85 1 - 2626 204 
- 155 238 1 	409 63 24 	734 - - 18 - 
59 133 j7] 	5257 12241 311 	6529 1 - 	2 399 - 22 - 
13 415 14] 	1 673 679] 8] 	2374 - 	- - - 46 
398 884 15061 	215 296 12 	2029 - - 	2 - 19 - 
134 2557 11101 	172 165, 58 	1505 -. - 9 3439 - 12 880 
92 3445 4857] - 3 1641 	5024 6 - 	161 - - 83 128 
214 3025 81831 	1321 342] 246 	10092 8] - - 648 2 
4 1769 641 75 566] 6] 	1288 2 - 	10 - 11 7 
79131 	101414] 133126] 91650] 324631 	358653 	16339] 333 	7321] 13976] 	3021 9569 	12560 
Från stationerna vid Savolaks järnväg. 
- 47 	- I 	3 9551 813 	424 	5192 	- - 	- - 	- 2 	- 
42 6] 21041] 522] 	13 	21582 	- - - 	- 1 	- 
- 113 	—1 343] 178 521 - - 	- a 	- - - 
34 1807 	42944 108152] 36171 	1767 	156480 	21164! 1 	163 4425] 7 315 	2618 
273 3 4818] 1782 	57 	6660 	- - 	- - 	- 1 	- 
5 274 	10283 29313 11640 	232 	51468 	1600 - 	2 312 	409 32 	4 
2 291 9 4307' io] 	22 	6188 	- - 	- 737] 	- 3 4 
- 69 	1 7179 2210] 9390 	- - 2 - 	- 5 	62 
- 50 32 207' - 	239 - 








19 6397 	8183 5934 1831! 	233 	16181 	12 - 	98 8] 	180 183 	169 
5 1552 	1890 5843 2594] 	243 	10570 	1381 - 6 - 7 35 
18 794 	- 10 913 6 926 21 	17 841 - - 	- - 	- 1 	- 
5 2258 10 6978 1380 	21] 	8389 	- - 7 15592 	- 28 20 I 	- 519 	249 333 453 	22! 	1 057 - - 	195 - 1 155 	- 
312 24623 	24582 5445 3704 	3767 	37498 	2542 94 	1124 6 	4 1084 	1014 
- 438 	12834 146 463 	1225 	14668 	- - - 93] 4 	- 
4 1876 10 8308 4006 	68] 	12392 1 - 	2 - 	67 2 	- 
- 138 	1 4872 5455] 	36 	10364 	-. - 	- - 20] 3 	- 
11 960 	14917 38912 21594] 	2448 	77871 1 - 4 - 	4461 38 17 
4191 	425421 115 954] 	267 063: 	71018] 10580] 	464 6151 	26 7011 	95 1 1603] 21088] 	1 234] 	1 892 3 913 
Valtionrautatiet 1923 Statsjiirnvägarna. 
Lille VII Bil. 	 - 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1923 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
Asemilta 
 Från  stationer 
Siirros, Transport 










 Pietarsaari, Jakobstad.. 
 Bennäs .............. 
Kovjoki .............. 
Jeppo ..............  
Voitti ................ 
 Härma .............. 
 Kauhava ............. 
Lapua ............... 
Nurmo .............. 
In. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
III. 	Till övriga industrier hanförliga varuslag.  IV. 	Nitrings - 
252 27 28 29 30 31 	32 18-32 33 34 35 
a 00 no - 
- 
0.» e a—o 0' . 
0 n° i-a- ° !  a o -.-- oa 	a B ao 
r 
-a a -c 
.. 0 
229 387 2 451 	554 	534 	828 2 867 1 672 53914 679 3045 1 155, 
- - 3 - — 5 12 - 
— 18 30 	31 	38 	— 5 14 280 5 15 
— 16 10 	50, 31 	— 26 6 287 33 - 1 
9 19 33 	67 	14' 	— 11 7 2168 16 20 15 
- 9 11 	o: 	17 	- 1 1 83 37 3 
— 149 3 	15 25 7 837 6 2369 17 3564 208' 
49 239 824' 	222 	484 	45 147 211 4072 113 629 482 
- 1 - 1 4, 	130 1 101 556 - — - 
— 11 12 	14 	12 	— - 1 485 — 12 7 
— 27 — 	- 	36 	1 13 19 3618 200 21 
3 81 67 	33 81 	21 26 10 3502 8 46 74 
— 68 2 9 	82 	— 2 - 181 1 — — 
— 3 6 	3 49 	- — 2 487 — — — 
10 570 19 3 	53 	14 — 6 721 - — - 
— 2 3 	19 	1 	- 2 - 48 7 - — 
- 14 - 16 32 9 - 4 4415 — — - 
-- 13 40' 	20 	16 	4 7 138 471 — — 
-- 7 95' 	78 64 7 26 168 1103 3 14 8F 
7 6 	15 	4 	1 3 1 67 1 5 4' - 
902i 1R11 2R19' 	1Th9] ff117 2f74: 	 7RR/71 92( 7M. 7977 






















- 6 3 — 4 — 15 
— — 7 — - 4 — 12 
— — - - — — 8 
71 44 17 108 2 735 112 29784 
— — 2 - 2 1 6 
6 - 18 56 15 76 4 2534 
2 7 4 — — 18 775 
2 — 5 11 — — — 87 
- 6 — 1 — - — 7 
— - — 1 — - - 1 
56 84 11 - — 216 20 1037 
13 9 16 41 — 2 12 1527 
— 1 — — - 98 100 
3 16 - 1 - — — 15667 
— — 1 11 — 2, — 365 
376 301 84 479 1363 947 1071 10522 
3, 2 2 —! 1 105 
3 2 3 - — 1 275 356 
— 3 = - — 26 
10, 7 8 123 — , 11 8 673 
















Valionrcivatiet 1923 StasjJrnräqarna.  
fl.. 	 Llite VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomaarista tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1923 använts från varje station. (Forts.).  
nautintoaineito, paitsi ennen mainituita. Poikkeusluokkia. 
och nutningsmede1, utom förut nämnda.  1-42 Undaritagskategorier av gods. 
37 38 39 	40 	41 33-41 42 
;  
j 
H U H 
1 231 6 	1 147 	409 	394 785 	8 851 2 930 272 716 2 077 818 142 	- 275 753 
- - 	 - 1 - 1 1 7315 1 5 - 	 - 7321 
1 - 1 	4 	25 16 	68 233 36 030 78 1 34 - 	 - 36 142 
- - 	 - 	 - 5 - 39 - 42479 23 25 - 	 -- 42527 
-- - 	 - 	 - 	 - 17 	68 144 43983 50 41 - 	 - 44074 
1 - 	 - 	 - 	4 - 	46 25 12 694 34 14 - 	 - 12 742 
197 - 	 - 5 	- - 	3991 595 18346 9 11 - 	 - 18366 
421 1. 	52 	11 	45 210 	1964 667 14731 421 94 5 	- 15251 
- - 	 - 	 - 	 - - 	 - 57 6471 13 7 - 	 - 6491 
- 	
- 	 - 	 - 
19 10 4649 13 2 - 	 - 4864 
952 5, 	- 	183 9( 	1451 67 24813 3 13 - 	 - 24829 
12 12 	126 	2510 	10 135 	2933 60 7143 323 50 - 	 - 7516 
- 32 	- 2 - 35 49 1 154 16 7 - 	 - 1 177 
1 - 	 - 	 - 	 - - 	1 6 7156 28 25 - 	 - 7209 
- - 1 	- 	 - - 1 222 3 733 47 9 - 3 789 
2 - 	 - 	 - 	15 - 	24 40 3025 10 7 - 3042 
1 - i 	- 	 - I 	2 1 4 31 8512 27 24 - 	 -- 8563 
- - 	 - 	 - 19 - 	19 58 9017 171 13 - 	 - 9201 
5 1 	1 	- 	6 177 	215 163 14598 67 33 2 	- 14 700 
4 - 	 - 1 	- 15 15 3154 33 5 - 	 - 3192 
2 828 	25 	1 369' 	3 123 	528 	1 431 	19 74o 5 3747 719 3444 	1 237 	149] 546 549 
Fråii stationerna vid Savolaks järnviig. 
- 	 -. 	 - 	 ..- 	 - 38 5292 1 - - 5298 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 8 21644 - 	3 - - 21647 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 7 649 - 1 - - 650 









2 	- 1 	- 	 - 3 11 32 6982 6983 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	4 1 54281 21 	7 4 - 54313 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 4 40 7298 10 9 - - 7317 
- 	 - 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 - 4 9550 2 	3 - - 9555 
- 	 - 	 - 	 - 	 - I 	- 1 97 394 8 1 - - 403 
- 	 - 	 - 	 - 	 -] 	- 	 - 1 87 11 	- - - 98 
119 	- 	14H 	
2 	4 	4 	604 993 25212 362 	59 - - 25633 
- 	 - 1 - 14 3 33 159 13841 46 	24 - - 13911 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 48 18783 9, 2 - - 18794 
-- 	- 	 - 	 - I 	- 	 - 	 - 408 26 722 12 	2 - - 26 736 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 1 9 82 2032 11 	16 - - 2059 
366' 	2 	85i 	746, 	77 	158 	2 855 2 160 77 658 1 171 	205 986 - 80 020 
- 	 - 	
- I 	- 	 - - 
- 7 15218 3 9 - - 15230 
6 	- 	 - 	 - 	1 	2 	17 27 14668 13 	9 - - 14690 
- 	 - 	 -. 	 - 3 	- 3 4 10535 2 6 - ] 	 - 10543 
- 	 - 3, 	- 	1 4] 	25 8 79537 48 	40 - - 79625 
1] 	2 	254 	763 	101] 	260 	38521 	45121 579 1281 1 883 	488, 	999' 	- I 	582 498 
Valt ionral4 tatie t 1923 Stats järnvägarna. 
Lilte VIT BIl. 	 22 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalla vuonna 1923 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanvil3eiykBeen 	luettavia 	tavara. 
I. 	Till 	Jordbruket 	hknförliga 	yarn- a ______ 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 




a 	a o a 
a 2. e: o a a 0 a a0 ....a 
? . • o 
. a 
Siirros, Transport 989 271 1 026, 	169 28 922 	426 	908 5 038 1 453 2 315 	951 38 606 
98 7 145, 	9 287 	79 	121] 177 95 310, 	61 - 1O2 
70 1 2 	- 9 	16 	114 115 - 1 8 
96 - 72 	- 172, 	70 	140 15 10 172 	- 
- 
21 
96 - 5 	- 11 	22 	13 2 15 1 94 1 - 6 
Pieksitmäki 	............. 
i 	Kantala 	................ 
70 - 6 	- 14 	11 	28 - 13 93 	- - 3 
52 - 2 	- 8 7 	6 84 7 79 	- 6 - 
Suonnejoki 	............. 
Haapakoski 	............ 
31 2 10 	- 6 	- 21 - - 	- - - 
Mikkeli, S:t Michel 183 177 378, 	16 6611 	158 	58 - 54 796 	19 3 236 




42 - 40 67 	20 1 	13 51 5 144 	4 1 19 83 67 36 	- 129 	92] 85 183 131 1 401 	21 1 119 
Otava 	................. 
78 6 21 	- 74 7 	80 - 2 292 - 21 
Hietanen 	............... 
Mäntyharju 	............ 
16 1 1 5 3 	7 	101 309 - 6 	- .- 
59 - 5 	- 16 	11 	4 112 1 	- i i 
Harju 	................ 113 7 1 	31 13 	2 	34 2 - 28 	1 - 167 
104 2 7 	- 10 ' 	28 	9 5 - 14 39 153 
Voikoski 	............... 
Kirjokivi 	............... 
81 1 4 	24 1 162 - 24 	9 - 14 
SelJinpäit 	............... 
Myllykoski 	.............. 
llamina, 	Fredriksham.n  175 22 19 	8 305 	113 	15 254 22 22 	172 2 232 
32 16 7 	- 1 3] 	- 536 - 18 	- - - Motsäkylä 	.............. 
28 3 4 	
- 
20 	2 370 5 40 	1 - 2 Liikkala 	............... 
78 8 56 1 8 	17 	23 3 571 97 197 	10 - 44 Inkerninen 	.............. 







- 	 - 
11 5 
	
2 	11 	- 
679 	131 6 
466 







Kotka 297 1403 2 851, 	1 538 9021 	1 336, 	20 - 6 125 	3087 24 9874 
Yhteensä, Summa 	3275 	1998 	4 723 	1 755 46429 	2.572' 	1 81.5 12 9l  1978 	6 374 	4350 	128 11 762,  
Karjalan rautatien asemilta. - 
Nurmes ................66 	27 	14] 	- 	199 	10, 	57 	272 	143 	158 	14 	- 	12 
Kylänlahti ............ 31 	35 	- 	- 	158 	20 	28 	98 	8 	46 	- 	- 
Lieksa ................ 74 	13 	52 2 	7211 	32] 	25 	60 	49 	213 	45 	- 	30 
Vuonjslahti ............ 30 4 3 	il 	19 	16 	19 	65 	29 	23 	- 	- 1 
Umiaharju ........... 38 	8 	12 51 	181 	5 	42 	16 	12 	31 2 	- 	- 
Kaltimo 	.............. 46 	17 	12 	- 	96 	11 	12 	3 	35 	10 	- 	- 	1 
jakokoski ............. 25 	- 	- 	- 1 	15 	- 1 	14 	10 	- ' 	- 
Kontiolahti 	.......... 28 1 	- 	- 	3 	15' 	3 	- 	39 	62 	 ' 	- 
Joensuu .............. 171 	229 	440 	16 	6 060 	50 	368 	325 	336 	523 	2291 4 	480 
Hammaslahti ......... 71 	16 	12 1 	255 	90 	80, 	257 	30 	117 	30 	- 18 
Tohmajärvi 	............67 	- 	27 	9 	341, 	100 ] 	34 	132 	17 	224 	5 	253 	4 
Värtsilä ............... 129 3 	81 4 	498' 	46 	38 	60 	42 	85 4, 	- 62 
Siirros, Transport 	7761 353] 	653 	38 	8 369 	4101 	706 	1 289] 	7ö4] 	1 5021 	3291 	257] 608, 
Vattionrautatiet 1923  Statsfärnvägarna. 
23 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1923 avsänts frän varje station. 
I a j a j 	a. 
a 1 a g. 
fl. 	P tt a t a v a r o I t a.  
II. 	T r . v a r o r. 
nI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajea.  
fiT. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag. 
13 1-13 14 15 16 17 I 14-17 15 19 20 21 22 23 24 









iii a a 
419 42 542 115 954 267 063 	71018 10 580 	464 615 26 7011 95 1 603 21 088 1234: 1 892 3913 
751 1468 2 769 4 781 	2 711 191 	lo 452 - 27 	- 147 141 641 
— 266 - 4494' 	1440 881 	6022 - - 3 	11 78 871 — 
- 672 351 9146 	5967 193 	15057 4 - 18 	- 1 54 281 
ii 170 131 6 386 	1491 32491 	11257 641 - 3 107 	- - 3 
21 189 9018 5 
77: 	
8027 1 1651 	23977 - - 2 	- 9 4 18 
2' 201 649 5642 	3 822 449 	10 562 - - - 	- - 12 - 
21 41 - 12370 	2875 48 	15293 3453 - - 	- 19 - 
68' 8574 17426 2 962: 	23 099 5006' 	48493 17 753 341 263 9 208 513 341' 
18 469 16072 11504 	27 813 4 123 	59512 53471 - I 	29, 	11 46 84 26 
24 388 - 6267 	5682 2721 	12221 1811 
- 71 	- - 16 11 
40 2305 3863 4523: 	16135 9337 	3385s il - I 	7 	1 105 40 26 
6 490 29 5015 	21931 185 1 	27160 - - I 	10 	- - 18 -. 
— 433 - 42 	4647 2351 	4924 - — - 	- — 1 - 
- 150 78 5420 	20739 19 	26256 4894 1: 16 - 62 80 
- 258 3085 90071 	1051 561 	13199 39350 - I 	20 	— 37 393 222 
- 267 2668 10 	32 1141 	2824 34715 128911 138 	- 45 435 82 
— 1244 267 4818 	3099 446 	8630 7618 - 21 	- - 152 - 
21 1207 1110 3946 	962 1124 	7142 8 2 341 	- 9 162 5 
581 6544 1678 	456 2940: 	11618 1240 - - — 9 
22 472 716 1722 	518 132 	3088 1 — 41 	- -- 1 337 
71 4103 509 4039 	438 820' 	5806 13939 4 27 	6978 - 91 - 
— 18 1877 1255 9 303 	3444 - — - 	- — 95 9438 
522 - 18 	139, 18 	175 - - iI 	- - 7 — 
1 1291 10 581 42 1 17 	650 7414 - 9 10 8 1495 606 
97 20382 3797 5466' 	728 962 	10953 16069 91 7863 	7264 32180L 4289 4745 
888! 97 703 186 9231 383 922' 224 8711 420721 837 788 JÖ385I 131901 13 1751 353881 341071 	10859 I 19 936 1 
Från stationerna vid Karelska järnvägen.  
10 916 3267 4024 461 275 
1 394 1 986I 10 976 628: 79 
3 1245 292411 6884 
379: 1824 
1 181 1241 2272 2954 8 
1 152 1 13712 4761 2694 
2 199 131 41341 528 127 
- 41 - 11250! 362 28 
1 124 156: 769 1 297 32 
9154 818 10496 403 3638 
3, 909 290 5688 751 6439 
7 1153 2159 5400 2827 675 
2 925 5987 309321 17266 268 
I5I  153931 441601 106 5371  31 6171 16087 
8027 2 — 8 	- 29 27 71 
13669 - - - 	- 6, 13 - 
38 328 19519 — 14011 	- : 	1 4681 62 43 
5358 - — 197 	840 99 3 156 
21 168 - - - , 	- 350 56 - 
4920 893 — 57 	- 1 34 - 
11640 - — 3909: 	— - 4 — 
1254 - - 10 	- — 10 69 
15355 40 1281 268 2 12 733 182 
13168 - 65, 12 	905 11 33 - 
11061 - - 1 	3601 — 10 - 
54453 21 - 53 	1441 518 8528 602 
984011 204751 193] 	59161 22511 	24941 9513 1123 
Valtion raittatiet 1923 Siatsjärnvägarna. 
Lute ViT Bil. 	 24 
Asernilta 
 Från  stationer. 
Siirros, Transport 
I Suonnejoki ........... 











Selänpäk .............  
Harju 	............... 
Kymiii tehdas  i 
 Kvmmene brukf ...... 
 Mvllykoski ........... 
 1-Jarnina, Fredrikshamn 
Metsäkylä ............ 
Liikkala ............. 
 Inkeroinen ........... 
Juurikorpi............ 
Tavastila ............ 
Kymi ................  
Kotka ............... 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1923 
Tab. N:o 1.  Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
lIT. 	Till övriga industrier }iädförliga varuslag.  IV. 	Närings- 








35 545 470 190 841 	1 380' 	2 OOO 1 620 03607 293 1 034 624 7 7 33 991 2 	142 24 709 9 51 25 
1 2 3' 3 	 - 11 983 -- 
- 6 7 53! 55 11 8 245 8 26 10 
- 4 1 14 8 	- 	 - 25 3 230 1 -- - 
— 4 6 21 2 	- 	- 17 83 - - - 
- 1 3 3 6 	 - 25 1 - 
- 
- 6 11 	 - 3489 - - - 
18 178 165 100 619 5' 	156 78 20443 199 524 367 
16 5 52 ir 	9' 	4 16 5660 2 7 4 
- 2 - 5 9 	2 	5 - 1858 5 15 10 
- 7 20 28 72 1 	10 50 368 5 15 20 
- 1 2 6 5 	779 	15 3 839 ---- 2 - 
- 3 	 - - 4 - - 
-- 3 5 14 6 	- 	 - 1 5155 1 5 - 
56 3 57 20 	7 	4 100 40 269 - - 5 
1 54 1 61 - 	21 	16 4 48464 1 17 3 
- 8 - 31 8 	56 	- 29 7904 - 4 - 
4 12 8 538 57 	25 	134 51 1 049 73 336 75 
- - 
- 5 5 2 	- 2 1263 - --- - 
1 13 7 	1 	- 3 368 - 3 
- 16 1 52 54 2 6 50 21220 - 12 
- 
- 76 - 	 - 	1 203 9813 -- - 
- 1 - 5 4. 	- 	—' 3 21 -, 
4 11 1548 9 	22 	- 4 11140 — 
52 336, 84 161 179 	10934 	1693 265 86205 660 9834: 9344 












Värtsilä ...............- - 
Siirros. 'J'i'ati'i  i( it 	3 
Karjalan rautatien asemalta. - 








5 28 13 
10 
- 
5 35 17, 
— — 





1 1 2 8] — — 1307 1 9 - 
4 8 18 28 - 10 474 2 4 - 
9 8 16 14 3 2 1 037 2' 13 9 
2 - 1 - — — 2 3918 — - 
— 1 8] 2 - 1 5 106 1 1 - 
98 110 421 88 30 699 155 2590 175! 459 433 
1 — i8 33 ] 43 3 13 1137 3! 
5 9 
73I 
21 - 1 1 1, 413 — 7 - 
15 l2 49 4 21 10] 10050 23 52 39 
155! 163] 245' 281] 79] 782! 230] 439031 222' 621] 544 
T'a7oniqiIfaf?r 	7.93.7 	S'1a1sirn vägarna 
25 Lute VIT Bil.  
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1923 avsänts från varje station. 	(Forts.). 
iautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  v Poikkeusluokkia. 
ooh ujutningsinedel, utom förut nämnda. ____ ____ _______ 
42 
1 	2 Undantagskategorier ___ av _______ gods. 
3 36 37 38 39 40 41 33-41 
v '_2 !Jfl.p4!. ri iH i IIIS flII fl II fl: H ! 
521 2 	254 763 101 	260 3 852 4 512 579 128 1 883 488 999 - 582 49g1 
8 - 1 21 115 37 12801 96 65 - - 129621 
- - 	 - - - - 19 7 290 17 3 - -- 7310, 
1 - 1 - 	14 60 302 16936 90 33 - -- 17059 
- - 	 - - 16 	- 17 73 14747 27 6 - -- 14780 
- - 	 - - - 	3 3 32 24284 7 13 - -- 24 304 
- - 	 - - 18 	- 19 46 10853 24 3 - 10880 
- 	 - - 2 	 - -- 2 24 18 849 3 5 - - 18 837 
251 - 	227 153 62 	96 
15 1 73 
1 	79 280 79669 372 182 25 - SO 248, 
1 - 63 165 39 65 845 57 75 25 - 66 002j 
3 - 	 - 1 t 	2 39 54 14560 10 16 - - 14586 
7 - 	 - 3 23 	22 95 63 36689 111 15 - - 36815 
- 1 2 	 -- 5 21 28515 24 8 - - 28547 
- - - 	 - - 2 5363 4 9 - -- 5376 
- - 	 - 1 	- 7 243 31 811 43 31 - 31 885 
- - 	9 - 11 25 11 53762 41 59 1 53863 
1 	 - 1 - 	1 94 39 31618 117 99 - 51894 
- - - 4 20 17802 31 46 - - 17899 
14 - 	187t 7 4 	30 746 381 10 525 400 77 164 - 11 166 1 
- -- 	 ! - 1 1 8 13471 4 28 - 13503 
- - 	 - - - 	3 6 11 3945 21 11 - 3977 
3 - - - 2 17 73 31219 101 53 - - 31373 
- - 	 - - - 	 - 
- 12 13287 9 45 - - 13 3411 
- - - I - 	 - - - 718 4 9 - - 731 
- 2 	 - - •-- 2 63 13146 143 93 1 - 13383 
396 20 	142 ' 114: 44 	74 20628 405 147573 777 2091 - - 148559 
1 207 	25 	883' 	1 044 	289 	63.3 	27 711 	6 790 1 304 406 	4496' 	1 681 	1 215 	1 311 798 
Från stationerna vid Karelska järnvägen.  
10 	- 	1, 	21 	23 	4 	86 	106 	9389 	105 	42 	8 	9544 
- 	 - 5 	- 5 28 	14123 5 	13 	- 14141 
13 	- 6 	- 	26, 	11 	150 	277 	62590 	311 	29, 	4 	 -- 	62654 
- 	 - 2 	- 47 	6905 9 5 	16 	 --- 6935 
- 	 - 	 - 	 - 	7 	- 	13 	18 	21825 	9 	25 2 	 -- 	21861 
2 	- 	 - 	1 	13 40 	85 	6 281 	63 	14 	- 6 358 
- 	 - 	 - 	
- 1 	- 	1 13 	15613 4 1, 	- 	15618' 
- 	 - 	
= 	2 	- 4 	55 	1543 	31, 	101 	- 	 - 	1584 1 
263 	- 	96 	38 	106 	284 	1 859 	1 310 	30268 	846 	145 	37 	 -- 	31 296  
iI 	- 	 - 	 - 2 4 19 100 	15333 	54 	21 	 - 15408 
- 	 - 	 - 	 - 	4 	11 	62 	12 700 	17 	14 	681 	- 	12 799 
21' 	- 	i1 	31 8 	147 171 	65746 	57 	72 	- 65875 
310 	- 1041 	44J 	1871 315, 	23471 22721 262 3161 1231' 3911 	1351 	- 264 073 
Valt ionran tatiet 1923 Stats järnvägarna. 	 VII. 4 
Lute VII Bil. 	 '26 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1923 









I. 	Maanviljelykseen 	Iuettavia 	tavara- 
I. 	P iii 	j o r d b r u k o t 	h t fl i ö r ii g a 	v a r a- -- 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	 9 	14) 	11 	12' 
C 	 . 
	
.o 	 - 	o 	a 	 1 
. 	 ., 
. 	 - 	 2. 
P 
353! 
Siirros, Transport 778 653 38 8 369! 410 706 1 289 754 1 502 329! 257 608 
Suojärvi.............. 55 il 17 100 9 86 -- 2 76 1 - - 
Loimola 	.............. 38 1 85 3 111. 2 87 - 2 9 - 
Roikonkoski 	.......... 36 4 44 - 32! 5 , 44! - - - - _- - 
Leppäsyrjä 	........... 39 14 3 88 34 27 461 - 2 - - 1 
Matta 	............... 38 2! 24 5 58 10 531 223 1 4 85 - 3 
ITarlu 	................. 57 1 2 
- l 6 28! - 2 - 59 8 19 2 203. 39 28 1 12' 1 10 - - 2 Jänisjärvi 	............. 
Matkaselkä ............ 97 22' 29 4 663 93 24! 1571 58 88 - 4 
Icaalarno 	.............
I 73 16 4 1 25 33 12 - 24 31 157 - 
Rytty................ 24 
- - 
- 1 12 6 ' - - - - 
Helviä 	................ 172 43 19 4 2 859' 3 155 - 1 2 15' - - 
















































































I 	Elisenvaara 	........... 112 3 52! 11 75 61! 760 1058 58! 4621 4 403 3 
Alho 	................. 
Rautu 
70 1 13 73 10 323 811 - '  171! 2 2 
............... 55 1 12 1 9! 25 5 226! 4 166 1 - 
Petåjärvi 	............. 33 1 - - 2 3 5 - 31 - 
Kiviniemi 	............ 90 4 7 1 133 29 10 - 2 '23 36 4 25 
Sakkola 	............... 50 - 2 - 13 4 7 12' 1 101' 7 - 12 
Pvhäjärvi 	............ 68 8 7 - 3 13 6 349 8' 122 - - 2 
Mvllypelto 	........... 
Kitkisalmi, Keksholm  
56 
112 14 
3 - il 3! 9 8 21 73 
103! 
- - 4 
26 1 85 65 24 11 4 8 18 
Kaarlahti 	............. 51 2 7 2 12' 12 123 1 1321 il 81! - - - Hiitola 	............... 112 37 48 27 1 926 772 613! 5! 475 15 - 20 
Ojajärvi 	............. 52 2 7 2 iol 31 71! 72 9 51, 5 - - 
Inkilå 	................. 58 1 2 - 10 9 7 5 7 96' 1 
Sairala 	............... 104 10 21 - 159 20 ii1  134! 10, 2211 9 2 13 
42 31 4 1 3 14, 
- I 108! - 12 - - - 96 11 18 2 12 23:, 80! 12 - 6 5 
Koijola 	............... 
Vuoksenniska ........... 





















Antrea 	............... 103 42 9 33 303 1251 18 503 - 158! 16 - 15 
1-lannila 	.............. 35 1 1 4 s 7 - 21! 2 6 
37 - - - - 6 81 6291  - 45 11 - 1 	Kavantsaari ........... 
36 - 4 - 1 1 211 30 - I 6. 2 - Karisalmi 	.............. 
Tali 	................... 45 2 33' 2 5 1 261 276!  - .  15 - I 	- 
Tainmisno 	............. 186 37' 947! 15 7452! 18! 12: - 44! 3099! 17 3416 
Yhteensä,  Smnima!  ° 5 I 1449! 2981j 290! 30696! 1429! 39881 9706f 1120! 5094! 4048I 872! 4888 








































Lute VH Bil. 	 28 - - 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalla vuonna I92 
Tabl. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
[III. 	Muihin teollisu aksiin I uettuvia tavaralaj eja. 
III. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag. 
2 	- 26 27 	 ' 29 30 I 	31 32 I$-32 
Q . 
10111:1 U 'lii U P • . 
F 
3 155, 163 245 281 	79 	782 230 1 43 903 
- 7 3 21 15 2 4 101 204 
3, 1 25 8' 	- 	4 3 207 
- - - 7 9 —I 42 
E;  
- - 
- 8 511 	- 	 - - 12623 
- 5 11 12 87 	54 91 6308 
22 90, 93 156 83 	98 	1015 501 4564 
- 3 - 5 1 	- 	 - 2 1224 
- 1 11 14 3 ' 	- 	 - 4' 65 
- i 	2 S 141 iol 	13 	336 167 6541 
- 11 2 6 13 	8 4 3 1091 
- 3 - 10 4 	- 	 - 3 65 
- 10 6 43 75 	- 7 2 1087 
-H - - 4 2 	- 1 84 
- 8 - 11 35 	 - - 65 
- 
- 5 15 2 3, 940 
1 8 4 32 61 	1, 	25 '78 356 
- I 	- - 21 14 	- 11 19 1 102 
1 1 - 19 16 	- 	5 3 280 
1 14 25 11 	- 2 88 
2 12 12 60 4 	- 	20 25 372 
- 1 - 6 9 	- 	 - 5 37 
- 14 11 65 112 2' 	15 15 486 
- 1 2 7 2 	—I 	- 30 
- 
- 19 6 	- 3 440 
146 46 12 29 1 	2 14 313 
- 1 - 4 2 	- 	 - 16 1 25 
14 - 38 3 	27 2 45' 28270 
2 22 2' 77 50 	1071 	13 88 2144 
'71 24 10' 60 23 	2111 8 14 54010 
- 11 1 25 11 2 1 403 
11 41 il 87 89 	- 	3 6 714 
- 
- 1 3 3 	- 	 - 2 12 
-, - - 8 5 	- 	 - 4 401 
- ' 	
-- 1, 16 2 	- 1 3 133 
- 2 - 9, 5 	- 	 - 9 40 
- 2 71 il 2 1 	643 31 14140 
1031 6751 	460 12431 	1612 	1617 	29711 	97 l 218374 
IV. Ravinto- ja 
 IV.  Narings- 







































 Sortavalan satamak 
Sordava.la hamn ...... 











 Sakkola  ..............
Pyliajärvi ............ 







Kolj ola .............. 
Vuoksenniska ......... 




Hannila ..............  








l T ulIionrqujatie 	102-3 Staisjärnvdgar'na. 
'29 	 Lute VII Bil. 
ähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1923 avsänts frän varje station. (Forts.). 
iautintoaineita, paitsi ennen mainituita. Poikkeusluokkia. 
)chnjutningsmeclel, utom förut nämnda. 
42 	- 
1-42 Undantagskategorier av gods. 
36 37 3 39 	40 41 33-41 
2 n WI q lilt! I!Ull  j if 1E ___ 
310 - 104 44 187 315 	2347 2272 262316 1231 	391 	135 264073 
- 21 3 - - 13 37 60 43745 152 	20 - 43917 
- - 4 - - 12 	34 369 71489 331 	23 	- - 71843 
- - - - - - 6 73 11527 8 : 	6 	- - 11541 
- - - - - 19 	26 128 24054 30; 24 	- - 24108 
4 - - 72 	88 113 3161 14 	16 	- - 3191 
1 - - - - 1 3 28 17338 81: 	37 	- 17456 
1 - - - - 2 	31 203 21667 12 5 	- - 21684 
5 - - - 19 68 372 43169 53 	32 	- - 43254 
- 
- 
- - - 1 4 , 	8 52 11051 261 	25 	- 11102 
- - - - - 20 3732 ii 	3 	- - 3736 
- - - - 
- 
- 153 	153 113 31661 35' 	30 	95 31821 
1 - - - - 1 	154 63 44355 28 	124 	9 - 44516 
93 - 337 93 3 181 	1380 1460 27038 578 	106 	90 - 27812 
- - - - - - 14 9393 3 9 	- - 9405 
- - - - - - 	3 14 13441 45 	16 	- - 13502 
1 - 5 1 - 106; 	141 80 90656 90 	50 ! 	- - 90796 
- - - - 1' 36 113 20418 40 	12 	- - 20470 
- - - - - 29 	53 35 16675 21 	18 	- 16 714 
2 - 1 - 11 1' 48 105 38585 130 	67 	- - 38782 
- - 3 - 1 5! 	33 15 9788 23 	10 9821 
- - - - 130 - 	131 13 44107 55 	29 	- 44191 
- - - - 1 - 3 13 9837 18 1( 	- - 9856 
4 - 1 3 15 13 	128 374 27994 279 	26 6 28305 
- - - - - 1 12 73 6625 40 	25, 	243 - 6933 
- - - - 14 4 	19 93 18964 91 	37 - 19092 
- - - - - 	 - 13 54450 46 	29, 	- - 54525 
6 - - 1 3 45 98 269 76852 266 	113' 	1 - 77232 
- - - - - 	4 76 10839 31 	16 	- 10886 
24 - 2 - - 37 	220 378 33399 336 	112' - 33847 
- - 95 - - - 	101 109 16008 100 	14 	 -- - 16122 
- - - - - - 1 100 22735 44 	19 	 -- - 22798 
29938 2 - - 1 1 4 	57 44 29642 239 	57 	- - 
- - - - - 24 11 484 14 : 	4 = 11 502 - 
- 218 - - 1 14 	235 166 134938 177 	28 	- - 135143 
1 - 5 - 35 143 	207 70 14282 1831 	89 	- - 14534 
4 - - 2 2 10 55 212 57093 106' 	28 	- - 57227 
1 - - - - 4 	35 40 14197 39' 	30, 	400 - 14666 
3 - 1 - 1 - 198 131 139589 317 	105. 	- - 140011 
- - - - - 1 	11 69 8880 33' 	30 	- 8923 
- - - - - - 	 - 23 26515 29 	19 	- - 26563 
- - - - - - 	 - 15 1081 30 	30 18141 
- - - - - - 	 - 6 13650 9: 21 	- - 13680, 
3 - - - - 483 37 33946 41 	l2i 	140 - 34139 
462 	220' 	56.51 14.51 	406 	TTh 	66451 80.501 1 639 3261 455 1 	1 898! 	1 119! - 1 647 798 
Valtionrautatiet 19t3 Statsjärnvägarna.  
Minty1uoto 
Pihiava ....... 
 Pori, Bj örneborg 
Haistila ........ 








I Tyrväa .............. 





106 778 15' 20 	5 155 
34 2 - .- 13 
291 97 144 53 	2227 
83 116 132 10' 	40 
94 16 215 31 	93 
81 55 78 1 	78 
39 40 18 1 	17 
64 83 146 28 	150 
47 124 1131 37 	211 
61 102 138 1 7 	30 
91 434 569, 24 	187 
61 80 97 4 6 
93 39 147] 16 	323 
94 80 40 3 	27 
122 136 33, 5, 	13 
168 1 2 —H 	2 
182 7 8 5 	52 
64 - 	2] -H 
69 5 9' 6 68 
65 15 	20 - 12' 
227 121 	9 8 665, 
145 37 	- 3 
32 16 	- - 848 
36 5 4 28 
19 14' 	1 9 
231 6151 	285 155 1327 
60 —I 	19 1 5 
105 3 30 
123 2 	10 1 80 
28 4 	- 6 
88 8] 	15] 3, 52] 
2921 728] 	378] 	181] 	3189 
Venetmäki ........... 











 Asunta .............. 
Keuruu. ............. 
Lute VIT Bil. 	 30 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1923 
 TabI.  N:o I. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud-
I. 	Maanvilelykseen luettavia 	tavara - 
I. Till jordbruket hinföruiga yarn- 
1 2 a 
a ______________ 







Poriii raittatien asemilta. - 
84 	1 	--- 	- 	109 1 805 	3 1 447 
13 	13 	19 	3 	7 	4 	2 	3 
188 	260 1083 	112 	170 	419 	21 	637 
144 475 2 225 	5 	48 	12 	- 37 
62 	160 	235 	62 	107 a 	1 	11 
240 	13 	- 	78 121 	1 - 	8 
100 	1 	424 	49 	79 	14 - 3 
85 	124 	27 	151 	135 	35 	38 	14 
80 	10 1 	45 - 	- 66 
91 	71 	35 110 ] 	78 	- 	- 
57 146 	1 242 211 	51 	- 	34 
110 181 	165 	83 194 2 	- 3 
94 	144 4 	174 	326' 	67 	45 	180 
52, 	50 	714 	92 	121 7 	15 9 
47 	20 	793 103 134 	2 - 	3 
27 ' 	5 	207 	- 	25 	5 	3 	2 
164 	3 5 5 - 76 
	
1638, 1677] 5932 	1915] 2434] 	128, 2533 
Jyväskylän rautatieii asemilta. - 
6 	30] —] 	7 	13] - 	- 	- 
9 	10 	—] 	23 	100 	2 7 
35 	191 	113' 8 	10 4 	- 
40 	8 	6 	6 	46, 	i 	2 	2 
15 - 	- 	22 172] - 	43 - 
9 - 	549 24 16 -H - 	5 
29 	2 	417 	 23' 	8! 	1 	15 
2 133 - 	1 —1 — 1 
271 	80 	11 	75 	548 	241; 	44 	268 
3 	2 	75 2 , - 	- 1 
6 - - - 	7 ] - - - 
32 	23 	8 	4 	95 	- 	- 
5 10 - - 7 - - - 
37 	14] 	6 	1] 	34, 	- 	- 	15 
9, 	198] 1318] 	170] 1074 	256]0] 	314 
Helsingin—Turun rautatien asemilta. - 
12 78 25 41 108 19 - '  143] 8' 24 
- 2 - 9 6 39 -H — - 	 - 22 
129 267 81, 46 163 59 1822, 3 27 13 	- - 
795' 1320 115' 24 320 582 3439 187 278 — 	304 3 
110 248 15 5 69 22 152 36 49 1 	- 13 
046] 1 915] 236] 116, 669] 6881 	5 452 235] 497] 14] 	312] 62 
Valtionrautatht  1023 Stats järnvägarna. 
Turku Itäin., Åbo Östra 
Littoinen ............ 




31 	 -- 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
sakliga varuslag, som under år 1923 avsänts från varje järnväg. 
1 a j a 	a. fl. 	P u u t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
a 1 a g. II. 	T r ä v a r o r. ILE. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag. 
13 1-13 14 15 	16 17 14-17 18 19 20 2! 22 23 24 
hi U ilo  fl: fl ll1  U lit gsa - 	a a 	 , 'a 
o a a a, 	an 
Från stationerna vid Björneborgs järnväg. 
- 9417 	349 17, 	5 245 616 	227 	- 3240 	162 123 1 	3276. 	12741 









9109 	20760 	- 
2298 	 -- 	 - 
880 	369 
304 	52 
15 	3070 	7019 
2 21 56 
37 1035 	2760 518 	 - 1] 3279 	 - 	 - 1 	- - 	24 	131 
48 721 	1732 23941 	28 333 4487 	 - 	 - 944J 	5677 - 	6 	 - 
10 756 	 - 78 7 - 85 	 - 36 	- - 12 1 
64 1080 	1387 1432 	163 5 2987 1 	- 21 	2805 5 	69 	 - 
9 696 	1866 1182 14 8 3070 	 -- 	 - - 	 - - 13 	111 
56 718 	4436 18823 	14111 499 37869 	 - 	 - - . 	 - - 	28 	 - 
16 1 972 	104 1 084 	 - 5 1 193 	3 3 ' 	- 130 	 - 
9 934 	2658 5101 8 3 7770 	 - 	 - 6 	- 17 	23 20 
44 1 603 	1 379 1 765 	134 138 3 416 	 - 	 - 48 	- - 161 	539 
18 1228 	3800 145 	716 757 5418 4 	- 1 	- 12 	32 	 - 
3 1292 	17435 22320 	10279 9222 59256 	11300 	1 47 	233 34 110 	151 
2 281 	47 20 	1. 39 107 	11 569 	200 139' 	- 174 	1 952 	671 
2 327 	 - 485 	34 I 	24 543 	2 109, 	- 9' 	754, 50 461 2 
30968 44023 	57313 	46266 27512 	175114 45973 	201 	5679, 10052] 	439 	9526 	9380 
Från stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
- 58 511 	15839 4044' 	241 	20635 - - - - 137 - ' 	14 
3 242 1 929 	2 821 2 861 	36 	7 647 3 - 24' 1201 3 9 406 
- 236 25 	8653 6428 1 	341 1 	15447 - - 9 - 269 9 1 
1 806 1585 	3374 6955 	1 484 	13398 265 1 54 - 81 59 515 
36 387 35004 	8793 11375 	6263 	61435 12012 - 8 - 524 175 63 
1 1468 299 	10653 246 	28 	11226 - - 1 - 67 16 28 








261 2, 	6713 















- 108 2974, 	11168 2780 	212 	17134 - - - - 56 69 1 
- 46 193 	44261 3456 	71' 	8146 - - 15 - 108 924 3 
1 256 19 	8259 8388 	118 	16784 - - 9 - 397' 46 18 
- 32 55 	1 776 484 	543 	2 858 - I 	5 - - 1 - 
3 188 2347 	4981 28861 	375 	10589 - 11 23 - 97 37] 101 
86531 51826 	95120' 	53583 22351 	222880 164221 64 	2372 14428, 	1840] 	2266] 2122 
Från stationerna vid Helsingfors—Åbo järnväg.  
48 	515 610 	79 	525] 	392] 	1606 110 - ' 	166 	409 	- 	716 1867 
7 85 2 1 	 - 7 10 - - 	 - 	 - 1 12 - 
81 	2691 1 	18 	299 	- 	318 - - 	 - 	 - 	 - 	9 - 
161 	7 528 1 658 	2 345 	2 301 	981 	6 402 4 - 32 	- 	 - 69 1 997 
32 	752 - - 739 	1 169 	23 	1 931 - - 	7 	- 1 	29 - 
9I 115711 	2271] 	31821 4294] 520] 	102671 	114] 	- J 	205] 4091 2] 	835 	3864 
Valtionrautat jet 1923 Stats järnvägarna. 
Lute vn Bil. 	 32 
Asernilta 
 Från  stationer 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1923 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
LU. Muihin teollisunksiin luettavia tavaralajela. 	 IV. Ravinto- ja 
III. Till övriga industrier liänforliga varuslag. IV. Närings- 
25 	20 	27 	28 	29 	30 	31 	32 	IN-32 	33 
	
34 	35 I 
-t- 




a -,. a . r----.Z°-.•--. a a I 
- vo I fl 	(*_ I fl - - 
Porin rautatien asemilta. - 
- 477 427 53 16 6 721 506 66 16568 291 3 750 966 Pihiava 	.............. - 1, - 25 36 5 1 5 227 1 - - 
MiLntyluoto 	............ 
103 847 314 181 1 082 370 882 1 217 37 109 1 789 496 468 Ilaistila 28 178 8 17 - - 4 670 - 16 3 
Pori, Björneborg ........ 
- 13 : 432 19 11 - 1 - 632 - - 4 Nakkila 	................ 
- - 1 - - 2 243 6 873 - 4 2 harjavalta 	............. 
- 3 6 14 7 - - -- 79 - Peipohja 	............... 
Kokemäki 	.............. - 21' 56 12 73 - - 6 3069 - - 17 Kyttälä 	............... - 7 12 10 35 —' - -- 188 -1 — - 
Kauvatsa 	............. — 17 5 11 22 — 29 112 1 - 8 
Äetsä 	................ - 55 16 16 1 22 5 3 1 254 1 — 31 Kiikka 	................ - — 26 7 48 - - 9 156 - 4 — 
Tyrvhtä 	............... — - 26 30 110 39 7 - 960 2 35 15 Karkku 20 3 14 131 - 1 6 224 — 27 7 
Siuro 	................ - 12 3 31 41 2 90 9, 12 064 - 12 1 
Nokia 	................ 3 130 l 6 20 913 12 9781 16 166 — - - 
EPIIä 322 233' 13, 2 661 289 514 3441 5 168 •- 181 
Yhteensä, Summa 4281 18641 1521, 4391 1 	37l 83441 2019 2917 100.519 2085j 43621 1522 

























— 264 3 595 10 — ............ 
............ 
Suolahti 
- — L 263 141 1564 3365 11 5 
.............. — - 3 134 24 1 299 21 13264 5 — 1 
Kuusa 	................ 
Laukaa 
— 1 — ii 11 14 1 
151 $ 19 3: 
21 
169 - - 
............... 1 2 10 - 2 626(1 1 12 10 
- 
2311 
- 10, 3 - - 21 1 340 - - 104 171 168' 630' 124 588 204' 17397 141, 373 291 
Loppävesi 	............. 
Vesanka - -  I - — 84 , — 218 - — - 
Jyväskylä 	.............. 
Kintaus 1 - 6 — 1 
491 
























Keuruu ______ 9 2' 15 11 4 466, 85 881 2 4 9 
Yhteensä, Summa 1051 2661 1841 4281 1 1761 441 2423 1 893 46430 1511 430 318 
helsingin—Turun rantatien asemilta. - 
Turku Itkin., Åbo Östra, - 72 773 1 132 96 41 41 100' 5486 3 47 24 
Iittoiiieu 	............ - 160 — 10 4 — 31 19(1 - 2 
Piikkiö 	.............. - 5 — 2 57 - - _! 73 - 12 
l'aimio 	.............. - 23 19 29 68 - - 612247 1 8 hlajala - 4' 7 8 3 - - 4 63 49 10' 
Siirrm, 	'l'raiisport — 2641 799 1181 2281 411 41 113 80591 4 106 46 
Fa7tionraujatiet 1923 Siatsjärnvä gas-na. 
33 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	.Jatkoa'. 
sakliga varuslag, som  under är 1923 avsänts från varje station. Forts.'j. 
uautintoaineita, paitsi ennen niainituita. Poikkeusluokkia. 
och niutningsmedel, Utom förut nrnnda. 42 Undantagskategorier av gods. 
36 	37 	3 30 	40 41 	33-41 42 




! fl • 	..a . - 
Fran stationerna vid Bj örneborgs järnväg. 
525 	-- 	 - - 	99 15 5646 .48 32 -295 25 27 -- - 3234'? 
- --- 
-- 3 5 3 33930 18 34 -, - 33982 
324 	3 	l93 51 	86 107 3517 480 55783 999 243 lo -- 57035 
19 11 6254 30 20 --- •- 6304 
- 	- 	- - 	- - 4 66 5 016 87 14 6 - 	- 7 123 
- 	- 	- - -- 6 86 12173 71 12 --- -- 12256 
- - 	- - 
-- 11 931 123 14 - 1 068 
- 	4 1 10 32 40 7208 82 20 - - 7310 
- 	- - - 1 3955 34 20 - - 4009 
-- 	 - 	- - 	- 1 10 29 38738 22 33 —I -- 38793 
-- 1 -- 33 73 3525 60 50 - -- 3635 
- 	2 -- 6 2 8868 79 15 — - 8962 
4 	---- -- 	- 32 88 124 6191 92 49 —' — 6332 
-- 	1 — 3 7 45 114 7 029 28 86 - - 7 143; 
1 	- 1 1 3 19 108 72739 57 95 — 72891 
- --- 	---1 -- 10 16573 87 55 -- -- 16715 
- 	 — - 
-- 18 30 6 086 81 50 - 6217 
855 	3 	199 .51; 	193 1781 9448 12Th 3172.94 1975' 8.37 16 - 320122 
Fran stationerna vid  Jyväskylä järnväg. 
- 	 — 	•- 
-- 	4 -- 4 87 21032 691 13 - - 21114 
2 	1 11 233 8758 116 26 - - 8900, 
10 210 16498 32' 10 — - 16540, 
32 177 225 43 17837 216 43 - — 18096' 
- 	- 	 I - 	1, - 8 102 75196 79 46 - 75321' 
- 	--- - 	3 1 4 23 12890 13 11 - 12914 
2 	 — 	 -- — 	— 4 29 -21 14630 11 28 -- - 14669 
— -- - 1. 1 14 8250 3 9 — ' S 262 
234 	 — 	100 84 	38 467 1 818 596 47003 1 084 223 13 - 48 3-23, 
— - - 14 17474 8 9: - 1749l 
— 	— •- 	- — 10 6 9315 - — 9324 
— 	— 	— — 	1 - 7 68 18015 431 7; - --- 18 095 
— -- -- — 6 2927 41 5 2936 
3 	 - 	1241 - 2 144 232 120341 421 411 - 121171 
241 	ii 	315 841 	79 1 652; 2271 1 655 281 8891 1 7251 475' 131 284 102 
Från stationerna vid Helsingfors—Åbo järnväg.  
8 	 22, 1561 	251 88 1778 201 9586 359 141 11 10097 
— — — 70; 72 36 393 14 17 - — 424 
- 	-- 	 - — 	— - 12 50 3144 41 15 - 3233 
- — 1 10 14 16 201 92 57 - — 16350 
— 	- 	- 1, 1 61 47 2854 70 12 — — 2936' 
$ 	-- 	22 1561 	261 160 1933J 3481 321781 568 2681 261 — I 3304u, 
Valtion ,-auiatiet 192.3 Statsjarnvagarna. VII. 5 

35 	 Lute Vii Bil. 
lahetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under ár 1923 avsänts frän varje station. 
I 	a .j 	e 	a. II. 	P u u t a v a r o 1 t. a. 111. Muihin teollisuuksiin luettavia tavara1ajeja.  
I a g. II. 	T r it v a r 0 r. III. Till övriga industrier hänförliga varuslag. 
13 1-13 14 15 16 17 I j4-17 18 19 20 21 22 23 241 
wZ cI 	z 
ihi aö HIUIH I kT i; U 111W  lIft a a 
329 11571 2271 3182 4294 520 10267 114 
- 
205 	409 2 835 3864 
2, 264 58 215 85 2 360 _. -. 7 
417 9608 1 401 20 34 73 1 528 19 54 1 165 	63 12 1 030 848' 
438 3 988 22 371 84 67 544 - 2 76 	- 7 434 71 
31 1 9395 1929 49 7237 24 9239 - - 13 3 43 - 
i 1595 158 3513 2563 16 6250 -• - 21! - 1904 688 
- 504 26 489 411 94 650 - - 6 	- - 908 
12 635 2561 556 2025, 201 5343 --- - 56 	- - 6 -- 
5 1789 5 287 337 88 717 - -- 60 	- 5 15 
23 1649 -- 92 2 94 -- - 1 	- - 9 2 
6 1354 1 944 607 1710 8 3569 -. 433 	- - 2 
3 4685 32 8374 1002 9 9417 - 6 	- 10 14 9 31 534 3 315 11 2 331 45 	- - 4 - 
- 3947 35, 712 561 13 1321 2 •-• 29! 	- -- 59 19 
15 6061 941 3257 214, 3 356 - 3 2 	- 11 24 - 
38 1 2400 175 14627 33 2 14857 16: - 226 2605 
9 761 922 9 733 130 1 794 3 --- 30: 	343 1 42 2771 
47 990 93 2 881 9 7 2 990 1 - 306 	46 - 196 9 
- 1864 84 81 222 44 431 2 -- 1550 	- -- 877 21 
3 84 1129 129 279 109 1646 17 -- 4 	- 8 : i 
1 42.5 56678 12242 39674 21 586 1414 74 Olo 1.58 .59 4024 	861 .53 6 634 8 534 
Från stationerna vid Nyslotts järnväg.  
1! 266 1261 	1843 	8511 	83 	11698 47984 -- 	4 J 582 73 3! 575 14 	12124 1 	3763 	83 	15984 - - 	47 - 3 589 1 7 3 
29 862 510! 	2490 	1028 	521 	4549 - - 19 - 41 25 1 
4 1568 38, 	5283 	1232 	322 	6875 -- - 	10 1 19 - 
1 561 539I 	521 	908 	2 016 	3 9S4 -- - 3 - 7 69 - 
16 1953 2921 	3092 	1834 	6001 	11219 7 1 	110 1 16 913 195 
388 - 682 	214 	14 	910 - - 2 -- - 2 - 
1 15 - 	 - - - - - 1 - 
- 153 - ! 	489 	 - 	489 -- - 	 - 122 - 3 - 
- 859 33 : 	507 	1788 	1016 	3664 1 - 304 3 22 
1 297 4 395 	1 412 	236 	490 	6 533 5 480 
- I 
- 	5 7 - 24 3 
-- 313 4001 1 	838 	
3 5 49! 5243 1 - 	42 S - 17 9 
2 840 191 	10 997 	1 1481 	1691 	12496 3 801 211 1 58 -- 
58 	8650 11594 	40278 	21017! 10755 	T4 57274 	1 	274 	141 	959 	1723 	306 
Från stationerna vid Rovaniemi väg.järn  
58 	927 2198 	171 	507! 	732 	3608 2 	- 	13 	16 	42! 	351 	15 
25 	426 47 	 - 977 	13 	1037 - I 	- 	 = 	 - 	 - 18 33 
1 590 8 33 	316 	35 	392 - 	 - 2J 	- 	 - 	5 	11 
83 	20431 	22531 204 	1 80O 	780 	50371 2 	- 	151 	16 	421 	374 
I ttlionrauat jet 1923 Stats järnviigarna 
III. Maihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
111. Till övriga industrier hanförliga varuslag.  
25 26 27 28 	29 	30 	31 	32 18-32 





. ra I 
a 	n-a- 















Perniö 	............... - 2 25 29 81 5 93 752 
koski 15 -- lii 13' - 1 4 102 
Skumu 	................ - 69 5 25 5, 13 2 2, 2734 
-- 4 - 	- 132 1054 Billnäs 	................ 
Fagervik - 67 
Inga 	................. - 2 S --- - 4 102 
Takter 7 2 - -- 1 22 
Solberg 	.............. - 	 - -- - 2 - - 	 . 1 1 43 
Sjundea 	................ -- 1 - 15 23 -- 7 1 81 
Kala 	................. - - 2 1 -- 
Kyrkslätt 	............ - -. 1 7 114 12 --- 5 - 24 
Masabv 	............... 2 8 - 14 ---- 6 S 7 
Köklaks 	............. -- 11 1 41 SS 2 -- 22 307 
Esbo 	................ --- 6 1 79 2 - 3 7 79 
(irankulla 2 - 394 1, -- 9 96 







16 lioplaks 	.................. 18 1 8 
Vhfppi?eJL 	smm.aI 7 	.584 1 005 2 623 881 86 368 433 26 31( 
Asemi Itu 
l?ran stationer 
IV. Ravinto- ja 
 IV. Narings- 
33 	34 	35 
I 	rj 	Cj 'sj 	 on 
	
ao 	°u 
4 106 46 
S 14 85 
12 6 
3 2 17 
1 2 
2 - 
3 12 1 
6 6 17 
2' 4 
2 3 - 
- 1 
2 10 - 
Lute VII III!. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1923 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
Savonlinnan rautatien aseniilta. - 
Varkaus - 	16 3 36 -- 13 6 4 48721 5 33 27 .............. 
- I  1 15, 9 65 4571 1 1198 1 -- 1 IhIUtokoSki 	........... 
Joroineti 	.............. 1 	5 3 13' 25 10, 1, 144 2 10 4 
Rantasalmi 	........... - 5 5 3 15 1 3 11 73 
2 10 2 
Kallislahti 4 1 3' 6 - 4 10 107 - - 
Savonlinna, 	Nyslott 3 	33 29 34 36 54 46 7 1 485 641 
67 106] 
Kulemioinen 	........... --- 4 - 3 - - ii ._ 12 3 1 - 
Punkaharju 	........... 
Pirnkasalnii ........... 













3 = 1 
Pntikko 2 - 12 17 
- 
















152 1 27 
- 
7 
Syväoro 2 	7 13 22 201 2 31 15] 3968 4 16, 8 
Yhteeiasä, Summa 6' 	1241 55 168] 162] 135 973] 902 63 2051 103] 172] 158 
Rovaniemen rautatien asemilta. - 
Rovanienii 	........... -- 	67 5 144 55 94 61 871 12 47 26 
Koivu 	............... - 1, 
•-- 
- 



















Yhtreoö. ,U,00i" 70 .58] 159] 170 8 96 33 11021 	17, .50 ' 
I,,/fj,,, r,,,// 	f 	j',.; 
Lute VII Bil. 
lahetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1923 använts frän varje station. (Forts.).  
nautintoaineita, paitsi ennen n)aiuituita. Poikkeusluokkia. 
och ujutningsmedel, utom förut ntnmda. —42 Undantagskategoriar  av _____________ gods. 
36 3i 	4 41 33-41 
2 
H il '  fl flit I flL ____ 
8 	 - - 	22 1561 26 160 1 933 348 32178 568 268 26 - 33040 
- 	 -- - - - -- 20 663 36' 13, - - 
1 	-- 	992, 1 - 13 1114 674 17626 697 169 39, -- 18531 
- 	 - 	 -- - 3 13 54 45 5383 64 53--- -- 3500 
- 	 - 	 - - - -- - 29 11765 28 19: - 11812 
- 	 - - 3 4 29 91 10699 73 s4 1 --- 10827 
- 	 - 	 - 
- --I 1 1 11 2220 26 8 - 254 
- 	 - 	 - - 1 -- 1 20 6066 39 11 - - 6116 
- 	 - 	 - - 2 13 15 23 2646 72 48 - 2766 
- 	 - 	 - 2 16 21 54 1840 56 24 1920 
- -- 2 96 3460 22 14: - 3496 
- 	 - - 2 18 93 14301 150 35: 14506 
-- - - 13 937 32 22 -- 991' 
-- 	-' - -- 1 32 25 5573 246 91 -- 3910 
1 	 - - --- 1 132 9840 153 71 660 10724 
- 	 -- 	-- - -- 6 22 20357 83 58 --- - 20498, 
- 4 	 - - -- - 9 77 3434 25 68 •- -- 3527 
- 	 -- -- - 1 2 173 3119 211 168, - 5498 
27 	 -- - -, 1 40 29 5164 30 103 84 -- 53SF 
-- 	-, --- -- 1 1 16 1907 37 481 	 - 19921 
381 	5' 	1014 1562l 	39 224 3279 1995 163178 26481 1365 810 -- 16001 
Från stationerna vid ys1otts järnväg.  
6 - 	1 	72 134 60 891 138 59 -- 	- 	 - 61088 
-- 	-- - 	 - 	 2 60 17819 30 18 - 	 -- 178671 
I - - 2 - 	 -- 	61 	25 86 3666 33 281 - 3 727 
3 --- 	- --- 	- 17 283 8816 75 37 ---- 8928 
- 	21 	2 84 4738 11 13 - 4762 
48 F 	262 -- 	6 	- 	354 394 15605 226' 98 -- 	--- 15929 
- --- --- - - 1 1 6 41 1 357 24 13 -- 	-- 1 394 
- - 	 - - 	 -- 	- 	17 14 56 26 2 - 	 --- S4 
- - 	 - - 1, 	21 	7 19 2083 43 14 - 	 - 2 140 
- - 	 - - 	 --- 62 73 11 4981 22 19 ---- 	- 3022. 
- _: 	- 
- 	 -- I 100 12474 64 32 - 	 -•- 12570, 
I - 	3 - 10 	49 29 5786 50 26 --- 	-- 58621 
3 -- 	- 1, 	1 	2 35 37 17376 34 28 -- 17438' 
621 	1 	2671 	ii 	91 	86 	859 1292 1.57648 776 	387 	 - 1588111 
Från stationerna vid Rovaniemi järnväg.  
71 	 -- 	311 	3 	U 	21 	150 1262 0818 156 	68 	3 	 -- 70451 
—t 	- 	 - 1 	4 4 127 1722 10 	25 	- 	 - 1757, 
—I —I 	 -•- 1 	19 232 2336 10, 	10 	- 	 - 2356, 
7. 	 - 	.1 1 	26 	17l 	16211 	108761 	176 	103' 3 - I 	11158 
Illhiionrautatipt 	"(als'iarn,'aqaina. 
Lute \1l Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma kullakin asemalta vionna 1923 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
I. 	MaanviljelykReen luettawia 	tavara 
II. Till 1ordbrnket införiiga yarn- 
1 2 3 	4 5 6 7 8 9 	lo 11112 
Fi ier PJ  H H II ri 
Klristiinan, liaskisten raiitatieii 	a.seinilta. - 
21 6 - 461 53 9 - 101 122 2 3 52 
1 - -- 8 3 3 - --- -- 24 --- 83 
124 465 258 31 21 117, 153 124 18 - 10 
8 13 5 42 29 13 27 2 32 - - 5 1 
121 22 36 10 18 29, 4 120: 119 1 - ---- 2 
43 14 12 9 7 162 7 4 164 5 776 lo 
55 24 1 16 10 162 199 204 30 -- 37 
15 25 8 3 1 11 - 61 44 1 1 
145 189 213 105 71 36' 2 246 421' 791 1 2 ii 29 89 8 76 19 53 2 68 - 
132 298 37 40 81 1 180 881 135 2351 22 1 1320! 32 
.5(3(3 1 1-1-5 .385 801 .313! 1 775 2831 1 0(30 1 438 85 1 806 239 
Koiviston ratitatien asemilta. - 
Kristöna. Kristiiiestad 	9 
Kaskinen, Kaskö 	14 
Niirpes 	.............. 6 
Peiä!ä ............... I 
6 
h.ahtlast() ............. 4 
 Kauhajoki ............1 9 
Lohiluoma ...........3 
 Kurikka .............13 
Koskonkorva..........7  
Ilma joki ............. 12 
Yhteensä, u,1nna I 92 
Koivisto 	............. 76 4 	-. 
Kuoleinajärvi 	......... 45 2 
Mesterjärvi 	............ 34 1 	 - 11 
luo 	.................... 2 7 	 - 47j 
Yhteensä. Suwma 2071 - 	12 	-- .52 
Rauman r:tieltäl 
Ranmo järnväg ....... 
 Raahen r:tieltä 
Brahestads jarnväg  j 
,Iokioistn r:tieltä I 	2 Jokkis järnväg 
Loviisan r:tieltä  
Lovisa järnväg ....... 
Yhdysliikenne Haa- 
paraxinan kautta 
 $a mtrafiken  över 
Haparanda 
30 
4 	- 	 -- 	S 	-- 	-- 	2 
16 	12 	138 	- 2 1 	- 24 
21 	6 9 	-. 	2 	- 	14 
28 	2 	- 7 1 	3' 
69 	20 	1471 	- 	19 	1 	1, 	4.3 
Yksityisiltä rautateiltä.  
3! 	 - 	-- 
.UhIl 11111 	 - 	 - 	- 	- 	3 	-- 	- 
luI,nrao/n(1'1 	/fi. 	"lO(,l/u, -Il i1/0I'11n. 
39 Mite VITE Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
sakliga varuslag, som under år 1923 avsänts från varje station. 
1 a 3  e j a. II. P u u t a v a r o i t a. JU. Muihin teollisutiksiin luettavia tavaralaje3a.  
s 1 a g. II. 	P r i v a r o r. III. Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
13 1-13 14 15 10 17 14-1'7 18 10 20 21 22 23 24: 
3 
I u 'lB  N q hi I  [ U q IlL  a 
Frau 	stationerna vid Kristinestad, Kaskö järnväg. 
13 824 1 120: 	269T 1 501 49 1 2 939 161 -- 	479 1 — 225 24 
18: 140 380 36 203 619 6 — 	194 93 1! 210: 130 
18: 1339 2486 - 19 2601 - - 4 — -H 21 2 
7 184 1021 	878 594 6 2499 - -- — 6 -- 
374 4070 	i921 1271 5 7267 1: -- — - 
— 
792 
16, 1229 2703 	1575 1506 13 5797 — 	2 - - 11 17 
99: 837 11179 	1535: 9 49 12772 — - 	161 — — 34 
4! 174 3015 	789! 18 4 3 826 – 3 — - 8 — 
lOOT 1350 10338 	160, 10 107 10615 4 	343 - — 144 2684 
68 496 3579 	129! 31 93 3832 — 	254 11754 13 4071 
621 3362 2549 	1342 11 14 3916 - - 	23 — 249 	3 
4/3 10309 12 440 	8694: 4987 562' .56 6831 23 4 	1 463 11 848 1 921 7 723 
Från stationerna vid Koivisto järnväg. 
20 921 	30 86 139: 347 12141 --- 	T 	 - i 40. 1 
195 9648 	9166: 10706 5786 35306 - ! 1' - 170 21: 65 
1 55 47 	11 289 3439 1 701 16476 — 6 -- 3 1 
9, 104 823 	17 777 2 994 891 22 485 - - 	3701 484j --- 176: 322 






3 36 — 	 — 2378 2378 — 	 - — - 191 — 
— 23781 23781 — —, 	 -- —! . . 1911 —1 
Ialtionraiitatiet 123 Siatsjärnvigarna. 
Lute VII Bil. 	 40 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1923 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
Asernilta 
1'ran stationer 
III. 	Muihin teollisuuksiin luett.avia tavaralajeja.  
III. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
IV. 	Ravinto- a 
IV. 	Närings- 
25 	26 	27 28 	29 30 31 	32 18-32 33 34 	35 - 
ii, 	a 0' 
o , 	 .-: 	a 
iiIi 	1. 1 i: J1h1uHLk1LuI  I I  
. a 
Kristilnan, liaskisten rautatien asemilta.  
Kristiina, Kristinestad  1. 51 90' 19 
Kaskinen, Kaskö - 2 6 38 
-- 1 14 1 Narpes 	............... 
- 4 Peralä 	................. 
Teuva 	................ - 3 7 - 
Kainasto 	............. 1 7 3 1 
- 8: 15 13 Kauhajoki 	............. 
- 1 6 Lohiluoma 	............ 
Kurikka 	................ 2 64 1 16 30 
Koskenkorva 	.......... -- 51 2 6 
ilmajoki 1] 7 21 29 
Yheeiisä, Sunma 5 149 177' 147 
91 25 6821 - 1 704 181: 2751 
12 1 2 31 726 1801 31 117 
S -- 2 42 92 42' - 
7' -- 1 4 25 16 
37 ' 1 36 1 ' 
21 •-- - 14 16121 
16 2 5 356 2 7 
Koivisto 	..............- - 











Koiviston rautatien asemilta. - 
13, 	1 	1 	11 	1331 	2231 	-- 
18 	 -- 	 -- 1' 	305 
9] 	-- 3 	1! 	25 	8 1 	—] 	-- 29, 3 	il 	7, 	1407 	 - - 5, 3 
Yhteensä, Summa 	- I 	8 1' 	86 69' 	4' 	-I 20] 	3068 	234 	5] 	3 
Yksityisiltä rautateiltä. - 
Rauman r:tie1ta' 
Raumojärnvägj 
- - 	 — — 	 -: 




- 	 - - 	
- 
Jokioisten 	r:teiltä - 
Jokkisjarnvag 	j : 	Th - - - 	 — 1 
Loviisan r:tie1tä 	 i - - - — 	 - 	 - 
Lovisa järnväg 	........ I 
— 	 - 	
- 1 	 -- Yhdysliikenno Haa- 
parannan kautta I 	I ---- 1 	— 197 	 — 	 — Samtrafiken 	över 	f , : 	 1 
I 	Haparanda J 	 : ______ _______________ ____________________________ 
Yhteensä, Summa' 	— : 1 -- 	— 	2] .1 	197L 
1,t/f 	1fOti i9:2. 	f':f.jä,n 'äqa,n,. 
41 Lute VII Bil. 
lähetettyjen päàasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under Ar 1923 avsänts frän varje station. 	(Forts.). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. Poikkeusinokkia.  
och ujutningsmedel, utom förut nmnda. 
- 	42 
1-42 Undantagskategorier av gods. 




iIdJIQ11 li n ii  fli:1 IUH  fl H II II 
Från stationerna vid Kristinestad, Kaskö järnväg.  
54 - 	31 201 	51 	29 683 116 6266 597 	44 - 6907, 
61 3 3 --- 1 	- 426 16 192? 327 	32 - 2286 
- 
- 	1 - 	25 4 78 34 4144 343 7 - 4494 
- - - 4 	5 29 33 2770 88 	6 - 2864 
1 -- - 	9 - 	3 	88 106 85 8657 72 	29 4 8 762 
-- - 	 - --' 	6 	-- 6 26 7105 58 	11 — 7174 
— -, 	 - — 6' 	2 12 135 14002 240, 	31 -- 	 - 14273 
-- 	 — — 	 — 	 — 1 18 4043 15 2 - 	 -- 4060 
1 - — 	 — 	5 14 53 15 728 318 	34 - 16 0801 
- 	
- 	41 41 53 20543 50 4 -- 20597 
ii 2 - 	 ---- 	1 13 28 7675 102 	24 130 7931, 
IIQI 	'7 	4 	91) I) 	1I 1 41)0 07 09 .Q1I) 9911)1 	99z11 	12.4 -- (k495 
Från stationerna vid Koivisto järnväg. 
2 	4 	1 	 -- 



































- 	I 2 	4 	1 7 	18 2741 	701 78 400J 240' 85 	15 	 - 78740 
Fråti de privata järnvägarna. 
36520 36520 714 — 	 -- 37234I 
- 	 —' 	 — 	 - — 	 - -- 9094 9094 232 — 9326  
- 	 - 	 - 	 - I — 	 - 14502 14502 294 — 	 — 14796 
— 	 — 	 - 	 - — 	 — - 12612 12612 162, — 	 - 	 — 12774 
7 	7 2625 — OI 	--- 2634 
I 	72 7 I 3531 	1 402 91 	 - •- 	76 764 
lTaltionravtatiet 1923 8fatsjärnvägarna. 	 VII. 6 
1iite VII Bil. 	 42 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1923 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Manvilje1ykseen luettavia 	tavara - 
I. Till jordbruket liänförliga varu - a _.--- ______________________  
l 1 2 3 	4 5 6 7 	8 9 	10 11 12 
7 I 




8 532 107 51)) 20 190 
	
iaoki 	............... 
I angon, 	Hangs 	....... 1 469 3 35 541- 
]'urltn 	Tampereen - 
Hämeemilimman. Åbo - 
Tammerfors Tavaste.- 
2 930 391 18 526! hus 	................. 
Vaasan, 	Vasa 	......... 2 772 21 till' 7258 
oulun, 	IJleaborgs 	...... 2 961 11 556 2 949 
avun, 	Savuaks 	........ 3 275 1 99$ 4 723 
Rara1an, Karelska 3 945 1 4491 2 981 
'erin. 	Bjirneborgs .... 1 711 2 190, 1 895 
,Jvviiskylän, ,lvväskwloi,  1 299 728! 378 
2 168 2 415 5 359 ............ 
savonlinnan, Nvs]otts.  923 234' 384 
Rovaniemen, Rovaniemi 127 5! 53 
cristiinan. 	Kaskisten 926 566 1 145 Kristinestad. Kaskö 	
) 
kuiviqtwi, Koivisto 207 -- 12, 
8 154109 933 16 499 13024 50 149 2 816 9 145 66 022 4 991 53058 
524] 12 812 2 017 1 414 14 214 1 110 2641) 3 26W 1 229 3283 
2204 30970 611012282 14018 1851 4101 14360 6057 19508 
1394] 38487 1342 8198 3847 1176 4075 2158 	610 8907 
612' 29335 1 996 7 951 4833 31)40 7958 1 870 	621 3025 
1 755 46429 2572 1 815' 12 931!  1 978 6374 4350 	128 11762 
290 30 696 1 429' 3 988- 9706 1 120 5094 4048 	872 4888 
245 8624! 1638 1677 5932 1265 1915 2434 	128 2533 
181 3189 	499 	198 1318 	170 1074 	256, 	90 	314 
522 6623 2723, 
4394! 
 24410 	794 2222 2801 	2103 	887 
79 2199 	405 	252 2485 	283 1631] 	288 	42 	310 
65 	447 	185 	326 1 373 	24 339 	14 	- 	29 
385 	801, 	313 1 775 	283 1060 1 438 	85 	1 806 	239 
52! 	69 	20] 	147 	- , 	19 ' 	ii 	1 	43 
6 410!320 597 37 797 57 314145 646! 16687! 48 025!101 756! 186781108 786  
hte.ensii. vksityisradoiI-
ta ja yhdysliikenteessä, 
 Haaparannan kautta 
 Summa  frän privatba-
norna och samtrafiken 
överHaaparanta.... 768 30 - - --1 --I 3! m 
76410! 20 .597 .37 797 ' -573l414.5646 16 690 48025 1 1iuian)31  0061158 441 66 385 101 7-56' 18678108 786 
)'Ifni"ufo/c1 	f- 	,flI.JJIfl 'z!iin. 
63313 4 938 51 1781 36 454 47 523 102 077 
	
14864 	18, 57 149 	23 274 	9953 8 744 
303691 	10' 36055 12 8371  11 163 
26398 	738. 4614 6S50 4894 
16339 	333 7321 13976 1 3021 
180385 13190 13175 35388' 34107 
122569 1403. 35041 118371  3413 
45973 2011 3679 10052: 439 
16422 	64, 2372 14428' 1840 
158 	591 4024 	861 
37274 	1 	274 	1 	9 
23 	4 14631 118481 	1, 


























Lute Vii Bil. 
lälietettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1923 avsänts frän varje järnvä .  
a 	e j a. 
s I a g. 
13i—l3 
II. 	P u u t a v a r o I t a. 




Muihin teoLlisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
 Till  övriga industrier hiinförliga varuslag. 




U U U iiu: '° 
, 
. 	 .. 
, 
. 
n-;• ,' . 
___ 'I a a, 
15 183 476 674 176 848 324 9161 322 123102 372 926 250 
1 874 	48285 35 5i6 	73 871i 46 008 15645 191 1)41) 
2867 138245 1007961 256631 33924 6701 187084 4322 102783 80809' 60261, 71565 106821  223317 
3592 	79131 101 414 133 126I 91 650 32463 358 653 
888 97 703 186 923 383 922 224 871 42 072 837 788 
652 67213 375312 582637 291029 900651339043 
492 30968 44023 37313 46266 27512 175114 
258 8 653 51 826 95 120 53 583  22 351 222 880 
14251 5667S 12242 39674 21586 1 1414 74916 
58 	8650 11594 40278. 21017 10755 83644 
83 	2943 	92531 	204 	1800 	780 	5037 
413 	10309 42440 	8694' 	4987 	562 56683 
10 	374 106101 382621 17225 8517 74614 
32 11711 128 609 ji 2.52 606 18639111267631371 891 4756072 
3 	361 	 - 	 237 	2 
321201128645119.526061 86.3941 19676343742694 758 
1911  
W,ÖUJ u.'Ji:1INI3I L.),)ilU14U,59J 	 14I 
1alton mula/le! 1923 Statsjär n.vä.ga rna. 
Lute VII Bil. 	 41 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin ratilatieltä vuonna 1923 
TabI. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
- 
-- 	111. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajoja.  IV. 	Ravinto- ja 
III. Till övriga indnstrhr hänlörliga varuslag. TV. 	Närings 
2526127 2 29 301 311 32 lI -32 33 34 35 









jaoki 6 192 5293 7 982 11 942  - 242 	o2 37 	lb 9>7 	fl 	19 M7 OSO 51)71) 2 	77)) 20 3u> 
Hangon. Hang 1061 1 833 708' 996 644 	3 123 	41182 	2 647 128 888 185 4521 1 399 
Turun 	Tampereen 11 11- 
meenliniian, Abu— I 
Taminerfors--Tavaste - 
hus 	................ 645 17 832 4966 6 533 3076 	9317 	8766 	2 07S 212 961 2 168 4784 5 	III' 
Vaasan, Vasa 41 4880 1 012 595, 2023 	3354 	4042 	870- 84363 1 935, 7 5091 10422 
Oulun. 	Elleãborgs 	..... 293 1 641 3612 1 162 1 577 	1 067: 	3974 	2 372 78 817 92))' 7 553 1 977 
Savon. Savolaks  110 1 263 801 3075 2 090 	13 27t 4 197 	2 5671 334 414 1 255' 11 573 1)) 499 
Karjalan, Karelska ....  11)3 675 4601 1 243 1 612 	1 617 2 971 	974 218 375 719 1 685i 1 233 
Porin. Björnehorgs ....'  428 1 864, 1 521 439 1 737 	8344 2 019 	2 917 1 100 519 2 1185 4362 1 522 
Jyväskvlän,Jyvitskyla  1031 266' 184 425 1176 	441 2423 	1 893 46430 151: 430, 318 
7 5S4 1005 2 623 581 	86 	368 	433 26310 42: 196 ' 139 rielsLngIurs — .-tuo p 	 - 
Savonlinnan, Nyslotts . 	6 	124 	55 	168 	162 
Rovaniemeti, Rovaniemi 70 	58 	159 170 
Kristiinan, Kaskisten 	- 	 - 
Kristinestad, Kaskö . 14.) 14i 	>34 
Koiviston. Koivisto ... 	 S 	1 	86 	69 
135 ¶173 91)2, 63 203 11)3 172 138 1 
S 96 331 1 102 17 50 36 
28 706 133 23 862 406 336' 2551 
4 5 0 ' 3068 234 5 3, 
Y/>teens11, Summa 8041' 39482 22.542 29596 	23993 93 
Yhteensii yksitvisradoil
-ta ja yhdysliikenteessä 
 Haaparannan kautta 
Sulnina fran privatba
-forna och samtiafikeri 
över Haaparanta 
Kaik1iaa» 
1.52 7.3 6091 31658 1 910292 18 2931 6,5207' 56.142, 
.56 342 
1 21 	3 	197 7 - 
8 041' .39 482 2254.3' 29596 3 
9931 
 9•3 i5 73611 	.3/ 6611 9i0-1$9 /8.300 1 652071 
I n//in,> ,->'u/n/ ,( 	/9 !- 	8/r,/,j,j>-,, 'inr,ni. 
45 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomäaristä tonneissa. 	Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1923 avsänts från varje järnväg. Forts.'. 
iautintoaineita. paitsi ennen mainituita. - 
Poikkeusluokkia. 
ch nutningsmecIe1. utom fiirut nämnda. 1-42 UnIantagskategorier  av gods. 




. . . 3L-i • I 9 ________ __________-- ___ ____ 
s °48 302 6 475 2 183 3350 9 038 83 795 99 800 2 104 508 31 669 6 585 19 770 5 170 2 167 702 
1 269 709 435 259 622 5 688! 11 048 2 414 381 675 3 974 847 86 - 	- 386 582 
2 708 68 884 1 041 747 2 267 22 669 5 S25 566 784 9600 1 87 2 185 - - 580 447 
805 7 789 403 203 368 22441 4213 437117 3433 857 657 442064 
2828 25 1360 3123 528 1431 19745 5373 541719 3444 1237 149 -- 546549 
1207] 25 883 1044 289 633 27711 6790 1304406 4496 1681 1215 1311798 
462 220- 565! 145, 406 1 210 6 645 050 1 639 326 5455 1 898 1 119 – 1 647 798 
855 3! 199 51 193 178 944 1245 317294 1975 837 16 - 320122 
241 1 315 84 79 652 2 271 1655 281 889 1 725 475 13 284 102 
38 5, 1 014 1562 39 224 3279 1 995 163 178 2 648- 1 365 810 - 168 001 
62 1 267 1 9 86 859 1292 157 648 -776 387 -. 158 811 
7 - 31. 5 1 26 173 1621 10876 176 103 3 -- 11158 
11$ 3 46 20 50 175 1 409 597 92 860 2 210 224 134 95 428 
2 4 1 7 1 274 70 78400 240 85 15  - 78740 
/8848] 1371! 13267 9922 6.523 	21 994F 	211 767 70940 8077680 71 821 18459 26172 5170 8199302 
_______ —] 7 72735 75353 1402 9 - -- 76764 
fR 848] 1 371 13267 (1922! 6.523 	21 994! 	211 143 675j 8153 033 73223 18468 26172 51701 8276 066 
1(/I1/O'fl,UUf(Ii( 11)..J 	((fjarn (,(/(I!7Ol. 
Lute 	V Il 	Bil. 
Lisäys lauluun 
Tilläg till 	labI. 	N:o 	I. 
46 
N:o I. 	Supistelma tärkeimmistä 
Sammandrag av viktbeloppen i 
epäitsenäisistä liikennepaikoisla 
ton för de 	huvudsakliga varti- 
I 
I. 	Maanviljelykseeri 	luettavia 	tavars - 
r. Till jordbruket 	hänlörliga varu- -- 
1 2 3 4 5 	I 
_____ 
6 7 8 	9 10 	11 	12 
Lithetyspaikka. ' C . a 00 I o Från a0 . - a' 	a I ,, - 
: 2. 	I 
U U!. U 
C a 0 . a 
I is 	• I _____ 
Allamainitut tärkeimmät lastauspaikat ja vaihteet  ovat edellä - 
Pa nedannämnda betydilgare lastplatser och växlar för - 
Hakaniemi, Hagnäs 143 59 - - 586 2661 282 - -- 	141 12 8 	3 737 Mårtensby 23, 3 13 8' 139 1137 3 - 
Savio 	................. 23 
--- - --- -H Tailmo 	............... 14 -H 9 -- -• -1 32 -----H -- Sirio 	................ I 76 14 19 -! 10 2341 96 H 141 	-, 3 
Pajari 	................ 24 8 - - H - 
--H Somero 	............... 19 --- - .-. -_ .- ] _ - - .. 	 - 
Gerknäs,sat.,hamn....  207 ' -- 340; 4 - 	2 --- - 
Selki 	................ i 29 7 18.- --- 82 16 791 - 	37 - 30' 
Korpi 	................. 35 -- 6 26' 53 462, -I 	29 - 198 
\1ellulä, vaihde, växel ..  26 . -. .- -- 61 . - 875 
Uanhisuo 	............. 20 - 6' 9 --, -H 19 - - 	- --3686, _H 
Vedenoja.............. 26 . 	. .- - - - -- 
82 67 247 57 21 3 1134' - 5 	33 2 -- 	-• Munakka .............. 
Niinimaa 	.............. 10 -- -H - —' -- — — --- 
Eskola 	................ 16 -. 1 - 1 — ---, -- ---. 	6 — — 
14 -H 
- .H — 
20 _. -. -- . — 
Ammäkoski 	........... 
.La.mminnieini .......... 
13 -. — — 41 Petäisenniska .......... 
'l'ihisenniemi ........... 35 --- — — -j - ' — — __: -_ 	— - 70 
..I - — - 2 H — ._- — 
2 - 	. - 3 — -- 	- - -- - 	- 
12 .. 1 — 3 il  1 - — 3 -. - 
Kaiiiunmäki ........... 14 — - 5 1 1 4 - 	3 - — 	— 





22 4 - 491 — 13 207 —' 	7 4 — 
13 -. -- -I 2; 5' 41 — -, 	3 
Mäntylahti 	............ 
Kuopio, sat., hamn 49 -- 163 6 9805 22 18 -- 25 	14 193 5 	131 
Pöljä 	.................. 
6 - - - 5771 — — - - Haapaniemi 	............ Airaksela 	.............. 21 5' 1 - 2, 6 12 42 1 ! 	13 — — 
24 -. --- — - .- --- — Partaharju 	............ 
2 — — - -- - - 15 —; 	.-- .-- — 	— Meijerihovi 	............. 
Loukolampi 	........... 44 — — - — - — — 	- . 	- 
Ilillosensalmi 	........... 8 - — — — i - 	- — 	- 
Voikka 	............... 75 -- — — - - — - — 	1 -- — 	167 
5 — — 7 -- - 100 -- Reitkalli 	............... 
Elovinsaari 	............ 15 — - - - - - — - 	-- - — 	8 1-löljäkkä 	............ 8 --- 1 — 28 1 5. 26' -' 	7' 2 — 
Viekki 	................ 14 1 — — 5 3 421 2 — 
Tikkala 	............... 27 — — . 	- 9 29 7 81 11 	19 — - 	- 
ii -- — il 5] 10 3] -- — 	18 — 
1 (l11i(,fl 10UL(/ h/ 	fjjj 	[1arna 
47 
	
Lute VII Bil. 
vuonna 1923 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
slag, som under är 1923 avsänts frän de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna.  
a j e j a. 




P u u t a v a r o i t a. 
TI. 	T r ä v a r o r. 
15 	1 	17 14-17 
III. 
III. 
Muihin teollisuuksiin luettavia tavarataea. 
 Till  övriga industrier hänförliga varuslag. 
18 19 	20 21 22 	2324 
U 1 if III £! 111tt!  iWItI IDIU"  a 
olevista pain osum mista lähettäneet seuraavat tomiimaärät.  
delade sig av lörestående summor löljande viktbelopp. 
12 4 9761 949 	44 	2 804 461 4 25s 103 
18 1 352 38 	1 7961 	 - 35 1 869 - 
- 41 902 	427 	68 16 1413 
4 418 7857 25 	2128 1643 11653 7244 
- S - 	668 	3 332 44 4 044 5s5 
- - - 124 	3 845 1 103 5 072 
1 347 31430 	1424' 	2491 15 35360 
981 111 	6563 1 	1309 127 8110 
1 775 16 	7191 	19464 11 26682 - 
= 936 25 	 - 	156 - 181 
- 3 720 - 	2 012 	113 - 2 125 
- - 2 653 	 - 	 - - 2 653 - 
48 1617 3333 	429 	782 35 4579 
- - 126 	2 592 	1 532 33 1 283 
3 11 72991 	8925 382 16606 
- - 13198 	4574 	 - 194 17966 - 
- - 3054 	37491 	116 2 40 663 - 
— 4 - 	40539 	147 10 40696 
- 70 26633 8, 54 238 26933 20635 
- 2 - 	1671 	1099 1290 40613  - 
— 3 - 	1 867 	2 162 4029 - 
— 9 - 	3784 	2699 - 6483 669 
- 14 - 	48541 	1959 1 6814 - 
— 233 1 	28301 	547 2 3380 1088 
2 728 1448 	1345 	1600 218 4611 293 
- 51 - 	4 801 	1 131 21 5 953 - 
13 10395 3738 	136' 	664 1749 6287 2261 
- 577 5 382 	 - 	 - 60 5 442 - 
- 83 - 	4421 	3018 26 7465 - 	 - 
- - - 	2 368 	2 519 26 4 913 
- 5 - 3 539 	 - -- 3 53( 
- 2 248 10 2 2 260 
- 1 - 	1575' 	3285 11 4871 
- 168 834 	849 22 18 1 723 39189 
- 109 - 1 	30221 	765 554 4341 - 
- 8 4881 	3533 	11 357 4389 5767 
4 74 - 	26861 73 261 3020 - 
- 58 - 	3808 	131 71 4010 
- 146 264, 	1430 	410 147 2251 
- 37 - 	3263{ 	94 474, 3831 
- 	276, 41 1 580' 4206' 742 
-' —1 2 
- —I - -' 0455 
- 5432 --- —H 922 -- 	
, 	8 2 - 3171 1 
- I 	 - 	 - -- 10 - 
- 	 - -- 28 
53402 2 34 - 
-- 	 - -- - -- 51 
- 	3 -- - 10 26 
- 	9 7238 - 
— 	—' - - -- 473Ø1 
- 	 - — 13, 
I - 
- 	_i --1 — 241 
— — 
—' 9 66 
— 	4 9 — 801 24701 
112 4400 - 5 - 
"H 312 —I 
- - 0 - - 
— - — 10 - 
75 	180 - - 49 723 
- 	 - - 41 - - 
— 	2339 - - - - 
20 - 17 306 
- 
ii 	30 46 7 23 
- 900 —1 - - 
161 	- -I 6 — -I 
Valionrautatiet 198 Statsjärnvägarna. 
Lute VII Bil. 	 1K 
Lisäys tauluun N:o I. Supislelma tärkeimmistä epäitsenäisistä liikennepaikoista 
Tillägg till tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvudsakliga varu- 
lU. Muihin teollisauksjin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
111. 	Till övriga industrier liitiilörliga varuslag. IV. Niiringa. 
25! 26 27 2 	29 30 	31 32 1-32 33 34 i 	35 
Q . 
ii e 0: 
Allamainitut tärkeimmät lastauspaikat ja vaihteet ovat edellä- 
Pa nedannäninda betydligare lastplatsor och växlar rör - 
Ilakaniemi, Ilagnas 	144 4 9 13 44 12 
- 
224 1l8 6641 12 
- 
55 	19 
Mårtensbv ............-  1 1 1! 9 - 
Siivio 	................. - - 6 455 - 
'Pailmo 	..............-- - 5354 - 	- 
Sairio 	................-  9 3 7 15 - 7606 - ' 	- 
Pajar 	...............-- - - is - --- 563 H 
$omero 	..............-- - - 	- - 28 
(erknäs.sat.,hamn.... 5 - - - i 53451 
Selid 	................---,  29 --- 15! - 49 --- 	 - 
Korpi 	................- - - 3 1 - - 31 74 2 	- 
Mefli1ä vaihde, växel 	- - - - 7247 - 
I Eanhisuo 	............- - 1 -- - - -  1 - 	- 
Vedenoja 	............ I 	- - - 50 - - 4 780 - 	- 
Milnakka .............-  1 1, 4 - - - 19 - 	- 
Niinimaa 	.............-- - - 4 - 
Eskola 	...............- - 3 1 H 1 1274 - 	- 
Anunäkoski 	..........- - - 16 i - 	- 
I.ajnmmm............. - - - -- 292 -- 316 - 
Petäisenniska .........- - - - - - - 75 
lihisenriiemi - - 31 -- 24 41 23257 - 	- 
Kivimäki - - - - - ---- 4517 - 
Musta 	................. - - - 
-- 21 - - - - - - 671 - 	- 
Kainimmäk-i ..........- - - - - - - 320 - --' 	- 
Nerkoo 	..............- - - S - - — 1 101 - 1 	- 
Mantylahti 	...........-  1 - 1 - 300 -- 
Pöljä 	................- 





















I [aapaniemi 	..........- - - — - 
Airaksela 	............- - - - 2 43 — 
I'artaharju 	...........- - - - - - - - - 	— 
Meijerihovi 	...........- - - - - - — — — 1 	— 
Lonkolampi 	.......... I 	— - - - - - - — 2 339 - - 
Wilosensalini 	.........- - - - - — - 	— 
Vojkka 	..............- - - — 9 5 2 79 39627 -- - 	— 
Reitkailj 	.............- - - 1 - - — 1 -- - I lovmsaarj - — - 21 — — 894 -- - 	8 
liöljäkkä 	.............- - 1 1 2 – 6 — 10 — 1 	- Viekki 	................- - - — — 
- 	- 	— 	4 	41 	30 - 	— 	938 1 
— 	— 	- 	— 	21 	 2-41 	- I 	ii 
Valt janrautajiet 192.3 Statsjärnvägarna. 
49 	 Lute VII Bil. 
vuonna 1923 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	Jatkoa). 
slag, som under är 1923 avsänts från de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna. (Forts.). 
nantintoaineita, paitsi ennen mainituita. Poikkeusluokkia.  
och ujutningsmedel, utom fÖrut niirnnda. 
- _________ 142 Undantagakategorier av gods. 
42 • 	30 	37 	38 	39 	o 	41 	33-41 a 
' 	c 
I h! n U fl II '4 1L ; 	;t 	U 	tf I 
olevista painosuinmista  lähettäneet seuraavan tonniniäärät:  
delade sig av förestående summor följande vIktbe1opi:  I 
$ - 9 	1 	 ! 	109 6 15 990 - 	198 	2 208 	- 18396. 
-- 13 3243 7 2 	 — I 	- 3252 
— - 	 — - 	- 	- 	 - 6 455 - 	3 	— I 	- 6 458 
— —! 	 - — - - - 7308 - 	— 	- 7808 
- - — - 	— 	— 	7 17 19701 -- 	36: 	— 	- 19737 
- — 	- — 	— 	— 	 --- 4615 —i 	-- 	— 	•- 4615 
- — 	— — 	- 	- 	 - - 5100 - 	- - — 5100 
— — 	— - 5 	- 5 -- 89163 17 	17' 	 - 	 - 89197 
— - 	— — 	- 	- 	 - -  3 9 143 2 	12! 	 - 	 •- 9 157 
— — 	— —— 	-, 9 19 27552 13 	12! 	—i 	 -. 27577 
- — 	- — 	- 	— 	 - 364 - 	- 	 - 8364 
- — 	- — 	— 	- 	 -- - 5846 2 	- 	- 	- 5848 
— 
- I - - - 7 433 - 	— 	- 7 433 
— — 	- — 	— 	- : 2 6217 2! 6 	 — 6225 ! 
- _I 	— - 	- 	- 	 -- --- 4987 - 	
- _: 	- 4287 
— - 	— — 	— 5J 5 1 17 897 - 	— 	- 	- i 897 
— — 	— — 	— 	- 	 - -- 17982 — 	- 	— 	- 17982! 
— — 	- - 	— 	- 	 - - 40979 - 	- 	- 	- 40,979!  
— - 	— — 	— 	- I 40775 - 3 	- 	-- 403781 
- - 	- - 	— 	- •- 50260 1 	2 	- 	- 50263! 
- - 	- — 	- 	- 	 - 7 586 - 	- 	- 	- $586 4032! — - 	— : 	 - - -- --- 4032 - 	- 	-' 
— - 	- - 	- 	- 7163 - 	- 	- 7163 
— — 	- - — - I 	 - -- 7 148 — 	-- 	- 7 148 
— - 	- - I 	- 	- 1 4 4 719 2 	- 	
- 	
-- 4 721 
— — 	- - 	— 	—! 	1 3 5643 3! 	1 	— 	- 5647! 
— — 	— — 	— 	— 	 — 20 6038 - 	— 	- 	— 6038! 
17 — 2 22 	5 	 : 	389 16 90817 7 	17 20841! 
— — 	— — 	- 	— - - 6019 -- I 	- 	 - 6 019! 
— — 	— -, 	1 	 —! 	1 5 7597 i 1 	 -- 7599! 
— — 	— — 	-- 	 — 	 -- 4 913 — ' 	 — 	— 	— 4 913! 
— — 	— — 	— 	— 1 -- 3555 — —I 	— 3555 
— — 	— — 	— 	—, -- 4599 — 	— 	— 	-- 4599 
— — 	— —! 	— 	— - 4872 — 	— —I 4872 
— — 	— — — — 	 •- — 41 518 4! 22 	 — 	 -- 41 
— — 	— — 	— 	— 	 - 2 4453 — 	— 	— , 	-- 4453 
— — 	— — 	— 	—, S 10299 --- 	— 	— 	- 10299i 
— — — 	— , 	
- : 	1 8 3113 15 	— 	— 3128! 
— — 	— _I — 	2 3 4073 
— 	I 	— 	
— 4076! 
— — 	— — 	1 	1, 5 15 3355 4 2: 3361! 
—! : 	1 l 	3 3897 6 	—1 	—! 	-- 3903 
Valtionraulatiet 1 93 	Slatsjärnvägarna.  VII. 7 
Lille VII Bil. 	 ö() 
Lisäys tauluun N:o I. Supistelma  tärkeimmistä epäilsenäisistä liikennepaikoista 
Tillägg till tab. N:o I. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvudsakliga varu - 
t 1. 	Maanvi jelyk seen 	luettavia 	tavara - 
I. Till jorilbrukothänförliga vw - 
1 	23 4 5 0 7 S 	9 	10 	ii 12 
Lähetyspaikka. 0 0 	- 0. 0 
Frän g 0 . 
a 	a 






I ! 	 - 	&- ; 
0 a o.'• .a . 
0 . I 
. . - •g 
Allamainitut tärkeimmät Jast.auspalkat ja vathteet ovat edellä- 























4 	- 60 
Pälkjärvi -- --- - --- 	 - 
6 - - - -  3 — 18 	- - - - Päiksaari 	.............. 
Papero 	............... 13 -- 2, - 	91 - 9 -- 	 - -- - 	- — 
NiUttäoja 	............ 16 ill - it ---I 12 - - 1 	- - 
Kailasjoki .............. 3 — i 	— i - -- 	 - — — 	— 
Vaaherjoki 	........... 24 - 	- 1 - - - — 
Suistanio 	............. 15 - ii is - - 2 - — 
flämekuski 	........... 50 8 —I 	- 1' - 1 	- - 	- 
Tervasalo 	............ 22 - — 	- - -- — 
48 - - - 7 - - - — Ruskeala 	.............. 
27 10 1 -- 	7 1 36 1 1 - 	- - Ryttv 	.. . ............. 
}IeIvlä,tithtchd.,tegelbr.  19 - - - 	= - -- - 
ile1ylä,satama,harnn.. 19 15' 4, 	- •50 -- - 10 	- -- 
Tuokslahti 	........... 39 7 3 21) 3 89 	1 1 1! 	— 2 
Kummunjoki ......... 29 - - - 	- -• 1 
1! 
33' 21 - 	- 
Akkaharju 	........... 29 - 1 1 	6 17 -- 151 - 	- 
Sorju 	................ 3 6 1 - il il 32 18 66 - - 

































14 - 	- 
__ 
- 
Ulaslire 	.............. 14 - - -- - - 	- ---- 
10 
— 	- 71 
Riste 	................ 23 6 34 - 	3 201 60 - 	- 
Kvttälä 	.............. 23 01 77 - 13' - 36 19' 	-- 25 - 	- 
Naarasjärvi 	.......... 29 --- - - 
Paltanen 
- H — - — — 













-- i 	2 -- 
Lohikoski 	............ fl - 	- - - 	-- - 4 - 	- - 6 
Koskensaari 	.......... 78 - --- 1 1 - 8, - - - -- 
Rödbrott 	............ 16 = - — - - - 	-- — -I 
Jorivas 	.............. 112 3 29 23 	4111 '26 70 337, 	-- '2 22 	- 
Siikamäki 	............ I 13 -- - -H 	- - — - — -- 	- -- 
lAystö 	............... 17 22 1 1 - _H 4 - 9 
Kataja 	.............. 17 - - - -- 	- - - 
Naurisjärvi 	.......... 16 - - 	- 10, — 30 	=1 1 - 
Jäppilä 	.............. 12 —! - - 	- - -- --j 	H- _- 	- - 
l\arnmeljoki 	.......... 11 --I -i -- 	— I 3 2 - - I 	-- -- -- 
Valtiorrrautatiet 1 93 Statsjärnvägarna. 
51 	 Lute VII Bil. 
vuonna 1923  lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
slag, som under år 1923 avsänts från de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna.  
I a j a j a. 
s 1 a g. 
11. 	P u u t a v a r o i t a. 
TT. 	T r a v a r o r. 
ill. 	Muihin teollisuuksiin luottavia tavaralajeja. 
III. 	Till övriga industrier hanförliga varuslag. 
13 	1-13 - 14 15 16 	17 18 19 20 	21 	22 	23 24 
in 4r! 11 H i't uonii  fl Hfl- . 
olevista painosu inmista 1hettäiieet seuraavat toniiiiaäritt: 
 delade sig av  fiirestãende summor löljande viktbelopp: 
13 	$1 	4959 	895 	8 	5870 
-- 	664 13 	8489 	467 	64' 	9033 	2 	— 	43 	138 	166' 
- 35 	1 	2081 	11007 13089 - - 9 	-. 7 
21 4845, 	673i 	-H 	5518 	 -- 	 -' 
1 	1 	 1 	 -- 	9(10; 	I Q au; 
2 0301 1-3 772 I 1 	802 — 	-- — 
-- 
-- 3738 - - 3738 -- 	— 
1 8507! 4165 3910 203 16785 — 	227 
— 33 3951 1275 168 5394 H 
- 10 431 2026 691 2084 52.92 -- 	12 
1391 3147! 41 4579 ' - — 
7 914 238 1159 26 126 -- 
2 51) 1 6922' 764 73 7760 355 — 


















---I 3(1 845' 3831 3763' 8. 8447 61 — 	— 
1 42 6367 3641 4622 1 14631 — -- 139 41, 8021, 2999 233 11294 — 	— — 











- — 	•- 
-- 	--' 1886 
- 204 2277 6003 3828, 1453, 13561 •- --- 	38 - 
-- $ 68604 31092! 9107! 9425 118228 - - 	10' - 
7 — 28: -- 28 - -- 	20 
— 133 482 432 88 -- 	' 1002 - 7 2805 
231 55 6 661 414 2 7 132 - — 	-- — 
- 476 4278 1132 17, 5903 —' — 
- 11 5148 1286 176 6621 — — 	-- I 
79 4075 2482 183 6740 - . --- 	8 - 
1 38 276 2316 5403, 328 8323 3 — 	44 — 
-- 10 15 58 10 58 141 3321 9 	lOi 
-- 9 170 2026 773} 44 3013 — — 
— - 1 241 589, 1 174 — 3004 -- - - 	425! — 
5 4628 76 436 107 2 621 3 - — 3 182 1 024 9 4215 — — 	— - 
1 42 1 814 278 1 094! 10 3 196 --- — 	- 
- — - --- ' 	— ' 
 78 
— 41 •--- 6400, 3211 2525 1 -2136 -- - 	— 
- 46 2 359 737 53 3 195 - - 	I — 
-- 5 12 . 2520 2(17, 308 3107 -- ---I 	-- —' 





















3 ' 	-- 
2 	4 











Lute VII Bil. 
Lisäys tauluun N:o 1.  Supislelnla 1trkeinimistä epäitsenäisista liikennepaikoista  


















27 28 30 33 34 35 
Lälietyspaikka. 0<0 
Frita U 
'fl u ! ji-; 
Allamainitut tärkeimmät lastauspalkat ja ra1hteet ovat edellä- 
På nedannämnda betydilgare lastpiatser  och växlar för- 
Siirros, Transport 
Kaurila 	...............- - - 	1 lE 	- 	- 	 4 - 	- 
- Pitlkjärvi 
6' 6 	52 
1 
17 4' 	20 	8 	9547 
2 	 --- 	 - 	—i 	25 
23 	50' 	39 
-- 2 	- Rautakoski 	............- .............. 
- - 	- - 	- 	- 	- 1 - Päiksaari 	..............- 
- - 	1 1 	- 	- 	- 	2 8 Papero 	................- 
Näät8oja - 2 3 	- I 	-j 27 3 	-H 
Kallaajoki ............- - - 	- - 	- 	-- 	 -- - 
Vaaherjoki 	...........-- - - 1 - 4 	232 4E - - 	5 1 - 	1 9 Suistamo 	.............. 
Flärnekoski - - - 	- 	-- 	 - 	4176 - 
Tervasalo 	.............- - - 	- - 	- 	- 	- 




- - 	3 - - 	- 	- 	
- 362 
- 	- 	- 	3124 
- 	- 	- 
- 	- 	- 
Ilelviä, satama, hamn 	- - - 	- 3 	- 	- 	- ' 	8232 - 	- 	- 








- 	- 	- 	- 	61 
4 	- 	- 	- 31 
' - 	- 	- 
- 	- 	- 
- - 	1 4' 	- - 	47 H - Sorjo 	................... 
1-laukkavaara .........- - - - 	- 	-- 	84 - 	- 	- - - I 	- - - 	 1 - - Pukinniemi ............- 
Enso,puuhiomo,träslip. 	- - - _. - 	- 	1886 — I 	- 
Kalalampi .............-  1 - 	3 2 	- 	- 	.__ I 47 1E 18 	- 
Vuoksen, sat., hamn... 	- - .- 	- 2 - 89 
Ulasöre - 	- 	- 	437 I 	- 
- 	-- I - 	- 	2 812 Riste 	.................- 
Kyttälä - - 1 	- 	 -- 2 4 - 	- 	1 - - - I - - 	39 Naarasjärvi 	...........- 
Paltanen 	..............- - - 	- - 	- 	73 	 155 - 
Niemisjärvi - - 	- __- 	-- 	- 	- 	S - 	- 
Leppälahti 	............- _- 3 3 	--- 6? 	28 	625 - 	- 
Lohikoskj 	............... 13 - 	14 - 11 	-- 3 405 - 	- 	- 
Koskensaari 	..........- - - 	- - 	- 40 	 909 - 	- 
Rödbrott 	.............. - _. 	- - 425 - - 
Jon vas 	...............-  7 5 - 	- 	- 	3 	39 - 	- 	- 
Sukamäkj .............- - - 	- - 	- 	- 	—I 	- - 	- 	- 
Avstö ............... - - - 	- - 	- 	- 	- - - 	- 	- 
'Kataja................ -H - - 	- - 	- 	- 	-- 	3208 - 	- Naurisjärvi 	.............. - 3 7 - - , 10 1 	- 
Jäppill ...............-- -- - - 	- 	- 	- 	--- -- - 
Viunmel joki 	..........- - - 	1 - 	- 	- 	- , 21 -- 	-- 	- 
Valtion rautatiet 1.9!3 	as'järn väga rna. 
- 	53 	 Lute III Bil. 
vuonna 1923 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	Jatkoa). 
slag, som under är 1923 använts frän de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna. 	Forts.. 
naatintoaineita, paitsi ennen mainituita. Poikkeusluokia. 
och njutningsmedel, utom förut nS.mncla. L-42 Undantagskategorier av gods. 
42 86 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 
0 
0 0 
IL 1 	I 	Il Jj _____ 
olevista painosummista lähettäneet seuraavat tonniniäärät: 
 delade sig av förestående summor följande vlktbelopp: 
- 	-H 	 --- 1 5888 - - 5892 
21 	 -- 1 3 - 	8 145 41 19430 8 	20 -- - 19 4581 
- 	 - - - 	 - 	2 10 13 161 - 	 - --- - 13 161' 
- 	 - .- --- 5540 --- 	- - - 554n 
- 	 - - - - 	 - 	8 20 13886 23 	1 - - 13910' 
- 	 - - - - 	 - 3 37 15904 67 4 -- - 15975 
- 	 - - - 
- 	 — r 	-- --- 3738 - - 3738 
- 	 - - - - 	 - I 	 - - 	 - 17018 - 	4 - - 170221 
- 	 - - - -  I 	1 5 60 5501 1 : 	4 - - 55061 
- 	 - - - - 	 -- 	 - 28 9446 2 	31 - - 9 4511 
- 	 - - - - 	 - 4579 -. 2 - - 4381 
- 	 - - - 
- 	 -, 	 - -- 27288 3 	2 -- - 27293 
- - - - - 22 8903 - 7 -- - 8210 
- 	 - - - - 	 --- 	 - 3219 - 	 -- 95 - 3314 
- 	 - - - - 	 - 	 - - - 9029 1 	 - - - 9030 
- 	 - 4 - - 	63 	67 13 5698 -- 2 - - 5700 
- 	 - - - - 	 - 1 545 —' 	 - - - 8545 
- 	 - - - 	 - 	 - -  3 14 707 - 5 - - 14 712 
- 	 - - - - 	 - 4 11 484 3 	10 - - 11 497 
- 	 - - - - 	
- 	 - 1 18279 - 	22 - - 18301 
- 	 - - - - 	 - I 	-- - 	 - 7 123 - 2 - - 7 125 
- 	 - - - - 	 - -• 85 779 3 	- - - 85 782 
- 	 - - - - 	 -- 	19 11 13 842 1 9 - - 13 852 
- 	 - - - - 	 - •- 118325 1, 	12 - - 118338 
- 	 - - - - 	 ---- •-- 5472 —' 	- - - 3472 
- 	 - — - - 	1 	1 4 3 952 — 4 - - 3 956 
- 	 - - - - 	 --- 1 - 7358 2 	1 - - 7 371 
ii 
iii ii 
- 	 - - - - 	 - 	 -- 3 6830 - 	 - - - 6830 
- 	 - - - - 1 1 3 8990 5 9 - - 9004 
35621 - 	 - 





- 	 — 	 – 










- 3941 1 
- 	 - - - - 	 - 	 -- 5 3434 - 	 - - - 3434 
- 	 - - - - 	 - 	 - 47 5335 82 	14 660 - 6091 
- 	 - - -- - 	 - 	 - --- 4215 - 	 - - - 4215 1 
- 	 - - - - 	 - 	 - 3 3 241 6 	- - — 3 247 
- 	 - - - — 	 •— 	 - - 3208 - 	 - - - 3208' 
- 	
- I 	- 
- 21 	- 3 7 12197 9 1 - - 12207, 
- 	 - — - - 	 -- 	 - -- 3195 - 	4 - -- 3199 
- 	 - 
--- ----I - 	 -- 	 — 1 3134 1 4 — -- 3139' 
VaUlonrautatiet 1923 Statsjärnvägarna.  
Lute VII Bil. 	 54 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
I. Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
I. 	Till jordbruket 	hiinförliga  yam- 
1 2 3 4 5 (1 7 8 
- 
9 10 11 12 
Asernille 0 1 
Tilistationer .a ' . O. 
a . - 0 - .-. O , 	-. 0 - .-.. a 0 
asi o F - 
i . u• : F . 3. 
Helsingin—Ilämceiilinnan—Rajajoen rautatien  asemille. - 
Katiiaiiokka. 	Skatudd. 226 12 685 33' 2468 843 1 316 242 1251 97, 222 267' 26 
0elemginLansisatama  263 246 15l 214 98 892 112 824 97 913 3O5 14 
helsinki, Helsingfors 347 51, 836, 164 2 446 2 600, 1 302 52 523. 1 645 11 017 486 1 029 109 
Söriiäs 	................ 307 631 1689 93 5235' 
169: 
746 3093 8278 
3 936 
116 34' 361 321 31 
1'redriksberg .......... 189 1 004 37 6 156' 292 12 61 17 294 2 
Aggelhv 	.............. 159 1 511 1 4731 406 78' 168 1 15 78 227 140 
via1m 	................ 225 1 7181 541 864 2 0821 220 234, 1Q9 5 87 10 936 128 4094, 
l)iekursbv 	............ 118 1 162 114 132 371p 55 14 2 50' 387 4Oi 669 
KOISO 	................ 



























7 24 167 10 - 2 10 ' 348 178 
........... 28 19 ' 33 11 - 3 -- 3 181 : 60' Nirkhv 	.............. 72 1 , 25 9 283 107 - 3 22 790 2 48(1 
Kerava 	.............. 155 11.3 1 543 214 1 199 4 591 397 651 912 .Jarvenpaä 	............ 143 5 7 148, 640 sol 22 1 - 48 611 66, 468 
.Iukela 	............... 102 4 14 ' 6' 223 65 7 - 88 ' 391 17 257 
hIvviiikä ............ 181 134 81 62, 1853 215 25 10 9, 911 940 50 1165 
Riihimäki 	............ 208 1 943 1 394 2941 1 011 621 175 490 27 1251  656 122 413 Rvttvlä 	.............. 114 1 12, 151 342' 49, 14 16 6 16 138 18 182, 
Leppakoski 	............ 52 1 1' 84 4 10 15 19 6 46' 
'l'tlI'ellki 	.............. 
Iharviala 
119 iol 46 786 669 611 . 1168 4 38' 529 50 435 
............. 40 - 8 1 71 27 11 4 17 80 20 92 
Ilihmeenlinna, T:hus ...  219 22' 324' 72 2702! 607 474 95 29' 316 1228 259 1 189 
hlikw 	................!  
((ithi 
57 - 2' 
61 
- 78, 25 - - - 17' 98 10 1841 
................ 77 - 14: 246 1 3 2 131 178 7 226' 
hoinmila 	............. 51 - 201 1 1 47 16, - - - I 6 132, 2 151 







17 3 395 54 
11 
1 - 3 51 292 12 345 
.............. - - 1181 - 1 23, 70 3 108 
Vesijärvi 	............. 162 232: 243 261 1 1701 50, - 3 
5 673 64 834 









1 73 12 11 7 1 17, 110 -- 34 
.............,  















Katisala.............. 103 16 321 27 506 57 2 1 
- 









10 5 262 184 
4171 
50 281 6' 11' 251 139 169' 
............. I 
Ftti 
189 1 31 1 540 276 2 512 103 1 699 327 39 1311 
................. I 89 53, 68 - 120 174 74 28 2 5 78 82 
Kaipiainen 	........... 
I 97 74 153 10' 314) 9 82 13 2 18' 48 1 78' Kaitärvi 	............ 3, 48 1 76 1 95' 2 il - 6 -, 19 
8iirru, Tnuupi'i't S 211f 8 117! 6 6401 3404 35274 9233 9024 72 875' 2 993 13838 27 9071 3682 36488, 
I uII,onro uf(4tei 19:!. Statsjörn rdf/aI'IlO. 
55 
	 Lute VIT Bil. 
saapuneiden paäasiallisten tavaralaj len painomääristä tonneiss. 
sakliga varuslag, som under är 1923 anlänt till varje station. 
i a j e 	a. ii. 	P u ii t a v a r o i t a. Ill. MaThin teollisuuksiin inettavia tavaralaje3a.  
s 1 a g. II. 	T r 	v a r o r. m. Till övriga 1ndustrier iä.nförliga varuslag. 
1-13i4 15 16 17 14-17 18 19 20121 22 23 4 
i jq E !;i1j  fl ILIflII  huh ____ ________ 
Till stationerna vid Helsingrors—Tavastehus—Rajajoki järnväg. 
330 6666 2373 431 10 365 6910 29279 42900 1 038 236 2 233 4089 1 153 
503 4369 17628 15 82 113 967 9968 157389 48482 46 2 332 1471 2 612 2606, 13679 
2 239, 76447 8701 2 231 24412 4061 39405 6 974 89 4 151 4691! 2 307 5918 ' 34402 
337 20397 53 641 48 385 62 466 7264 171 756 4847 380 3385' 9605 3900 9023 17 674 
26 5957 6 939! 995 16 478 860 4372 441 30 1 4t17 2388 1 377 2075 6 067 
20 1659 1738 3367 9927 1 191 16223 27 - 	- 675 1318 1 762 151J 3999 
397 41 435 3080 827 9141 1 ¶191 15 039 1420 --- 5124 1 367 2212 3890 678 
1040 4036 617 1224 1284 244 3369 12 236; 407 273 165 
28 584 648 144 175 200 1 167 290 89 706 1 72 250 
167' 6473 15550 710 491 348 17099 838 5' 838! 6 304 1568 466 
4 765 85 46 59 33 223 4 - 160 80' 4 851 222! 
5 310 60 28 14 102 2 4 111 31' 480' 
36 1758 118 33 341 58 550 13 - 342 132 875 210' 756 
192 2699 2 965, 3088 ) 07) 1 077 12 20 35' 84 3 367 1 279 47 194, 
81, 2 177 503 387 264 494 1648 60' 5 505! 41 692 1 762 411) 
73 1 125 269! 9361 7821 2 788 20230 404 158! 1 266, 217 1 26 
151 4786 1480 1050 13 910, 1105, 17545 213 4 2 114 167 5198 5 7521 1 874, 
13 6406 1 (hb 3a 9b 10 )bO 2 902, 11483 174 1 1 43-3 1 40) 1 	23 1 104 1 706 
28 837 412 -- 1853 1626 3891 1162 . 916 151' 51 298, 86 
211) 92! 66, 1543 1011 2712 1 - 74; 1; 5991 50 ; 3 
391 3833 108 1 955 88 144 2 295 16 - 661 9' 18 349, 614 
8' 339 133 - 69 202 6 - 761) 11 51 1531 12861 
259 7576 326 1392 3068 485. 5271 754 7 5484 1452 685 2036 3095 
12 426 101 19 64 3 187 1 11$ ----. 3 71; 30 
18 772 174 20 1 2(16 31 1 431 11 - 266 - 54 119 7 
13' :388 141 106 23 270 3 - 107 . 136 99 
14 421 63 3820 - 7 3890 7 - 70 -- 2 74, 2521 
63 1248 134: 49' 402 69, 674 65 - 442 1 64 326 114 
7 24 359 27 25, 15 97' 164 2 1 130 - 1 103; 
52 3711 1 8971 861 169 78 31)05 163 9 2313 9651 101 938; 1 136 
379 14881 7 618 13252' 9101 1 990 33961 585 62; 2449 361 222 2 624 2 157 
21! 302 119 32 89 240 1 203 9 2 63 84 
50' 1 363 260 117 94 100 571 9 - 5113 10 249, 219 
8 238 134 - 12 146 --- -' 14 - 1 33 65; 
62 1 942 32 14 868 165 116 132(11 117 1 276 --- 41 3661 89 
18 1399 197 548 956; 202 1 903 11 1 890 - 	- 21 339 1 138 
150 6436 993, 1935; 8162 1436 12326 276 2 1192 31 473 1401; 
11 695 381 63, 197 306 947 11 - 137 10, 143 273, 
10! 808 5 1678; 86, 1769 7 - 104 1 9 153 41' 
10; 262 10 28j 5 43 •- ill '- 8 28 
,022 236 4971 129 939 166 900 323 031 	49493 660 3831 110 346 647 41 911 29 	7I 28728 48390 95 50 
Ia.11ionranlat2et 1D'?3 8ttsjarnvägarna. 
Kataja tiokka, Skatudd. 
Hisiugiti 	itnsisatarna 
I E:fors Vistra bamii. 
 Helsinki,  helsingfors 
SOm its ............... 
Fredrikeherg .......... 
Agge.lbv .............. 
 Malm  ................
)iekursby ............ 
 Korso  ................
 Porvoo,  Borga ........
Ilintihar 	............. 
Ail(1C lSl) iii e ........... 
Niekhy .............. 
 Kerava .............. 
Järvenpää ............ 
Jokela ............... 
 11  VVUlktLtL ............










 Järvelä .............. 
Herrala .............. 
Vesiä tvi ............. 
Lahti ................ 
Vilähti .............. 










24 	688 	691 
42 	85 	444 
206 	2 058! 	828 
347 	250! 	182' 
176 	29 6 
112, 
309! 	338 	il 
31' 	55 1' 
77! 3! 
81 	181 	si! 
8' 	5 	55 
1 2 	- 
19' 	17 	11 
53 	42 	2640 






















































Lute VII Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelina kullekin asemalle vuonna  1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
III. 	)Jujhjn teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
111. 	Till övriga industrier hänlörliga varuslag. 
27 	2S 	29 	30 	3132 
-- 
1S-3233 
. IV. 	Ravinto- ja iv. 	Närings - 
34 35 
Asernille 	 I — . a. 	 -. 	0 -. 	 C 
Tilistationer 
- 	C C _ 	a — 	.-..- . 
C 	 C 	. . °a C a.a 	a 	. C 	 _C 3 a 0 0 0 0 C 
a- 
....a _a a 	. a a... 	ia-. 5C .i 	C a- 	 ... 	- ..a 	CC 	 ,.a a . a0°.-.a 	o3 	C - 
Helsingin—llärneenlimian---Rajajoen rautatieii asemille. — 
286 	765! 1 151 1140, 1420, 	57 7141 	63 	478 	825 
452' 217! 523 391 512! 73894 66! 96! 132! 
2 833' 2 255 1 887 1 275 1 262 71 046 298 246 182 
195 552 726 1 679, 639 ! 53 384 373 412 614' 
156! 69! 91 418 353' 15083 1 i! 2 
111 183 46 73 lii 8490 18 iS 70! 
98, 13$ 2 752 1 857 516! 21 710 453 1 568 322! 
35 44 152! 1 736 66 3235 23 59 131 
14 4 012 40 2461 5 10 13! 
212, 117 48ft 535 134! 6 149 32 32l 441 
9 12' 25 34 10! 713 11, 63' 50 
4 3 4 14 5! 661 1 15' 6 
19, 33 77! 24! 2 571 13! ioo! 101 
206. 53 772 202 43 10 022 32, 141 123 
37 38 156 220 60 4 074 40 165 203 
12! is! 57! 679 56 ! 2 131 20, 72 92 190 135 481) 410. 142 17 333 153 459 603 
443 145 827 114 9280 72 350, 391 
169 65 204, 113 54 3 589 is 156! 89 
3 15 , 4 19 5 780 31' 25 
50 53' 45 113 22 2 024 38 207 109 
71 ! 19' 28 35 3 2442 8 12 15 
41.18! 254 2165 841 275 18305 352 853 865 
9! 9 9 34 16 39$ SI si! 29 
10 19 16 89, 21 699 21! 88 85 
3' 24 48 7 440 2! 12, 11 
7 15 16 35 20 512 8 46 31 
25 41! 65 187 37 1 459 44 169 108 
12 22! 3 41 20 359 8 65 25 
152 111 748 343 209, 7426 53 937 275 
1 724 448 550 1 759 375 13 805 291 519 1 533 
12, 9 4! 21 13 428 5 24 17 
27. 49 7& 82 55 1 319 22 158 53 
2: 11 - 18 1 156 4 23 11 
32! 66 72! 103, 64 1 395 45 167 124 
53 40 76' 59 516! 2 172 18 121 88 
172 149 121 126! 172' 4378 126! 267 355 
15 12 17 35 41 701 7! 50 25 
15 28 103! 58 49 675 16 101 53 
2 5 4! 9! 11, 77 3 23 . 	5 
5274 	6237! 14 535 16458 7307 , 422 4001 2 778' H 696 8234 
1t/f,r',i'tdi 1S.?. 	tofjOrn eSqoi'no. 
0 
	 lAite VII BiL 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1923 anlänt till varje station. (Forts.). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  v Poikkeusinokkia. 
och ujutningsmedel, utom förut nitmuda. -- 1-42 un(lautagskategorier av gois. 




Till stationerna vit! Ue1singors—Tavastehus—Rajajoki järnväg. 
422 9 195 5241 572 331i 3424 1 055 99038 422 244 184, - 99 888 
14, 14 29 14 135' 767 8950 245 369 113 331: 16 - 245 829 
iss] iö 262 2291 507 1 154. 3 192 6853 196 943 11 214 1 422 1 211)8 - 210 787 
66 22' 107 ii 101 3-33 2 029 2 731 2 0 297 246 261 1 2 )9' 2o3 3431 
283 1 - - 39 14 1 331 418 46171 57' 88 16 - 46332 
24 2 -- - 30 23' 222 99 26693 595 123 27411 
116, 3 1: 2 19 99 2583 625 80392 645, 201' 11 -. $1249' 
9, - 44 1 3 25 295 199 ii. 134 496] 1071 fl 7371 
8' - - 51 43 84 4339 07' 83' -- 45191 
88 6 1 51 45 1321 1116 752 31589 606 , 134] 2 32331 
S -- 11 1 1 23 165 91 1963 54 29' 204I 
7 - 1 4 35 48 1156 14 8 -- 11781 
171 - 17 4 12 33' 303 158 5341,) 127 38 -- 5505 
20 i] 204 4 4 74 603 1130 26 67$ 51S 127 1791 27 502.] 
18 - 28 , 3 6 45 508 101 8598 197 120 25 - $940 , 
I 32 1 1 1 12 238 334 24058 146 67 -- 24271] 
68 6 1 521 151 17 205 2 	(47 503 42 304 547 175 23 -- 430491 
62 14 444 18 15 166' 1 532 634 68335 623 231 881] - 70 070 
121 1 si] 4 23 358 199 8874 138 37 - - -  049r 
61 , 6 80 35 3817 17 17 - :38511 
24 3, 31 ' . 7 2 40 461 147 8762 86 38 1 - $8871 
2 - 8 2 4 51 36 3070 39 13 -- 31221 
236, 19 242 75 46 3)141 2992 1318 35462 1309 282 1 5311 - 3$5$4 
32 1 ---' 4 127 71 1119 42 27 - 1188] 
11] -, 52 6 4 211 288 123 3313 85 22 - - 3420 
2 42 1 1 io]  si 63 1242 54 	25 - - 1321] 
5 20 3 -, 191 132 63 5018 46 14 5078' 
101 - 46 11 8 47] 534 354 4269 157 52 1 -- 4479 
13 - 16 4 2' 30' 163 97 1142 83 12 2] 1239 
58 6 33, 19 7] 111] 1499 427 16068 178 	130 9 i6385 
338 ii] 328 ' 176 168] 438' 381)2 1 080 67 529 1 326 	269 248 - 69 372] 
5 11 1 i4 77 64 1111 48 	21 - --- 1180] 
17 - 27 7 3 62 349 1807 5409 239 	34 --- - 56821 
3] -- 3 1 16] (1 29 630 13 7 - - -  650 
28, 1, 37 14] 3 45 464 294 10296 249 55 3 - 19 603 
13 1 8] 12, 1 32 204 294 6 062 140 ' 	32 111 6 345] 
77 6 342] 241 3)) 149 1 376 1 037 25 753 968 	201 2499 29421' 
6 - 53 4 18 163 50 2556 110, 12 414 3092' 
10: I 151 6 --- 13j 214 114 3580 71 7 4 3662' 
1 - 1UI 1 8 51 21 454 11, 4 2, - 4711 
'2 348] 281 3591 12321 16681 4232 330601 	33 1394 933 1 	22 126 	5 1(l 9909 -- 1432)68] 
T'allionrauta(iet 1923 	$tutsjarnv5garna. VII. 	S 
Lute  '%TIj  Bil. 	 58 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseen luettavia 	tavara 
I. Till jordbruket hänförliga varu- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AsemiII. 
Tilletationer H. 
l 	C C - 
- fl fl 
P r 





36 168 10 710 8 295 6 6 12 72 3 190, 
............. 2 185 1, 193 5 156] 1 9 5 43 3 si' 
Palsa 	................ 30 19 92 s 15(1 2 114. 6 41 1' 27 1 90 
32 40' 21 176 35 10 4 1 38 16 - 























Nurmi 	................ 721921 91 
- 
44 266 19 56 
- 
7 2 99 3 45] 







1 838' isol 
194 ' 
1137 144, 177 3)) 11 70 393 16 179 
447 6 G98 2651 468 10 21 175, 1083 122 548 
Viipuri. 	Viborg 	........ 313 10 929' 3 918 350 10 867 1 520' 4185 15096 947 6016 3094 274 2633 
ainiö 	............... 122 7 585 653] 2 441 128 362 78 11 20 649 43 1 166 
Kämärji............... 31 7 113 339 23 100 - 10 7 84 7 5O8 
Avriipää 	............. 68 2 101 H 674 9' 247 - 15 6 88 8 68 
Perkjärvi 	............ 150 35 945 61 1 575 265 745 90 36 42 773' 46 202 
lusikirkko 	........... 97 44 337 9 1 098 43 129 - 26 17 246 11 175, 
\lustamäki 	...........' 47 1 148 2 481 11 21 - 13 2 82 7 1001 


























Kellomäki 	............ 52 10 61 1 283] 187: 150 25 9 11 27 31 9 
Kuokkala 	............ 36 - 35 191 14' 26 - 6 4 41 2 8' 
(hula 	................, 19 16 156 18 1, 6 1 47p - 
)ajaoki 87 2 -, 53 3 1, ____________ 
ihteensO, Summa 7.585 42 441 19699 4331 67 758 13264' 20 4701 89 863] 4384' 20 8201 37 076] 4 496' 43266  
Hangon rautation asemille. - 
hanko. 	11aug11 	......... 301 24] 128 581 2111 101 1 8631 2 614 7535 370 4879 36 162 
Lappvik 	............. 49 32, 91 162, 21 83] 108 3, 19 39 36 30 
Tamnusaari, Ekenäs 155 54] 40' 59' 808 40 30 221 5 57 1 293 53 522 
Karja 	................ 88 4' 5 20' 347 33 8 29 3' 19 240 11' 60 





























Niimmela 	............ 84 4, 25, 3' 423' 33 -- 2 13 841 24' 227 
68 12 19 289' 12 2, 2' 19 117, 7] 46 
	
jakkala 	.............. 
('tulalnpi 	............. 69 3 6 9, 225 27 5 - 38 324 1 118 
Rijykkä 	............... 74 29] 4 21 276' 61' 1 ' - 9 329 7 147 
Bnamäki 	............. 149 159 69 2 611] 383 64 4 , 1 16 433 7 120 
'ihtef,,al 	Summa I .3 .°6 3.51 2829 63431 5021 	20.57 2982 7562, 629 9 737 107 2589 
I öltian Ill ((tOI jet 79:?3 S'!oLsrn 'ji qarnu. 
59 	 Lilte VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1923 anlänt till varje station. 
I a 	a j a. Iii. 	P u u t a v a r o I t a. III. Muihin teollisauksilu luettavia tavaralajeja. 





20 	21 22 
varuslag. 
23 24 13 1-13 14 15 	16 17 	14-17 
0: 9. cI 
IIE  il F1 J W' fl HUll  U LIHi-! 
. a a 
.ö o .. 	q 	— 
a a. 	a 
41 9111 29 
5571 
70221 236 497 129 939 166 90(1 323 051 49493 669 383 110346 647 28728 48390 95500 
55 1571 12:4 28 -- 27 178 11 2 150 	20 11 117, 99 
49 733 6( 454 17' 66, 597 5 62 ' 78 17 
24 538 471 17 22 23 109 3 — 9 	 - 1 27 
32' 373 39 i3i 2 1 173 14 2 132 1 2 97 11 
555 17733 201 12 711 3435 5(13 16 850 224 87 3091 	521 2022 2057 3591 
22 518 86 92 - 9 1s7 21 --' 13 	 - 26 53 
28 368 66 -- 13 12 91 1 - 9 	 - 4 10 
88 2641 103 8024 11612 1 879 2161$ 468 -- 548 	- 7 93 222 
43 427 326 70 2828 66 3290 1719 - 30 	261 1 37 25)) 
592 14546 1 593 287, 4954 316 7 15)) 414 1 290 	370 686 123 35(5 
50 10771 34681 59361 54115 14949' 16351(6 45822 — 23211 	1216 446, 4496 3215 
957 60 786 271 019 19$ 640 37 9091 47304 554 872 3283 33, 2 394 	1 932 430, 5443 6575 
88 11226 350 4214' 1164 479 6 207 10 167 235 	13 287' 725, 151 
93 1291 1221 192 19 96 429 10 1 56 10 69 91 
105 1323 13 26 42, 77 158 11 - 19' 	-- 2 oil 35 
224, a042 283 2232 )6. 72 312 17 13 136 	-31 24 177 44 
171 2 306 95 91 84 84, 354 13 5' 48 12 90 1 67 
46 914 3037, 1 	12 3084 7 1 11 	 , 12 35 12 
117 3 774 6 8750' 50 84 9345 427 2, 111 3 4 122 41 
11 128 2 331 33 17 85 3 --- —' 161 s 
186 3475 526 28 3 135 271 3 960 35 6 233, 	493 31 144! 300 
24 828 38, 96, 2057 41 2232 5 -- 7 - 13 1 14 
26 353 4 -- 	 , 96, 16 116 11  - 11 	 — 10 - 
13' 28 2 
)S0 12 19 0tH 4h2 20 1(77 17 12b 
1062.5 378493 440 329 46.5 4.34' 465 0891116 407 /1872591 179 988967 .51 832 34028 .32 723 63278 110 651 
Till stationerna vid Hangö järnvig. 
644' 20 545 19488 20 669 9203' 17 058 66418 75899' 261 1 264 361 61 1 747 665 
11 553 43916 149491 1362 1843 62070 5, — 72 8 72 135 
82 3294 1517 1276 6306 9973 12072 83 - 1116 - 70 788 1224 
281 807 804 214 387 303 1 708 34, 5 :348 337 39 :33(5 669 
351 370 132 2:447 17 1 2935 161 — 136 2 26 118 104 
17 860 138 30469 918 303 31 895 461 3 820 441 19881 1 086 2 266 
93 3177 3137, 19797 9851 20596 53 381 61' 5 1125 5 4 120' 716 1 103 
18, 1613 114, 191 24 109 266 16, 1 519 -- 33 196 251 
41' 566 81 88 36 57 262 14' --- 112 — 3 162 35 
30 786 348 30 14 1 393 3. 246 1 14 99 351 
18l 883 58 - 8 67 133 121 - 2G5 1 190 185 
2001 4087 546' 10 3416 178 4 150 301 - 751, - 1 772, 2 24)6, 1 924 
I 	1217 375411 702791 89868, 31964 43505 235 6161 762191 27.5 6 774 823 25845' 7716, 8 9/2 
1 altion routalief 11/23 Slatsj5rnviigarna. 
jU. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
ln. 	Till övriga industrier liänförliga varuslag. 
2.5 26 27 	2 29 30 31 32 lM-32 
0<0 
i a 0.5 ' C - a 
a a U 
As emilie 
 Till stationer 
IV. Ravinto- je 
IV. Närings- 
33 I u- I 35 
rj 	r  ao 
	00 
r o 
Lute VII Bil. 	 (30 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna l92 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
Siirros, Transport 2 260 6 3261 5834 8 274 









Lappeenrannan satajna. 5 
-- , 
1 ' 4 Vitirnanstrands 	hamn. 
lappeenranta, 	V:strand 1481 266 91 464 
inmoIa 	............... - -  4 2 11 











Tienhaara 	............ 111 339 18' 43 
purhisatama.:.:::} 188 424 21 1051 
Viipuri, 	Viborg 	....... 396 1 779 511 1 968' 
siniö 	............... 13 52 14 10 
Ktmärä .............. 3 3 6: 10 











'iluitamäki 	...........,  
l3aivola 
7 2 4: 5 
.............. 11 14 11 19 
'l'vrisevä.............. - 1 -• -. il Teriloki 	.............. 35 37 23 358 
Kellomäki ............ 6 1 2 10 
I.uokkaIa -- 1 12 
lhi1a 	.................. - 	 I - 	 ' 	 . 
Ia(ajoki 	............. 2 461. 79 1! 
'mel  .3238' 9897 6 6781 114531 
	
I 	I 	I 
6237' 	14 3 	164)8 7 397 	4 4110 	2 77 - 	6% 	234 
28 	l5 	69 	64 	811 	28 	112 	57 
29' 	11' 	31 	38 	296 	17 	85 	97 
141 	10 	16 	70' 	159 8 	32 	14 
11 	13, 	95 	62 	449 	25 	95 	27 
1621 	4395 	 305 	17 532 	254 	653' 	616 
10 6 	28 	32 	187 	12 	43: 14 
13 	7 	12 	191 SS 6 	25 	11 
16 	687 	159 	65 	2 315 	19 	68, 	201 
16 	14( 1 	39 	21 	2 528 	11, 	15 	911 
36 	27 	314. 	144 	3 272 	13 	127 ' 	13 
76 	3 914 	639 	269' 	63 132 	194 	26: 	2 2241 
1044 1 	1 8671 	2278 1 047 	3098(1 	256 	347' 1014 
21 	82 1 	72' 	84 	2 016 	18 	36 	33 
13 	96 55 	29 	382 	21 	891 	2 -2 
13 	53 	63 1 	501 	381 	25 	701 	43 
581 	56 	156, 	104 	926 	78 	205 	116 
241 	54: 	117 	67' 	567 	53 	154 	93 
12 1 	17 	44 	37' 	206 	17 	60 	37 
29 	54 	95 	92 	1 035 	461 	93 	63 
6 	 10 	10] 	58 	4 	7 	10 
72 	6 7 1 	451 	133 	2418 	103, 	189 	160 
8 9 48 	21' 	144 	18 	31 	29 
1(1 	102 	37 	27 225 	12' 	14 	1 
I 5, 	22 	14' 	55 9' 9. 	11 
2301 	8671 	1171 	90, 	1 9761 	2 	2 	15 
8189 2719.51 22002 10291 ,572340 40291 112831 12944  
I lauko. 	I langS 115 123 303 1241 415' 1 722, 
















Karis 	................ 1 30 24, 16 541 59 ] 23 1 68 $vartå 	............... 11 5 9' 6 9 lSj 32 
(erknts............... ' 271 131 2' 74' 63 145 143 
l.ohija 	............... 55] 58 32 SSj 50 2052 220 
Nummela 	............ 1 91 12 6 191 241 24 64 
( liakkala 	............. 5 8 2 181 151 21 41 
I  italampi 	............ lii 1S 6 24' 17' 11 51 
hivkka 	. 	.............'  1 14' 7 30 161 17 49 Iajamäki 	............. 9 35 13 70 431 114 132 
Hangon i'antatien a.semille.  
014' 85434 109 309 595 
14 394 3 14 50 
140 3040 82 259' 335 
261 '2303 13 79 154 
8 500 81 521 50 
68 25196 171 81 67 
113 8 803 1001 265 258 
21 1195 431 1421 167 
7 443 20' 29 79 
11 859 171 671 58 
20 825 32 731 8 
18 7117 15 531 60 
lift i(iTI rI(atj5f 'fl) 2-3 .totajär?i vägarna. 
61 	 Lille VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under ar 1923 anlänt till varje station. (Forts.. 
nsutintoaineita, paitsi ennen inainituita. Poikkeuslaokkiu  
och nutningsmedel, utom förut nämnda.  1-42 Undantagskategorier av gods. 
36 	37 	38 	 - 39 	40 	41 	33-41 - 42 
o 2 
e: 
I WI 'IIi  i I U WO '11111111 























4 - 	14 1 19 : 92 17 915 421 1 - 958 
7 - 3 1 15 173 11 1179 21 11 - 1211 
139 5' 	19 68 85 303 2 142 880 55137 1 088, 17 1 948 58346 
5 l4 1 - 15 104 53 1049 66 17 45 - 1177 
4 - 	3; 1 —1 9 59 54 657 17 - - 750 
10 - - 18 2 - 29 166 39 26 779 126 12 - -. 26 917 
8 —I 	13 l - 15. 4 45 6374 49' 20 47 6490 
58 -- 	15 8 - 6 242 154 25364 94 .15 77j - 25580 
446 -- 	21 220 198 96 3425 343 241 197 149 60 1 228 ; 242 634 
541 28 	184 463, 519 1 362 4714 4390 655 742 5144 804 4563 666 253 
14: 17 3 4 18 113 116 19708 l7G 61 1 -- 19946 
12: _- 	22' 4' 19 101 31 2324 62 17 - 2403 
131 1 	161 3 -- 27' 198 58 2118 51 12 6 2187 
32I 1 	66 12 1 4 60 574 279 9073 279 	78 2010 12340 
27, --- 51 7 1 53 439 93 3759 195 45 3 
 --  
- 4002 
11 -- 	17 3 - 29 174 56 4434 53 24 4511 
17 2 	30 6 2 69 ; 32 110 14592 221 27j 220 
-- 
15060 
2 --- 	4 1 -' 11 39 22 332 14 7 -- 
-- 
353 
54 2F 	15 
-. 27' 
15 14 75 629 210 10692 462 74 90 11318 
7 
-- 	14 
3 3' 45 163 41 3408 88 22 203 --- 
-- 
3721 
5 1 - 
- 
17 1 81 31 806 41 Oj --- 
- - - 
856 
7 - 12 1 19 68 25 462 31 4 497 
24 Si 1 2 95 146 3731 43788 116 70 -- 1829 45803 
3822' 321 	4237 2 070[ 2504 6 668 478781 445781 25305481 30921 6756 20514 	1 82. 2590.568 
Till stationerna vid Hangö järnväg.  





7 - 31 2 2 39 148 48 63213 87 47 63347 
42j 26; 29 10! 7 122 912 350 21 668 358 109' 57 - 22 192 
9' 1 287 4 3 25 575 168 5561 232 3() 1 - 
-- 
5824 
4I -- 11 1: -: 18 44 49 3998 37, 21 4056 
6 2 58 1' 1 38 271 167 58322 79 84 - -- 
--- 
58485' 
50 2 221 14 6 104 1 021) 308 66689 351 119 - 67159 
16 -•; 26 2 1 39 436 132 3642 78 55 1 3776, 
11 , 14 --' 5 31: 189 83 1543 43 53' - - 1639 
7 - 8 1 2 40, 200 140 2378 40 27 — - 2 445 
16 - 25 1 3 15! 251 98 2191) 46 44 —j - 2281) 
2 557; 9Ø ö7 2 58, 824 302 16480 137, 40, 4; 16661; 
Th9 	592 	949 	938' 	1491 1 383 	7344 1 	58661 424 4761 2 373 	77.5' 	214; 3 3271 	431 16.5; 
T7aUionrautatiet 1923 Statsjärnvägarna. 




















411 601 80 479 15 5346 133 246 97 179, 2751 1551 
276 6941 265 439 297 780 7303 176 309 530 687 396 
10 5 14 9 5 , 35 315 1 393 
10 12 31 319 1 - 5 2641 ! 356' 
8' 26 5 213 2 - 13 196 24 4401 
44 8 226 37] 21 290 -- 5(151 
108 792 135 771 54 14 131 56 :338 956 
5] 4 619 48 112 1 134 4 24 399 30] 557 
6] 33 2] 120 17] 11 1 - 4 39)) 5 138 
1 51 57(; 42$ 
24 113 7 	91 
S99 2 791 3 601 3 235 	2 284 
10 9 
2 34 362 43 	338 
3 30 184 11 	208 
6 39 348! 31 19)) 
5 137 1 161 
1 4 i24 41 53 
1 18] 332] 21, 379, 
1041] 3.594 9211] 4.571 313 
Vaasaii raiitatieu aseniille. - 
1 2 6 - 
79 1 263 936 782 1 669 
12 1 3 
5 153 1 496 
12 237 1' 465 
8 402 ¶155 371) 
59 87 7 162 
27 28 6 352 
221 89() SS 343 1 91)3 
3, 1 28 14 
2' 24 24 7] 292 
' 23 15(1 8 393 
1 31 4 10, 140 
21' 25 
3 25 141 25 225 
ilvniiiniki 	............ 2:3 
153 \ousia 	(fl 	............ 
Naantali, Nãdpndal  13 
Raisio 	................ 14 
Torun satama 	....... 

















103 I 'ijala 	................ 
Kvimäkoski 	........... 64 
i'anipre. 'raainierlors . 316 
14 $iiäksjärvi 	.............. 
iampäälä.............. 104 
107 \iiala 	................ 
124 Toiala 	............... 
kiutrila 	............... al 
Iittala 	............... 70 
Sirola 	............... 10) 
i1 33 38] 505 91, 19 51 
2 51 19] illS 43 31 52 
36521 3259 1 040 8230 1 81)2] 1 030 9307 
- 2 ' 6 2' 55 
2 40 4] 212 57 19 -- 
1 5' 301 151 12 
121 44 4 458 267 68 296 
32 25, 23 77 13 1 
28 137 11 52 22 
23 361 36 237 12)) 49 102 
(II) 	224/ 
\,1,Iit. 	\akIt 77 353 
aa.a. 	Vasa 	.......... 235 23321 
korshuim 	............ 41 1 
'lohy 	................ 52 1 
laihia 	............... 85 2741 
'l'ervaoki 	............ 11)) 395 
()rismala.............. (56 21 
1istaro 	.............. 99 80 
Sf.inäjoki 	............. 173 48] 
Knra 	............... 37 12 
8vdänmaa 	........... 96 43)5 
Ala ..is 	.............. 197 1821  Tuuri 	................. 73 33 
roysa 	............... I 
(Istola 	............... I 115 41 
348 	, 	3311 
881 1 670 4056 	300 
1 31 42' 36] 
14 18] 100 3' 
554% SlY 574 30 
748 97 482' 16 
22)) 25 152 1 
133 5 3391 73 
353 44 851 182 
4 9 1(16 - 
36 12 561) 16 
149 23 9681 100] 
46 5: 676' 41 
27 69 12 

















Lute VII Bil. 	 - 62 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
1. 	Maanviljelykseen Juettavia 	tavara - 
I. Till jordbruket h.nförliga varu- 
1 2 3 4 5 6 7 	8 9 	10 	11 12 
Aseinille 0 I 





. 	 .. .. 
:  a 
I . 1 
3. 
Tiirun—Tanipereen—Hinieen1iunan ra,iita.tien aseiiiille.  
$iivr s. Transport 1 4) I 27 132 	716 2004 10166 1037 2 242 1 502 	117 2717] 1835 1225 G5(J9 
lii',(iI,rI u/alit 	10?. 	,S' fatS7orn ia'iarna. 
- 181)' . 23 
-. 76 -. 11 
10 ---- -- 
59 - 	. 1 
296 1121 86 199 
	
111 	354' 	441 	665] 
2661 1 0 771 	33j 
- 	430 	775 18]  
- 	380 1 	791 
352 	2. 	4' 
- '  1242 	50)38' 
122' 	18 
3 	702' 3 
90] 	18 
392! 	474' 
1, 	181 	148 
67' 13452 	6581 
3 	20 
- 	259 	484 
381 	672! 
11 	306 	26)1' 















71' 	61 iol 	153 
81 	12 
71 	44 




































3 11)2 2 444 
5' 2:392 6293 
15 -. 
178 32 


















433 	 lAite VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1923 anlänt till varje station. 
I a j e 	a. 




P u u t a v a r o i t a. 
II. 	T r ä v a r o r. 
1 	16 	17 14-17 
III. 
III. 
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
 Till  övriga industrier hänförliga varuslag.  
ig iD 	20 21 22 23 24 
c , I 
f f!j} '111 : 14 if HUH U: AlH! 
.. . a: ao a a F «' 
Till stationerna vid Åbo—Taminerors—Ta.va.stehus järnväg.  
6 284 2' 2 4 
8' 207 2 - - 35 37 
1' 94 - 	. 6' 12] 1 19 1 
-- 143 i 1 37' 13! 51 
441 8088 53679 4096 8439 3924 70158 44705 
507' 12659 7161 3259, 393121 2140 51872 4128 
37 913 87 155 159 25 426 2 
9 980 176 58 145 54 433 152' 
22 949 584 2 549' 125 :1258 isl 
14 1 152 214! 47 318! 53 632 10 
3468 206 ¶305 366 232 1 71)9 63 
5! 553 20 1 204' - 21 I 245 10 
19' 3012 72 - 522, 161 755 47 
4 734 241 150' 2 7 1 47 248 4 
43 1 1 897 53 40 30! 146 269 26 
5' 543 150, 3301 18! 74 3543 23. 
1 625! 42495 4208 14 643' 6(1237, 3020 82 108 14966 
-- 34 60 15 1 29 105 - 
521 1 165 347 29' 274' 149 799 26 
191 904 50 119 967 (ii 1 197 27 
43! 2 018 393 2370 1 384! 143 4290 338 
13, 507 30 --- 19! 10 59 16 
27: 521) 292 25 65781 594 7489 15, 
(14 1418 272 160! 46! 132 610 14 
.3022 84 737 68 0$ 33 168' 118 887 1/ 176 231 .314 64 .592p 
Till stationerna vid Vasa järnväg.  
44 1141; 75 184 2 347 5066 
625 39 169 7 434] 1 952 38825 
12' 117 31! 11 1 285 
35 837 39 12 408 
132 2373 597 1 5635! 93 
105' 2 747 53$1 2521 1 238 
24. 768 174 102 44 
29 1111 346 9 2(139 
203 5 155 788 7291 4895 
2 245 2111 3242' 75 
27 1 750 18 11 ' 39 
43 2813 57 4361, 10 
3 1085 17 1034 
4' 2118 40 -- 	 , $ 
37' 21)53 247 256, 177 
1 325 	61 l271 	86(12))! 	19953' 	54196 
430' 83321 206, 
1 1178 49 889 1 418 
4 1331 1 
5 464 
65' 6 390 15 
119] 2 147 30] 
42' 362 
114 2 508 
566 6978 
4 3531 3 
37 105 14 
13, 1441 19' 





















1alttonrauctte/ 19113 Statsja..n.vägarna. 
Lute VII Bil. 64 
Taulu N:o 2. 	Supistelma  kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
III. Muihin teoliisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
ill. 	Till övriga industrier hkiiförliga varuslag. IV. 	Nsrings- 
29 30 
SIj 
321S-3233 34 35 
Asemille I 2 , 
Liii stationer jg :d iI 1!  i!.li  I U 
: I I 
• H 
Turuii—Tampereeii—Häineettliiinan  rautatien asernille. - 
0ynärnaki 	............ 3 4 4 12 4 6 56 4 432 7 20 1 25 
Nousiainen 	........... -- 1 -- 4 4 3 27 .)$9 0 2 4 
Xaantali. Ndeiida1 	... 















11 370 634 132 238 1 317 2 002 957 53 213 94 157 8 
Törkn. 	Åbo 	.......... 99 896 831 1 309 701' 1 238 1 106 851 17 946 178 140] 175 



























kIIith 	............... 6 34 l4 54 28 9' 108 22' 999 55 185 105 
Loimaa 	.............. 45, 110 181 84 SS 133 
90 






















49] 140 292 
Matku 	............... i] ii 5 10 14 2 40 10 421 18 72 45 
rrala 	............... 15 40 198 370 60 180 187 40] 2 512 74j 295 188 
Kvimäkoski 	............ 2' 5 -- 8 l9 7 25 9 817 15] 53 27 
Tampere, Tammerfors.. 173 6948 2 014' 1657 921 3750 3459] 1 .314 69417 745 1 644 2 875 
Sääksjärvi 	........... I -' 2 - 99 —1 ii 1 
Lempiiälä 	............ 5 ] 26 4 20 65 24 61 41 1 561 34 91 86 
Viiala 	............... 7 31 302] 135 123' 574 79 91 2 905 44' 207 103 
Toijala 	................ 6 45 81 41 49 197 109 9& 2 188 40 91 155 
Kuurlia 	............... - 34 1 3 17 4 13 8, 471 13 47 29' 
Iittala 	............... I 13 8 1 17 18 180 39 11 2 248 16 27 52 
Parola 	............... 15, 15 1] 142 38 69 69, 20] 1 132 371 95' 72 
Yhteensä, Summa] 452' 9284 4 38.5 4211 2538 7 965 8 35,5' 3545 180 .358 1 605 4467 4948. 
Vaisa.ii rautatien asem lUe. - 
Vaskiluoto, Vaskiot 6 70 - 2 48 23' 302 37 4606 9 4 225, 
Vaasa, 	Vasa 	........... 125 1 412 356, 958 588, 914 11)48 459 29644 167 1 855' 1 095 
Korshoim 	............ I - 2 - 4 2 8 4] 1 89 2 11 6 
Toby 	................ 4 34 --- i 9 9 23 24 1 756 8 48 12 
Laihia 	................ 31 146 22 4 43 135 58' 10 1 150 90 128 142 
Tervajoki 	............ 2 259 92 
99] 
SO 177 131 15 2 129 62 249 152 
((rismala 	............. - 52] 4] 4' 29 28' 29 6 605 23 78 39 
Ylistaro 	.............. 1 127 8 17 81 70 100 23 1 192 67' 144 122 
Seinäjoki 	............. 22 226 102 84 126 231 120, 100 12 531 95] l54 166 



























Tunn. ................'  2 58 20 6, 25 18] 40 6 691 69] 106, 38 
Töysä 	................ - 4 13 1 2 2' 7 --] 42 6 16 6 
(istola 	................ 2 120 15, 34] 45, 73i 116, 15, 1 529 641 ioS]  164 
Slirros, Transport.] 176' 2 743] 580' 1 193 1267' 1 8502235 705] 57 5761 847] 3362, 2 465. 
Valtionrautatiet 191(8 Satsjärn.vägarna. 
( Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralaj  len painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1923 anlänt till varje station. (Forts.. 
oautintoaineita, paitsi ennen mainituita. Poikkeusinokkia.  
och ujutningsmedel, utom förut n.innda. 
42 	
- 1-42 Undantagskotegorier ________________ av gods. 
36 37 35 30 40 	41 33-41 
0 0 
c1 
0 — 'v 2 2 '$ —d 
! iU• fl fl I . ' 
F 
Till stationerna vid Åho—Tammerfors—Tavastehus järnväg.  
4 ' 1 1 6 64 31 813 22' 13 - - --' 3 11 8 552 10 1 - 363 
2 - - - 1 9 3 164 6 6 176 - - - 6 13 32 361 1 14 •-- 376 
601 - 2 111 247 187 866 7725 140 050 2811 51 - 13 140 375 
120 65 56 279 18 533 1 728 2402 86607 2 073 1 363 1 035 -- 90 Ø7 
41 --- 10 1 1 4 139 57 3292 20 141 -- 3326 
49 10' 13 10 41 544 134 4686 59 31' 135 491 li 
33, - 14 1 8 5 35 593 130 7 814 60 341 2 7 910 
14 8 6 36 446 125 3354 43 29 --- — 3426 
821 1, 61, 321 33 109 1146 531 16779 372 74 11 17226 1 
24 -- 28' 7 5 22 297 80 2768 20 - 2825 
58 1 65 14 1 15, 481 682 147 10396 138 33, 2 10589 
10 - 3, il 1 81 160 52 1615 33 11 -- - 1659 
62 2 53, 10 11 35 730 239 5647 119, 45 1 5812 
—1 14 2 i ii: 130 100 5133 371 20 -- 51901 
926 691 144 4361 610 784 1 8233 10 767 213 020 3 2121 568 202 - - 217 002 
—, 1 - ---' 3 5 239 2 5 - - 246, 
21 2 46' 4 2 14 300 231 4056 149 89 4294 
27 3 44 9 7, 241 468 335 5809 137, 61 - -- 6007 
38 3, 70 9 8 35' 440 223 0 168 252 74 9494' 
8 —' 9 3 -- 3 112 62 1211 17 171 - 1245 
9 - 17 3' 2 14 140 111 10508 53 23 - 10584 
12 1 21, 41 3, 11 236 154 3570 64 54 223 — 3911 
15801 151' 684 .9551 11.50' 1970 175191 2.36841 537612 7177' 1670 1601 13 548073 
Till stationerna vid Vasa järnväg. 
—, -' —1 — 1 239 92 89404 6 8 89418 
6801 26' 5 3901 259 569 5046 2 270 126 018 1 045 217 190 - 127 470 
1' — 2' —, 2 24 12 1573 7 17 —' 1597 
1 — ' 1' 70 111 2238 20 9 - - 2267 
- I 70, 2 - 16 452 66 10431 99 13 271  - 10570 , 
10' -- 261 4 1 10: 514 110 7647 175 32 + - 7854j 71 5 --- 2 15 169 58 1962 40 20 --1 -- 20221 
22' — 251 6 2 37 423 71 3307 791 21 — - 54071 
381 — 1331 41 13 46 649 308 25621 280 83 12 - 25 996, 
4 51 1 - 11 70 20 4461 9, 2 -- -- 4472, 
18 - 27 7 1 32 457 71 3259 74 17 — - 3350, 
24 - 30 7 3 37 624 123 9149 63' 28 - 9240 
151 - 9 1 — 38 276 63 3186 17' 15 — -- 321$ 
1 - 5 — — 4 38 27 420 6 1 - 427 
38 2 63 4 5 31 479 123 4898 oil 24 2 49851 
8631 28' 4051 426' 2361 	850 95321 35231 295 5741 19811 5071 231 - 298 293' 
Valtionrautaliet 1923 Statsjärnvägarna.  VII. 9 
I. Till jordbruk 
1 2 5 7 S 
Asemille . 
Till stationer '. : 
 - 




- 	 :  .i ,a .. 
t hänförliga varu- 
9 10 11 12 
'.5 o e 1 
i: 
r' 3" ;  oj-'. E 


















57 — 	14 9 262 21 75 2 Laurila 	................ 
Kemi 	................. 187 210 	294 29 2298 350 1304 1775 
Simo 	................. 61 137 	86 36 573 11 103 
35 25 	2 40 361 6 561 Kuivaniemi 	........... 
Olhava 	............... 30 — 1. 2151 4 741 
Ii 	.................... 98 102 1 1 708 37 429' - 
1-laukipudas 	........... 80 25 	81 
51 	20 
9 628 72 526 12 
Kello 	................ 42 9 144 12 146' 
59 51 	2 - 305 21 11 177 Tuira 	.................. 
54 37 	34 20 27 24 -- Toupila 	................ 
226 4866 	2 140 341 10 225 1398 627 2 975 Oulu, Uleáborg......... 
42 i 	15 295 10 72 Kempele 	............... 
Liininka 	.............. 101 215 	117 32 1 964 101 20 1 
Ruukki 	.............. 78 65, 	40 2 690 20 63 
Lappi 	............... 1 	31 189, 25 70 5 7 — 
74 9, 	31 2 547 16 76 - Vihanti 	................ 
Kilpua 	................ 32 2, 	7 1 131 5 37 
()ulainen 124 551) 	203 23 2 788, 107 57 10 
iinm. 	Irafl'r) 	I 	47I )4 	37811 6651 256121 	2 3081 44671 	4965 
19 130 25 19 
143 1213 103 28 21 
9 41 9 14 19 
243 1041 173 5221 44 
21 411 5 2 37' 
2 31 1 - 2 
— 9 , 4 5 7 
17 117 116 13' 64 
24 42 113 61 35 
5 24, 12 ---- 2 
18 20 — 4 ' - 
— 15 8 - 
500 1 752 2 184 1571  1 132 
2 132 36 —I 16 
5 123 403 7 232 
3 53 72 24' 871 
2 1 5 - 141 1 38. 23 6 351 
- 61 31 
951 74 6. 193 
1021' 4930 3366 	794 1 962 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
Siirros, Transport 	1403 27232 3716 2004 101661 1037 2242 1502 117 
htha 	................. 102 29 77 19 5981 — 119, 4 1 
Myllymki 	............ 126 49 239 2 2 0941 7 437 5 3 
PihIaavesi 	............ 77 















Koiho 	............... 65 8 2 5 122 43 12 2 
Viippula 	............. 175 55 262 18 1 426 172 25 106 15 
Lyly 	................ 44 2 21 — 117 10 44 1 
Korkeakoski 	......... 77 5 77 2 354 51 11 1 1 
Ilirsilä 	............... 45 2 19 73 9 - 25 1 
Oripohja 	............. 95 2 18 4 309 74 - -- 
()rivesi 	.............. 114 15 25 1 485 50 4 2 
Siitama 	.............. 32 2 1 39 17 17 
Kangasa1a...::::::.. 278 ii 
Vehmainen 	............44 2 1 10 40 7 - - 
Messukylit ............ 157 242 82 10 90 11 200 — 21 
Yhteensä, Suinmal  28001 276771 46961 20.961 16913, 1591: 3494' 1670' 	155 






























2 - 	12 



















Oulun rautatien asemille. - 
l -,fIin rutoI,'f /c)?7 cf1,i(f1fl )(1f7()flO 
67 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1923 anlänt till varje station. 
a j e j a. II. 	P ii u t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
1 a g. TI. 	T r a v a r o r. Ill. 	Till övriga industrier hntor1iga varuslag.  
iS 	19 	20 	21 	22 	23 	24 13 1-13 14 15 	16 	17 	14-17 
I 
. 	 '. 
a'-i 	
- 	a 	3lj 
U Pil Iit 	If 111:1 Fl fl -g , 	 .. a, qP- ______ ____ ___ 
1325 61627 86020 	19953 	54196 3145 163314 1833 	18] 	5616 1 15432 3943 7514 1247i 
16 977 118] 	2 (3871 	27 186 1 3018 9] 	261] 	573 1 	8 227 2 056 313 
34 3148 117' 121 27 661 222 46 	- 	129 1 10 206 1711 
7 852 371 	12] 40 89 4 43 	-- 16 78 190' 
16 595 78 	3699 	1095 21 4893 14 	1 	1521 	1 1 1231 3061 
4 329 218 	5330 	832 202 6582 4 	- 	23 	2 2 44 69 
63 2879 6801 	18447 	25759 2354 47240 10346' 	104 	3503, 	349 131 1156 616 
9 222 23 	
- 
5 14 42 - 	48 	- 1 141 28 
12 633 118 	 - 	10 49 177 41 	-- 1 88 	--- 6 78] 62 
10 157 85 	1751 ] 7 8 1851 211 	-' 	91 	- 2 19, 16 
26 778 342] 	170 	771 231 1514 28 	2051 	2 18 138 342 
12 952 92] 	5929 	111 451 6583 21 	-- 	316' 	356 23 2621 241 
1 148 95] 	 - 	 - 6 101 1 	-- 	28, 	- 2 34 1 123 
10 561 130 	 - 10 30 170 1' 	 - 15 	25 4 21 52 
30 1(126 259 1 20 	300 92 671 21 ] 	- 	316 	66 ] 25 216 106 
22 228 91 	232 	162 5 490 1 	-- 	313] 	- 8] 20 11 
1100 1862 262 	isi} 	1648k 52 1_a 4; 	- I 	291 	 - 31 341 2 
2697 	76 97.i 88 76.5' 	58393] 84 960' 	69.52 	239070 1239.5! 	384] 11129 	16242 	43521 	12073] 1.5 119 
Till stationerna vid Uleåborgs järnväg.  
49 1 732 81] 22 100 	37 240 21 	- 986 161 2 283 163' 
195 4274 118 214 4762 	2 83 5377 85 	-- 375 342 32 434 344 
13 488 124] 36 57 	245, 462 1-- 71 - 13 62 155 
273 8556 2251 1 338 1 896 	269; 4 754 1931 	3 975 70 79 2405 4784 
38 1090 106 16 275 	141 411 4 1 	19 39 - 2 130 6T 
3 529 16 1 16 9 	23 04 4] 10 - 4 44 56 
- 319 18! 16 - 9 43 - 	 - I 	10 - -- 13 14 
29 2633 59 - 10 	57 126 21! 	-- 94 3 3 231 256 
17 1 590 87 31 - 31 149 14 	- 137 4 10 178 713 
3 382 20 22 - 	1 43 3 	---- 24 - 3 11 139 
4 613 68 170 264 	11)1 603 131 	 - - 10 24 44 92 157 
3 1138 9831 7927 107 	2302 11319 103-2 	- 79 112 79 409 74 
958 29255 1413' 7049 26660 	1581 36703 859 	56 3543 7392 460 3713 3314 
25 6)14 131, - 1759 	28 1918 21 	- 12 1 17 22 37 
98 3318 301) 5 1111 	167 1583 93; 	- 281 2 59 188' 179 
23] 11-12 109 2255 -- 	71 2435 9 	- 256 176' 1 153 ' 37 











3' 	- 73 1 2 55 75 
161 




5i 	41 151 
-- 1 	-- 









1833] 62 2081 6047] 	181441 	37432' 	5285] 669081 2331' 	78] 71311 8288! 811l 8651' 	10 75. 
laltionravtcf tiet 1923 Sfatsjárnvägarna. 
Lute VII Bil. 	 68 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajela.  IV. 	Ravinto- 	a 
III. 	Till bvriga industrier hänförliga varuslag. IV. 	Närings. 
33 34 35 25 26 27 	28 29 30 31 3218-32 
Asernille 
I 




Siirros, Transport 176 2 743! 580 1193 1267' 	1 850 2 235 705 57 576 847 3 362 2 465 
hilja 	................. - 61 5 25 20! 	33 55, 28 3674 46 151, 36; 
Myllymiiki 	........... , 	3 107 23! 43, 74, 	89 216 28 1146 106 560 275 




20 68 i 37 
Ilaapamäki 	........... 4 7 7 17 21 	11 37 16 16 4. 
Koiho 	............... 3 5 3 1 21 	5 80; 9 271 5 31 19 
Viippula 	............. 24 131! 60 78 44 737 321 138 17668 60 159 356 
Lyly 	................. . - - 6! 	- 11 19, 127 3 6 15 
Korkeakoski 	......... S 10 45 9 18: 	40 50 12! 464 19 77 93 
Hirsila 	............... 1 7; 53 5 12 2 8 19 174 3 15 15 
Oripohja 	............. 10 18. 14 55 34 	27 42 20! 953 25 81 55 
Orivesi .............. 11 27, 22 ! 21 51 	33 127' 21 1 532 33 264 138 
Siitama 	.............. ' 	 - 2 2 8 1 9 3 213 2 14 10! 
Suinsila 	.............. ' 	2 3 1' 2 14 	3 13 1 157 5 16 15 
Kangasala 	........... 5 22 10 2 8 i 31 	33 79 20 978 33 132 126 
Vehmainen 	........... . 	 . 1 - 2! 3 	 - 11(1 5 197 4 19 fl 
Messikvlä 11 551: 27 4 126 5 570 221 1 587 5 25 3 
Y1tre,sd, 	,nnmaI 	260 3702! 	8,52, 	1 492 	1 776, 	2878 	.199.5 1 286 87869 1 232! 4996! 3 742 
Oulun rautatien asemille. - 
Karunki 	............. 10 60 22 	31 19 51, 225 42 2079 113 	244 225; 




















Kemi 	................. 222 
Simo 	................. 4 5, 6 3 10 , 10 74 13 386 16! 	71 76 
Kuivanieini 	............ --  6 6 	2 5 8 22 5 172 7 	42 28 
Olhava............... 1 1 1 9 3 10 1 189 3 	25 12 
Ii 	................... 7 20 13 	34 38 48 169 30 967 84 	172 141 
Ilaukipudas 	........... 6 15 7. 	15 29 25 91 12 1 256 24 	61 69 
Kello 	................—  1 -- 	14 3 9 13 1 221 5! 	19 13 
Tuira 	................— - –  2 	31 2 50 133 10 498 2! 	10 53 
Toppila 	.............. 1 - 8 	153 61 10 895 44 2957 —! 	- - 
Oulu, Uleãhorg........ 80 




















Liniinka 	.............' 	5 51 41 	17 28 66 172 22 1134 64! 	217 195 
Ruukki 	.............. 3 13 22 	11 17 23 60 13 794 2 	74 84 
Lappi 	................—  1 i! 	2 5 4 4 3 56 1 3 3 
10, 8 	92 6 18! 31 17 397 18 	57 58 Vihanti 	.................6 
Kilpua --- 1 4 4! 10 47 3 	22 9 
(hdainn 	............. 5, 91 112! 	65 41, 90; 295 42 1 154 100 	538 354 
5iiriu. Traiiport 	394 	1 378 	2 432[ 	1 5O2 	854! 1 887 	4612 	1 871! 	52 975 1 257; 	3 O5 3622. 
I ,l('i,,nifu/,p/ 19!. - Sfritsj9,ui i'9qaino. 
69 - 	 Lille VII Bli. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1923 anlänt till varje station. (Forts.). 
rtautintoaineita, paitsi ennen inainituita. Poikkeusluokkia. 
och njntningsmedel, utom 	förut nimnda. 
42 
1-42 Undantagskategorier av 
gods. 
36 37 3 39 	40 	41 33-41 - 
S... 
H 1II II. IEI  t 1I1 
863 28' 	4O5 426 286! 850 9532 1525 295 574 1 981 507 231 — 298 293 
ii H 	42 2 -- 16 304 273 8246 27 7 ---, --- 8280 
82 2 	53 9 7 63 1157 179 5852 32 26 - -- 5930 
18 18 4 2 13 180 46 1600 16 9 2 1627 
19 38 5 4 19 165 92 6464 42 18 - 6524 
- 	21 1 1 16 101 56 7339 14 6 -- 7 359 
88 88 23 25 90 891 973 69651 216 83 - 69952 
4 - - 	1 1 2 14 46 38 475 3 8 - 4S6 
14 1 16 5 2 11 238 131 1643 42 26 22 -- 1733 
— 	6 -- 20 62 51 2295 19 10 - 2324 
33' 2 	11 7 4 16 264 191 3700 76 15 - — 3791 
31 1 	44 9 9 21 550 269 9886 84 44 4 - 	 -• 10018 
1' •- 5 
6 -H 
















37' 5 	20 
-- 
6 
— 4! 23 386 177 3238 62 68 
— 
- •- 3368 
1 - -- --- 2 32 25 972 11 16 - -- ¶999 
3 - 	 -- -- 5 3 44 136 5742 28 10 - — 5780 
1219! 	41 	774 	499! 351 77! 1403.1 6263 421210 2699 892! 	259 128060 
Till stationerna vid Uleåborgs järnväg. 
21' •- 27! 39 8 45' 	722 162 -1935 56 14 - 5005 
211 1' 38 37 69 102 	973 850 14329 381 60 10 - 14 780 
14 •-; 51 1 1 2 	149 203 1667 56 9 --- --- 1732! 
170 1 347 57 66 180, 	1 554 1 086 26443 592 144 - -- 27 179 
42 -- 23 9 4 8 	249 14$ 2284 71 14 - -- 2 369 
10 - 5 2j --- 2 	96 108 969 30 18 - 1 017 
4 - 3 ----- — 2 49 58 658 12 12 - -- 682. 
38 - 104 15 6 34 	594 209 4529 131 16 - - 4676 
20 - 35 4 2 91 	306 156 3457 125 22 -- — 3604 
4 - 5 2 1 21 70 2 738 24 6 — -- 768 
6 — - — 2 16, 	89 72 1875 17 19 -- --- 1911 
— — - — 40 40 427 14911 16 6 -- - 14933 
826 4 40 549 194 478 	5305 2363 100 447 1 194 197 14 — 102 022' 
6 -- 6 1 - 40, 	108 72 2836 18 5 - -- 2859 
57 - 26 21 2 43 	625 327 6987 206 23 -- -- 7216 
21 -- 25 7 1 66! 	303 3592 8266 77 35 — . 	 . 
- 
- 9 - 1 6 	23 68 803 16 3 - -- 822 
15 - 5 6 — 6 165 192 1664 30 9 -- - 1703 
1 — 1 1 -- 2 	39 50 426 3 7 -- - 436 
118 --- 43 36 19 45 	1253 423 7167 120 54 -- — 7341 
1 584 o: 793' 	787 	376 	1 229 	12 712! 10 5$I 205 3911 3 175' 	673' 194 	- 209433 
Valtionrantat jet 1923 Sto(sjarnvagarna. 
Lute VU Bil. 	 7(1 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. Maanviljelykseen luettavia 	tavara - 
r. Till jordbruket hanlörliga varu- 
I 1 2 3 4 5 	 - 6 7 8 9 lO 1112 
Aseinille 0 o 	 . o: 
— 




a U ___ iI1  ii F I 
Siirros, Transport 1 647 6 504 3 7811 665 25 612] 2 308 ' 4467 4965 1 091I 4930, 3366 794 1 962 
Kangas 	............... 20 - - 9i 1 1 - 1 6 
Ylivieska 	............ 124 740 335 27 1 3022 164 10 3 15 116 50, 2 192 
Slevi 	................ 102 182 151 12 1 S90 54 63 - - 1 72 44 4 150 
Kannu 	.............. 111 243 186' 10 2050 86 94 26 13 121 74 - 434 
(34 37 29 1] 655 7 7 1 47 7] 142 Kklviä 	................. 
Ykspililaja. ikspila 02 12 - - 165, 25 31 31. 1 1 - 3 s 
Kokkola, flamlakariehv 186 695 230 31 5607 251 187 -- 25 585 228 58 933 
K,'onobv 	.............. 64 630 31 2, 232 21 14 --- - 17 69] 43 78 
65 2 820 241' 5' 215 7 26 1 53 17 12 114 
\Iholrnen 	............ 50 - 33 1] 19 3 33 88 - -- 81 13 39 
htarsaari, Jakobsta(1..'  153 75 239 24' 1 577 170 210 154, 37 135 k ' ' 
Inns 	............... 55 - 21 3 187, 2 44 --- - 1 51 93 
Kovjoki 	.............. 7(1 59 40 - 381 11 81 - - 40 26 - 106 
.leppo 	............... 173 26 701 45 291' 11 21 1' 6 0 218 270 1 


























426 1 60; 
Lapna 	............... 150 149 225 7 1422 196 14 2 3, 28 144, 45 606 
Nurmo 	............... I 5 28 -' 1, 132] 1 9 -- , 2 i 1 82 
Yhteensii Summa' .3420 12 718] .57.54' 852' 45 170 .3 43 5454 .5284 1 120 (32431 4 1881 1242 .5914, 



























Kiihintalahti 	......... 10 -- , 	2' 1 71 1 27' - . 1 1 - 711 
Kajaani, Kajana 208 1 838 1 124 22(3 10472, 378 1 357 986 108 344 266 75 172]  
Miirtornhki 	........... 34 - 18 , 2 3771 19 249 ---- - 9 15 -. 31, 
Sukeva 	.............. 71 31 43 13 11)53 96 i59 141 13 41 53 6 43 
kauppilanmaki 35 1 241 -- 442 15 101 101 - 42 26 -- 26' 
5inlaht,j 	............. 32 171 17 30 451 9 1 - - 5 14 8 2 
liiiriivesi 	............ 24 -- ' 	40 --- 539 1 - - - 12 53 - 
ilunni 	............... 4 1 -- 37 - - 1 
iisalmi 	............... 175 2003 779 71 3989 274 84 335 31] 226 883 31 1841 
Lapinlahti 	............ 86 452 247 128' 1 959 20 5 219 2 33 204 2 86 
Alapitkii 	.............. 40 50 25 9 502 8 7 34 - 11 85 2 28 
Siilinjärvi 	............ 72 46 96 698 41 - 2 31 144 -- 85 
Toivala 	.............. 21 - 25 2] 153 5 - --- - 18 29 - 
Kuopio 	.............. 270 10587 4021 470 5 780 939 740 3491 76 852] 1 945 56 873 
Pitkäialiti 	............ 25 - 17 2 222 34 11 4 2 3 37 - 81 
Kurkimaki 	...........'  
' aimilIefl 	............ 
73 1 208 223 216 
---' 























iirr.'.'I'rutwptrt 1 	93] ii; 437 74831 	11791 32581 2 074] 	3 100 54113 249' 1695' 4280' 217] 2038 
T'qltionrautaju't 1923 Statsjiirnvägarlla. 
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LAite VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1923 anlänt till varje station. 
I a j a 	a. II. 	1' a a t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralaleja.  
1 a g. II. 	T r a v a r o r. III. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag.  







c - i'a 	- .e 	- '; 
• 	,. 2 a ln•;- a a, 	a 












— 	- 	- 
47 	-- 	151 
8 
330 
1' I 	17 
10, 	325! 	65 
72 3695 34 	3257 32 	40 3363 23, 	— 	225! 160 4' 242! 	42 
-19! 3386 160 	1 i9' 240, 	339 1 937 28 242 898 1' 	621 1 	353 
20 953 37 	- 83 	57 177 8 	 46 42 7! 	110! 	71 
5 279 31 789 	69844 1 403 	0 841 123 877 3 	2 	243 70 72! 298! 	84 
340 9170 1806 	1867 6679 	764 11116 253 	- 	10691 - 100 	1116, 	1268 
-14 1181 35, 33 187 	65 320 31' 	- 	110 1 21 115 	279! 
26! 3537 29! 	753, 175 	19 976 305 	1' 	61 272 31 	110 ! 	28 
2 239 5782! 	7890 383' 	698 14753 11, 	- 	83 2571 221 	304! 	668' 
178 2926 1 550 90 13 105 	1497 16242 1 781 	188 	702 558 1 620 3 740 	1752 
21 377 36 	10 233 	11 290 6 	- 2 7 	71 	27 
45 789 41' 2 25 	22 90 15! 	-- I 	65 — 22: 96! 	60 
60' 1072 159 	---- 470 	38 667 32 ! 	- - 	3341 - 212 	368' 	571, 
19 760 33 	100 6, 	20 159 10 	-- ' 	85 --- 3 	120 	24 
9 565 52, 	— 47 	29 128 6 	- 	98 — 15! 94, 	28 
751 2141 17 	-- 153' 	51 221 36 	-- 	249 281 63! 	409: 	88 
59! 2 900 240 97 2018 	133 2488 
74! 	---- 	1 251! 823 35 	1 222 	1592 
6! 263 71' 	34, 116 	14 235 4! 78, 32 14, 71! 	94 
2925' 100296 48017 	103 725! 	63403 99966 	2451111 .50041 	269 12262! 14336! 	3071' 	180881 17866! 
Till stationerna vid Savolaks järnväg.  
37 2040 171 42, --- 	1 2 215 
4 237 42 39! 10' 91 
3 178 90 17 8 3 118 
164 17510 132 2642 4794 113 7681 
7 727 45! ! 17 14 76 
12 1676 56! 4432 - . 31 4519 
696 74 1294 14 30, 1412 
1 555 97 — 172 43 312 
4 649 9! --- - 13 22 
-- 47 l - 9' 10 
170 9063 14 704 889 1 17125 
38 3395 4021 233 591 169, 1395 
10 771 116 808 168 41 1133 
44 1 187 77' 26 508 134 745 
S 245 - 52 8' 139 199 
421 30251 1.916 17933 5746! 4290 29885 
17 357 17 3616 1 507 k 28 5168 
22 2562 83 8 8 152 251 
4 406 33 — 37 70 
67 5223 185 2138 73 317, 2713 
1033! 7f7761 	3621 	47 984 	14 512 7023! 73 140 
4 13 	65, - 32 56i 
1 8 	
—! 















3 — 3, 11' 10 
1 — 74 	1055 — 66 168 
1 — 15, 	— 4 29 41 
2 1 79 	— 1 15! 826 
1 — 13, 	— ' -- 23! 1! 
— —! 1 
141 4 1275 	1' 22 1 839 416 








112! 	— ,  6 97! 21 
1 — 5, 3 19 1 10 












1 --- 6, 	- 1' 27' 16, 
46 7 562! 	5 1 1 389! 520 
28551 101] 9990] 22231! 547 7551! 6369 
1 'altionrau tat jet 1923 Stats järnvägarna. 
Lute VH Bil. 	 72 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
III. 	Muihin teollisnuksiln luettavia tavaralajeja. IV. 	Rsvinto- ja iII. 	
Till ovriga industrier htikförliga varuslag. IV. Närings- 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 3 
Asemille 









Siirrot, Transport 394 1378 2 432 
______________ 
1 502 854 1 887 ' 4 612 1 8711 32 975 1 257 3 05 3622 
- - -- --- 2 1 6 1 41 2 23 8 Kangas 	............... 
Ylivieska 	............. 2 128 93 47 79 108 14 53 1 652 139 628 370 
Sievi 	.................. 
Kannus 
4 84 47 32 51 59 138 57 1 168 39 225 221 
12 68 39 48 57 58 120 62 2 627 29, 325' 223 ............... 
3 32 41 17 45 27 35 13 497 14 144 83 Kälvik 	.................. 
Ykspihlaja, ikspila  8 14 13 8 77 3 
3521 
281 26! 1202 7 55. 31 
Kokkola, Gainlakarleby 47 424 948 218 148 440 222j 6605 66 1 5231 860 
6 89 0 28 26 101! 66 43 925 12 62' 48 Kronoby 	.............. 
Käliby 	................... 2 31 10 7. 201 13' 44 20 964 10 1681 78 
Alhoimeii 5 
3: 
6 64 - 3745 1 1 5 
Pietarsaari, Jakobstad  56 232 42 158 158' 2081 324 sol  ii 608 37 405, 423 Bennäs 	............... 3 75 '2 27 22 28! 39 8 356 5 801 64 Kovjoki 	............... 7 52 11 18 46 291 73 17 511 11 82 93 
Jeppo 	............... 14 551 21 26 72 i531 115 74i 2 545 13 97' 89 
1 68 11 11 231 33! 68 131 470 34 18 96 Voitti 	................... 
2 76 16 6 29 33' 69 11 483 29 96 56 Härmä 	................ 
Kauhava ............... 6 221 48 25 106 1711 140 35, 1 S78 72 286 177 
Lapua 	................ 15 358 288 144 1891 310: 179 46! 6 526 117 428 1 261 
Nuirno 29 4 6 10, 16 26, 71 391 24 57 1 34 
Yhteensä.. Svnwa T 391.51 4096' 23311 2030 3.598 70.531 26681 97169 	1 9381 7931, 6842 : 
Savoii rautatien asemille. — 
Kontiornaki 	.......... 
Jormua 
















Kuluntaiahtj 1 1 
2231 
1 --- 6' 
- 
i 5' 2 1028 2 4 3 Kajaani, Kajana 93 114 196: 1171 1932i 536 153 14081 274 1027 1 783 1 
- il 1 -- l 2' 11 36 5 171 16 Mtirtomåki 	............ 
-- 10 4 7 20 7 124 1 21 1 557 33 48 sol 
Kauppilanrnä.ki 
Soiniahti 
- 2 - 2 6: - 121 3 113 8 ol 24, 22' 
Sukeva 	............... 
- 7 3 1 11.' 27 8 981 39 20' .............. 
Kiuruvesj .............. 
Runni 
-- 2 3 31 21 1 18 2 69 2 6 26 ................ ._ . 
. 2 3 
Iisalmi 	............... 48 209 213 160 137 193 478 1771 4313 214 7001 6191 Lapinlahti 	............ 7 33 35 24 78 10 98 43' 985 35 '253! 135 1 .\lapitkä 	.............. 1 16 6 2 33 --- 29 17! 251 22 55, 29' 
Suhnjärvi 	............. 5 35 12 18 36 9 55 681 486 30 80 84, Toivala 	................. 2 - - 6 1 13 191 79 2 26! 111 
Kuopio 	............... 2401 974 351 575 324 1 001 997 585! 33 450 562 2 398 1 6281 





















11, Sainiinen 	............. 
1iv psi 	................ 9 81 
- 
50 61 691 59 1 363 94, 2316 97 477! 2 81 ! 
Siirro, Transport 404 1 635! 8071 1068 909 3229: 2 8851 1280' 61 8611 1 357 52541 38311 
T7, il ionrauiatiet 1923 Statsjirnvägarna. 
73 	 Lute VI! Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under âr 1923 anlänt till varje station. (Foi'ts). 
nautintoaialeita, paitsi ennen mainituita. 
och niutningsmedel, utom förut nämnda. 
86 	37H 39 4i 	33-4142 
C' 
b!4lill 	!;  HI H 	i 





 Undantagskategorier av gods. 
- 
cc 
if 	II ; 
1584 6' 	793 787 	376 	1229 12712 10588 205391 3175 673 194 209433 
3 - -- 1 1 	 - 4 42 15 261 1 4 - 266 
147 1 	47 37 	22 	61' 1472 230 9230 111 31 9372 
70 1 	33 22 6 	70 687 179 8092 88 35 - $215 
80 2 	69 26, 	8, 	73 836 260 9046 245 34 71 9396 
25 lo 8 	4 	341 322 73 2022 24 15 -- - 2061 
36 8 1 	— i 	5 143 363 125864 7 11 -- - 125882 
445 2 	71 62 	60 	216 3305 1078 31274 512 71 - 31857 
7 -, 6 4 2 	10 151 51 2628 31 3 3 - 2665 
19 - 	9 20 	—P 	17 321 110 5908 33 2 — -- 3943: 
398 -- 	 — — 	 -- 	87 492 23 19232 6 22 - 19280 
63 5' 	36 1308: 	21 	117 2415 500 33691 303 51 — 34045' 
6 - 19 1 7 186 31 1 240 42 6 1 288 
4 --- 	4 9' 	2 	23 228 57 1675 79 30 1 2 l786 
5 — 12 421 	4 	19 281 133 4698 109 16 — -- 4823 
15 5 7 	1 	34 380 71 1 840 38 12 - — 1 890 ' 
7 -- 	5 4 1 	34 232 84 1492 32 4 
161 
1 -- 1529: 
38 1 	19 9 	5 	35 642 128 5010 125 7 ---- 5158 
44 - 29 10 1 	10 	56 955 247 13116 132 4& 1 1329 
12 15 2, 1 	14 159 28 1076 20 71 -- -- 1103 
3008 18 	1 11! 2 363 	524 	2 146 	259611 14269 482 806 5113] 1 089 	279] 	— 489 287 
Till stationerna vid Savolaks jäi.nväg.  
p 	15 7 	8 1 	23 131 113 2725 4 4 ---- — 2733, 
6 --- 	4 3 -- I 	10 40 11 439 5 1 445 
2 I_• 	 ' 1 -- 3 15 8 1347 2 1 — --- 1350 
279 loI 	1121 	103 36 	166 2 790 378 43240 437 71 22 - 43770 
11 — 2' 	8 ij 	71 67 32 978 8 1 — 987 
15 -- I 	331 	17 1] 	19 216 190 $158 33 19 11 - 221 
3 3 5 - 2 67 35 2345 9 6 -- - 2360 
7 --i 	31 	12 --' 	2 92 65 2005 14 -- - 2019 
3 : 2 	2 il 2 44 76 860 4 — -- $64 
-- 	- 	 - - 	
- 3 7 70 1 2 — 73 
365 9 	14 	138 50 	151) 2259 736 33496 362 53 15 - 33926 
57 1 	18: 75 3 	29 606 252 6633 74 27 2 — 67361 
14 -- 3] 	38 --- 6 167 155 2477 12 8 - 2497 




-- — 3131 
678 3 ---I 	1 9 1 3 56 83 662 -- 
816 21 	2 	370 178 	478 453 1 578 101 617 1 081 289: 299 --- 103 286 
4 -- 5 9 -- 5 50 146 6487 12 2 32 — 65331 
34: 1 	2 	38 2, 	30 233 191 3577 25 11 2 3615 
6 -- 2 	13 -- 10 67 60 702 7 3 - -- 712: 
157 3 	18 	104 13 	93 1 243 244 11 739 121 35 - — 11 893 
f837] 	4€] 	2371 10221 	293 10721 14 949 1 	48981 232 6231 2 273 	352' 	383' 	 — I 	235 831' 
Valtionrautatiet 1923 Statsjärnvägarna. 	 VIi. 10 
Lute VII Bil. 	 74 - 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
1. 	Maanvi jelyksen luettavia 	tavara- 
I. T i il j o r d b r u k a t 	Ii a nför ii g a - v a r U- 
1.,2345,617iH9  1O 12 
Asemifle C-. a X 
-s 
Tillstatiouer 




Siirros, Transport 1393 16437 7483 1 179 32 581 2 0743 106 5403 
Suonnejoki ........... 154 	18 	390 	12: 1 660 	236 	454 	118 
Haapakoski .......... 67 3 	48 3 	277! 	42 	62 11 
Piekstrnaki .......... 142 	12 	235 	9 	958 	145 	631 	84 
Kantala ............. 68 6 	71 5 	434 	18 	133 
Ilaukivuori .......... 62 	16 	66 	1! 	335 	19 	145 	21 
Kalvitsa ............. 39 7 	31 313 	3 	68 
Iliirola............... 34 	18 	43 	1 	190 4 	97 
Mikkeli, S:t Michel 	230 6 704 1 770 	407 3 236 	649 	498 	702 
itava ............... 99 	142 	237 	15 	1 386 	49 	153 
Hietanen ............ 68 	9 	177 	11 	401! 	10 	55 	-- 
Mithtyharju .......... 124 	546 	393 	27! 1 033' 	37 	517 
Voikoski ............. 125 	135 	78 	13 	255 6 	348 
Kirokivi ............. 29 	20 	34 7 	67: 	5 	41 	-- 
SeHiipä1 ............. 85 	22 	56 	2 	480 	15 	52 
Harju ............... 156 	7 	113 	10 	781 	81 	162 	668 
151 	23 	185 	40 1186 	155 	358 1577 
Mylivkoski ..............93 	59 	21 	10 	310' 	56 	 -- 	87 
Ilansina, Fredrikshamn 	221 	106 	239 	38 1 724 	182 	117 	29 
MetsäkyliL ............. 28 	23 	28 	- 	57 4 	- 48 
Liikkala ............. 51 	24 	36 	1 	204 	9 	3 	5 8 
Inkeroinen ............ 115 	33 	38 	18 	488' 	51 	192 	2012 
Junrikorpi ........... 47 	- 1 	 -- 58 	12 	- 61 
Tavastila ............ 45 1 	19 	- 	127 4 
Kymi ................ 149 	369 	35 	195 	637 	95, 	48 	1114 
Kotka ............... 276 	1 594 	210 	48' 2 251 	219 	219 	3243, 
,iouit' 4051 26 334112043 20521 .51 429 4180 7459 1.5 226 
'4 1695 4280 217 2038 
8 35 323, 10 100 
3 9 36 3 33, 
13 102 65, 67 70 
2 31 14 -- 33 
1 9 8 12 25 
H 11) 6 18 
5 15 
- 
54, 446 1034 72 4481 











6 36 23 5 91 
16 86 83 75 
5 62 1041 24 158 
62 97 45 53 
30 49 , 222 1094 23 
71 9' 161 2 90 
17 145 707 83 446 
4 171 - 12 
2 3 81 1 81 
14' 33 415 2 104 
1 8 9 - 18 
2 35 48 . 55 
40 332: 93 96 230 
221 1 179 754, 153 301 
742' .14371 88981 1 981 .5 1.52 
karjalan rautaticit asemille. - 
IflflL 	.............. 110 999. 253 4 2554 11 41 
RvIthilahti 	........... 23 328, 261 480 4 4 
Lieksa 	............... 131 132 266 16 3302 60 449 
Vuonislahti 	.......... 42 4 74 - 622. 9 105 
Uimaharjn 	............ 39 5 71 -. 788 9 141 
Kaltimo 	............. 80 252 204 5 2 480 63 115 
.lakokoskj 	............ 17 15 17 1 193 
Kontiolahti 	.......... 34 58 65 2! 894 2 16 
Joensuu 	............. 202 2 651 1 385 26, 7356, 253 131 
lEammaslahti ......... 67 485 160 6 1 008 8 20 
Tohinajärvi 	.......... 69 131 119 2, 860 35 34' 
\rtiilit 	.............. 156 734 401 43 2 873: 51) 85 
iirros, Tarnsport'  970t 5 794' 30411 105 	23410] 5041 1 141 
94: 14' 93' 337 4 107 
9 1 16 18] . 11 
345, 39 148 237 10 90 
26 14 52 5 41 
19: : 	14 8 - 27 
8 5 55' 59 - 73 
- 1 4 6 - 19 
- 2 5] 34 72 
596 97 467 768: 139 615 
48 2 14 194 57 133 
29 2 20 41 1: 199 
9 25 118: 179, 45 264 
11831 1911 968' 19331 261! 1644 
ilfionravtafiet 1923 Ste ts järn vägarna. 
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	 Lilte VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä touneissa. 
 sakliga varuslag, som  under Ar 1923 anlänt till varje station. 
Till stationerna vid Karelska järnvigen.  
I a j a j a. 

































77 775 3621 47 145121 7 023 73140 
3480 250 42671 1 359, 1323, 7 199 
524 59 137 541 309: 559 
2456 582 1183 32121 571 5548 
752 60 1 668 598 1 345 
660 63 7 128 16 223 1 7 430 
469 281 8: 42 1 7$ 
381 72] 39 — 20 131 
16 233 988 18 9641 3269 1 385 24606 
206 294 2914 267 392 3867 
879 1041 so] 35 28 217 
3228 100] 152 42 81]  Th 
1015 115 88] 36 43 282 
437 40 31 33 16' 92 
989 1411 - ,  33 113, 287 
2 167 337] 67043 85250 2 724 155 354 
5000 1725 59099 53837 9054 123715 
829 138 851 3668 433 5090 
3947 104048 97846 14026 18817 234737 
194 1201 2452 97 2 2671 
514 359 - 366 725 
3431 9 11941 5924 265 7392 
168 1 251 1 193 1 197 151 3 792 
293 490 180 84 181 935 
3335 129 2798] 7003 1003 10933 
11304 125O72 104310] 39412 25992] 294786 
lU. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
III. 	Till övriga indastrier hänforliga varuslag.  
18 19 20 21 	22 23 24 
rj 
I.E fELIH:i:Z  
al .. 	6.' 
i 
-2855 101 9990] 22231 547 7551 6369 
34 1 332] 1 8 247, 45 
14 12 128 3; 343 1805] 58 
23 2 167 103 15 162' 525 
7 .- 99 5 5 si]  70 
3 2 57 - 1 104 290 
1 1 19 - - 30 42 
2 7 - 5 17 30 
265 12 1529 56 103 1287 1586 
25 6 283 4 5 271 320 
33 7 34 — 99 69 
19 2 178 2 3 291 331 
5 -- 33 1 8 6411 30 
- - 
-- 





7 176 1 317 
38062 227 2 703 1 334, 4675 770, 1 795 
3030 5 8147 4402 23828 1418 3611 
5204 1 546 268 3017 521 355 
2 177 2 436 6255 19 507] 592 
— - 40 I 	
- 
43 83 
4 -- 71 80 - 75 15 
49 2 829 l 	45 409 239 3 - 21 -- 956 49 1 
1 -- 9 - 8 241 82 
2480 11 984 34 243 12401 3897 
132 724 12 926, 9 154 1 241 3 180 2 749 3626 
42 7681 239 836] 42026/ 234 034 1 71 1.5.5] 965 286 1870271 13320  30000] 36030] 370201 	20620] 24803 
60 4571 466 20] 281 









8, 1093 92 -- 231 
941 3413 393, 39 3205 
249 17 - - 
14 1164 18 2 
286 14770 761 13149 2841 8 
14 2 149 197 216 I 3 
15 1488 84 1255 54 
114 4940 1131 1920 1585; 8 
697 1 408721 3366 16618 81421 23 
80 847 38] 10] 260 — - 239 
17 87 - 	I — 14: - 2 10 
51 301 991 4 275 840 19 466 
13 70 — —] 9 — - 23 
49 164 16 76 2 1 41 
44 3881 75] 9] 268' 6 21 273 
4 21 3, — I 11 - 21 25 
loI 30 10 , 64 - i 76 
59 17610 317: 28 3249 929 95. 1447 
42 755 2] - 91 — 15 100 
20 1413 8] — 62] 11 21 91] 
24] 5460 38 1044 2047] 459 368: 73661 





Valtionrctutat jet 1923 Statsjärnvägarna. 
Lute VII Bil. 	 76 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
HI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralaleju.  IV. 	Ravinto- ja 
III. Till övriga industrier haniörliga varuslag IV. Narings - 
25 26 27 2 2930 18-32 3334 35' 
semille ' r 
liii 	tititn :ff hI H r I ': Ft 5; 
. ;-a 
_________________ ____ ___ ._ii_r_ 
Siirros, Transport 404 1 6351 807 1 068 909 3 229 2 885 1 280 61 861 1 357 5 254 3 831 
10 51! 48 53 80 45 182! 59 1 61)) 45 232 199 
2! 4! 3 3 14 3 20 5 2417 11 49 21 
4' 29! 20 35! 54 26 104 43 1 312 61 133 124 
$tionneoki 	............ 
2: 16' i 	17 20 5, 39 17 386 25 66 41 Kantala 	............... 
4 8' 3 8' 33 3 46 22 384 21 91 37 
Iliirola 
1 5 2 4' 16 21 8 1511 26 55 23 





12 - 10 5 89 8 24 
177 184 273 521 342 7 052 522 1 097 975 
)Iaapakoski 	............ 
Pieksämäki 	............ 
10 40! 16 120 76 50 199 51 1476 60 473 209 
Ilaukivuori 	............ 
3 10' 10 24 24 13 33 14 373 29 80! 62 
Kalvitsa 	............... 


























79 Selänpait 	............... 
Ilarju 	................ 31 67 io 48 41 1 977 166 170 52076 41 97 147 
I lietanen 	.............. 
e '1ii 	1:::: : 46 80 15 80 52 3 816 258 180 48968 49 1 782 230 
6 26! 4! iS 22 174 84 41 10 287 21 87 80 
Ilamiiia, 	Fredrikshamn  
Metsäkylä 
55 93 27' 
-- 
208 125 197 194 112 10999 48 233 342, 
Ilvilykoski 	............. 
2 1, 1 6 3 13 3 195 2 131 15 .............. 
1 5 - 6' 13 20 51 27 368 13 81 44' Liikkala................. 
211 35 8 29 36 58 99 43 1 911 37 137 101' Inkerojaeji 	............ 
.Jnurikorpi 	............ 2 2] - - 2 7 9 9 1 061 2 4 12 Tavastjla 	............. 























Kotka 302 399' 136 2721 628 10 607 1 230 894, 180 06s 183 38 115, 
Yhteensä, Summa 1 044 2 945' 1 .326' 	2 458! 25.56 	20 808] 6649' 3 509] 391; 115 2698! 10 602] 7040 
Karjalan rautatien  aSCfllille. - 
9 50 24' 34 24 50 202' 54' 1 089 74 434' 310' 
Icylänlaht,i 1' t 2] 6 - 29 3 117 7 68 26 
15 46 24! 42 26 56 243 75 2 765 61 319 246 
Nuimes 	................ 
1 3 -- 6 9 3 52 10 123 8' 66 36 
Lieksa 	................. 
\Sionislahti 	............ 
- 3 3 3 10 2 32 5 281 11 66 54 Uimaharju 	............. 
7 27 21 22 22 61 168 54 1 307 65 388 152 
.Jakokoski 1 2 1 1 2 22 2! 98 5 23 17 




























\rai.tila 1 6 10 11 14 12' 63 16 429 23 ! 114, 23 34 35 55 75 352 309 162: 12 956 131, 398 308 
iirros, Transport 163 555 265! 5521 423! 910! 1 957] 7141 291461 871;' 371)51 2 421] 
IiIfimrqu/K'f 19 ?3 Stals järn räia'rna. 
77 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1923 anlänt till varje station. (Forts.'. 
o antintoaineita, paitsi ennen inainituita. 
och njntningsmedel, utom förut niinincla. 
86 	37 	38 	39 	40 - 41 :13-41 42 
142 
Poikkeusinokkia. 
 Undantagekategorier  av gods. 
: 1Iift1 
 
fl q:u : 
1837 48 237 1022 ' 293 1072 	14949 4898 232623 2273 552 383 - 235831 
62 3 19 S5 3 63 	711 261 13 261 115 50 - 13426 
6 - 3 8 - 101 	108 67 3675 13' 9 - - 3697 
59 3 71 30 12 621 	555 291 10162 168 50 10 - 10 390' 
16 1 18 5 - 10 12 53 2718 15 8 2 
- 2743 1 
22 -- 25 6' 1 1 12 	215 35 8924 17 1 25 - - 89661 
14 --- 13 2 -- 4 	137 26 860 8 4 - 8721 
7 - 7 3 1 4, 69 29 699 3 4 -- 706 
327 12 87 126 81 3271 	3554 726 52 171 775 168 244 -- 53358 
85 2 131 57 29 77 	1123 113 8885 75 64 2 - 9026 1 
24 - 6 8 22 	231 49 1749 15 18 4 - 1786 
68 2 42 21 13 51 	768 178 5870 85 33 6 5994 
16 - 10 8 1 22 	142 130 2423 68 13 1 2505' 
2 2 2 - 11 	30 29 663 4 2 2 -- 671 
21 1 27 6 3 33 338 116 2655 66 26 1 -- 2748 
33 1 20 21 19 401 	519 190 10306 181, 43 2 - 210532 
41 - 109 21 18 58 	2308 286 180277 348 43 -- -- 180668 
14 - 32 8 3 16, 	961 72 16539 79 48 -- -- 16666 
53 3 12 35 19 139 	884 444 251 011 401 106 469 - 251 987 
2 - 8 2 - 3 	' 	45 33 3138 29 2 - - 3189 
6 18 6 1 14 	183 62 1 852 29 10 - 1 891 
22 1 52 12 3 30 	395 251 13380 165 63 8 - 13616 
1 - 7 1 -- 27 14 5062 43 11 -- 5116 
4 - 5 2 - 3' 	71 47 1537 26 8 - - 1571 
19 2 39 6 5 311 	249 318 24343 315 74 64 - 24796 
231 4 202 181 119 306 	1 379 1 948 489 485 1 092 2391 47 -- 490 863 
29921 	811 13021 16841 	6241 24101 204331 	106661 15442681 6408! 16731 12451 	
- I 15535941 
Till stationerna vid Karelska järnvägen. 
81 1 	29 30 7' 49 101 
12 ' 5 il  1 9 12 
86 1 	57 31 18 701 88 
18 _I 4 1 17 15 
27 15 4 1 41 21 
59 2 	14 15 3 78 77€ 
11 - 5 3 1 7 72 
28 - 	8 5 i 
538 5 	48 114 84 224 4092 
32 - 10 8 1 37 34 
29 1 	11 6 1 24 26C 
80 3, 	70 33 8 132 1 162 
205 7 727 1 24 1 	27' 3 - 
88 1322 3, 2 - 
246 9379 126 	42 42 - 
114 1417 5' 2 -- - 
117 1874 12 	8 -- 
285 9482 841 	22 21 - 
28 468 3' 	2 - 
106 1919 34 	10 -- 
742 46 450 6981 	107 74 -- 
169 3832 132! 9 - 
142 3732 371 	22 2 
492 25 011 181 	78 10 -- 













10011 	13! 	2761 	2541 	129! 	7271 	94021 	2 . 	 - 
Valtionrautatiet 1928 Statsjärn.vägarna. 
4i 119 r.9lI 
Lute VII Bil. 	 78 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av vikibeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara 
I. 	Till 	jordbruket 	hän forliga 	yam - 
P ----___________ ________ 
1 2 3 4 	5 0I 1 8 9 10 11 	12. 
Asemille ' ° 	 p 
Tillstationer . .i. 
p P.P - ss 
' 
O: -. O 
a. — p • O. 	. • . CD CD 	C 
Siirros, Tarnsport 	970 5794' 3041 105 	23 4101 504 	1 141 	1 183 	191 968 1 933 261 1 6441 
58 822 27 	2 708 103] 	1 O53 	271' 	42 324 154 22 26 Snojlirvi 	.............. 141 
3 284 4 	526 38 	412 	174 	13 144 18 - 2 Loimola 	.............. 83 
Roikonkoski ........... 45 - 	- 69 3 	186 49, 	196 	411 	4 23 9 - 1 
Leppäsyrjä 	............ 70 loi 137 4 	913 3] 	145 6 ' 	8 67 46 4 83 
35] 191 5 	781 6 	58' 	1' 	7 26 49 8 711 Alattu 	................ 62 
Harlu 	................ 81 61 4 	427 52 	52 1 	81 8 22 25 1 6 
Jänisjärvi 	............. 78 15 71 1 	550 31 	1241 	-- 	14 26 60 - 26 Matkaselkä 	.......... I 	97 941, 147 11 	1083 14 	30 -- 	12 29 67 12 142 
Kaalamo 	............ 68 1701 85 4 	609 51 	23 	1 	5 22 36 - 501 






1' 	- 	- - 	1 








24 Fielylä 	................74 
103 2802 890 5 	3776 218 	37] 	- 	24 29 459 80 339 
Sortavala, Sordavala. 	226 1 553 935 34 	4801 313 	62] 	575] 	82 813 564 77 551 
Kuokkanierni ......... 42 -H 20 7 	254' 2 	2' 	.--] 	3 11 16 2 34 
Niva 	................. 51 17 30 11 	449 1 	 -- 	 - 	4 18 37 4 115 
Landenpohja 	......... 109 99 130 ill 	699 25 	24 2 	13 15 159 50 154 
Jaakkima 	............ 75 22 25 240 3 	8 	— 6 75 31 3 31 
Ihala 	..................55 129 
161 
48 9 	335 8. 	15 	-- ' 	4 29 80 ---- 88 
Elisenvaara 	........... 110 51 3 	657 60 1 	35 	76 	11 120 138 9 147 
Alho 	................ 55 1 8 9 	227 91 	24 	2' 	3 66 74 1 57 
Rautu 90 ................ 49 113 1 	975 15. 	57 	- 	24 20 227 6 462 
Petäjärvi 	............ 31 3. 6 - 	130 8 	48 1 	3 4 43 ---- 41 
Kiviniemi 	............. 120 43 199 2 	1 293 171' 	223 	- 20 






200 Sakkola 	.............., 	59 25 16 - 	302 28 
Pyhäjärvi 	............ 80 26 91 594 ' 31 	201 	-- 	10 
11 	34 	. 
15 140 31 144 
Myllypelto 	........... 62 11 31 4 	225 '7 12 12 11 36 
Käkisalmi, Koksholm..' 	134 90 182 3 	895 282 	133 	96 	23 57 93 ii] 69, 
Kaarlahti 	..............48 
Hiitola 	............... 138 
---- 





4 	4] 4 















16, 	10 	 6 








35 Inkilä 	.................65 
Sairala 	................ 113 386 172 13 	770 52] 	61 8 	17 16 161 7 148 
Koijola 	..............' 	43 13 60 7, 	165 11] 	281 	- I 	5 5 24 - 18 
Vuoksenniska .........' 	144 112 266 1 432 1101 	19 1 	87 	15 16 378 28 2b1  
Imatra 	.............. 160 258 277 33 	1420 2601 	172 	336 	39 27 2991 97 591 
32 98 2 	733 125 	12' 	1851 	18 9 195 18 191 
2793 105 14 	494 41 	27 9 10 24O l2 ' 
Enso 	................. 141 
Jääski 	..................90 
Antrea 	............... 123 83 172 17 	2 174 143] 	52 	16 	32 54 442, 18, 17 
Hannila 	.............. 54 1 36 -- , 	153 10 4 , 	— 6 22 106 5 103 
Kavantsaari ........... 50 21 31 - 	192 15' 	5 	-- 	1 6 13, 198 1 116 
Karisalmi 	............ 44 
Tali 
2 45 - I 	144 111 10 11' 	33] 1 	4 14 	11' 	 4 10' ii 29 174 1 6 137 75 ................. 60 96 78 
1701 	1 170 
- 
Tammisuo 	 144 6381 1 139 28 	56 	11 	17 128' 3899 65 2994 
YheeH.sä. S,iii'a' 	16161 26 861 10310] 6101 58246] 2912] 	46141 	3149] 	765] 3707] 11311] 899] 	.9171 
I aI.tjonra tat jet 7023 Stats jI'flVi(jarfla. 
79 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1923 anlant till  varje station. 
a 	a j  a. II. 	P ii a t a v a r o I t a. III. 	Maihin teollistiuksiin luettavia tavaralajeja.  
I a g. 	 - II. 	T r Ii v a r o r. ni. 	Till ovriga industrier hänftlrliga varnsiag. 
18 1-1314 15 16 17 14-17 18 1U 20 21 22 -- 	23 24 
- 2  
cI 
. ; .o 
m5 
I 7; ItH  liii, fl 
, 
- 	 . 
697 40872 3366 16618 	8142' 	2313 	30439 588 1111 6426 2247 563 10157 2515' 
123 5531 933 11114 91 	373 	12511 21 21 480 282 12 690 1679 1 
45 1663 89 11027 	- 41 	11157 2 1 77 46 6 1 140 328 
19 600 52 81 	--•- 	40 	100 1 - 11 16 - 20 37 
41 1467 87 11587 9 	40 	11793 5 43 28 10 113 96 
31 1269 108 64 	63 	152 	387 14 26 - iiI 52 22 
19 707 15 2582 18 	22' 	2637 2515 123 261 230 534 604 69 
23 941 31 3084 	514 	284 	3913 24 1470 646 143 1129, 4101 134 
49 2537 209 208 	3418 	325 	4160 30 26 246 17 341 147 1975 
34 1044 29 5 26 	88 	148 28 - 24 - 87 46 
1 131 21 - 	 - 	21 - 4 - - 11 3 
31 3929 154 7596 	1384 	393 	9527 2700 -- 175 518 36 316 74 
281 8940 116 7660 	2280 	137 	10193 119 12 8806 131 95 817 700 
331 10691 406 2448 	4363 	462 	7679 502 38 718 1777 189 1618 856 
8 359 42 377 	129 	59 	607 2 13 1 - 29 16, 
33 709 66 30281 	 15 	3109 6 - 44 11 63 122 
145 1526 128 947 	117 	103 	1295 24 7 3193 91 665 264 
30 474 19 --- 7 	32 58 10 - 9 - 2 74 5 
60 798 32 32 	92 	41 	197 3 - 35 4 56 76 
86 1409 247 10543 	688 	55 	11533 16 2 142 - 7 127 89 
6 487 79 - 	149 	82 	310 3 - 44 - 2 42 13 
184 2 133 9 69 23 	101 10 3 57 5 13 127 163 
15 302 10 30 	- 	3 43 2 19 - 23 10 
187 2687 80 3200 	134 	156 	3570 25 17 729 7 8 329 132 
29 689 85 68, 14 	17 	184 5 1 40 - 58 701 
91 1165 131 674 	17 	43 	865 13 2 358 2 - 143 487 
39 423 15 999 70 	80 	1 164 6 41 5 76 87 
149 2083 206 26149 	136 	866 	27357 70 2 426 6 14 390 472, 
28 319 42 544 	179 	177 	942 4 -- 21 - 5 36 22, 
105 3647 221 571, 	840 	225 	1857 43 1 181 1 6 190 275 
20 467 73 291 	51 	41 	456 3 -- 16 1 2 40 8 
37 748 89 30795, 	-- 3530919 7 - 46 - - 43 76 
133 1 942 71 1 521 	107 	164 	1 863 20 - 208 7 9 239 142 
11 347 16 1 550 41 3 	1 610 2 - 9 - 1 25 92 
132 2947 181 3345 	1348 	89 	4963 171 1897 3315 30 2982 6651 857 
130 3407 1033 425 	37911 	1274 	6523 588 28 429 3461 192 1020 641 
82 1528 481 91082 	100983 19249 	211795 93 16 9298 282 220 794 1053 
69 31)12 1 160 150 	1481 	204 	1662 12 6 237 - 3 115 18 
209 3569 219 6588 	716 	425 	7948 58 5 590 5 7 492 957 
48 494 112 85' 22 	481 	267 5 49 - 1 33 112 
29 537 94 18 	90 	76 	278 3 -' 41 - 28 63 
28 445 165 70 107 	88 	430 4 - I 	19 4 32 88 
57 577 89 63 	165 	63 	380 2 --- 194 - 5 44 104 
295 16283 734 14655 	1212 	1821 	16783 249 98 382 7 
42001 	13 	55 I 115451 	271 8701 	131 7311 28588 	443 7341 7 7591 4 789' 379951 	92431 6 3111 	312391 15 0.5ô 
Valt ionrautatiet 1923 Statsjärnvägarna.  
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaialajeja.  
Iii. 	Till övriga industrier hänlörliga varuslag. 






0 0  ru 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. 	Närings - 
18--32 33 	34 35 
u2'l 	rt 
.a 	r 0 a 
. 
Lute VtI Bil. 	 80 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av vikibeloppen i  ton för de huvud- 
55 265 552' 423 910 1 957] 714] 29146 876 3 705] 2421 
33 18 52] 46 43 194! 100 3695 56 204] 171 
5 2] 4] 39, 101 431 28 732 27 31] 3$' 
3 1 1 5 1 1 
7 3 13 11 1O 58 15 242 17 109 59 
4 1 8 4 ] 132 49 36 4 574 15 24 29 
2 2 8 3] 11 36 1 72' 7783 16 39 51 
24 21 18 29 20 138 32 2 759 45 224 92; 
66 4 5 8] 32 64 20 385 39 143 39, 
1 1 3 2 9 34 5 13 4 
21 2 16 15 617 118 28 1 4644 12 49 251 
69 25 52 24 260 298 71] 11 537 205 549 495 
i29 186 395 209' 414 1211 345] $861 331 468 768' 
2 2 6, 2 5 19 5, 102 $ 33 13 
6 4 ii] 9 11 55 21] 367 14 110 38] 
131 16 39' 35 1692 376 318, 6 737 48 1 690 87] 
7] 1 12 15 8 16 23 183 11 83 10 
2 1 7 10 6 24 15 239 12 117 17] 
26] 6 29 46 40 83 101, 722 41] 232 92' 
2 1 6 17 2 17 29 178 104 16] 
27 14 27 20 59 107 73 715 100 226 ioi] 
1 1 1 7 3 15 14] 97 15 39 12' 
18 23 34 44 96 163 121] 1 772 80' 291 11$] 
7 4 9 22 32 39 44] 334 23 71 30 
18] 9 34 15 24 93 82 1 290 4()] 207 $7 























333] 40 39 37 76 51 106 109 1 170 84' 159 
3 51 54 12 10 31 41] 226 20 100 22, 
12 4] 9 26 7 28 37 296 21 88! 39 
107 46 37 54] 83 95 190] 1 248 45] 250 105! 
- 3 5] 8, 14 19 179 8] 58 ] 14 
60 20 54 63 128] 332 147 16757 76 248] 130 





















76] 15 56 72 87; 257' 208 2 916 186; 324] 141 
4 11 9] 16, 9] 311 34' 307 15; 75' 21 
2 2 3 ' 13] 9] 24 40 230 15 
4$] 21 
2 2 16 151 10; 14 26 234 9 16 12 
4 10 8! 24 37 433 11 38' 0 
35 2 38 121] 1084 110 2132 84 127 03] 
738] 832] 	1883] 	1734] 121841 8086] 3884] 1433561 2900; 11393] 6210] 
	
Siirros, Transport 	163 
Suoj arvi ............. 	24 
Loimola ............. 1 
Roikonkoski .......... 	1 
Lel)päsYr]ii ........... 
Alattu ............... 
Ilarlu 	............... 	4 
,Ji.nisjii.rvi ............ 2 
Matkaselki 	.......... 	2 
Kaalamo 	............ 1 
Rytty 	............... 
llelyl9. ............... 	8 
Sortavalan satama. . . .  k 












 Sakkola .............. 
Pyhitjärvi ............ 
Myllypelto ........... 















 Tali ................. 
 Tammisuo  ............
/IC(')Fi. $1II ill! 
TaLiun rau1a let 102.3 Sta[sjarnriijarna. 
nantintoaineita,  paitsi ennen mainituita. 
 och ujutningsmedel, utom förut namnda. 
31$ 
	







Undantagskategorier av gods. 
S 
81 	 Lille VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  







tJ1.I  w F 4111! 
F 
1001 13' 278 1 254 129 727 9402 2734 112593 1439 33l 152 - 114515 
40 11 50' 20 5 192 739 728 93204 333: 153 iiI - 23 701 
7 2 49 5 - 7O 229 509 1429() 136 1 - 14445 
2 -- 8 1 - 29 80 79 976 20 5 - - 1 001 
14 46 7 341 264 212 14150 54 25, r 14229 
11 - 12 7 -- 13 228 176 2302 75 12 - - 2389 
8 - 20 4 14 114 164 8 196 48 17 1: - 8262 
14 -- 11 6 27 164 107 12908 36 2 1, - 12 947, 
34 2 24 12 1 56 490 236 10182 112 - - 10339 
12 - 18 4 -- 32 287 110 1974 18 20 2 - 2 0141 
1 H 4 27 16 229 1 5: 235 
4 - 18 1 1 9 119 204 18423 32, 32 -- 15487 
105 - 36 8 4 61 1463 104 32237 52] 88 271 -- 32 648 ] 
234 10 162 206 46 341 2 566 853 30 650 1 128 133 3851  - 32 296 2 - 11: - - 8 75 70 1213 111 8, 1, -- 1233 
7 —I 15 4; - 9 197 62 4444 131 12 il - 4470 
































155 61 1 191 26' 
84' 




560 59 3568 18 6 - 3676 











10 : 13 
22 223: 
559 
12 1' 3 - 23 163 38 1 408 
194 1 
42 13 94 
- 9237, 
1 557 
24] 1 8' 6 21 32 405 84 3809 60 36 13 -- 3018 
10 - 14 4' - 17 169 57 2 118 58 17 - -• 2 193: 
46 2 86 13 4, 75 650 173 32263 293 92 188 - 32836 
9, •- 6 3 - 14 152 53 1 639 26: 22 - - 1687 
481 11 70 11 9 59 774 358 7806 234; 64 2 - 8106 
9, 3 -- 11 172 52 1373 161 14 --] -- 14031 
9' — 24 3 - 34 218 70 32251 44 34 - — 32329 
.391 1, 15, 10, 4, 48 517 96 5666 109 31 -_-' -- 5806 
61 4 2 2 94 24 2254 9] 6 -' - 2269 
251 1 41 10 5 171 707 364 25 738 1601 39 -- - -- 2F937, 
51 1 52 15 4 82 667 144 19012 417 ' 79 — -- 19508 
25 2] 74 7 271 55] 418 69 231 939 225; 61 -- --- 232 225: 
20 1, 18 6, 131 241 389 70 6 724 85 42 6 851 
62 1 115 16, 2' 89 936 150 15519 399, 106 38' -- 16062 
8 - 8, 2 — 9 138 33 1239 33' 11 2 1285 
5 3, - 8 105 22 1192 21 17 2 -- 1232 
5 , 10 1 15 68 27 1204 65, 52 -- ---- 1321 
5 –' 9 1: --, 4 77 40 1507 35 24 5 — 1571 
1 H - 2, ---I 2] 279 248 35725 4a 40 16: -- 35830 ] 
2049] 45I 1 499 707 261 2 733 27 	97 l 9214( 760 8.561  6609 1 946] 1586, — 770 997 
T7altionrautatiet 19,3 Statsjärnvägarna. 	 Vii. 11 
Lute VIE Bil. 82 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara - 







6 7 8 9 
- 
10 11 12 
Asernille ° _. 	C-. 
Till stationer '-5 — . 	' 
0 




Porin rautatien asemile. - 
60 1 $ 7 166 32 3 1441 8 13 6 3 Mäntyluoto 	............ 
58 68 33 173 14 83, 110 3 10 98 16 148' Pihiava 	................ 
Pori, Björneborg 199 1 568 181 73 6 027 177 27' 1 926 231 430' 1 204 45 1 593 
'Haistila 	............... 37 - 31 3 soi 53 9 843 - 216 - 273 
51 47 9 18 S6 4 18 4 - 2' 157 5 141 Nakkila 	............... 
58 1 9 2 9$l 1 6 - $1 157 4 164 Harjavalta 	............ 
51 3 5 2 551 6 —' --I 7' 127 7 33 Peipohja 	.............. 
Kokemäki ............. 67 - 9, 1 151' 3 l0 34 141 240 - 
Kwttälä. 	.............. 63 1 — 2° IOS 14 5' - --- -- 132 145 
Kauvatsa 	............ I 	71 16, 7 2 121 3 -- 22 3 50 - 254 
82 2 7' 71 131 1 13 141 - 18 72 — 229 
Kiikka 	............... 50 3 — 4' 83 3 41 - 2 56 10 133 
TVrVIth. 	.............. 1 	104 97 11, 5 311 9 6 3 23 327 15 414 







290 Siuro 	................. 114 6 28 1G 347 22 - 1 
Nokia 	................ 124 3' 52 4i 394, 161 86 118 9 9, 206 2ft 69 
Epilit 122 47 112 42 212 66 (il' 3551 — 	' 55' 215 287 156 
Yhteensä. Summa 1 /10 1 869 489 2/3 8.990 604 409 .7 607 50 613 .3 8971 183 4484 
I Jyväskylän raiitatien asemille. - 
\enetniitki 	........... 1 	55 15 46 -- 420 39 205' --'— 33 —I 8 
Haiikasalmi 	........... 108 47 173 9 9041 36 133 6 38 82 1 80 
Lievestuore 	........... 61 77 841 15' 405 36 101 8 321 35/ 341 35 130 770 124' 20' 514 181 227' 83 10 38 36 1 1 Vaajakoski 	............ 
Suolahti 	.............. 186 780 367' 134' 3584 422 945 225/ 59' 94 173 38' 215 
Kuusa................. 62 1114 75 19 317 31 2 -- 5 101 55 1, 24 
Lankaa 	.............. 74 98 1 
 281 




12 18 52 
29 
2' 20 ' 	16 Lnppävesi 	.............. 44 12 138' 2 7 1 
272 1 781 
1, 
65 
12 1 468: 713 210: 378 Jyväskylä 	............. 270 271 1 004 71 6 744 8561 
Vesanka 	.............. 36 20 75/ 13 64 4' 69 1 49 7 -- 
Kintaus 	.............. I 	s 59 46, 1 240 23 341 2 8 8, 28 31 40 21 29 Petäjävesi 	............ , 108 52 1ft2 3, 710 66 96 -- 2/ 24 
Asunta 	.............. 37 14 17 9' 89 3 62 - -- 21 3' - 14 
Keuruu 111 581 103 14 717' 55 114 --- 2 291 32, 35 i 	131 
V/mt iemmsä 	mmal 	1 339 3403 2289 .7/7 15 137 1 833 1 519' 2091 16.51 846 1 245' 394 980 
Helsingin—Turun rautatien asernille. - 
Turku Itäin .,Åbo östra, 	154 48 10 16 73 90 991 550 2 1 3011 157 374 42 
Lithummeim 	............ 57 - 6 — 65 14, 8 28/ 1 131 286 88 
Piikkiä 	.............. 1 	53 30 21 12 165 27 12' 1 1 10 485 122 2 12 1 
Paimio 	.............. 74 31 35: 99 321 11 20 — 14 683 24 708 
HaaIa 	............... , 	35 1 16' - 93 6 - 16, 113 9, 124, 
$iirros. rpI.1t1pflit 7I 110 88 57/ 717 148 139 579/ 3: 1 342' 1 569 siSI  1174, 
1a1ton maim ta/ j(( 192.7 Statsjämn m'iqarna. 
83 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralaj  len painomääristä tonneissa. 
sakliga varuslag, som under år 1923 anlänt till varje station. 
1 a j e j a. II. 	p u u t a v a r o i t a. Ill. 	Muihin teollisuu,ksiin luettavia tavara1aea.  









23 24 13 1-13 14 15 	16 	17 	14-17 
C: 
J il g 'i  IJIIH ci :tøll  r F! fl a I 
a a 	a a 
Till stationerna vid Björneborgs järnväg.  
5 435 12361 4 532! 1455 2 476 21) 824 31 728 03 250, 20 139. 298 
6 762 790 150] 15] 75' 1 030 11 - 	 - 442] 170 40] 192' 1 34 
210 13484 3 674] 22271 24049 3711 53705 772 8, 7 153! 5112 302 50261 20181 
3 1 483 68, 41 2 395 715 3219 5' 224 120] 26 222' 232 
26 517 52] 80 921! 369 1422 ii! - 137 456 9 ou] 799 
7 457 212 821 1 641 20 1117 2] 732] 19] 251 2842 
3 248 4' 10' 141! 80 235 1 - 88 2 - 66] 132 
15 700 101 108' 301] 36 546 27' - 288' 949 10 188 721 
9 4! 440 9 —' o] 4 22 14 ---' 305' - 131) 47] 482 is] 799 27' 47 888 21] 276 1126 ] 10, 188] 564 
10! 509 211] 8 802 68, 1089 14' -- 124! - 	 ' 39] 257 123 
8' 311 25 ---, 39 31' 95 6] 143 -] 8 76 18 
42 1203 438! 41! 1 400 69' 1 948 43! - so 19 283] 473' 183 
20 852 81' 522 235 24' 862 25' - 	- 286] 186 29. 56] 429 
23 1407 26] 371] 52 478 1.542 - 1 130] 993 25, 8471 1 813 29 ] 
42' 1182 915 11 151 3337 284 15687 104, - 1598 552 ' 141 
757] 
2339 
48. 1657 1 572 45309 11 976: 10379 69236 1 792, 44 447 121 951 504 1 813 
487' 26195 20554 86214 47 218 18417] 172 403 31J 130 54 14016, 10062 1 f112' 9662 15066 
Till stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
5 771 33 94, 164 33 324 1] 19 4 1 141 63 
23' 1532 46! 6029 8 240 6323 15 1] 133' 97 2 122 109 
21 761 167 44, 429] 58 698 32 4 82 5 8 165 116 
21] 2059 467 k 3189 1 004' 430 3180 484 1 902] 7525 61 343' 160 
157 6486 324 37846 29' 422 38021 1 505 36, $371 6325 23 1 124 967 
39 1692 54 —' N' 54 116 7' 2 56 . —, 93 76 
10 677 147 19 335 17 318 32 1 362' 26 44] 157 5 
3 265 31 -- 93 35 159 10 -. 275 26 29' 500' 381 
329 13102 397 12611 0 463 1 311 25782 2655 27 4009 744 287' 3266] 1 070' 
4 314 75] 7258 310 209 7852 3 — 11, - 19 47 65 
4 477 103 1603 32 ' 26 1766 13 - 93 23 999 91' 
19, 1171 184 63 279 113 639 12 1 84' 16 1 80' 1O& 
1] 207 69 49, 25 143 1 --- 19' 1 9] s 
23 1 304 202] 34 478 159 873 14 --- 	 , iOi] 1] 14 258] 267 
659: 30878 4301] 	68790 12771 3132 88994 47841 73 7073 14 769! 513' 7177' 3188] 
Till stationerna vid Helsingfors—Åbo järnväg. 
131) 2 892 3213 1 241' 12 054 1 121 17629 447' - 	 - , 748 1 080] 1 681 168 ! 1 719 
3 631) 1264 1328 1594 244 4430 5$] 1180 440 2592 413' 3502 
17 1113 300 59 48 107 514 7! 274 67' 81 92' 444 
90 1 896 55! 2 491 93 1 945 4584 20 oio] 200 56 326 292 
7 385 25] 	10] 22 57 2]--] 120] 1 5 76 106 
—il 	6 918! 4857] 5 129] 13 789' 3 439 27 214! 534 -F 2 938. 1 794, 4415,' 11)75! 6063, 
Valtionrautatiet 1923 Statsjiirnvâgarna. 
Liitt' \11 Bil. 	 - 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
rn. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
ill. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag. 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. 	Närings. 
3435[ 25 26 271 	28 29 30131 321-3233 
Asernille Q p P . .- 	 - C 
Till stationer !: JiJId -- . 	.9. 
a 
Mäntyluoto 	.......... S 20 23 8 
Pihiava 	.............. 25, 12: 4 30 
Pori, Björnehorg 70 1 036 2441 579 
Haistila 	.............. 5 262 5 
Nakkila 	.............. 7 16 660 8 
Harjavalta 	........... 14 13 5 17 
Peipohja 	............. 2, 6 1] 7 
Kokemäki ............ 8 27 9] 29 
Kyttälä 	.............. 7 22: 7' 27 











Tyrvää 	.............. 17 631 10: 91 
Karkku 	............... 6 511 8 30 
Simo 	................ 31 75 33] 85 
Nokia 	................ 28 295 141 39 
Epila................. 19 110 16] 66 
- 5 -2 2 Venetmäki 	............ . 
8 19 6 24 Hankasalmi 	............ 
Lievestuore 	............. 9 8 6 14 
Vaajakoski 	............ 14 15 5 48 
Suolahti 	............. 66 141 80; 103 
Kunsa................ 3 13 31 
Laukaa 	.............. 12 9 7 14 
Leppävesi 	.............. 11 15 1 6, 
Jyväskylä 	............. 156 762 154 506 
Vesanka 	............. 3 2 -- 1 
Kintaus 	.............. 7 7 3 8 
Petäjävesi ............ 5 44 10: 15 
1, - - Asunta 	................... 
Keuruu 	............... 4 50 14' 110 
Turku Itäin., Åbo östra ' 19 746 33' 
Littoinen 	............ 40 299 1 60 1 
Piikkiö 	.............. 4 10 31 
Paimin 	..............,  16 38] 20 66 
liajala 	............... 1 8] - 61 
$irru,4, 'I'iaiispnrt  Ui 374' 767 1961  
Porin rautatien asern ilie. - 
53 17 387] 282 33302 1 63 36] 
29 31] 78 24 2433 7 27 48 
269 6638 1827 336] 31390 201 1423 1484 
14 84 50 5 1293 4 109 26 
16 179 41 16 2445 11 75 39] 
33 25 34] 20, 4015 14 ' 68 44 
19 10 23] 8 371 5 55' 27 
31 27 66: 23] 1 754 8 70, 135 
20 20 63' 12 674 17 145: 401 
33 2i 58' 29 2387 14 82 861 
32 26 58 24. 810 15 42 122 
30 16 32 131 378 7 70: 511 
112 87 141 32 2 142 66 205 225 
60 53 113 22 1554 33 135] 120 
334 83 266 44 7301 83 282' 252 
45 1 398 260 500 8 071) 35 42 107 
94 457 695] 41 7 170 27 78 36 
224J 9176: 4 192 1 431] 107 4R91 5481 2971] 2 878 
Jyväskylän rautatien aseinille. - 
21 1 33 6 172 12' 48' 24 
45' 15] 70 24 693 46 127 108 
51 7 42 44 593 16 71] 46 
60 190 117 46 9971 19 52, 174 
123 223 388 132] 12 073 103 468, 414 
15 11 29 16 335 13 67] 47 
25 14 59 S 825 30 78 64 
19 12] 291 4, 975 6 17 14 
315 1028' 1 149; 396] 16524 404] s53 1 141 
7 1] 9 9' 177 1] 11 6 
13 is] 33 7 1 312 12 50 24 
36 16 73 19 518 25 94 64 
3 —' 15 — 54 2 10 7 
42 85 444 43' 1 537 46 121, 130 
77-i: 1621 2490 754 45759 735] 2067] 2263 
Helsingin—Turun rautatieii asemilie. - 
57 148 20 60 6926 il 55 16 
25 46] 38 13 8713 74 24] 17 
13 9 58 8 1 098 7 49' 44] 
40 42 180 20 1 932 39 172 138 
15 31) 37 2 409 14 93 50 
1501 275 333' 103' 190781 135: 3931 265] 
Iaitnni-avtatiet 1523 Statsjärnvöqarna. 
- 85 	 Lille VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralaj len painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som  under är 1923 anlänt till varje station. (Forts,. 
nautintoaineita,  paitsi ennen mainitLtita. 




 Undantagskategorier av gods. . 
3 40 	41 33-41 
I o 2 
w , 
!1 H 
H I ! I 
ö-f' 	. . 
_ 
. . . 
Till stationerna vid Björneborgs järnväg.  
15 1 42 6 12 91 185 1848 56594 68' 25 -- -- 56687 
18 - 21 5 3 lO 139 453 4817 29 1 - - 4891, 748 
8 
32 2 326 236 317 4 769 6 102 109 450 922 166; - - 110 538; 
9 1' 3 3 163 128 6 286 14 4 - -- 6 3941 
16 - 11 6 3 16 177 505 5066 31 12; - .-- 5109 
16 20 1 3 13 183 271 6043 36 16; 6095 
15 - 29 2 2 13 148 39 1 041 38 9 - 	1 088, 
23 1 16 6 9 10' 278 539 3823 68 32 2 3923 1 
19 - 201 31 7 10 961 349 1746 62 11, - i81 





















2 	-- 2921; 
- 1145. 
52 4 43 13 19 1 35 662 07 6922 150 521  - --- 7 124 34 5 16; 6 7 32 388 268 3924 66 55 2 - 46471 75 2 43 14 14. 52 817 998 11 001 114 65 1 - - 11180 
25 3 lii 5 20 40 288 391 23618 158 65 ' - - 25841 
11 5 41 2 3 13 170 415 78657 39 46 - 78742 
11.34 54 315 409 .362 610 928/ 13 782 329 1.501  1 981, 6.561 6 :137 793 
Till stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
11 - ' 4 4, - 15. 118 64 1 449 17. 6 2 1 474 
35 1 29 13 4 35; 398 128 9074 74 29 4 91811 
26 1 14 5 3 30 212 92 2356 671 17 2 2442 35 - 18 81 27 27 360 956 17826 108 36 -- 17970, 
137 3 152 321 24 136 1469 516 59165 378 , 71 12 -- 396261 
16 -- 15 4 3 18 183 69 2395 361 11, - - 	2442 
31 1 36; 8 4 38. 290 60 2 370 93' 19' 2' -- 2 484 
7 - 16 3 - 10 73 29 1501 15 5 35 - 1536 
536 8 124 180 101 252 3599 1705 60772 872 225 2 . - 	61871 





14 4 1 16 134 42 3 731 34 16 - - 3781 
21 5 2 23 252 106 •2686 75 23 - - 2784 71 - i 10; 1 ---H 5 42 51 497 11 4 - - 312 
351 - 2$ 7 29, 404 148 4266 72, 34 2] - 4374 
9131 15l 487 276 1781 639; 3296 176.500 1858 502; 67; 	--- 178921 
Till stationerna vid Ilelsinglors—Åbo järnväg. 
- --- - 16' 
ii 
26 68 182 2256 29885 146 132, 4 - 30167 


























9 - I 10 3; 1. 9, 19 9 1 079 18 141  -. - 1111 
39; 2' 54 37' 40; 143 1 128j 25831 56 9211 337 276 6 	- 57 540 
Vaitionrauta.tie.1 1923 SLatsjiirnvägarna. 
Lute VII Bil. 86 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen  I ton för de huvud- 
I. Maanvilelykseen lLiettvia 	tavara - 
r. 	Till jordbruket hltnförliga varu- 
1 2 	3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 
Asernille '  0 . -. 
11 
I 
Tilltationer 7- o 
- 	 .. ;- ._. -• 22. 
(f.! U 
I . 
Siirros, Transport 373 ilO 88 57 7l7 148 139 59 3 1 342 1 569 815 1 174 
lialikko 	.............. 37 12 16 6 107, 1 15 11 56 24' 1513' 
Salo 	................. 190 84 26 57 1 091 4 156. 33 1 4 81 837 129, 1 249 
Perniö 	............... 87 2, 18 16 451, 32] 11 - - 10 614 12] 502 
'loski 	................ (32 66 8 18 171, 3 1 - 9 205 2 193] 
Skuru 	............... 91 37 18 23 292 13 3 3 -- 10 406 79' 399 humus 	............... 69 - 1 12 731 9 5 -- -- ---- 67 42 31 
l'agervik 	............. 35 ---, 1 7 36 3 8 —s 1! 4, 68 - 5(1 
inga 	................. 56 -' 6 3 103 22 - - 10 206 49, 171 
52 1 2 5 90 5 2 
-H -H 10 188 41 249 
Solberg 	.............. 49 ii 6 84 7 11 ' 99 2' 120 
Siindea 	.............. 67 11 5 183 11 -- - -- 19, 397 iS] 21(1 
liila 	................ 40 1, 7 1 26] 4 7 — 6 75 23 79 
kyrkslitt 	............ 84 3626 15 19 336 30 5 — -- 39 555 63 1256 
Masabv 	.............. 76 1 517 95 17. 104 35 15 60 ] 421 97 1621 
li.Sk1a.ks 	............. 78 — 22 8 297 37 10 — ' 16 352 18 1 079 
























24 336 52 1912 
hloplaks 	 ' 120 5 1 78 41 21 34 12 18 42i 97 
Yhfrr'nsä, Summa] 1 8.9.56 726' 422' 308' .524.5 .1 82.5 3J1 744 10 1 71.3 7146 1540 13 334 
Savonliiina.n rautatieti asemille. - 
Varkaus 	............. 164 4 365, 10 1 7611 230 31 504 21] 114' 211 175' 482 
ilnutokoski 	.......... 70 - , 5S 417 22 157 -- 2 18 68 -- 92 
.ioroineri 	............. 86 107' 140, 19 499 18 16 -- 3 27 176 - 199 
Rantasalmi 	........... 112 440 2681 15' 628 20' 16] 14 39] 305 18' 189 
kallislahti 	........... 69 74 174' -1] 415 2 27 20 4 ] 18 97 - 51 
Savonlinna, Nyslolt 203 587' 608 53 3176, 210 i97 618 30 121 692 81, 383 
Kulennoinen 	......... 75 22 142 632 4 34 36 6 11 53 -- 97 
Punkaharjii 	.......... 34 — 9 16 51 6 23 30 3] 2 10 I 13 
Pirnka.salmi 	.......... 139 43 54 7 558 4 29 4' 7' 12 66 8 47 
Put.ikko 	.............. 68 950 22S 3 328' 3 731 7 3 9 118 6 50 
Slrkisalmi ............ 91 33 116 6' 3471 13 2 - 5 19 29 16' 83 
Parjkkala 	............ 81 191 43' 386 17] 15] 20' 11 3' 51. ii 24 
Syväoro 98 29 85] 24 926 26 12 (3 7 31 70 9 105 
Yhteensä, Surnma 1 220 2 480] 2290 157 10124 577 632 1 245' 116] 424] 1 946 	324] 1 815 
Rovaniemen rant.a.tien a.seniiile. - 
Rovaniemi 	........... 182 1638 1104' 127 9303' 443] 1835: 808] 300 1 169 344 (36 99 
'Koivu 	............... 36 -- 27 51 328 20128 --- 7 68 12 - 31] 
'l'ervola 	............... 55 2 29' 11 583 21] 44 1 11 29, 29 	'--' 38 
ihfri'u.ü. Smimin  2131 1640' 1 160' 189] 10214] 484] 2007 	809 318 1266] 38.5] 	66] 168. 
muif,w,'t' f 1923 .7aisjJrn riqamna. 
87 
	
Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasial listen tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1923 anlänt till varje station. 
i a j e 	a. n. 	p u u t a v a r o I t a HI. Muihin teollisuukslln luettavia tavaralajela.  
I a g. fl. 	T r a v a r o r. III. Till övriga industrier hänförliga varuslag. 
15 19 20 21 22 23 24 13 	1-13 14 	15 	1 	17 	14-17 
a' a 	.. 
a 
E 




;. a 	 . '' 
177 6 918 4 857 5 129' 13 789 3439 27 214 534 -- 2 938 1 794 4415 1 075 6 063 
5 409 2 211 13 4 40 5 55' -- 4, 67 39 
309 8057 2503 585 1692 532 5312 130 1644 163 1927 2053 246 
1? 1 685 362 71 100 64 597 14 547 11 44 593 475 
39 715 41 25 161 41 123 6 - 358, - 3 1961 379 
21 1304 204 33 461 146 844 21 1711 476 4 428, 1569 247' 
7 247 237, 92 7136! 598 8063 13 35 - 808 898, 109 
5 183 46 5561 - 21 5628 1 59 19 55! 
97 






1 7 60 
470 
1621 9 565 89 27, 80! 42 






















14 86 - -' 80, 2 3, 37 104 
119 6 063 152 12 1 98! 129 391 18 - 470, - 75 160 494 
204 4186 362 72 437 84 955 7 - 191 -- 414 76 152 
31 1 870 302 20 1 188 91 1601 12 11 513 736 1 484 115! 159! 
202 
177 2021 151 592 1071 56 906 14 : 265 -- 45! 956 
93 3062 850 236 3 955 710 5751 22 303 9' 578: 161 8111 
26 3934 574 85, 2 908, 450 4017 28 9' 217 104 1 543 462 326 
5 35-1 2275, 459 48251 608 8167 49 - 	 , 114 245 541 71 • 366 
1 	8.5[ 4360!) 13339 16970 36377 7439 74625 S'90, 200, 8782 3072 113.57! 8045! 12318: 
Till stationerna vid Nyslotts järnväg.  
1161 4024 119 33858 2469' 499 36945 762 45 1759 ! 725 151 1763 384 
17' 851 72 20 1 731 3950 4773 1 - 126,--- ' 	 - 91 13 
27 1231 70! 18, 265 58 411 9 
: 2241  - , 	10 148' 389 
65! 2017 155 23 50! 68 296 18! 1 130 - . 	20' 136' 86 
20' 906 15 19 320 354 _, 9 23 - 1 48 27 
176, 6932 322: 9475, 559 128. 10484 192 79 994 55 445' 1 808! 1 077! 
38' 1075 52! - 	1 22! 42, 116 3 - . 	43' - 11' 50 40' 
165 24 287 4 315 1 -- 21 - 1 10 31 
25, 864 83: 127 -1ii 67 1825 4 27 = 8 72, 80 
11 1791 -1 1201 61 1262 4, --' 44 122 -' 167 45' 
22 691 184 15 749, 4 972 260 21 165 4 090 1' 216 268' 8: 180 95 
64 836 126 6957 59, 112 7254 8 1 100 7 10! 84 350 
67 1397 298! 31 137, 52 518 1 543 - 122 66 3! 145 138 
650 22 70l 	1520 68607! 9970 5621' 857131 6635: 136 3829: 1243 668' 4702! 2 755 
Till stationerna vid Rovaniemi järnväg.  
663, 17 899' 450, 371 307 96 890 
138' 3' 363 19! 39 1 233' 921 
24' 696 419' 10!  : 115, 544 1 --- 98 = 1 202! 
43! 841 129 17, 49 195 4 64' 3 55 121 
730 194.361 	998 47 .324 260 16291 143 3 525! 19 43 13.30: 1 244, 
T7aitionraviatiet 1923 Siatsjärn.vägarna. 
Lute 	1I Bil. 	 88 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
Asernille 
 Till stationer 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. Närings- 
33 34 35 
.9. 8 
.;. . 
135 393 265 
11 28 56 
140 548 516 
31 177 155 
17 73 70 
39 99 102 
8 23 19 
1 22 24 
4 41 48 
6 50 40 
2 32 35 
14 122 102 
2 9 9 
22 144 180 
14 45 51 
18] 84 124 
14 85 100 
20 41 226 
10' 84 21) 
- 7 9 
III.  Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 












61 374 767 196 	150 	275 333 103 	19078 
8 1 1)) 5 7 38 3 	242 
88 212 180 715 	126 	314 565 114 	8477 
16. 46 24 27 51 	51 145 28 	2 ))8l 







27 	21 	151 




8 	1 994 
- 3 1 	2 3 15 6' 	206 
5 6 9 5 	23 44 9, 	803 
14 4 7 	3] 9 50 11' 	41)8 







14 	4 5 




28 	1 525 
9 20 - 29 	16 6 71 13 	1 004 
42 8 1 11' 	19 	50 84 13 	3301 
26 5 20 16' 	23 40 96: 	1 595 
46 5 42 	48 	50 154 251 	2254 
10 68 3 19, 13' 	24 41 27 	1 894' 
6 1 25 105 	12 	35] 39 11 	1 623] 
429, 	931 	1 016 1 308 	.5831 	1 113: 	2 176 	4991 	.52 719 
Siirros, Transport 











 Käla  ................
Kyrksl ätt ............ 
\lasaby .............. 





25 Varkaus 	............... 
Iluutokoski 	.......... 
mmmcii 	............. 3 
Rant.asalrni 4 
Kallislahti 	........... 
Savonlinna, Nyslot.t 66 
Kulennoinen 	......... - 
lunkaharju 	.......... - 
Piinkasalnij 	.......... 4 
Piitikko 	.............. 
$amkisallni ............ 17 
Parikkala 	............ 2 
8YVaOrO ............... - 
Yhteensä, Summa] 121 
Rovaniemi 	........... 59 
1 Koivu 	................ 
'l'elVOl a 	............... 3 
YIeetä, Suöoia  '6.3 
Savonlinnan rautatien asemille. — 
76 27 99 73 243 251 385 1; 768 93 225] 267 3 2 2 54 3 31 11 337 18 62' 37 11 18 12 20 29 74 93 97)) 33. 127 69 12 54 21 25 32 104 38 681 68 170 132 12 6 5, 7 5' 28 12 183 24' 52 38 
179 75 293 129 234 594 264 6484 233] 642 524 4 4 13 9 11 38 291 255 20 88 48 
1 - 1. 4' 3 16 .- 89 2 5 8 4 5 13 37 15 108 36 413 12 50 46 11 3 5 161 13 29 30 489 19, 94 36 
21 
261 
11 15 21 
141 
137] 82 57 S219 16 123' 29 
6, 24 23 43 50 748 24 91) 46 151 58] 26 31, 38 104 181, 2 470 49 243, 85 
7I 269] 529: 44U 786 1 502] 1 116] 25 106 611] 1 973,' 1 365 
Rovaniemen rautatien asemille. - 
365 123 197 352 306 619 204' 4943 285 712 1 059 4 2 1 7' 6' 30 6 401 14 33] 37. 9 4 7 20] 10 45 14, 359 27 74 62 
378' 131 2051 379] 322 694 224 5 3217 819] 1 1.58 
lr'tionra,,to1jef I!) ?.7 	.f1(f.j7/7i if/'rflö. 
89 	 Lute Vii Bil. 
saapuneiden paäasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1923 anlänt till varje station. (Forts.). 
uautintoaineita, paitsi ennen rnainitaita. Poikkeushiokkia.  
och njut.ningsmedel, utom förut nämnda. 1 	42 Undantagskategorier av gods. 
42 - 8 
o 2  
g -- n fl fl IU 'VIi  q ft fl 
. 	 . 
___ 
.;- 
_____ ___ ___ 




11 2 2 6 117 41 849 17 21 -- 88 
2l 56 48 140 1 594 1166 24 606 353 137 - - 25090 
34, 1 11 10 5 43 467 147 4977 81 38 5090 
15] 	-- 16] 3 2 36 232 99 2263 50 15 - 2328 
29 	--' 39 4 5 27 344 119 066 81 48 - o195 3] 4 l - 8 66 36 10406 17 8 - th431 
i 1 	-- 12 - - lo 70 27 6114 14 11 - 6130 , 
31 	 - 	- 11 1 - 24 132 66 1 846 52 46] - - 1 944 
12 --H 4 17 131 45 1387 34 19 - -- 1440 
1' 	 - - 5 -- 13 88 45 4899 19] 11 - 4926 
12 63 1 1 1, 36 351 84 2732 1(111 55 - --- 2888 
1' 	-- 6 - - ' 3 30 28 649 121 21 - 682 8 	--• 90 4 2] 62 512 140 $631 288 42 2 -- 8963 
2 	- 43! --- 13 168 112 6425 261 83 - - 	 - 6766 
7! 	-- 87] -' 50 370 131 7273 178. 82 --- 7533 
5! 	- 20 1 2 30 257 103 4882 148 66 - - 5096 
9] 	2 189] --- 2' 48 537 282 11 	86 685] 170 --- -- 12 741 
39 1 --- 1 3] 9 167 108 10 121) 124 103 1, -- 10 348 
- 	 -- — i 2i 1] 3 22 81 10247 59] 45 1' - 10352 
3581 	14] 684] 123' 117' 721 6783 5443 183179 2911 1297 10 - 187 
Till stationerna vid Nyslotts järnväg.  
83 	3' 	54 	55 	16 89' 885 312 48934 261 	71 2 49268 
10, 10 	5' 10 161 77 6199 28' 	13 2 --- 6242 
17] 	- - 	15 7 	1 27 296 154 3062 51 	21 - - 3 134! 
27 	 -- 15. 	lOi 	-- 24 446 143 3583 67 	32 2 --- 3684, 
12, 	--- 	1 5 	2 13 147 118 1708 28 	18 2 -- 1756' 
	
147 	9 	44 	50] 	16 	224 	1889 	414 	26203 	47O 	126 	18 	- - 	26817, 
15 1 2 5 	---- 9 	188 65 	1699 	24, 	10 	- 	- - 1 733 
1 	- 	9] 	1] 3 29 	25 623 	12 3] 	- 	-- 	638 
14] - 10] 4' 21 157 84 3343 28 15 2 - 3388 
81 19' 3 9 188 47 3777 24 9 - - 38101 
14 - ' 4] 11 205 75 27355 40 27 - _- 27422' 
16 1 14. 5 --- 12 208 43 9089 47 21. —I - 9)57, 
24. 1, 40 6] - 21 471 97 4953 66 35! 2 - 5056 
.388' 15' 250 160] 3., 	473 52701 16541 140528 1146' 401 301 - 142105, 
Till stationerna vid Rovaniemi jürnvä.g. - 
327 1] 242 167 104 	184! 3081 1383 28196 814 137 88 - 	 -- 29235' 
17 -' 13. 5 2, 	16' 137 334 2112 33 4 -' -- 2149 
261 21. 4' 2] 	11 227 261 1883 37 13] 3 - 1936 
370] 1! 276 176' 1081 	211' 19781 321911  884 154! 91 - 33320 
Valtionrantatiet 1923 Statsjärnvägarna.  VII. 	12 
Lute VII Ru. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
I. 	Maanvi jelykseen luettavia 	tavara- 
I. Till jordbruket bnförliga vero. 
2 Ii 12 
Asemille - -1 
lillstationej . 
; 	 .. 
- .- -. : a. 1 a - 
Krist.iiiiati, IIa.skisteii ra.utat.ien asentille. - 
Kristiina, Kristulestad. . 133 100 °2 12 1464 
Kasldne.n. Kaskii 83 9 -- 276 
Narpes 	.............. 72 19 325 
Per.1ä 	............... 34 2 1 - 	- 103 
Teitva 	............... 66 8 1 213 
Kainasto 	............. 45 1 2 7 186 
Kauhajoki 	........... 113 86 31 1 702 
Lohiluoma 	........... 37 46 1 --- 95 
Kurikka.............. 107 2111 Si 11 841 
Koskenkorva 	......... 66 51] 2 5 21)0 
Ilmajoki 94 62 47 9 332 
Yhteensä. Samma 8.50 5.59 i93 4ä 4 7.7 
27 2 9 4 33 22' 14 302 
15 1 42' 183. 1 6 1 4 -- - -- 2 9 477' 
3 - -- .-. 16 - 44 
30 4 - - 	- 4 22 19 89' 
16 13 - --- 	 ' 7 21 99 
29. - - 2 22 187 30 557 
13 -- -- -- -- 15 -- 62 
73 42 1 - 21 46 274 32 4 1 
23 43. . 5 18 S 198.. 
46 13 - 	- - 	- 	' 6 107' 70 399 
1.59 193 7 120 44! 427] 2548 
Koiviston rautatien asemille. - 
Koivisto 	............. 145 364 	234 1 	572 67 373] 199 21 	19, 	69] 	7 158 Kuolemajärvi ......... 55 66. 	146 21 	552 6 $ -- 12 	3 	45 11 107 
Mesterjiirvl 	........... 29 -- ' 	46 - 	265 1, 3: -- 10 2, 	15 	2 48 
luo 	................ .10 16 	103] 463 1' - 14 	1 	69 53 
Yhieerisä, Sumrnal  26.9 146 	.529 22 	1 852 75 384 199 	57 	25 	198C 	10 366 
Yksityisille rautateille. - 
::::::J 162 8 48 ' 36 754 25 - 3] 	9 23 582 52' 	1075] 
.. 	:J 131 538. 151 69' 992 108. 317 - - 	13 106 52 11: 	33 ' 
122 6 101 51, 1752 75 5 1 	3 16 611 35 	455 
Lovusanr:tle1Ie.:....  176 24 68 542 768' 95] 31' 3] 17 1537 83 	1076 
Thdyslilkenne 	1-Iaapa- I 
I 
Samtra1ikellerHaa-  22 - 108 - 144 2 390 ' - 	170 416 4 18 	- 
paranta............ J I 
Y/,tre,,.m, 	SH'" 6131 376, 385 698 -1410 5ii5  743 ij 	198 578. 2 786 199 	204! 
1,,1Iu,i,,,o,fiif -f 	I[}23 	S(H1.-j1rfl.'i'aqa -I-?l(,. 
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Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1923 anlänt till varje station. 
1 a j a 	a. 
a I a g. 
13 1-13 14 
II. 	P u u t a v a r o I t a. 
II. 	T r 	v a r o r. 
15 	16 	17 14-17 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
III. 	Pill övriga industrier hänförliga varuslag.  
18 19 20 I 	21 22 	23 24 
lit I f IiHU  a gg. as a 
Till  stationerna vid Kristinestad, Kaskö järnväg.  
56 2 0671 29033' 7 972] 317] 153: 37475 67 1 
- 
59. 38, 589 1841 
15 552 2 8907 1 4458 291 594 34250 11 26 13 1 171: 6 
7 839 9 - 113 18] 140 17 228, - lii 185 245 
8 182 146 285 3 15 449 1 - 64 17 - 39 fl 
fl 401 56 200 76 43 375 6 -. 92 - 1 106 40 
lo 355 30 372 - 51] 453 3 62 - 8 295 
40 1687 13 42 65 57' 177 29 •- 308 - 9 340, 360 
3 235 21! - - 34 55 2 - 90 16 5 43] 218 
18 1 913 74 41 348 101 564 64 348 416: 99 525' 68 
12] 565 229 49 991 38 1307 4 - 246 ---' 4 112: 7 
21 1 112 2181 20 1 03 94 1 395 29 624 2396 28] 213] 686 
201! 9908 58736 13439] 3267 1198 76640 233 / 2147 284.5 216] 2376] 2120, 
Till stationerna vid. Koivisto järnväg. 
120 2204 61472 96597 7851 12173. 178093 287. 1] 187 - -  4] 354 414 
59 1026 66 23013] - 137 23216 6] 1 38 1 7 58 40 
24 416 24 9 35] 25 93 2 - 21 -- 2 251 38 
42] 762 10] 53] 49 	41 153 3 —] 22 8 291 — 
24.5] 4408 61.572] 119672' 793.5] 12376 2015551 298 2 268 1' 21 466 492 
Till de privata järnvägarna.  
79 2696 66496 24797 16402 13315 121010 12833 3 965 75 258 1493 1866 
90 2482 41859 22151] 573 3766 68349 50 8 143 - 164 714 150 
39 3059 400 2O9 55 332 996 110] 2 3967 27 257 4156] 4155 
107 4351 15977 326 1 286 474 17063 1871 4 914 1 742 1449 72 
27 1279 — - 1888 190 2078 1?] — 150 
— 
31 291 110 
342, 138671 124 732] 47483 19204] 18077 26I 13206] 17 6130] 103: 14.52' 7841' 63.53 
Valtionrautatie t 1923 Stats järnvägarna. 
Lute Vii Bil. 92 
Taulu N:o 2. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
III. Muihin teollisuuksiiri luettavia tavaradajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
HI. Till ovriga industrier hanfärliga varuslag.  IV. 	Narings. 
25 20 27 28 29 30 31 	32 	- 18-32 33 34 35 
Asemille p — a._. 	p a H 0 
Tilistationer . '1 1 r 	' 






Kristiinan, Kaskisten  ra utatien asernille. - 




16 21 43 	78 140 81 1 112 22 1811 126 
Teuva ................ 51 47 
--- 2 5 2 40 - 186 5 381 27 









9 10 	7 9 	4 492 9 70, 311 ........... 
Lohiltiorna 16 
27 41' 	121 71 7 
119 	26 1 519 54 234 189 
Kurikka 7 3 417 4 47 15 ............. 6 209 29 38 112 	174 	201 	42 2 331 85 310 243 Koskenkorva  50 1 5 40 	29 	42 	12 552 12 68 51 
Ilmajoki 4, 84 7 44' 44 	49 	SOi 4266 361 122: 931 
Yhteensä. Sui 6.5 895 164 306 462 	718 	1 22.51 	792 13 965 320 1 59-3 1304 
Koiviston rantatien aemille. - 
Koivisto 	.............. 9 19 7 30 50 	94 	1171 	97: 1 fl93 161 62 47: luolemajärvi  5; 4 12 10 	19 49 317 90 101' 42 Mesterjärvi 	...........:  1 2 3 5 7 29, 	14 149 101 21) 14 [no 	.................. 1 1] 2 8 7 	37 1 	49 	33 200 191 68 34 
Yhteensä, Summa 11 181 15, 53 72 	187' 	262' 	19.3 23.59 6.51 251 137 
Yksityisille rautateille. — 
99 242 500' 163 171: 352: 539 172 19731 62 363 480 
a1niig 	..}  19 70 56 77 40 
741 290 67 1 922 18 91 220 
: 77 1 337 28 183 83 , 322 471 99 15283 147 421, 419 
I 31 205 47 132 146, 204' 340 125 4 599 29, 314 282 
Yhdysliikenne 	1-laapa-1 
Saintrafiken över Haa- 6 3 7 S 6 4 156 11 538 70 149 - 
paranta............ J ' 
I 
')/ilHH(t, 	.l4I)lIJI 2.32 1 	.57 G3.' .363 hö 9311 1 7fmI 474i JO  l7.iI .d26 1 .Rl 1 dfll 
I i1/ jO/I /'O I' If! 	f:t 	1023 	Slats j3pi '1//JOI ///. 
- 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiaflisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
sakliga varuslag, som under år 1923 anlänt till varje station. (Forts..  
uautintoaineita, paitsi ennen inainitnita. Poikkeusluokkia. 
och njutningsmedel utom förut niimnda.  [42 Undantagskategorier av  gods. 
42 36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 
2 	,- 1 




3::3. M. a 
d pi H if If I Fl I 
Till stationerna vid Kristinestad, Kaskö järnväg.  
89 	2 	271 48I 	19 90 1034 253 42956 153 46 113 - 43268 
9 	- 34 4 1 38 258 79 35605 5 36 - --- 35691 
6 	- 	3 17 	- lo 365 104 2 560 46 6 - - 2 612 
6 	- 5 2 1 8 92 30 939 36 4 - - 979 
10 	- 	5 6 	1 5 239 78 1590 85 14 9 1698 
4 	- 	31 1 	 - 7 125 53 1478 49 3 1 - - 1530 
40 	- 	19 9 2 18 565 120 4068 188 23 - - 4279 
2 	- 	 - - 	 - 8 76 34 817 38 1 - - 856 
42 	- 171 8 41 44 753 139 5700 307 23' 3 - 6033 
8 	- 	71 1 	- ' 5 152 47 2623 56 71 431 - 2729 
21 	- 	2 -21 3, 	3 22 322 	105 7200 115 2S 72 - 7415 
237 	2 	1421 .99 	311 253 39811 1 042 105 536 1123 1911 2401 107 090 
Till stationerna vid Koivisto järnväg.  
18 	1 	76 91 	1, 45 275 62 182 327 1321 9O 331 - 182 582 
16 1 	24 5 	- 46 255 29 24843 31, 14 - - 24888 
5 	- 3 2 	 - 19 73 13 744 17 5 - 766 
16 	- 	121 - 20 173 17 1305 211 8 - - 1334 
5 ! 	21 	115' 20 	11 130 T7 121 	209219 201' 1171 33 - 209570 
Till de privata järnvägarna.  
97 	10 	37 52, 	45 143 1289 824 145550 462 106 2 -- 146120 
93 	1 	301 241 	9 53 539 199 73491 135 55 - - 73 68l 
112 	7 	29l 38 1 	33 81 1549 220 21107 284 62 --- 21453 
56 	1 	4 231 	211 160 890 567 27470 340 113 2 - 27925 
157 	- 	 --- 1 6 	20 30 432 9 4336 598 13 - - 4947 
5151 191 	362 1431 	128 467' 46991 1 8191 271 1 81.91 349 4 - 274 126 
Valtionrautatiet 1923 Statsjärnvägarna. 
Savon, Savolaks ...... 
Karjalan. Karelska. 
 Porin, Björuehorgs. 
Jyväskylän, Jyviiskylä. 
helsingin—Turun . . . 
 l-Ielsingfors--Åbo . . . . 5 
Savonlinnan, Nyslotts. 
i  Rovaniemen. Rovaniemi 
 Kristiinan, Kaskisten. 






 —Rajajoki .........  




Vaasan. Vasa .......... 
 Onion,  Uleiiborgs .....
.5 712316187! 37492 15657114.5640,164921 47 447 98970 18479 10614.5' 
Yhteensä vksitvisradoil-, 
 le.  ja yhdysliikenteessä'
 Haaparannan  kan tta, 
Snmma till privat.ha-  I 
forna oeh samtrafiken  I 
 över ilaaparanta  613 576 385 698, 4 410 305 7431 6! 198j 5781 2 786, 199 2 641 
Kaihion 	4 oo61)c 441 06 8 If, 410'20 597 37 797 57 	14 646 16690' 1 (!2101 	18 67c'108 180l 
.Rautateille 
 Till  järnvägar 
5.. 
o 




7585 42441 19699 
	
1 394 	336 	351 
2241 43751 5775 
2800 27677 4696 
3420 12718 5754 
4051 2633412043 
4646 2686110310 
1410 186i) 489 
1339 3403 2289 
1 895 	6 726 	422 
1220 2480 2290 
273 I 640 1 160 
850 	559 	193 
269 	4461 	529 




I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
T. 	Till 	jordbruket 	hän forliga 	yam-- 




aa. a• 00 . 
. . 
,., 
U! a '. U 
n ' 	¶P.• i. ? 	a 
• 
4 331 67 758 13264' 20470 89863 4384 20 820 37 076 44961 43266 
2829' 6 343, 	502, 2057 2982 7562 	629 9737 	407 2 589 
1690 14029 2 936! 7602 18 578 11)41 3594 9211 4571 8313 
2096! 16 913 1 591 3494, 1670' 155 3 OlU 3291 1639 8 O45i 
852 45170 3432 5454 5284 1120 6243 4188 1242 5914 
2(152 51429 4180 74591  15226 	742 4437 8898 1 981 5152 
610 38 24i 	2 912 4614, 3149 	765 3707 11311! 	899 9171 1 
213 8 990 	604 	409 3607 	50 	613 3897 	483 4484 
317 15 1371 1 833 1 5191  2091 	165 	846 1 245 	394 	980 
308 5245, 4825 	311! 	744 	10 1713 7146 1540 13334 
157 10 124 	577 	632 1 245 	116 	424 1 946 	324 1 815 
189! 10214 	484 2007 	809 	318 1266 	385 	66 	168 1 
46 4 737 	277 	159! 	193 	7 	120 	441 	427 2 548 
22! 1 8521 	75, 	384 	199 	57 	25! 	198! 	10 ' 	3t5t 
Lute VII Bil. 	 - 94 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin rautatielle vuonna  1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
/•/// i9.?.. 	8mni»/a1,,(i(J(s-i.a. 
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Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under ár 1923 anlänt till varje järnväg.  
la 	a j a.  
I a g. 
13 1-13 
LI. 	P u u t a v a r o I t a. 




Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajea. 
 Till  övriga industrier hänförliga varuslag.  
10 	20 	21 	22 	23 24 - 	14 15 	16 17 14-17 
rr  q ii q a 
an a 	a an 
10625 378 493 440 3291 465 434' 463 089 116 407 1 487 259 
1217 37 341 70 279 89 868 31 964 43505 235 616 
	
3022! 84 737 	680831 331681 118 887 11 176 231 314 
2697 76 974 88 765 58393 84960 6952 239 070 
2925 100296 48017, 103725, 63403 29966 245111 
2 835 142 768 239 83111  420 261 234 034 71 155 965 2S6 
4200 1  136 755 11 545' 271 870 131 731 2$ 588 443 734 
487! 26195 20554 86214 47218 18417 172403 
659 30878 4301 68790 12771 3132 88994 
1 285 43 609 13 339 16 970 36877 7 439 74625 
6501 22 780 	1 320 68607 	9970 5621 85 718 
730! 19436 	998 	47 	324 	260 	1629 
2011 	9908 	58 736 	13439 	3267 1 19S 	76641) 
2451 	4 408J 61 572! 119 672 	7 933 12 378 201 553 
3/ 778,1 114 778 1127 8741 811; 458 12484305561924548.954 
179 988 1 	967 51 832 34028! 32 123 
76219 	275 6774 ! 	23! 23845! 
(34592' 	489 19966 13104 5395 
12395' 	384 11129 16242 4352! 
S 004 	269 12262, 14336 3 971 
187 027' 13320 36 000 36030, 37020 
7759 4789 37995 9243 6311 
36 130 54 14016 101)62 1 1 912 
4 784 	73 7073 14 769 	513! 
890 	200 8782 3072 11357' 
6635' 	136 3829 12431 	668 
143 ! 	525 	19 	43 
233 	1 2147 2845, 	2lG 
998[ 	2 	268j 	1 	21 















14 	238 061 
342 	1386 
	
124 732 	47483! 19204 18 O77 209 498 	13 21)6! 	17, 0 139 	103 I 452 
	
7841! 6353 
32 1201 128 64 252 606 1 863 941 1 267 634 374 269'4 758 450 595 503 ' 20 979218 7371J.55  920130 89.9 
	
222 1.58 244 414 
T 7aitionrautatiet 1923 Staisjärnvägarna. 
Lute Vfl Bil. 	 96 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin rautatielle vuonna 1923 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralujeja.  
ITT. 	Till övriga industrier lianforliga varuslag.  
25 	26 	27 	28 	29 	31) 	31 	32 	18-32 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. 	Narings- 
33 34 	35 
Rautateille 	 2 	2 
Till jiirnvägar 
r 	 :; U. . 
Helsingin—EI ämeenlin-  I 
nan—Rajajoen, 	Hel- 
singfors—Tavaste.hus  I I I 
.Itajajoki 	.......... 3238 9 827 	6678 11 453 	8 189 27 195 22(102 lo 291 	572 340 4029' 11 983 	12 944, 




stehus 	.............. 452 9284' 	4385 4211 	2 538 7965 8355 3545 	180 358 1 605 	4467' 	4948, 
Vaasan, Vasa........... 260 3 702 	852 1 492 	1 770, 2 878 3 995 1 286 	87 869 1 232 	4 996 	3742' 
t)ulun, Uleåborgs 582 3915 	4096 2 331 	2 030 3398 7053 2668 	97 169 1 938 	7 931 	6 842 
Savon, 	Savolaks 	....... 1 044 2 945 	1326 2 458 	2 556 20 808 6649 3509 	396 115 2 698 10 602 	7 040 
Karjalan, 	Karelska 624 1 738 	832 1 883 	1 734 12 184 8 086 3 884 	143 356 2 900 	11 393 	6 210, 
Porin, Björneborgs  263 1 894 	1322 1 083 	1224 9176 4192 1 431 	107 489 548 	2 971 	2878 
Jyväskylän, Jyväskylä  298 1 09l 	291 862' 775 1621 2 490 734' 	45 739 735 	2 U67 	2 263, 
I1 	 : : 	 } : 429 931 	1016 1 308 	583 1 113 2 176 499 	52 719 508! 	2 107' 	2 151 
Ssvonlinnan, Nyslotts.. 121 375, 	269 529 	440 786 1 502 1 116 	25106 611 	1 973 	1 365 
Rovaniemen. Rovaniemi 63 378 	131 205 379 322 694 224 	5 703 326! 	819, 	1 158 
65 895 	164 306 	462 718 1225 192 	13 965 320 	1 593 	1 304 ' 
Koiviston. Koivisto 11 18 	15 33 	72J 187 262 193 	2 359 63 	251 	137' 
Yhteensä. Suino' 7 809 3762,5 21 905 29033 	23547 92 196 71 815 31 1871 868 416 17974' 63869 ; 54941 
Yhteensä yksityisradoil
-le  ja yhdvsliikenteessä 
 Haaparannan kautta. 
 Summa till privatha
-norna och samtratiken 
över Haaparanta 
K(s?khiw1r, 
5'iIi,),,(t 	Ii),,H!I!'II,'l  
232 1857 	638! 	363 
AO!! .19482 22543 29596 ' 
446 	956' 1 796' 	474 42 
23993 93 /53 73 611 11 661 1910 
326 1 338 1 401 
iS 300 65201 .56 342 
I (ziloo-rau lat ei 19.i.3 ASia ISJi  Fn vapor -na. 
97 - - 	 LUte VII BIL 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1923 anlänt till varje järnväg. (Forts.).  
nantintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
och njatniugsmedel, utom förut nämnda. 1 —42 Undantagskategorier av gods. a 






w in 	 O 
a . 	5a 	 Ba . 
a 
0.5 a 
•g 	o.al.B 	• a a - 
0 	a 	• a a 
3822 321 4237 2070 2504 6668 47878 44578 2530548 30921 6756 20514 1829 2590568 
199 592 949' 238 149 1383 7344 5866 424476 2373 775 214 3327 431165 
1589 151 68i 955 1150 1970 17519 23684 537612 7177 1670 1601 13 548073 
1219 41 7741 499 351 1180 14034 6263 424210 2699 892 259 - 428060 
3008 1 18 1 191 2363 1 524 2 146 25 961 14 269 482 S06 5113 1089 279 -- 489 287 
2 992 81 1 302 1 684 624 2 410 29433 10 666 1 544 268 6408 1 673 1 245 - 1 553 594 
2049 45 1499 707 261 2733 27797 9214 760856 6609 1946 1586 - 770997 
1134 54 315 409 362 610 9281 13782 329150 1981 656 6 - 331793 
913 15 487 276 178 639 7573 3296 176500 1858 502 61 178921 
358 14 684 123 117 721 6783 5443 183179 2911 1297 10 187397 
388 15 250 160 35 473 5270 1654 140528 1146 401 30 - 142105 
370 1 276 176 108 211 3445 1978 32191 884 154 91 --- 33320 
237 2 142 99 31 253 3981 1042 105536 1123 191 240 - 107090 
55 2 115 20 1 130 776 121 209219 2011 117 33 - 209570 
18333 1352 12905 	9779 639S 21527 207075 141856 7881079 71404 18119 5169 8001940 
515 19 362 	143 128 	467 4699 1819 271954 1819 	349 4 	- 274126] 
18 848 1 3711 13267 	9 922 6 523 21 994 	211 143 6751 8 153 0331 73223 18 468 26173] 	51691 8276 060 
 
VaUionrautatiet 193 Statsjärnvägarna. 	 Vii. 13 
Lute VII liii. 	 98 
Taulu N:o 3. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1923 lähetettyjen tavarain eri pää- 
ryhmien tonnikilometrituhansista.  
Tab. N:o 3. Sammandrag av tonkilometertusenden för de olika huvudgrupper av varor, som  under 
år 1923 avsänts frän varje station och järnväg. 
- 








g a . a 
Fran station. -a a.-. B a 







Helsingin—Hämeen linnan—Rajajoen rautatien asemilta. 
Från stationerna vid Helsinglors—Tavastehus—Rajajoki järnväg. 
Katajanokka, Skatudden.. 	289 11826 190 12846: 2380 1339 28581 3 77 618 29279 
245 6924 429 6389 1088 132 14962 18 65 143 15188 
Helsinki, Helsingfors 	•. 	354 4 884 853 10 003 5 130 1 749 22 619 3444 161 380 26 604 
Sörnäs 	.................. 330 1314 652 11864 1393 140 15363 186 57 638 16244 
Fredriksberg 	............ 160 65 26 840 24 44 999 20 19 - 1 038 
Aggelby 	................. 94 118 11 28 1 31 189 11 16 - 216 
Malm 	.................... 321 2 772 5 3 665 426 222 7 090 98 10 11 7 209 
Dickursby ................ 181 259 75 833 4 13 1 184 2 2 -- 1 188 
Korso 	.................. 132 26 67 386 - 479 1 3 - 483 
Porvoo, Borg 	...........222 939 154 1 069 97 148 2 407 115 20 6 2 548 
Hindhår 	................ 43 184 45 5 5 239 2 3 - 244 
Audersböle 	............... 28 96 48 1 - 145 1 2 14S 
229 73 2 - 6 310 3 4 317 Nic.kby 	...................54 
Kerava 	................. 199 55 171 2 160 9 130 2 525 20 11 49 2 605 
Järveripä 	............... 187 357 296 486 3 11 1 15 8 10 1 171 
Jokela 	.................. 120 177 269 2 187 9 6 2 648 4 2 2 654 
FIyvinkä 	............... 250 623 2539 1372 6 26 4566 34 15 - 4615 
Riihiniitki 	................ 236 1 058 1 189 2 095 6 117 4465 34 19 348 4 866 
Ryttylii 	................. 1641 294 81 764 15 4 1158 8 9 -- 1 175 
Lppitkoski .............. 68 56 361 1 761 - 6 2 184 - 2 - 2 186 
Turenki 	................. 124 262 949 83 1 10 1 305 64 7 1 376 
1-larviala 	................50 14 3512 9 -- 1 3536 6 2 - 3544 
Hitmeenlinna, T:hus ...... 241 405 3459 1 701 16 164 5 745 97 45 305 6 192 
Hikiä 	................... 49 197 267 4 - 1 469 - 2 4711 
Oitti 	.................... 80 137 706 697 1 - 1 541 4 4 - - 1 549 
Mommila ................ 53 108 1 638 9 3 1 758 1 1 1 760 
Lappila 	................. 65 122 994 34 6 1 156 - 3 - 1 159 
Järvelii 	.................. 157 658 488 337 1 1484 6 5 1495 
87 1 969 30 1 9 2 096 2 1 - 2 009 1-Terrala 	..................59 
Vesijärvi 	................ 165 125 9079 1783 2 98 11087 24 23 11134 
Lahti 	....................267 1 202 1 343 791 287 74 3697 212 37 -- 3 946 
Viilähti 	................. I 	64 223 485 3 711 1 6 - 718 











1 071 Mankala 	.................. 341 43 - --- - 
Kausala 	................. 1191 229 1 992 62 2' 18 2 303 36 9, 2 34S 
iirros, Transport S 270' 36 6L S13L - 64308[ 10 902j 4 523 152 2801 44781 	656 2 4981 159 912 
I altOflr(lil ta lit'! 1 0.?; 	taljii in räqa in a. 


90O 6470 4639 
719 231 4! 
942 1 
1082 17 3 
2841 1 35 3 
980' 44 6 
261 5 1 
1 123i 1 348 1 
3340 1 371 2 
978 204 6 
1601 333 1 
996 79 
2779 126 
903 5444 5 
746 2 - 
991 37 1 
671, 77 
212 25 1 
1 425 1 75 1 
196i -- 
477 1 
31 8 1 
57 3 
- 114 - 
	
431 	30 577 
	






2 -- 	- 
11 	1345 
	












6 	6 - 
8 	.3723 
	
2 3 	- 
11 	1278 
	






2 2 - 
6 	2922 	- 	1 	- 
7 	6427 19 	21 
3 1046 10 
1 750 9 
14 302 6 
13 1622 8 
2 205 - 
4 	526 	2 
19 193 	3 
63 	-- 






































101 	 Lute VII Bil. 
i. 	ni. 	sv. 	v. 	 Poikkenslijokkia. 
- 1. 	 z i Undantagskategorier a 	 av gods. — 5' — 	a 	-- 	 0 
... 	. 	 a 
ca 	 5 ag 
Lä1ietysasema. 	 '1 7 ._ 
-0' 	 0 a 5' a 	-. 
]rå,i station ' 	 ' 	sqo 
- 	 - . 	 - 	 - 
• 	I1 	 . 
- 	 a 	 — ___________ 
Siirros, Transport 1 031 18 137 
179 1 001 Seinäjoki 	................. 
Koura 	................... 48 11 
Sydänmaa 	................ 80 232 
Alavus 	................... 86 150 







Inha 	..................... 102 2 
Myllvmäki 	............... 84 79 
Pihiajavesi 	.............. 74 8 
Haapamäki 	.............. 66 2 
Kolho 	.................. 77 11 
Vilppula 	................ 130 68 
Lyly 	................... 29 6 
Korkeakoski 	............. 64 14 
Hirsilä 	.................. 75 1 
Oripohja 	................ 70 50 
Orivesi 	.................. 88 108 
Siitama 	................. 21 7 
Suinula ................. 42 	44 
Kangasala ................95 	134 
Vehmairien .............. 21 3 
Messukylä ............... 89 	102 
Yhteensä, Summa I 2 772, 20 2l 
Oulun rautatien aseniilta. — Från stationerna vid Uleåborgs järnväg. 
24 18 	41 8 1 4 	72 5 - - 
67 86, 	59 1620 73 181 	1 856 21 16 -- 
28 301 	14 8 4 21 77 5 1 
95 434 216 12 094 167 48 	12 959 49 48 - 
28 9 	24 12 4 10 59 12 3 
23 12 	4 8 10 9 	431 - - 
17 91 53 - - 1 63 2 2 
50 30 	4221 14 12 14 	4291 37 4 
31 17 	348 2 1 8 	376' 1 1 
17 22 11 1 - 34 3 
107 13 	14 297 2 2 	328 3 8 - 
74 738 38 563 99 5 	1443 12 12 - 
241 1469, 	263 1437 315 190 	3674 378 119 93 
28 22 1 	16 305 3 346 - I 1 
59 4091 	196 13 3 10 	631 1 8 
889 	33181 	55181 16 	82l 6911 343 	26 2521 	536, 	2231 931 
Karunki ................. 
 Tornio, Torneå .......... 






 Haukipudas ............. 
 Kello  ...................
Tuira................... 
 Toppila ................. 
 Oulu, Uleåborg .......... 
 Kempele ................ 
 Liminka  ................
Vaitionrautatiet 1923 'itatsjii'rnvägaina. 










- -. - 
0 






av gods. ra 
0 
Lähetysasema. 	 0 
.-. 
es 
?Q:  aZ 
Baa. 0a 
3 <: a ,- 
a a a. 	a 
a 




i  .a.E. a 
a aa._ - 
ag 
 -a a_ 
a_. 
a 	.a oa  -r 
.- 
a 








. a a. 
'_1_! H 
. 
Siirros, Transport 889 3318: 5518 16 382 691 343 26 252 536 223 93 27 104 
Ruakki 	.................. 
.................... 
72 79 947 
40 




4 9 2149 
73 Lappi 26 
42 
28 




23 6 1 677 
- 
7 4 - 1 688 Vihanti 	.................. 
Kilpaa 	................... 35 41 2184 14 - 1, 2203 1 1 - 2205 
Onlainen 	................. 
.................. 






- - 3261 
718 Kangas 21 4 710, 2 - --- - 
73 490 2 838 47 13 34 3422 16 5 - 3443] 
69 122 3957 58: 7 4144 8 5 - 4 157 
Ylivieska 	................. 
Kannus 	.................. 79 184, 4486] 130 5 23, 4828 ] 19 11 - 4 858 
Sievi 	..................... 
ELIvik 	.................. 55 58, 364 1 13 10 3 448 7 3 - 458 
ikspihlaja, Ykspila 88] 416 793 176 234 12 1 631 3 3 1 637 
Kokkola, Gamlakarleby 144: 540 82 31 1791 124 1 756 121 35 4 1 916 
72] 95, 142 65] - 9 311, 4 3 318 
56 209 50 89 - 349 - 353 
158: 2: 1 815 58 587 2 2 464. 1 . 	6 --- 2 471 
Kronoby 	.................. 
Kållby 	.................... 
Pietarsaari, Jakobstad  275, 31' 30 1 181 1 010, 11 2 263 68, 19 - 2 350 
Alliolmen 	................. 
44] 35 17: 481 1 7 108 6 3 117 l3enuäs 	................... 
Kovjoki 20 281 18, 1 320 10 7 337 
139] 149, 134] 217 - 14 514 13 1 - 528 
50 220 189 4 9' 4 426 2 1 - 429 
Jeppo 	................... 

























82] 437 88, 3' 5 533, 31 1 537 
Yhteensü, Summa 	2961 9613 31 111] 21080] 2 851] 6811 65336 952 371 97 66 7.513 





















Kuluntalahti ............. 7 3 81 - , 	2: 86 - 86 
Kajaani. 	Kajana ......... 112 108: 65 927 13204 33 53, 79325: 50 39 5 79419 
Murtoniäl 	.............. 17 7 2 603 - - 2 2 612 - - 2 612 
Sukeva .................. 59 10 17 678 803 = -- 18491 2: 3' 18496 
Kauppilanmäki 	.......... 32 11 1 892 21 - 2 1 926 1: 1 1 928 
Soinlahti 	................ 24 14 1 2 190 5 - ' 2 209, 1' 1 2 211 Kiuruvesi................ I 	14] 14 24 1 - 4 43 3: - 46 
Runni ................... 31 1 1 - -- 2 6 - - 8 
Iisalmi 	................... 1281 684 5 969 186 37 128 7 004 156 13 7 173 
Lapuilahti 	............... I 	63 171 3 129 509 4 25 3 838 10 8 - 3 856 
Alapitkii 	................. 39 61] 5 612 20 - 7 5 700 1: - - 5 701 
Siilinjä.rvi 	................ 25 78 2125 395 - 34 2632 - -- 2632 
Toivala................... 20 8 220 6 1 3 238 3 1 242 
Siios. Transport 568] 1 173] 	120 033] 15 150] 751 2132] 136 693 233] 69' 51 137 000 
I 1/ jii)UUtOL jet /1)23 RtoGjii'nn'iqaina 
Lute VII Bil. 
1. . . V. Poikkensinokkia 
I Undan tagskategorjer  U 8. 
a 

















- 5 a 
03.93 
0 00a 3 	a o 
a-;. E.a p 	a 'i 
U I 
. 	 . a 	a 
Siirros, Transport 568 1 1731 120 0331 15 150 75 2821 136 693 233 69 5 137 000' Kuopio 	................. 240 3 7581 10 849! 2 360 255 318 17 540 373 60 323 18 298 Pitkälahti 	............... 24 5! 4 150 3 - - 4 158 - 2 4160 Kurkimäki 	.............. 48 126! 3 042 150 1 1 3320 3 1 - 3 324' Salminen 	................ 29 20 2 537 5 - - 2 562 - 1 - 2 5631 
lisvesi 	.................. 80 299 19 0391 197 2 1 19538 14 7 -- 19 559 Suonnejoki 	.............. 98 166 1,856' 127 2 6 2,157 17 15 -- 2,189 Haapakoski 	............. 70 9 1 128 308 -- 1 1 446 4 - - 1 45i Pieksämäki ............... 96 56 2 636 27 3 33 2 755 18 6 - 2 779 Kantala 	................. 96 24 1354 619 4 7 2008 6 1 2015 
70 171 5523 11 - 5 5556 2 1 5559 Haukivuori ............... 
52 151 2 027 2 3 3 2 050 6 1 2 057 Kalvitsa 	................. Hiirola 	
. 31 1 1 550 611 - 1 2163 1 2164 .............. Mikkeli, S:t Michel 183 891 7 947 2 327 103 56 11 324 77 42 5 11 4481 
99 62! 9737 516 4 3 10322 10 7 4 10343! Otava 	................... 
Hietanen 	................. 42 33 1 583 186 -- 7 i 809 1 2 - 1 8121 
83 279 3 816 36 6 9 4 146 20 3 - 4 169 ; 
78 31 2 789 226 - 1 3047 3 3 050 1 
Mäntyharju 	............... 
16 14 164 - - 178 - 1 
- 179 1 59 7 1018 386 - 21 1432 3 5 1440 
Voikoski 	.................. 
Kirjokivi 	.................. 
Harju 	.................. 113 39 865 6 771 -- -- 7675 4 10 - 7 689 
Selänpää 	................... 
e:::: 104 20 157 6216 1 5 6399 34 17 - 6450 
Myllykoski 	................ 81 17 384 1 363 1 1 765 7 8 1 780 Hamina, Fredrikshamn  175 115 365 245 54 44 823 74 14 16 927 Metsä-kylä 	............... 32 14 206 291 - 1 512 3 515 
28 11 81 9 - 1 102 2 1 105 Liikkala 	................. 
I 	Inkeroinen 	................ 78 146 193 2 044 - 5 2 388 7 7 - 2 402 Juurikorpi ................ 100 175 719 - - 894 2 4 - 900 Tavastila ................. 17 13 1 2 --- 16 - - 16 Kymi ................... 1 	188 38 23 1 643 1 6 1 711 31 16 - 1 758!  
Kotka 297 6527; 8211 11669 4882 86 23988 98 51 - 241371  Yhteensä, Summa 327,5' 139261 206 052! 542191 5396! 8841 280 477j 1 049! aSU 282 235! 
Karjalan rautatien asernilta. - Från stationerna vid Karelska järnvägen.  
Nurmes 	................. 86! 158 4421 49 121 14! 4654 361 21 5 4716' Kylänlahti 	............... 31] 15! 7354 5 1 2 7377 2 3 - 7382! Lieksa 	................... 74' 107 21189 12875 19 32 34222 131 12 - 34247' Vuonislahti .............. I 	301 14 2 583 170 1 2 2 770 4 1 2 775, Uimaharju 	.............. I 	38! 14 6090 170 1 3 6278, 1 5 62841 
Kaltimo 	................. 46] 10 1 266' 503 3 15 1 797 25 6 1 828 1 Jakokoski 	............... 25! 11 51441 1527 - 1 66S31 2 1 66861 
SiilTos, Transport, 310 329 48047 15 299] 37 ! 69! 63 781! 83! 48' 61 63 918 
T7altionraulatiet 19 03 Statsjärnvägarna 

















,IB 0 n2 	_ 
. t 	 . 
? 






Siirros, Transport 310 329 48 047 15 299, 	37 69 63 781 83 48 	6 63 918 
Kontiolahti .............. 28 33] 192 6 	1 6, 238] 6 1 	- -- 245 
Joensuu 	................. 171 768 3 713 461: 	153 182 5277] 233 56 	3 5 569 









4249 Tohniajä.rvi .............. 67 122 4 088 
17 895 ' 
12 
2 893 ! 	4] 20 884 Vartsi1 	................. 129 49, 15, 20 856 12 16 	- 
Saojrvi ................. 55 19 10767 28 	2' 7 10823' 37 4 	- 10864 
Loimola 	................ 38 9 15 872 10 	1 36 15 928 59 2 	- 15 989 
Roikonkoski 	............. 36 5 2 106 2 3 2 116 - 1 	-- 
3 	- 
2 117 
5517 Leppäsyrj. 	.............. 39 9 5 40 87, 	1 7 5512 2 
Alattu 	.................. 38 29, 346 ii] 	5' 7' 398, 2] 1, 	- 7' 
401 
7066 Harlu 	................... 57 4 4757 2257] 	- 2 7020 39, - i1 	- 5 .htnisjärvi 	............... 59, 9 5270, 476' 	1 10 5 766] 1 l0 7 
768 
9 978 Matkaselkä............... 97 106 4114] 5 699' 	7] 35' 9 961 - 



















intarna 82 l52 6989 2779 	17 i1 9948 ' 6, 25 	1 9980 
5ortavala, Sordavala 	..... , 	158 359 	4146 577] 	113 170. 5 365 119 231 	14 5521 
Kuokkaniemi 	............ ' 	38 8, 1 447 153 	- ii 1 609, - 1 609 
Niva 	..................... 78 	41 2539 	11 	- 2 2593!, 5 1' 	- 2 599 
Landenpohja 	............ 91 19, 18984 1228 	5 23 20259, 13 11 	- 20283 3 919 Jaakkima 	............... ' 	71' 27 3641: 231. 	- 12 3 911' 6 2 
Ihala 	.................... 55 40 3055 6] 	2 2 	3105 2] 1 	- 9 
3108 
5394 Elisenvaara .............. 112] 335 4 895 123' 	3 9 5365! 20 -- 
Alho 	.................... 70, 	145 803 4 	- 2 	954] 3 1 7! 	- 
958 
7611 Rauta 	.................. 
Pethjiirvi ................ 
, 	55 81 	7462 	14' 	31 33, 	7 	1 637 	224] 	1 
2, 	7590 
1 	1 870 
14 
5 - 	- 1 875 
518 6 Kiviniemi 	............... I 	90, 	11, 6277 85] 6 55 	6 434 79 8 
4, 	1 
S 	54 1273 Sakkola 	................. 50 , 25 , 1155 12 11, 1203! 
Pvhäjii 	............... ' 	68] 	80: 	3546 54 	3 12 3695: 17 7 	-- 3719 
I(yllype1to 	.............. 56 
	
14! 	9 739 	9 
34' 	12 474 56' 	3 
1' 	9 763 






12 674 Käkisalmi, Keksholin 
 Kaarlahti 
112 
51 149, 	1 400 4] 	- 9 	1 5G2 3, 1 	- -  1566 ............... 
Iliitola 	.................. 112, 402 3275 38 	7' 36, 3 758 , 3o 13 , 3 806 
Ojajärvi 	................ 52' 15 	2337 	2 	4 8, 	2366' 8 2 	--- 2376 1 970 Inkilä 	.................. 
Sairala 	.................. 
58 	1l 	1 917 30 	- 
104 30 	2 210 	51, 	4 
6' 	1 4! 2299 ! 22 
-- 
9' 	- 2330 
Koijola 	................. 
Vuoksenniska ............ 
, 	42] 	8 	1084 2' 	- 









Imatra 	.................. , 	71 	11 	857 	436 	4 9 	1 317 18 18' 	- 1353 14341 Enso ................... 129, 19 301. 13 968 	1 28 14317 17 7 
irroa 	Trannort 3 398 	4 025 	235 937 	5 	083' 	517 906' 	299 463 1 011 356' 	96J 
IfQ/'(lHfUii( 	/1),J. 	tO/.j(tfl ((J(Ufl'. 
Lähetysasem a. 
 Från  station. 
Siirros, Transport 






Tarnmisuo ...............  










'1 • - a 
Q 	. a 
3398 4O25 235937 
105 559 694, 
103 101 7 476 ! 
35 32 515! 
37, 22 2617, 
36! 1 9SO 
45 6 909 
186 '2 353 ! 171' 
1OF, 	 Lille VIII Bil. 
n. V. Poikkeusluokkja. 
.. < Undantagskategorier 
- - 
avgods. ca 
. 'ts 	.. a 	a . 
9 .—a s. 
a— 
a°  -.  ' 
° a 	a 
r-'Z a- a 
,, 
a i . 
'. 	a s--a- a 
0 a a -a a- ... 
- 	.., 0 	 '-: .- 	a . 
- - 	a- 
58083 517 900 299 46 1OUI 356 96 300 9311 
18 4. 3 12Th 3 4 22 1307 
62 36! 11 7 66. 27 16] — 7 729, 
1 3 551' 1 3 555 
17 -- I 057 1 1 - 2 659' 
3 — 1 95 1' 1] - 987 
5 I 	1 921. 1 2 -- 924 
922, 73 3527 5! 2 3 3537 
.59 17/] 63(1 .9/ 63 1 0.50] 385' 121 318629 
Porin rautatien asemilta. - Från stationerna vid Bjrneborgs järnväg. 
Mäntvluoto ...... 
Pihiava ......... 
 Pori,  Björneborg. 
Haistila ......... 
 Nakkila ......... 
Harjavalta ......  
I Peipohja ........ 








I Nokia .................. 
Epilä ................... 
Venetmäki .............. 











 Asunta .................. 
Keuruu .................  
106] 	607 	43 1530 468' 	4. 	2652, 7] 5 — 2664' 
34 2! 	1 748 60 — 	- 	1 i0] 1] 7 - 1 818; 
291 	717' 	673 5 671' 630 	122 	7813 1 186 59 3 8 061 1 3 320' 	60 S9' 1 470! 7 3 — 480' 
94' 	24 92 116 - 	1 	458 121 2 1 477! 
81 	159 	112 245 7 	523 16 1 - 540 
39 96 4 8 — . 	2 110 28 4 - 142 
64 	191 	175 81 1 	2' 	450 16 2 468 
47 	106 63 8 - 	- 177 8 4 - 189 
61 	150! 	3105 9 I 	3 	3267 4 6 - 3277; 
911 	500' 	42 14 i! 	13 	600 13 9 — 622 
61 , 	177 	525 11 1 ! 714 18 3 - 735' 
93 	270, 	205 73 3 	10 	561 15 8 — 584 
94 	103 	405 35 1 	8 	552 4 16 572 
122! 	88 	3912 2079 1, 	6 	6086 6 14 — 6106! 
168 	9 	5, 2463. 1 	2478 21 10 — 2509 
182 37 52 1 1 008! — 	7, 	1 104 12 9 — 1 125 
1 711' 	3781! 11221! 1.3 530 1 107] 	186 	298251 	378] 	162] 	I 	30369 ] 
Jyväskylän rantatien asemilta. — Från stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
64! 4! 4153' 61! 1 9 4228 18] 1 4247, 
69 21 1500 39 18 1578 16 5 	— 1599 
65 8, 1411, 140 1 9 1568 2 1 	— 1571! 227, 32! 1 968 940 66 9 3 015 70 6 	— 3091 
145 ! 47] 16922 4704 ! 1 23 ! 21697 20 ] 8 	— 21725! 
32! 49 230 34 1 2 316 - 3' 319 
36' 13 562 123 1 il 700 1 ] 	- 706] 















57 5 9250 1 
— 1. 	— 1 773 
105 3] 780 330 — 2 1115 1 — 	— 1116 
123 15' 1152 259 — 7 1433 9, 1 	— 1443 
28 il 362 1 — 1, 365 iI 1 	— 367 
88] 15 1485! 217 9] 25] 1 751 6] 7 	— 1 764 
Va/t.ionrautatiet 1923 Stat.sjiirnvä.garna. 	 VII. 14 
Lute VII Bil. 	 10€; 
11 . 	I\•. 	\. Poikkeusluokkja. 
. - 
Undautagskategorier 
. 	- _I.; 
-. 	a E 
av gods. cc 
I 1E. - - - 	- 
Lahetysaaerna 
ad a- -. i. 
- 	C. ci 
E 
1råusation s 
- is_ d — 
—d — 
--- 
_Q_ _ — — 9 
!- • 
: .  
1-Lelsingin—Tiirun rantatien asenillta.  
Fran stationerna viI Helsingtors—Åbo järnväg. 
Turku Itäinen, Abo Östra 266 93 100 1 0311 695 27 1 949 10 32 2 2 083 
Littoinen 	................ 04 2 I 5O 24 1, 77' 4 2 - 831 
Piikkiö 	.................. so 145 5 5: 3 158 1 3 5 167 
Paimlo 	.................. 1fl 1 (157 137 122 - 1 1 317 7 5 1 329 
1-iajala................... 47 130 l 6 3 3 222 11 1 - 234 
1-lalikko 	................. 2 45 121 3 1 61 5 - 66 
8am 2b0 1 	ll0 1l0 71 127 3 Ifl(4 09 26 10 3 HO 





760 koski 	................... 50 i7l 469: 11 -. 2 2, - 
Sk-uni 	.................. 164 184 230 462 3 887 11 8 906 
Bilnä 	.................. 11-t 46 25 281 -- 1, 353 6 1 - 360 
Fagervik 	................ 46 45 258 1 - 1 : 305 3 2 - 310 
Ingä 	.................... 49' 126 33 10 1 2, 172: 5 3 180 
Takter 	.................. 42 1(1)1 6 2 2 2, 121 4 1 - 126 
Solberg 	................. 4(1 ¶11 184, 22 5: 3111 1 1 303 
Sjundea 	................. (34 2$ 317' 5 - 11 (321 8 5; -- 634 
Kala .................... 24 26 2(1 1' 1 48 Il 1 50 
Kyrkslii.tt. ............... 50 181 51 11- 1 1 248 0 5 - 262 
Masaby 	................. 124 044 262 6 - 4 916 6 3 21 9461 
Kiiklaks 	................ 83 1311 3$ 12$ -- 1 641 3 4 648i 
Esbo 	.................... 53 26: 70 1 112 3 211 1 5 217 
Gra-nkulla 	............... 11)7 114 120 92 - 10 336 12 12 --- 360 
426 Sockenbacka 	............ 161 78 7 264' 16' 2 367 3 14 42 
1-loplaks 	................ $11 1 10' 32 26 -- 2' 711 8, 12: - 90 
'hteensä. Sumna 2 iOS U 19(4 2 1131 .3 U.3 877 191 13 8331 3213 153 -°l 74 392 
Savonlinnati rautatien asernilta. - Frau stationerna vid Nyslotts järiiviig. 










— 20 775 







1 060 20 2 $ 1 230 6 6 - 1242 
Rantasalmi .............. 70 203 1 776 10' 1 27 2 017 12 5 2 034 
Kallislaliti 	...............:  511 57 1 062, 16, 11 
1 144 1 1 2 -- 1 147 
Savonlirnia, Nyslott 15$' 157 2 780 209 58 55 3 259 49 25 3333 
Kulennoinen 351 27' 127 3 1 4 162 5 2 169 ............. 
Punkaharju .............. 18 1 1 3 2 7 (3 1 14 
Punkasainii .............. 96 18 7 36(1 1 2 388 7 4 — 399 

























Syvitoro 	................. 64, 94 1204 1586 1 4 2889; 5 1 -• 2895 
Vh1a ç q0 173921 21 5713 73 151 40057 140 801 — 402771  
OH, 1 fl,(,f,,fI(f 	102.] .fiifj3r 	',i'jorfl(i. 
lOT 	 Lute VII Bil. 
I. II. ) fl. 	IV. 	V Poikkeuslijokkja. 
- z - fwlantagskategoriei' 
- I- 	 - avods. - 
I 
___._._. - 	-- - 
LálketyBasema - 





C o. ,..C< 	I 




Rovaniemen rautatien asemilta. — Fran stationerna vid Rovaniemi järnväg. 
















1 	2, 	- 108 
-- 3!— 	131 
iiee, ,Stonma 127, 217 62.5 195 	19 197 1 283 60 	 I 	1 380 
.Kristiinaii, IKaskistell rautatien asemilta. 
Frau 	stationerna vid Kristinestad, laskU järnväg. 
Kristiina, Kristinestad  92 156 785! 243 72 18 1 274 123 11 - 	- 	$ I 408 Kaskinen, KaukO 	........ 142 15 271 162 101 3 552 53 10 -• 615 
iNitrpes 	.................. 69 443 87 17 31; 5 583 144 1 - 728 
Perälit 	.................... 42 36 112 5 3 3 159 36 1 - 196 
Teuva................... 64 144 420 24 5 12 (iOS 32; 8 1 646 
Kainasto 	................ 
............... 
49 153 365 3 2 
il 
2 525 221 2 -- 49 
Katiliajoki 96 333 1 074 37 25 1 470 89 0 - 1 568 
Loliiluoma 	............... 37 58 245 3 2 308 5 1 - 314 
Kurikka 	................ 135 401 927 402 6 1 737 116 ! - 1 861 76 138 325 643 5 8 1 122 16 1 - 1 139 Koskerikorva 	............... 
Ilmajoki 	................ 124 772 300 Oli - 4 1142 35 3; 58 1 238 
Yhteeosä, $un,ma 926 2649 1 911 1 60.5 224 88 9477 671 .5.5 9 I 10262 
Koiviston rautatien aseuuilta. — Fran stationerna vid Koivisto järnväg. 
Koivisto 	................ 76 2 31 500 59 1 623 66 10 1 700 
Kuolemaj9rvi ............ 45 6 2 757 53 1 2! 2 8491 2 3 - 2 854 
Islesterjärvi 	.............. 34 4 1346 1, 3 2' 1356 2 1 --- 1359 
luo 	...................... 52 5 2130 137, 1 -; 2273! 1 3 - 22771 
Yhteensä, Summa 207 17 6294 691 91 5 7101 71 17 1 7190! 
Yksityisiltä rautateiltä. — Frau de privata järnvägarne. 
210 	- 	- 	 - 7303 	7393 	163 	 -- 	 - 	7556 
86 	 -- 	- 	- 1682, 	1682 	38 -- 	 1720 
223 	- 	- 	 - 2273' 	2273 	56 	 2329 
iitl:: "} 
	218 	- 	- 	- 	1 738 	1 738 	23 	- 	 1761 
Yhdyslii kenne Haaparan- 
San  afikenta 	; 	 22 	2 	1 417 	20 	1 	3 	1443 	- - 	1 	- 	1 447 
randa ................ J 
• Vhteensa, Svmnla 	768! 	2 	1 417 	20 	1 1- 0891 	/4529 	280 	4 	- 	14 813j 
la/twa rautahet 192.5 8fatsjdrnvdqarna. 
Lille VII Bil. 	 1OM - - 
III. 	. P3ikIe1sl iokkia. - 








S . _ E. - 
•1 - 




Helsingfors—Tavastehus—  I 
Rajajoki 	.............. 85321 84053 Sc) 452 91 47S 16 712 4 918 286 613 5 770' 1 113 1 5 174 298 671 
Hangon, Hangö .......... 1 469 10 802 11 358, 22 394 3 044 232 1 47 830 843 113 97 48 8131 
Turun—Tampereen--Hä- 
meenlinnan, 
Abo—Tammerfors—Tava-  I I 
stehus 	................ 2 9301 32 752 17 967' 41 613 5 018 979! 98329 2 070 305 535 101 245 
Vaasan Vasa 2 772 20210 242 jI! la 0o0 4 67. J92 1 64 77b' 1000 190 20' 90 316 
Oulun, Uleåborgs 	........ 2 961 9613 31 111' 21 980, 2 851 681 (iS 336 952' 371 97 66 7561 
Savon, Savolaks 	......... 3 275 13 ¶120 20u; 052 54 219, 5 3% 884! 280 477 1 049 356 353 282 2351  
Karjalan 	Karelska 3 94 7 09 ) 249 299 c) 111 630 934 317(73 10)0, 3ba 121 318 6291 
Form Bjorneboigs  1 711 1 7I 11 221 1 	)30 1 107 186 29 	2 37' 162 4 30369 
JvviLskylän, Jyväskylä 	... 1 292 198 39328, 8 582, 202 217 48 827 315 97 5 49 244 
;:::::: 216S 13196 2931 
3638! 877 191 13833 326 153 80 14392 
Savonlinnan, Nyslotts...... 923, 868, 17 393 21 570 73 154' 40 057 140 80 - -- 40 277! 
Rovaniemen, Rovaniemi 127 247 625 195 19 197 1 283 60 34 3 1 380 
:: 926, 2 649 4 911 1 605 224 SS. 9 477 671 55 59 10 262 Iistinestd,Kaskö.. 
Koiviston, Koivisto  907 17 4$ 294 691' 94 5 7 101 71 17 1 7190 
Yhteensä, Summa 3.3 238 192 711 712 1.92, 354 756! 40922 102.58 1 .310 839' 14 7.51 3432 6 757 .1 335 779 
Yhteensä vksityisradoilta ja 
yhdysliikenteestä Haapa- 
rannan kautta 
Summa från privatbanor- 
na och samtrafiken över 
Haaparanta............. 768 2 1 417 20 1 13 089 14 529 280 4. 14 813 
Kaikkiaan 
, 	IU,1)I/I', 	.'IJ?I 	HI)flfl 04 00I 192 
8/0 8/0 109! .3.54 776 40923 2.3317 .1 .32.5 .368 ' 15031 .3.136! 
(;457 1 350 592 
1l7fj,n,'iuf"f I&'! JH 3 	/tt.'j3,n i'Syqrna. 
Lute VII! Bil. 
VIII.  
Yksityiset rautatiet vuonna 1923. 
VIII.  
Enskilda järnvägar år 1923.  
Lute ViII Bil. 	 2 
I. Valmiit rautatiet. 
Taulu N:o I. Yleisiä tietoja. 





















&.. 	u 0 	 a 
a 5 
km, 	km 	kin. 
i  Rauman rautatie ynnä sen baararata Kiukainen- 
Kauttua, Raumo järnväg med bibanan Kiukai- 
nen-Kauttun 	................................ 1,521 i 	i5/ 	7 1) 	62,s14 17,070 79,584 
Raaheii rautatie. Brahestads järnväg ............ 1,524 18 2U/  99 18 /1  99 ') 	33,6121 8,681 42.293 
Karhulan rautatie, Karhula järnväg 	............ 0,785 18 18/, 	95 19 3/  00 5,420 4,599 10,019 
Loviisan-Vesijärven rautatie, Lovisa - Vesijärvi I 
,järnvãg 	...................................... 0,75 18 h7/98 I 	19 29/8 00 81,740 24,ass 106,128 
Jokioisten rautatie, Jokkis järnväg 	............ 0,75 1818/397 18/ 	98 22,400 2,270 24,670 
I  Aänekosken-Suolabden 	rautatie, 	Aänekoski- 
Suolahti 	järnväg .............................. 0,75 18 	/i  09 19 22/s  (ii) 9,250 1,124 10,374 
Lohjan sähkörautatie, Lojo elektriska järnväg . 0,75 19 	07 19 /12  11 4,742 0,635 5,377 
I Hyvi ikään 	Pyhäjärven rautatie, Hyvinkää-Py- 
bäjärvi 	järnväg 	.............................. 0,75 19  %  07 19 	11 44,735 8,347 63,082 
Läskelän 	rautatie, 	Läskelä. järnväg.............. 0,75 1911/310 19  '/ 	16 6,200 2,360 8,560 
Mäntiini-Vilppulan 	rautatie, 	Mänttä -Viippula 
järnväg 	...................................... U,Cl) 18 	97 18 2/2 98 6,720 8,155 14,8751 
Kar,jalankosken 	rautatie. 	Karjalaiikoski järnväg 0,oe 19 15/6 05 19 15/6 05 3,875 4.699 : 8,574 
Riihimäen-Lopen 	rautatie, 	Riihimäki- Loppis I 
järnväg........................................ 0,61) 19 221 3 09 19 15/4  10 14,300 14,00& 28,300 
Kuusankosken---Voikan 	rautatie, 	Kti usankoski-- 
4,487 ', Voikka 	järnväg................................ 0,00 19 	17 191/5 22 1,132 So 
209,995: 97,460 397,455 Yhteensä, Summa 	- 	-- 	- 
Muist. 	Paitsi yllämainittuja yksityisiä rauta-  1 
teitä ovat Rautatiehallituksen valvonnan ahti-  I 
sina myös seuraavat sähköraitiotiot, nimittäin 
Åem. 	Utom ovannämnda enskilda järnvägar 
äro under Järnvägsstvrelsens tillsyn även föl- 
jande elektriska sprvägar, nämligen:  
1 Hagan --Munkkiniemen 	sähköraitiotie, 	Haga- 
Munksnás elektriska spårväg 	................. 1,00 19 1/2 10 19 	14 7,221 0,990 8,211 
Kulosaareu 	sähköraitiotie, 	Bräniclö 	elektriska 
spârväg........................................ 1,00 	I 19 22/s  16 19 2O/  20 1,900 0,100 2,000 
Satamarata mukaan luettuna. - mk1. hamnbanan. 'i Haararadalla Kiukainen-Kauttua (),762 ni. 
minsta krökninigsradie 180 iii. 
3 
	
Lute VIII Bil. 
I. Färdiga järnvägar. 









• 	.a  - 	C 
5 ' 
kg/rn. 	ni. 	ton, 
, W 
	
° 	- a a P C 
a 	5 a a 






- 2. 	a 	r 
S 
5 7 	E' 
a 5 
.5 . 










- . radan pääoma-, 
 Alkupelälset,,rvoaer,e,itä 
rakennuskus- v'tt k  ta tannul ',et 	i,ult 	Yhteensá 
Ui-spriiiiglig 	Senare ned- 	Summa. 
anliiggrnngs 	lagda koatna- 
kostnad. 	do,', som okat 
banana kapi- 
- 	 talvitrde. 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 






6 	3 22,1s 2 )20,61o, 4,2 0,012 500 6 7 	147 90 2 217 376 79 3 	4 -2 59653, 6059 973 32 1 000 
1 	3 25,000 0,789 4,2 0,012 )43Ø 2 3 	39 37 1 395 721 41 468 345 --I 1864066 41 400 000 
2 - 12,000, 0,til0 2,00 0,Oi2 100 2 2 	42 10 426 50788 264 590 46 691 098 34 - 
6- 	13 17,000 0,667 3,00 0,oio 150 9 5 	171 158 5474 710 71 3 	0 53378 927525549 750 000 
2 	1 15,200 0,700 5.00 0,016 120 3 3, 	40 35 1111 040- 88 720- 1 199 760-- - - 
2 	1- 12,soo 0,o90 3,10 0,o2o 150 2 2 	39 10 351 92327 22 434 71 374 357 98 
3 ; 	- 0,700 1,00 0,033 50 2 2 	32 10 175 737-- 1 110 312 04 1286 24904 - - - 
2 	10 22,500; 0,760 2,80 0,025 100 4 3 	73 43 1552 76040 1 122 092 24 2 674 85264  -- 
2, 	-I 15,000 0,600 1,70 0,025 100 2 1, 	48 9 263 000: -H 37000- 300 000-; - - 
1 	i{ 0,600 2600 0,025 40 5 4 	73 37 260 000- 1 093 745 31 1 353 74531 60000- 
1 	2 9:340 0,500 0,ø 0,o2o 50 2 4 	28 18 55 849;12 121 350 88 177 200-; - - 
1 	8 10,000 0,öo0 1,50 0,030 93 5 4 	92 55 265 37322 1 304 70228 1 570 277 - 50 - - 
:328462k0 3 12,oOu 0,600 1,87 0,026 150 1 4 	12 19 1 326 28609 183474859 - - 




2o,000 0,750 3,75 0,050 18 1 H 1- , 6 28 . 4o3 43 33 . H 832 ,329(,0 . 1296 17293  
- 
28,000 
- 	6 32,soo - 3,75 0,067 70 - 2 - 16 3825 84910 26795 ---.  3852 64410 - -] 
A bibanan Kiukainen-Kauttua 0,782. 	Satamaradalla ou pienin käyristvssäde 180 tu. - A bamnbanan är 

lAite VIiI Bil. 
Tab. N:o 2. Trafiken ffi, m. 
















Ovriga tu- 	Summa. 
I Cential,föi- 	Trafikav- Banavdel- Maskinav- Vagnkm- Sum rna. 
Vinst eller 
 iorlust. . 
koroster. valtnin- 	delningen. ningeu. delningen, avgifter till gen. 
vägarna. 
Mk. 1 p. 	Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk.p. Mk. 	p. Mk. 	p -- 	Mk. 	p. -- 	1k. 	p. kpl.,st. ro3 .  
164 410 96 4 182 73136 282 9O376, 1 103 005 11 	737 81309 1 436 371 30 61 09748 3621 19074 + 	561 54062 14 988 ! 	120 
48 OO89O 1 669 955 94 128 44222! 	364 431 07 	324 040 71 566 560 35' 77 776— 	1 461 25035 + 	208 70559 3359 1 998 
i59996 	52524101 20000— 	161575— 	13810101 205565— - - 	52524101± l300 	117 
35 000— 6 630 971 14 466 405 52 1 886 38? 82 1 145 185 22 2 371 535 85 - - 5869 51441 + 	761 45673 14 770 1 230 
11 17275 	1 710 20071 8 999L H 	537 762 36 	21509236 523 260 55 - - 1 285 11427 + 	425 086!44 4230 1 iso 
11 450— 	468  9781,0 - - 	9190688 	107 808 ; 15 143 618 66 - - 	343 333 69 + 	125 64441 1090 	435 
-,  'H 	23833310 10 020 - 	61  osoL-' 	3o5 450L_ 32 15050 - - 	408 70950 17037640 1 200 	240 
447 561 - 2 601 380!50 130 408 70 	975 958 49! 	273 00109 85946 47 - - 2 566 314 75 + 	36 065 75 10 032 2 274 
- 	400 094— - - 	63 03960 	51330 10 88443 - - 	- 	202 812 70 + 	197 28130 85O 1 143 
- -  2 033 38405 - - 	280 767 44 	446 623 90 915 565 86 --- - 	1 642 95720 + 	390 426:86  2 545 	783 
- - 	285 46935 15800 - 	132 81385 	52 749 21 7138799 - - 	272 75105 + 	12 71830 828 	235 
- -  121260063 12595866 	56761133 	28022170 31311111 - - 128690280 7430217 - 	- 
3 800— 	652 49225 9 0O0i— 	246 31217 	70 33218 26733 1 97 - 	-'-, 	352 40832 + 	300 083:93 40O 	68 
723 003!6722 611 83214 1 197 937 86 6472 69012:  4 147 74872 6 78025061138873 4819 837 50079 2 774 331135 55 592 
- -  150817250 --- '- 	1437628140 	- - - - - - 14376284O+ 705441O - 	- 
369046I65 	161510750 4623i12 	1348 88O21 	143330'78 - - - - 1538 442111+ 76665!39 - 	- 
kunnan ilmoituksen mukaan Smk 1 100 000: -. - Bland  utgifter ingå i bokslutet upptagna avföringar enligt direk- 
Lilte VIII Bil. 	 6 
Eri koistietoja. 
1 U ni a u r a U t• at i e. Rauman satamassa on 
 rakennettu toinen sivuraide, pituudeltaan  280 in.
le uutta H-vaunua, kunkin kantavuus 101)00 
kg, on otettu käytäntöön. 
Lohjan säbkörautatiellii on 12 kg/ui:n 
ratakiskot 30() metrin matkalla vaihdettu 21) 
kg/m:n kiskoihin, ja 5 uutta tavaravaunua ou 
 otettu käytäntöön. 
Miintäri—.Vilppulan 	rautatiellä 	on 
)) ja 12 kg/m:n ratakiskot 2 kilometrin mat-
kalla vaihdettu 22,343 kg/m:n kiskoihin, ja 3 
 uutta tavaravaunua  on otettu käytäntöön. 
Karjalankosken rautatiellä on 2 
 uutta tavaravaunua otettu käytäntöön. 
Kousankosken—Voikan rautatielik 
 u Voikan  asemalle rakennettu veturitalli kahta 
veturia varten ja Hiekkamken vaihteelle asema-
rakennus. Voikan asemalle ja Mäenpääri py-
säkillo on rakennettu kummallekin yksi sivu-
rajile, yhteensä t9G ni raidetta. 
Mitäan rnainittavarnpia onnottomuustapauksia  ei 
vuoden ku1uesa olo tapahtunut. 
Detaljuppgif ter. 
R au in o j är ri v kg. I Raumo hamn har utlagts 
ett andra sidospår av 280 meters längd, och 10 
 st. nya godavagnar om  10 000 kg bärighet hava
tagits i bruk. 
A Lojo elektriska järn väg hava de 
 gamla  12 kg/ni rälerna på en sträcka 300 m
 blivit utbytta emot räler av  20 kg/rn, varjämte
 5  st nya godsvagnar tagits i brnk. 
A Mänttä—Viippula järnväg hava ra-
lerna av 10 och 12 kg/rn på eri sträcka av 2 
 kni  utbytts emot 22,343 kg/rn räler, och 3 st.
nya godsvagnar hava tagits i bruk.  
Å Karjalankoski järnväg hava 2 st. 
nya godavagnar tagits i bruk.  
A Kuusankoski—Voikka järnväg har 
a Voikka station uppförts ett lokomotivstall 
ir 2 lokomotiv och vid Hiekkarnäki växel ett 
stationshus. Vid Voikka station och Mäenpää 
haitpunkt liar vid vardera utlagts ett nytt sido-
spår, tillsammans 396 ni spår. 
Några nämnvärda olyckshändelser hava under 
 året icke inträffat.  
il. Rahenteenalaiset rautatiet. 
Vuoden kulueesa ei ole ollut yhtään yksityistä 
rautatietä rakentoenialaisena.  
It. Banor under arbete. 
Under året har ingen ny enskild järnväg varit 
 under  arbete. 
Lute IX Bil. 
IX. Rautatierakennukset.  
IX. Järnvägsbyggnaderna.  
Lute IX Bil. 	 2 
Taulu N:o 1. Supistelma rautatierakenuuksilla allamainittuina vuoslita suoritetuista rahamaäristä. 
 Tab.  N:o I. Sammandrag av vid järnvägsbyggnaderna under nedannamnda är använda 
anslagsmedel. 








huOl>SrVI. Uleäborg— Viborg—ffoi. Summa. 
Nurmes. visto. 




Vuonna - Ar 1917 .... 249050 50- - - 25465u 
191 o 46o 8S 29 12o 304 )0 2 139 	' 248 78512 1118)674 7o 
P419 3 77 	17 83 630 007 29 200 3 1)4 71 2 b40 792 42 - 	- 35281 472 2 
1020 0373 	01 0-1 064 448 78 19 481 -140 27 4 1)94  921 22 - 34823311 31) 
1921 802991720 7 200 284 16 24 223 )33 9? 4728 lib 36 - 4417281 70 
1922 	 .... 12 568 943 18 1380344588 28 1(11 07419 11 247 65105 165 93976 65 887 95406 
38 191 96403 351)26 540 61 94000000— •23 969 36617 16593976 191 353 81057  Yhteonsä - Summa 
Tammikuu— januari1923  1 751 261 96 2253 60026 2 315 197 61 1 658 23iO3  - 	-. 7 97829086 
Helmikuu - Februari 2 029 762 40 366 907 93 880 745 81 441 215 40 1 71428 3 720 345S2  
Maaliskuu 	Mars 1 482 91758 733 06731 793 720 46 395 83169 66407 58 3 531 94462  
Huhtikuu -- April 	« 1 21341033 493 073 73 1 034 71922 429 112 	6 755 718104 3 926 03358 
Toukokuu - Maj 	s 972259 85 3 479 69122 1 194 727 69 423 346 47 680 496142 6 750 52165 
Kesäkuu -- Juni 1 328 845 27 738 028 94 1 455 335 29 514 642 03 963 29)' 56 5 031) 14215  
Heinäkuu —Juli 1619 235164 73548222 1 722914-- 75243981 137617691 619724858 
Elokuu - Augusti 	'u 1 72491465 1 056 812 25 2 408 81427 5591)14 79 1 67575821 7425 31417 
Syyskuu-- Septenib. 2 253 276 90 1 255 074 56 2 589 206 94 647 037 17 1 510 277 16 S  254 87273 
Lokakuu-- Oktob. 11 776 89346 121654889 225124588 91 14803 2694 752195 1803058021 
Marraskuu - Nov. 	>' 3 980 14)829 2 026 61097 2 365 602 13 759111 32 8371 393185 17 502 83466  
Joulukuu - Dec. 4 735 63373 813 89952 1 948  122 08 247 3443 11 2 412 04026 10 157 	4.12 30  
Yhteensä - Summal  34859 521) 06 15228 805 1 301 20 990 351981 6 918 476 1 171 205080261221 98 505 18033  
Ka1kdaan 	- Summa sum- 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 Lute IX Bil. 
Taula N:o 3. Päällystön lukumäärä rautatierakennuksilla vuonna 1923. 
Tab. N:o 3. Antalet befäl vid järnvägsbyggnaderna  år 1923. 
Päi11ystön 1ukuniaär. 
Vtiouna—Ar1333. jj: -ii i 
___________ 
I Tarnniikuu —Januari .......... 
Helrnikuu—Februari .......... 
 Maaliskuu—Mars .............
 Huhtikuu  —April..............









Suojärvi banbygguad.  
a 25 30 
a 25 30 
4 25 29 
4 21 25 
4 22 26 
4 21 25 
4 22 26 
4 21) 24 
4 El 23 
4 17 21 
3 14 17 






























lani uukuu—Jaiivari .......... 
 1-Ielmikuu--Februari ..........





 Elokuu--  Augusti .............
4vvslcuun—Septeinber ........ 





\laaliskuu--N ars 	............. 
Huhtiku u—April ..............  
Toukokuu —Maj .............. 
Kesiikuu—Juni .............. 




Marraskuu —November ........ 
.1 	u 	nu —D'eklfl le! . ......... 
Turun—Uudenkaupungin 
rautatierakennus. 
Abo --Nystads banbyggnad. 
2 15 	17 
2 15 17 
2 15 	17 
2 15 17 
2 15 	17 
2 16 15 
2 16 	15 
2 16 18 
2 16 	18 
2 113 18 
1 16 	17 
2 16 18 
Ylipurin—Koivislon rautatie- 
rakennus. 
Viborg—Koivisto banbyggflad  
2 6. ' 	5 
3 10 	13 
3 11 14 
3 11 14 
3 15 18 
3 16 19 
3 16 	19 
3 16 19 






2 9 11 
2 S 10 
2' 6 S 
2 6 S 
2 8 8 
2 Ii 8 
2 6 8 
2 6 
2 5 7 
2 8 10 
1 8 9 
1 7 8 
U 
	 Lute IX Bil. 
Taulu N:o 4. Työmiesten keskimääräinen luku työpäivää kohti sekä keskimääräinen tuntipalkka 
rautatierakennuksilla vuonna  1923. 
Tab. N:o 4. Antal arbetare i medeltal per arbetsdag samt medelförtjänsten per timme vid järn- 
vägssbyggnaderna är 1923. 
Tyomiesten keskinikaräinen luku työpäivaä kohti. 
Antal arbetare i medeltal per arbetsdag. 
Keskimaaräinen tuntipalkka 
 Medelförtjlinsten  per timme 
Tuntitylissä. Urakkatyöläisik. tui.tityössit. 	urakkatyössa. 
Vuonna - År 193 Itimarbete. Betingsarbetare. ititnarbete. 	'betingsarbete. - 
CD 
'» _ Z S 	. CD a Z CD 
uHI I'i  h: ____________ ___ ____________ 
lisalnien —Ylivieskan rautatierakennus.  
Iisalmi—Ylivieska  banbyggnad. 
Tammikuu - Januari 9 1 10 546 I 256 802 812 4: 02 8:— 4: 93 9: 53 
Helmikuu - 	Februari 9 1 I  io 658 299 957 967 3: 71 8:— 4: 79 8: 87 
Maaliskuu - Mars 	.. 11 - 11 659 234 893 904 3:90 8:— 4:88' 8:75 





60 60, 535 25 560 620 4:83 8:20 5:16 9:52 
- 33' 3 36 822 38 86(1) 896 4:40, 8:16' 5:05 9:40 
Heinäkuu - Juli 37' 2 39 I 	910 59 969 1008 4: 41 8: 13 5: 53 9: 84  
Elokuu - Augusti 37 1 38 983 88 1 071 1109 4: 46 8: 43 5: 43 9: 88  
Syyskuu - September 31 1 32; 1106 61 1167' 1199 4:47 8:80 5:47 9:65 
Lokakuu - Oktober 45 -- 45 1117 40 1157 1202 4:65 8:25 5:28 9:42 Marraskuu - November 25 1 26 1025 117 1142 1168 4:42 8:SOF 5:18 9:57 
Joulukuu - December 68 3 71 954 301 1 255 1326 4: 84 8:87 5:05 9:39 
Turun—Uudenkaupungin rautatierakennus. 
Åbo—Nystads banbygguad.  
Tammikuu  - Januari 40 •-' 40 183 5 188 228 3: 97 - - 4:72 8:49 
Helmikuu - Februari 37 - 37 239 77 316 353 3: 78 7: 50 4:67 7: 85 
Maaliskuu - Mars 401 1 41 186 26, 212 253 4:20' 7:76 4:62 7:63 
Huhtikuu - April 441 1 45 192 4 196 241 4:06 7:-- 4:87 8:22 
Toukokuu - Maj 81 1 82 298 $ 306 388 4: 37 7: 80 5: 02 8: 29 
Kesäkuu —Juni 69' 1 70 293 13 306 376 4:16 8:41 5:112 7:83 
Heinäkuu - Juli 75 1 76 300 15 315 391 4: 14 7:60 5: 44 8: 62 





61 3 , 64 264 
282 
14 278 342 4:37 8: 78 5: -- 8: 20 
- 





















Joulukuu - December 96 - 96 361 56 417 513 4: 81 8: 49 4: 94 8: 37 
M atkaselän —Suojärven rautatierakennus. 
Matkaselkä—Suojärvi  banbyggnad. 
Tammikuu - Januari 93 1 94 510 51 561 655 4:28 8: 75 4:98 0:38  

















































Heinäkuu —Juli - - -- 974 80 1054 1054 - - 6:07 11:20 
Elokuu - Augusti - - - 1O83 90 1173 1173 - - ' 5:95 10:80 
Syyskuu - September - - - 1 176 118 1 294 1294 - 6:06 10: 04 
Lokakuu - Oktober 2 - 2 1323 85 1 408 1 410 - - 5. 92 9: 19  
Marraskuu - November 5 - 5 1182' 69 1251 1256 4:21 - 5:62 10:13 
Joulukuu - December.. , 2 - 2 988 99 1 087 1 089 3: 50 - 5: 92 10: 28  
Lute IX Bil. 
Työmieston keskiimUirilinen luku työpilivaa kohti. Keskiuuiiirdiuien tuntipa1]ka  
Antal arbetare i medeltal per arbetsdag. Medelfdrtliinsten per timme 
Tuntityösslt. i 	UrakkatyölSisiä. tuntityössä. urakkatyössä. 
Vuonna - År 19i5. 	 r timarbote. - Iletingearbetare. - 2 itimarbete. i  hetingearbete. 
n 2— 	c 
• , 
Oulun—Nurmeksen rautatierakennus. 
Uleåborg -Nurmes banbyggnad.  
Tammikuu - Januari 44 	1 45 
Helmikuu - Februari 53 1 54 
Maaliskuu - Mars 128 	1 129 
Huhtikuu - April 251) 	2 252 
Toukokuu - Maj 313 	2 315 
Kesäkuu - Juni 216 	1 217 
Heinäkuu - Juli 52 1 53 
Elokuu Augusti ....... 36 	1 37 
Syyskuu - September 45 	- 45 
Lokakuu - Oktober 34 	1 35 
Marraskuu - November 3)3 	2 38 
Joulukuu - December 17 	--- 17 
249 1)7 40(3 451 4:07 6:51 
199 21 220 974 4:05 6:47 
123 109 232 361 4:56 8:50 
39 3 42 294 4:136 8: 73 
31 9' 33 348 4:59 8:50 
187 5 199 409 4: 44 8: 50 
394 4 398 451 4:17 8:50 
351 3 354 391 4: 05 8:28 
386 15 401 446 4: 13 
485 12 497 532 4:08 9:07 
39$' 40(3 444 4: 36 8: 73 
168 1 1(0) 186 4:U1 8:45 
Viipurin - Koiviston rautatierakennus. 
 Viborg—Koivisto banbyggnad. 
4: (33 	9: 33 
4:731 9:G3 
5:08 	9:5$, 
5: 30 11: 96 
6: - 	9: 
5: 26 10: 07 
4: 93 9: 99 
5:25 11: 11 
5:73 	9:91' 
5: 75 10: 
5:45 9:74 
5:58 10:25 
Maaliskuu - Mars 100 12 112 
Huhtikuu - April 178 18 196 
Toukokuu Maj 128 9 137 
Kesäkuu - Juni ........ 171 6 177 
Heinäkuu - Juli 	...... I 200 6 206 
Elokuu - Augusti 146 5 151 
Syyskuu - September 171 5 176 
Lokakuu - Oktober..... 228 5 233 
Marraskuu - November 179 1 180 
Joulukuu - December 	r 152 3 155 
40 11 51 11 3:99 $:18 4:57 10:19 
233 21) 253 449 3: 68 8: 60 4: 53 10: 19 
360 34 394 531 3:85 8:98 5:23 0:94 
465 57 .529 (399 3: 85 9: 15 5: 96 10: 83 
677 85, 762 968 3:93 8:88 6:11 11:83 
672 96 76$ 919 4:1(9 9: 03 5: 74 11: 20 
556 106 , 759 93$ 4: 18 9:27 5: 89 11: 52 
689 102 791 11)24 4:121 9:15 5:67 11:12 
770 102 872, 1052 4:41) 9:75 5:41 9:92 
664 99 763 918 4:68,10:— 5:24 9:59 
RENSEIGNEMENTS  
SUR 
LES CHEMINS DE FER  
DE L'ETAT DE FINLANDE  
POUR L'ANNÉE 1923. 
HELSINKI 1924.  
IMPRIMERIE DU CONSEIL DR L'TAT 
2 
Henseiiienients stir les eheniiiis de kr 
 Tableau I. Longueurs conditions de tracé et dépeiies
1 3 	4 - 	9 7 	 9 	 10 
Dénomination et Lou- 
siege Date de Longueurs Longueiir 	Longueur 	princi - 
I l'ouverture construi- 	exploitée 	moyenne ° Désiguation et nature des lignes de la 1j. de la tes fin 	fin 	exploitée 
de l'admi- rection de premiere 1923 	19213 	1923 




- 	 ________ 
k 	i 	I 	o- 
1 Helsinki-Hämeenlinna---Rajajoki  liars 525,S 	529 	330 	355oo 
2 Ranko-Hyvink8.ä le 81obre 153,60' 	153,6o 	154 	153,60 
3 Turku-Tampere-llámeenlinna 2-i7,i 1 	247,37 	227 	247,37 
4 Vaasa-Tampere le  9-:r- 312,881 	312,ss 	313 	312,89 
5 Tornio-Seinäjoki 11flVefl 521,98 	521,9e 	522 	521,ie 
6 Kajaani -Kotka le 1obre 615,45 	622,25, 	617 	62s 
7 760,35! 	7Ii4,si 	734 	764,si 
S 
Nurmes-Viipuri 	...................... 
Pori-Tampere lejnn 160,29 	160,29 	160 	160,29 
9 . 198,ss 	1 98, 6 81; 	199 	198,68 
10 
Haapamäki-Pioks8.maki ................. 
. 195,4i 	196,91, 	197 	1' 179,46 
ill 
Turku-Karis-Fredriksberg ............. 
Pieksämäki-Elisenvaara  le 11rier 203,ss 	203,ss 	204 	203,ss 
121 Rovaniemi-Kemi 
le l61oobre 109,40 	109,4o 	109 	109,40 
131 Kristiina-Kaskinen----Seinajoki 	.. .. le 	930flt 138,so I 	142.33H 	142 	142,33 
141  
lel:ef tein- 754 	75 Koivisto-Terijoki ...................... 
chemins de fer de I'Etat, exploités 
par 	lEtat 	......................... ft 4218,7 i 4239,67 	4 183 	4 047,31 
Tableau II. 	tat et larcours du niatériel ioulan t 




I 	72 - 
Locomotives 
Essieux PI aces 
Désignation les ohemins par 	- lom. ex- 	total 
par 
lom. ex- par 	par 
parki - 
lom. ex- total 	ploité 	I total 	 total ploite voiture 	essiou ploité 
(001. 8) (col. 8) (col. 66) 	(col. 67) (col. 8) 
N 	o 	iii 	b 	r 	e 
Chenlins do fer de i'Etat,l 
exploités par I'Etat 	 580 0,14 	995 	2523 	0,60 	33150 	33,32 	13,14 	7,82 
80 81 
Parcours des trains 
0 
iD 
K il o ro C I r a s 
83 	f 	85 
'arcours des voitures, y 
compris croix 





lomCtres par- 	asslen 
courus 	(col. 67)_- 
Nornbre Kilomètres  
(le 1' 	de Fiii1aiid pour l'aiinée 1923. 
d'établissenient des chemins de er exploités ijendant l'année 1923. 
11 	1 
uenrdesVOieS 
 gales (col. 8) 
-- - 
a deux 	trois 
VOles 	VOlES 
ii 	S 	t 	res 
11 	 14 
I  Longueur 
des voles 	Longueur 










27 	29-40 	41 	43+45 
Conditions techniques du ehemin 
(001. 7 5) 
- 
I 	 - Sections 	Recipes 	Ahgne- 
horizon- meiits 	Couches 
tales 	ou pentes 	droits 
k i I o in S t r e s 
47 	48 
E 	 ' 
L 	a -I 




par mille metres 








174,91 - 	432,78 	1 137,00 139,o 	389.13 	400,75 128,32 20 	223,00 [1343200002140000  
- - 	82,45 	236,os 31,2s 	122,32 	100,09 53,51 12,s 	296,91 149642000 972000 
- - 	106,54 	353,91 47,12 	164,25 	138,65 72,72 10 	445,37 2830440001247000 
- - 	107,44 	420,32 54,ss 	258,34 	204,12 108,77 16,5 	267,91 256349000 819000 
- - 	116,06 	638,02 l4S,l2 	373,84 ' 	423,80 98,16 lo 	•300,00 435399000 834000 
- - 	128,80 	751,05 1l1,S2 	450,ii 	347,38 214,55 20 	230,00 510469000 827000 
- - 	162,77 	927,58 131,68 	513,93 	410,68 234,ss 25 	300,00 7928850001080000 
- - 	47,16 	208,05 
1524 
'  39,38 	120,91 	97,33 62,96 12 	400,00 150282000 939000 
- - 	42,97 	241,55 37,io 	161,42 	121,48 77,10 20 	300,00 2631290001322000 
17,45 - 	56,98 	271,31 40,34 	156,5 7 	111,17 85,74 16 	300,00 281965000 1431000 
- - 	38,32 	242,17 55,s7 	147,98 	151,72 52,13 12 	'300,00 2427170001190000  
- - 	11,65 	121,os 27,54 	81,86 	88,ss 20,92 10 	300,00 100 816000 925 000 
- - 	27,74 	170,07 44,40 	97,93 	122,41 19,92 10 	350,00 1734290001221000  
- - 	 15,si 	90,so 18,98, 	56,49 	51,os 23,79 20 	(600,00 1075430001434000 
l92,so 	- 	[377,so' 	5809,02 928,i7 	3095,os 	2769,8o1253,32I  25 	223,0048819890001167000  
sur les lignes en exploitation pendant l'année 1923. 
73 	74 	I 	75 76 	77 	78 79 
Wagons 	d 	,n,ircl,a,idises 
Essieux Capacité 
total 




-- Nombre Tonnes 
15388 ' 32307 	7,62 	1117254 	12,82 	6,11 	46,53 	9455522 	8716517 191669800 	75969 
5)  ExcI. (es trouçoiis: Turku-IJasikauprinki, Rajejo-Naantalj. Tornio-Karunki,  Kajaani-Kocitjornäld. Iisalmi-Kiuru-
vesi, Matkaselkit-Snoj0rvi (col. 27-48(. 
Designation des 









I ______ 7 	 89 ____ 93 
- 	
- Parcoura des wagous. y  corupris Parcoursinteriiedes voitsi2s, 
ceux effectnés sur les lignes y compris ceux des voitares 
étrangAres 
- 	
- 	 - etrazigeres - 
Z rnoyenne par 
absolu 	nioyenne absolu 	kilornètreex- ____________ 	
- - - 	
- 	 ploité (001.9) 




. 	 par essien kilometres kilornetros d essieux (aol. 74) parcourus 
Nom b 1 e 	Kl lo metres N o ni b r a 
1 I -i 	Chemins de fer de LÉtat. exploités par I'État. 	596 720 300 	1817 	194 I)S500 	-16 488  
	
r1, l J) 1eitI  III. 	%Ionveuieni des voviigeIlr el des niarehati- 
106 	111) 	111 	 113 	113 	114 	liii 
Nombre des voya- 
V 0 y a g a u r s 	 pours transportés 
is 1 kilometre 	- - 	1Oyenne ________________ 	 9  desvoya- geurs 
I 	11 	111 	- 	 : 	 es1ie ______________ 	 total 	 total 	 .112) 
Classes 	 - H 	(001.91) 
N n mu Li r e 	 Kiinni Nombre 
Ohemins de fer de 
1 -14  1'tat, exploités pare 	6804 2149307 22818 832 418 987' 25423990 102! 120000 244 829 40,95 	5.97 
- l'Etat. 
ili a hicalt  I V. 	Hésil Ials rinaneleis des cileiLlilli' 
2 191) 	 30 	131 	 133 	134 135 	1381 	137 138 139 	140 	I 	iii 
Recettes 	le l'exploitntiou 
Voyageurs Maroliandises 
2 Désigna- I 
rn I desohe 
_____ 
CD Classes 
Mares Penni Mares 
Chernins 
 de  fer d  I --14  iEtat, 	943 049 42185898 140 425 816 22522074 
 explqités 
parltm Etat. 
83749205 8 , 1120, 12 15 57 5 25522997 118324 237 488  
fluii'. Iis 	,iIi,ioe. )II. 121, liii 	141) 	Cllpri 	lEC 	ICCStCCU\, 	-Ni -iptis le 	eIio. 
1 	______ 2 	 108 	- J07 
I) 
(suite) 
'ja 	 47 99 101 	 103 - 104 	 105 - 
- Parcours interns de 	waons,  Y 
Parcours interne des voitur05 et 
wagons, y conipris ceux des voitures compris coux des wagons strangers Parcours des et wagons étrangers Intensité dbms du mouvernent  
absolu 	mnyenne par kilo- 
wagons dela posts 
absolu 	moyenne par kilo- les trains 	la distance entiére 
metre exploité (col.9)  mitre exploité(col.9) - - 	___________________ 	________ 
Trains de 
k 	i 	1 	o 	rn 	i t 	r 	e 	1' a 	i 	e 	u 	x voyageurs, 	Trains de ,filxtes et rnarcliandises nilitaires 
Nombre 
602568800 144052 1H 517 400 815545000 	194967 6.9 	 5,7 
uses sur les lignes en exploitation pendant l'année 1923. 
117 118 	119 	120 	121 	129 123 	! 	194 125 127 198 
Nombre des tonnes 
March an de t.ranportéos k 1 Charge 
___________________________________ kijometre ___________  0 moyenne 
'1 
a 0 dun 
85815U n — . 	 '7 
I 	 Petite) 
... 
123) aa total vitesse total -. 'e o 	2. (aol. Pu) 
a 
0/0 T ou 	e » Nonibre Kiloni. Tonnes 
40,ii 2 	001 	73223 	'4 2l'2 K43 	674 	296 741 1 35u 592 000 	322 876 102.79 2,24 36.60 
ik rer en exploitation pendant 1'antite 1923. 
142 	 143 144 145 146 	147 148 149 151 152 	J 	153 	154 
Recettes de I' exploitation Dépensesdel'exploitation 




co «4 	ci 	I '0 -r _.'0 '0 
total total 7T'. 1 total 	-'- 	: 
. a — 	
- 1»' - 
31 a ra s Penni. 31 a r a s P e cc n i 51 arcs 
40928223 97281 	49,os 	30,13 18312544 631317604150924 3474,12 	77,41 24912946 5956 	4,9 
6 
Tableau iV 
1 2 	 156 	J 166 157 	158 159 	160 161 	 162 	163 
Jiépenses 	de 	l'exploitation  
C z ____________I  
Surveillance et entretien 	Trafic et inouvenient ___ 
I 
Traction et matérial ___ ___I 
Désignation las chemins parkilomn. 
I 
I 	003 	I pkiloroi. 	003 
I 
I  parkilom. 	o... 
total exploité total In exploité total 	exploité 	
" 
(co!. 9) I 	i (col. 9) 	I CiC  0 I 	)col. 9 -. 
61 a r o s 61 a r c 5 	 0/ 5 r C S 	 0/ 
Chominsdofere1'Étatj798q2  1-14 oxploités par lEtat. 173 19090 42989 	35.55 221131302 	52864 	43,72 
Tableau V. 	tat du personnel des eheinins de ler en exploitation pendant 
l'année 1923. 
2 191 199 153 	194 19/ 	1961197 198 	199 I 	900 201 	202 
Personnel 
Administration gélléraic Entretien et surveillance Trafic et rnouvement 





. 	L '-9 
0 
'3. , '3I'o 
5l 55 
____E._  •' a a 
Chemins de for 
I —14 de lEtat, exploités 824 - 824 18529 000 1 331 3866*) 	5 197 65356 000 9 443 32*) 9475 165367000 
par 1'Etat. 
2 	- 203 204 205 	206 207 	208 209 	210 	211 219 213 	1214 
Per so nfl el 
P er so une! 
Total 
Traction et materiel  Ernployes Ouvriers ala journée 	Total 
Dépense annuelle  
ae personnel 
Désignation des - _________ 
cheinins '0 o 3 3 a-a 
. Total 
3 . E 
Mares 
Chemins de for 
114 de I'État, exploités . 3564 5  199*)I  8 763 131 233 001 15162 	3,69 9097*) 	2,18 	24259 	5,so 3804850001 90 960 




164 	 105 	 166 	 100 1811 170 	 171 1711 
Dépenses de l'exploitation Excédent tes recettes 
•05 (cot. 147) sur les Rapport Dépense totale dépenses (coi. 164) produit net 
. 	-- — 0 osafi de l'exphsita- 
par kilometre 
g. _i par tion 	la parkilom. 	 de par- kilometre ilepense moy - total 	exploité cours dos 
o 
total exploité ernie d'éta - 
(cot 9) 	+ 	. g 	 essleux (cot. 9) blissement (col. 101) 
Mares 	 Peit ni ', tarcs 0 
505 759 7701 	120 9fl8 	2783,18 	62,oi 	80.11 	125 557 834 	3001)) 	 2.17 
Tableau VI. Situation au 31 décembre 1923 des caisses de prévoyance (pensions, secours) du 
personnel des chemins de fer. 
1115 116 1117 218 11113 1120 221 





0— a - 
a- -' . 	. 	. . 	. Designation des 
c 
--. 
0 •_. 0 oP - 	, a o.00 a a 0 Designation des chemins 0. 0 	-. 0 P 	. o a 
0. caisses 
.13 
C. 0 0 a 
fl 
o 
p 00 e,_w .0 0. o0. a 
M arcs 
La 	caisse 	des 
Chemins de fer de 1'Etat pensions des che- 
1-14 exploités par lEtat. miiis 	de 	fer de 1 28338791 2354 187 832 040 2 149 629 	5335856 
Finlande *)  i 
1 2 	- 222 	 223 224 226 226 2117 
Dépenses de l'exercice 
_1. Bl Depenses a- 0 0  Désignation des chemins Pensions . Total B . a thverses 0 o 
O't - a 
______________________ ___________ _________ B. 
Marcs 
I 	 I 	 I 
Ohemins de fer de 1'État, 	 I 	I 
1-14 exploités par 1'Etat. 	 1628761 	250041 	1878802 	31 795845 10176 	1969 
Ls empioyés en titre ordiiiaire sont intéressés la Caisse des veuves etorphelins des administrations spéciales finnoises. 
rJr.11)1(r11 	\II 	4'4':detlt'• 	UI 	14» 	4hCIIliII" 
0 231 232 	2:13 35 	2Sf 217 I 	1°so 
Nature 	des accidents 
















a ' 	a 	Total a 0 	 Total a 00 	Total 5 Total 
-t 	 - 3ro — — 	°a — 
;  a a 
Cheminsde 
ler de 1'État, t 6 	8 	14 	3 	14 	17 	40 	70 	116 	49 	9S 	147 III 
 expIoitésparJ 
lEtat. 
I 	 254 	I 	251 	 15-t 	239 	2f0 	2t11 	222 	 261 	di 
Persoitnestoréss 	loleses 	dario 	lexploitution 
Agents des chemius de f er 	 Autres personnes 
parleurpropre fan. Nombre des Total sans qo'il y ait parleuii6pre fan-,  T 	t te ou imprudence agents de leur faute 	teon imprudence 	o 	al 
0 Désignation tués 	blesses - 	 . - tnees 
0 desohemins ----------- 	_______ - 
tués 	blessés thés 	blessés 	pour 1000000 tuées 	blessées 	tuées 	blessées 	 1)00 000 
a kilom.detrain B 	kilom.d 
(col. 	-I-8i) train(col. 
Chemins de 
 fer  de 1'État,
exploités par 
 1'Etat. 
- ; 	11 45 	Q,ei 	2,48 	-. 	3 	27 	27 	27 	1,48 
uXplOiI(!2 1)CtI(111It 1 •a.nnée I 92 
244 	24, 	24612471 248 2491 	250 221 253 
Persounes 	tuées 	ou 	blessées 	(lans 	l'xploitation 
_____ 	
- 	 __________  Voyageurs Agen ts des the- mins de fer 
leur (ante 
sans qu'il 	4ar1eurproprefau- 
teouiniprudence  'lotal No,nbre 	des voyageurs 
sans qu'ilh 
deleurfaute 
t:és pour 1000000 bl:séspourl 000000 
tués blessés tnés blessés tués 	blessés 	a a 
-ia< 	— 
a 	a a tués 	blessés '-'< i 
- 	1 	8 	18 	8 
	
19 	0,31 	0.01 	1)44 	0,75 	1,02 	1,04 	it) 	45 
207 	I 20s 	I 	20!) 270 	271 	I 272 	27 	I 	74 	I 	275 27); 	277 270 
Personn.es tuées 	ou bl8ssées 	dau. 	['exploitation 
Autrespersounes  Total 	des 	voyagenrs, 	agents 	et 	autres povsonnes 
Total sans qu'iI y cit de leur faute par leur propre faute ou imprudence T o t a 1 
blessées thés blessés tués blessés tués blessés 
pour pour pour pour pour z pour z pour 10(j) 00)) c 	1000000 c 	1000000 c 	10000(X) 0 	1 000 000 c 1000000 o 1000000 
S kilom. 	le S 	kiloni. de S 	kiinni. ile 5 kilorn. de S kilow. de S kilom. de S kilorn. de 
5 train z train 5 truin train 5 traiu train train 
C&. 8OfSl) roi.  SO-I-Si) e 	co). 0O--81j (co!. SO-I--Si)  ' (cO1.8O-)-8t ' (col.80-f-8j) (eol.80481) 
30 1,65 10 	1)55 49 	2,70 36 	1,98 	45 	,47 -46 	2,13 94 5,17 
11 
Tableau 	VIII. 	Cheiniii de fer privés en 	exploitation peiithtiil 1'aItIIC( l923. 
PT ________ 2 	 980 281 282 I 	2811285 9 2871288 
Longu ur des 	ohernins  le 	ter 
2. 2. 2. 
. -' 	3. 	. . 
___ _______ 
. 	 - 	
8- 
a 	 '- 	 . a- 
0 Désignatioridesoliemins  a • 
Fotal 
a , 





k ii o in è t r e s 
Chernins de ler privés, exploi-
















- -- 96,12 96,19 96.i - 96,i 
Forssa—Jokioinon -Humppila — — 22,40 22,40 - — 22,40 22.40 
MiLntth—Vilppula .............. — — 6,72 0.72 — — 6,79 2) 672 
Änokoski—SLlolahti 	.......... - — — 9,s 9,25 — — 9,25 I) 9,25 
- - — 5,42 5,42 — — 5,42 	i 
— — - 81,74 81,74 — - 81,74 	) 81,74 
Karhula—Kymi................ 
14,30 - — - 14,30 — — 14,30 2) 14.30 
Loviisa—Vesijãrvi 	............ 
- — — 44,i — — 44,-4  ') 4-t,i 
Riihirniiki—Loppi 	............ 
Hyvinkäit—PyhSjarvi........... 
Lohja—Lohjanirvi  6) — - 4. — 4,71 1) 4,71 
— 
. 
- -- 4.i 4,t - - 2 Kuusankoski — Voikka ....... 
Karjalankoski—Juantehdas . - - — 3,87 3,87 — - 3,s7 2) 3,s 
Láskel3—Laatokka ........... 6.so — — — 6.20 — — 6.o ') 6.20 
Sornine pour les chemins de 
ler a voje étroite...........20,so 	- 	 - 	183,77 	203,87 	- 	 — 	 203,si 	203.87 
-Somme géttérale 	20,so 	 - 	27),49 	299.99 	- 	96,i 2 	203,87 	299.in' 
Ecurtenient 	le lo vote O.7 fn. - 	EerIrtirnent O,eO 	ii. - 	Ecartement 	l,t 	in. -  i;  Forre rnot,-ice dir No 70 l'électricih. 
STATISTICAL SYNOPSIS 
RELATING TO 
THE STATE RAILWAYS 
OF FINLAND  
fOR THE YEAR 1923. 
HELSINKI 1924.  

























Statistical 51101)515 i'elaliiig to the 
Table 1. Distances, state oY permanent way anti con- 
'— 2 3 	 4 57 S 	 910 
Name and seat oj 
	
I 	Distance 	Average 	Length 
Distances lin. __________ . under 	distance — __________ 
– Date of open- built at 	
traffic at 	under 
Designation and type of the lines 
- 	board of acimin- 
ing of the the end O1 	
the end  oL 	traffic 	single 
manage- nain line 1923 1923 	track istratson 
ment -- 	 - 
k 	1 tt- 
Helsinki—Hämeenlinna----Rajajoki  17 M8 ch 595j;s! 529,97 530 355.ot; 
Hanko—Hyvinkää S Ober 153,60 153,6oh  154 153,;u 
Turku—Tampere—Hämeenlinna  247,37 247,37 227 ' 	247.a 
Vaasa—Tampere ....................... 29 t4ember 312 ss 312,8s 313 312 
Tornio —Seinäjoki 1 Nonber 51oj; 521,96 522 521,9; 
Kajaani--Kotka 1 O1cber 1)154.5 622,25 617 
Nurmes—Viipuri 	.................., - 1 No1vher 760:js' 764.si, 734 764,si 
1 Notbei' 
'6021h 
16O,o, 160 160,29 Pori—Tampere 	......................... 
Haapamäki—Pieksämaki  l Noveiiber 198,ss 198.ss 199 198,ss 
Turku—Karis—Fredrikaberg ........ L 1 Novnber 195,4i 196,oi 197 179,1; 
Pieksämäki—Elisenvaara 	.......... I 1 Fesary 203,s 203,ss 204 203,s. 
Rovaniemi—Kemi 16 	9ober 109,40' 109,40 109 109.4 
Kristiina—Kaskinen—Seinäjoki  1 	USt 138so 142,3:3 142 142.:j:: 
1 1  Se? mbei 75,7, 75 75, Koivisto—Terijoki .................... 
State Railways, managed by the 
State 	............................. . ,p '1 21St 4 230.7 1 iSO .1 u47.:; 
Table II. Rolling Stock and diilniices 
67 	68 	69 	70 	71 72 
Carriages 
Axles Seats 
per ki- per ki - 
total lom. nu- total 
per 	per 
waggon 	axle loni. ui;- der trallic 
(001. 66) (col. 67) der traffi (co!. 8) (col. 5) 
N u m b a r 
1-14 State Railways, managed by 580 	0,11 	995 	2523 	0,60 	33150 	33,:i 	13,14 	7,52 the State 
, 5 
State ttailwavs o Finland or 1923.  
struetional costs for the railways tinder traffic during 1923. 
11 	12 13 14 15 27 	I 29-40] - 	41 	4 3+45 47]48 ______j____56 
.1 	tIc usein Technical data us to the Cost of 
-ti. 	5' Length permanent way (col. 	7 Sj . - construction 
of sidint's 
Total a --- 	- 











kiloin. total track 	track -. 	i' ice 	ines ,. ., sections 







r 0 S rfleti'es IC 1 1 o 	ni e t r e s per 1 metres Marks 
174,91 432,78 1 1 137,66 l3fto 389,11 49)L7 1 128,32 20 223,00 1 134 320 0002 140 000 
- 	 - 	 - 82,45 236,15 31, 122,32 100,09 53,si 12,5 296,91 149 642 000 	972 000 
- 106,s4 353.ii 47,12 164,95 138,'; 72,72 10 445,37 2830440001 247 000 
107,44 420,12 74,ss 258,31 204.19 105,77 16,5, 267,9] 256349000] 	819000 
116.96, 638,02 148,12 373,84 423,sO 98,16 ii) 300,00 435 399 000 	834 000 
128.so 751,05 111,82 450,u 347,38 214,ls 20 230,00 510 469 000 	827 000 
162.77 927,58 131,os 513,os 410.ns 234.83 25 300.00 792 885 000 1080000 
1.124 H I 
- 47.76 208.05 19,38 120.oi 97,:f:1 62,96 12 400,00 1502821)00 	939 000 
- 42,97 241,55 37,io 161,42 121,is  77,10 20 300,00 263 129 000 1 322 000 
17.4.1 	 - 56os 271.3 4 411,34 156,s 111.17 85,74 16 300,00 2819650001431000 
- 	
- 38,32 242,17 55,87 147,98 151,72] 52,13 12 300.00 242 717 0001 190 000 
11,65 121,05 27,54 81,s6 88,Ss 20,82 10 300.00 100 816 000 	925 000 
27,74' 17hl7 44,40 97,93 122,4 1 19,02 10 350,00 1734290001221001) 
15:13, 90.so 18,98 56,49, 51,115 23,79 20 600.00 107 543 000 1 434 000 
id I 	)77 ': :111I1T»- '' 'H i 	151fl1111 	i 	17tt 
J'Illl 1111 tlt*' lilIes ililllt'l' ti'ariit' diii'iiig 1923 
7:1 	- 	74 	75 76 	77 	7S 79 80 	 111 83 	I 	85 
IV a g g o u e Distances run by  _______ 	- 	 - 	- 	 - -- - 	 - -  Distances run by trains carriages including 
Ax I e s C ap a city '  those run on other lines 
Per kl- per kilom. total 	average 
total 







mixed and 	goods 




col. 	,O 	(eol. 74) 
traffic military (col. 8) (col. 8) tres run (co]. 67) 
Number Tons Kilometres Number Kilometres 
, 	 ic 	-id 	I7 	7t; 117 dS I 	1d. 9455522 	8716517 191 66981)0 	7969 
)  Excluding the sections: Turku-Uusikaupunki, Raisio-Naantali. Tornio-Karanki, Kajaani-Kontiomäki, Iisalmi- 
I uruvesi, Matkaselkä-Suolärvi (cOl. 27-48). 
Ja/de II 
2 87 ' 	 93 
Distances run by 
cluding those run 
waggons in- 
on other lines 
Distances run by carriaes 
including those of other flne 
average per 
total average total kilom.txnder 
- 	
- trallic (co]. 
Designation of the railways 	 I 
- 	 - 
axle-kilo. per axle axle-kilometre5 
metres run (col. 74) 
____________________________ 	 Nu m ber Kilometres N 	ni b e r 
1-14 	State Railways, managed by the State 	 596 720 300 	18470 	194 458 800 	-lo 4S 
rI.l  111.' lii. 	_1o\PIllCI1t o 	lsel1gCl 	and 
2 106 	107 108 	110 	111 112 	113 
Number of passengers 
114 ii'; 
I a s a a n g e r transported per Avera - 
I kilometre mun) 
____ 	_____________ - 'as ofpa - 
Designation per kilo- 
of the railways at reduced total 
metre an- total 
fares der traffic — 	a 001.91) 
- 	pleas (col. 9) 
N u 	ii 0 e r Kiloni . Ni ,iiber 
1-14 6 804 2 1493671 22818 S3 	448 987 25423 9901 G'24 120 000 244 829 40.28 ,27 
Tlb1t 	1\. 	F1i uaIltiaI ICr ultr' 
2 	 - 	129 - 	130 131 	133 	134 	13d 	I 1361 	137 138 1391 	140 	141 
Traffic 	receipts 








of the 11 111 	atreduced 2.a I 0 
railways fares 
total 	 — 3 a a- 
a . 	 . 
Class 8" a 
Marks 	 Pennja Marks 
State Rail. 
ways, man-
aged by the 
State 
185898140 425  SlG22ö22O74  206076837492658,11 20,125575'255 ' 22 997156378118324237 488  
ln - oiicimius 1114, 120. 0)9 5fli  140 aiu- juliulel uinijijal- 	111cr 1-laji 
(contifl?Ud,).  
95 	 97 	 99 	 101 	 103 	 104 	 105 
_______ - 	 - Distances run by carriages and 
	
Distances run on own lines by 	 waggolls including those of  svaggons mci. those of other lines Distances run by 	- other lines 	 Daily intensity of movement of 
average per 	mail waggons average per 	trains on the entire road 
o t al 	kilometre under to t al 	kilometre under 
traffic (001. 9) 	 -- traffic (nol. 9) 
Passenger 
x I e - k 1 1 o iii e t r e s 	 mixed and 	Goods trains 
military trains 
N u in b e r 	 _________________________________  
602 168 .0I) 	 144 052 	H 517 400 	815 545 000 	 1(4 967 	 6,o 	 5.7 
goods on ilie 1iiie lilniol traffic during 1923. 
111 118 	119 	100 	121 	120 103 	 104 125 107 121 
& oo il Number of tons transported 1 kilometre 
or Average 
3 
7 	3 331I load per 17 	3 ill 1 II!  total total 
- 	 T o n s Number Kiloni. Tons 5 
4u,i 1 20001 	73223 	8202843 	674 	8296741 1350592000 	322 876 162,70 2,24 36,00 
I1Li1WIy , 1111(101 I larflO during 1923. 
141 	- 	143 144 145 146 147 141 	 ] 	149 15! 159 	153 	151 
Running expenses T r a f I i e 	r e c e i p t s 

















I .. - o 
0 
Marks Pennis Marks L'ennis Marks 
24 912 040 	5 956 4.9:7 406 028 223 	97 21 49,05 30,13 	18312544 631 317 604 150 924 3 174,12 77,41 
TaI)le IV 
155 	 illO 157 158 	151) 100 161 	02 1(1:1 
Running expenses  
- Maintenance of road Traffic Rolling Stock 
Designation of the per kiloin. per kilom. per kilorn. 
iai 	say-, under total 	traffic 
— 
total under traffic 
— under total 	traffic 
— - 
(001.9) (ool. 9) (col. 9) 
Marks - Marks 0 Marks 
1 	1 	State 	Iiailwas. 	fllafl- Q() 1711 	191)99 1T 179 	23 341) 	1 	9i) fl2, ?1 191 3U 	2 3u4 
I\ 	I I 	t1tt 1'. 
Table V. 1'erotiiie1 u the iailwavs uII(ler traiuie Liiring 1923 
II 1 9' 	I 92 	191 I.' 	190 	157 	 i9i 199 	500 201 	2(12 
r 8 0 n n e I 
( i,. - . 	1,1.11- ,,, 	lw lid, tenance of road Traffic 
- 	 L)esitnutiot, of (1(0 
ruilwavs 2 
B 
'0 e9 	5Et0i O5 B 	 '  )77k o B '0 
- 
_. 
, El. 	 ) 
ao- 
B.0 0 0 
State Railways, 
I-I 	rianaged 	by 	the 824 824 	l 	52900k) 	1331 3866*) 	5 197 65356000 9 443 	32 9475 165 3u7 uuu 
State 
2 209 20-1 	205 	200 207 	208 205 	510 211 	212 218 	211 
- Personnel 
Personnel - _____ 
Total 
Rolling Stock Eniployes l)ay labourers 
- 	 - 	
- 'lotal Yearly outlays for personnel 
Desigriatiou of the — 
railways 










1b4 	 16.5 	 161 	 168 
Running expenses 




o 0 a 
0 
170 	 171 
Surplus of income (col. 147 
over outlays (co1. 164) 
172 
Proportion of net 
gain from traffic 
-. 	I 
per kilometre 	 per axle- per kilometre 
to average 
total 	under traffic kilometre run .j ' 	2. 0 total 	under traffic 
expense of 
coustructjOu 
(col. 9) 	± 	 (co] 	[01) 2. (co]. 9) 
Marks 	 Pennis Marks 
505 759770 120 908 	2 783.11 	62,01 8011 125557 834 	30016 2,57 
Table VI. Position on the 31 December 1923 of pension funds (pensions, aids) 
for the personnel of the railways. 
9 215 216 217 	- 218 219 	 221 
Receipts from operation 
2 
-,.. 15 :7 0 
-. 




.-. 	 - u- 
2 
railways funds 2. , _. Total 
a 
a 	 a 2 0- 
Marks 
The 	pension 
State 	Railways, 	managed fund of the State 
1-14 by the State. Railways of Fin. 1 	1 28338 791 2354 187 832 040 	2 149 629 5335 S56 
land*) 




2 I- - C- 
-. C a 






expenses 	Total 	 2 
:. 'I 
Marks a 
State Railways, managed 1 1 628 761 	250 041 	1 878 802 	31 795 845 	10 176 	1 969 1-14 by the State. 	 f 
) Tnployes 00 the regular estimate participate in the fund for widows and orphans of the various government depart- 
ments. 
'r1iIe V I I. 	S.eci Ieiiti (JU 
1 	 2 229 229 	2iO 231 	232 	333 234 	235 	I 	'236 227 238 	239 
Nature 	of accident 
- Derailnients Collisions Various_accidents T o tal 
Designation 






State Rail- 1 
\V ays,  mall- 
ged by the  i 	t) 	 14 	3 	14 	17 	
40 	76 	116 	49 	¶15 	147 
State. 
2 251 	253 256 	257 	258 	259 	260 	261 262 	263 264 	265 
Persons 	killed 	or injured 	during traffic 
Eniployes of the railways Other persons  
through their 
Nier of 
ernployes 	not through 
- thronh their T o tal 
Designation own fault or T 0 t a 1 	i- their own fault 
own ,ault or 
carelessness killed of the carelessness 	I killed 	injured 
0 railways ______ I 	 - 	- - 	- ci 
a 
I I I 	 per 101OOO 
killed 	injured killed 	injured 	train -kilom. 	killed 	iulured killed 	injured C. 
I (col. 80+81) a + 	9 I 
State Rail- 
1-14 ways, man-  > 1 
aged by the 
State. 
11 	45 	0,61 	2,48 	- I 	27 27 27 	1,48 
Iit iai1vav 	!LIl(ICi tiaiie I (I liii 	I 93. 
2.10 	241 	242 	243 914 	245 	248 	247 	248 249 250 	- - 251 252 	- 252 
l-',•rsons 	killed 	or 	injured 	during traffic 
- Employes of 
P a s 5 e n g e r  th 	railways 
itlirough 	through their o 
their own fault 	fault or carelessness Total N u ro b B r 0 t p a a a B ii g er s 
not thrjgli 
 their own fault 
killed per 1000000 injured per 1000 000 
kulen injured 	killed 	injure I kille I 	injuied 
iQO 	3 
O ' 
ito 9 O 
killed injured 
0. 	 e __ 
- 	1 	8 
	
18 	8 	19 	11.:q 	ftoj 	i), 	0,75 	l),0 	1,04 	10 	4 
201) 	907 2110 	2159 270 	271 972 	273 	9)4 	75 27 277 -'75 979 
Persons It il 	le 	I! or 	i oj a r e 	idn r i og 	t ra Iii 	- - __________ ___________ ___________ 
Otherpersous Total 	of passengers. enuployes end other persons 
_________ 	- 
T o t a 1 
. 	. 
not through their own fault 
throuh their own fault 	r 	- 
carelessness T o ta 1 
-________ 
injured hillel injured killed 	 injured killed injured 





per 	z 	per a 	1000000 	= 000000 z a 
per 
1000000 a 1000000 
3 	train- 3 train- S train- 2 train- S train- B traisi- B train- 
kiloni. ' kilow. 
(col. 8O —'i 
kiloin. 
((col. 00 (-01) 









001.80+81). 00+81) (e.oI. 
31) 	1,ii.i 10 	0,55 49 	2.70 36 	1.9 	4 	2,47 46 2,53 94 ,i7 
F 
'I'ih1t Viii. 	Privale ia.ilwa.ys tiiidei I i'atir Iuiiug 192. 
2 	- 280 281 282283 254 2si 288 2S7 
Distances of 	ti, railways 
Total 
Designation of the railways 
a-.. _ - 
g . - - -. a . 2. ,c Total 
8 o ao a 
8 9 
K i 1 (I m 8 t F C S 
Private railways, managed 
by joint-stock companies. 
1 	Rauma-Peipobja -- - 	62,51 62,51 62,si (12,5 
Raahe-Lappi - 	33,ol 33,oi 33,oi -- 33,oi 
Total ! - -- 	 - -- 	96,12 96,12 96,12 - 
3 	Forssa--Jokioinen-Humppila - -- -- 	22,40 22,40 - -- 22,4O') 22,ie 
4 	Mänttä-Vilppula 	.......... 
5 	Änokoski-Suo1ahti ........ 
- 	- - 	-- -- 	6,72 9,25 6,72 9.25 - 679) 9,f51)' (1.2 9,22 
Karhula-Kymi 	............ - -- 	5.42 5.42 -- - 5,42) 5..i2 
7 	Loviisa-Vesijärvi 	.......... -- 	- -- 	81,74 I 	81.74 - - 81.74') 81.71 
S 	Riihimaki-Loppi 	.......... 14,30 	- - 14,:io - -- 14.30 2 ) 14.30 
Hyvinkää-Pvhäjärvi  44,74 44.74 - 44.70) 44,74 
1(1 	Lohja-Lohjanjitrvi ') ........ - - - 	4,74 4,74 - - 4,741) 4,74 
11 	Kuusankoski-Voikka - 	- 4.4o 4.49 - - 4,492) 4,4i 
12 	Karjalankoski-.luantehdas . - - 	- - -- 	3,s 3,87 - - 3572) 3,87 
13 	L3skelä-Laatokka.......... 6,20 - 6.20 - - 6,20 1 ) 6.20 
Total 	for 	the 	narrow 	gau- 
ge 	railways 	.............. 20,so 	- - 	183:17 21)3,87 - 	- 2(13.87 2(13,57  
(Irand total 211,50 	- 279.49 299,99 - -o L-l.7 o,o 
of th 	I 	a. - 	) O-,,rgc ('a 	ra. - (-lauge  (!_7 Mrih a 	ro,r 1 	aIe.tli,it\. 
SUOMEN VALTIONRAUTATIET.  FINSKA STATSJÄRNVÄGARNE.  
Tulot  (O  haflintokustannukset (II) ja niiden välinen erotus 	Inkomster (I), förvaltningsomkostnader (II) och skfllnaden 
(IH) kutakin keskimääräisenliikennepituuden kilometriäkohti. 	dem emellan (III) per kilometer af medeitrafiklängden. 
LES CHEMINS DE FER DE L'ETAT DE FINLANDE. 
Recettes (I), dépenses d'exploitation  (Il) et différence entre elles (Ill) par  kilométre moyen exploité. 
VuonnaArIg7l72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99190001 02 03 04 05 06 07 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920212223 
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7;' &k • 8,6 
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6 , __ ;_ " 5,2 
,I 
__-_,7  '  , .2 7 0, 3 
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